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En la societat d’avui, el transport s’ha convertit en un punt fonamental pel seu bon 
funcionament. Només a L’Estat Espanyol es mouen cada dia, dins i fora del país, milions de 
persones i de mercaderies. Són aquestes mercaderies i el seu transport en particular, el que 
s’estudiarà en aquesta tesina. L’anàlisi es centrarà en el transport terrestre, el qual requereix 
infraestructures com són bàsicament la xarxa de carreteres i la xarxa de ferrocarril  
A Europa i a molts països del món, s’ha produït un augment molt important de la demanda de 
transport de mercaderies en els últims anys. Espanya no n’ha sigut pas una excepció. Aquest 
increment de la demanda ha comportat una resposta de l’administració per tal de poder-lo 
satisfer. Aquesta resposta, fins fa pocs anys, ha consistit majoritàriament en apostar pel 
transport per carretera i per tant, invertir especialment en millorar i ampliar la xarxa de 
carreteres. Aquest és un dels motius que han fet que actualment a Espanya el transport per 
carretera sigui hegemònic, deixant pel ferrocarril quotes de mercat pràcticament testimonials 
Les possibilitats d’ampliar la xarxa de carreteres cada dia es redueixen més, degut a la 
saturació que el territori pateix i a la congestió de les carreteres actuals. És per això, que tant 
l’administració espanyola com l’europea, han decidit apostar de manera clara i decidida pel 
ferrocarril. 
Per tal d’aconseguir que el ferrocarril guanyi participació en el repartiment modal del transport 
de mercaderies a Espanya, s’ha regularitzat l’entrada d’operadors privats en el transport 
ferroviari de mercaderies i les diferents administracions han previst importants millores en la 
infraestructura ferroviària. Amb tot aquest seguit d’actuacions també es busca descarregar la 
xarxa de carreteres, ja molt congestionada, de part del trànsit pesat. 
Amb la intenció de valorar l’impacte que tots aquests canvis produiran en el repartiment modal 
del transport de mercaderies, s’ha plantejat l’elaboració d’aquesta tesina, que pretén fer 
previsions a mig i llarg termini de la participació de cadascuna de les alternatives considerades 
en aquest transport. Per fer-ho es consideraran diferents escenaris futurs. Per tal d’aconseguir 
una bona caracterització del transport de mercaderies a Espanya, tant actual com futur, 
s’analitzaran tants el repartiments modals com els fluxos entre les diferents províncies 
espanyoles. 
En primer lloc es descriurà quina és la situació del transport de mercaderies a Europa i més 
concretament a Espanya, fent un petit recull dels plans i previsions de futur existents en aquest 
camp. 
Es descriuran, també, alguns dels estudis que s’han realitzat en el sector del transport de 
mercaderies fins a dia d’avui, així com un breu resum de les metodologies habituals per tractar 
aquest tipus d’anàlisis, descrivint les seves característiques més importants però sense 
aprofundir massa en les formulacions matemàtiques en que es basen. 
A continuació es descriu la metodologia que s’ha considerat com la més adequada, donades 
les dades i els recursos disponibles, per obtenir els fluxos de mercaderies transportades i els 
repartiments modals futurs entre les diferents províncies. Es justificaran de forma raonada els 
motius que han portat a l’elecció d’aquesta metodologia. 
Després del necessari procés de calibració del model proposat, es durà a terme la definició 
dels diferents escenaris possibles on, a partir d’aquest model, es determinaran els futurs 
repartiments modals i fluxos de mercaderies entre les diferents províncies segons el mode de 
transport considerat. 
Finalment es realitzarà un minuciós anàlisi dels resultats obtinguts, procurant determinar 
l’aportació futura de cada alternativa de transport al repartiment modal del transport de 
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SUMMARY 
Nowadays, transport has become essential for the smooth running of society. In the Spanish 
State alone, there are millions of people and freight moving in and out of the country. This 
freight and its transportation will be the subject of study for this dissertation. The analysis focus 
on land transport, which requires infrastructures such as road and train networks. 
In Europe and many countries in the world, the demand for freight transport has increased 
recently, and Spain is no exception. This increase in demand has required a government 
response in order to satisfy it. Until a few years ago, this response consisted mostly in focusing 
on road transport and therefore investing in improving and expanding the road network. This is 
one of the reasons that road transport dominated in Spain, leaving merely symbolic market 
shares to railway. 
The possibilities of extending the road network are decreasing each day due to saturated land 
and congested roads. This is the reason why the Spanish and European public administrations 
have decided clearly and resolutely to promote railway. 
In order for railways to gain greater share of the modal split of freight transport in Spain, the 
entry of private agents has been regulated and several public administrations have planned 
important improvements in railway infrastructure. By way of these actions, the public 
administration hopes to ease the road network, which is very congested due to heavy traffic. 
The purpose of this dissertation is to weigh up the impact that these changes are going to cause 
in freight transport modal split, and it aims to make mid and long-term forecasts regarding the 
use of each alternative for this transport. To do so, several scenarios are going to be 
considered. To achieve a good present and future Spanish freight transport description, modal 
splits and flows between provinces are going to be analysed. 
Firstly, the freight transport situation in Europe and more specifically in Spain is going to be 
described by gathering plans and forecasts carried out in this field. 
Some of the most recent studies in the field of freight transport are also going to be analysed, 
and a brief summary of current methodologies used in this kind of analysis will be provided by 
describing its principal characteristics without going into the in-depth mathematical formulations 
on which they are based in depth. 
Next, the most appropriate methodology for obtaining the future transported freight flows and 
modal split between provinces is described, taking into consideration the information and 
resources available. The reasons that have led to this methodology will be justified. 
After the necessary calibration process of the proposed model, various possible scenarios 
where, from this model, the future modal splits and freight flows between provinces will be set 
according to the sort of transport are going to be defined.  
Finally, there will be a detailed analysis of the results, which will seek to determine the future 
contribution of each transport alternative to the freight transport modal split, according to the 
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funcionament. Només a L’Estat Espanyol es mouen cada dia, dins i fora del país, milions de 
persones i de mercaderies. Són aquestes mercaderies i el seu transport en particular, el que 
s’estudiarà en aquesta tesina. L’anàlisi es centrarà en el transport terrestre, el qual requereix 
infraestructures com són bàsicament la xarxa de carreteres i la xarxa de ferrocarril  
A Europa i a molts països del món, s’ha produït un augment molt important de la demanda de 
transport de mercaderies en els últims anys. Espanya no n’ha sigut pas una excepció. Aquest 
increment de la demanda ha comportat una resposta de l’administració per tal de poder-lo 
satisfer. Aquesta resposta, fins fa pocs anys, ha consistit majoritàriament en apostar pel 
transport per carretera i per tant, invertir especialment en millorar i ampliar la xarxa de 
carreteres. Aquest és un dels motius que han fet que actualment a Espanya el transport per 
carretera sigui hegemònic, deixant pel ferrocarril quotes de mercat pràcticament testimonials 
Les possibilitats d’ampliar la xarxa de carreteres cada dia es redueixen més, degut a la 
saturació que el territori pateix i a la congestió de les carreteres actuals. És per això, que tant 
l’administració espanyola com l’europea, han decidit apostar de manera clara i decidida pel 
ferrocarril. 
Per tal d’aconseguir que el ferrocarril guanyi participació en el repartiment modal del transport 
de mercaderies a Espanya, s’ha regularitzat l’entrada d’operadors privats en el transport 
ferroviari de mercaderies i les diferents administracions han previst importants millores en la 
infraestructura ferroviària. Amb tot aquest seguit d’actuacions també es busca descarregar la 
xarxa de carreteres, ja molt congestionada, de part del trànsit pesat. 
Amb la intenció de valorar l’impacte que tots aquests canvis produiran en el repartiment modal 
del transport de mercaderies, s’ha plantejat l’elaboració d’aquesta tesina, que pretén fer 
previsions a mig i llarg termini de la participació de cadascuna de les alternatives considerades 
en aquest transport. Per fer-ho es consideraran diferents escenaris futurs. Per tal d’aconseguir 
una bona caracterització del transport de mercaderies a Espanya, tant actual com futur, 
s’analitzaran tants el repartiments modals com els fluxos entre les diferents províncies 
espanyoles. 
En primer lloc es descriurà quina és la situació del transport de mercaderies a Europa i més 
concretament a Espanya, fent un petit recull dels plans i previsions de futur existents en aquest 
camp. 
Es descriuran, també, alguns dels estudis que s’han realitzat en el sector del transport de 
mercaderies fins a dia d’avui, així com un breu resum de les metodologies habituals per tractar 
aquest tipus d’anàlisis, descrivint les seves característiques més importants però sense 
aprofundir massa en les formulacions matemàtiques en que es basen. 
A continuació es descriu la metodologia que s’ha considerat com la més adequada, donades 
les dades i els recursos disponibles, per obtenir els fluxos de mercaderies transportades i els 
repartiments modals futurs entre les diferents províncies. Es justificaran de forma raonada els 
motius que han portat a l’elecció d’aquesta metodologia. 
Després del necessari procés de calibració del model proposat, es durà a terme la definició 
dels diferents escenaris possibles on, a partir d’aquest model, es determinaran els futurs 
repartiments modals i fluxos de mercaderies entre les diferents províncies segons el mode de 
transport considerat. 
Finalment es realitzarà un minuciós anàlisi dels resultats obtinguts, procurant determinar 
l’aportació futura de cada alternativa de transport al repartiment modal del transport de 
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ABSTRACT 
Nowadays, transport has become essential for the smooth running of society. In the Spanish 
State alone, there are millions of people and freight moving in and out of the country. This 
freight and its transportation will be the subject of study for this dissertation. The analysis focus 
on land transport, which requires infrastructures such as road and train networks. 
In Europe and many countries in the world, the demand for freight transport has increased 
recently, and Spain is no exception. This increase in demand has required a government 
response in order to satisfy it. Until a few years ago, this response consisted mostly in focusing 
on road transport and therefore investing in improving and expanding the road network. This is 
one of the reasons that road transport dominated in Spain, leaving merely symbolic market 
shares to railway. 
The possibilities of extending the road network are decreasing each day due to saturated land 
and congested roads. This is the reason why the Spanish and European public administrations 
have decided clearly and resolutely to promote railway. 
In order for railways to gain greater share of the modal split of freight transport in Spain, the 
entry of private agents has been regulated and several public administrations have planned 
important improvements in railway infrastructure. By way of these actions, the public 
administration hopes to ease the road network, which is very congested due to heavy traffic. 
The purpose of this dissertation is to weigh up the impact that these changes are going to cause 
in freight transport modal split, and it aims to make mid and long-term forecasts regarding the 
use of each alternative for this transport. To do so, several scenarios are going to be 
considered. To achieve a good present and future Spanish freight transport description, modal 
splits and flows between provinces are going to be analysed. 
Firstly, the freight transport situation in Europe and more specifically in Spain is going to be 
described by gathering plans and forecasts carried out in this field. 
Some of the most recent studies in the field of freight transport are also going to be analysed, 
and a brief summary of current methodologies used in this kind of analysis will be provided by 
describing its principal characteristics without going into the in-depth mathematical formulations 
on which they are based in depth. 
Next, the most appropriate methodology for obtaining the future transported freight flows and 
modal split between provinces is described, taking into consideration the information and 
resources available. The reasons that have led to this methodology will be justified. 
After the necessary calibration process of the proposed model, various possible scenarios 
where, from this model, the future modal splits and freight flows between provinces will be set 
according to the sort of transport are going to be defined.  
Finally, there will be a detailed analysis of the results, which will seek to determine the future 
contribution of each transport alternative to the freight transport modal split, according to the 
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1. INTRODUCCIÓ 
Avui, en ple segle XXI, en un món globalitzat, el transport s’ha convertit en un punt 
fonamental de la nostra societat. L’Estat Espanyol no n’és pas una excepció i, així, 
cada dia es mouen dins i fora del país milions de persones i tot el que es pugui 
transportar. És aquest “tot el que es pugui transportar”, dit d’altre manera, les 
mercaderies i el seu transport en particular, el que s’estudiarà en aquesta tesina. 
Hi ha molts tipus de transport de mercaderies, com poden ser el marítim, l’aeri i el 
terrestre, en funció de per on es mouen i de les infraestructures que requereixen 
cadascun d’ells. Concretament, el transport terrestre, necessitarà, per tant, 
infraestructures terrestres de transport, com són bàsicament les carreteres i les línies 
de ferrocarril. Per tant, la xarxa de carreteres i la xarxa de ferrocarril actuen com a 
limitant del transport de mercaderies. 
A Espanya, com a molt països d’Europa i del món, s’ha produït un augment molt 
important de la demanda de transport de mercaderies en les últimes dècades. Aquest 
increment de la demanda ha portat a una resposta de l’administració per tal de poder-
lo satisfer. La resposta ha consistit majoritàriament i fins pocs anys en apostar pel 
transport per carretera i per tant, invertir especialment en millorar la xarxa de 
carreteres. Aquest és un dels motius que han fet que actualment el transport per 
carretera sigui hegemònic, deixant pel ferrocarril quotes de mercat marginals. 
El territori cada vegada està més saturat de carreteres, i per tant, existeixen menys 
possibilitats d’ampliar aquesta xarxa. Juntament amb la congestió que pateixen les 
carreteres actuals en determinats punts i moments del dia, fa que sigui necessari 
buscar una alternativa al transport de mercaderies per carretera. És per això, que 
l’administració espanyola, i també l’europea, han decidit apostar fort pel ferrocarril, a 
priori, més sostenible, més econòmic i amb menys necessitat d’ocupació del territori. 
Per tal d’aconseguir que el ferrocarril guanyi participació en el repartiment modal del 
transport de mercaderies, l’Estat, no només ha previst importants millores en la 
infraestructura ferroviària sinó que a més ha liberalitzat el mercat dels operadors de 
transport ferroviari de mercaderies (mesura prevista en la llei del sector ferroviari que 
va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005). D’aquesta manera es vol millorar la 
competitivitat del ferrocarril enfront de la carretera, solucionant les seves deficiències 
estructurals i també millorant aspectes de tipus empresarial com poden ser la fiabilitat 
del servei i la reducció de costos. 
Amb tot aquest seguit d’actuacions es persegueix actuar sobre el repartiment modal 
actual del transport de mercaderies, de manera que augmenti el pes del ferrocarril i 
disminueixi el de la carretera. Així, també es busca descarregar la xarxa de carreteres, 
ja molt congestionada, de part del trànsit pesat. 
El repartiment modal futur dependrà de quines actuacions es duguin a terme i quin 
sigui el seu grau d’aplicació i aquest és el principal àmbit d’estudi d’aquesta tesina: fer 
previsions de quin serà el tràfic futur de mercaderies tant per carretera com per 
ferrocarril i definir el repartiment modal a mig i llarg termini a l’Estat Espanyol. 
Històricament hi ha hagut la necessitat de fer previsions per estimar quin serà el tràfic 
futur de mercaderies en el territori. I és que ser coneixedors de la demanda de 
transports, no només de mercaderies sinó també de passatgers, ha servit de guia per 
encaminar les polítiques de transport futures i per saber cap a on s’han de dur a terme 
els canvis infraestructurals. 
Fer previsions del tràfic futur, tant de mercaderies com de viatgers, no és un procés 
gens fàcil. Tal i com es veurà més endavant, si s’observen els fluxos de tràfic anuals al 
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constantment oscil·len i es molt difícil predir a través d’ells quin serà el tràfic futur. 
Degut a aquesta problemàtica entren en joc les metodologies de previsió. 
Les metodologies o models de previsió no són més que una eina que facilita la 
predicció dels fluxos del transport. El que fan aquests models és fer estimacions dels 
tràfics, gràcies a què expressen els fluxos futurs com a funció d’unes variables 
explicatives concretes. Aquestes variables s’escullen de tal forma que caracteritzin o 
modelitzin el millor possible els fluxos en un territori determinat. 
En el cas d’aquesta tesina, les variables escollides hauran de caracteritzar l’Estat 
Espanyol, concretament a nivell provincial. D’aquesta manera a l’aplicar el model 
escollit s’obtindran els fluxos de mercaderies futurs entre les diferents províncies 
espanyoles, així com el repartiment modal a mig i llarg termini. 
Com que no es coneix quines seran exactament les actuacions que es duran a terme 
en un futur i quin serà el seu grau d’aplicació, es fa necessari definir diferents 
escenaris futurs, tenint en compte en cadascun d’ells diferents hipòtesis, per tal de 
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2. OBJECTIUS 
L’objectiu principal d’aquesta tesina és la previsió del repartiment modal en el transport 
terrestre de mercaderies, considerant l’entrada d’operadors de transport ferroviari 
privats i possibles millores de la xarxa ferroviària. Aquesta previsió es farà a mig i llarg 
termini, i per diferents escenaris, en funció de les hipòtesis considerades. La unitat 
territorial de treball són les províncies (peninsulars) espanyoles, de manera que per 
assolir l’objectiu s’hauran de determinar els fluxos futurs de mercaderies entre 
cadascuna d’elles, tant per carretera com per ferrocarril. 
Amb aquesta finalitat es requereixen una sèrie d’objectius parcials previs que 
estructuren aquest treball i que han de portar a assolir l’objectiu principal: 
• Anàlisi de la situació a actual en relació al transport terrestre de mercaderies, 
especialment a l’Estat Espanyol, així com les diferències entre el mode 
carretera i el mode ferrocarril que fan del primer el gran dominador del mercat. 
• Recerca bibliogràfica dels plans existents pel que fa al transport de 
mercaderies per tal de conèixer les actuacions futures previstes. Ha de servir 
per poder tenir una idea del que s’espera a mig i llarg termini de cara a establir 
les hipòtesis que han de definir els diferents escenaris. 
• Anàlisi de la literatura existent sobre la previsió del tràfic de mercaderies, tot 
intentant trobar les diferents metodologies existents (models de transport).  
• Definició, a partir del punt anterior, de la metodologia a utilitzar. S’adaptarà la 
metodologia existent per tal d’assolir els objectius marcats. 
• Recollir les dades necessàries per a poder obtenir els fluxos anuals actuals de 
mercaderies (tones/any) entre les diferents províncies espanyoles, tant per 
carretera com per ferrocarril. Finalment, definir el repartiment modal actual i 
poder calibrar així el model proposat.  
• Definir d’un factor de creixement a partir de diferents variables socials i 
econòmiques per obtenir resultats a mig i llarg termini . 
• Definició dels escenaris futurs a mig i llarg termini. Es definiran diferents 
hipòtesis de creixement per cadascuna de les variables que formen el model i 
es combinaran per tal d’anar formant els diferents escenaris. S’intentarà cobrir 
el màxim ventall de possibilitats futures evitant assolir un nombre excessiu 
d’escenaris. 
• Aplicació del model per cadascun dels escenaris, tant a curt com a llarg termini, 
obtenint el tràfics de mercaderies futurs tant per carretera com per ferrocarril. 
Finalment, obtenció del repartiment modal futur pel transport de mercaderies. 
• Anàlisi dels resultats obtinguts. Es podran comparar els repartiments modals 
obtinguts entre els diferents escenaris, comparant-los també amb la situació 
actual. Val la pena també analitzar el comportament de les diferents províncies 
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3. SITUACIÓ ACTUAL DEL 
MERCADERIES 
3.1. INTRODUCCIÓ 
El transport de mercaderies és un sector molt ampli i la seva caracterització depèn de 
diversos elements. Els diferents tipus i modes de transport, així com, les peculiaritats 
de cada àmbit territorial, fan que en primer lloc sigui necessari caracteritzar aquest
factors i acotar-los en un marc concret.
El transport terrestre de mercaderies, no inclou el transport marítim (ni aeri), de 
manera que no s’analitzaran els trànsit marítims (i aeris) entre els diferents ports (i 
aeroports). Com ja es veurà més endav
mercaderies és el que es fa
causes que també s’analitzaran
països, que disposen d’un sistema de rius i canals amb caba
tercer tipus de transport terrestre, 
vegades arriben a superar
transports terrestres els oleoductes i gasoductes, però al ser 
específica i amb poca influència en l’objectiu d’aquesta tesina, no s’analitzaran en 
detall. 
L’àmbit territorial en que es desenvolupa aquesta tesina és l’Estat Espanyol, 
és important contextualitzar, almenys superficialment,
d’Europa. Per tant, primer es farà un anàlisi global del transport terrestre de 
mercaderies a Europa i de la seva evolució en els últims 25 anys. A partir d’aquí es 
passarà a analitzar el cas espanyol, fent especial èmfasi
entre la carretera i el ferrocarril i
competitivitat d’aquest darrer mode de transport enfront del 
Per acabar aquest capítol
previsions que es tenen en compte actualment en el camp del transport terrestre de 
mercaderies i que per tant s’espera que influeixin en el futur, a mig i llarg 
termini,d’aquest sector. 
3.2. VISIÓ GLOBAL D
3.2.1. Evolució de la demanda de transport de mercaderies a Europa
En les darreres dècades (període 1980
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 Les dades que aquí s’exposen corresponen a l’anomenada Europa dels 15 (UE
històriques continuades de les últimes tres dècades.
Figura 3.1. Evolució del volum de mercaderies transportades a la UE (1980
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El transport terrestre de mercaderies a Europa s’efectua, en la seva major part, a 








Així, queda palès que el transport per carretera és el mode terrestre predominant, 
arribant a superar el 87% de quota de mercat en els darrers anys. És important notar 
l’increment de gairebé 7 punts que ha registrat aquest mode en el període analitzat 
(1980-2005), a costa de la resta de modes terrestres i, especialment, del ferrocarril, 
que perd més tres punts de representació en el repartiment modal durant aquest 
temps. 
Particularitzant aquest anàlisi per els dos modes en que es centra aquesta tesina, és a 
dir, el transport per carretera i el ferroviari, es presenta la figura següent, en que es pot 
veure de manera gràfica l’evolució del repartiment modal considerant, exclusivament, 















S’observa el clar domini del transport per carretera, amb participacions sempre 
superiors al 90% del repartiment modal i arribant a superar el 95% en els darrers anys. 
Per contra el ferrocarril ha anat perdent quota de mercat i s’ha quedat amb menys d’un 
5% de participació en aquest tipus de transport de mercaderies. 
Les dades precedents sobre la participació percentual de cada mode de transport, 
poden ser matisades si s’observa (Figura 3.3) el percentatge de mercaderies que 
transporten tant la carretera com el ferrocarril, en funció de la distància recorreguda en 
cada viatge. D’aquesta manera s’observa com els viatges en ferrocarril es 
caracteritzen per ser trajectes més llargs, la majoria d’ells superiors a 150 km, mentre 
Figura 3.2. Distribució modal del transport terrestre de mercaderies (carretera + ferrocarril) 
a Europa (1980-2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat 
(% en Tones) 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Carretera 79,63% 80,92% 85,04% 84,41% 84,47% 87,21%
Ferrocarril 7,24% 7,24% 5,97% 5,51% 4,96% 4,18%
Vies Navegables interiors 6,28% 6,30% 5,91% 5,73% 5,77% 5,25%












Taula 3.1. Distribució modal del transport terrestre de mercaderies a Europa (1980-2005) 
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que per carretera la majoria de viatges no superen els 50 km. Així, es pot concloure 
que el mode ferroviari guanya importància quan els trajectes són més llargs. De tota 
















3.2.2. Evolució de les infraestructures terrestres a Europa 
Per tal de fer front a la demanda analitzada en l’apartat anterior, i a l’augment 
d’aquesta en el període 1980-2025, la xarxa de carreteres de la UE s’ha gairebé doblat 
i ha augmentat considerablement la longitud de vies navegables i oleoductes 
(increments del 25% i 30% respectivament) Per contra, la xarxa de ferrocarril s’ha 










De la taula anterior se’n desprèn que mentre que s’ha dut a terme un esforç important 
per tal d’adequar la xarxa de carreteres a la demanda de transport, no ha succeït el 
mateix pel que fa a la xarxa de ferrocarril i aquest ha estat un dels motius de la pèrdua 
de pes d’aquest mode. 
3.3. EL TRANSPORT DE MERCADERIES A L’ESTAT ESPANYOL 
Com és lògic el comportament del transport terrestre de mercaderies a Espanya 
presenta moltes similituds amb el que s’observa a nivell europeu. D’altra banda, 
Figura 3.3. Percentatge de mercaderies transportades per carretera i ferrocarril a la Unió 
Europea en funció de la distància recorreguda. Any 2006 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat 
(Km's) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 (Km's) %
Carretera * 29.690 32.192 39.323 45.211 51.185 56.353 26.663 89,80%
Ferrocarril 150.433 147.912 145.409 156.544 151.005 155.868 5.435 3,61%
Vies Navegables interiors 25.980 25.980 25.980 28.338 31.532 32.423 6.443 24,80%













*Xarxa d’autopistes i autovies 
Taula 3.2. Evolució de les infraestructures de transport de la UE (1980-2005) 
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existeixen algunes diferències importants. En primer lloc i per les pròpies 
característiques del país, Espanya no disposa de grans vies navegables interiors, el 
que fa que no existeixi aquesta alternativa per transportar mercaderies. Una altra 
peculiaritat del cas espanyol, que s’analitzarà en detall més endavant, és la falta de 
competitivitat del mode ferroviari enfront de la carretera. Això fa que la participació del 
ferrocarril en el repartiment modal sigui encara més baixa que a nivell europeu. 
3.3.1. Visió global i evolució del transport terrestre de mercaderies 
Amb l’objectiu de conèixer quina és la situació actual del transport de mercaderies a 
Europa, seguidament s’analitzarà l’evolució que aquest sector ha tingut les darreres 
dècades, tant a nivell global, com del transport de mercaderies terrestres i més 
concretament per carretera o ferrocarril. 
Evolució de la demanda de transport de mercaderies a l’Estat Espanyol 
La tendència exposada per a la UE durant les últimes dècades a augmentar el volum 
de mercaderies transportades es segueix també en el cas espanyol. D’aquesta 
manera, en el període 1980-2005, el transport terrestre de mercaderies ha augmentat, 
a Espanya, més d’un 62% (Figura 3.4). La davallada que s’observa a principis dels 
anys noranta, i que toca fons l’any 1995, s’explica per la crisi econòmica que va patir 
Espanya després de l’any 1992 (any dels JJOO de Barcelona i de la Expo de Sevilla). 
A partir de la segona meitat dels noranta, i fins al final del període, el volum de 








La carretera és, clarament, el mode de transport de mercaderies majoritari a Espanya, 
com s’observa a la Taula 3.3.  
Així doncs, la carretera no només s’ha mantingut com el mode més utilitzat, sempre 
amb més del 90% de participació en el repartiment modal, sinó que ha anat 
augmentant el seu pes fins a arribar a superar el 96% de quota de mercat. Per contra, 
el ferrocarril i el transport per oleoductes i gasoductes han vist reduïda la seva poca 







Particularitzant aquest anàlisi per els modes carretera i ferrocarril, es presenta la figura 
següent, en que es pot veure, de manera gràfica, l’evolució de la participació 
percentual de cadascun d’ells en el transport de mercaderies a Espanya durant els 
darrers 25 anys. 
Figura 3.4. Evolució del volum de mercaderies transportades a l’Estat Espanyol (1980-2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Eurostat 
Taula 3.3. Distribució modal del transport terrestre de mercaderies a l’Estat Espanyol (1980-2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Eurostat 
(% en Tones) 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Carretera 91,80% 91,01% 93,42% 92,72% 94,75% 96,06%
Ferrocarril 2,52% 2,49% 2,15% 3,30% 2,16% 1,37%
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Queda palès el clar domini del transport per carretera, amb participacions sempre 
superiors al 97% del repartiment modal i acostant-se cada vegada més al 100% en els 
darrers anys. Per la seva banda el ferrocarril ha anat perdent quota de mercat i s’ha 
quedat amb menys d’un 1,5% de participació en aquest tipus de transport de 
mercaderies. 
Les dades anteriors sobre la participació percentual de cada mode de transport, poden 
ser matisades observant  el percentatge de mercaderies que transporten tant la 
carretera com el ferrocarril, en funció de la distància recorreguda en cada viatge 















S’observa com els viatges per ferrocarril es caracteritzen per ser trajectes més llargs, 
gairebé tots ells superiors a 150 km, mentre que per carretera la majoria de viatges no 
superen els 50 km. D’aquesta manera es pot concloure que el mode ferroviari guanya 
Figura 3.5. Distribució modal del transport terrestre de mercaderies (carretera + 
ferrocarril) a l’Estat Espanyol (1980-2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Eurostat 
Figura 3.6. Percentatge de mercaderies transportades per carretera i ferrocarril a l’Estat 
Espanyol en funció de la distància recorreguda. Any 2006 
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importància quan els trajectes són més llargs. De tota manera, i també en els trajectes 
llargs, el transport per carretera continua sent majoritari. 
Evolució de les infraestructures terrestres a l’Estat Espanyol 
Amb l’objectiu de fer front a la demanda analitzada en l’apartat anterior, i a l’augment 
d’aquesta en el període 1980-2025, la xarxa espanyola d’autopistes i autovies s’ha 
multiplicat gairebé per 6 i s’ha més que doblat la longitud d’oleoductes i gasoductes 
existents. Per contra, la xarxa de ferrocarril s’ha reduït, disminuint en més d’un 5% els 








Com s’ha pogut observar, l’augment de la xarxa d’autopistes i autovies de l’Estat 
Espanyol, en el període analitzar ha sigut espectacular. De fet, ha sigut el país de la 
UE que més ha incrementat la seva xarxa de carreteres, i amb els seus 11.432 km 
s’aproxima a Alemanya, que és el país europeu amb més quilòmetres d’autopistes i 
autovies disponibles i supera a països com França, Itàlia i el Regne Unit (Figura 3.7). 
Destaca el fet, que l’any 1980 Espanya era, d’aquests països, el que menys longitud 















En el cas europeu ja s’ha comentat que l’esforç realitzat per adaptar la infraestructura 
viària a la demanda de transport de mercaderies, no s’ha vist acompanyat per una 
millora en la infraestructura ferroviària. Aquest desequilibri en el cas d’Espanya encara 
és més accentuat i l’espectacular augment de la xarxa de carreteres (Figura 3.8) ha 
anat acompanyat, per contra, d’una disminució de la longitud de la xarxa de ferrocarril 
Figura 3.7. Evolució dels km’s d’autopistes i autovies dels principals països de la  UE (1980-
2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat 
*Xarxa d’autopistes i autovies 
Taula 3.4. Evolució de les infraestructures de transport de la UE (1980-2005) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE i Eurostat 
(Km's) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 (Km's) %
Carretera * 1.923 2.117 4.693 6.962 9.049 11.432 9.509 494,49%
Ferrocarril 13.542 12.710 12.560 12.280 12.310 12.839 -703 -5,19%
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(Figura 3.9), comportant, juntament amb d’altres factors, una pèrdua de quota de 





























3.3.2. Anàlisi de la falta de competitivitat del transport ferroviari de 
mercaderies a l’Estat Espanyol 
Comparació carretera - ferrocarril 
Com s’acaba de veure, des del punt de vista del transport de mercaderies, i sobretot 
en el cas espanyol, la carretera és el mode de transport clarament més utilitzat. És 
evident, doncs, que aquest mode presenta alguns avantatges que el fan més atractiu 
per la demanda que el transport per ferrocarril. Alguns d’aquests avantatges són els 
següents: 
Figura 3.8. Situació actual de la de xarxa de carreteres espanyola 
Font: Ministeri de Foment 
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Figura 3.9. Situació actual de la xarxa ferroviària espanyola 
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• La carretera és l’únic mode capaç de realitzar la fase final de distribució de la 
mercaderia. Els transports de curta distància depenen d’aquest mode de 
transport. 
• Si el que es busca és un transport unimodal, aquest només pot ser el transport 
per carretera. Per la complexitat que implica, el transport multimodal ha d’oferir 
algun avantatge especial per ser interessant. 
• Cost competitiu. L’estructura empresarial del transport per carretera a Espanya 
està formada per moltes empreses petites que ofereixen preus baixos. 
• El transport per carretera permet oferir freqüències elevades. 
• Termini d’entrega adequat. El volum d’inversions que s’ha dut a terme a 
Espanya en carreteres ha dut a un augment important d’infraestructures d’alta 
capacitat. 
• Fiabilitat. Les congestions que es produeixen a les rodalies de les grans ciutats 
afecten igual al transport unimodal que al multimodal, ja que la fase final de 
distribució es fa per carretera. 
De forma sintètica es pot dir que l’èxit de la carretera en l’actualitat, i especialment 
enfront del ferrocarril, no es basa únicament en els avantatges de cost, termini i 
fiabilitat, sinó, també, en la seva gran flexibilitat i accessibilitat, exclusives d’aquest 
mode. 
De tota manera, és evident que el ferrocarril presenta alguns punts forts enfront la 
carretera i que s’haurien de potenciar si es vol millorar la seva competitivitat. Alguns 
d’ells són els següents: 
• Economia energètica. Els costs energètics són menors i permet la utilització 
d’energies renovables. 
• Costs unitaris. Els costs associats al transport per ferrocarril, per unitat de 
mercaderia transportada, són menors que per carretera. 
• Seguretat. Es registren molts menys accidents que en carretera. 
• Sostenibilitat. Presenta menys impacte en el medi ambient. 
• Menys ocupació del terreny. 
Causes de la falta de competitivitat del transport ferroviari de mercaderies 
A continuació es resumiran les principals causes de la falta de competitivitat del 
ferrocarril espanyol en el transport de mercaderies. Aquestes causes es poden agrupar 
en dos grans àmbits, el de la xarxa i el de les terminals: 
♦ Causes en l’àmbit de la xarxa 
A) Infraestructurals 
• Xarxa ferroviària poc densa. 
• Escassetat de derivacions particulars. 
• Gàlibs excessivament petits. 
• La longitud de les derivacions per encreuaments i avançaments limita la 
longitud dels trens (450 metres). 
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• Els condicionants orogràfics de la geografia espanyola fan que la xarxa de 
ferrocarrils espanyola sigui, a nivell europeu, una de les més difícils a nivell 
de traçat, tant en planta com en alçat. 
• Les grans distàncies entre Espanya i les zones amb més pes 
socioeconòmic d’Europa haurien d’afavorir al ferrocarril, però el diferent 
ample de via entre un cantó i l’altre dels Pirineus, penalitzen fortament 
aquest mode de transport. 
C) Saturació i falta de capacitat en trams de la xarxa o en els accessos a les 
terminals ferroviàries 
• La xarxa de ferrocarrils presenta problemes de capacitat en alguns 
corredors. Aquests problemes són comuns als trens de viatgers, però 
afecten en major grau a les mercaderies perquè es dóna prioritat a les 
circulacions de viatgers. 
• Congestió als accessos a les grans ciutats, en general per l’existència de 
serveis de rodalies de passatgers. 
• Saturació en els accessos a les terminals de mercaderies per la seva 
integració en zones urbanes ja edificades i molt especialment en cas de 
ports. 
D) Gestió de la xarxa 
•  La prioritat dels trens de passatgers afecta a la fiabilitat dels serveis de 
mercaderies, ja que els retards en qualsevol tren es veuen reflectits i 
especialment incrementats en els serveis de mercaderies. 
• La prioritat dels trens de passatgers, també afecta a la velocitat comercial 
del transport de mercaderies, que és més baixa degut al temps que s’han 
d’esperar els trens a la terminal. 
• Absència de línies de trànsit mixt. 
E) Corredors internacionals 
• Efecte frontera pel diferent ample de via. El diferent ample de via de la 
xarxa espanyola (1.668mm) i la xarxa internacional (1.435mm) és un 
problema de difícil solució i, obliga, a una ruptura de càrrega a la frontera, 
molt dificultada per les limitades instal·lacions i les saturacions existents a la 
frontera. 
• Saturació de la xarxa francesa de ferrocarrils a partir de Perpinyà. 
• Diferència de potència de les locomotores i dels gàlibs amb diferents països 
europeus. 
• La normativa laboral varia en els diferents països europeus. 
F) Marc legal 
• Abans d’entrar al mercat els operadors ferroviaris han de ser acreditats per 
ADIF. 
♦ Causes en l’àmbit de les terminals 
A) Disseny de les terminals antiquat o deficient 
• Incapacitat de les terminals per situar trens amb longituds estàndards 
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• Escassetat d’instal·lacions per activitats logístiques complementàries. 
Actualment es demana que una terminals de mercaderies actuï com una 
plataforma logística i generalment no és possible degut a la falta de sòl 
disponible. 
• Existència de ports sense accés ferroviari. 
B) Saturació 
L’antiguitat dels criteris d’ubicació i planificació provoquen problemes de 
saturació en certes terminals i falta de capacitat en d’altres. 
C) Altres causes 
La pressió immobiliària dificulta l’ampliació de determinades terminals degut a 
l’alt preu del sòl. 
S’ha d’afegir a totes aquestes causes la poca competitivitat, en quan a costos, del 
transport ferroviari enfront del transport per carretera. Això és degut a la presència en 
aquest últim mode d’un gran nombre d’empreses que competeixen entre elles i que, 
entre d’altres conseqüències, ofereixen preus més baixos. 
3.3.3. Plans de futur en el sector del transport de mercaderies 
Les diferents administracions han desenvolupat una sèrie de plans amb l’objectiu de 
millorar i optimitzar el transport en general i el de mercaderies en particular. En 
conjunt, aquests plans coincideixen en assenyalar la importància de revitalitzar el 
transport ferroviari per les reserves de capacitat que encara manté i els seus baixos 
nivells de contaminació (més sostenible que no pas la carretera), tot i mantenint la 
inversió necessària en carretera per donar satisfacció, en condicions de  seguretat i 
qualitat, als augments de demanda esperats. Així, durant els propers anys, les 
principals inversions en el sector del transport aniran destinades al mode ferroviari, 
intentant donar solució a les causes de la seva baixa competitivitat. 
A continuació es resumeixen, breument, les principals línies d’actuació dels dos plans 
vigents actualment en el sector dels transports, tant a nivell europeu com espanyol, 
fent especial èmfasi al que es refereix a les mercaderies :  
• Llibre Blanc del Transport de la UE 2001-2010: Defineix la política europea de 
transports amb horitzó a l’any 2010. Tenint en compte les externalitats 
negatives generades per la carretera (s’estima que els costos externs de 
congestió del trànsit per carretera suposen el 0,5% del PIB de la UE), el llibre 
blanc proposa tres camps d’actuació per revitalitzar el ferrocarril: 
o Establir un sistema just de cànons per a tots els modes de transport 
o Donar prioritat al ferrocarril en el desenvolupament de les xarxes 
transeuropees 
o Crear l’espai ferroviari europeu integrat 
Les propostes del Llibre Blanc del Transport tenen com objecte general garantir 
una resposta adequada a la demanda creixent de transport en condicions de 
sostenibilitat. 
• Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport (PEIT) 2005-2020: El PEIT, 
elaborat pel Ministeri de Foment, és el pla que defineix les directrius bàsiques 
d’actuació en infraestructures i transport a l’Estat Espanyol amb un horitzó a 
mig i llarg termini (2005-2020). 
Les actuacions ferroviàries concentren més del 48% de les inversions totals del 
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clares. Un dels eixos bàsics d'actuació és la potenciació del transport ferroviari 
de mercaderies, amb una decidida aposta pel trànsit mixt. La potenciació del 
ferrocarril s'inscriu en el marc de la implantació d'un sistema intermodal integrat 
de transport, tant de mercaderies com de viatgers, en el qual els modes 
restants també ocupen un paper fonamental, mantenint el nivell d’inversió 
necessari per tots ells.  
Pel que fa exclusivament al transport de mercaderies per ferrocarril, el PEIT 
assenyala que la situació de partida presenta una oferta deteriorada, tant en 
termes de qualitat com de quota de mercat, i una feble imatge social i 
comercial. També segons el PEIT, les infraestructures i recursos disponibles 
resulten inadequats (feble presència en ports, rampes màximes, longitud 
d'estacions, trams no electrificats, apartadors, etc.), com ja s’ha indicat en 
anteriors apartats d’aquesta tesina, i en conseqüència, preveu les inversions 
necessàries per solucionar aquestes mancances a mig i llarg termini. 
El PEIT 2005-2020 ja té en compte la incorporació de la iniciativa privada en el 
transport ferroviari de mercaderies (prevista en la llei del sector ferroviari que va 
entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005). Per aquest motiu i ja que el 
creixement de l'oferta ferroviària en aquest sector es concentra en els eixos 
amb majors fluxos, el Pla considera que l'estratègia dels operadors ferroviaris 
ha de dirigir-se cap a la comercialització logística, la millora de la productivitat 
(incloent ajustaments en l'oferta i revisió d'estratègies comercials) i una millora 
radical de la qualitat (velocitat, puntualitat, tractament en terminals, etc.). En 
aquesta línia, el PEIT assenyala que RENFE Operadora, com a empresa 
pública, ha d'ocupar un paper de referència en el desenvolupament d'aquests 
serveis en el nou marc liberalitzat i que al costat de la seva oferta de transport 
n’ha de dissenyar una altra de tracció, que permeti l'ampliació de l'oferta a 
noves demandes per part de tercers. 
Recentment, el Ministeri de Foment  ha presentat el que ha anomenat Pla per 
Potenciar el Transport de Mercaderies per Ferrocarril (març del 2009), que recull i 
desenvolupa les idees i actuacions plantejades en el PEIT, centrades exclusivament 
en el transport ferroviari de mercaderies i que ha de ser el marc de referència per la 
revitalització d’aquest sector a Espanya. A continuació es resumeixen les principals 
línies d’actuació previstes en aquest Pla. 
• Reforçar la presència de la iniciativa privada 
En els darrers anys s’han aprovat un seguit de normes per impulsar l’entrada 
de la iniciativa privada en el transport ferroviari de mercaderies amb totes les 
garanties de competència empresarial i seguretat en la prestació del servei, 
indispensables per regular el sector en un context liberalitzat. Com a resultat de 
tot això, en l’actualitat ja s’han concedit 11 llicències d’empresa ferroviària i 6 
d’elles ja disposen de certificat de seguretat per poder operar. 
• Noves inversions en les infraestructures 
o Línies d’Alta Velocitat de trànsit mixt, de viatgers i mercaderies, en 
aquells corredors on sigui possible fer compatibles els dos trànsits. 
o Condicionar per al trànsit de mercaderies els corredors alliberats del 
trànsit de viatgers amb l’arribada de l’AVE. Això ha de permetre millorar 
la capacitat de la xarxa, incrementar la potència elèctrica subministrada, 
augmentar la longitud dels trens i millorar la fiabilitat i velocitat dels 
serveis de mercaderies. 
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o Reforçar la connexió de la xarxa ferroviària amb el principals ports de 
l’Estat Espanyol. 
o Millora del material mòbil. 
• Noves mesures de gestió de l’operació ferroviària de mercaderies 
És necessari regular i establir prioritats en la gestió de mercaderies, amb 
l’objectiu de donar-li més fiabilitat i fer-la més competitiva. Actualment els trens 
de mercaderies presenten velocitats comercials molt baixes, en gran part degut 
al temps que es passen en les terminals a causa de la prioritat de les 
circulacions de viatgers. Per això es preveuen les següents actuacions: 
o Establiment d’una xarxa bàsica d’instal·lacions logístiques ferroviàries, 
operatives durant les 24 hores i els 365 dies de l’any. 
o Implantació d’un nou sistema telemàtic i portàtil, per les empreses que 
operin en aquestes terminals, que permeti consultar i rebre informació 
sobre l’estat de les seves peticions de servei. 
o Habilitar a les empreses ferroviàries per a la prestació, almenys, dels 
serveis de maniobra i estacionament en les terminals i altres punts de 
càrrega i que contin amb les instal·lacions de control precises. Aquests 
serveis es denominen Auxiliars, Complementaris i Addicionals (serveis 
ACA). 
o Gestió integrada dels serveis ferroportuaris per aconseguir que les 
condicions operatives als ports siguin més eficaces. 
• Reestructuració de RENFE Operadora en l’àrea de mercaderies 
L’àrea de mercaderies i logística de RENFE infraestructures ha de servir 
d’instrument per impulsar la reactivació del transport de mercaderies per 
ferrocarril. Per això s’hi preveu: 
o L’establiment d'una organització especialitzada en unitats de mercat 
diferenciades: intermodal, automòbil, siderúrgic, granels i multiproducte. 
o La incorporació de nou material (noves locomotores i vagons i 
remodelació de part del material existent), per millorar la qualitat de la 
seva oferta i incrementar la seva productivitat. 
o El desenvolupament de nous sistemes d'informació per a agilitar les 
relacions amb els seus clients. 
o Una política d’aliances estratègiques amb empreses del sector. 
o Ampliar l'oferta als seus clients, oferint solucions logístiques integrals, 
(serveis porta a porta). Amb la finalitat d'incloure operacions que donin 
valor afegit a la seva oferta i que completin el servei bàsic del transport 
del producte amb altres serveis, tal com l’emmagatzematge o el control 
de l'estoc. 
Tots aquests plans i previsions de futur que s’acaben de comentar, es tindran en 
compte en futurs apartats d’aquesta tesina per tal de definir les condicions dels 
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4. AVALUACIÓ DE LA DEMANDA DE TRANSPORT DE 
MERCADERIES 
4.1. INTRODUCCIÓ 
La demanda de transport, tal com s’assenyala en [1], és una activitat derivada, és a 
dir, els viatges es produeixen per necessitat de portar a terme altres activitats en la 
destinació, com pot ser ,en el cas de les mercaderies, per vendre-les, transformar-les, 
emmagatzemar-les, etc. En tots els casos, aquesta demanda es pot interpretar com 
una seqüència d'eleccions jerarquitzades en les quals els agents responsables de 
prendre decisions han de decidir quina alternativa de transport utilitzar. 
Tot i la singular importància, àmpliament reconeguda, del transport de mercaderies per 
l’adequat funcionament de l’economia, tant des del punt de vista de la competitivitat i el 
desenvolupament regional com des de la perspectiva dels efectes externs negatius, 
sobre la seguretat o el medi ambient, als que pugui donar lloc, la ciència del transport 
s’ha ocupat tradicionalment del disseny de models relatius al transport de viatgers, 
deixant en un segon pla l’anàlisi dels desplaçaments de mercaderies. Potser, com 
s’assenyala en [2], l’explicació d’aquest fenomen procedeixi, en part, al fet de que el 
transport de mercaderies involucra molts més agents que el moviment de persones. 
En primer lloc apareixen les empreses que reben o envien els béns. En segon, 
apareixen els demandants del servei i els agents encarregats del transport en sí. A 
més existeixen molts altres agents organitzant interconnexions, permetent 
l’emmagatzematge, facilitant la inspecció de duanes, decidint la inversió en 
infraestructures o establint el marc legal subjacent. 
En les últimes dècades, s'han desenvolupat diferents models i teories per a tractar 
d'explicar les eleccions que s’han de prendre cada dia en matèria de transport. En el 
transport de mercaderies, aquest models poden basar-se en els viatges realitzats (per 
exemple nombre de viatges en camió registrats) o bé en la quantitat de producte 
transportat (per exemple tones de mercaderia transportada). Els models basats en els 
viatges realitzats permeten una obtenció de dades de partida relativament senzilla (a 
partir de registres de trànsit), mentre que els basats en la quantitat de producte 
transportat requereixen dades concretes de quantitat mercaderia transportada. Per 
contra, aquests últims models són capaços de considerar els mecanismes econòmics 
del transport, cosa que no poden fer els models basats en els viatges. 
En aquest capítol es classificaran els diferents tipus de models i es descriuran els més 
representatius. Per tal d’encaminar tota aquesta informació i abans d’aplicar-ho a 
aquesta tesina, finalment es citaran també exemples de models específics del 
transport de mercaderies i que ja s’han aplicat en algun cas concret. 
4.2. MODELS DE PREVISIÓ DE DEMANDA DE TRANSPORT DE 
MERCADERIES 
Es pot dir, seguint [2], que existeixen tres enfocaments fonamentals, per la demanda 
de transport de mercaderies. L’enfocament input-output, els models d’interacció 
espacial i la perspectiva microeconòmica. 
En el primer cas, s’analitzen les interrelacions entre els diferents sectors d’una 
economia. Identificant el transport com un d’aquests sectors, es poden calcular, per 
cadascun dels sectors restants, els seus requeriments de transport. Posteriorment es 
poden traduir aquest fluxos a mercaderies. 
El segon enfocament està constituït pels models d’interacció espacial, on es localitzen 
els superàvits i dèficits dels productes en punts concrets de l’espai. A continuació es 
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els fluxos es produeixen des dels punts amb excés d’oferta fins als punts d’excés de 
demanda. 
Per últim, es troba l’enfocament microeconòmic, també anomenat economètric, on la 
unitat de decisió és l’empresa que, immersa en una activitat econòmica espacialment 
distribuïda, requereix de serveis de transport. El transport es considera un factor 
productiu més i la seva demanda s’integra en el procés optimitzador de l’empresa. 
En aquesta tesina es seguirà la convenció recollida en [3], de distingir entre models 
agregats i desagregats segons la naturalesa de la informació utilitzada. Els primers 
estan lligats a la macroeconomia i la unitat bàsica d’informació és la participació 
agregada d’un mode concret de transport a nivell regional o nacional. Pel seu cantó, 
els segons es basen en aspectes microeconòmics i la unitat bàsica d’informació la 
constitueix l’elecció d’un mode de transport concret per a un enviament determinat. Els 
models desagregats utilitzen, bàsicament, models d’elecció discreta i són els que més 
s’estan desenvolupant en l’actualitat. 
El procés d’elecció d’una alternativa en detriment d’una altra es pot considerar una 
seqüència de decisions que inclou els passos següents: 
1. Definició del problema d’elecció 
2. Generació d’alternatives 
3. Avaluació dels atributs de les diferents alternatives 
4. Elecció 
5. Execució de l’alternativa escollida 
Tal i com és lògic suposar, no cal dir que els responsables de prendre decisions no 
realitzen aquest procés sempre que han de portar a terme una elecció concreta, ja que 
en moltes ocasions es poden saltar tots o alguns d'aquests passos, i prendre una 
decisió, per exemple, per hàbit o simplement per intuïció. En qualsevol cas, aquests 
comportaments poden descriure's com un procés d'elecció particular en el qual el que 
pren la decisió, per un cúmul d'experiències prèvies, genera una única alternativa 
possible. 
Per a poder analitzar aquest procés d'elecció és necessari precisar qui pren les 
decisions, com es genera el conjunt d'alternatives que el decisor considera disponibles 
segons les seves característiques, quins atributs caracteritzen les diferents alternatives 
i quines regles es seguiran en l'elecció. 
Les regles de decisió descriuen el procés intern que utilitza el qui pren la decisió per a 
processar la informació disponible i arribar a una única elecció. La regla més habitual 
en els estudis de transport ha estat i sol ser la basada en la utilitat. S'entén per utilitat 
l'escalar que pot expressar l'atractiu d'una certa alternativa, els atributs de la qual són 
mesurables. Se suposa que es buscarà maximitzar aquesta utilitat, o el que és el 
mateix, minimitzar els costos associats a la seva elecció concreta. 
En els següents apartats es descriuran més extensament els principals models de 
cadascun dels dos grans grups, és dir, dels models agregats i dels models 
desagregats, per finalment fer-ne un anàlisi comparatiu. També es comentaran, 
breument, exemples de models específics per al transport de mercaderies i que ja 
s’han aplicat a casos concrets2. 
                                               
2
 Per a obtenir descripcions més detallades dels models que s'esmenten a continuació existeixen diversos de treballs 
específics sobre cadascun d'ells, així com informes detallats de les diferents aplicacions en que s'han utilitzat, incloent 
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4.2.1. Models agregats 
Els models agregats, com ja s'ha comentat, estan lligats a models macroeconòmics i 
estudien l'elecció del mode de transport a través dels volums de mercaderia 
transportada o del nombre de viatges realitzats. Aquests models permeten analitzar les 
relacions entre un origen i una destinació. 
Existeixen un bon nombre de models agregats, ja que van ser els primers a utilitzar-se, 
però els dos grans grups més característics i que encara es continuen utilitzant són els 
basats en el model gravitatori i els de factor de creixement. 
Models gravitatoris 
Els models gravitatoris s’acostumen a utilitzar en la fase de distribució, en la qual es 
busca obtenir la quantitat de mercaderia transportada3 entre els diferents orígens i 
destinacions. De fet, això serà el que es farà més endavant en aquest treball. 
Van ser els primers models utilitzats en transport i estan inspirats en la segona llei de 
Newton, pel que són coneguts de forma genèrica com a model gravitatoris. En la seva 
expressió més senzilla, se suposa que la quantitat de mercaderia transportada entre 
dues zones és proporcional a la quantitat de mercaderia generada en una i atreta en 
l’altra i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa. 
 
                                           (4.1) 
 
On: 
Tij és la quantitat de mercaderia transportada entre les zones i i j. 
Gi és la quantitat de mercaderia generada en la zona i. 
Aj és la quantitat de mercaderia atreta en la zona j. 
dij és la distància que separa la zona i de la zona j 
k és un coeficient a calibrar en cada cas particular 
Les hipòtesis de estrictes de Newton no sempre funcionen, almenys no en el cas dels 
models de demanda de transport de mercaderies. Hi ha múltiples estudis que 
demostren que la distància no afecta exactament com l’invers del seu quadrat i que les 
mercaderies generades i atretes no tenen per què tenir un paper proporcional. 
D’aquesta manera un formulació genèrica del model és la següent: 
 
                                          (4.2) 
 
 
Han aparegut tres nous coeficients per calibrar (α, β, γ), amb el que s’aconsegueix 
ajustar millor la proporcionalitat de cada variable en cada cas concret. 
 
                                               
3
 Com ja s’ha comentat, en el cas del transport de mercaderies els models es poden basar en la quantitat de 
mercaderia transportada o en el nombre de viatges realitzats. D’aquí en endavant, i per facilitar la redacció, es parlarà 
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En l'actualitat aquest tipus de models s’han millorat substituint la variable distància 
física entre dues zones per una variable genèrica que consideri la fricció amb el 
territori en el transport en la relació estudiada, Rij. Així, una formulació habitual del 
model gravitatori avui dia és la següent: 
(4.3) 
En aquesta formulació els paràmetres a calibrar són k i δ. 
La variable Rij intenta valorar les dificultats alhora de realitzar un trajecte i pot ser 
expressada en termes de: 
• Distància (dij): És la mesura més simple i de la que resulta més senzilla 
d’obtenir dades. Resulta menys apropiada en àrees congestionades. És el cas 




• Temps: Millor que la distància especialment en àrees congestionades. Més 
difícil d’aconseguir dades de partida a causa de la seva variabilitat. 
• Costs Generalitzats: Conceptualment és la millor opció, ja que es tenen en 
compte factors com el temps i els costs indirectes. És la més difícil 
d’implementar degut a la dificultat d’obtenció de dades de partida. 
Models del factor de creixement 
Els models basats en el factor de creixement són un altre tipus de model agregats, 
utilitzats especialment per estudiar l’evolució dels transports entre diferents zones. 
Aquests models poden aplicar-se fàcilment per predir el nombre de mercaderies 
futures transportades entre dues zones. D’aquesta manera s’obtindrà la matriu Tij de 
mercaderia transportada futura, entre les zones i i j, a partir de la matriu tij de 
transports actuals i d’un determinat factor de creixement Fi associat a la zona de 
transport i. 
Així, la major dificultat resideix en estimar el factor Fi. Normalment aquest factor es 
relaciona a variables senzilles, ja siguin de població, de tipus econòmic (PIB, 
ingressos, renda per càpita,...) o variables pròpies del sector dels transports, d’acord a 
una expressió del tipus següent: 
 
                         (4.4) 
 
On x, y són les variables a escollir, a es refereix a dades actuals mesurades i f es 
correspon a les estimacions futures d’aquestes dades. 
Existeixen diferents mètodes del factor de creixement per estimar les mercaderies 
futures transportades en funció de les dades disponibles. La majoria d’aquesta 
mètodes són iteratius amb una implementació relativament senzilla. El seu punt fort és 
la facilitat de comprensió i aplicació i l’obtenció de resultats raonablement bons en 
àrees en que existeix una estructura de desenvolupament estable.  
A continuació es descriuen els més importants: 
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Suposa que tota l’àrea analitzada creixerà de forma uniforme. És el més senzill i 
poc realista dels models de factor de creixement. 




Els valors Fi(1) i Fj(1) s’escriuen segons l’expressió (4.4) i no varien en tot el procés 
iteratiu. Per tant: 
 
(4.7) i (4.8) 
 
On Gi són les mercaderies generades en la zona i  i Aj les atretes en la zona j. 
Si es treballa amb sistemes tancats, com és el cas d’aquesta tesina, s’ha de veure 
si es compleixen les restriccions d’orígens i destinacions, és a dir, que el total de 
mercaderies generades sigui igual al de mercaderies atretes: 
 
(4.9) 
Si no es compleix, el que succeeix normalment, el model no està balancejat i s’ha 
d’iterar. Per això, es poden calcular nou factors de creixement, a partir de: 
 
(4.10) i (4.11) 
 
Amb això, es poden calcular nous Tij(2), substituint Tij(1) per Tij(2) i tij per Tij(1) de 
l’equació (4.6). Seguidament s’ha de tornar a verificar el balanç de generades i 
atretes. El procés es repeteix fins que Fi(n) i Fj(n) siguin aproximadament iguals a 1, 
el que significa que s’ha arribat a l’equilibri. No cal ser molt exigent amb el criteri de 
convergència ja que l’exactitud del model no és molt alta. 
c) Model de Detroit. El model anterior s’hauria pogut descriure com: 
(4.12) 
Amb    
Ara bé, no hi ha cap raó teòrica per poder dir que la millor funció sigui el promig. 






F és el factor de creixement general de l’àrea estudiada. A partir d’aquí el mètode 
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Aquest mètode és millor que els anteriors, ja que requereix de menys iteracions 
Un dels principals inconvenients que presenten,en conjunt, els diferents models del 
factor de creixement, és la necessitat d’utilitzar les mateixes dades d’origen que altres 
models més sofisticats, com poden ser matrius OD (que contenen les dades de fluxos 
de mercaderia transportada entre els diferents Orígens i Destinacions), però obtenint 
generalment resultats més inexactes, especialment en àrees on es vulguin analitzar 
canvis en la xarxa existent.  
4.2.2. Models desagregats 
Els models desagregats es comencen a aplicar al camp del transport de mercaderies a 
finals dels anys setanta, i com ja s’ha comentat, estan lligats a models 
microeconòmics. Utilitzen dades corresponents a empreses individuals. D’aquesta 
manera, es facilita que el nombre d’observacions augmenti considerablement, així com 
la variabilitat, i en conseqüència, el poder explicatiu de les variables independents. 
Concretament, la unitat bàsica d’informació la constitueix un enviament determinat, del 
qual se’n recullen tant atributs de la mercaderia, el mercat de destinació o la pròpia 
empresa, com atributs del propi mode de transport. 
A més del tipus d’informació utilitzada, els models desagregats es caracteritzen per 
utilitzar bàsicament models d’elecció discreta, que segons [4], són aquells la variable 
depenent dels quals és qualitativa. 
Com ja s’ha esmentat, els models desagregats més desenvolupats i aplicats a la 
pràctica són aquells que es basen en el criteri de la utilitat, que al treballar amb dades 
estadístiques, es coneix com utilitat aleatòria. A continuació, es procedirà a definir la 
base teòrica en la qual es fonamenten aquests mètodes, per després realitzar una 
petita descripció dels més destacats i utilitzats. 
En els models d'elecció discreta, ha arribat a ser la norma basar-se en el 
comportament hipotètic de maximització de la utilitat aleatòria. 
Tal com s'ha comentat, s'entén per utilitat a l'escalar que expressa l'atractiu d'una certa 
alternativa, expressat per la combinació de diferents atributs que es consideren 
mesurables. La teoria de la utilitat aleatòria suposa que qui pren les decisions actua de 
forma racional i té informació completa; és a dir , sempre escull aquella alternativa que 
maximitza la seva utilitat, tenint sempre presents els diferents tipus de restriccions 
(legals, pressupostàries...). Existeix un cert conjunt d'alternatives disponibles, i un 
conjunt de característiques distintives, tant de qui pren les decisions, com de les 
diferents alternatives, denominats atributs. Aquests atributs són avaluables. 
Cada alternativa té associada una certa utilitat, diferent en cada cas en funció de qui 
pren la decisió. La utilitat que reporta l'alternativa i és Ui . D'aquesta manera s’escollirà 








∑ tijj∑ tij·Fjj   i  Lj= ∑ tiji∑ tij·Fii  
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El modelador, que és un observador extern del sistema, mai posseeix informació 
completa sobre la totalitat de variables que afecten l'elecció d’aquells qui escullen les 
alternatives. Per aquest motiu l'analista suposa que Ui es pot representar per una part 
determinista, sistemàtica o representativa Vi , i una altra part aleatòria εi que reflecteix 
les particularitats del decisor (en el cas de les mercaderies cada empresa té els seus 
propis criteris d’elecció), a més dels possibles errors associats al mesurament i 
l'observació. Aquests errors, sense pèrdua de generalitat, s'acostumen a tractar com 
variables aleatòries de mitjana zero, als quals se'ls associa una certa distribució de 
probabilitat a especificar. 
(4.18) 
Amb aquest plantejament s'aconsegueixen explicar dos aparents irracionalitats, com 
són el que dues empreses pràcticament iguals puguin triar diferents alternatives de 
transport, o que una empresa triï una alternativa que no és la millor des del punt de 
vista dels atributs considerats per l'analista. 
La utilitat determinista Vi es considera funció d'una sèrie d'atributs observats de les 
alternatives i de l’agent decisor, que es denominaran xi . Un cas senzill, i que gran part 
dels models d'elecció discreta que es fan servir en l'actualitat utilitza per a avaluar 




On θik són paràmetres a calibrar. 
Com ja s’ha comentat, el terme εi es tracta com una variable aleatòria, en concret amb 
un error aleatori de mitjana 0. És a dir, l’analista no coneix el valor d’aquest terme i, en 
conseqüència, només es pot determinar la probabilitat que s’esculli cadascuna de les 
alternatives, suposant coneguda la utilitat representativa Vi. La probabilitat d’escollir 
l’alternativa i serà: 
(4.20) 
Si es substitueix a aquesta probabilitat l’expressió (4.18) i s’agrupen, respectivament,  
a cada cantó de la desigualtat les utilitats deterministes i els errors, s’obté: 
(4.21) 
(4.22) 
Aquesta última és la probabilitat de que cada terme aleatori εj – εi sigui inferior a un 
valor concret observat Vi – Vj, pel que es tracta d’una funció de distribució acumulada. 
Si s’anomena f(ε) a la funció de densitat del vector aleatori ε=( ε1, ε2, ..., εL), es pot 




Essent I(·) una funció que val 1 si el terme entre parèntesi és cert (s’ha escollit 
l’alternativa i) i 0 en cas contrari.  
Els diferents models basats en la maximització de la utilitat aleatòria es diferencien 
bàsicament en la definició de la funció de densitat pel terme aleatori f(ε). Depenent de 
la distribució que se suposi pel factor εi en cada model es tindrà un valor concret per la 







Pi=Prob Ui>Uj,  j≠i 
Pi=Prob Vi+εi>Vj+εj,  j≠i 
Pi=Prob Vi‐Vj>εj‐εi,  j≠i 
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Logit 
El model logit és el més simple i a la vegada el més popular d’aquest grup. Es 
caracteritza per suposar que els coeficients no observables εi es distribueixen segons 
una distribució IID de Gumbel. 
Si una variable ε es distribueix segons una distribució de Gumbel de paràmetres 
característics η i µ, la seva funció de distribució és: 
(4.24) 
I la seva funció de densitat és: 
(4.25) 
Val la pena destacar que el model logit sempre utilitza una distribució IID de Gumbel 
amb el paràmetre η igual a 0. 
Com ja s'ha explicat, en els models basats en la maximització de la utilitat aleatòria es 
treballa amb la diferència entre dos errors aleatoris. Per aquest motiu, el que realment 
interessa per a l'estudi d'aquest model és la funció de distribució de la diferència entre 




Amb aquesta distribució i considerant l'expressió (4.20), es pot calcular la probabilitat 




També és comú fixar el valor del paràmetre µ igual a 1, amb el que s'obté una 




Si a més, es considera la part representativa de la utilitat lineal en els paràmetres, que 





On θ és el vector transposat de θ=(θ1, θ2, ..., θk) i com es pot observar el model el 











eµ·Vi∑ eµ·Vjj  
Pi=
eVi∑ eVjj  
Pi=
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Probit 
El model probit suposa que els errors segueixen conjuntament una distribució normal. 
D'acord amb el Teorema del Límit Central aquesta distribució és la suma resultant 
d'una gran quantitat de components independents aleatoris, pel que sembla una lògica 
suposició per al terme de l'error.  
Aquest model permet una variabilitat d'anàlisi major que la facilitada pel mètode logit. 
La seva única limitació resideix en la utilització de la distribució normal que, si bé és 
cert que en la gran majoria de situacions proporciona una correcta representació dels 
errors aleatoris, existeixen casos en els quals pot conduir a prediccions errònies. Per a 
obtenir l'expressió d'aquest model s'ha d'introduir en l'expressió 4.23 la funció de 




On µ és la mitjana (en general igual a 0) i σ la variança de la mostra. 
La integral resultant no té expressió analítica i, com s'havia avançat, ha de ser resolta 
mitjançant simulació numèrica. La relativa dificultat en la resolució d'aquest tipus 
d'integrals, ha provocat que el model probit hagi estat molt poc utilitzat en l'aplicació 
pràctica per als problemes d'elecció modal, tot i el seu potencial. 
Només a títol d'exemple, per a fer palesa la relativa complexitat en la formulació 
d'aquest model, es recullen a continuació les expressions resultant del model probit i 
del logit per al cas en el que es consideren dues alternatives possibles (que 
precisament és el cas d’aquesta tesina). 
A partir del que ja s’ha explicat s'obté fàcilment que la probabilitat de triar l'alternativa 1 










On els subíndexs 1 i 2 assenyalen les dues alternatives possibles i ρ és el coeficient 
de correlació entre aquestes dues variables xi. 
4.2.3. Anàlisi comparatiu dels models agregats i desagregats 
L’enfocament microeconòmic, en l’estimació de la demanda de transport de 
mercaderies compte amb una important virtut des del punt de vista teòric, doncs els 
seus models (desagregats) procedeixen de supòsits relatius als agents encarregats de 
la presa de decisions en matèria de transports. De tota manera, des del punt de vista 
pràctic, les diferents categories de models presenten avantatges i inconvenients 
específics. 
fx= 1
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Els estudis d’enfocament agregat compten amb una important qualitat: s’estimen amb 
informació agregada. La seva unitat bàsica d’observació és la participació agregada 
d’un mode de transport concret al nivell regional o nacional. Aquesta circumstància 
constitueix tant el seu millor avantatge com el seu principal inconvenient. Per un cantó, 
determina que les estimacions d’efectes tan importants com les elasticitat de la 
demanda no puguin ser molt precises, en la mesura que procedeixen de valors mitjos 
de les diferents variables i no de valors reals als que s’afronta l’agent decisor. I de tota 
manera, de l’altre cantó, la pròpia naturalesa del tipus d’informació soluciona el 
problema de la necessitat d’agregació d’eleccions individuals a l’hora de calcular fluxos 
agregats de tràfic. 
Enfront dels models agregats, els models desagregats s’estimen amb informació 
individual, per tant, el nombre d’observacions augmenta considerablement, el que 
dóna lloc a estimacions més precises dels paràmetres. Es diu que aquests models 
permeten un ús més eficient de la informació. Ja que les dades es prenen en valors 
reals i no mitjos, no es perd variabilitat, ni en conseqüència el poder explicatiu, de les 
variables independents. Això implica que poden obtenir-se valors estimats fiables de 
mostres relativament petites. A més, aquest enfocament permet la utilització 
d’especificacions empíriques més riques, que capturen adequadament la variació en 
les característiques de l’agent decisor i que recullen un major conjunt d’atributs de la 
qualitat del servei. Per últim, val la pena subratllar que, tot i que les dues categories de 
models procedeixen de teories relatives al comportament de les empreses, els 
desagregats no requereixen el supòsit poc realista de que els agents decisors són 
idèntics. 
Malgrat el que s’acaba de dir, és important reconèixer, que existeixen limitacions 
pràctiques a la realització d’anàlisis desagregats en el transport de mercaderies. 
L’estimació d’un model desagregat requereix gran quantitat de dades. No només es 
necessita una mostra de les eleccions de les empreses, sinó que també requereix 
obtenir dades relatives a les característiques de les opcions considerades, tant 
seleccionades com refusades. 
El segon gran inconvenient dels models desagregats és que una vegada estimats 
resulta necessària l’agregació dels resultats individuals per obtenir estimacions de la 
demanda total cada tipologia de transport considerada.  
Per aquests motius, en determinades ocasions, els models agregats poden resultar la 
millor opció. De fet, en [3] es defensen en el context de l’anàlisi de fluxos de 
mercaderies a gran escala (regionals o nacionals) amb una marcada intencionalitat 
política o de predicció. 
4.2.4. Exemples de models aplicats 
Fins aquest punt s’han comentat i desenvolupat els grans models genèrics existents i 
que permeten fer previsions de demanda en el sector dels transports, especialment pel 
que fa al transport de mercaderies. Aquest anàlisi servirà per a poder desenvolupar en 
els propers capítols una metodologia pròpia i adequada als objectius de la present 
tesina. Però abans d’acabar aquest capítol, és interessant repassar, molt breument, 
alguns models concrets, derivats dels anteriors i que s’han aplicat en algun cas real en 
el camp del transport de mercaderies. 
Totes les metodologies analitzades a continuació corresponen a la dècada dels anys 
80 i principis dels 90. Aquest recull no només es restringeix als transports per carretera 
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Models agregats 
A. Model europeu de simulació (1984) ([5]) 
Aquest model de demanda pretén fer una previsió dels fluxos de mercaderies, on 
l’àmbit d’aplicació són el grup d’estats membres de la UE. La previsió ha de donar 
informació del tràfic interior de cada país i també del tràfic internacional entre els 
diferents estats membres. Pel que fa al tràfic entre estats membres i la resta del 
món, no és una previsió completa sinó que només es tracta l’àmbit portuari. 
Aquest model pretén assolir tres objectius bàsics: 
• Establir una base de dades que reuneixi les magnituds més importants 
utilitzades en el sistema. 
• Ser capaç d’establir les previsions de la demanda de transports de 
mercaderies per un termini de 1 a 25 anys, com una funció de l’oferta de 
transport i del desenvolupament econòmic esperat. 
• Poder avaluar les repercussions de la posada en marxa d’una política de 
transports sobre l’espai. 
La metodologia del model és la mateixa tant pel transport interior com 
l’internacional, excepte en la part on s’estima el volum de mercaderies i en què els 
comportaments són diferents. Això fa que sigui un model integrat que pot tractar 
alhora tràfic interior i internacional. 
Bàsicament el que fa model és, en primer lloc generar uns volum de mercaderia 
generada i atreta pels diferents països, tant a nivell nacional com internacional, per 
obtenir una matriu OD de tones transportades (Tij) entre ells. Seguidament es fa un 
repartiment modal d’aquest volums, seguint el criteri següent: els carregadors 
seleccionen el mode de transport de tal forma que el seu preu net de mercat, és a 
dir excloent els costos de distribució, sigui màxim, sempre que puguin elegir entre 
varis modes per atendre als seus clients potencials. Finalment el que fa el model 
és convertir els volums transportats a un nombre de vehicles de transport 
necessaris per dur-ho a terme, per acabar assignant-los a la xarxa 
d’infraestructures corresponent. 
Aquest model de simulació va ser aplicat a la zona formada pels Països Baixos, 
Bèlgica i Luxemburg, que constitueixen el Benelux 
B. Model de simulació espacial i prospectiu (1984) ([6], [7] i [8]) 
La falta d’estadístiques al voltant del transport de mercaderies i la necessitat que 
suposa la seva disponibilitat per realitzar, amb major precisió, polítiques 
econòmiques que tendeixin a actuar sobre aquest camp del transport, constitueix 
el marc justificat d’aquest model. En concret, el model utilitzat per projectar la 
demanda de transport de mercaderies, en tones anuals, ha sigut bàsicament un 
model de tipus gravitatori ajustat a les dades de demanda macroeconòmiques que 
es coneixen. 
L’objectiu específic del model és el d’avaluar els fluxos interiors de mercaderies 
d’un país segons una divisió d’aquest en zones i, també, analitzar els intercanvis 
amb l’exterior. Per altra banda, pretén elaborar una prognosi del tràfic futur.  
El procediment metodològic, a grans trets, és el següent: 
1) Submodel de generació i atracció. L’objectiu d’aquest submodel és el 
d’estimar el volum de mercaderies generades i atretes per cadascuna de 
les zones en què es divideix el país en qüestió, a partir d’un anàlisi de 
regressió. Té en compte que els volums generats i atrets són funció d’unes 
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2) Submodel gravitatori de distribució de mercaderies. Adopta un model 
gravitatori, com el descrit en anteriors apartats, seguin l’expressió (4.3). 
3) Prognosi de la matriu OD (Origen – Destinació)Tij. El model utilitza dades de 
l’any de base N per ser calibrat. D’aquesta forma es pot efectuar una 
prognosi per l’any de previsió N+H. 
4) Elecció del mode de transport. Fins a arribar en aquest punt es fa cap 
distinció del mode de transport utilitzat. Per poder obtenir el volum de 
previsió dels fluxos de mercaderies per cada mode de transport, s’ha de 
disposar de dades desagregades per cadascun dels modes de transport 
considerats. En aquest model són tres: transport per carretera, per 
ferrocarril i marítim. Per tant, s’ha de seguir el procés anterior per cadascun 
dels modes de transport. 
Aquest model de previsió de mercaderies va ser aplicat a Catalunya per avaluar 
els fluxos interiors, però també es van considerar els intercanvis amb. El territori es 
va dividir en 20 zones 
C. Model de demanda gravitatori d’enfocament seqüencial (1990) ([9]) 
Aquest model de demanda s’ha aplicat a nivell regional, o sigui que és el 
desenvolupament d’una metodologia per a la previsió de fluxos interregionals de 
mercaderies. Pretén ser una eina conceptual que permeti obtenir la previsió dels 
fluxos de mercaderies per una base de dades d’infraestructures i tràfics. 
En cap moment es consideren els fluxos intrazonals (dintre d’una mateixa regió) ni 
interiors d’un país (entre regions dins d’un mateix país). La metodologia tampoc 
contempla els fluxos dels països considerats amb regions externes a ells.  
El model correspon a una funció de producció de Cobb-Douglas que incorpora com 
a variant alguns factors de cost (no productius) i que es planteja per cada relació 
bilateral entre països ( no obstant, explica el flux entre regions de diferents països). 
Cada regió es considera una zona de transport. 
Agafant la idea bàsica d’un model gravitatori, és plausible postular que el flux de 
mercaderies sigui proporcional al potencial generador de flux de la regió origen i al 
potencial atractor de flux de la regió destí. Denotant per Tijmk el flux anual de 
mercaderies de tipus k que va de la  regió i (origen) a la j (destinació) pel mode de 
transport m. El model s’especifica: 
(4.34) 
Essent α, β, µ i δ paràmetres a calibrar, i Gik, Ajk i Cijmk factors de generació, 
atracció i cost respectivament (i∈ I i j∈J són regions genèriques que pertanyen a 
dos països diferents, I i J). 
Cal observar que la distribució modal es concentra en els factors d’interacció 
espacial Cijmk. El calibratge del model és senzill si s’agafen logaritmes en els dos 
membres (regressió lineal múltiple). Per altra banda α, β i µ representen 
directament l’elasticitat puntual del flux de mercaderies respecte cadascun dels 
factors associats. 
Aquest model va ser aplicat per fer un anàlisi i previsió dels fluxos de mercaderies 
en el corredor França - Península Ibèrica- Magreb. Per tant, el corredor consta dels 
països: Espanya, França, Portugal i Marroc. 
Models desagregats 
A. Model urbà (1981) ([10]) 
Aquest és un model de transport de mercaderies basat principalment en la llei de 
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preu en el mercat d’una mercaderia és aquell en què l’oferta i la demanda 
s’igualen, tenint en compte la zona d’influència que té cada proveïdor en el mercat. 
Per tant, és un model de tipus microeconòmic, que relaciona empreses 
proveïdores amb els respectius clients, i permet fer una previsió de les mercaderies 
venudes a cadascun d’ells. 
És un model simple, on la demanda del servei de mercaderies és vista de forma 
indirecta  i obtinguda a partir de resoldre un sistema d’equacions senzill (format per 
la corba d’oferta del proveïdor i la corba de demanda del client). Es fa el supòsit 
que totes les corbes d’oferta i demanda són lineals i, a més, per simplicitat 
matemàtica i per facilitar la claredat d’exposició, s’expressa la forma explícita 
d’aquestes corbes amb el preu com una funció de la quantitat transportada. 
L’empresa productora (subministradora) està situada a un lloc establert i està 
interessada en calcular la quantitat d’equilibri dels seus productes oferts, per 
subministrar-los a un client situat a una certa distància 
B. Model desagregat (1982) ([11]) 
El propòsit és definir un model desagregat de demanda de mercaderies de tipus 
microeconòmic (a nivell d’empresa). Pretén ser un model útil per la presa de 
decisions logístiques molt a curt termini, que inclou la previsió de l’elecció de la 
grandària de l’enviament i del mode de transport utilitzat. 
El plantejament a seguir és que una empresa està decidida a establir una 
estratègia logística que li permeti minimitzar les seves compres i els seus costos 
logístics. Per tal de definir l’estratègia de compres d’un producte que necessita 
com a input (mercaderia), en el seu procés industrial s’han de prendre les següents 
decisions: 
• On adquirir l’input (i) 
• Quina quantitat es necessita (x) i amb quina freqüència s’acabarà enviant 
(x/q). Sent q el temps que es tardarà en enviar la quantitat d’input x. 
• Quin mode de transport s’utilitzarà (m). 
Per tant, les variables i, m i q, defineixen les possibles estratègies logístiques a les 
que pot optar l’empresa. L’estratègia òptima és aquella que minimitzi les compres i 
els seus costos logístics associats (cal trobar els valors òptims de i, q i el mode m 
que minimitzin el cost total). 
El model es va aplicar als Estats Units. Es va utilitzar la base de dades del CTS de 
1972 (Enquesta de Transport de Mercaderies del Cens de Transport). Aquest cens 
conté la informació recollida de les enquestes fetes als agents logístics, amb un 
formulari on es detallen els tipus de mercaderies disponibles, el mode de transport 
que utilitzen, la grandària màxima de càrrega que poden fer per enviament i el grau 
de relació entre cada empresa productora i les àrees de mercat. Els modes de 
transport considerats van ser la carretera, el ferrocarril i l’avió. 
C. Model d’equacions simultànies canviants (1991) ([12]) 
Es proposa un mètode per l’estudi de la demanda de transport de mercaderies, 
utilitzant un sistema d’equacions simultànies canviants, per tal d’obtenir un model 
d’elecció discreta / continua per la previsió de les decisions del mode de transport i 
de grandària de l’enviament en el mercat del transport interurbà. Com en el model 
anterior, l’aplicació es va fer sobre una base de dades del cens de transports dels 
Estats Units. Els resultats empírics recolzen la noció de la presa de decisions 
simultània en quant al mode i la grandària de l’enviament. 
El model no pretén fer una previsió del volum de mercaderies anual transportat 
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molt més microeconòmica (a nivell d’empresa o de l’individu que realitza el 
transport) i el que intenta és fer previsions de l’elecció de l’empresa en quan a la 
grandària de cada enviament i al mode de transport a utilitzar. Per tant, són 
previsions de decisions molt a curt termini (presa de decisions al dia a dia, d’avui 
per demà pràcticament). 
L’estructura general del model es relativament complexa i es descriu com a dos 
sistemes d’equacions simultànies corresponents a dos règims [alternatius] i un 
criteri de selecció que determina si les observacions corresponen al primer o al 
segon règim. El problema és la simulació de dues eleccions interdependents. 
Encara és més complicat pel fet que una de les eleccions és discreta (per exemple 
l’elecció del mode de transport), mentre que l’altra és continua (per exemple la 
grandària de l’enviament). No obstant, aquesta dificultat pot ser superada, en gran 
mesura, usant un sistema de tres equacions en comptes de dues, per descriure el 
procés complet de presa de decisions. O sigui, dues equacions són utilitzades per 
predir la grandària d’enviament per cada mode de transport, i una tercera equació 
és usada per predir l’elecció d’un dels dos modes. 
En realitat el problema a resoldre no és més que un problema de regressió 
logística. Aquest model només considera dos modes de transport i per tant 
s’elegeix un mode de transport o l’altre en funció de la probabilitat obtinguda 
(regressió logística binària). 
L’aplicació pràctica del model inclou la investigació de dos temes importants 
relacionats amb la determinació de la demanda per transport de mercaderies per 
ferrocarril i per carretera. Aquests temes són, entendre el comportament de 
l’elecció modal i l’estimació de la grandària d’enviament en una estructura de presa 
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5. METODOLOGIA PROPOSADA 
5.1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu principal d’aquesta tesina, és la previsió del repartiment modal futur en el 
transport terrestre de mercaderies, considerant l’entrada d’operadors de transport 
ferroviari privats i possibles millores en la xarxa de ferroviària. És a dir, s’ha de 
determinar, de la forma més fiable possible, l’impacte que representen en el 
repartiment modal del transport terrestre de mercaderies la recent liberalització del 
mercat de transport ferroviari i les importants millores que es preveuen en el aquest 
mode a nivell espanyol. 
L’àmbit territorial d’aquesta tesina és l’Estat Espanyol i la zonificació d’aquest àmbit 
s’ha fet a nivell provincial. És a dir, cada zona de transport coincideix amb una de les 
províncies peninsulars4 (Figura 5.1). Malgrat que hauria sigut més senzill fer una 
zonificació per Comunitats Autònomes (CCAA), sobretot pel que fa a l’obtenció de 
dades de partida, s’ha escollit fer-ho a nivell provincial per tal d’aconseguir una millor 
caracterització del territori. D’aquesta manera, els resultats que s’obtinguin,definiran de 
manera suficientment detallada els fluxos de mercaderia transportada previstos entre 


















En quan a la tramificació dels itineraris que segueixen les dues alternatives de 
transport analitzades, s’utilitzaran les actuals xarxes de carreteres (Figura 3.8) i de 
ferrocarrils (Figura 3.9) de l’Estat Espanyol. 
Per tal de considerar els fluxos internacionals de mercaderies, almenys els més 
importants, i mantenir el sistema tancat, s’han considerat França i Portugal com a dues 
                                               
4
 No es consideren les províncies insulars, ni les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla per l’absència de transport 
ferroviari de mercaderies. 
Figura 5.1. Mapa d’Espanya per províncies 
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zones més. Així es podran determinar també els volums de mercaderies moguts entre 
les diferents províncies d’Espanya i els seus dos països veïns. 
Per tot això i per treure el màxim profit  a les dades que s’ha aconseguit recopilar, es 
planteja la combinació de tres models, i així poder aprofitar els avantatges que 
comporta cadascun d’ells, en la previsió de la demanda de transport de mercaderies. 
Aquesta combinació consisteix en utilitzar dos models agregats per a obtenir la 
distribució del volum de mercaderies transportades entre les diferents províncies 
espanyoles, aconseguint les matrius OD de volum total de mercaderies transportades 
(tones/any) i predir la seva evolució futura. En canvi, per a l’estudi del repartiment 
modal s’utilitzarà un model desagregat, més adequat per preveure l’efecte que tindran 
els canvis previstos en el mode ferroviari. 
Amb aquesta metodologia s'aconsegueixen corregir les grans limitacions que 
presenten la majoria dels models desagregats. Aquests mètodes requereixen com a 
dades de partida matrius OD difícils d’obtenir, especialment a nivell provincial i, com 
s’acaba de comentar, aquestes s’obtindran  a través de models agregats. En canvi, 
s'utilitzen els seus grans avantatges per a predir el possible repartiment modal entre 
les dues alternatives disponibles. 
Per tot això, en el present treball es planteja utilitzar, com a models agregats, primer 
una versió del model gravitatori per tal d’obtenir les matrius OD de mercaderia 
transportada entre les diferents zones, per a continuació usar un model de factor de 
creixement per predir l’evolució futura d’aquestes matrius. Com a model desagregat es 
desenvoluparà un model logit per analitzar el repartiment modal futur.  
En aquest apartat es procura detallar la metodologia proposada, resumida en el 
següent diagrama de fluxos (Figura 5.2), així com introduir els conceptes necessaris 



















Aplicació del model  per cada escenari i 
per cada any horitzó
Obtenció de resultats per cada escenari i 
per cada any horitzó
Generació dels escenaris que es 
consideraran per cadascun dels anys 
horitzó
Calibració en l'any de 
referència
Validació dels resultats obtinguts pel 
model en l'any de referència
Formulació del model una vegada calibrat 
en l'any de referència
Zonificació i tramificació
Recull de dades disponibles
Identificació de les dades necessàries
Descripció del model proposat
Model de distribució de mercaderies
Model de repartiment modal
Sí 
No 
Figura 5.2. Diagrama de fluxos de la metodologia proposada 
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5.2. ESTUDI DE LA DISTRIBUCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES 
Dins d’un estudi de demanda de transport, determinar la distribució del volum de 
mercaderia transportada és el pas que segueix a l’obtenció de la quantitat de 
mercaderia generada i atreta per cada zona de transport.  
En el cas d’aquesta tesina, la quantitat de mercaderia generada i atreta per cada 
província s’ha pogut obtenir a partir la recerca en diferents estudis realitzats per 
diverses entitats i observatoris estadístics, tant a nivell europeu com espanyol. 
El que es fa en la fase de distribució es estimar la quantitat de mercaderia que va de la 
zona i a la zona j (Tij) i que és funció de la quantitat de mercaderies generades en la 
zona i (Gi), atretes en la zona j (Aj) i una variable que defineixi la fricció del territori 
entre les dues zones (Rij): 
(5.1) 
Tant Gi com Aj són coneguts i, per tant, per poder determinat Tij serà necessari definir 
la variable Rij. Com s’ha comentat en el capítol anterior aquesta variable es pot 
expressar en varis de termes en funció de les dades disponibles. 
Conegudes aquestes variables s’escull el tipus de model a utilitzar. En el cas d’aquest 
estudi es desenvoluparà un model de tipus gravitatori. Amb la seva aplicació es pretén 
estimar la matriu OD de flux de mercaderia transportada entre les diferents zones de 
transport per un any base.  
Un cop obtinguda la matriu OD, l’objectiu es predir l’evolució futura de la demanda de 
transport. Per aconseguir-ho, s’aplicarà i es definirà un model de factor de creixement 
que donarà com a resultat una nova matriu OD de mercaderia transportada entre les 
diferents zones però, en aquest cas, pels anys horitzó (futurs) que es vulguin 
considerar. 
Amb l’obtenció d’aquestes matrius OD en els diferents anys horitzó es dóna per 
acabada la fase de distribució i seran el punt de partida per la següent fase de 
repartiment modal . 
Com ja s’ha comentat, tant el model  gravitatori com el de factor de creixement són 
models agregats. S’ha escollit aquests tipus de models per la fase de distribució per la 
seva facilitat d’aplicació al treballar amb dades agregades i perquè es consideren 
adequats per l’anàlisi de fluxos de mercaderies a gran escala (regionals o nacionals), 
com és el cas. 
5.2.1. Desenvolupament teòric del model gravitatori 
El model gravitatori que s’aplicarà és una variant del definit en l’expressió (4.3) del 
capítol anterior, que s’anomena model gravitatori acotat. De fet, el que es fa, és obligar 
que les files de la matriu OD que es vol obtenir sumin el mateix que el total de 




On Gi és el total de mercaderies generades per la zona i i Tij és la quantitat de 
mercaderies transportades entre la zona i i la zona j. 
Així s’obliga que, pel que fa a mercaderies generades, els resultats del model 
coincideixin amb les dades de partida. Un altra opció seria fer el mateix però per les 
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Substituint l’anterior fórmula en l’expressió (4.3) s’obté que el coeficient cada és 








A l’obligar que les mercaderies generades obtingudes pel model coincideixin amb les 
dades de partida, fa que tots els errors que es puguin produir recaiguin en la suma de 
mercaderies atretes. Per tal de minimitzar aquest efecte, el que es fa és el que 
s’anomena balanceig. Aquest és un procés iteratiu, que consisteix a obligar, en la 
segona iteració, que les mercaderies atretes obtingudes a partir del model coincideixin 
amb les atretes realment, mentre que les generades no hagin de complir cap restricció 






(5.5), (5.6) i (5.7) 
 
 
En cada iteració es refina el model, reduint-se cada vegada més la diferència entre la 
suma de mercaderies generades i la suma de mercaderies atretes. Per tal de finalitzar 
el procés iteratiu s’haurà d’establir un criteri de parada, com pot ser per exemple, que 
l’error relatiu, entre algun valor de referència conegut i l’obtingut pel model no superi 
una determinada tolerància. 
Aquest serà el procediment i la formulació bàsica del model gravitatori utilitzat en 
aquesta tesina. 
Ja s’ha comentat que la variable de fricció Rij es pot expressar en diferents termes: 
distància, temps o costos generalitzats. És evident que, conceptualment, la última és la 
millor opció, ja que en ella es tenen en compte tant les distàncies com els temps. De 
tota manera, pel cas tractat, és molt difícil obtenir temps de desplaçament entre les 
diferents províncies, degut a la variabilitat d’aquest concepte. Per tant, per simplificar el 
procés, s’utilitzarà el concepte distància5. De manera que: 
 
(5.8) 
                                               
5
 La distància entre dues zones de transport es mesura entre els centroides de cadascuna d’elles, en aquest cas 
definits per les capitals provincials. En el cas de França i Portugal les distàncies es consideren envers la frontera 
terrestre d’Espanya, amb el país en qüestió, més propera per cada  província. 
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On δ representa l’elasticitat de la matriu distància (dij). S'entén per elasticitat d'una 
certa variable descriptiva a la influència relativa que aquesta presenta en el resultat 
final quan es modifica. Així, per exemple, una elasticitat unitària reflecteix una 
influència lineal de la variable, mentre que una elasticitat de valor dos, indica una 
influència quadràtica sobre el resultat per a qualsevol variació de la mateixa. 
D’aquesta manera queden definides totes les variables del model gravitatori. És un 
model senzill del qual només s’haurà de calibrar el paràmetre δ. 
Cal tenir molt present que per a la correcte calibració d'un model d'aquest tipus, o 
almenys, per a tenir una certa fiabilitat estadística que garanteixi una mínima 
acceptació del mateix, és necessari un profund coneixement de la mobilitat de 
mercaderies de tota o, almenys, la major part de la regió o zona en estudi.  
És per això, que la calibració del model es farà a nivell de Comunitats Autònomes 
(CCAA), ja que sí que es coneixen les matrius OD de quantitat de mercaderia 
transportada segons el mode de transport, entre les diferents CCAA, facilitades pels 
diferents organismes oficials, tant espanyols com europeus. Amb aquestes matrius per 
un any base, totes les variables de l’expressió (5.6) són conegudes, excepte el 
paràmetre a calibrar, δ. 
L’estimació del paràmetre δ es farà per mínims quadrats. Per tant, es defineix: 
 
(5.10), (5.11) i (5.12) 
 
On Yij s’obté de les matrius OD conegudes a nivell CCAA i yij s’obté de l’aplicació del 
model gravitatori plantejat. De manera molt resumida, el que fa mínims quadrats és 





La interpretació geomètrica de tot aquest procés és que el mètode de mínims quadrats 
intenta trobar el paràmetre δ que minimitza la distància entre dos vectors. En aquest 
cas els dos vectors són els formats per totes les Yij conegudes i totes les yij obtingudes 
aplicant el model, essent i la CCAA d’origen i j la CCAA de destinació. 
Amb aquesta formulació i amb l’ajut d’algun tipus de suport informàtic s’obté el 
paràmetre δ. 
De fet, el procés de calibració s’haurà de realitzar per duplicat, una vegada pel mode 
carretera (obtenint δCTA) i una altra pel mode ferroviari (δFFCC). Això és així perquè els 
dos modes tenen característiques i dades de partida diferents, entre d’altres la matriu 
de distàncies (dij). 
En aquest punt ja s’està en condicions de poder aplicar el model gravitatori proposat, 
aquest cop a nivell província. Els resultats que s’obtindran seran les dues matrius OD 
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modes considerats ((Tij)
 CTA i (Tij) FFCC) i en un any base determinat. Amb la suma dels 
dos modes de transport s’obté la matriu OD de transport total de mercaderies i a partir 
de la qual, juntament amb les anteriors, es determinarà el repartiment modal per l’any 
base de referència, que ha de servir, posteriorment, per a calibrar el model desagregat 
que s’utilitzarà per preveure els repartiments modals futurs. La matriu OD amb el flux 
de mercaderies totals entre les diferents províncies és, també, la dada de partida per a 
l’aplicació del model de factor de creixement i la posterior obtenció de la mateixa 
matriu, però, pels diferents anys futurs (horitzó) que es vulgui analitzar. 
5.2.2. Desenvolupament teòric del model de factor de creixement 
El tipus de model de factor de creixement que s’utilitzarà serà el mètode de Fratar, 
definit per les expressions (4.15) i (4.16). Com s’ha comentat, tot i tenir una formulació 
lleugerament més complexa, és el millor dels mètodes iteratius descrits, ja que 
requereix menys iteracions. 
La part més delicada de l’aplicació del mètode consisteix en estimar el factor de 
creixement Fi per a cada zona de transport i. El primer que es farà, doncs, és definir 
aquest factor. Normalment es relaciona a variables senzilles i fàcils obtenir, ja siguin 
de població, de tipus econòmic (PIB, ingressos, renda per càpita,...) o variables 
pròpies del sector dels transports. El factor de creixement Fi s’obté segons l’expressió 
(4.4). 
Per tal de cobrir un ampli ventall de possibilitats futures, es calcularà més d’un factor 
de creixement per a cada zona de transport i pels diferents anys horitzó. Per fer-ho es 
definiran i justificaran diferents hipòtesis de creixement, que aniran des de creixements 
elevats fins a creixements pràcticament nuls, per cadascuna de les variables escollides 
i per cadascun dels anys horitzó. Així es disposarà de factors diferents en funció de 
quin sigui el grau de creixement considerat. 
Un cop definits aquests factors, s’aplicarà el mètode de Fratar a la matriu OD, de flux 
de mercaderies totals entre les diferents zones de transport, obtinguda amb el model 
gravitatori per l’any base. Així, segons el factor de creixement aplicat, s’obtindran les 
matrius OD de mercaderies transportades totals pels diferents anys horitzó i segons 
els graus de creixement considerats. 
Les matrius resultants d’aplicar-hi els factors de creixement seran les dades de partida, 
juntament amb el repartiment modal obtingut a través del model desagregat escollit, 
per tal de determinar el flux de mercaderies transportades, segons el mode de 
transport, entre les diferents zones i pels anys horitzó considerats. 
5.3. ESTUDI DEL REPARTIMENT MODAL DE MERCADERIES 
S'entén per repartiment modal a la distribució de totes les mercaderies transportades 
d'una certa zona, regió, o simplement, d'un determinat trajecte o relació, entre els 
diferents modes de transport disponibles i que configuren les diferents alternatives en 
el procés d'elecció.  
Per a analitzar el repartiment modal s'utilitzarà un model logit, metodologia àmpliament 
utilitzada i molt adequada quan es preveu mesurar quins efectes tindran, sobre el 
repartiment modal, canvis importants en alguna de les alternatives de transport 
considerades. En el cas estudiat, els canvis es centren en l’alternativa ferroviària tant 
en la seva gestió (entrada d’operadors privats) com en la seva infraestructura (millora 
de la xarxa i de les terminals). 
Tal com ja es va comentar en el capítol anterior, el logit, és un dels models 
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estudis de demanda del transport i, que aconsegueix, generalment, uns resultats que 
descriuen de forma bastant encertada la realitat. 
Els principals motius que han motivat l'elecció d'aquest model en detriment del model 
probit, han estat: 
• Requereix, comparativament, poca quantitat de dades per a obtenir un correcte 
calibratge dels paràmetres necessaris per a realitzar una adequada estimació 
de les diferents situacions futures que es poden considerar. 
• Presenta grans facilitats en la seva formulació per a portar a terme, de forma 
senzilla, el necessari anàlisi per a diferents escenaris futurs. 
• Posseeix una estructura que visualment permet fer-se una idea ràpida de les 
suposicions del modelador i facilita la detecció de possibles errors. 
• En el cas de dues alternatives de transport disponibles, com serà el cas, la 
senzillesa de la formulació facilita en gran mesura la seva aplicació i 
interpretació. 
5.3.1. Desenvolupament teòric del model logit 
Definició de l’expressió de la utilitat 
És necessari definir, primer de tot, l'expressió de la utilitat representativa, és a dir, 
definir els paràmetres que es consideraran per a calcular-la. En el cas tractat, la 
dificultat que suposa obtenir dades suficients, sobretot pel que fa a descriure el 
comportament d’empreses privades, i que permetin calibrar un model complex que 
depengui de moltes variables, fa que s'opti per una expressió senzilla per a calcular la 
utilitat determinista. Així, la formulació proposada fa dependre aquesta utilitat, 
únicament, del cost generalitzat associat al transport. 
D’aquesta manera i seguint la formulació (4.19), la utilitat representativa associada a 
un cert mode de transport, Vm, es determinarà segons la següent expressió: 
(5.14) 
On θ1 i θ2 són els paràmetres a determinar. Com ja s’ha comentat, segons la 
formulació d’aquest model aquests dos paràmetres són constants. CGm són els costs 
generalitzats associats al mode de transport m. 
Cal remarcar que el coeficient que acompanya al cost generalitzat haurà de ser 
negatiu, doncs com major sigui aquest cost, és lògic pensar que la utilitat associada ha 
de ser menor. De totes maneres aquest fet ja es verificarà en el procés de calibrat 
detallat en l'apartat següent. 
Finalment, i per a definir completament aquesta utilitat, s'ha de definir el cost 
generalitzat de cada mode de transport: 
(5.15) 
On Cdm és el cost associat al concepte de distància i Ctm és l’associat al temps. Aquest 
últim va lligat al concepte del cost d’oportunitat , per tant, a la pèrdua de valor del 
producte en el temps que dura el transport. 
Aquests costs, tant de distància com de temps, es poden obtenir per l’any base i 
estimar pels diferents anys horitzó, com es detallarà en l’apartat corresponent. 
Formulació del model logit 
Una vegada establerta la base teòrica del model i definits els diferents paràmetres, 
funcions i variables que hi apareixen, es procedeix a desenvolupar la metodologia de 
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Les dues alternatives modals de que es disposa són el transport per carretera (CTA) i 
el transport per ferrocarril (FFCC). A partir de l'expressió (4.32), s'obté fàcilment que la 
probabilitat, o percentatge de quantitat de mercaderies que es transportaran a través 






Si a més es particularitza l'expressió (5.14), amb la qual s'estima la utilitat 
representativa, per a cadascuna de les dues alternatives analitzades, es tenen també 
aquestes dues equacions: 
(5.18) 
(5.19) 
Amb aquestes dues utilitats representatives, més l'expressió (5.16) de probabilitat 
d'elecció, es poden estimar els seus valors quan quedin fixats els diferents coeficients 
després del procés de calibració.  
Procés de calibració 
Aquest procés s’ha de dur a terme en un any base del qual es coneguin totes les 
variables excepte els coeficients a determinar (θ1 i θ2). Les probabilitats de que les 
mercaderies es moguin amb una alternativa determinada són conegudes després 
d’aplicar el model gravitatori i obtenir el repartiment modal per aquest any de 
referència, com ja s’ha comentat. Els diferents components dels costos generalitzats 
també són coneguts per aquest any base. 
Amb les expressions (5.16) i (5.17) per a la probabilitat, encara que són bastant 
senzilles, és molt difícil treballar. Per a obtenir unes expressions una mica més 
manejables s'ha recorregut al que es coneix com a transformació logit. Amb aquesta 
transformació, s'aconsegueix una formulació lineal en les utilitats, amb la qual es 






Aplicant aquesta transformació a l'expressió (5.16), i substituint en aquesta les 





On les úniques incògnites o coeficients a calibrar són θ1 i θ2, a partir de les dades 
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equació per tota zona d’origen i i de destinació j. El mètode utilitzat per a fer la 
calibració serà una simple regressió lineal. 
Aplicació del model logit per a obtenir els repartiments modals futurs 
Un cop calibrat el model, l’únic que resta per fer és aplicar-lo als anys horitzó que es 
vulgui considerar. És a dir, conegudes θ1 i θ2, només caldrà estimar el valor dels 
costos generalitzats futurs per a cadascuna de les dues alternatives analitzades i 
aplicar les expressions (5.16) i (5.17). 
En funció de les hipòtesis considerades per a l’obtenció dels costos generalitzats en 
els anys horitzó i per cadascun dels dos modes de transport, es definiran un sèrie 
d’escenaris.  
El que es pretén és valorar l’impacte dels canvis previstos per les diferents 
alternatives, en el repartiment modal. Concretament es busca estimar l’efecte dels 
importants canvis previstos en el sector ferroviari. Aquests escenaris pretenen cobrir el 
màxim de situacions futures possibles en funció de quin grau de millora es suposi pel 
mode ferroviari en els anys horitzó plantejat.  
Així, per exemple, un escenari de mínims pot considerar que la situació futura es 
mantindrà semblant a l’actual, amb poques millores a la xarxa ferroviària i amb un 
efecte mínim de l’entrada d’operadors privats en el transport de mercaderies. Per 
contra un escenari de màxims podrà considerar importants canvis en la de xarxa que 
portin a una disminució dels temps de transport en ferrocarril, i un impacte important 
de la liberalització del mercat de transport ferroviari amb una considerable millora de la 
seva competitivitat. S’espera que com més grans siguin els canvis associats al mode 
ferroviari més gran sigui els percentatge associat a aquest mode en el repartiment 
modal futur. 
Finalment, i per poder fer un anàlisi no només qualitatiu, sinó també quantitatiu, 
s’obtindran les matrius OD de flux de mercaderies segons el mode de transport entre 
les diferents zones, pels anys horitzó considerats. Per fer-ho s’utilitzaran les matrius 
OD de transport de mercaderies totals obtingudes amb el mètode del factor de 
creixement pels diferents anys horitzó. Al conèixer ja el repartiment modal, se sap quin 
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6. PROCÉS DE CALIBRACIÓ DEL MODEL PROPOSAT 
6.1. INTRODUCCIÓ 
En aquest capítol, seguint la metodologia proposada anteriorment, es procedeix a 
particularitzar el model per al cas concret del transport de mercaderies a l’Estat 
Espanyol, sempre amb l’objectiu de poder fer previsions dels repartiments modals 
futurs.  
Per a portar a terme un calibrat estadísticament acceptable dels diferents paràmetres 
que apareixen en el model, és molt important el procés de recopilació d’informació. En 
alguns casos no ha sigut possible recollir dades amb el nivell de detall òptim o que 
hauria estat el desitjat. De fet, una de les principals dificultats ha sigut l’obtenció de 
dades a nivell provincial, un dels motius pels quals s’ha desenvolupat un model 
gravitatori per a poder determinar els fluxos de mercaderies entre les diferents 
províncies (matrius OD). També resulta complicat obtenir informació de les diferents 
empreses de transport privat de mercaderies, tant per carretera com per ferrocarril, i 
en conseqüència dades com per exemple el propi preu del transport. Per tot això ha 
sigut necessari propagar algunes de les dades obtingudes del conjunt d’informes, 
tesines i altres estudis recopilats.  
Amb totes aquestes dades es procurarà ajustar, com s’ha descrit de manera teòrica en 
el capítol anterior, els paràmetres que, més endavant, han de permetre conèixer els 
fluxos de mercaderies entre les diferents províncies i finalment estimar els repartiments 
modals futurs per cadascuna d’aquestes relacions. 
En primer lloc es caracteritzaran els fluxos de mercaderies transportades entre les 
diferents CCAA, tant per carretera com per ferrocarril en l’any base, o de referència. 
Amb aquesta informació es procedirà a calibrar el model gravitatori ajustant els 
paràmetres desconeguts, tal com s’ha comentat anteriorment. 
Un cop calibrat, s’aplicarà el model gravitatori a nivell provincial, aprofitant la 
informació de partida disponible i obtenint les matrius OD de fluxos de mercaderia 
transportada per l’any base i pels diferents modes de transport, establint així el 
repartiment modal. 
Una vegada obtingut el repartiment modal per l’any de referència es definiran els 
diferents costos associats a cada alternativa de transport pel mateix any. Amb tot això, 
ja es podrà realitzar la calibració del model logit proposat, després de la qual es 
disposarà de totes les eines necessàries per a poder aplicar-lo als diferents escenaris 
futurs que es vulguin considerar.  
L’any base, o de referència, utilitzat en aquesta tesina ha sigut l’any 2006, bàsicament 
per dos motius. En primer lloc perquè és l’últim any pel qual es disposa de les dades 
necessàries per seguir la metodologia proposada, ja que dels anys més recents 
encara no es disposa de l’actualització d’algunes d’elles. El segon motiu és perquè a 
l’any 2006 el repartiment modal del transport de mercaderies encara no es va veure 
afectat per l’entrada d’operadors privats en el mode ferroviari, ja que només feia un 
any que s’havia formalitzat legalment i les empreses de transport estaven encara en 
fase d’implantació i d’adquisició de llicències. D’aquesta manera, comparant els 
resultats que s’obtindran, per anys futurs, amb les dades de l’any 2006, es podrà 
preveure quin serà l’impacte de la liberalització del transport ferroviari de mercaderies 
en el repartiment modal, tenint present que també es tindran en compte altres factors 
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Per acabar amb aquesta introducció al procés de calibrat, només falta indicar que els 
procediments seguits, com poden ser la utilització de mínims quadrats o de 
regressions lineals, s’han dut a terme mitjançant ofimàtica convencional, sense ser 
necessària la utilització de programes informàtics, massa específics, d’anàlisi de 
dades. 
6.2. CARACTERITZACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL TRANSPORT DE 
MERCADERIES A NIVELL PROVINCIAL 
6.2.1. Calibració del model gravitatori 
Segons la metodologia proposada en l’anterior capítol, la calibració del model implica 
determinar el valor del paràmetre δ, que representa l’elasticitat de la matriu distància 
dij. Per fer-ho serà necessari conèixer el valor de les diferents variables que intervenen 
en el model per l’any de referència considerat, en aquest cas el 2006: Aquestes 
variables són: 
• Tij: Quantitat de mercaderia transportada entre la zona i i la j (en tones/any). 
• Gi: Quantitat de mercaderia generada per la zona i (en tones/any). 
• Aj: Quantitat de mercaderia atreta per la zona j (en tones/any). 
• dij: Distància entre el centroide la zona i i el de la zona j (en quilòmetres). 
Com ja s’ha comentat, en el procés de calibració la zonificació es farà a nivell CCAA, 
ja que a aquest nivell existeix la informació necessària per cadascuna de les variables 
definides, almenys pel que fa a transports interns a l’Estat Espanyol. Ja que no es 
disposa de valors concrets del flux de mercaderies entre cada comunitat i França i 
Portugal, per l’any de referència, a efectes de calibració no es tindran en compte 
aquestes relacions. 
La metodologia que s’ha proposat pel model gravitatori inclou un procés iteratiu 
anomenat balanceig, àmpliament descrit en el capítol anterior, que requereix establir 
un criteri de parada. Com que el model obliga que la quantitat de mercaderia generada 
(o atreta segons la iteració) per cada CCAA obtinguda segons el model coincideixi 
amb el valor real, s’establirà que l’error relatiu de la variable que no pateix cap 
obligació, ja sigui mercaderia generada o atreta, entre el valor real i l’obtingut pel 








En la primera iteració que es compleixi aquest criteri de parada es donarà per acabat 
el procés de balanceig. 
El calibrat es farà de manera separada pels dos modes de transport considerats, 
definint les variables característiques de cadascun d’ells i obtenint finalment els 
paràmetres buscats, δCTA i δFFCC. 
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Transport per carretera 
Les dades de partida referents a la quantitat de mercaderia transportada entre les 
diferents comunitats, s’han obtingut de l’anuari estadístic elaborat per l’INE (Instituto 
Nacional de Estadística) ([13]) on es recopilen tota mena d’estadístiques elaborades 
pels organismes oficials. En el cas de les mercaderies transportades per carretera 
l’origen de la informació és el Ministeri de Foment  que elabora el que s’anomena 
Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera ([14]). 
Així s’obté la matriu OD de fluxos de mercaderies transportades per carretera (Taula 
6.1), que conté tant les tones transportades entre una i altra Comunitat Autònoma (Tij 
en milers de tones/any) com les mercaderies generades i atretes per cadascuna 














Val la pena comentar que, com s’observa en la matriu anterior, les principals relacions 
de transport de mercaderies per carretera són intracomunitàries (diagonal de la 
matriu), és a dir, que la majoria de mercaderies transportades tenen origen i destinació 
dins la mateixa CCAA. 
Pel que fa a les distàncies (dij), aquestes es mesuren sobre la xarxa de carreteres 
actual, de manera que el trajecte escollit minimitzi la distància entre els centroides de 
les diferents zones (Taula 6.2), que en aquest cas es fan coincidir amb les capitals de 
cadascuna de les CCAA 6.  
En quan als desplaçaments interns dins d’una mateixa comunitat, al no haver-hi un 
trajecte concret, es fa necessari definir una distància mitja per a cadascuna d’elles. El 
criteri utilitzat ha sigut aproximar, a efectes de càlcul de superfície, cada comunitat a 
un cercle, de manera que la distància considerada coincideixi amb el radi que el 




                                               
6
 Per determinar les distàncies mínimes sobre la xarxa de carreteres actual s'han consultat diferents guies per a 
automobilistes i els valors que semblen més realistes, i s'han utilitzat, són els que apareixen en Via Michelín. 
Taula 6.1. Transport de mercaderies per carretera. Flux de mercaderies (milers de tones) entre Comunitats 
Autònomes (2006) 



















































































Galícia 119.296 1.895 263 1.029 149 148 430 1.885 2.843 742 196 954 828 727 219 131.604
Astúries 1.713 62.419 580 1.230 280 80 249 977 3.339 283 89 623 342 237 85 72.526
Cantàbria 195 852 34.542 2.781 234 92 413 980 2.241 152 23 655 189 220 64 43.633
Euskadi 735 1.107 2.748 82.523 3.957 1.594 2.042 2.366 4.980 574 207 2.780 1.094 892 260 107.859
Navarra 324 183 182 5.269 30.468 1.779 1.671 780 1.071 367 20 1.379 517 356 158 44.524
La Rioja 186 67 123 1.978 2.126 17.769 743 306 1.004 171 9 462 375 179 69 25.567
Aragó 316 183 264 1.953 1.564 1.089 78.292 2.241 1.956 1.096 135 7.418 4.213 707 138 101.565
Madrid 1.533 796 362 1.724 365 173 1.355 147.168 5.023 13.898 852 3.387 3.519 4.364 767 185.286
Castella i Lleó 2.903 2.367 2.988 3.620 982 978 1.443 9.105 156.851 2.964 1.081 2.180 2.090 1.471 481 191.504
Castella - La Manxa 506 235 162 398 233 283 820 24.927 2.246 120.789 1.618 1.986 6.818 3.967 2.395 167.383
Extremadura 114 38 14 100 76 54 31 1.168 748 819 38.289 261 303 2.565 89 44.669
Catalunya 922 660 465 2.257 1.508 493 10.939 4.773 2.043 1.622 189 290.794 8.861 2.835 1.075 329.436
València 655 278 151 1.209 447 452 2.802 5.682 1.653 6.998 399 7.332 248.309 4.722 8.723 289.812
Andalusia 364 227 167 539 149 58 478 3.462 1.414 2.962 4.251 2.238 4.077 358.245 2.679 381.310
Múrcia 139 49 79 159 92 48 172 1.210 373 2.536 116 873 10.437 4.055 79.337 99.675
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En aquest punt es disposa de les dades suficients per a calibrar el model gravitatori 
proposat. Com ja s’ha descrit anteriorment, s’utilitza una estimació per mínims 
quadrats per tal de determinar el paràmetre δCTA. D’aquesta manera, aplicant 





Els errors relatius entre els valors reals i els que s’obtenen aplicant el model gravitatori 
a l’any de referència, són sempre inferiors al 5% pel que fa al total de mercaderies 
generades o atretes per cada CCAA (en els annexes s’inclouen les matrius d’errors 
associats a la calibració per l’any de referència). 
Amb l’obtenció d’aquest paràmetre ja es pot considerar calibrat el model gravitatori 





Transport per ferrocarril 
El procés seguit per calibrar el model pel transport per ferrocarril és pràcticament el 
mateix. 
Les dades de partida referents a la quantitat de mercaderia transportada entre les 
diferents comunitats, també s’han obtingut de l’anuari estadístic elaborat per l’INE 
(Instituto Nacional de Estadística). L’única diferència és que en el cas de les 
mercaderies transportades per ferrocarril l’origen de la informació no és només el 











































































Galícia 69 340 547 763 738 650 833 609 455 799 683 1.118 961 947 1.010
Astúries 340 41 207 423 463 391 604 451 252 641 525 902 803 789 852
Cantàbria 547 207 29 227 267 225 397 393 248 583 573 693 673 837 794
Euskadi 763 423 227 34 92 169 268 469 354 659 679 529 594 1.007 807
Navarra 738 463 267 92 41 88 175 407 325 738 650 437 501 945 714
La Rioja 650 391 225 169 88 28 172 336 237 526 595 468 481 874 694
Aragó 833 604 397 268 175 172 87 325 367 515 622 296 326 863 539
Madrid 609 451 393 469 407 336 325 36 193 190 297 621 352 538 401
Castella i Lleó 455 252 248 354 325 237 367 193 122 377 325 663 545 589 594
Castella - La Manxa 799 641 583 659 738 526 515 190 377 112 324 811 398 339 357
Extremadura 683 525 573 679 650 595 622 297 325 324 81 918 636 264 654
Catalunya 1.118 902 693 529 437 468 296 621 663 811 918 71 349 1.046 590
València 961 803 673 594 501 481 326 352 545 398 636 349 61 697 241
Andalusia 947 789 837 1.007 945 874 863 538 589 339 264 1.046 697 118 534





Taula 6.2. Transport de mercaderies per carretera. Quilòmetres entre CCAA 
Font: Elaboració pròpia a partir de guies automobilístiques 
δCTA  =  2,4158 
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Així s’obté la matriu OD de fluxos de mercaderies transportades per ferrocarril (Taula 
6.3), que conté tant les tones transportades entre una i altra Comunitat Autònoma (Tij 
en milers de tones/any) com les mercaderies generades i atretes per cadascuna 















Com en el cas del transport per carretera, les principals relacions de transport de 
mercaderies per ferrocarril són intracomunitàries (diagonal de la matriu), és a dir, que 
la major part de mercaderies transportades tenen origen i destinació dins la mateixa 
CCAA. De tota manera, en el cas del ferrocarril la importància relativa dels transports 
intercomunitaris entre les diferents CCAA és significativament més gran. Aquest fet 
respon a una de les principals característiques del transport de mercaderies per 
ferrocarril, com és que trajectes són considerablement més llargs.  
Pel que respecta a les distàncies (dij), es mesuren sobre la xarxa ferroviària actual, 
definida per ADIF ([15]), de manera que el trajecte escollit minimitzi la distància entre 






























































































Galícia 1.399 8 31 5 0 0 203 105 110 7 0 66 15 70 1 2.022
Astúries 48 582 14 83 39 59 54 99 498 33 28 115 683 53 6 2.394
Cantàbria 3 0 346 0 0 0 8 56 430 42 1 92 34 15 0 1.028
Euskadi 40 0 0 260 82 0 127 531 285 134 23 279 203 105 64 2.133
Navarra 0 0 15 0 0 0 2 6 6 5 5 45 0 8 0 91
La Rioja 0 0 0 36 10 2 1 0 43 1 0 0 0 0 1 93
Aragó 13 1 8 194 1 2 170 37 5 25 9 368 47 151 1 1.033
Madrid 8 5 29 143 3 0 8 6 12 2 0 128 211 233 5 793
Castella i Lleó 801 4 68 13 0 1 12 90 212 8 6 156 58 111 7 1.548
Castella - La Manxa 0 0 71 18 0 1 62 39 0 32 19 39 4 23 1 309
Extremadura 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 60 0 0 2 0 69
Catalunya 53 4 97 168 25 0 1.440 463 146 94 5 1.227 140 237 21 4.120
València 90 25 3 256 5 1 241 449 197 9 0 392 31 72 17 1.788
Andalusia 27 5 6 39 0 0 111 420 72 18 435 288 60 1.111 6 2.599
Múrcia 0 1 1 12 0 0 0 178 0 170 0 23 50 11 6 453




Milers de Tones /any Destinació
Taula 6.3. Transport de mercaderies per ferrocarril. Flux de mercaderies (milers de tones) entre 
CCAA (2006) 

















































































Galícia 69 512 737 820 835 773 917 658 493 782 1.074 1.270 1.052 1.197 1.092
Astúries 512 41 455 539 554 492 636 541 292 665 957 989 935 1.080 975
Cantàbria 737 455 29 518 533 471 615 520 271 644 936 968 914 1.059 954
Euskadi 820 539 518 34 247 185 329 488 327 612 904 682 688 1.027 922
Navarra 835 554 533 247 41 144 174 491 342 615 907 527 533 1.030 801
La Rioja 773 492 471 185 144 28 144 441 280 565 857 497 503 980 771
Aragó 917 636 615 329 174 144 87 335 424 459 751 353 359 874 627
Madrid 658 541 520 488 491 441 335 36 249 124 416 688 394 539 434
Castella i Lleó 493 292 271 327 342 280 424 249 122 373 665 777 643 788 683
Castella - La Manxa 782 665 644 612 615 565 459 124 373 112 391 691 333 415 310
Extremadura 1.074 957 936 904 907 857 751 416 665 391 81 1.082 724 231 701
Catalunya 1.270 989 968 682 527 497 353 688 777 691 1.082 71 358 1.106 626
València 1.052 935 914 688 533 503 359 394 643 333 724 358 61 748 268
Andalusia 1.197 1.080 1.059 1.027 1.030 980 874 539 788 415 231 1.106 748 118 725





Taula 6.4. Transport de mercaderies per ferrocarril. Quilòmetres entre CCAA 
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Per als desplaçaments interns dins d’una mateixa comunitat, s’ha definit la distància 
seguint el mateix criteri que en el cas de la carretera.  
A partir d’aquí es passa a calibrar el model gravitatori per al transport de mercaderies 
per ferrocarril. El procediment seguit és exactament el mateix que el que s’ha fet pel 




Els errors relatius entre els valors reals i els que s’obtenen aplicant el model gravitatori 
a l’any de referència, són pràcticament nuls en quan al flux total de mercaderies (en 
els annexes s’inclouen les matrius d’errors associats a la calibració per l’any de 
referència). 
Amb l’obtenció d’aquest nou paràmetre, el model gravitatori ja està calibrat per les 




6.2.2. Aplicació del model gravitatori a l’any base 
Un cop feta la calibració, l’objectiu és utilitzar aquest model gravitatori per a obtenir els 
fluxos de mercaderia transportada entre les diferents províncies espanyoles (Tij), 
incloent també les relacions amb França i Portugal. Per fer-ho serà necessari conèixer 
el valor de les diferents variables que intervenen en el model per l’any de referència 
considerat, en aquest cas el 2006. S’ha de tenir en compte que aquest cop les dades 
de partida han de ser a nivell província: 
• Gi: Quantitat de mercaderia generada per la zona i (en tones/any). 
• Aj: Quantitat de mercaderia atreta per la zona j (en tones/any). 
• dij: Distància entre el centroide la zona i i el de la zona j (en quilòmetres). 
• δ: Paràmetre que representa l’elasticitat de la distància. 
La principal dificultat d’aplicar la metodologia recau en obtenir bones dades de partida, 
especialment pel que fa a la quantitat de mercaderia generada i atreta per cada zona 
de transport. És especialment complicat trobar dades pels transports entre les 
diferents províncies i França i Portugal, ja que si bé existeixen les dades de 
mercaderies totals que van d’un país a l’altre, és difícil d’aconseguir-ho a un nivell tant 
concret com és el provincial. És per això que s’hauran de propagar algunes de les 
dades que s’ha pogut aconseguir per tal de poder definir cadascuna de les variables 
amb el nivell de detall desitjat.  
Pel que fa al balanceig proposat per la metodologia descrita, aquest cop el criteri de 
parada que s’utilitzarà serà diferent degut al gran nombre de relacions a considerar. 
S’estableix, doncs, que el procés iteratiu s’aturi quan la quantitat total de mercaderies 
transportades a l’Estat Espanyol (incloent els transports a França i Portugal) en l’any 
de referència i obtinguda segons el model gravitatori sigui igual a la quantitat 
observada real (valor conegut). Resumidament, es busca un error relatiu del total de 
mercaderies transportades que a efectes pràctics es pugui considerar nul: 
 
(6.5) 
δFFCC  =  0,6290 








  2    ∑ Tij  ij real-∑ Tij  ij model∑ Tij  ij real  = 0%  i,j 
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A continuació es resumirà com s’han obtingut i quins valors prenen les diferents 
variables que defineixen el model en l’any de referència, a nivell provincial i 
separadament pels dos modes de transport considerats. 
Transport per carretera 
Quantitat de mercaderies generades per la zona i (Gi):  
En el cas de la carretera, aconseguir aquestes dades pels transports interiors a l’Estat 
Espanyol resulta senzill, ja que l’organisme europeu encarregat de l’estadística, 
l’Eurostat, publica aquestes dades a nivell província. El que és una mica més 
complicat és determinar quina és la província on es generen les mercaderies que van 
a França i a Portugal. 
Pel cas de França, l’Observatori Hispano-Francès de tràfic als Pirineus va publicar [16] 
on es recull quina quantitat de mercaderia genera cada Comunitat Autònoma amb 
destinació a França (també recull quantitat de mercaderia atreta per CCAA i originada 
a França). Les dades són de l’any 2004. El que es fa és propagar aquestes dades a 
nivell província i per l’any 2006. Per obtenir les dades per aquest any, s’utilitza com a 
partida la quantitat de mercaderia total generada a Espanya i transportada per 
carretera a França durant l’any 2006 (obtingut de l’Eurostat) i es considera que cada 
CCAA manté el mateix percentatge en la generació que durant l’any 2004. Per 
propagar les dades a nivell provincial, es coneix quin pes percentual té cada província 
dins de la seva pròpia CCAA en la generació de mercaderies pel que fa al transport 
interior espanyol. Multiplicant aquest percentatge per la quantitat de mercaderies 
generades per la CCAA en qüestió, amb destinació a França, s’obté la dada 
propagada a nivell provincial. 
En quan a Portugal, la falta de dades encara és més accentuada, doncs només es 
coneix la quantitat de mercaderies generades a Espanya i transportades per carretera 
a Portugal, que s’ha pogut obtenir de l’Eurostat. El que es farà aquí és establir, per a 
cada província, un percentatge a multiplicar per aquest valor i que permeti propagar-lo 
a nivell provincial. Aquest percentatge serà un promig de  diferents factors, com són: el 
nombre d’habitants de la província , la seva proximitat a la frontera amb Portugal i el 
seu pes en la generació de mercaderies pel que fa al transport interior espanyol. 
D’aquesta manera com més habitants tingui una província, més a prop estigui de la 
frontera portuguesa i més pes tingui en la generació de mercaderies a l’interior 
d’Espanya, més gran serà el percentatge que se li assignarà i que representarà la 
seva aportació en la generació de mercaderies destinades a Portugal. 
Un cop explicats els procediments per a l’obtenció de la quantitat de mercaderia 











Província Gi Província Gi Província Gi Província Gi Província Gi
Albacete 27.069 Castellón 65.791 Jaén 26.500 Palencia 17.089 Teruel 21.090
Alicante 92.181 Ciudad Real 23.545 León 36.587 Pamplona 45.502 Toledo 78.679
Almería 46.031 Córdoba 33.784 Lleida 41.308 Pontevedra 43.490 Valencia 135.140
Avila 12.200 Coruña 52.850 Logroño 25.810 Salamanca 19.510 Valladolid 32.526
Badajoz 31.951 Cuenca 17.629 Lugo 22.866 San Sebastián 35.292 Vitoria 24.198
Barcelona 200.925 Girona 37.725 Madrid 187.368 Santander 44.085 Zamora 12.785
Bilbao 51.695 Granada 38.004 Málaga 69.419 Segovia 19.761 Zaragoza 60.148
Burgos 35.921 Guadalajara 21.569 Murcia 100.592 Sevilla 89.652 França 19.397
Cáceres 14.090 Huelva 26.292 Orense 13.941 Soria 7.418 Portugal 10.884
Cadiz 55.002 Huesca 21.586 Oviedo 72.847 Tarragona 56.886 TOTAL 2.276.609
Taula 6.5. Transport per carretera. Milers de tones generades a les diferents províncies (2006) 
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Quantitat de mercaderies atretes per la zona j (Aj):  
El procediment per aconseguir aquestes dades és exactament igual que l’anterior, amb 
l’única diferència que ara es tracta d’obtenir mercaderies atretes per cada província i 
que la dificultat residirà en determinar quines són les destinacions de les mercaderies 
generades a França i Portugal. 












Distància entre la zona i i la zona j (dij): 
El procediment seguit per determinar les distàncies (dij) és el mateix que el dut a terme 
en la calibració, però aquest cop les zones considerades es corresponen amb les 
províncies espanyoles. Així, les distàncies es mesuren sobre la xarxa de carreteres 
actual, de manera que el trajecte escollit minimitzi la distància entre els centroides de 
les diferents zones (Taula 6.7), que coincideixen amb les capitals provincials. Com en 
la calibració, la distància associada als desplaçament dins de la mateixa província 
s’estima com el radi que la dividiria en dues parts iguals, si es considerés aquesta com 
un cercle.  
Pel que fa als trajectes entre les diferents províncies i França i Portugal, es considera 
la distància que hi ha entre el centroide de cadascuna d’elles i la frontera terrestre més 
propera entre Espanya i el país en qüestió. 
Quantitat de mercaderia transportada entre la zona i i la zona j (Tij): 
Conegudes totes les variables i també el paràmetre δCTA, obtingut en la calibració, 
s’està en condicions d’obtenir la matriu OD de fluxos de mercaderia transportada entre 
les diferents zones considerades. Per fer-ho només s’ha de substituir els valors que 
s’acaben de definir en l’expressió (5.9) i iterar fins a complir amb el criteri de parada 
establert pel balanceig. 




Província Aj Província Aj Província Aj Província Aj Província Aj
Albacete 26.067 Castellón 65.813 Jaén 25.790 Palencia 16.473 Teruel 20.800
Alicante 98.719 Ciudad Real 22.728 León 35.658 Pamplona 43.543 Toledo 71.457
Almería 46.132 Córdoba 34.946 Lleida 39.926 Pontevedra 43.074 Valencia 130.104
Avila 10.658 Coruña 51.450 Logroño 25.419 Salamanca 21.236 Valladolid 33.262
Badajoz 33.252 Cuenca 15.730 Lugo 22.085 San Sebastián 36.671 Vitoria 24.070
Barcelona 202.637 Girona 41.125 Madrid 210.274 Santander 43.582 Zamora 12.792
Bilbao 49.472 Granada 36.905 Málaga 75.281 Segovia 18.749 Zaragoza 58.743
Burgos 33.419 Guadalajara 20.878 Murcia 97.045 Sevilla 87.270 França 16.325
Cáceres 15.342 Huelva 24.710 Orense 14.652 Soria 7.863 Portugal 12.193
Cadiz 57.104 Huesca 24.120 Oviedo 71.705 Tarragona 48.152 TOTAL 2.275.399
Taula 6.6. Transport per carretera. Milers de tones atretes a les diferents províncies (2006) 
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Taula 6.7. Transport de mercaderies per carretera. Quilòmetres entre províncies 
Font: Elaboració pròpia a partir de guies automobilístiques 
 






























































































































































































































































































































































Coruña 49 171 369 366 525 540 646 488 504 617 256 207 354 860 142 640 363 309 506 495 264 584 515 578 762 251 473 150 772 702 491 598 874 463 691 644 338 492 473 443 242 240 191 444 602 499 423 667 525
Lugo 171 30 294 537 696 515 817 659 675 688 231 378 525 1.031 313 615 353 480 703 570 415 855 490 653 933 422 482 75 943 873 662 673 1.045 634 766 815 509 609 548 417 317 411 166 615 739 670 498 674 696
Orense 369 294 37 663 604 809 958 800 651 484 525 407 332 1.172 511 909 166 621 516 830 228 896 802 899 1.074 563 219 219 1.084 1.014 803 970 1.186 763 1.032 956 650 422 794 711 577 526 460 756 914 811 758 968 570
Pontevedra 366 537 663 36 318 717 401 243 229 618 532 256 457 538 282 817 534 173 552 490 435 255 558 358 440 115 644 516 443 373 168 437 545 97 475 369 67 493 261 649 417 137 467 121 357 159 418 392 215
Astúries Oviedo 525 696 604 318 59 1.022 694 536 89 342 805 318 272 772 555 1.122 438 459 251 798 376 496 866 676 674 401 436 675 645 614 461 755 747 299 768 662 385 217 579 935 703 368 716 414 650 361 726 685 22
Cantàbria Santander 540 515 809 717 1.022 35 620 583 918 1.284 284 811 908 1.118 562 100 868 563 1.140 274 804 784 156 468 1.020 621 997 590 1.027 902 669 437 1.129 778 529 693 650 1.046 453 98 409 692 349 663 530 759 296 159 896
Bilbao 646 817 958 401 694 620 19 158 605 1.058 607 585 795 644 562 720 829 396 939 322 730 359 464 152 546 395 939 796 605 304 244 159 707 395 119 108 355 993 257 555 488 466 633 280 66 376 324 131 513
San Sebastián 488 659 800 243 536 583 158 48 447 900 524 427 637 535 404 683 671 238 781 359 572 201 427 115 437 237 781 638 447 322 86 203 549 237 232 156 197 775 141 518 372 308 517 122 114 218 287 179 355
Vitòria 504 675 651 229 89 918 605 447 56 369 701 324 319 683 451 1.018 485 355 323 694 423 407 762 595 585 297 506 654 556 525 372 650 658 210 679 573 296 264 490 831 599 264 636 325 561 272 622 596 89
Navarra Pamplona 617 688 484 618 342 1.284 1.058 900 369 34 873 464 263 1.072 708 1.384 335 721 219 1.060 367 796 1.128 999 974 663 265 613 945 914 761 1.070 1.047 599 1.132 1.056 750 125 894 1.059 873 583 808 714 1.014 661 988 1.079 273
La Rioja Logroño 256 231 525 532 805 284 607 524 701 873 32 463 610 1.026 305 384 584 396 856 355 520 725 259 455 928 417 713 306 938 868 596 458 1.040 629 551 680 504 762 383 186 152 437 65 563 574 665 283 443 747
Huesca 207 378 407 256 318 811 585 427 324 464 463 56 201 799 244 911 278 248 433 587 179 511 655 526 696 190 388 357 699 641 424 597 701 353 659 583 277 339 421 649 397 119 398 377 541 415 515 606 318
Zaragoza 354 525 332 457 272 908 795 637 319 263 610 201 47 995 445 1.008 166 458 232 797 104 733 865 736 897 400 187 444 921 851 640 807 977 529 869 793 497 138 631 796 596 320 545 578 751 616 725 816 272
Teruel 860 1.031 1.172 538 772 1.118 644 535 683 1.072 1.026 799 995 36 776 1.218 1.043 667 1.006 905 944 334 973 650 98 609 1.153 1.010 175 340 450 738 121 473 763 547 560 947 676 1.064 907 675 961 455 549 411 833 570 175
Madrid Madrid 142 313 511 282 555 562 562 404 451 708 305 244 445 776 52 662 479 486 677 406 380 500 472 464 678 167 615 292 689 618 407 535 791 379 636 560 254 583 359 464 153 187 220 360 518 415 334 583 497
Ávila 640 615 909 817 1.122 100 720 683 1.018 1.384 384 911 1.008 1.218 662 31 968 663 1.240 374 904 884 256 568 1.120 721 1.097 690 1.127 1.002 769 537 1.229 878 629 793 750 1.146 553 198 509 792 449 763 630 859 396 59 996
Burgos 363 353 166 534 438 868 829 671 485 335 584 278 166 1.043 479 968 45 492 350 831 99 761 861 770 945 434 129 278 955 885 674 841 1.058 631 903 827 521 256 665 770 605 397 519 627 785 682 759 850 404
León 309 480 621 173 459 563 396 238 355 721 396 248 458 667 486 663 492 44 690 339 393 391 407 278 569 58 602 459 579 509 298 349 681 270 441 394 145 596 173 476 244 129 410 251 352 306 267 417 388
Palencia 506 703 516 552 251 1.140 939 781 323 219 856 433 232 1.006 677 1.240 350 690 40 1.029 336 730 1.097 968 908 632 313 628 879 821 695 1.039 981 533 1.101 962 619 94 863 1.029 842 552 791 648 919 595 957 985 54
Salamanca 495 570 830 490 798 274 322 359 694 1.060 355 587 797 905 406 374 831 339 1.029 50 732 560 118 244 807 397 941 611 803 626 442 163 905 554 255 430 426 935 229 209 253 468 398 439 256 535 72 244 672
Segovia 264 415 228 435 376 804 730 572 423 367 520 179 104 944 380 904 99 393 336 732 46 668 779 671 846 335 209 340 856 786 575 742 957 532 804 728 422 242 566 707 506 298 455 528 686 583 660 751 376
Soria 584 855 896 255 496 784 359 201 407 796 725 511 733 334 500 884 761 391 730 560 668 50 628 316 236 333 877 734 271 118 130 404 373 197 433 293 245 671 342 719 573 392 685 134 315 135 488 316 315
Valladolid 515 490 802 558 866 156 464 427 762 1.128 259 655 865 973 472 256 861 407 1.097 118 779 628 44 312 875 465 1.009 583 871 703 513 281 973 622 373 537 494 1.003 297 91 319 536 324 507 374 603 140 315 740
Zamora 578 653 899 358 676 468 152 115 595 999 455 526 736 650 464 568 770 278 968 244 671 316 312 28 352 336 880 694 562 391 201 88 664 352 169 225 299 874 105 403 336 407 481 237 86 333 172 169 470
Albacete 762 933 1.074 440 674 1.020 546 437 585 974 928 696 897 98 678 1.120 945 569 908 807 846 236 875 352 40 511 1.055 912 95 242 352 640 148 375 665 449 462 849 578 966 809 577 863 357 451 313 735 472 193
Ciudad Real 251 422 563 115 401 621 395 237 297 663 417 190 400 609 167 721 434 58 632 397 335 333 465 336 511 36 544 401 521 451 240 407 623 212 469 393 87 538 231 534 302 71 352 193 351 248 325 416 330
Cuenca 473 482 219 644 436 997 939 781 506 265 713 388 187 1.153 615 1.097 129 602 313 941 209 877 1.009 880 1.055 544 34 407 1.065 995 784 951 1.153 756 1.013 937 631 219 775 899 715 507 648 737 895 792 869 960 367
Guadalajara 150 75 219 516 675 590 796 638 654 613 306 357 444 1.010 292 690 278 459 628 611 340 734 583 694 912 401 407 42 922 852 641 714 1.024 613 807 794 488 534 589 492 385 390 241 594 752 649 539 749 675
Toledo 772 943 1.084 443 645 1.027 605 447 556 945 938 699 921 175 689 1.127 955 579 879 803 856 271 871 562 95 521 1.065 922 34 337 361 650 102 346 679 544 467 820 574 962 805 580 873 356 561 284 731 567 98
Badajoz 702 873 1.014 373 614 902 304 322 525 914 868 641 851 340 618 1.002 885 509 821 626 786 118 703 391 242 451 995 852 337 41 248 463 390 315 423 207 363 789 463 835 694 510 803 252 340 253 604 230 433
Cáceres 491 662 803 168 461 669 244 86 372 761 596 424 640 450 407 769 674 298 695 442 575 130 513 201 352 240 784 641 361 248 36 289 463 162 318 201 158 636 213 604 444 305 592 47 200 143 373 224 280
Barcelona 598 673 970 437 755 437 159 203 650 1.070 458 597 807 738 535 537 841 349 1.039 163 742 404 281 88 640 407 951 714 650 463 289 41 752 440 92 267 370 945 176 372 356 478 501 325 93 421 175 81 558
Girona 874 1.045 1.186 545 747 1.129 707 549 658 1.047 1.040 701 977 121 791 1.229 1.058 681 981 905 957 373 973 664 148 623 1.153 1.024 102 390 463 752 27 448 781 666 569 922 676 1.064 907 682 975 458 663 386 833 689 54
Lleida 463 634 763 97 299 778 395 237 210 599 629 353 529 473 379 878 631 270 533 554 532 197 622 352 375 212 756 613 346 315 162 440 448 44 469 363 164 474 325 713 514 234 564 115 351 62 482 386 118
Tarragona 691 766 1.032 475 768 529 119 232 679 1.132 551 659 869 763 636 629 903 441 1.101 255 804 433 373 169 665 469 1.013 807 679 423 318 92 781 469 18 227 429 1.007 268 464 449 540 594 354 118 450 268 23 587
Alicante 644 815 956 369 662 693 108 156 573 1.056 680 583 793 547 560 793 827 394 962 430 728 293 537 225 449 393 937 794 544 207 201 267 666 363 227 29 359 837 297 628 528 464 673 248 174 344 397 52 481
Castellón 338 509 650 67 385 650 355 197 296 750 504 277 497 560 254 750 521 145 619 426 422 245 494 299 462 87 631 488 467 363 158 370 569 164 429 359 33 560 194 585 389 158 439 111 311 182 354 382 282
Valencia 492 609 422 493 217 1.046 993 775 264 125 762 339 138 947 583 1.146 256 596 94 935 242 671 1.003 874 849 538 219 534 820 789 636 945 922 474 1.007 837 560 47 769 949 748 458 697 589 825 536 863 860 148
Almeria 473 548 794 261 579 453 257 141 490 894 383 421 631 676 359 553 665 173 863 229 566 342 297 105 578 231 775 589 574 463 213 176 676 325 268 297 194 769 41 388 231 302 376 210 191 306 157 257 443
Cádiz 443 417 711 649 935 98 555 518 831 1.059 186 649 796 1.064 464 198 770 476 1.029 209 707 719 91 403 966 534 899 492 962 835 604 372 1.064 713 464 628 585 949 388 32 311 605 251 598 489 694 231 257 831
Córdoba 242 317 577 417 703 409 488 372 599 873 152 397 596 907 153 509 605 244 842 253 506 573 319 336 809 302 715 385 805 694 444 356 907 514 449 528 389 748 231 311 49 340 145 441 422 537 181 437 632
Granada 240 411 526 137 368 692 466 308 264 583 437 119 320 675 187 792 397 129 552 468 298 392 536 407 577 71 507 390 580 510 305 478 682 234 540 464 158 458 302 605 340 49 372 258 422 296 396 487 352
Huelva 191 166 460 467 716 349 633 517 636 808 65 398 545 961 220 449 519 410 791 398 455 685 324 481 863 352 648 241 873 803 592 501 975 564 594 673 439 697 376 251 145 372 41 545 576 600 326 508 682
Jaén 444 615 756 121 414 663 280 122 325 714 563 377 578 455 360 763 627 251 648 439 528 134 507 237 357 193 737 594 356 252 47 325 458 115 354 248 111 589 210 598 441 258 545 36 236 96 367 271 233
Málaga 602 739 914 357 650 530 66 114 561 1.014 574 541 751 549 518 630 785 352 919 256 686 315 374 86 451 351 895 752 561 340 200 93 663 351 118 174 311 825 191 489 422 422 576 236 22 332 258 174 469
Sevilla 499 670 811 159 361 759 376 218 272 661 665 415 616 411 415 859 682 306 595 535 583 135 603 333 313 248 792 649 284 253 143 421 386 62 450 344 182 536 306 694 537 296 600 96 332 41 463 367 180
Múrcia Múrcia 423 498 758 418 726 296 324 287 622 988 283 515 725 833 334 396 759 267 957 72 660 488 140 172 735 325 869 539 731 604 373 175 833 482 268 397 354 863 157 231 181 396 326 367 258 463 52 256 600
França França 361 532 673 90 408 159 240 220 319 773 443 300 520 583 277 59 544 168 642 244 445 268 315 169 485 110 654 511 490 386 181 81 592 187 23 348 56 583 217 257 412 181 462 134 174 205 256
Portugal Portugal 525 696 570 215 22 896 513 355 89 273 747 318 272 175 497 996 404 388 54 672 376 315 740 470 193 330 367 675 98 433 280 558 54 118 587 481 282 148 443 831 632 352 682 233 469 180 600
València Andalusia
Destinació
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Coruña 45.689 2.777 526 1.819 298 66 26 13 27 36 23 17 41 18 150 25 74 252 43 76 30 16 76 63 24 29 23 27 72 40 36 36 12 19 11 23 16 37 12 16 18 15 10 15 18 31 31 17 81 52.850
Lugo 2.642 15.723 1.496 726 440 69 26 12 28 33 66 15 36 16 149 26 79 379 51 86 31 16 89 80 21 27 20 26 68 36 34 29 9 16 9 19 13 31 9 13 15 13 9 13 15 26 26 18 42 22.866
Orense 373 1.115 10.262 1.024 113 25 11 6 10 18 12 8 21 9 81 15 43 156 27 60 18 9 51 58 11 15 11 14 39 23 22 17 5 9 5 11 7 17 5 8 8 7 5 7 8 16 14 7 123 13.941
Pontevedra 1.385 582 1.099 38.629 121 23 12 7 10 19 12 10 23 10 80 14 40 110 23 49 17 9 42 42 13 23 12 15 40 24 22 20 6 11 6 13 9 20 6 9 10 8 6 8 10 19 17 6 788 43.490
Astúries Oviedo 256 397 137 137 62.714 876 205 69 110 141 100 53 113 44 393 76 322 3.960 230 256 110 52 402 260 49 64 50 66 179 87 86 77 24 53 25 44 30 72 21 29 33 29 22 30 33 62 59 197 12 72.847
Cantàbria Santander 30 33 16 14 459 37.002 916 113 203 195 139 48 114 31 201 29 678 161 140 67 41 56 153 45 22 29 23 45 82 27 26 53 15 37 18 19 20 40 9 8 14 12 5 13 14 20 26 2.620 3 44.085
Bilbao 15 15 9 9 136 1.156 45.631 403 1.583 511 269 72 139 28 149 18 492 74 66 41 32 59 85 27 16 22 17 33 61 18 17 52 14 40 18 14 19 35 7 6 11 9 4 10 10 10 19 211 2 51.695
San Sebastián 6 6 4 4 38 118 333 23.720 239 1.176 128 78 135 21 60 7 120 29 21 16 12 33 30 11 9 10 8 16 26 9 8 47 12 41 17 10 15 25 3 3 5 5 2 5 5 6 11 8.646 1 35.292
Vitòria 17 19 8 8 79 279 1.724 315 17.202 1.427 814 96 185 31 151 18 828 77 81 41 34 93 99 28 15 20 16 34 59 16 15 58 15 51 19 14 17 34 6 5 9 8 3 9 9 12 17 81 2 24.198
Navarra Pamplona 25 24 18 18 114 300 622 1.734 1.597 31.170 2.326 863 1.426 141 319 33 621 128 101 72 67 341 138 48 46 48 45 104 133 34 33 281 68 308 112 52 89 142 15 13 24 21 8 22 23 25 58 1.554 4 45.502
La Rioja Logroño 16 48 12 11 80 213 325 187 904 2.308 17.329 153 696 76 238 25 1.148 109 114 58 52 556 138 40 23 30 30 84 92 21 19 112 28 112 43 26 42 73 8 7 14 12 4 13 13 14 29 123 3 25.810
Huesca 9 8 6 7 33 57 68 89 84 671 120 9.053 7.361 194 205 15 95 35 22 25 29 109 40 16 44 30 53 67 84 18 17 524 98 1.516 272 47 99 150 13 8 15 13 5 14 14 16 51 65 2 21.586
Zaragoza 26 24 19 20 85 164 159 186 193 1.332 656 8.835 38.048 1.026 782 52 383 116 77 83 105 638 146 54 150 97 199 282 298 53 52 1.024 202 2.362 504 155 404 571 38 22 44 38 13 42 41 45 162 137 5 60.148
Teruel 11 10 8 8 32 43 31 28 31 125 68 222 978 12.608 489 27 107 41 27 37 44 131 49 20 302 95 688 184 225 30 30 245 58 169 129 241 949 2.115 38 15 37 34 10 41 34 33 191 20 2 21.090
Madrid Madrid 52 54 40 36 158 154 90 44 84 159 119 131 417 273 145.891 1.081 557 267 206 551 2.869 230 632 225 485 991 975 10.341 17.339 202 282 157 44 119 61 211 145 435 71 53 168 133 34 196 116 128 303 39 18 187.368
Ávila 17 19 14 12 62 44 21 11 20 33 25 19 56 31 2.180 4.420 130 126 121 901 1.333 42 483 163 48 119 68 182 876 87 131 27 8 19 9 29 20 54 12 15 30 20 12 26 19 39 41 11 13 12.200
Burgos 55 62 45 39 279 1.122 645 189 997 667 1.244 131 441 129 1.204 139 20.644 707 1.925 330 312 594 1.498 241 76 110 90 267 392 78 82 143 39 115 51 56 65 134 24 20 43 36 16 42 38 42 77 234 12 35.921
León 203 320 176 115 3.698 287 104 49 100 148 127 52 143 53 621 145 761 23.896 832 604 216 82 1.400 899 58 83 63 94 257 111 121 82 24 53 27 35 35 80 21 31 36 31 22 34 34 69 65 69 19 36.587
Palencia 31 38 28 21 192 223 83 32 94 104 118 29 86 31 427 124 1.847 742 5.775 302 194 80 5.494 244 27 41 32 57 147 41 47 38 11 27 13 20 18 35 9 11 15 13 8 15 14 25 28 50 8 17.089
Salamanca 41 49 46 35 161 80 39 19 36 56 46 25 69 32 863 699 239 406 228 10.540 266 43 946 2.750 47 95 58 108 417 176 279 39 12 25 13 34 23 60 15 29 37 23 22 27 22 75 47 20 95 19.510
Segovia 19 21 15 14 80 57 35 16 34 60 47 33 101 44 5.171 1.191 260 167 169 306 8.914 105 718 142 71 119 106 338 750 67 85 42 12 31 15 40 27 76 15 12 30 26 11 34 24 35 56 14 8 19.761
Soria 9 9 7 7 34 69 58 39 84 275 452 113 551 119 373 34 446 57 63 45 94 3.422 118 31 24 33 35 168 120 19 19 77 19 80 30 26 41 85 7 6 13 11 4 13 11 12 27 28 2 7.418
Valladolid 50 61 47 36 305 221 98 41 104 130 131 49 147 52 1.196 453 1.312 1.139 5.012 1.144 754 137 17.290 1.057 58 90 72 142 364 89 107 63 18 46 22 40 33 72 17 21 33 26 15 31 26 49 56 52 20 32.526
Zamora 40 53 51 34 190 63 30 15 29 44 36 19 53 20 410 147 203 704 214 3.199 144 35 1.017 5.191 27 45 32 55 164 78 104 29 8 19 10 21 14 36 9 16 18 13 12 15 14 39 28 16 24 12.785
Albacete 15 14 10 11 36 31 18 11 15 41 21 51 145 307 881 43 64 45 24 55 71 27 56 27 16.530 530 950 120 602 69 52 145 38 61 63 1.234 311 1.253 130 41 148 135 38 230 107 105 2.146 8 4 27.069
Ciudad Real 18 17 13 18 46 40 24 13 20 42 27 34 92 95 1.769 106 91 64 35 108 118 36 85 44 521 12.786 263 209 3.359 239 154 56 17 35 26 186 76 218 105 84 597 263 57 601 177 264 271 11 14 23.545
Cuenca 16 15 11 11 41 36 21 12 18 46 30 69 217 784 1.990 69 85 56 32 75 120 44 78 36 1.067 301 9.078 34 928 51 57 111 30 64 48 242 172 752 50 25 72 58 16 80 48 59 362 10 4 17.629
Guadalajara 11 11 8 8 32 42 24 14 23 63 51 52 182 124 12.533 110 150 49 33 84 227 126 91 37 80 142 20 5.480 1.114 40 50 54 14 45 22 42 45 82 15 12 33 27 7 36 25 27 59 11 3 21.569
Toledo 38 38 29 27 110 96 57 29 50 101 70 82 242 192 26.460 663 277 168 108 406 635 113 293 138 506 2.871 694 1.403 39.739 233 351 113 32 79 42 211 121 356 78 67 269 154 44 243 129 177 303 25 15 78.679
Badajoz 21 20 17 17 54 31 17 10 14 26 16 17 43 26 311 67 56 74 31 173 57 18 72 66 59 206 39 50 235 14.945 3.742 34 11 19 11 46 21 56 43 188 308 94 226 107 143 830 62 8 9.215 31.951
Cáceres 18 18 15 15 50 28 15 8 12 23 14 16 40 24 408 94 55 75 33 258 68 17 82 83 41 125 41 60 333 3.514 7.274 28 9 17 10 31 19 48 23 99 133 47 78 51 63 328 43 7 200 14.090
Barcelona 14 12 9 10 34 44 34 37 35 152 61 363 592 149 170 15 72 38 20 27 25 51 36 17 86 34 59 48 80 24 21 184.841 5.826 1.888 4.152 148 416 503 34 12 26 28 9 27 30 29 135 450 2 200.925
Girona 3 3 2 2 8 10 7 8 7 29 12 53 91 27 37 3 15 9 4 6 6 10 8 4 18 8 12 10 18 6 5 4.533 30.557 177 235 30 62 85 8 3 6 7 2 6 7 7 29 1.529 0 37.725
Lleida 13 11 9 9 41 55 46 58 55 295 108 1.862 2.417 181 229 18 102 44 25 31 33 95 46 20 65 38 60 71 100 24 22 3.346 403 26.896 3.324 112 348 403 23 11 20 19 7 19 20 22 93 58 2 41.308
Tarragona 9 8 6 7 25 35 28 32 26 138 54 430 663 177 151 12 59 29 15 21 20 46 29 13 86 36 58 45 68 18 16 9.459 689 4.274 38.176 152 712 686 28 12 22 23 7 23 24 23 129 87 1 56.886
Alicante 9 8 6 6 20 16 9 8 8 29 15 33 91 148 233 16 29 17 11 24 25 17 23 12 747 115 130 38 152 33 24 150 39 64 68 76.534 369 1.629 208 29 53 134 16 71 95 58 10.604 7 2 92.181
Castellón 9 8 6 7 20 25 20 19 16 74 35 106 360 886 243 17 51 25 14 25 25 42 29 13 286 71 141 62 133 23 22 641 123 303 482 560 44.317 15.903 52 17 37 40 10 42 37 34 360 21 2 65.791
Valencia 23 20 15 16 52 56 38 33 34 127 66 172 548 2.128 783 48 112 62 31 69 76 94 68 35 1.243 220 664 122 420 66 59 835 181 378 501 2.667 17.147 103.762 154 43 105 114 26 124 101 91 1.373 32 4 135.140
Almeria 8 7 5 6 18 14 8 5 7 15 9 17 43 45 150 12 23 19 9 20 18 9 18 10 151 124 52 27 108 59 33 65 20 25 24 400 66 180 40.348 89 208 1.071 43 392 826 182 1.032 4 4 46.031
Cádiz 9 8 7 7 21 10 6 4 5 11 6 9 20 15 92 13 16 23 9 32 11 6 19 15 40 82 21 17 77 213 120 19 6 10 8 46 17 42 73 49.205 331 178 311 113 473 3.121 78 3 21 55.002
Córdoba 12 10 8 9 26 21 13 8 10 23 14 18 45 40 328 29 39 30 15 46 32 15 34 19 160 654 69 53 345 390 179 47 15 20 18 94 44 114 193 371 22.400 1.025 286 2.502 1.159 2.594 179 6 22 33.784
Granada 11 10 7 8 25 21 12 7 10 22 13 18 44 41 289 21 37 29 14 32 31 15 30 16 161 321 62 48 220 133 70 57 17 22 20 264 52 138 1.104 222 1.141 25.763 114 3.025 3.050 626 596 6 9 38.004
Huelva 10 9 7 8 24 11 7 4 5 11 6 8 20 15 92 16 20 26 10 38 16 6 22 17 57 87 21 17 78 401 147 23 8 10 8 39 16 39 56 488 400 143 16.893 124 282 5.546 66 3 933 26.292
Jaén 12 10 8 8 26 22 13 8 11 24 14 19 48 50 428 28 43 32 16 38 41 17 36 18 276 734 86 65 348 152 77 54 16 22 20 141 55 150 406 141 2.791 3.033 99 15.241 752 567 290 6 9 26.500
Málaga 7 6 5 6 16 13 8 5 6 14 8 11 26 23 139 11 21 17 8 17 16 8 17 9 71 119 28 24 101 111 53 34 11 12 12 103 27 67 470 325 711 1.682 124 414 63.535 758 197 3 10 69.419
Sevilla 27 24 20 21 61 37 14 10 16 31 18 25 59 45 316 48 47 73 29 118 48 19 64 52 142 364 71 55 286 1.327 559 66 21 28 23 130 50 124 213 4.407 3.272 709 4.997 641 1.559 68.961 226 10 190 89.652
Múrcia Múrcia 17 15 11 12 37 31 18 13 15 45 23 51 134 166 473 32 56 43 21 46 49 26 46 24 1.843 236 277 77 310 63 46 194 53 76 81 15.032 336 1.189 763 70 143 427 37 207 257 143 77.315 10 4 100.592
França França 9 9 7 6 35 31 45 9.726 69 1.186 95 64 112 19 1.484 295 101 68 62 113 1.256 40 231 54 30 50 43 120 273 29 36 637 2.780 46 54 18 19 34 7 5 13 12 5 15 11 16 25 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 19.397
Portugal Portugal 42 23 90 538 7 4 2 1 2 3 2 1 4 2 28 10 8 12 6 91 7 2 16 20 3 11 3 4 15 9.011 208 3 1 2 1 3 1 4 3 18 17 6 514 6 12 116 3 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10.884
51.398 21.799 14.419 43.579 70.764 43.473 51.798 37.420 24.289 43.406 25.195 23.707 57.657 20.749 211.799 10.608 33.052 34.968 16.181 20.841 18.748 7.789 32.662 12.537 25.937 22.529 15.671 21.005 71.725 32.553 15.051 208.818 41.677 39.850 48.869 99.669 66.972 132.246 44.974 56.356 33.935 35.749 24.225 25.018 73.491 85.530 97.416 16.550 11.956 2.276.609
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Taula 6.8. Transport de mercaderies per carretera. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2006) 






Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a 
Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
Ricard Comajoan Pujol 
Transport per ferrocarril 
Quantitat de mercaderies generades per la zona i (Gi):  
En el cas del ferrocarril encara resulta més complicat obtenir dades de quantitats de 
mercaderia generada segons la província. El millor que es pot obtenir és el que es 
recull a l’Eurostat, que són mercaderies generades segons CCAA pels transports 
interiors a Espanya. Per propagar aquests valors a nivell provincial, el que es fa és 
aprofitar que es coneix el pes que cada província té, dins de la seva Comunitat 
Autònoma, en la generació de mercaderies en el transport per carretera i adaptar-lo a 
l’estructura de la xarxa ferroviària de mercaderies de l’Estat Espanyol. Aquesta 
adaptació, té en compte que hi ha algunes províncies que no disposen de terminals de 
mercaderies, de manera que no s’hi generarà cap mena de transport (n’hi tampoc se 
n’atreurà). Els percentatges que en carretera s’associaven a aquestes províncies 
sense terminals es reparteixen, proporcionalment, a les províncies veïnes de la 
mateixa CCAA. D’aquesta manera, es poden estimar les mercaderies generades per 
cada província que tenen com a destinació algun altre punt d’Espanya. 
Pel que fa a les mercaderies que generen les diferents províncies espanyoles 
destinades a França i Portugal, només es disposa dels valors facilitats per l’Eurostat. 
Aquestes dades corresponen al nombre de mercaderies transportades per ferrocarril 
que es generen a Espanya, i que són transportades cap a França i Portugal. El 
procediment de propagació de dades, que es seguirà aquí, és exactament el mateix 
que s’ha utilitzat en el transport per carretera en el cas de Portugal. D’aquesta manera, 
s’assignarà a cada província un percentatge promig, que representarà la seva 
aportació en la generació de mercaderies destinades a França i un altre corresponent 
a Portugal.  
En la taula (Taula 6.9) es mostra la quantitat de mercaderia generada transportada per 










Quantitat de mercaderies atretes per la zona j (Aj):  
Es segueix el mateix procediment que anteriorment, tenint en compte que ara el que 
es busquen són les mercaderies atretes per les diferents províncies, transportades per 
ferrocarril. 
A continuació es mostren les mercaderies atretes per cada zona de transport j en l’any 




Província Gi Província Gi Província Gi Província Gi Província Gi
Albacete 92 Castellón 0 Jaén 186 Palencia 144 Teruel 217
Alicante 577 Ciudad Real 230 León 336 Pamplona 101 Toledo 0
Almería 0 Córdoba 239 Lleida 517 Pontevedra 708 Valencia 1.257
Avila 0 Coruña 824 Logroño 101 Salamanca 250 Valladolid 437
Badajoz 81 Cuenca 0 Lugo 358 San Sebastián 724 Vitoria 479
Barcelona 2.518 Girona 479 Madrid 864 Santander 1.046 Zamora 0
Bilbao 1.015 Granada 582 Málaga 487 Segovia 0 Zaragoza 626
Burgos 439 Guadalajara 0 Murcia 467 Sevilla 629 França 468
Cáceres 31 Huelva 183 Orense 222 Soria 0 Portugal 483
Cadiz 381 Huesca 223 Oviedo 2.428 Tarragona 712 TOTAL 22.142
Taula 6.9. Transport per ferrocarril. Milers de tones generades a les diferents províncies (2006) 






Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a 
Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 









Distància entre la zona i i la zona j (dij): 
Per determinar les distàncies (dij) es fa el mateix que en s’ha fet anteriorment, tant pel  
procés de calibració com pel transport per carretera. Així, es mantenen les hipòtesis 
pel que respecta a distàncies intraprovincials i distàncies entre les diferents províncies 
i França i Portugal.  
Pel transport per ferrocarril les distàncies es mesuren sobre la xarxa ferroviària actual 
(Taula 6.11), definida per ADIF. 
Quantitat de mercaderia transportada entre la zona i i la zona j (Tij): 
Substituint els valors que s’acaben de definir, en l’expressió (5.9), juntament amb el 
paràmetre δFFCC, obtingut en el procés calibració, es pot obtenir, fent les iteracions 
necessàries, la matriu OD de fluxos de mercaderia transportada entre les diferents 
províncies, pel mode ferroviari. Els resultats obtinguts es recullen a la Taula 6.12.  
6.2.3. Repartiment modal en l’any de referència 
L’últim pas a fer per acabar de caracteritzar totalment la distribució del transport de 
mercaderies a nivell provincial, és definir el repartiment modal per l’any base, en 
aquest cas el 2006. 
Coneguts els fluxos de mercaderies transportades tant per carretera com per ferrocarril 
(Taula 6.8 i Taula 6.12) i sumant-los, s’obtenen els fluxos totals de mercaderies entre 
les diferents zones considerades (Taula 6.13). 
Només queda establir el repartiment modal. A la Taula 6.14 i la Taula 6.15 es 
presenten els resultats de la participació de cada mode en el transport terrestre de 
mercaderies durant l’any 2006..  
En el capítol 8 es realitzarà un extens anàlisi d’aquests resultats, i d’altres que 
s’obtindran més endavant, però ja s’observa com per l’any 2006 el transport per 
ferrocarril és poc més que testimonial, amb menys d’un 1% de participació en el 
repartiment modal en quan al total de mercaderies transportades. 
 
 
Província Aj Província Aj Província Aj Província Aj Província Aj
Albacete 173 Castellón 0 Jaén 155 Palencia 185 Teruel 502
Alicante 533 Ciudad Real 428 León 439 Pamplona 181 Toledo 0
Almería 0 Córdoba 213 Lleida 401 Pontevedra 875 Valencia 1.059
Avila 0 Coruña 1.003 Logroño 76 Salamanca 343 Valladolid 576
Badajoz 450 Cuenca 0 Lugo 432 San Sebastián 474 Vitoria 287
Barcelona 2.043 Girona 425 Madrid 2.600 Santander 706 Zamora 0
Bilbao 573 Granada 488 Málaga 451 Segovia 0 Zaragoza 1.426
Burgos 557 Guadalajara 0 Murcia 151 Sevilla 524 França 310
Cáceres 203 Huelva 148 Orense 292 Soria 0 Portugal 407
Cadiz 335 Huesca 584 Oviedo 654 Tarragona 481 TOTAL 22.142
Taula 6.10. Transport per ferrocarril. Milers de tones atretes a les diferents províncies (2006) 






Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 
























Taula 6.11. Transport de mercaderies per ferrocarril. Quilòmetres entre províncies 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades ADIF 
 






























































































































































































































































































































































Coruña 49 168 539 376 581 560 743 538 557 706 275 283 425 1.002 382 671 472 312 653 637 298 680 591 696 918 255 601 179 801 796 541 735 913 487 809 775 356 546 505 482 373 226 202 504 660 552 561 740 581
Lugo 168 30 707 544 749 548 878 706 725 874 263 451 593 1.170 407 659 640 480 821 625 466 848 579 693 1.086 423 769 78 969 964 709 723 1.081 655 881 943 524 714 673 470 361 394 190 672 795 720 549 728 749
Orense 539 707 37 653 706 1.099 1.020 815 719 488 814 462 368 1.279 659 1.210 181 589 523 944 241 957 1.075 973 1.195 532 383 718 1.078 1.073 818 1.023 1.190 764 1.086 1.052 633 416 782 1.021 912 503 741 781 937 829 867 1.086 706
Pontevedra 376 544 653 36 584 809 455 250 465 820 588 397 539 626 298 920 586 178 767 533 412 304 664 408 542 121 715 555 425 420 165 470 537 111 521 399 146 660 371 731 644 168 515 128 372 176 456 521 236
Astúries Oviedo 581 749 706 584 59 1.141 951 746 119 570 856 298 357 1.210 628 1.252 525 520 305 875 484 888 1.006 904 1.126 463 465 760 1.009 1.004 749 954 1.121 695 1.017 983 564 290 713 1.063 954 450 783 712 868 760 798 1.017 22
Cantàbria Santander 560 548 1.099 809 1.141 35 682 655 1.032 1.266 285 843 985 1.302 575 111 1.032 631 1.213 288 858 873 157 497 1.184 688 1.161 626 1.158 989 740 527 1.270 896 685 968 789 1.106 626 78 463 735 358 777 599 909 353 180 1.021
Bilbao 743 878 1.020 455 951 682 19 205 832 1.187 695 764 906 852 665 793 953 545 1.134 406 779 423 537 185 734 488 1.082 922 708 539 290 247 820 446 298 518 589 1.027 584 604 517 535 688 327 149 459 329 298 571
San Sebastián 538 706 815 250 746 655 205 48 627 982 668 559 701 647 460 766 748 340 929 379 574 218 510 158 529 283 877 717 503 334 85 220 615 241 271 313 384 822 533 577 490 330 661 122 122 254 302 271 366
Vitòria 557 725 719 465 119 1.032 832 627 56 583 799 311 370 1.091 509 1.143 538 401 318 756 497 769 887 785 1.007 344 478 736 890 885 630 835 1.002 576 898 864 445 303 594 954 867 331 726 593 749 641 679 898 96
Navarra Pamplona 706 874 488 820 570 1.266 1.187 982 583 34 981 629 281 1.446 826 1.377 307 756 387 1.111 408 1.124 1.242 1.140 1.362 699 247 885 1.245 1.240 985 1.190 1.357 931 1.253 1.219 800 280 949 1.188 1.079 670 908 948 1.104 996 1.034 1.253 570
La Rioja Logroño 275 263 814 588 856 285 695 668 799 981 32 558 700 1.214 290 396 747 524 928 442 573 886 316 510 1.130 467 876 341 1.013 1.002 753 540 1.125 699 698 981 568 821 639 207 178 468 73 716 612 764 366 465 824
Huesca 283 451 462 397 298 843 764 559 311 629 558 56 348 1.023 403 954 395 333 485 688 221 701 819 717 939 276 524 462 822 817 562 767 934 508 830 796 377 469 526 765 656 247 485 525 681 573 611 830 298
Zaragoza 425 593 368 539 357 985 906 701 370 281 700 348 47 1.165 545 1.096 236 475 228 830 127 843 961 859 1.081 418 176 604 964 959 704 909 1.076 650 972 938 519 121 668 907 798 389 627 667 823 715 753 972 357
Teruel 1.002 1.170 1.279 626 1.210 1.302 852 647 1.091 1.446 1.214 1.023 1.165 36 924 1.413 1.212 804 1.393 1.026 1.038 429 1.157 805 118 747 1.341 1.181 201 543 568 867 145 617 918 768 772 1.286 997 1.224 1.137 794 1.141 582 769 450 949 918 162
Madrid Madrid 382 407 659 298 628 575 665 460 509 826 290 403 545 924 52 686 592 234 773 589 418 602 606 618 840 177 721 485 723 718 463 668 835 409 731 697 278 666 427 497 388 178 217 426 582 474 512 731 534
Ávila 671 659 1.210 920 1.252 111 793 766 1.143 1.377 396 954 1.096 1.413 686 31 1.143 742 1.324 399 969 984 268 608 1.295 799 1.272 737 1.269 1.100 851 638 1.381 1.007 796 1.079 900 1.217 737 189 574 846 469 888 710 1.020 464 69 1.132
Burgos 472 640 181 586 525 1.032 953 748 538 307 747 395 236 1.212 592 1.143 45 522 342 877 174 890 1.008 906 1.128 465 202 651 1.011 1.006 751 956 1.123 697 1.019 985 566 235 715 954 845 436 674 714 870 762 800 1.019 525
León 312 480 589 178 520 631 545 340 401 756 524 333 475 804 234 742 522 44 703 355 348 482 486 404 720 57 651 491 603 598 343 434 715 289 592 577 158 596 193 553 466 104 451 306 462 354 278 592 414
Palencia 653 821 523 767 305 1.213 1.134 929 318 387 928 485 228 1.393 773 1.324 342 703 40 1.058 355 1.071 1.189 1.087 1.309 646 282 832 1.192 1.187 932 1.137 1.304 878 1.200 1.166 747 107 896 1.135 1.026 617 855 895 1.051 943 981 1.200 305
Salamanca 637 625 944 533 875 288 406 379 756 1.111 442 688 830 1.026 589 399 877 355 1.058 50 703 597 131 221 908 412 1.006 703 882 713 464 251 994 620 409 692 513 951 350 240 264 459 435 501 323 633 77 409 745
Segovia 298 466 241 412 484 858 779 574 497 408 573 221 127 1.038 418 969 174 348 355 703 46 716 834 732 954 291 303 477 837 832 577 782 949 523 845 811 392 248 541 780 671 262 500 540 696 588 626 845 484
Soria 680 848 957 304 888 873 423 218 769 1.124 886 701 843 429 602 984 890 482 1.071 597 716 50 728 376 311 425 1.019 859 286 116 139 438 398 295 489 339 450 964 675 795 708 472 819 176 340 308 520 489 381
Valladolid 591 579 1.075 664 1.006 157 537 510 887 1.242 316 819 961 1.157 606 268 1.008 486 1.189 131 834 728 44 352 1.039 543 1.137 657 1.013 844 595 382 1.125 751 540 823 644 1.082 481 109 395 590 389 632 454 764 208 337 876
Zamora 696 693 973 408 904 497 185 158 785 1.140 510 717 859 805 618 608 906 404 1.087 221 732 376 352 28 687 441 1.035 771 661 492 243 144 773 399 251 471 542 980 399 419 332 488 503 280 102 412 144 251 524
Albacete 918 1.086 1.195 542 1.126 1.184 734 529 1.007 1.362 1.130 939 1.081 118 840 1.295 1.128 720 1.309 908 954 311 1.039 687 40 663 1.257 1.097 117 425 450 749 229 533 800 650 688 1.202 913 1.106 1.019 710 1.057 487 651 366 831 800 212
Ciudad Real 255 423 532 121 463 688 488 283 344 699 467 276 418 747 177 799 465 57 646 412 291 425 543 441 663 36 594 434 546 541 286 491 658 232 554 520 101 539 250 610 523 47 394 249 405 297 335 554 357
Cuenca 601 769 383 715 465 1.161 1.082 877 478 247 876 524 176 1.341 721 1.272 202 651 282 1.006 303 1.019 1.137 1.035 1.257 594 34 780 1.140 1.135 880 1.085 1.252 826 1.148 1.114 695 175 844 1.083 974 565 803 843 999 891 929 1.148 465
Guadalajara 179 78 718 555 760 626 922 717 736 885 341 462 604 1.181 485 737 651 491 832 703 477 859 657 771 1.097 434 780 42 980 975 720 801 1.092 666 959 954 535 725 684 548 439 405 268 683 839 731 627 806 760
Toledo 801 969 1.078 425 1.009 1.158 708 503 890 1.245 1.013 822 964 201 723 1.269 1.011 603 1.192 882 837 286 1.013 661 117 546 1.140 980 34 400 418 723 112 416 774 625 571 1.085 796 1.080 993 593 940 381 625 249 805 774 95
Badajoz 796 964 1.073 420 1.004 989 539 334 885 1.240 1.002 817 959 543 718 1.100 1.006 598 1.187 713 832 116 844 492 425 541 1.135 975 400 41 255 554 512 411 605 455 566 1.080 791 911 824 588 935 292 456 424 636 605 495
Cáceres 541 709 818 165 749 740 290 85 630 985 753 562 704 568 463 851 751 343 932 464 577 139 595 243 450 286 880 720 418 255 36 305 530 156 356 234 311 825 536 662 575 333 680 37 207 169 387 356 281
Barcelona 735 723 1.023 470 954 527 247 220 835 1.190 540 767 909 867 668 638 956 434 1.137 251 782 438 382 144 749 491 1.085 801 723 554 305 41 835 461 158 533 592 1.030 429 449 362 538 533 342 98 474 174 158 586
Girona 913 1.081 1.190 537 1.121 1.270 820 615 1.002 1.357 1.125 934 1.076 145 835 1.381 1.123 715 1.304 994 949 398 1.125 773 229 658 1.252 1.092 112 512 530 835 27 528 886 737 683 1.197 908 1.192 1.105 705 1.052 493 737 361 917 886 17
Lleida 487 655 764 111 695 896 446 241 576 931 699 508 650 617 409 1.007 697 289 878 620 523 295 751 399 533 232 826 666 416 411 156 461 528 44 512 390 257 771 482 818 731 279 626 119 363 167 543 512 125
Tarragona 809 881 1.086 521 1.017 685 298 271 898 1.253 698 830 972 918 731 796 1.019 592 1.200 409 845 489 540 251 800 554 1.148 959 774 605 356 158 886 512 18 584 655 1.093 587 607 520 601 691 393 149 525 332 21 637
Alicante 775 943 1.052 399 983 968 518 313 864 1.219 981 796 938 768 697 1.079 985 577 1.166 692 811 339 823 471 650 520 1.114 954 625 455 234 533 737 390 584 29 545 1.059 770 890 803 567 914 271 435 403 615 584 515
Castellón 356 524 633 146 564 789 589 384 445 800 568 377 519 772 278 900 566 158 747 513 392 450 644 542 688 101 695 535 571 566 311 592 683 257 655 545 33 640 351 711 624 148 495 274 506 322 436 655 382
Valencia 546 714 416 660 290 1.106 1.027 822 303 280 821 469 121 1.286 666 1.217 235 596 107 951 248 964 1.082 980 1.202 539 175 725 1.085 1.080 825 1.030 1.197 771 1.093 1.059 640 47 789 1.028 919 510 748 788 944 836 874 1.093 290
Almeria 505 673 782 371 713 626 584 533 594 949 639 526 668 997 427 737 715 193 896 350 541 675 481 399 913 250 844 684 796 791 536 429 908 482 587 770 351 789 41 548 461 297 632 499 501 547 273 587 607
Cádiz 482 470 1.021 731 1.063 78 604 577 954 1.188 207 765 907 1.224 497 189 954 553 1.135 240 780 795 109 419 1.106 610 1.083 548 1.080 911 662 449 1.192 818 607 890 711 1.028 548 32 385 657 280 699 521 831 275 258 943
Córdoba 373 361 912 644 954 463 517 490 867 1.079 178 656 798 1.137 388 574 845 466 1.026 264 671 708 395 332 1.019 523 974 439 993 824 575 362 1.105 731 520 803 624 919 461 385 49 566 171 612 434 744 188 520 856
Granada 226 394 503 168 450 735 535 330 331 670 468 247 389 794 178 846 436 104 617 459 262 472 590 488 710 47 565 405 593 588 333 538 705 279 601 567 148 510 297 657 566 41 395 296 452 344 382 601 404
Huelva 202 190 741 515 783 358 688 661 726 908 73 485 627 1.141 217 469 674 451 855 435 500 819 389 503 1.057 394 803 268 940 935 680 533 1.052 626 691 914 495 748 632 280 171 395 36 643 605 691 359 538 751
Jaén 504 672 781 128 712 777 327 122 593 948 716 525 667 582 426 888 714 306 895 501 540 176 632 280 487 249 843 683 381 292 37 342 493 119 393 271 274 788 499 699 612 296 643 22 244 132 424 393 244
Málaga 660 795 937 372 868 599 149 122 749 1.104 612 681 823 769 582 710 870 462 1.051 323 696 340 454 102 651 405 999 839 625 456 207 98 737 363 149 435 506 944 501 521 434 452 605 244 22 376 246 149 488
Sevilla 552 720 829 176 760 909 459 254 641 996 764 573 715 450 474 1.020 762 354 943 633 588 308 764 412 366 297 891 731 249 424 169 474 361 167 525 403 322 836 547 831 744 344 691 132 376 41 556 525 292
Múrcia Múrcia 561 549 867 456 798 353 329 302 679 1.034 366 611 753 949 512 464 800 278 981 77 626 520 208 144 831 335 929 627 805 636 387 174 917 543 332 615 436 874 273 275 188 382 359 424 246 556 52 332 668
França França 740 728 1.086 521 1.017 180 298 271 898 1.253 465 830 972 918 731 69 1.019 592 1.200 409 845 489 337 251 800 554 1.148 806 774 605 356 158 886 512 21 584 655 1.093 587 258 520 601 538 393 149 525 332






















Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 




















































































































































































































































































































































































Coruña 211 44 20 68 18 19 13 10 7 5 2 13 33 12 70 0 16 16 5 11 0 0 17 0 4 12 0 0 0 12 6 32 8 8 8 12 0 21 0 8 5 12 4 4 11 12 4 6 26 824
Lugo 46 40 13 23 10 10 6 5 4 2 1 7 16 6 35 0 8 9 3 6 0 0 9 0 2 6 0 0 0 6 3 15 4 4 4 6 0 10 0 4 3 6 2 2 5 6 2 3 10 358
Orense 19 12 17 22 6 6 4 3 2 1 1 4 10 4 23 0 5 6 2 4 0 0 6 0 1 4 0 0 0 4 2 9 2 2 2 4 0 6 0 2 2 4 1 1 3 4 1 2 10 222
Pontevedra 67 22 22 150 14 15 10 8 5 4 2 10 26 9 58 0 12 13 4 9 0 0 14 0 4 10 0 0 0 9 5 25 6 6 6 9 0 17 0 7 4 9 3 3 8 10 3 5 82 708
Astúries Oviedo 121 62 42 98 290 84 54 41 31 19 8 53 134 46 273 0 74 114 28 46 0 0 82 0 16 43 0 0 0 42 21 119 29 32 32 42 0 76 0 29 19 42 13 15 37 43 13 27 41 2.428
Cantàbria Santander 41 20 13 32 27 198 23 18 13 8 4 23 57 20 117 0 32 24 13 20 0 0 36 0 7 18 0 0 0 18 9 50 12 13 13 18 0 32 0 12 8 18 5 6 16 18 5 11 17 1.046
Bilbao 34 16 11 27 21 29 164 24 23 12 6 28 75 23 108 0 37 19 10 16 0 0 28 0 6 17 0 0 0 16 8 55 13 16 15 16 0 34 0 11 7 16 5 6 14 16 5 15 14 1.015
San Sebastián 23 11 7 18 14 19 20 98 16 11 3 20 52 16 70 0 22 12 6 10 0 0 18 0 4 11 0 0 0 11 5 39 9 11 11 11 0 24 0 7 5 11 3 4 10 11 3 57 9 724
Vitòria 16 8 5 13 10 14 20 16 34 9 4 14 40 11 54 0 23 10 5 8 0 0 15 0 3 8 0 0 0 7 4 27 6 8 7 8 0 16 0 5 3 8 2 3 7 8 2 11 7 479
Navarra Pamplona 3 2 1 3 2 3 3 4 3 4 1 4 11 3 11 0 4 2 1 2 0 0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 7 2 2 2 2 0 4 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 101
La Rioja Logroño 3 2 1 3 2 3 4 3 3 2 2 4 12 3 11 0 4 2 1 2 0 0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 6 1 2 2 2 0 4 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 101
Huesca 6 3 2 5 4 5 5 4 3 2 1 21 37 7 24 0 5 3 1 3 0 0 4 0 1 4 0 0 0 3 2 19 4 7 5 4 0 9 0 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 223
Zaragoza 16 8 5 13 10 13 14 12 9 8 4 42 124 22 71 0 15 9 4 7 0 0 12 0 4 10 0 0 0 9 5 44 10 15 13 11 0 27 0 6 4 9 3 3 8 9 3 7 6 626
Teruel 6 3 2 5 4 5 5 4 3 2 1 8 23 22 23 0 5 3 1 3 0 0 4 0 2 4 0 0 0 3 2 16 4 4 4 6 0 18 0 3 2 4 1 1 3 4 2 2 2 217
Madrid Madrid 22 11 8 19 13 17 13 10 7 5 2 17 45 14 339 0 19 11 6 15 0 0 20 0 7 19 0 0 0 15 9 34 8 9 9 16 0 30 0 9 7 15 4 6 13 15 5 6 11 864
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 16 8 5 13 11 15 14 10 10 5 2 11 31 9 59 0 36 11 8 9 0 0 20 0 3 8 0 0 0 7 4 22 5 6 6 7 0 14 0 5 3 7 2 3 6 7 2 6 7 439
León 18 9 6 14 19 13 8 6 5 3 1 7 19 6 40 0 12 24 5 7 0 0 14 0 2 6 0 0 0 6 3 16 4 4 4 6 0 10 0 4 3 6 2 2 5 6 2 4 6 336
Palencia 5 3 2 4 4 6 4 3 2 1 1 3 8 3 19 0 8 5 4 4 0 0 14 0 1 3 0 0 0 2 1 7 2 2 2 2 0 4 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 144
Salamanca 10 5 4 9 6 8 5 4 3 2 1 5 13 4 41 0 8 6 3 17 0 0 13 0 2 5 0 0 0 5 2 11 3 3 3 5 0 9 0 3 2 5 1 2 4 5 1 3 9 250
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 16 8 6 14 11 16 10 7 6 4 2 9 24 8 60 0 19 12 13 14 0 0 56 0 3 8 0 0 0 7 4 19 5 5 5 7 0 13 0 5 3 7 2 3 6 7 2 5 9 437
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 5 3 15 0 2 1 1 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 1 6 1 1 2 4 0 7 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 92
Ciudad Real 7 3 2 6 4 5 4 3 2 1 1 5 12 5 38 0 5 3 2 4 0 0 5 0 3 21 0 0 0 8 4 12 3 3 3 6 0 10 0 4 3 7 2 3 5 7 2 2 5 230
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2 4 1 10 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 8 2 4 1 1 1 2 0 3 0 2 1 2 1 1 2 3 0 1 9 81
Cáceres 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 31
Barcelona 56 26 17 45 32 42 38 31 21 16 7 76 157 54 190 0 39 26 12 23 0 0 36 0 16 34 0 0 0 31 15 786 99 74 121 48 0 112 0 23 15 34 10 12 30 34 14 46 21 2.518
Girona 12 6 4 10 7 9 8 7 4 3 1 14 31 11 40 0 8 6 3 5 0 0 8 0 3 7 0 0 0 7 3 88 51 12 16 10 0 22 0 5 3 7 2 2 6 7 3 20 5 479
Lleida 14 7 4 11 8 11 10 8 6 5 2 29 50 14 50 0 11 7 3 6 0 0 9 0 4 8 0 0 0 8 4 70 13 38 22 11 0 24 0 5 3 8 2 3 7 8 3 7 5 517
Tarragona 17 8 5 14 10 13 12 10 7 5 2 25 54 18 61 0 13 8 4 7 0 0 11 0 5 11 0 0 0 10 5 141 21 28 63 16 0 39 0 7 5 10 3 4 9 11 4 11 7 712
Alicante 16 8 5 13 9 12 9 7 5 4 2 13 32 17 70 0 10 7 3 8 0 0 11 0 9 14 0 0 0 11 5 38 9 9 11 81 0 46 0 8 6 12 4 5 10 12 14 5 7 577
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 32 15 10 27 17 23 20 16 11 9 4 31 82 53 142 0 21 14 7 15 0 0 21 0 16 26 0 0 0 21 10 96 21 22 29 49 0 252 0 15 10 23 7 9 20 23 12 12 13 1.257
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 12 5 4 10 6 8 6 5 3 2 1 7 18 7 43 0 7 5 2 5 0 0 7 0 3 9 0 0 0 11 5 19 5 5 5 8 0 14 0 51 7 16 5 4 18 18 2 3 7 381
Córdoba 7 3 2 6 4 5 4 3 2 1 1 5 12 5 31 0 5 3 1 3 0 0 5 0 2 7 0 0 0 8 4 12 3 3 3 6 0 10 0 7 12 10 4 5 12 17 2 2 5 239
Granada 18 8 6 15 10 13 9 7 5 3 1 11 28 11 74 0 11 8 4 8 0 0 11 0 5 17 0 0 0 15 7 28 7 7 8 13 0 23 0 17 11 73 7 10 27 27 4 5 10 582
Huelva 6 3 2 5 3 4 3 2 2 1 0 4 9 3 21 0 3 2 1 2 0 0 3 0 2 5 0 0 0 8 3 9 2 2 2 4 0 7 0 5 4 7 9 2 8 16 1 1 5 183
Jaén 6 3 2 5 3 4 3 2 2 1 0 4 10 4 29 0 4 3 1 3 0 0 4 0 2 7 0 0 0 5 2 9 2 2 3 5 0 8 0 4 5 9 2 7 6 8 1 2 3 186
Málaga 14 7 5 12 8 10 7 6 4 3 1 9 22 9 54 0 9 6 3 6 0 0 9 0 4 12 0 0 0 14 7 23 6 6 6 10 0 18 0 17 11 24 7 6 71 28 3 4 9 487
Sevilla 18 8 6 15 10 13 9 7 5 3 1 12 29 11 72 0 11 8 4 8 0 0 11 0 5 16 0 0 0 24 11 29 7 7 8 13 0 23 0 19 18 28 15 8 31 81 4 5 15 629
Múrcia Múrcia 15 7 5 12 8 10 8 6 4 3 1 11 27 14 62 0 9 6 3 7 0 0 9 0 8 12 0 0 0 10 5 31 7 7 9 40 0 33 0 7 5 11 3 4 9 11 18 4 6 467
França França 14 7 4 11 9 12 13 56 10 7 2 12 33 10 44 0 14 7 4 6 0 0 11 0 3 7 0 0 0 7 3 56 27 9 11 8 0 17 0 5 3 7 2 2 6 7 2 468
Portugal Portugal 32 12 13 104 8 10 7 5 4 2 1 7 16 6 44 0 9 7 3 12 0 0 11 0 2 10 0 0 0 58 11 15 4 4 4 6 0 11 0 6 4 8 4 3 8 12 2 483
1.003 432 292 875 654 706 573 474 287 181 76 584 1.426 502 2.600 0 557 439 185 343 0 0 576 0 173 428 0 0 0 450 203 2.043 425 401 481 533 0 1.059 0 335 213 488 148 155 451 524 151 310 407 22.142

















Castella - La Manxa
Extremadura
Catalunya
Taula 6.12. Transport de mercaderies per ferrocarril. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2006) 






Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 




















































































































































































































































































































































































Coruña 45.900 2.821 546 1.887 316 85 39 23 34 41 25 30 74 30 220 25 90 268 48 87 30 16 93 63 28 41 23 27 72 51 42 68 19 27 19 35 16 58 12 24 23 27 14 19 29 43 35 24 107 53.674
Lugo 2.688 15.762 1.509 750 450 79 32 17 32 35 67 21 52 21 183 26 87 388 53 92 31 16 97 80 23 32 20 26 68 41 37 45 13 20 13 25 13 41 9 17 17 18 10 15 20 32 27 21 52 23.224
Orense 393 1.127 10.278 1.045 119 31 15 9 12 20 13 12 31 13 105 15 48 161 29 64 18 9 57 58 13 19 11 14 39 26 24 26 8 12 8 14 7 24 5 10 10 11 6 8 11 20 15 8 133 14.163
Pontevedra 1.452 604 1.121 38.779 136 38 22 15 15 23 14 20 49 20 139 14 52 122 27 58 17 9 56 42 16 32 12 15 40 34 27 44 13 17 13 22 9 37 6 16 15 18 9 12 19 29 20 11 870 44.198
Astúries Oviedo 377 459 179 234 63.004 960 260 110 141 160 108 106 247 90 666 76 396 4.075 259 302 110 52 483 260 65 107 50 66 179 129 107 196 53 85 57 86 30 148 21 58 51 71 35 45 70 104 72 224 52 75.275
Cantàbria Santander 70 53 29 46 486 37.200 939 131 216 203 143 71 171 51 318 29 710 185 153 86 41 56 189 45 29 48 23 45 82 44 34 104 28 51 32 37 20 72 9 20 22 30 11 20 29 38 31 2.632 20 45.131
Bilbao 49 31 20 36 157 1.185 45.795 427 1.605 523 275 100 214 51 256 18 530 93 75 57 32 59 113 27 23 38 17 33 61 34 25 108 28 55 34 31 19 69 7 17 18 25 9 16 24 26 24 226 16 52.709
San Sebastián 29 17 11 22 51 137 354 23.819 255 1.187 131 97 188 37 130 7 142 41 27 27 12 33 47 11 13 21 8 16 26 19 13 86 22 52 28 22 15 49 3 10 10 15 5 9 15 17 15 8.703 10 36.016
Vitòria 33 26 14 21 90 294 1.744 331 17.236 1.436 818 110 225 42 205 18 851 87 87 50 34 93 114 28 18 28 16 34 59 23 19 85 22 59 27 22 17 50 6 10 13 16 6 11 15 19 19 92 9 24.677
Navarra Pamplona 28 26 19 20 116 303 626 1.737 1.600 31.173 2.327 866 1.437 144 330 33 624 130 102 74 67 341 140 48 46 49 45 104 133 35 33 287 69 310 114 54 89 146 15 14 24 22 8 23 25 27 58 1.556 5 45.604
La Rioja Logroño 19 49 13 14 82 215 329 189 907 2.309 17.331 156 708 79 249 25 1.152 111 115 60 52 556 141 40 24 32 30 84 92 22 20 118 29 114 45 28 42 77 8 8 15 14 5 14 14 16 29 125 4 25.911
Huesca 15 11 8 12 37 62 73 93 86 674 121 9.074 7.398 201 229 15 100 38 23 28 29 109 44 16 45 34 53 67 84 21 19 543 102 1.523 278 51 99 159 13 10 16 16 6 15 17 19 52 68 4 21.809
Zaragoza 43 32 24 33 95 177 173 198 202 1.339 659 8.877 38.173 1.048 853 52 398 124 82 90 105 638 158 54 154 107 199 282 298 62 56 1.068 211 2.377 517 166 404 598 38 28 48 47 16 45 49 54 165 145 11 60.774
Teruel 17 13 10 13 35 48 35 32 33 127 69 230 1.002 12.630 511 27 112 44 28 40 44 131 53 20 305 99 688 184 225 33 31 261 61 173 133 247 949 2.133 38 18 38 38 11 43 38 37 193 22 5 21.307
Madrid Madrid 74 65 47 55 171 171 103 54 92 164 121 148 462 287 146.230 1.081 576 278 212 566 2.869 230 652 225 493 1.010 975 10.341 17.339 217 291 191 52 129 70 227 145 464 71 62 175 149 38 203 129 143 308 45 30 188.232
Ávila 17 19 14 12 62 44 21 11 20 33 25 19 56 31 2.180 4.420 130 126 121 901 1.333 42 483 163 48 119 68 182 876 87 131 27 8 19 9 29 20 54 12 15 30 20 12 26 19 39 41 11 13 12.200
Burgos 71 69 50 51 290 1.137 660 199 1.007 673 1.247 142 471 138 1.263 139 20.680 718 1.933 339 312 594 1.519 241 79 118 90 267 392 86 86 165 44 121 58 64 65 148 24 24 46 44 18 45 44 49 79 240 19 36.359
León 220 330 183 130 3.717 300 112 55 105 151 128 60 162 60 660 145 773 23.920 837 611 216 82 1.414 899 60 89 63 94 257 117 124 98 28 57 32 41 35 90 21 35 38 37 24 36 39 75 66 73 25 36.923
Palencia 36 41 29 26 196 229 86 35 96 105 119 32 94 33 446 124 1.855 747 5.779 306 194 80 5.508 244 28 43 32 57 147 44 48 44 12 29 15 23 18 40 9 12 17 15 8 16 16 27 29 51 11 17.233
Salamanca 51 54 49 43 167 88 44 23 39 58 47 30 82 37 904 699 247 412 232 10.557 266 43 959 2.750 49 100 58 108 417 181 282 50 14 28 16 39 23 68 15 32 39 28 23 29 27 79 48 23 103 19.760
Segovia 19 21 15 14 80 57 35 16 34 60 47 33 101 44 5.171 1.191 260 167 169 306 8.914 105 718 142 71 119 106 338 750 67 85 42 12 31 15 40 27 76 15 12 30 26 11 34 24 35 56 14 8 19.761
Soria 9 9 7 7 34 69 58 39 84 275 452 113 551 119 373 34 446 57 63 45 94 3.422 118 31 24 33 35 168 120 19 19 77 19 80 30 26 41 85 7 6 13 11 4 13 11 12 27 28 2 7.418
Valladolid 65 69 53 50 317 237 108 49 110 133 133 58 171 59 1.256 453 1.331 1.151 5.025 1.157 754 137 17.346 1.057 61 97 72 142 364 96 111 82 22 51 27 47 33 85 17 25 36 33 17 34 32 56 58 57 29 32.963
Zamora 40 53 51 34 190 63 30 15 29 44 36 19 53 20 410 147 203 704 214 3.199 144 35 1.017 5.191 27 45 32 55 164 78 104 29 8 19 10 21 14 36 9 16 18 13 12 15 14 39 28 16 24 12.785
Albacete 18 15 11 13 37 33 20 13 16 42 21 53 150 309 896 43 66 47 25 56 71 27 58 27 16.533 533 950 120 602 71 53 150 40 63 65 1.238 311 1.260 130 43 150 137 38 230 109 107 2.147 9 5 27.160
Ciudad Real 25 21 16 25 50 45 27 16 22 44 28 39 105 100 1.807 106 95 67 37 112 118 36 90 44 524 12.807 263 209 3.359 247 158 67 20 38 29 192 76 228 105 88 600 270 59 604 183 271 273 13 19 23.776
Cuenca 16 15 11 11 41 36 21 12 18 46 30 69 217 784 1.990 69 85 56 32 75 120 44 78 36 1.067 301 9.078 34 928 51 57 111 30 64 48 242 172 752 50 25 72 58 16 80 48 59 362 10 4 17.629
Guadalajara 11 11 8 8 32 42 24 14 23 63 51 52 182 124 12.533 110 150 49 33 84 227 126 91 37 80 142 20 5.480 1.114 40 50 54 14 45 22 42 45 82 15 12 33 27 7 36 25 27 59 11 3 21.569
Toledo 38 38 29 27 110 96 57 29 50 101 70 82 242 192 26.460 663 277 168 108 406 635 113 293 138 506 2.871 694 1.403 39.739 233 351 113 32 79 42 211 121 356 78 67 269 154 44 243 129 177 303 25 15 78.679
Badajoz 23 21 18 19 55 33 18 11 14 26 16 19 47 27 321 67 57 75 31 174 57 18 74 66 60 209 39 50 235 14.953 3.744 37 12 20 12 47 21 59 43 189 309 96 227 108 145 833 63 9 9.224 32.033
Cáceres 19 18 16 15 51 29 15 9 13 24 14 16 41 24 413 94 56 76 33 259 68 17 83 83 42 126 41 60 333 3.516 7.276 29 9 17 10 32 19 49 23 100 133 47 78 51 64 329 43 8 201 14.121
Barcelona 70 38 26 54 65 87 72 68 56 168 67 440 749 202 360 15 111 64 31 50 25 51 72 17 103 68 59 48 80 55 36 185.627 5.925 1.962 4.273 196 416 615 34 35 41 62 20 38 60 63 149 496 23 203.443
Girona 16 9 6 12 15 19 15 14 12 32 13 68 121 38 77 3 23 14 7 11 6 10 16 4 21 15 12 10 18 13 8 4.621 30.608 189 251 40 62 107 8 8 10 14 5 9 14 15 32 1.549 5 38.204
Lleida 27 18 13 20 49 66 56 67 60 299 110 1.891 2.467 195 279 18 112 50 28 37 33 95 56 20 68 46 60 71 100 32 26 3.416 416 26.933 3.347 122 348 427 23 16 23 27 9 22 27 30 96 65 7 41.825
Tarragona 27 16 12 21 35 48 40 42 33 143 56 456 717 195 211 12 71 37 19 28 20 46 40 13 91 46 58 45 68 28 21 9.600 710 4.302 38.238 167 712 725 28 19 27 34 10 26 33 33 133 98 8 57.598
Alicante 25 15 11 20 28 28 18 15 13 32 16 46 123 165 303 16 39 24 14 31 25 17 34 12 757 128 130 38 152 44 29 188 48 73 78 76.616 369 1.674 208 37 59 146 19 76 105 70 10.617 13 9 92.757
Castellón 9 8 6 7 20 25 20 19 16 74 35 106 360 886 243 17 51 25 14 25 25 42 29 13 286 71 141 62 133 23 22 641 123 303 482 560 44.317 15.903 52 17 37 40 10 42 37 34 360 21 2 65.791
Valencia 55 35 26 43 69 79 58 49 45 136 70 204 630 2.181 926 48 133 76 37 84 76 94 89 35 1.260 246 664 122 420 87 70 932 202 400 529 2.716 17.147 104.014 154 58 116 138 33 133 121 114 1.386 44 18 136.397
Almeria 8 7 5 6 18 14 8 5 7 15 9 17 43 45 150 12 23 19 9 20 18 9 18 10 151 124 52 27 108 59 33 65 20 25 24 400 66 180 40.348 89 208 1.071 43 392 826 182 1.032 4 4 46.031
Cádiz 21 14 10 17 27 18 12 9 8 13 7 16 39 22 134 13 23 28 11 37 11 6 26 15 43 91 21 17 77 224 125 38 11 15 13 55 17 56 73 49.256 339 194 316 117 491 3.140 80 6 28 55.383
Córdoba 19 14 10 15 30 27 16 11 12 24 14 23 57 45 360 29 43 33 16 49 32 15 39 19 162 661 69 53 345 398 183 59 17 23 21 100 44 124 193 378 22.412 1.035 290 2.507 1.171 2.611 181 8 27 34.023
Granada 29 18 13 23 35 33 21 15 15 26 14 29 72 52 363 21 48 37 17 40 31 15 41 16 167 337 62 48 220 148 77 85 24 29 28 277 52 161 1.104 239 1.152 25.836 121 3.035 3.077 653 600 10 19 38.585
Huelva 16 11 9 12 27 15 10 6 7 12 6 12 28 18 113 16 23 28 11 40 16 6 25 17 59 92 21 17 78 408 151 32 10 12 10 43 16 46 56 493 404 150 16.903 127 290 5.562 67 5 938 26.475
Jaén 17 13 10 13 30 27 16 10 12 25 15 23 58 54 457 28 46 35 17 41 41 17 40 18 278 742 86 65 348 156 79 63 18 24 22 146 55 158 406 145 2.796 3.042 101 15.248 758 575 291 8 12 26.686
Málaga 22 13 9 17 23 23 15 10 10 16 9 20 48 32 194 11 30 23 11 23 16 8 26 9 75 131 28 24 101 126 59 56 16 18 18 114 27 85 470 342 722 1.706 131 419 63.606 787 200 7 19 69.906
Sevilla 45 32 26 36 71 50 24 18 21 34 19 36 87 57 388 48 58 81 33 126 48 19 75 52 148 380 71 55 286 1.351 569 95 28 35 30 143 50 147 213 4.426 3.289 737 5.012 649 1.591 69.042 230 15 205 90.281
Múrcia Múrcia 31 21 16 24 45 41 26 19 19 48 24 61 161 180 535 32 65 50 24 53 49 26 55 24 1.851 249 277 77 310 73 51 226 60 83 90 15.072 336 1.222 763 77 148 438 41 211 266 154 77.333 15 10 101.059
França França 23 16 11 17 43 43 58 9.782 79 1.193 97 76 145 29 1.527 295 114 76 65 119 1.256 40 242 54 33 57 43 120 273 36 39 693 2.807 55 65 26 19 51 7 10 16 18 7 17 17 23 28 19.865
Portugal Portugal 75 35 103 642 15 14 8 6 5 5 3 8 20 7 72 10 17 19 9 103 7 2 28 20 6 22 3 4 15 9.068 219 17 4 5 5 9 1 14 3 24 21 14 518 9 20 129 5 11.367



















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 6.13. Transport de mercaderies terrestres total. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2006) 






Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 




















































































































































































































































































































































































Coruña 99,54 98,45 96,28 96,39 94,28 77,55 67,23 56,31 79,58 88,57 92,19 55,95 55,38 60,54 68,04 100,00 82,72 94,09 88,79 87,06 100,00 100,00 81,94 100,00 84,29 71,26 100,00 100,00 100,00 77,21 86,11 53,35 59,90 69,89 56,85 66,69 100,00 63,34 100,00 65,47 77,23 56,27 73,72 79,29 63,15 71,95 89,74 72,83 75,75 98,46
Lugo 98,30 99,75 99,13 96,88 97,86 87,69 79,82 70,07 88,91 93,41 98,52 68,79 68,70 72,84 81,09 100,00 90,71 97,72 94,62 93,85 100,00 100,00 91,19 100,00 90,62 82,33 100,00 100,00 100,00 86,46 92,41 65,64 71,10 79,93 68,93 77,55 100,00 75,21 100,00 76,59 85,52 68,93 83,08 87,05 74,34 81,98 93,82 84,64 80,58 98,46
Orense 95,07 98,94 99,84 97,92 95,02 80,87 74,48 67,84 81,69 92,81 95,32 67,94 67,83 72,10 77,79 100,00 89,66 96,56 93,86 93,89 100,00 100,00 89,63 100,00 89,26 80,41 100,00 100,00 100,00 86,51 92,49 64,19 69,83 79,31 68,10 75,20 100,00 72,62 100,00 76,29 83,30 66,14 82,89 85,35 72,04 81,78 93,02 77,03 92,57 98,43
Pontevedra 95,38 96,34 98,00 99,61 89,42 60,80 54,24 46,90 64,07 84,28 89,01 48,00 47,38 52,77 57,97 100,00 76,36 89,61 84,00 83,75 100,00 100,00 74,89 100,00 78,30 70,43 100,00 100,00 100,00 72,16 82,66 44,91 51,65 62,83 49,00 57,75 100,00 54,03 100,00 58,85 71,43 46,77 67,95 72,20 54,89 65,98 85,65 55,15 90,57 98,40
Astúries Oviedo 67,92 86,53 76,68 58,36 99,54 91,26 79,12 62,35 78,19 87,86 92,23 49,72 45,73 49,00 59,05 100,00 81,22 97,20 89,03 84,82 100,00 100,00 83,11 100,00 75,28 59,56 100,00 100,00 100,00 67,79 80,48 39,36 45,10 62,64 44,11 51,55 100,00 48,59 100,00 50,41 63,75 40,61 62,47 67,57 46,94 58,93 82,44 88,13 22,11 96,77
Cantàbria Santander 42,23 62,26 54,51 29,75 94,50 99,47 97,53 86,44 93,89 95,90 97,46 67,79 66,56 61,57 63,20 100,00 95,44 86,89 91,79 77,06 100,00 100,00 81,04 100,00 76,35 61,46 100,00 100,00 100,00 60,25 74,21 51,45 55,56 73,47 57,54 52,03 100,00 55,55 100,00 38,31 64,30 41,03 49,56 68,36 46,95 51,83 82,78 99,57 16,50 97,68
Bilbao 30,83 48,48 45,94 24,94 86,50 97,59 99,64 94,40 98,57 97,71 97,90 71,95 65,03 55,45 58,01 100,00 92,95 79,80 87,16 71,64 100,00 100,00 75,25 100,00 72,56 56,64 100,00 100,00 100,00 52,89 67,62 48,53 52,43 71,86 54,81 46,63 100,00 50,67 100,00 34,00 59,75 36,48 46,46 63,94 42,29 37,18 79,85 93,22 13,27 98,07
San Sebastián 21,29 34,98 37,23 19,30 73,01 86,35 94,21 99,59 93,67 99,06 97,45 79,79 72,06 57,13 46,28 100,00 84,41 70,59 78,03 61,34 100,00 100,00 62,81 100,00 67,40 47,37 100,00 100,00 100,00 44,43 59,12 54,75 57,18 79,11 62,06 47,15 100,00 51,16 100,00 28,31 52,18 29,82 34,80 56,31 35,57 34,16 77,42 99,34 9,35 97,99
Vitòria 51,40 70,45 61,88 38,45 88,34 95,17 98,85 95,03 99,80 99,34 99,54 86,94 82,21 73,17 73,77 100,00 97,30 89,05 93,86 83,56 100,00 100,00 86,80 100,00 83,36 71,64 100,00 100,00 100,00 68,12 80,15 68,60 70,96 86,94 72,09 64,29 100,00 67,19 100,00 48,42 73,40 51,57 60,00 76,77 57,39 60,19 88,06 88,51 22,86 98,06
Navarra Pamplona 88,20 93,73 94,34 86,96 98,19 99,07 99,48 99,79 99,81 99,99 99,97 99,56 99,22 98,00 96,74 100,00 99,43 98,59 99,08 97,86 100,00 100,00 98,05 100,00 98,65 96,64 100,00 100,00 100,00 95,48 97,59 97,73 97,83 99,38 98,39 96,61 100,00 97,26 100,00 92,04 97,06 92,76 94,00 97,52 94,25 93,90 99,09 99,85 74,52 99,78
La Rioja Logroño 82,70 96,74 91,70 80,90 97,40 98,66 98,86 98,66 99,69 99,93 99,99 97,49 98,31 96,35 95,61 100,00 99,64 98,27 99,10 97,25 100,00 100,00 97,91 100,00 97,42 94,86 100,00 100,00 100,00 92,94 95,97 94,54 94,95 98,31 95,96 93,63 100,00 94,90 100,00 86,77 95,16 88,31 89,92 95,96 90,45 89,89 98,25 98,70 67,06 99,61
Huesca 60,84 74,70 77,64 59,30 90,39 92,40 93,52 95,83 96,77 99,65 99,16 99,77 99,50 96,57 89,64 100,00 94,96 92,20 93,87 90,64 100,00 100,00 90,44 100,00 96,99 89,53 100,00 100,00 100,00 84,28 90,87 96,53 96,09 99,51 98,06 92,23 100,00 94,34 100,00 77,63 90,78 79,26 82,44 92,09 83,08 82,14 97,81 96,34 39,92 98,98
Zaragoza 61,80 75,81 78,65 60,24 89,53 92,46 91,77 94,12 95,69 99,42 99,47 99,53 99,67 97,86 91,69 100,00 96,17 93,12 94,85 91,78 100,00 100,00 92,16 100,00 97,50 90,70 100,00 100,00 100,00 85,06 91,56 95,91 95,47 99,38 97,49 93,14 100,00 95,54 100,00 77,87 91,25 80,08 82,69 92,56 83,52 82,58 98,05 94,85 42,21 98,97
Teruel 64,65 77,78 80,49 63,21 89,91 90,02 87,23 88,33 92,29 98,38 98,73 96,48 97,66 99,83 95,57 100,00 95,75 93,25 95,06 93,45 100,00 100,00 92,17 100,00 99,31 95,95 100,00 100,00 100,00 89,51 94,50 94,05 94,21 97,60 96,66 97,47 100,00 99,16 100,00 85,80 95,56 89,92 89,24 96,84 91,20 89,54 99,12 89,26 48,27 98,98
Madrid Madrid 69,80 83,60 83,59 65,89 92,41 89,81 87,34 81,67 91,83 97,10 98,32 88,48 90,18 95,16 99,77 100,00 96,76 95,90 97,18 97,37 100,00 100,00 96,87 100,00 98,49 98,09 100,00 100,00 100,00 92,96 97,05 82,29 84,45 92,64 86,83 93,05 100,00 93,63 100,00 84,89 95,93 89,57 88,63 96,86 90,24 89,51 98,45 85,96 61,92 99,54
Ávila 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Burgos 77,96 88,77 89,57 75,49 96,14 98,65 97,82 95,02 98,99 99,25 99,80 91,93 93,44 93,32 95,31 100,00 99,82 98,46 99,58 97,26 100,00 100,00 98,65 100,00 96,24 93,26 100,00 100,00 100,00 91,56 95,63 86,54 88,08 94,80 89,36 88,53 100,00 90,78 100,00 80,30 92,86 83,21 87,81 94,08 85,80 84,95 97,21 97,35 62,92 98,79
León 92,03 97,14 96,47 88,98 99,49 95,78 92,95 89,24 95,60 98,14 99,03 87,52 88,28 89,37 93,99 100,00 98,43 99,90 99,38 98,84 100,00 100,00 99,01 100,00 96,31 93,34 100,00 100,00 100,00 95,19 97,69 83,62 86,27 92,40 86,31 86,22 100,00 88,55 100,00 89,00 93,38 84,68 92,63 94,45 87,18 92,29 97,41 94,81 75,89 99,09
Palencia 85,07 93,27 93,65 82,97 97,84 97,44 95,74 92,41 97,59 98,76 99,49 90,01 91,05 92,07 95,80 100,00 99,56 99,37 99,92 98,73 100,00 100,00 99,75 100,00 96,68 94,21 100,00 100,00 100,00 94,74 97,52 85,14 87,21 93,68 87,91 89,81 100,00 89,27 100,00 87,57 93,69 84,98 91,67 94,77 87,35 91,30 97,54 96,69 74,58 99,16
Salamanca 80,40 91,07 92,62 80,23 96,37 90,64 87,64 82,18 91,95 96,66 98,16 82,84 83,93 87,96 95,42 100,00 96,70 98,63 98,51 99,84 100,00 100,00 98,67 100,00 96,04 94,82 100,00 100,00 100,00 97,42 99,13 77,58 80,93 89,26 81,09 87,77 100,00 87,25 100,00 90,34 94,52 82,99 93,95 94,07 84,81 94,04 97,01 88,36 91,64 98,73
Segovia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Soria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Valladolid 75,90 88,73 88,93 72,76 96,38 93,34 90,66 84,81 94,39 97,31 98,77 84,30 86,23 87,27 95,19 100,00 98,57 98,96 99,74 98,82 100,00 100,00 99,67 100,00 95,21 92,04 100,00 100,00 100,00 92,67 96,71 77,15 79,96 89,86 81,16 85,05 100,00 84,57 100,00 81,77 91,12 78,48 87,66 92,28 81,35 87,28 96,27 91,63 70,06 98,67
Zamora 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Albacete 83,93 91,15 91,56 81,92 95,84 93,69 92,22 90,56 94,73 98,66 98,91 96,25 96,67 99,16 98,32 100,00 97,12 97,22 97,53 97,48 100,00 100,00 96,54 100,00 99,98 99,46 100,00 100,00 100,00 97,17 98,17 96,12 96,56 97,82 97,47 99,65 100,00 99,46 100,00 96,68 99,28 98,30 98,31 99,59 98,26 97,88 99,94 91,04 75,68 99,66
Ciudad Real 71,20 83,57 84,57 75,39 91,95 88,25 85,70 81,04 90,27 96,74 97,84 87,46 88,17 95,20 97,92 100,00 94,92 95,06 95,75 96,77 100,00 100,00 94,32 100,00 99,47 99,84 100,00 100,00 100,00 96,74 97,69 82,42 85,37 92,34 88,92 96,85 100,00 95,46 100,00 95,47 99,47 97,47 96,49 99,50 97,03 97,58 99,33 84,34 72,87 99,03
Cuenca 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Guadalajara 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Toledo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Badajoz 89,83 94,80 95,73 89,71 97,71 94,92 93,09 90,85 95,35 98,28 98,83 91,95 91,92 94,91 96,94 100,00 97,45 98,61 98,49 99,38 100,00 100,00 97,94 100,00 98,93 98,73 100,00 100,00 100,00 99,95 99,94 90,56 92,53 95,38 92,36 96,63 100,00 95,32 100,00 99,19 99,63 97,84 99,56 99,38 98,54 99,62 99,23 93,08 99,90 99,75
Cáceres 94,76 97,49 97,97 94,72 98,94 97,54 96,56 95,26 97,75 99,19 99,42 95,96 96,05 97,68 98,88 100,00 98,86 99,42 99,38 99,82 100,00 100,00 99,20 100,00 99,38 99,20 100,00 100,00 100,00 99,94 99,98 94,99 96,01 97,69 96,07 98,01 100,00 97,68 100,00 99,41 99,68 98,32 99,52 99,50 98,74 99,63 99,55 96,59 99,28 99,78
Barcelona 19,31 30,44 33,44 18,04 51,38 51,17 47,59 54,67 62,74 90,32 89,95 82,63 79,02 73,49 47,24 100,00 64,54 59,54 62,51 54,28 100,00 100,00 50,43 100,00 84,17 49,59 100,00 100,00 100,00 43,50 57,64 99,58 98,33 96,23 97,18 75,53 100,00 81,72 100,00 34,37 63,87 45,71 46,89 69,93 50,80 46,01 90,89 90,71 8,20 98,76
Girona 21,44 32,98 36,17 20,11 53,87 51,90 48,10 53,75 62,18 89,49 89,45 78,58 74,69 71,37 47,75 100,00 64,61 61,27 63,40 55,96 100,00 100,00 51,22 100,00 84,04 51,68 100,00 100,00 100,00 46,47 60,10 98,09 99,83 93,51 93,60 75,05 100,00 79,35 100,00 38,03 66,19 47,89 50,35 71,58 53,63 49,16 90,99 98,74 8,95 98,75
Lleida 47,58 63,05 66,77 46,04 83,61 83,66 82,13 87,59 90,56 98,48 98,25 98,48 97,97 93,04 81,93 100,00 90,60 86,77 88,97 84,20 100,00 100,00 83,31 100,00 94,74 82,54 100,00 100,00 100,00 75,62 85,01 97,95 96,86 99,86 99,33 91,32 100,00 94,28 100,00 67,40 85,12 71,19 73,65 87,81 74,31 73,10 96,87 89,03 27,34 98,76
Tarragona 35,04 49,86 53,94 33,66 71,54 72,39 69,56 76,13 79,57 96,28 96,00 94,43 92,42 90,87 71,31 100,00 82,30 78,05 80,54 74,21 100,00 100,00 71,75 100,00 94,20 76,72 100,00 100,00 100,00 65,50 77,40 98,54 97,04 99,36 99,84 90,65 100,00 94,64 100,00 62,49 82,75 68,99 69,27 86,13 72,52 68,16 96,73 88,87 17,49 98,76
Alicante 34,91 50,34 52,12 32,09 68,93 57,87 51,86 53,25 63,99 88,77 90,68 72,23 73,62 89,64 76,78 100,00 73,67 69,80 76,65 75,91 100,00 100,00 68,71 100,00 98,75 89,22 100,00 100,00 100,00 74,67 81,87 79,81 81,52 87,82 86,39 99,89 100,00 97,27 100,00 78,69 90,49 91,53 81,40 93,91 90,09 82,50 99,87 58,60 21,06 99,38
Castellón 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Valencia 41,25 57,45 59,08 38,14 74,93 70,59 65,77 66,97 75,41 93,73 94,92 84,70 86,97 97,57 84,61 100,00 84,41 81,25 82,46 82,01 100,00 100,00 76,24 100,00 98,71 89,56 100,00 100,00 100,00 76,06 85,42 89,68 89,52 94,48 94,61 98,18 100,00 99,76 100,00 74,22 91,00 83,15 79,12 93,55 83,69 79,72 99,12 72,22 23,95 99,08
Almeria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cádiz 44,03 59,78 64,14 43,36 76,65 54,91 49,59 43,83 58,93 83,27 87,04 54,07 52,83 67,77 68,23 100,00 69,58 82,22 80,26 86,41 100,00 100,00 72,84 100,00 92,54 89,76 100,00 100,00 100,00 95,12 95,98 50,95 58,23 68,68 62,81 85,11 100,00 74,61 100,00 99,90 97,81 91,59 98,47 96,42 96,38 99,41 96,92 47,40 75,24 99,31
Córdoba 62,08 75,74 76,34 60,89 86,85 80,42 76,73 71,50 83,07 94,30 95,90 79,53 79,42 89,70 91,30 100,00 89,47 90,37 90,88 93,17 100,00 100,00 87,70 100,00 98,56 98,91 100,00 100,00 100,00 98,05 98,07 80,31 83,80 87,59 84,98 94,49 100,00 92,31 100,00 98,11 99,95 99,01 98,76 99,82 99,00 99,36 99,08 75,03 81,98 99,30
Granada 39,02 54,71 56,54 36,05 72,57 62,05 56,78 50,16 66,10 86,84 90,27 60,84 60,52 78,81 79,73 100,00 76,92 79,11 79,63 79,91 100,00 100,00 72,31 100,00 96,72 95,05 100,00 100,00 100,00 89,64 90,89 66,67 71,44 75,85 72,99 95,25 100,00 85,79 100,00 92,88 99,04 99,72 94,23 99,69 99,13 95,80 99,33 54,50 48,78 98,49
Huelva 63,05 76,58 79,78 62,46 88,74 73,85 70,83 60,73 77,06 90,81 93,05 70,02 69,03 80,89 81,37 100,00 85,56 91,33 90,30 93,93 100,00 100,00 86,16 100,00 97,32 94,37 100,00 100,00 100,00 98,14 97,72 71,96 77,15 81,29 77,01 90,86 100,00 85,01 100,00 98,95 99,02 95,23 99,94 98,31 97,36 99,72 98,19 67,55 99,49 99,31
Jaén 66,33 79,12 80,06 63,29 89,30 84,01 80,76 75,96 86,23 95,45 96,79 83,05 83,09 92,97 93,59 100,00 91,71 92,35 92,84 93,04 100,00 100,00 89,85 100,00 99,22 99,04 100,00 100,00 100,00 96,94 97,24 85,11 87,65 90,45 88,65 96,74 100,00 94,83 100,00 97,09 99,83 99,70 98,01 99,96 99,19 98,63 99,51 79,30 74,17 99,30
Málaga 34,08 48,91 51,02 32,14 67,51 55,79 50,43 44,25 59,95 83,69 87,59 54,79 53,98 72,41 71,98 100,00 71,15 73,87 74,34 73,42 100,00 100,00 65,46 100,00 94,59 90,82 100,00 100,00 100,00 88,68 88,99 59,83 65,64 69,05 66,04 91,10 100,00 79,21 100,00 95,09 98,42 98,57 94,82 98,62 99,89 96,39 98,47 48,18 51,81 99,30
Sevilla 59,06 73,69 77,17 58,46 86,26 74,08 60,50 58,16 75,79 89,98 92,50 67,89 67,15 80,15 81,55 100,00 81,11 90,27 89,14 93,57 100,00 100,00 84,75 100,00 96,39 95,79 100,00 100,00 100,00 98,24 98,11 69,61 74,85 79,62 74,62 90,82 100,00 84,47 100,00 99,57 99,45 96,27 99,69 98,75 98,03 99,88 98,27 67,67 92,73 99,30
Múrcia Múrcia 53,23 68,38 69,91 50,06 82,63 74,73 70,36 68,01 77,96 93,62 94,74 82,62 83,41 92,47 88,41 100,00 85,98 87,11 87,79 87,39 100,00 100,00 82,88 100,00 99,56 95,09 100,00 100,00 100,00 86,54 90,81 86,13 87,79 91,15 90,39 99,73 100,00 97,30 100,00 90,80 96,66 97,50 92,08 98,07 96,52 92,92 99,98 70,12 36,78 99,54
França França 38,13 57,84 60,81 35,72 80,06 72,83 78,05 99,43 87,32 99,42 97,85 83,94 77,41 66,12 97,15 100,00 87,99 90,10 94,28 94,57 100,00 100,00 95,45 100,00 91,78 87,75 100,00 100,00 100,00 81,42 91,43 91,89 99,05 83,44 82,56 69,43 100,00 66,14 100,00 54,14 81,78 63,22 70,03 86,49 65,40 69,80 91,68 97,64
Portugal Portugal 56,59 65,48 87,44 83,80 47,97 28,05 22,71 17,03 31,29 55,86 67,71 18,48 18,95 24,63 38,47 100,00 48,94 64,43 63,01 88,24 100,00 100,00 58,45 100,00 57,16 52,93 100,00 100,00 100,00 99,37 95,16 15,12 18,35 28,65 17,77 29,36 100,00 24,44 100,00 75,36 79,74 44,43 99,26 69,97 59,80 90,45 65,11 95,75
98,09 98,06 98,02 98,03 99,08 98,40 98,91 98,75 98,83 99,58 99,70 97,60 97,59 97,64 98,79 100,00 98,34 98,76 98,87 98,38 100,00 100,00 98,27 100,00 99,34 98,14 100,00 100,00 100,00 98,64 98,67 99,03 98,99 99,00 99,02 99,47 100,00 99,21 100,00 99,41 99,38 98,65 99,39 99,39 99,39 99,39 99,85 98,16 96,71 99,04
Destinació



















Taula 6.14. Repartiment Modal. Percentatge de mercaderies transportades per carretera (2006) 





Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 















































































































































































































































































































































































Coruña 0,46 1,55 3,72 3,61 5,72 22,45 32,77 43,69 20,42 11,43 7,81 44,05 44,62 39,46 31,96 0,00 17,28 5,91 11,21 12,94 0,00 0,00 18,06 0,00 15,71 28,74 0,00 0,00 0,00 22,79 13,89 46,65 40,10 30,11 43,15 33,31 0,00 36,66 0,00 34,53 22,77 43,73 26,28 20,71 36,85 28,05 10,26 27,17 24,25 1,54
Lugo 1,70 0,25 0,87 3,12 2,14 12,31 20,18 29,93 11,09 6,59 1,48 31,21 31,30 27,16 18,91 0,00 9,29 2,28 5,38 6,15 0,00 0,00 8,81 0,00 9,38 17,67 0,00 0,00 0,00 13,54 7,59 34,36 28,90 20,07 31,07 22,45 0,00 24,79 0,00 23,41 14,48 31,07 16,92 12,95 25,66 18,02 6,18 15,36 19,42 1,54
Orense 4,93 1,06 0,16 2,08 4,98 19,13 25,52 32,16 18,31 7,19 4,68 32,06 32,17 27,90 22,21 0,00 10,34 3,44 6,14 6,11 0,00 0,00 10,37 0,00 10,74 19,59 0,00 0,00 0,00 13,49 7,51 35,81 30,17 20,69 31,90 24,80 0,00 27,38 0,00 23,71 16,70 33,86 17,11 14,65 27,96 18,22 6,98 22,97 7,43 1,57
Pontevedra 4,62 3,66 2,00 0,39 10,58 39,20 45,76 53,10 35,93 15,72 10,99 52,00 52,62 47,23 42,03 0,00 23,64 10,39 16,00 16,25 0,00 0,00 25,11 0,00 21,70 29,57 0,00 0,00 0,00 27,84 17,34 55,09 48,35 37,17 51,00 42,25 0,00 45,97 0,00 41,15 28,57 53,23 32,05 27,80 45,11 34,02 14,35 44,85 9,43 1,60
Astúries Oviedo 32,08 13,47 23,32 41,64 0,46 8,74 20,88 37,65 21,81 12,14 7,77 50,28 54,27 51,00 40,95 0,00 18,78 2,80 10,97 15,18 0,00 0,00 16,89 0,00 24,72 40,44 0,00 0,00 0,00 32,21 19,52 60,64 54,90 37,36 55,89 48,45 0,00 51,41 0,00 49,59 36,25 59,39 37,53 32,43 53,06 41,07 17,56 11,87 77,89 3,23
Cantàbria Santander 57,77 37,74 45,49 70,25 5,50 0,53 2,47 13,56 6,11 4,10 2,54 32,21 33,44 38,43 36,80 0,00 4,56 13,11 8,21 22,94 0,00 0,00 18,96 0,00 23,65 38,54 0,00 0,00 0,00 39,75 25,79 48,55 44,44 26,53 42,46 47,97 0,00 44,45 0,00 61,69 35,70 58,97 50,44 31,64 53,05 48,17 17,22 0,43 83,50 2,32
Bilbao 69,17 51,52 54,06 75,06 13,50 2,41 0,36 5,60 1,43 2,29 2,10 28,05 34,97 44,55 41,99 0,00 7,05 20,20 12,84 28,36 0,00 0,00 24,75 0,00 27,44 43,36 0,00 0,00 0,00 47,11 32,38 51,47 47,57 28,14 45,19 53,37 0,00 49,33 0,00 66,00 40,25 63,52 53,54 36,06 57,71 62,82 20,15 6,78 86,73 1,93
San Sebastián 78,71 65,02 62,77 80,70 26,99 13,65 5,79 0,41 6,33 0,94 2,55 20,21 27,94 42,87 53,72 0,00 15,59 29,41 21,97 38,66 0,00 0,00 37,19 0,00 32,60 52,63 0,00 0,00 0,00 55,57 40,88 45,25 42,82 20,89 37,94 52,85 0,00 48,84 0,00 71,69 47,82 70,18 65,20 43,69 64,43 65,84 22,58 0,66 90,65 2,01
Vitòria 48,60 29,55 38,12 61,55 11,66 4,83 1,15 4,97 0,20 0,66 0,46 13,06 17,79 26,83 26,23 0,00 2,70 10,95 6,14 16,44 0,00 0,00 13,20 0,00 16,64 28,36 0,00 0,00 0,00 31,88 19,85 31,40 29,04 13,06 27,91 35,71 0,00 32,81 0,00 51,58 26,60 48,43 40,00 23,23 42,61 39,81 11,94 11,49 77,14 1,94
Navarra Pamplona 11,80 6,27 5,66 13,04 1,81 0,93 0,52 0,21 0,19 0,01 0,03 0,44 0,78 2,00 3,26 0,00 0,57 1,41 0,92 2,14 0,00 0,00 1,95 0,00 1,35 3,36 0,00 0,00 0,00 4,52 2,41 2,27 2,17 0,62 1,61 3,39 0,00 2,74 0,00 7,96 2,94 7,24 6,00 2,48 5,75 6,10 0,91 0,15 25,48 0,22
La Rioja Logroño 17,30 3,26 8,30 19,10 2,60 1,34 1,14 1,34 0,31 0,07 0,01 2,51 1,69 3,65 4,39 0,00 0,36 1,73 0,90 2,75 0,00 0,00 2,09 0,00 2,58 5,14 0,00 0,00 0,00 7,06 4,03 5,46 5,05 1,69 4,04 6,37 0,00 5,10 0,00 13,23 4,84 11,69 10,08 4,04 9,55 10,11 1,75 1,30 32,94 0,39
Huesca 39,16 25,30 22,36 40,70 9,61 7,60 6,48 4,17 3,23 0,35 0,84 0,23 0,50 3,43 10,36 0,00 5,04 7,80 6,13 9,36 0,00 0,00 9,56 0,00 3,01 10,47 0,00 0,00 0,00 15,72 9,13 3,47 3,91 0,49 1,94 7,77 0,00 5,66 0,00 22,37 9,22 20,74 17,56 7,91 16,92 17,86 2,19 3,66 60,08 1,02
Zaragoza 38,20 24,19 21,35 39,76 10,47 7,54 8,23 5,88 4,31 0,58 0,53 0,47 0,33 2,14 8,31 0,00 3,83 6,88 5,15 8,22 0,00 0,00 7,84 0,00 2,50 9,30 0,00 0,00 0,00 14,94 8,44 4,09 4,53 0,62 2,51 6,86 0,00 4,46 0,00 22,13 8,75 19,92 17,31 7,44 16,48 17,42 1,95 5,15 57,79 1,03
Teruel 35,35 22,22 19,51 36,79 10,09 9,98 12,77 11,67 7,71 1,62 1,27 3,52 2,34 0,17 4,43 0,00 4,25 6,75 4,94 6,55 0,00 0,00 7,83 0,00 0,69 4,05 0,00 0,00 0,00 10,49 5,50 5,95 5,79 2,40 3,34 2,53 0,00 0,84 0,00 14,20 4,44 10,08 10,76 3,16 8,80 10,46 0,88 10,74 51,73 1,02
Madrid Madrid 30,20 16,40 16,41 34,11 7,59 10,19 12,66 18,33 8,17 2,90 1,68 11,52 9,82 4,84 0,23 0,00 3,24 4,10 2,82 2,63 0,00 0,00 3,13 0,00 1,51 1,91 0,00 0,00 0,00 7,04 2,95 17,71 15,55 7,36 13,17 6,95 0,00 6,37 0,00 15,11 4,07 10,43 11,37 3,14 9,76 10,49 1,55 14,04 38,08 0,46
Ávila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burgos 22,04 11,23 10,43 24,51 3,86 1,35 2,18 4,98 1,01 0,75 0,20 8,07 6,56 6,68 4,69 0,00 0,18 1,54 0,42 2,74 0,00 0,00 1,35 0,00 3,76 6,74 0,00 0,00 0,00 8,44 4,37 13,46 11,92 5,20 10,64 11,47 0,00 9,22 0,00 19,70 7,14 16,79 12,19 5,92 14,20 15,05 2,79 2,65 37,08 1,21
León 7,97 2,86 3,53 11,02 0,51 4,22 7,05 10,76 4,40 1,86 0,97 12,48 11,72 10,63 6,01 0,00 1,57 0,10 0,62 1,16 0,00 0,00 0,99 0,00 3,69 6,66 0,00 0,00 0,00 4,81 2,31 16,38 13,73 7,60 13,69 13,78 0,00 11,45 0,00 11,00 6,62 15,32 7,37 5,55 12,82 7,71 2,59 5,19 24,11 0,91
Palencia 14,93 6,73 6,35 17,03 2,16 2,56 4,26 7,59 2,41 1,24 0,51 9,99 8,95 7,93 4,20 0,00 0,44 0,63 0,08 1,27 0,00 0,00 0,25 0,00 3,32 5,79 0,00 0,00 0,00 5,26 2,48 14,86 12,79 6,32 12,09 10,19 0,00 10,73 0,00 12,43 6,31 15,02 8,33 5,23 12,65 8,70 2,46 3,31 25,42 0,84
Salamanca 19,60 8,93 7,38 19,77 3,63 9,36 12,36 17,82 8,05 3,34 1,84 17,16 16,07 12,04 4,58 0,00 3,30 1,37 1,49 0,16 0,00 0,00 1,33 0,00 3,96 5,18 0,00 0,00 0,00 2,58 0,87 22,42 19,07 10,74 18,91 12,23 0,00 12,75 0,00 9,66 5,48 17,01 6,05 5,93 15,19 5,96 2,99 11,64 8,36 1,27
Segovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valladolid 24,10 11,27 11,07 27,24 3,62 6,66 9,34 15,19 5,61 2,69 1,23 15,70 13,77 12,73 4,81 0,00 1,43 1,04 0,26 1,18 0,00 0,00 0,33 0,00 4,79 7,96 0,00 0,00 0,00 7,33 3,29 22,85 20,04 10,14 18,84 14,95 0,00 15,43 0,00 18,23 8,88 21,52 12,34 7,72 18,65 12,72 3,73 8,37 29,94 1,33
Zamora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albacete 16,07 8,85 8,44 18,08 4,16 6,31 7,78 9,44 5,27 1,34 1,09 3,75 3,33 0,84 1,68 0,00 2,88 2,78 2,47 2,52 0,00 0,00 3,46 0,00 0,02 0,54 0,00 0,00 0,00 2,83 1,83 3,88 3,44 2,18 2,53 0,35 0,00 0,54 0,00 3,32 0,72 1,70 1,69 0,41 1,74 2,12 0,06 8,96 24,32 0,34
Ciudad Real 28,80 16,43 15,43 24,61 8,05 11,75 14,30 18,96 9,73 3,26 2,16 12,54 11,83 4,80 2,08 0,00 5,08 4,94 4,25 3,23 0,00 0,00 5,68 0,00 0,53 0,16 0,00 0,00 0,00 3,26 2,31 17,58 14,63 7,66 11,08 3,15 0,00 4,54 0,00 4,53 0,53 2,53 3,51 0,50 2,97 2,42 0,67 15,66 27,13 0,97
Cuenca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Badajoz 10,17 5,20 4,27 10,29 2,29 5,08 6,91 9,15 4,65 1,72 1,17 8,05 8,08 5,09 3,06 0,00 2,55 1,39 1,51 0,62 0,00 0,00 2,06 0,00 1,07 1,27 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 9,44 7,47 4,62 7,64 3,37 0,00 4,68 0,00 0,81 0,37 2,16 0,44 0,62 1,46 0,38 0,77 6,92 0,10 0,25
Cáceres 5,24 2,51 2,03 5,28 1,06 2,46 3,44 4,74 2,25 0,81 0,58 4,04 3,95 2,32 1,12 0,00 1,14 0,58 0,62 0,18 0,00 0,00 0,80 0,00 0,62 0,80 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 5,01 3,99 2,31 3,93 1,99 0,00 2,32 0,00 0,59 0,32 1,68 0,48 0,50 1,26 0,37 0,45 3,41 0,72 0,22
Barcelona 80,69 69,56 66,56 81,96 48,62 48,83 52,41 45,33 37,26 9,68 10,05 17,37 20,98 26,51 52,76 0,00 35,46 40,46 37,49 45,72 0,00 0,00 49,57 0,00 15,83 50,41 0,00 0,00 0,00 56,50 42,36 0,42 1,67 3,77 2,82 24,47 0,00 18,28 0,00 65,63 36,13 54,29 53,11 30,07 49,20 53,99 9,11 9,29 91,80 1,24
Girona 78,56 67,02 63,83 79,89 46,13 48,10 51,90 46,25 37,82 10,51 10,55 21,42 25,31 28,63 52,25 0,00 35,39 38,73 36,60 44,04 0,00 0,00 48,78 0,00 15,96 48,32 0,00 0,00 0,00 53,53 39,90 1,91 0,17 6,49 6,40 24,95 0,00 20,65 0,00 61,97 33,81 52,11 49,65 28,42 46,37 50,84 9,01 1,26 91,05 1,25
Lleida 52,42 36,95 33,23 53,96 16,39 16,34 17,87 12,41 9,44 1,52 1,75 1,52 2,03 6,96 18,07 0,00 9,40 13,23 11,03 15,80 0,00 0,00 16,69 0,00 5,26 17,46 0,00 0,00 0,00 24,38 14,99 2,05 3,14 0,14 0,67 8,68 0,00 5,72 0,00 32,60 14,88 28,81 26,35 12,19 25,69 26,90 3,13 10,97 72,66 1,24
Tarragona 64,96 50,14 46,06 66,34 28,46 27,61 30,44 23,87 20,43 3,72 4,00 5,57 7,58 9,13 28,69 0,00 17,70 21,95 19,46 25,79 0,00 0,00 28,25 0,00 5,80 23,28 0,00 0,00 0,00 34,50 22,60 1,46 2,96 0,64 0,16 9,35 0,00 5,36 0,00 37,51 17,25 31,01 30,73 13,87 27,48 31,84 3,27 11,13 82,51 1,24
Alicante 65,09 49,66 47,88 67,91 31,07 42,13 48,14 46,75 36,01 11,23 9,32 27,77 26,38 10,36 23,22 0,00 26,33 30,20 23,35 24,09 0,00 0,00 31,29 0,00 1,25 10,78 0,00 0,00 0,00 25,33 18,13 20,19 18,48 12,18 13,61 0,11 0,00 2,73 0,00 21,31 9,51 8,47 18,60 6,09 9,91 17,50 0,13 41,40 78,94 0,62
Castellón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valencia 58,75 42,55 40,92 61,86 25,07 29,41 34,23 33,03 24,59 6,27 5,08 15,30 13,03 2,43 15,39 0,00 15,59 18,75 17,54 17,99 0,00 0,00 23,76 0,00 1,29 10,44 0,00 0,00 0,00 23,94 14,58 10,32 10,48 5,52 5,39 1,82 0,00 0,24 0,00 25,78 9,00 16,85 20,88 6,45 16,31 20,28 0,88 27,78 76,05 0,92
Almeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cádiz 55,97 40,22 35,86 56,64 23,35 45,09 50,41 56,17 41,07 16,73 12,96 45,93 47,17 32,23 31,77 0,00 30,42 17,78 19,74 13,59 0,00 0,00 27,16 0,00 7,46 10,24 0,00 0,00 0,00 4,88 4,02 49,05 41,77 31,32 37,19 14,89 0,00 25,39 0,00 0,10 2,19 8,41 1,53 3,58 3,62 0,59 3,08 52,60 24,76 0,69
Córdoba 37,92 24,26 23,66 39,11 13,15 19,58 23,27 28,50 16,93 5,70 4,10 20,47 20,58 10,30 8,70 0,00 10,53 9,63 9,12 6,83 0,00 0,00 12,30 0,00 1,44 1,09 0,00 0,00 0,00 1,95 1,93 19,69 16,20 12,41 15,02 5,51 0,00 7,69 0,00 1,89 0,05 0,99 1,24 0,18 1,00 0,64 0,92 24,97 18,02 0,70
Granada 60,98 45,29 43,46 63,95 27,43 37,95 43,22 49,84 33,90 13,16 9,73 39,16 39,48 21,19 20,27 0,00 23,08 20,89 20,37 20,09 0,00 0,00 27,69 0,00 3,28 4,95 0,00 0,00 0,00 10,36 9,11 33,33 28,56 24,15 27,01 4,75 0,00 14,21 0,00 7,12 0,96 0,28 5,77 0,31 0,87 4,20 0,67 45,50 51,22 1,51
Huelva 36,95 23,42 20,22 37,54 11,26 26,15 29,17 39,27 22,94 9,19 6,95 29,98 30,97 19,11 18,63 0,00 14,44 8,67 9,70 6,07 0,00 0,00 13,84 0,00 2,68 5,63 0,00 0,00 0,00 1,86 2,28 28,04 22,85 18,71 22,99 9,14 0,00 14,99 0,00 1,05 0,98 4,77 0,06 1,69 2,64 0,28 1,81 32,45 0,51 0,69
Jaén 33,67 20,88 19,94 36,71 10,70 15,99 19,24 24,04 13,77 4,55 3,21 16,95 16,91 7,03 6,41 0,00 8,29 7,65 7,16 6,96 0,00 0,00 10,15 0,00 0,78 0,96 0,00 0,00 0,00 3,06 2,76 14,89 12,35 9,55 11,35 3,26 0,00 5,17 0,00 2,91 0,17 0,30 1,99 0,04 0,81 1,37 0,49 20,70 25,83 0,70
Málaga 65,92 51,09 48,98 67,86 32,49 44,21 49,57 55,75 40,05 16,31 12,41 45,21 46,02 27,59 28,02 0,00 28,85 26,13 25,66 26,58 0,00 0,00 34,54 0,00 5,41 9,18 0,00 0,00 0,00 11,32 11,01 40,17 34,36 30,95 33,96 8,90 0,00 20,79 0,00 4,91 1,58 1,43 5,18 1,38 0,11 3,61 1,53 51,82 48,19 0,70
Sevilla 40,94 26,31 22,83 41,54 13,74 25,92 39,50 41,84 24,21 10,02 7,50 32,11 32,85 19,85 18,45 0,00 18,89 9,73 10,86 6,43 0,00 0,00 15,25 0,00 3,61 4,21 0,00 0,00 0,00 1,76 1,89 30,39 25,15 20,38 25,38 9,18 0,00 15,53 0,00 0,43 0,55 3,73 0,31 1,25 1,97 0,12 1,73 32,33 7,27 0,70
Múrcia Múrcia 46,77 31,62 30,09 49,94 17,37 25,27 29,64 31,99 22,04 6,38 5,26 17,38 16,59 7,53 11,59 0,00 14,02 12,89 12,21 12,61 0,00 0,00 17,12 0,00 0,44 4,91 0,00 0,00 0,00 13,46 9,19 13,87 12,21 8,85 9,61 0,27 0,00 2,70 0,00 9,20 3,34 2,50 7,92 1,93 3,48 7,08 0,02 29,88 63,22 0,46
França França 61,87 42,16 39,19 64,28 19,94 27,17 21,95 0,57 12,68 0,58 2,15 16,06 22,59 33,88 2,85 0,00 12,01 9,90 5,72 5,43 0,00 0,00 4,55 0,00 8,22 12,25 0,00 0,00 0,00 18,58 8,57 8,11 0,95 16,56 17,44 30,57 0,00 33,86 0,00 45,86 18,22 36,78 29,97 13,51 34,60 30,20 8,32 2,36
Portugal Portugal 43,41 34,52 12,56 16,20 52,03 71,95 77,29 82,97 68,71 44,14 32,29 81,52 81,05 75,37 61,53 0,00 51,06 35,57 36,99 11,76 0,00 0,00 41,55 0,00 42,84 47,07 0,00 0,00 0,00 0,63 4,84 84,88 81,65 71,35 82,23 70,64 0,00 75,56 0,00 24,64 20,26 55,57 0,74 30,03 40,20 9,55 34,89 4,25
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Taula 6.15. Repartiment Modal. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril (2006) 




Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a 
Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 56 
6.3. ESTIMACIÓ DE LES VARIABLES DE CADA MODE DE TRANSPORT 
6.3.1. Costs generalitzats 
Segons la metodologia proposada en l’anterior capítol, per calibrar el model s’han de 
determinar els coeficients θ1 i θ2. Per fer-ho s’haurà de resoldre, per a cada relació 
entre la zona i i la zona j, l’equació (5.21), de la qual se’n poden conèixer totes les 
variables per l’any de referència, en aquest cas el 2006. Aquestes variables són les 
següents: 
• (PCTA)ij: És la probabilitat de que la mercaderia (que es mesura en tones) sigui 
transportada de la zona i a la zona j per carretera.  
• (CGFFCC)ij: Són els costos generalitzats associats al mode ferroviari. Dit d’una 
altra manera, és el que costa transportar per ferrocarril una tona de mercaderia 
de la zona i a la zona j. Es mesuren en €/tona. 
• (CGCTA)ij: Són els costos generalitzats associats al mode carretera. O sigui, és 
el que costa transportar per carretera una tona de mercaderia de la zona i a la 
zona j. Es mesuren en €/tona. 
Com ja s’ha comentat en l’apartat de metodologia, els costos generalitzats inclouen 
una part associada a la distància i una altra associada al valor del temps i al cost 
d’oportunitat. S'ha intentat seleccionar aquelles variable que poden resultar més 
significatives i determinants per a l'estudi. L’expressió general dels costs generalitzats 
que s’utilitzarà a partir d’aquí, és la següent: 
(6.6) 
On: 
tijm: És el temps mig necessari per a efectuar el transport entre la zona i i la 
zona j amb el mode m. 
 Trm: Tarifa mitjana del transport amb el mode m (€/tona). 
im: Taxa d’interès del cost d’oportunitat associat al mode m. És un percentatge 
anual que indica el valor que perd el producte mentre és transportat. 
Cdm: És el cost del transport associat a la distància associat al mode m. Són 
costs quilomètrics (€/km·tona). 
dijm: És la distància entre la zona i i la zona j amb el mode m. Es mesura en 
quilòmetres entre els centroides de cada zona. 
Com es pot deduir, el primer sumand és l’associat al concepte temps i el segon a la 
distància. 
A continuació el que es fa es donar valors a cadascuna d’aquestes variables per l’any 
2006, segons l’alternativa de transport considerada, explicant d’on s’obté cadascun 
d’ells. 
Costs del mode carretera 
Distància entre la zona i i la zona j (dij): 
Els criteris utilitzats per definir les distàncies utilitzades són els mateixos que s’han fet 
servir en l’aplicació del model gravitatori. Per tant les distàncies coincideixen amb la 
Taula 6.7. 
Temps mig de transport entre la zona i i la zona j (tij): 
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On Vcm és la velocitat comercial mitjana associada al transport per carretera i la dij és la 
mateixa distància descrita anteriorment. S’estima que aquesta velocitat comercial és 
aproximadament d’uns 80 km/h. Amb aquests valors s’obté la matriu de temps tij 
(Taula 6.17) entre les diferents províncies per l’any 2006. 
Cost del transport (Cd): 
Amb aquests costs s’avalua la dificultat de superar una certa distància. Hi ha un 
organisme del Ministeri de Foment, l’Observatori dels costs del transport de 
mercaderies per carretera ([17]), que s’encarrega de valorar-los i actualitzar-los. 
Aquests costs tenen en compte multitud de conceptes, com poden ser el combustible, 
manteniment, reparacions, assegurances, costs fiscals, amortitzacions, etc. 
L’observatori dels costs associa un cost a cada tipologia de vehicle de transport de 
mercaderies per carretera. Aquí es consideraran els costs associats al vehicle articulat 
de càrrega general, que és el més freqüent a les carreteres espanyoles. Aquest 
vehicle pot portar una càrrega de 25 tones i se li associen uns costs de Cd=0,0392 
€/Tona·km. 
Tarifa mitjana del transport (Tr): 
És difícil establir un valor per la tarifa del transport, ja que per començar cada empresa 
privada estableix els seus criteris tarifaris i aquests varien en funció de determinats 
factors, com pot ser, per exemple, el tamany de l’enviament. 
El que s’ha fet aquí és considerar, altre cop, la tipologia de vehicle articulat de càrrega 
general i estimar el preu de transportar-hi una tona de mercaderia. L’observatori dels 
costs estableix una distància mitja que recorren aquests vehicles per cada enviament 
(275 km), amb la qual es pot determinar el cost mig del transport d’una tona (€/Tona). 
A aquest cost mig se li suma un marge de benefici representatiu del sector dels 
transports i s’obté una estimació de la tarifa mitjana, que en aquest cas és Tr=12,5 
€/Tona. 
Taxa d’interès del cost d’oportunitat (i): 
Es defineix aquesta taxa com un percentatge anual, que indica el valor que perd la 
mercaderia anualment només pel fet de ser transportada. Actualment en el sector dels 
transports (tant per carretera com per ferrocarril) s’estima i=36%/any. 
Per sintetitzar tot el que s’acaba de comentar i per tenir clar quin valor pren cadascuna 







Finalment, aplicant l’expressió (6.6) s’obté la matriu de costs generalitzats associada al 






Taula 6.16. Components dels  costs generalitzats del transport per carretera 
Font: Elaboració pròpia 
Velocitat comercial mitja Vcm km/h 80
Tarifa mitjana del transport Tr €/Tona 12,50
Taxa d'interès cost oportunitat i %/any 36,00%
Cost de transport Cd €/km·Tona 0,0392




Ricard Comajoan Pujol 
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Coruña 0,45 1,23 2,19 1,51 4,25 6,84 8,05 9,54 6,86 9,23 8,13 11,31 10,41 11,34 7,61 6,73 6,69 4,18 5,63 5,91 7,00 8,45 5,69 5,14 10,75 9,99 9,70 8,34 8,44 9,65 8,54 13,98 15,23 12,16 13,30 12,89 12,83 12,01 14,65 13,40 12,44 13,04 12,58 11,80 14,41 11,84 12,63 7,13 2,19
Lugo 1,23 0,50 1,19 1,85 3,03 5,61 6,83 8,31 5,64 8,00 4,40 10,09 9,19 10,11 6,39 5,50 5,46 2,95 4,40 4,69 5,78 7,23 4,46 3,91 9,53 8,70 8,48 7,11 7,21 8,43 7,31 12,75 14,00 10,94 12,08 11,66 11,60 10,79 13,43 12,18 11,21 11,81 11,35 10,58 13,19 10,61 11,40 5,90 2,41
Orense 2,19 1,19 0,43 1,28 4,21 6,80 7,56 8,49 7,01 8,13 7,03 10,04 9,14 10,06 6,51 5,54 5,59 3,39 4,51 4,33 5,84 7,18 4,45 3,55 9,65 8,74 8,61 7,24 7,25 8,06 6,95 12,84 14,09 10,89 12,03 11,79 11,73 10,91 13,55 11,81 11,51 11,94 10,99 10,70 13,31 10,25 11,53 7,09 1,23
Pontevedra 1,51 1,85 1,28 0,34 4,88 8,33 8,84 9,76 8,29 9,40 8,30 11,31 10,41 11,34 7,79 6,81 6,86 4,66 5,79 5,60 7,11 8,45 5,73 4,83 10,93 8,76 9,89 8,51 8,53 9,34 8,23 14,11 15,36 12,16 13,30 13,06 13,00 12,19 14,83 13,09 12,21 13,23 12,26 11,96 14,41 11,53 12,80 8,61 0,68
Astúries Oviedo 4,25 3,03 4,21 4,88 0,51 2,59 3,80 5,29 4,25 5,79 4,89 7,83 7,55 8,68 5,64 4,66 4,03 1,48 3,10 3,94 4,54 5,79 3,15 3,16 8,78 8,01 7,73 6,36 6,38 7,68 6,56 11,28 12,53 8,79 10,44 10,91 10,85 10,04 12,68 11,43 10,64 11,06 10,26 9,83 12,44 9,86 10,65 2,88 5,41
Cantàbria Santander 6,84 5,61 6,80 8,33 2,59 0,36 1,35 2,84 2,18 3,34 2,81 5,38 4,96 6,60 4,91 4,61 1,95 3,66 2,51 4,54 4,49 3,71 3,10 4,30 8,05 7,29 7,00 4,93 5,80 8,28 7,16 8,66 9,91 6,71 7,85 10,19 8,50 8,41 11,95 13,20 9,91 10,34 12,03 9,10 11,71 10,46 9,93 0,65 6,01
Bilbao 8,05 6,83 7,56 8,84 3,80 1,35 0,24 1,49 0,83 1,99 1,90 4,03 4,05 6,10 4,94 5,01 1,98 4,49 3,05 4,94 4,44 3,21 3,50 4,70 8,08 7,31 7,03 4,95 5,83 8,68 7,56 7,75 9,00 5,80 6,94 10,21 7,59 7,91 11,98 13,23 9,94 10,36 11,74 9,13 11,74 12,41 9,95 1,64 6,41
San Sebastián 9,54 8,31 8,49 9,76 5,29 2,84 1,49 0,23 1,48 1,15 2,11 3,19 3,35 5,61 5,86 5,94 2,90 5,41 3,98 5,86 5,36 3,35 4,43 5,63 8,64 8,24 7,95 5,51 6,75 9,60 8,49 6,61 7,86 4,66 5,80 9,58 6,89 7,43 12,90 14,15 10,86 11,29 13,76 10,05 12,66 12,59 10,09 0,29 7,34
Vitòria 6,86 5,64 7,01 8,29 4,25 2,18 0,83 1,48 0,28 1,16 1,08 3,20 3,23 5,28 4,39 4,46 1,43 3,94 2,50 4,39 3,89 2,39 2,95 4,15 7,53 6,76 6,48 4,40 5,28 8,13 7,01 6,63 7,88 4,68 6,11 9,24 7,18 7,20 11,43 12,68 9,39 9,81 11,49 8,58 11,19 10,31 9,40 2,18 5,86
Navarra Pamplona 9,23 8,00 8,13 9,40 5,79 3,34 1,99 1,15 1,16 0,51 1,10 2,04 2,19 4,45 5,09 5,46 2,54 5,05 3,61 5,50 4,63 2,20 4,06 5,26 7,48 7,46 6,69 4,36 5,98 9,44 8,13 5,46 6,71 3,51 4,65 8,41 5,73 6,26 12,13 13,38 10,09 10,51 12,99 9,28 11,89 11,81 8,93 1,01 6,98
La Rioja Logroño 8,13 4,40 7,03 8,30 4,89 2,81 1,90 2,11 1,08 1,10 0,35 3,05 2,15 4,20 4,20 4,48 1,44 3,95 2,51 4,40 3,74 1,31 2,96 4,16 7,23 6,58 5,80 3,48 5,09 8,45 7,44 5,85 7,10 3,90 5,04 8,16 5,69 6,01 11,24 12,49 9,20 9,63 12,10 8,39 11,00 10,93 8,68 2,11 5,88
Huesca 11,31 10,09 10,04 11,31 7,83 5,38 4,03 3,19 3,20 2,04 3,05 0,63 0,90 3,16 4,96 6,13 4,49 7,00 5,53 6,93 5,33 2,86 5,49 6,69 6,19 7,34 5,08 4,24 5,85 9,98 8,68 3,43 4,68 1,48 2,61 7,13 4,44 4,98 10,38 13,25 9,96 10,39 12,86 9,15 11,76 11,69 7,64 3,05 8,40
Zaragoza 10,41 9,19 9,14 10,41 7,55 4,96 4,05 3,35 3,23 2,19 2,15 0,90 0,65 2,26 4,06 5,23 3,59 6,10 4,66 6,03 4,43 1,96 4,59 5,79 5,29 6,44 4,18 3,34 4,95 9,08 7,78 3,70 4,95 1,75 2,89 6,23 3,54 4,08 9,48 12,35 9,06 9,49 11,96 8,25 10,86 10,79 6,74 3,20 7,50
Teruel 11,34 10,11 10,06 11,34 8,68 6,60 6,10 5,61 5,28 4,45 4,20 3,16 2,26 0,61 3,78 5,21 4,65 7,16 5,55 6,43 4,86 2,89 5,51 6,71 3,03 4,96 1,91 3,05 4,25 8,79 7,49 5,11 6,36 3,99 3,89 3,96 1,90 1,81 7,21 10,91 7,45 7,56 10,53 6,33 8,94 9,35 4,81 5,46 7,90
Madrid Madrid 7,61 6,39 6,51 7,79 5,64 4,91 4,94 5,86 4,39 5,09 4,20 4,96 4,06 3,78 0,45 1,44 2,96 4,16 3,00 2,65 1,09 2,89 2,41 3,10 3,14 2,38 2,09 0,73 0,89 5,01 3,71 7,76 9,01 5,81 6,68 5,28 5,21 4,40 7,04 8,29 5,00 5,43 7,90 4,19 6,80 6,73 5,01 5,20 4,13
Ávila 6,73 5,50 5,54 6,81 4,66 4,61 5,01 5,94 4,46 5,46 4,48 6,13 5,23 5,21 1,44 0,45 3,04 3,19 2,10 1,21 0,84 3,26 1,51 1,99 4,58 3,20 3,53 2,16 1,71 3,98 2,86 8,96 10,21 6,98 8,11 6,71 6,65 5,84 8,29 7,73 5,71 6,68 6,90 5,44 8,05 6,16 6,45 4,90 2,69
Burgos 6,69 5,46 5,59 6,86 4,03 1,95 1,98 2,90 1,43 2,54 1,44 4,49 3,59 4,65 2,96 3,04 0,60 2,51 1,08 2,96 2,46 1,76 1,53 2,73 6,10 5,34 5,05 2,98 3,85 6,70 5,59 7,29 8,54 5,34 6,48 8,24 6,55 6,46 10,00 11,25 7,96 8,39 9,76 7,15 9,76 9,69 7,98 2,24 4,44
León 4,18 2,95 3,39 4,66 1,48 3,66 4,49 5,41 3,94 5,05 3,95 7,00 6,10 7,16 4,16 3,19 2,51 0,63 1,63 2,46 3,06 4,28 1,68 1,69 7,30 6,39 6,25 4,89 4,90 6,20 5,09 9,80 11,05 7,85 8,99 10,69 9,06 8,56 11,20 9,95 9,16 9,51 9,13 8,35 10,96 8,39 9,18 3,95 3,94
Palencia 5,63 4,40 4,51 5,79 3,10 2,51 3,05 3,98 2,50 3,61 2,51 5,53 4,66 5,55 3,00 2,10 1,08 1,63 0,45 2,03 1,98 2,66 0,59 1,79 6,14 5,30 5,09 3,73 3,81 5,76 4,65 8,36 9,61 6,41 7,55 8,28 7,45 7,40 10,04 9,51 8,00 8,43 8,69 7,19 9,80 7,95 8,01 2,80 3,50
Salamanca 5,91 4,69 4,33 5,60 3,94 4,54 4,94 5,86 4,39 5,50 4,40 6,93 6,03 6,43 2,65 1,21 2,96 2,46 2,03 0,55 2,05 4,06 1,44 0,78 5,79 4,41 4,74 3,38 2,93 3,74 2,63 9,73 10,98 7,78 8,91 7,93 7,86 7,05 9,54 7,49 6,61 7,89 6,66 6,65 9,45 5,93 7,66 4,83 1,48
Segovia 7,00 5,78 5,84 7,11 4,54 4,49 4,44 5,36 3,89 4,63 3,74 5,33 4,43 4,86 1,09 0,84 2,46 3,06 1,98 2,05 0,41 2,43 1,39 2,28 4,23 3,46 3,18 1,81 1,98 4,81 3,70 8,13 9,38 6,18 7,31 6,36 6,30 5,49 8,13 9,38 6,21 6,51 7,74 5,28 7,89 7,00 6,10 4,78 3,53
Soria 8,45 7,23 7,18 8,45 5,79 3,71 3,21 3,35 2,39 2,20 1,31 2,86 1,96 2,89 2,89 3,26 1,76 4,28 2,66 4,06 2,43 0,51 2,63 3,83 5,91 5,26 4,49 2,16 3,78 7,24 6,13 5,66 6,91 3,71 4,85 6,85 4,79 4,70 9,93 11,18 7,89 8,31 10,79 7,08 9,69 9,61 7,36 3,21 5,54
Valladolid 5,69 4,46 4,45 5,73 3,15 3,10 3,50 4,43 2,95 4,06 2,96 5,49 4,59 5,51 2,41 1,51 1,53 1,68 0,59 1,44 1,39 2,63 0,45 1,20 5,55 4,71 4,50 3,14 3,23 5,18 4,06 8,29 9,54 6,34 7,48 7,69 7,04 6,81 9,45 8,93 7,23 7,84 8,10 6,60 9,21 7,36 7,43 3,39 2,91
Zamora 5,14 3,91 3,55 4,83 3,16 4,30 4,70 5,63 4,15 5,26 4,16 6,69 5,79 6,71 3,10 1,99 2,73 1,69 1,79 0,78 2,28 3,83 1,20 0,51 6,24 5,19 5,19 3,83 3,70 4,51 3,40 9,49 10,74 7,54 8,68 8,38 8,31 7,50 10,14 8,26 7,70 8,53 7,44 7,29 9,90 6,70 8,11 4,59 2,25
Albacete 10,75 9,53 9,65 10,93 8,78 8,05 8,08 8,64 7,53 7,48 7,23 6,19 5,29 3,03 3,14 4,58 6,10 7,30 6,14 5,79 4,23 5,91 5,55 6,24 0,61 2,59 1,78 3,86 3,00 6,56 6,30 6,75 8,00 6,44 5,54 2,14 3,20 2,39 4,61 7,71 4,43 4,54 6,33 3,30 5,91 6,15 1,88 8,34 6,56
Ciudad Real 9,99 8,70 8,74 8,76 8,01 7,29 7,31 8,24 6,76 7,46 6,58 7,34 6,44 4,96 2,38 3,20 5,34 6,39 5,30 4,41 3,46 5,26 4,71 5,19 2,59 0,70 3,05 3,10 1,49 3,98 4,05 10,14 11,39 8,19 8,11 4,73 5,79 4,98 5,09 5,80 2,51 3,48 5,41 2,24 4,85 4,24 4,46 7,58 3,98
Cuenca 9,70 8,48 8,61 9,89 7,73 7,00 7,03 7,95 6,48 6,69 5,80 5,08 4,18 1,91 2,09 3,53 5,05 6,25 5,09 4,74 3,18 4,49 4,50 5,19 1,78 3,05 0,65 6,08 2,34 6,94 5,64 7,03 8,28 5,90 5,80 3,91 3,81 2,75 6,39 8,85 5,56 5,99 8,46 4,75 7,69 7,29 3,65 7,29 6,21
Guadalajara 8,34 7,11 7,24 8,51 6,36 4,93 4,95 5,51 4,40 4,36 3,48 4,24 3,34 3,05 0,73 2,16 2,98 4,89 3,73 3,38 1,81 2,16 3,14 3,83 3,86 3,10 6,08 0,55 1,61 5,74 4,44 7,04 8,29 5,09 5,95 6,00 4,95 5,13 7,76 9,01 5,73 6,15 8,63 4,91 7,53 7,45 5,74 5,21 4,85
Toledo 8,44 7,21 7,25 8,53 6,38 5,80 5,83 6,75 5,28 5,98 5,09 5,85 4,95 4,25 0,89 1,71 3,85 4,90 3,81 2,93 1,98 3,78 3,23 3,70 3,00 1,49 2,34 1,61 0,61 4,60 3,30 8,65 9,90 6,70 7,56 5,14 5,46 4,65 6,58 7,29 4,00 4,96 6,90 3,73 6,34 5,73 4,88 6,09 4,40
Badajoz 9,65 8,43 8,06 9,34 7,68 8,28 8,68 9,60 8,13 9,44 8,45 9,98 9,08 8,79 5,01 3,98 6,70 6,20 5,76 3,74 4,81 7,24 5,18 4,51 6,56 3,98 6,94 5,74 4,60 0,74 1,11 12,78 14,03 10,83 11,69 8,70 10,06 8,95 7,55 4,28 3,40 5,48 3,14 4,70 5,45 2,71 8,44 8,56 0,28
Cáceres 8,54 7,31 6,95 8,23 6,56 7,16 7,56 8,49 7,01 8,13 7,44 8,68 7,78 7,49 3,71 2,86 5,59 5,09 4,65 2,63 3,70 6,13 4,06 3,40 6,30 4,05 5,64 4,44 3,30 1,11 0,70 11,48 12,73 9,53 10,39 8,44 8,76 7,95 8,14 4,61 3,99 6,06 4,04 5,29 6,33 3,30 8,18 7,45 1,11
Barcelona 13,98 12,75 12,84 14,11 11,28 8,66 7,75 6,61 6,63 5,46 5,85 3,43 3,70 5,11 7,76 8,96 7,29 9,80 8,36 9,73 8,13 5,66 8,29 9,49 6,75 10,14 7,03 7,04 8,65 12,78 11,48 0,44 1,25 1,95 1,23 6,44 3,55 4,36 10,11 16,05 11,35 10,85 14,25 10,05 12,46 13,08 7,38 1,99 11,20
Girona 15,23 14,00 14,09 15,36 12,53 9,91 9,00 7,86 7,88 6,71 7,10 4,68 4,95 6,36 9,01 10,21 8,54 11,05 9,61 10,98 9,38 6,91 9,54 10,74 8,00 11,39 8,28 8,29 9,90 14,03 12,73 1,25 0,39 3,20 2,48 7,69 4,80 5,61 11,36 17,30 12,60 12,10 15,50 11,30 13,71 14,33 8,63 0,74 12,45
Lleida 12,16 10,94 10,89 12,16 8,79 6,71 5,80 4,66 4,68 3,51 3,90 1,48 1,75 3,99 5,81 6,98 5,34 7,85 6,41 7,78 6,18 3,71 6,34 7,54 6,44 8,19 5,90 5,09 6,70 10,83 9,53 1,95 3,20 0,55 1,14 6,13 3,24 4,05 10,03 14,10 10,81 10,76 13,71 9,74 12,61 12,54 7,29 3,94 9,25
Tarragona 13,30 12,08 12,03 13,30 10,44 7,85 6,94 5,80 6,11 4,65 5,04 2,61 2,89 3,89 6,68 8,11 6,48 8,99 7,55 8,91 7,31 4,85 7,48 8,68 5,54 8,11 5,80 5,95 7,56 11,69 10,39 1,23 2,48 1,14 0,40 5,21 2,33 3,14 8,89 13,24 9,95 9,63 12,86 8,84 11,24 11,86 6,15 3,21 10,39
Alicante 12,89 11,66 11,79 13,06 10,91 10,19 10,21 9,58 9,24 8,41 8,16 7,13 6,23 3,96 5,28 6,71 8,24 10,69 8,28 7,93 6,36 6,85 7,69 8,38 2,14 4,73 3,91 6,00 5,14 8,70 8,44 6,44 7,69 6,13 5,21 0,38 2,89 2,08 3,68 8,60 6,56 4,41 8,79 5,19 6,03 7,61 0,94 8,43 8,70
Castellón 12,83 11,60 11,73 13,00 10,85 8,50 7,59 6,89 7,18 5,73 5,69 4,44 3,54 1,90 5,21 6,65 6,55 9,06 7,45 7,86 6,30 4,79 7,04 8,31 3,20 5,79 3,81 4,95 5,46 10,06 8,76 3,55 4,80 3,24 2,33 2,89 0,40 0,81 6,56 10,91 7,63 7,30 10,70 6,50 8,91 9,53 3,83 5,54 9,34
Valencia 12,01 10,79 10,91 12,19 10,04 8,41 7,91 7,43 7,20 6,26 6,01 4,98 4,08 1,81 4,40 5,84 6,46 8,56 7,40 7,05 5,49 4,70 6,81 7,50 2,39 4,98 2,75 5,13 4,65 8,95 7,95 4,36 5,61 4,05 3,14 2,08 0,81 0,51 5,75 10,10 6,81 6,49 9,89 5,69 8,10 8,71 3,01 6,35 8,53
Almeria 14,65 13,43 13,55 14,83 12,68 11,95 11,98 12,90 11,43 12,13 11,24 10,38 9,48 7,21 7,04 8,29 10,00 11,20 10,04 9,54 8,13 9,93 9,45 10,14 4,61 5,09 6,39 7,76 6,58 7,55 8,14 10,11 11,36 10,03 8,89 3,68 6,56 5,75 0,46 6,05 4,15 2,08 6,45 2,85 2,74 5,28 2,74 12,10 7,13
Cádiz 13,40 12,18 11,81 13,09 11,43 13,20 13,23 14,15 12,68 13,38 12,49 13,25 12,35 10,91 8,29 7,73 11,25 9,95 9,51 7,49 9,38 11,18 8,93 8,26 7,71 5,80 8,85 9,01 7,29 4,28 4,61 16,05 17,30 14,10 13,24 8,60 10,91 10,10 6,05 0,43 3,29 4,19 2,74 4,59 3,31 1,56 7,66 13,49 3,41
Córdoba 12,44 11,21 11,51 12,21 10,64 9,91 9,94 10,86 9,39 10,09 9,20 9,96 9,06 7,45 5,00 5,71 7,96 9,16 8,00 6,61 6,21 7,89 7,23 7,70 4,43 2,51 5,56 5,73 4,00 3,40 3,99 11,35 12,60 10,81 9,95 6,56 7,63 6,81 4,15 3,29 0,59 2,08 2,90 1,30 2,34 1,73 5,55 10,20 3,40
Granada 13,04 11,81 11,94 13,23 11,06 10,34 10,36 11,29 9,81 10,51 9,63 10,39 9,49 7,56 5,43 6,68 8,39 9,51 8,43 7,89 6,51 8,31 7,84 8,53 4,54 3,48 5,99 6,15 4,96 5,48 6,06 10,85 12,10 10,76 9,63 4,41 7,30 6,49 2,08 4,19 2,08 0,56 4,38 1,24 1,61 3,20 3,48 10,63 5,05
Huelva 12,58 11,35 10,99 12,26 10,26 12,03 11,74 13,76 11,49 12,99 12,10 12,86 11,96 10,53 7,90 6,90 9,76 9,13 8,69 6,66 7,74 10,79 8,10 7,44 6,33 5,41 8,46 8,63 6,90 3,14 4,04 14,25 15,50 13,71 12,86 8,79 10,70 9,89 6,45 2,74 2,90 4,38 0,50 4,20 3,91 1,18 7,85 12,31 0,68
Jaén 11,80 10,58 10,70 11,96 9,83 9,10 9,13 10,05 8,58 9,28 8,39 9,15 8,25 6,33 4,19 5,44 7,15 8,35 7,19 6,65 5,28 7,08 6,60 7,29 3,30 2,24 4,75 4,91 3,73 4,70 5,29 10,05 11,30 9,74 8,84 5,19 6,50 5,69 2,85 4,59 1,30 1,24 4,20 0,58 2,61 3,03 4,25 9,39 4,70
Málaga 14,41 13,19 13,31 14,41 12,44 11,71 11,74 12,66 11,19 11,89 11,00 11,76 10,86 8,94 6,80 8,05 9,76 10,96 9,80 9,45 7,89 9,69 9,21 9,90 5,91 4,85 7,69 7,53 6,34 5,45 6,33 12,46 13,71 12,61 11,24 6,03 8,91 8,10 2,74 3,31 2,34 1,61 3,91 2,61 0,43 2,74 5,09 12,00 4,59
Sevilla 11,84 10,61 10,25 11,53 9,86 10,46 12,41 12,59 10,31 11,81 10,93 11,69 10,79 9,35 6,73 6,16 9,69 8,39 7,95 5,93 7,00 9,61 7,36 6,70 6,15 4,24 7,29 7,45 5,73 2,71 3,30 13,08 14,33 12,54 11,86 7,61 9,53 8,71 5,28 1,56 1,73 3,20 1,18 3,03 2,74 0,59 6,68 10,75 1,85
Múrcia Múrcia 12,63 11,40 11,53 12,80 10,65 9,93 9,95 10,09 9,40 8,93 8,68 7,64 6,74 4,81 5,01 6,45 7,98 9,18 8,01 7,66 6,10 7,36 7,43 8,11 1,88 4,46 3,65 5,74 4,88 8,44 8,18 7,38 8,63 7,29 6,15 0,94 3,83 3,01 2,74 7,66 5,55 3,48 7,85 4,25 5,09 6,68 0,53 9,36 8,44
França França 7,29 6,06 6,13 7,40 4,83 4,35 3,00 0,29 2,18 1,01 2,11 3,05 3,20 5,15 1,38 1,13 2,75 3,35 2,26 2,34 0,70 2,71 1,68 2,56 4,51 3,75 3,46 2,10 2,26 5,10 3,99 1,99 0,74 3,94 3,21 6,65 5,54 5,78 8,41 9,66 6,50 6,80 8,03 5,56 8,18 7,29 6,39
Portugal Portugal 2,19 2,41 1,23 0,68 5,41 6,01 6,41 7,34 5,86 6,98 5,88 8,40 7,50 7,90 4,13 2,69 4,44 3,94 3,50 1,48 3,53 5,54 2,91 2,25 6,56 3,98 6,21 4,85 4,40 0,28 1,11 11,20 12,45 9,25 10,39 8,70 9,34 8,53 7,13 3,41 3,40 5,05 0,68 4,70 4,59 1,85 8,44
Destinació
















Taula 6.17. Transport de mercaderies per carretera. Temps mig (hores) de transport entre províncies (2006) 




Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 59 














































































































































































































































































































































































Coruña 1,41 3,85 6,87 4,75 13,34 21,47 25,27 29,94 21,54 28,96 25,51 35,51 32,69 35,59 23,90 21,11 20,99 13,11 17,66 18,56 21,98 26,53 17,86 16,13 33,75 31,35 30,45 26,17 26,49 30,30 26,80 43,87 47,80 38,18 41,75 40,46 40,26 37,71 45,99 42,07 39,05 40,93 39,48 37,04 45,25 37,16 39,63 22,37 6,87
Lugo 3,85 1,57 3,73 5,81 9,50 17,62 21,43 26,10 17,70 25,12 13,81 31,67 28,84 31,75 20,05 17,27 17,15 9,26 13,81 14,72 18,13 22,68 14,01 12,28 29,90 27,31 26,61 22,33 22,64 26,45 22,96 40,03 43,95 34,34 37,91 36,61 36,42 33,87 42,15 38,22 35,20 37,08 35,63 33,20 41,40 33,32 35,79 18,52 7,57
Orense 6,87 3,73 1,33 4,00 13,22 21,35 23,74 26,65 22,01 25,51 22,05 31,51 28,69 31,59 20,45 17,38 17,54 10,63 14,17 13,58 18,33 22,53 13,97 11,14 30,30 27,43 27,04 22,72 22,76 25,31 21,82 40,30 44,23 34,18 37,75 37,01 36,81 34,26 42,54 37,08 36,14 37,48 34,49 33,59 41,79 32,18 36,18 22,25 3,85
Pontevedra 4,75 5,81 4,00 1,06 15,30 26,14 27,74 30,65 26,02 29,51 26,06 35,51 32,69 35,59 24,45 21,39 21,54 14,64 18,17 17,58 22,33 26,53 17,97 15,15 34,30 27,51 31,04 26,72 26,76 29,31 25,82 44,30 48,23 38,18 41,75 41,01 40,81 38,26 46,54 41,09 38,34 41,52 38,50 37,55 45,25 36,18 40,18 27,04 2,12
Astúries Oviedo 13,34 9,50 13,22 15,30 1,61 8,12 11,93 16,60 13,34 18,17 15,34 24,57 23,70 27,23 17,70 14,64 12,64 4,63 9,73 12,36 14,24 18,17 9,89 9,93 27,55 25,15 24,25 19,97 20,01 24,09 20,60 35,40 39,32 27,59 32,77 34,26 34,06 31,51 39,79 35,87 33,40 34,73 32,22 30,84 39,05 30,96 33,43 9,03 16,99
Cantàbria Santander 21,47 17,62 21,35 26,14 8,12 1,14 4,24 8,91 6,83 10,48 8,83 16,87 15,58 20,72 15,42 14,48 6,12 11,50 7,89 14,24 14,09 11,65 9,73 13,50 25,27 22,88 21,98 15,46 18,21 25,98 22,49 27,19 31,12 21,07 24,64 31,98 26,68 26,41 37,52 41,44 31,12 32,45 37,75 28,57 36,77 32,85 31,16 2,04 18,88
Bilbao 25,27 21,43 23,74 27,74 11,93 4,24 0,75 4,67 2,59 6,24 5,96 12,64 12,71 19,15 15,50 15,74 6,20 14,09 9,58 15,50 13,93 10,09 10,99 14,76 25,35 22,96 22,05 15,54 18,29 27,23 23,74 24,33 28,25 18,21 21,78 32,06 23,82 24,84 37,59 41,52 31,20 32,53 36,85 28,65 36,85 38,97 31,24 5,14 20,13
San Sebastián 29,94 26,10 26,65 30,65 16,60 8,91 4,67 0,71 4,63 3,61 6,63 10,01 10,52 17,62 18,40 18,64 9,10 16,99 12,48 18,40 16,83 10,52 13,89 17,66 27,12 25,86 24,96 17,31 21,19 30,14 26,65 20,76 24,68 14,64 18,21 30,06 21,62 23,31 40,50 44,42 34,10 35,44 43,21 31,55 39,75 39,52 31,67 0,90 23,04
Vitòria 21,54 17,70 22,01 26,02 13,34 6,83 2,59 4,63 0,86 3,65 3,37 10,05 10,12 16,56 13,77 14,01 4,47 12,36 7,85 13,77 12,20 7,50 9,26 13,03 23,62 21,23 20,33 13,81 16,56 25,51 22,01 20,80 24,72 14,68 19,19 29,00 22,53 22,60 35,87 39,79 29,47 30,81 36,06 26,92 35,12 32,37 29,51 6,83 18,40
Navarra Pamplona 28,96 25,12 25,51 29,51 18,17 10,48 6,24 3,61 3,65 1,61 3,45 6,40 6,87 13,97 15,97 17,15 7,97 15,85 11,34 17,27 14,52 6,91 12,75 16,52 23,47 23,43 20,99 13,70 18,76 29,63 25,51 17,15 21,07 11,03 14,60 26,41 17,97 19,66 38,07 41,99 31,67 33,00 40,77 29,12 37,32 37,08 28,02 3,18 21,90
La Rioja Logroño 25,51 13,81 22,05 26,06 15,34 8,83 5,96 6,63 3,37 3,45 1,10 9,58 6,75 13,19 13,19 14,05 4,51 12,40 7,89 13,81 11,73 4,12 9,30 13,07 22,68 20,64 18,21 10,91 15,97 26,53 23,35 18,37 22,29 12,24 15,81 25,63 17,86 18,88 35,28 39,20 28,88 30,22 37,99 26,33 34,53 34,30 27,23 6,63 18,44
Huesca 35,51 31,67 31,51 35,51 24,57 16,87 12,64 10,01 10,05 6,40 9,58 1,96 2,83 9,93 15,58 19,23 14,09 21,98 17,35 21,74 16,72 8,99 17,23 20,99 19,42 23,04 15,93 13,30 18,37 31,32 27,23 10,75 14,68 4,63 8,20 22,37 13,93 15,62 32,57 41,60 31,28 32,61 40,38 28,73 36,93 36,69 23,98 9,58 26,37
Zaragoza 32,69 28,84 28,69 32,69 23,70 15,58 12,71 10,52 10,12 6,87 6,75 2,83 2,04 7,10 12,75 16,40 11,26 19,15 14,64 18,91 13,89 6,16 14,40 18,17 16,60 20,21 13,11 10,48 15,54 28,49 24,41 11,62 15,54 5,49 9,06 19,54 11,11 12,79 29,75 38,77 28,45 29,78 37,55 25,90 34,10 33,87 21,15 10,05 23,55
Teruel 35,59 31,75 31,59 35,59 27,23 20,72 19,15 17,62 16,56 13,97 13,19 9,93 7,10 1,92 11,85 16,36 14,60 22,49 17,42 20,17 15,27 9,06 17,31 21,07 9,50 15,58 6,00 9,58 13,34 27,59 23,51 16,05 19,97 12,52 12,20 12,44 5,96 5,69 22,64 34,26 23,39 23,74 33,04 19,86 28,06 29,35 15,11 17,15 24,80
Madrid Madrid 23,90 20,05 20,45 24,45 17,70 15,42 15,50 18,40 13,77 15,97 13,19 15,58 12,75 11,85 1,41 4,51 9,30 13,07 9,42 8,32 3,41 9,06 7,57 9,73 9,85 7,46 6,55 2,28 2,79 15,74 11,65 24,37 28,29 18,25 20,96 16,56 16,36 13,81 22,09 26,02 15,70 17,03 24,80 13,15 21,35 21,11 15,74 16,32 12,95
Ávila 21,11 17,27 17,38 21,39 14,64 14,48 15,74 18,64 14,01 17,15 14,05 19,23 16,40 16,36 4,51 1,41 9,54 10,01 6,59 3,81 2,63 10,24 4,75 6,24 14,36 10,05 11,07 6,79 5,38 12,48 8,99 28,14 32,06 21,90 25,47 21,07 20,88 18,33 26,02 24,25 17,93 20,96 21,66 17,07 25,27 19,35 20,25 15,38 8,44
Burgos 20,99 17,15 17,54 21,54 12,64 6,12 6,20 9,10 4,47 7,97 4,51 14,09 11,26 14,60 9,30 9,54 1,88 7,89 3,37 9,30 7,73 5,53 4,79 8,55 19,15 16,76 15,85 9,34 12,09 21,03 17,54 22,88 26,80 16,76 20,33 25,86 20,56 20,29 31,39 35,32 25,00 26,33 30,65 22,45 30,65 30,41 25,04 7,02 13,93
León 13,11 9,26 10,63 14,64 4,63 11,50 14,09 16,99 12,36 15,85 12,40 21,98 19,15 22,49 13,07 10,01 7,89 1,96 5,10 7,73 9,61 13,42 5,26 5,30 22,92 20,05 19,62 15,34 15,38 19,46 15,97 30,77 34,69 24,64 28,22 33,55 28,45 26,88 35,16 31,24 28,76 29,86 28,65 26,21 34,42 26,33 28,80 12,40 12,36
Palencia 17,66 13,81 14,17 18,17 9,73 7,89 9,58 12,48 7,85 11,34 7,89 17,35 14,64 17,42 9,42 6,59 3,37 5,10 1,41 6,36 6,20 8,36 1,84 5,61 19,27 16,64 15,97 11,69 11,97 18,09 14,60 26,25 30,18 20,13 23,70 25,98 23,39 23,23 31,51 29,86 25,12 26,45 27,27 22,56 30,77 24,96 25,15 8,79 10,99
Salamanca 18,56 14,72 13,58 17,58 12,36 14,24 15,50 18,40 13,77 17,27 13,81 21,74 18,91 20,17 8,32 3,81 9,30 7,73 6,36 1,73 6,44 12,75 4,51 2,43 18,17 13,85 14,87 10,60 9,18 11,73 8,24 30,53 34,45 24,41 27,98 24,88 24,68 22,13 29,94 23,51 20,76 24,76 20,92 20,88 29,67 18,60 24,06 15,15 4,63
Segovia 21,98 18,13 18,33 22,33 14,24 14,09 13,93 16,83 12,20 14,52 11,73 16,72 13,89 15,27 3,41 2,63 7,73 9,61 6,20 6,44 1,29 7,61 4,36 7,14 13,26 10,87 9,97 5,69 6,20 15,11 11,62 25,51 29,43 19,39 22,96 19,97 19,78 17,23 25,51 29,43 19,50 20,45 24,29 16,56 24,76 21,98 19,15 14,99 11,07
Soria 26,53 22,68 22,53 26,53 18,17 11,65 10,09 10,52 7,50 6,91 4,12 8,99 6,16 9,06 9,06 10,24 5,53 13,42 8,36 12,75 7,61 1,61 8,24 12,01 18,56 16,52 14,09 6,79 11,85 22,72 19,23 17,78 21,70 11,65 15,23 21,50 15,03 14,76 31,16 35,08 24,76 26,10 33,87 22,21 30,41 30,18 23,11 10,09 17,38
Valladolid 17,86 14,01 13,97 17,97 9,89 9,73 10,99 13,89 9,26 12,75 9,30 17,23 14,40 17,31 7,57 4,75 4,79 5,26 1,84 4,51 4,36 8,24 1,41 3,77 17,42 14,79 14,13 9,85 10,12 16,25 12,75 26,02 29,94 19,90 23,47 24,13 22,09 21,39 29,67 28,02 22,68 24,60 25,43 20,72 28,92 23,11 23,31 10,63 9,14
Zamora 16,13 12,28 11,14 15,15 9,93 13,50 14,76 17,66 13,03 16,52 13,07 20,99 18,17 21,07 9,73 6,24 8,55 5,30 5,61 2,43 7,14 12,01 3,77 1,61 19,58 16,29 16,29 12,01 11,62 14,17 10,67 29,78 33,71 23,66 27,23 26,29 26,10 23,55 31,83 25,94 24,17 26,76 23,35 22,88 31,08 21,03 25,47 14,40 7,06
Albacete 33,75 29,90 30,30 34,30 27,55 25,27 25,35 27,12 23,62 23,47 22,68 19,42 16,60 9,50 9,85 14,36 19,15 22,92 19,27 18,17 13,26 18,56 17,42 19,58 1,92 8,12 5,57 12,13 9,42 20,60 19,78 21,19 25,12 20,21 17,38 6,71 10,05 7,50 14,48 24,21 13,89 14,24 19,86 10,36 18,56 19,31 5,89 26,17 20,60
Ciudad Real 31,35 27,31 27,43 27,51 25,15 22,88 22,96 25,86 21,23 23,43 20,64 23,04 20,21 15,58 7,46 10,05 16,76 20,05 16,64 13,85 10,87 16,52 14,79 16,29 8,12 2,20 9,58 9,73 4,67 12,48 12,71 31,83 35,75 25,70 25,47 14,83 18,17 15,62 15,97 18,21 7,89 10,91 16,99 7,02 15,23 13,30 14,01 23,78 12,48
Cuenca 30,45 26,61 27,04 31,04 24,25 21,98 22,05 24,96 20,33 20,99 18,21 15,93 13,11 6,00 6,55 11,07 15,85 19,62 15,97 14,87 9,97 14,09 14,13 16,29 5,57 9,58 2,04 19,07 7,34 21,78 17,70 22,05 25,98 18,52 18,21 12,28 11,97 8,63 20,05 27,78 17,46 18,80 26,57 14,91 24,13 22,88 11,46 22,88 19,50
Guadalajara 26,17 22,33 22,72 26,72 19,97 15,46 15,54 17,31 13,81 13,70 10,91 13,30 10,48 9,58 2,28 6,79 9,34 15,34 11,69 10,60 5,69 6,79 9,85 12,01 12,13 9,73 19,07 1,73 5,06 18,01 13,93 22,09 26,02 15,97 18,68 18,84 15,54 16,09 24,37 28,29 17,97 19,31 27,08 15,42 23,62 23,39 18,01 16,36 15,23
Toledo 26,49 22,64 22,76 26,76 20,01 18,21 18,29 21,19 16,56 18,76 15,97 18,37 15,54 13,34 2,79 5,38 12,09 15,38 11,97 9,18 6,20 11,85 10,12 11,62 9,42 4,67 7,34 5,06 1,92 14,44 10,36 27,16 31,08 21,03 23,74 16,13 17,15 14,60 20,64 22,88 12,56 15,58 21,66 11,69 19,90 17,97 15,30 19,11 13,81
Badajoz 30,30 26,45 25,31 29,31 24,09 25,98 27,23 30,14 25,51 29,63 26,53 31,32 28,49 27,59 15,74 12,48 21,03 19,46 18,09 11,73 15,11 22,72 16,25 14,17 20,60 12,48 21,78 18,01 14,44 2,32 3,49 40,11 44,03 33,98 36,69 27,31 31,59 28,10 23,70 13,42 10,67 17,19 9,85 14,76 17,11 8,52 26,49 26,88 0,86
Cáceres 26,80 22,96 21,82 25,82 20,60 22,49 23,74 26,65 22,01 25,51 23,35 27,23 24,41 23,51 11,65 8,99 17,54 15,97 14,60 8,24 11,62 19,23 12,75 10,67 19,78 12,71 17,70 13,93 10,36 3,49 2,20 36,02 39,95 29,90 32,61 26,49 27,51 24,96 25,55 14,48 12,52 19,03 12,68 16,60 19,86 10,36 25,66 23,39 3,49
Barcelona 43,87 40,03 40,30 44,30 35,40 27,19 24,33 20,76 20,80 17,15 18,37 10,75 11,62 16,05 24,37 28,14 22,88 30,77 26,25 30,53 25,51 17,78 26,02 29,78 21,19 31,83 22,05 22,09 27,16 40,11 36,02 1,37 3,92 6,12 3,85 20,21 11,14 13,70 31,75 50,39 35,63 34,06 44,74 31,55 39,12 41,05 23,15 6,24 35,16
Girona 47,80 43,95 44,23 48,23 39,32 31,12 28,25 24,68 24,72 21,07 22,29 14,68 15,54 19,97 28,29 32,06 26,80 34,69 30,18 34,45 29,43 21,70 29,94 33,71 25,12 35,75 25,98 26,02 31,08 44,03 39,95 3,92 1,22 10,05 7,77 24,13 15,07 17,62 35,67 54,31 39,56 37,99 48,66 35,48 43,05 44,97 27,08 2,32 39,09
Lleida 38,18 34,34 34,18 38,18 27,59 21,07 18,21 14,64 14,68 11,03 12,24 4,63 5,49 12,52 18,25 21,90 16,76 24,64 20,13 24,41 19,39 11,65 19,90 23,66 20,21 25,70 18,52 15,97 21,03 33,98 29,90 6,12 10,05 1,73 3,57 19,23 10,16 12,71 31,47 44,27 33,94 33,79 43,05 30,57 39,60 39,36 22,88 12,36 29,04
Tarragona 41,75 37,91 37,75 41,75 32,77 24,64 21,78 18,21 19,19 14,60 15,81 8,20 9,06 12,20 20,96 25,47 20,33 28,22 23,70 27,98 22,96 15,23 23,47 27,23 17,38 25,47 18,21 18,68 23,74 36,69 32,61 3,85 7,77 3,57 1,26 16,36 7,30 9,85 27,90 41,56 31,24 30,22 40,38 27,74 35,28 37,24 19,31 10,09 32,61
Alicante 40,46 36,61 37,01 41,01 34,26 31,98 32,06 30,06 29,00 26,41 25,63 22,37 19,54 12,44 16,56 21,07 25,86 33,55 25,98 24,88 19,97 21,50 24,13 26,29 6,71 14,83 12,28 18,84 16,13 27,31 26,49 20,21 24,13 19,23 16,36 1,18 9,06 6,51 11,54 27,00 20,60 13,85 27,59 16,29 18,91 23,90 2,94 26,45 27,31
Castellón 40,26 36,42 36,81 40,81 34,06 26,68 23,82 21,62 22,53 17,97 17,86 13,93 11,11 5,96 16,36 20,88 20,56 28,45 23,39 24,68 19,78 15,03 22,09 26,10 10,05 18,17 11,97 15,54 17,15 31,59 27,51 11,14 15,07 10,16 7,30 9,06 1,26 2,55 20,60 34,26 23,94 22,92 33,59 20,41 27,98 29,90 12,01 17,38 29,31
Valencia 37,71 33,87 34,26 38,26 31,51 26,41 24,84 23,31 22,60 19,66 18,88 15,62 12,79 5,69 13,81 18,33 20,29 26,88 23,23 22,13 17,23 14,76 21,39 23,55 7,50 15,62 8,63 16,09 14,60 28,10 24,96 13,70 17,62 12,71 9,85 6,51 2,55 1,61 18,05 31,71 21,39 20,37 31,04 17,86 25,43 27,35 9,46 19,94 26,76
Almeria 45,99 42,15 42,54 46,54 39,79 37,52 37,59 40,50 35,87 38,07 35,28 32,57 29,75 22,64 22,09 26,02 31,39 35,16 31,51 29,94 25,51 31,16 29,67 31,83 14,48 15,97 20,05 24,37 20,64 23,70 25,55 31,75 35,67 31,47 27,90 11,54 20,60 18,05 1,45 18,99 13,03 6,51 20,25 8,95 8,59 16,56 8,59 37,99 22,37
Cádiz 42,07 38,22 37,08 41,09 35,87 41,44 41,52 44,42 39,79 41,99 39,20 41,60 38,77 34,26 26,02 24,25 35,32 31,24 29,86 23,51 29,43 35,08 28,02 25,94 24,21 18,21 27,78 28,29 22,88 13,42 14,48 50,39 54,31 44,27 41,56 27,00 34,26 31,71 18,99 1,33 10,32 13,15 8,59 14,40 10,40 4,91 24,06 42,34 10,71
Córdoba 39,05 35,20 36,14 38,34 33,40 31,12 31,20 34,10 29,47 31,67 28,88 31,28 28,45 23,39 15,70 17,93 25,00 28,76 25,12 20,76 19,50 24,76 22,68 24,17 13,89 7,89 17,46 17,97 12,56 10,67 12,52 35,63 39,56 33,94 31,24 20,60 23,94 21,39 13,03 10,32 1,84 6,51 9,10 4,08 7,34 5,42 17,42 32,02 10,67
Granada 40,93 37,08 37,48 41,52 34,73 32,45 32,53 35,44 30,81 33,00 30,22 32,61 29,78 23,74 17,03 20,96 26,33 29,86 26,45 24,76 20,45 26,10 24,60 26,76 14,24 10,91 18,80 19,31 15,58 17,19 19,03 34,06 37,99 33,79 30,22 13,85 22,92 20,37 6,51 13,15 6,51 1,77 13,73 3,88 5,06 10,05 10,91 33,36 15,85
Huelva 39,48 35,63 34,49 38,50 32,22 37,75 36,85 43,21 36,06 40,77 37,99 40,38 37,55 33,04 24,80 21,66 30,65 28,65 27,27 20,92 24,29 33,87 25,43 23,35 19,86 16,99 26,57 27,08 21,66 9,85 12,68 44,74 48,66 43,05 40,38 27,59 33,59 31,04 20,25 8,59 9,10 13,73 1,57 13,19 12,28 3,69 24,64 38,65 2,12
Jaén 37,04 33,20 33,59 37,55 30,84 28,57 28,65 31,55 26,92 29,12 26,33 28,73 25,90 19,86 13,15 17,07 22,45 26,21 22,56 20,88 16,56 22,21 20,72 22,88 10,36 7,02 14,91 15,42 11,69 14,76 16,60 31,55 35,48 30,57 27,74 16,29 20,41 17,86 8,95 14,40 4,08 3,88 13,19 1,81 8,20 9,50 13,34 29,47 14,76
Málaga 45,25 41,40 41,79 45,25 39,05 36,77 36,85 39,75 35,12 37,32 34,53 36,93 34,10 28,06 21,35 25,27 30,65 34,42 30,77 29,67 24,76 30,41 28,92 31,08 18,56 15,23 24,13 23,62 19,90 17,11 19,86 39,12 43,05 39,60 35,28 18,91 27,98 25,43 8,59 10,40 7,34 5,06 12,28 8,20 1,33 8,59 15,97 37,67 14,40
Sevilla 37,16 33,32 32,18 36,18 30,96 32,85 38,97 39,52 32,37 37,08 34,30 36,69 33,87 29,35 21,11 19,35 30,41 26,33 24,96 18,60 21,98 30,18 23,11 21,03 19,31 13,30 22,88 23,39 17,97 8,52 10,36 41,05 44,97 39,36 37,24 23,90 29,90 27,35 16,56 4,91 5,42 10,05 3,69 9,50 8,59 1,84 20,96 33,75 5,81
Múrcia Múrcia 39,63 35,79 36,18 40,18 33,43 31,16 31,24 31,67 29,51 28,02 27,23 23,98 21,15 15,11 15,74 20,25 25,04 28,80 25,15 24,06 19,15 23,11 23,31 25,47 5,89 14,01 11,46 18,01 15,30 26,49 25,66 23,15 27,08 22,88 19,31 2,94 12,01 9,46 8,59 24,06 17,42 10,91 24,64 13,34 15,97 20,96 1,65 29,39 26,49
França França 22,88 19,03 19,23 23,23 15,15 13,66 9,42 0,90 6,83 3,18 6,63 9,58 10,05 16,17 4,32 3,53 8,63 10,52 7,10 7,34 2,20 8,52 5,26 8,04 14,17 11,77 10,87 6,59 7,10 16,01 12,52 6,24 2,32 12,36 10,09 20,88 17,38 18,13 26,41 30,33 20,41 21,35 25,19 17,46 25,66 22,88 20,05
Portugal Portugal 6,87 7,57 3,85 2,12 16,99 18,88 20,13 23,04 18,40 21,90 18,44 26,37 23,55 24,80 12,95 8,44 13,93 12,36 10,99 4,63 11,07 17,38 9,14 7,06 20,60 12,48 19,50 15,23 13,81 0,86 3,49 35,16 39,09 29,04 32,61 27,31 29,31 26,76 22,37 10,71 10,67 15,85 2,12 14,76 14,40 5,81 26,49
Destinació

















Taula 6.18. Transport de mercaderies per carretera. Costs Generalitzats (€/Tona) del transport entre províncies (2006) 




Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a 
Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 60 
Costs del mode ferrocarril 
Distància entre la zona i i la zona j (dij): 
Altre cop, els criteris utilitzats per definir les distàncies són els mateixos que s’han fet 
servir en l’aplicació del model gravitatori pel transport per ferrocarril. Per tant les 
distàncies coincideixen amb la Taula 6.11. 
Temps mig de transport entre la zona i i la zona j (tij): 




On la distància dij és la mateixa que s’acaba de descriure. Vcm és la velocitat comercial 
mitjana en el temps dedicat a superar la distància entre la província i la j. S’estima que 
aquesta velocitat comercial és d’uns 55 km/h, bastant baixa degut a les mancances 
que presenta la infraestructura ferroviària actual (comentades en el capítol 3). 
S’introdueix aquí el concepte de temps d’espera a la terminal (tw), propi del mode 
ferroviari i que intenta descriure el temps que s’estan els trens a les terminals de 
mercaderies, no només per a càrrega i descàrrega, sinó especialment esperant per 
poder sortir. Actualment aquests temps són massa elevats degut a la congestió de la 
xarxa i a les deficiències que presenten moltes de les terminals existents. S’ha estimat 
pel 2006 un tw=6 hores.  
Amb aquests valors s’obté la matriu de temps mitjos (tij) entre les diferents províncies 
per l’any 2006 (Taula 6.20). 
Cost del transport (Cd): 
Aquests costs avaluen la dificultat de superar una certa distància en el transport de 
mercaderies per ferrocarril. En [18] s’analitzen els diferents conceptes que componen 
aquests costos (energètics, de personal, manteniment, amortitzacions, financiació, 
etc.) i es desenvolupa una metodologia per a poder-los calcular.  
Un concepte molt important, pel que fa als costos, és el tamany de l’enviament, de 
manera que com més gran sigui aquest, més baixen els costs unitaris (per tona 
transportada). Actualment per les característiques de la infraestructura ferroviària, com 
per exemple la longitud de les andanes, no es poden formar trens amb longituds 
superiors als 450 metres i això limita molt la grandària de l’enviament. Es considera 
que per l’any 2006 el tamany màxim d’un enviament era de 800 Tones. Considerant 
aquest valor i segons [18], per l’any base Cd=0,0244 €/Tona·km. 
Tarifa mitjana del transport (Tr): 
En el cas del transport per ferrocarril ha resultat més senzill obtenir una tarifa mitjana. 
En un dels documents elaborats per l’Observatori del Ferrocarril a Espanya (OFE) 
([19]), s’estima una tarifa mitjana per tona transportada, a partir del servei ofert pels 
diferents operadors de transport ferroviari durant l’any 2006 (bàsicament RENFE). 
Aquesta és de Tr=11€/Tona. 
La distància mitja recorreguda per un enviament per ferrocarril (374 km) és superior a 
la del mode carretera. Amb aquest valor i els costs quilomètrics descrits anteriorment, 
es pot tenir una idea dels beneficis obtinguts per cada tona transportada en ferrocarril. 
Aquests són lleugerament superiors que els que s’obtenen per carretera. Això 
s’explica, bàsicament, perquè avui en dia existeix una gran competència en el 
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que això canviï amb l’entrada d’operadors privats de transport ferroviari de 
mercaderies. 
Taxa d’interès del cost d’oportunitat (i): 
Com s’ha descrit en el transport per carretera, actualment s’estima i=36%/any. 
Per resumir tot el que s’acaba de dir i per tenir present quin valor pren cadascuna de 








Finalment, aplicant l’expressió (6.6) s’obté la matriu de costs generalitzats associada al 
transport per ferrocarril (Taula 6.21). 
6.4. CALIBRACIÓ DEL MODEL LOGIT EN L’ANY DE REFERÈNCIA 
L’últim pas per calibrar el model logit, és substituir les matrius de costs generalitats de 
cada mode de transport (Taula 6.18 i Taula 6.21) i la probabilitat que el transport es 
faci per carretera (Taula 6.14) en l’expressió (5.21). Aplicant una simple regressió 






L’error estàndard associat a θ1 derivat de la regressió lineal és igual a Eθ1=0,0083 i 
l’associat a θ2 és igual a Eθ2=0,0581. 
És lògic i necessari que el signe del coeficient que acompanya al cost generalitzat (θ1) 
sigui negatiu, doncs un augment d'aquest ha de produir una reducció de la utilitat de 
l'alternativa. 
En els annexes d’aquesta tesina es recullen els errors associats al model que s’acaba 
de calibrar. S’obtenen comparant els valor del repartiment modal obtinguts aplicant el 
model amb el repartiment modal observat (Taula 6.14 i Taula 6.15), per l’any de 
referència.  
En aquest punt la metodologia proposada en aquesta tesina està totalment descrita, 
amb totes i cadascuna de les seves variables conegudes per l’any base, o de 
referència. Ara només resta utilitzar aquesta informació per a fer previsions de futur, 
objectiu principal d’aquesta tesina i que ocupa el pròxim capítol. 
 
 
Taula 6.19. Components dels costs generalitzats del transport per ferrocarril 
Font: Elaboració pròpia 
θ1  =  -0,2371 
θ2  =  -3,4927 
Velocitat comercial mitja Vcm km/h 55
Temps d'espera en terminal tw h 6,00
Tarifa mitjana del transport Tr €/Tona 11,00
Taxa d'interès cost oportunitat i %/any 36,00%
Cost de transport Cd
€/km·Tona 0,0244
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Coruña 6,65 8,15 9,65 8,64 15,87 19,96 21,49 22,69 19,98 21,76 20,64 24,65 23,25 26,67 19,58 17,38 17,76 13,80 16,33 17,22 20,04 24,13 16,58 14,18 24,22 24,60 22,80 20,62 20,44 28,00 25,84 29,67 31,69 27,04 28,25 27,27 28,07 26,75 29,25 32,29 27,18 28,04 31,33 24,87 30,38 29,38 27,47 22,69 8,95
Lugo 8,15 6,73 8,13 10,16 13,73 17,82 19,35 20,55 17,84 19,62 18,49 22,51 21,11 24,53 18,05 15,85 15,62 11,65 14,18 15,69 18,51 22,60 14,85 12,65 22,69 23,07 21,27 19,09 18,91 26,47 24,31 27,53 29,55 24,89 26,11 25,75 26,55 25,22 27,73 30,76 25,65 26,51 29,80 23,35 28,85 27,85 25,95 20,55 9,85
Orense 9,65 8,13 6,62 8,04 13,27 17,36 18,87 20,07 17,36 19,15 18,02 22,04 20,64 24,05 15,93 13,73 15,15 11,20 13,60 13,56 16,38 20,47 12,93 10,53 20,56 20,95 19,15 16,96 16,78 24,35 22,18 27,05 29,07 24,42 25,64 23,62 24,42 23,09 25,60 28,64 23,53 24,38 27,67 21,22 26,73 25,73 23,82 20,07 7,73
Pontevedra 8,64 10,16 8,04 6,49 15,31 19,40 20,91 22,11 19,40 21,18 20,05 24,07 22,67 26,09 17,96 15,76 17,18 13,24 15,64 15,60 18,42 22,51 14,96 12,56 22,60 22,98 21,18 19,00 18,82 26,38 24,22 29,09 31,11 26,45 27,67 25,65 26,45 25,13 27,64 30,67 25,56 26,42 29,71 23,25 28,76 27,76 25,85 22,11 6,31
Astúries Oviedo 15,87 13,73 13,27 15,31 6,75 14,27 15,80 17,00 14,29 16,07 14,95 18,96 17,56 20,98 15,84 13,64 12,07 8,11 10,64 13,47 16,29 20,38 11,31 13,71 20,47 20,85 19,05 16,87 16,69 24,25 22,09 23,98 26,00 21,35 22,56 23,53 24,22 23,00 25,51 28,55 23,44 24,29 27,58 21,13 26,64 25,64 23,73 17,00 15,00
Cantàbria Santander 19,96 17,82 17,36 19,40 14,27 6,53 15,42 16,62 13,91 15,69 14,56 18,58 17,18 20,60 15,45 13,25 11,69 12,16 10,25 13,09 15,91 20,00 10,93 13,33 20,09 20,47 18,67 16,49 16,31 23,87 21,71 23,60 25,62 20,96 22,18 23,15 23,84 22,62 25,13 28,16 23,05 23,91 27,20 20,75 26,25 25,25 23,35 16,62 15,36
Bilbao 21,49 19,35 18,87 20,91 15,80 15,42 6,35 11,42 8,71 10,49 9,36 13,38 11,98 15,40 14,87 14,27 9,73 13,69 11,27 14,11 16,71 16,62 11,95 14,35 19,51 19,89 18,09 15,91 15,73 23,29 21,13 18,40 20,42 15,76 16,98 21,96 18,64 18,51 24,55 27,58 22,47 23,33 26,62 20,16 25,67 24,67 22,76 11,42 16,38
San Sebastián 22,69 20,55 20,07 22,11 17,00 16,62 11,42 6,33 8,71 8,87 10,56 13,44 12,04 15,45 16,07 15,47 10,93 14,89 12,47 15,31 17,91 16,67 13,15 15,55 20,71 21,09 19,29 16,76 16,93 24,49 22,33 18,45 20,47 15,82 17,04 22,02 18,69 18,56 25,75 28,78 23,67 24,53 27,82 21,36 26,87 25,87 23,44 6,38 17,58
Vitòria 19,98 17,84 17,36 19,40 14,29 13,91 8,71 8,71 6,40 7,78 7,85 11,87 10,47 13,89 13,36 12,76 8,22 12,18 9,76 12,60 15,20 15,11 10,44 12,84 18,00 18,38 16,58 14,40 14,22 21,78 19,62 16,89 18,91 14,25 15,47 20,45 17,13 17,00 23,04 26,07 20,96 21,82 25,11 18,65 24,16 23,16 21,25 8,71 14,87
Navarra Pamplona 21,76 19,62 19,15 21,18 16,07 15,69 10,49 8,87 7,78 6,75 8,62 10,56 9,16 12,58 14,93 14,55 10,00 13,96 11,55 14,38 16,76 13,80 12,22 14,62 19,36 19,95 18,15 13,89 15,78 23,35 21,18 15,58 17,60 12,95 14,16 19,15 15,82 15,69 24,60 27,64 22,53 23,38 26,67 20,22 25,73 24,73 20,56 8,87 16,65
La Rioja Logroño 20,64 18,49 18,02 20,05 14,95 14,56 9,36 10,56 7,85 8,62 6,51 10,02 8,62 12,04 14,02 13,42 8,87 12,84 10,42 13,25 15,85 13,25 11,09 13,49 18,65 19,04 17,24 13,35 14,87 22,44 20,27 15,04 17,05 12,40 13,62 18,60 15,27 15,15 23,69 26,73 21,62 22,47 25,76 19,31 24,82 23,82 20,02 10,56 15,53
Huesca 24,65 22,51 22,04 24,07 18,96 18,58 13,38 13,44 11,87 10,56 10,02 6,91 7,40 10,80 13,49 15,69 12,89 16,85 14,44 17,27 15,33 12,36 15,11 17,51 17,58 18,51 16,71 12,45 14,35 21,91 19,75 11,24 13,25 8,38 10,36 17,36 14,04 13,91 23,16 26,20 21,09 21,95 25,24 18,78 24,29 23,29 18,78 13,44 19,55
Zaragoza 23,25 21,11 20,64 22,67 17,56 17,18 11,98 12,04 10,47 9,16 8,62 7,40 6,95 9,42 12,09 14,29 11,49 15,45 13,04 15,87 13,93 10,96 13,71 16,11 16,20 17,11 15,31 11,05 12,95 20,51 18,35 12,42 14,44 9,78 11,00 15,98 12,65 12,53 21,76 24,80 19,69 20,55 23,84 17,38 22,89 21,89 17,40 12,04 18,15
Teruel 26,67 24,53 24,05 26,09 20,98 20,60 15,40 15,45 13,89 12,58 12,04 10,80 9,42 6,89 15,51 17,71 14,91 18,87 16,45 19,29 17,35 14,38 17,13 19,53 12,78 17,93 13,05 14,47 16,29 23,35 21,76 14,42 16,44 13,18 13,00 12,56 9,24 9,11 22,58 25,62 20,51 21,36 24,65 18,20 23,71 22,71 13,98 15,45 21,56
Madrid Madrid 19,58 18,05 15,93 17,96 15,84 15,45 14,87 16,07 13,36 14,93 14,02 13,49 12,09 15,51 6,65 8,20 11,15 13,73 11,20 10,22 7,84 10,55 10,53 11,40 10,64 11,02 9,22 7,04 6,85 14,42 12,25 18,51 20,53 15,87 17,09 13,69 14,49 13,16 15,67 18,71 13,60 14,45 17,75 11,29 16,80 15,80 13,89 16,07 12,49
Ávila 17,38 15,85 13,73 15,76 13,64 13,25 14,27 15,47 12,76 14,55 13,42 15,69 14,29 17,71 8,20 6,65 10,55 11,53 9,00 8,02 8,65 12,75 8,33 9,20 12,84 13,22 11,42 9,24 9,05 16,62 14,45 20,71 22,73 18,07 19,29 15,89 16,69 15,36 17,87 20,91 15,80 16,65 19,95 13,49 19,00 18,00 16,09 15,47 10,29
Burgos 17,76 15,62 15,15 17,18 12,07 11,69 9,73 10,93 8,22 10,00 8,87 12,89 11,49 14,91 11,15 10,55 6,87 9,96 7,55 10,38 12,98 15,69 8,22 10,62 15,78 16,16 14,36 12,18 12,00 19,56 17,40 17,91 19,93 15,27 16,49 18,84 18,15 18,02 20,82 23,85 18,75 19,60 22,89 16,44 21,95 20,95 19,04 10,93 12,65
León 13,80 11,65 11,20 13,24 8,11 12,16 13,69 14,89 12,18 13,96 12,84 16,85 15,45 18,87 13,73 11,53 9,96 6,91 8,53 11,36 14,18 18,27 9,20 11,60 18,36 18,75 16,95 14,76 14,58 22,15 19,98 21,87 23,89 19,24 20,45 21,42 22,11 20,89 23,40 26,44 21,33 22,18 25,47 19,02 24,53 23,53 21,62 14,89 12,93
Palencia 16,33 14,18 13,60 15,64 10,64 10,25 11,27 12,47 9,76 11,55 10,42 14,44 13,04 16,45 11,20 9,00 7,55 8,53 6,65 8,84 11,65 15,75 6,67 9,07 15,84 16,22 14,42 12,24 12,05 19,62 17,45 19,45 21,47 16,82 18,04 18,89 19,69 18,36 20,87 23,91 18,80 19,65 22,95 16,49 22,00 21,00 19,09 12,47 11,11
Salamanca 17,22 15,69 13,56 15,60 13,47 13,09 14,11 15,31 12,60 14,38 13,25 17,27 15,87 19,29 10,22 8,02 10,38 11,36 8,84 6,80 10,67 14,76 8,16 9,04 14,85 15,24 13,44 11,25 11,07 18,64 16,47 22,29 24,31 19,65 20,87 17,91 18,71 17,38 19,89 22,93 17,82 18,67 21,96 15,51 21,02 20,02 18,11 15,31 8,27
Segovia 20,04 18,51 16,38 18,42 16,29 15,91 16,71 17,91 15,20 16,76 15,85 15,33 13,93 17,35 7,84 8,65 12,98 14,18 11,65 10,67 6,60 12,38 10,98 11,85 12,47 12,85 11,05 8,87 8,69 16,25 14,09 20,35 22,36 17,71 18,93 15,53 16,33 15,00 17,51 20,55 15,44 16,29 19,58 13,13 18,64 17,64 15,73 17,91 12,95
Soria 24,13 22,60 20,47 22,51 20,38 20,00 16,62 16,67 15,11 13,80 13,25 12,36 10,96 14,38 10,55 12,75 15,69 18,27 15,75 14,76 12,38 6,75 15,07 15,95 15,18 15,56 13,76 9,51 11,40 18,96 16,80 17,38 19,40 14,75 15,96 18,24 17,62 17,49 20,22 23,25 18,15 19,00 22,29 15,84 21,35 20,35 18,44 16,67 17,04
Valladolid 16,58 14,85 12,93 14,96 11,31 10,93 11,95 13,15 10,44 12,22 11,09 15,11 13,71 17,13 10,53 8,33 8,22 9,20 6,67 8,16 10,98 15,07 6,40 8,40 15,16 15,55 13,75 11,56 11,38 18,95 16,78 20,13 22,15 17,49 18,71 18,22 19,02 17,69 20,20 23,24 18,13 18,98 22,27 15,82 21,33 20,33 18,42 13,15 10,44
Zamora 14,18 12,65 10,53 12,56 13,71 13,33 14,35 15,55 12,84 14,62 13,49 17,51 16,11 19,53 11,40 9,20 10,62 11,60 9,07 9,04 11,85 15,95 8,40 6,75 16,04 16,42 14,62 12,44 12,25 19,82 17,65 22,53 24,55 19,89 21,11 19,09 19,89 18,56 21,07 24,11 19,00 19,85 23,15 16,69 22,20 21,20 19,29 15,55 11,31
Albacete 24,22 22,69 20,56 22,60 20,47 20,09 19,51 20,71 18,00 19,36 18,65 17,58 16,20 12,78 10,64 12,84 15,78 18,36 15,84 14,85 12,47 15,18 15,16 16,04 6,89 11,15 12,95 11,67 10,11 16,56 16,13 16,18 18,20 16,75 14,76 9,05 11,00 9,67 15,80 18,84 13,73 14,58 17,87 11,42 16,93 15,93 9,25 19,45 16,56
Ciudad Real 24,60 23,07 20,95 22,98 20,85 20,47 19,89 21,09 18,38 19,95 19,04 18,51 17,11 17,93 11,02 13,22 16,16 18,75 16,22 15,24 12,85 15,56 15,55 16,42 11,15 7,02 13,33 12,05 10,49 11,42 11,65 21,33 23,35 20,89 19,91 14,20 16,15 14,82 14,40 17,44 12,33 13,18 14,82 10,02 15,53 14,53 14,40 21,09 11,42
Cuenca 22,80 21,27 19,15 21,18 19,05 18,67 18,09 19,29 16,58 18,15 17,24 16,71 15,31 13,05 9,22 11,42 14,36 16,95 14,42 13,44 11,05 13,76 13,75 14,62 12,95 13,33 6,95 10,25 9,24 17,42 15,25 16,45 18,47 17,02 15,04 13,40 11,27 9,95 17,98 21,02 15,91 16,76 20,05 13,60 19,11 18,11 14,82 19,29 15,71
Guadalajara 20,62 19,09 16,96 19,00 16,87 16,49 15,91 16,76 14,40 13,89 13,35 12,45 11,05 14,47 7,04 9,24 12,18 14,76 12,24 11,25 8,87 9,51 11,56 12,44 11,67 12,05 10,25 6,80 7,89 15,45 13,29 17,47 19,49 14,84 16,05 14,73 15,53 14,20 16,71 19,75 14,64 15,49 18,78 12,33 17,84 16,84 14,93 16,76 13,53
Toledo 20,44 18,91 16,78 18,82 16,69 16,31 15,73 16,93 14,22 15,78 14,87 14,35 12,95 16,29 6,85 9,05 12,00 14,58 12,05 11,07 8,69 11,40 11,38 12,25 10,11 10,49 9,24 7,89 6,75 14,18 12,02 19,36 21,38 16,73 17,95 13,16 14,51 13,18 15,15 18,18 13,07 13,93 17,22 10,76 16,27 15,27 13,36 16,93 13,35
Badajoz 28,00 26,47 24,35 26,38 24,25 23,87 23,29 24,49 21,78 23,35 22,44 21,91 20,51 23,35 14,42 16,62 19,56 22,15 19,62 18,64 16,25 18,96 18,95 19,82 16,56 11,42 17,42 15,45 14,18 7,07 8,16 26,75 28,76 24,29 25,33 19,62 21,56 20,24 18,84 16,36 12,49 15,55 11,55 14,80 14,45 11,27 19,82 24,49 6,40
Cáceres 25,84 24,31 22,18 24,22 22,09 21,71 21,13 22,33 19,62 21,18 20,27 19,75 18,35 21,76 12,25 14,45 17,40 19,98 17,45 16,47 14,09 16,80 16,78 17,65 16,13 11,65 15,25 13,29 12,02 8,16 7,02 24,76 26,78 22,13 23,35 19,18 20,53 19,20 19,07 16,60 12,73 15,78 11,78 15,04 14,69 11,51 19,38 22,33 7,75
Barcelona 29,67 27,53 27,05 29,09 23,98 23,60 18,40 18,45 16,89 15,58 15,04 11,24 12,42 14,42 18,51 20,71 17,91 21,87 19,45 22,29 20,35 17,38 20,13 22,53 16,18 21,33 16,45 17,47 19,36 26,75 24,76 6,64 8,02 8,85 7,42 15,96 11,18 12,51 25,98 29,02 23,91 24,76 28,05 21,60 27,11 26,11 17,38 9,27 24,56
Girona 31,69 29,55 29,07 31,11 26,00 25,62 20,42 20,47 18,91 17,60 17,05 13,25 14,44 16,44 20,53 22,73 19,93 23,89 21,47 24,31 22,36 19,40 22,15 24,55 18,20 23,35 18,47 19,49 21,38 28,76 26,78 8,02 6,56 10,87 9,44 17,98 13,20 14,53 28,00 31,04 25,93 26,78 30,07 23,62 29,13 28,13 19,40 7,25 26,58
Lleida 27,04 24,89 24,42 26,45 21,35 20,96 15,76 15,82 14,25 12,95 12,40 8,38 9,78 13,18 15,87 18,07 15,27 19,24 16,82 19,65 17,71 14,75 17,49 19,89 16,75 20,89 17,02 14,84 16,73 24,29 22,13 8,85 10,87 6,80 7,98 16,53 11,75 13,07 25,55 28,58 23,47 24,33 27,62 21,16 26,67 25,67 17,95 12,13 21,93
Tarragona 28,25 26,11 25,64 27,67 22,56 22,18 16,98 17,04 15,47 14,16 13,62 10,36 11,00 13,00 17,09 19,29 16,49 20,45 18,04 20,87 18,93 15,96 18,71 21,11 14,76 19,91 15,04 16,05 17,95 25,33 23,35 7,42 9,44 7,98 6,58 14,55 9,76 11,09 24,56 27,60 22,49 23,35 26,64 20,18 25,69 24,69 15,96 10,69 23,15
Alicante 27,27 25,75 23,62 25,65 23,53 23,15 21,96 22,02 20,45 19,15 18,60 17,36 15,98 12,56 13,69 15,89 18,84 21,42 18,89 17,91 15,53 18,24 18,22 19,09 9,05 14,20 13,40 14,73 13,16 19,62 19,18 15,96 17,98 16,53 14,55 6,55 10,78 9,45 18,85 21,89 16,78 17,64 20,93 14,47 19,98 18,98 7,42 19,24 19,62
Castellón 28,07 26,55 24,42 26,45 24,22 23,84 18,64 18,69 17,13 15,82 15,27 14,04 12,65 9,24 14,49 16,69 18,15 22,11 19,69 18,71 16,33 17,62 19,02 19,89 11,00 16,15 11,27 15,53 14,51 21,56 20,53 11,18 13,20 11,75 9,76 10,78 6,58 7,33 20,80 23,84 18,73 19,58 22,87 16,42 21,93 20,93 12,20 14,45 20,98
Valencia 26,75 25,22 23,09 25,13 23,00 22,62 18,51 18,56 17,00 15,69 15,15 13,91 12,53 9,11 13,16 15,36 18,02 20,89 18,36 17,38 15,00 17,49 17,69 18,56 9,67 14,82 9,95 14,20 13,18 20,24 19,20 12,51 14,53 13,07 11,09 9,45 7,33 6,65 19,47 22,51 17,40 18,25 21,55 15,09 20,60 19,60 10,87 15,78 19,65
Almeria 29,25 27,73 25,60 27,64 25,51 25,13 24,55 25,75 23,04 24,60 23,69 23,16 21,76 22,58 15,67 17,87 20,82 23,40 20,87 19,89 17,51 20,22 20,20 21,07 15,80 14,40 17,98 16,71 15,15 18,84 19,07 25,98 28,00 25,55 24,56 18,85 20,80 19,47 6,67 14,87 12,69 9,29 15,51 10,38 12,96 13,56 19,05 25,75 18,84
Cádiz 32,29 30,76 28,64 30,67 28,55 28,16 27,58 28,78 26,07 27,64 26,73 26,20 24,80 25,62 18,71 20,91 23,85 26,44 23,91 22,93 20,55 23,25 23,24 24,11 18,84 17,44 21,02 19,75 18,18 16,36 16,60 29,02 31,04 28,58 27,60 21,89 23,84 22,51 14,87 6,62 11,11 11,58 13,04 13,42 10,49 11,09 22,09 28,78 16,36
Córdoba 27,18 25,65 23,53 25,56 23,44 23,05 22,47 23,67 20,96 22,53 21,62 21,09 19,69 20,51 13,60 15,80 18,75 21,33 18,80 17,82 15,44 18,15 18,13 19,00 13,73 12,33 15,91 14,64 13,07 12,49 12,73 23,91 25,93 23,47 22,49 16,78 18,73 17,40 12,69 11,11 6,85 10,29 10,15 8,31 9,20 8,20 16,98 23,67 12,49
Granada 28,04 26,51 24,38 26,42 24,29 23,91 23,33 24,53 21,82 23,38 22,47 21,95 20,55 21,36 14,45 16,65 19,60 22,18 19,65 18,67 16,29 19,00 18,98 19,85 14,58 13,18 16,76 15,49 13,93 15,55 15,78 24,76 26,78 24,33 23,35 17,64 19,58 18,25 9,29 11,58 10,29 6,82 12,22 9,16 9,67 10,27 17,84 24,53 15,55
Huelva 31,33 29,80 27,67 29,71 27,58 27,20 26,62 27,82 25,11 26,67 25,76 25,24 23,84 24,65 17,75 19,95 22,89 25,47 22,95 21,96 19,58 22,29 22,27 23,15 17,87 14,82 20,05 18,78 17,22 11,55 11,78 28,05 30,07 27,62 26,64 20,93 22,87 21,55 15,51 13,04 10,15 12,22 6,73 12,45 11,13 7,95 21,13 27,82 11,55
Jaén 24,87 23,35 21,22 23,25 21,13 20,75 20,16 21,36 18,65 20,22 19,31 18,78 17,38 18,20 11,29 13,49 16,44 19,02 16,49 15,51 13,13 15,84 15,82 16,69 11,42 10,02 13,60 12,33 10,76 14,80 15,04 21,60 23,62 21,16 20,18 14,47 16,42 15,09 10,38 13,42 8,31 9,16 12,45 6,84 11,51 10,51 14,67 21,36 14,80
Málaga 30,38 28,85 26,73 28,76 26,64 26,25 25,67 26,87 24,16 25,73 24,82 24,29 22,89 23,71 16,80 19,00 21,95 24,53 22,00 21,02 18,64 21,35 21,33 22,20 16,93 15,53 19,11 17,84 16,27 14,45 14,69 27,11 29,13 26,67 25,69 19,98 21,93 20,60 12,96 10,49 9,20 9,67 11,13 11,51 6,62 9,18 20,18 26,87 14,45
Sevilla 29,38 27,85 25,73 27,76 25,64 25,25 24,67 25,87 23,16 24,73 23,82 23,29 21,89 22,71 15,80 18,00 20,95 23,53 21,00 20,02 17,64 20,35 20,33 21,20 15,93 14,53 18,11 16,84 15,27 11,27 11,51 26,11 28,13 25,67 24,69 18,98 20,93 19,60 13,56 11,09 8,20 10,27 7,95 10,51 9,18 6,85 19,18 25,87 11,27
Múrcia Múrcia 27,47 25,95 23,82 25,85 23,73 23,35 22,76 23,44 21,25 20,56 20,02 18,78 17,40 13,98 13,89 16,09 19,04 21,62 19,09 18,11 15,73 18,44 18,42 19,29 9,25 14,40 14,82 14,93 13,36 19,82 19,38 17,38 19,40 17,95 15,96 7,42 12,20 10,87 19,05 22,09 16,98 17,84 21,13 14,67 20,18 19,18 6,76 20,65 19,82
França França 22,69 20,55 20,07 22,11 17,00 16,62 11,42 6,38 8,71 8,87 10,56 13,44 12,04 15,45 16,07 15,47 10,93 14,89 12,47 15,31 17,91 16,67 13,15 15,55 19,45 21,09 19,29 16,76 16,93 24,49 22,33 9,27 7,25 12,13 10,69 19,24 14,45 15,78 25,75 28,78 23,67 24,53 27,82 21,36 26,87 25,87 20,65
Portugal Portugal 8,95 9,85 7,73 6,31 15,00 15,36 16,38 17,58 14,87 16,65 15,53 19,55 18,15 21,56 12,49 10,29 12,65 12,93 11,11 8,27 12,95 17,04 10,44 11,31 16,56 11,42 15,71 13,53 13,35 6,40 7,75 24,56 26,58 21,93 23,15 19,62 20,98 19,65 18,84 16,36 12,49 15,55 11,55 14,80 14,45 11,27 19,82
Destinació
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Coruña 0,88 2,88 4,91 3,54 13,26 18,75 20,80 22,41 18,77 21,16 19,65 25,05 23,17 27,75 18,24 15,28 15,79 10,47 13,87 15,06 18,85 24,34 14,21 10,99 24,46 24,97 22,56 19,63 19,38 29,54 26,63 31,78 34,49 28,24 29,88 28,56 29,63 27,85 31,22 35,30 28,44 29,59 34,00 25,34 32,73 31,39 28,83 22,41 3,96
Lugo 2,88 0,98 2,86 5,59 10,38 15,87 17,92 19,53 15,89 18,28 16,77 22,17 20,29 24,87 16,19 13,23 12,91 7,59 10,99 13,01 16,80 22,29 11,89 8,94 22,41 22,92 20,51 17,58 17,33 27,49 24,58 28,90 31,61 25,36 27,00 26,51 27,58 25,80 29,17 33,25 26,39 27,54 31,95 23,29 30,68 29,34 26,78 19,53 5,18
Orense 4,91 2,86 0,83 2,74 9,77 15,26 17,28 18,89 15,26 17,65 16,14 21,53 19,65 24,24 13,33 10,38 12,28 6,98 10,21 10,16 13,94 19,43 9,30 6,08 19,55 20,07 17,65 14,72 14,48 24,63 21,73 28,27 30,98 24,73 26,36 23,65 24,73 22,95 26,31 30,39 23,53 24,68 29,10 20,43 27,83 26,49 23,92 18,89 2,32
Pontevedra 3,54 5,59 2,74 0,66 12,50 17,99 20,02 21,63 17,99 20,38 18,87 24,26 22,39 26,97 16,06 13,11 15,01 9,72 12,94 12,89 16,67 22,17 12,04 8,81 22,29 22,80 20,38 17,45 17,21 27,36 24,46 31,00 33,71 27,46 29,10 26,39 27,46 25,68 29,05 33,12 26,27 27,41 31,83 23,17 30,56 29,22 26,66 21,63 0,42
Astúries Oviedo 13,26 10,38 9,77 12,50 1,00 11,11 13,16 14,77 11,13 13,52 12,01 17,41 15,53 20,12 13,21 10,25 8,16 2,83 6,23 10,03 13,82 19,31 7,13 10,35 19,43 19,94 17,53 14,60 14,35 24,51 21,60 24,14 26,85 20,60 22,24 23,53 24,46 22,82 26,19 30,27 23,41 24,56 28,98 20,31 27,71 26,36 23,80 14,77 12,08
Cantàbria Santander 18,75 15,87 15,26 17,99 11,11 0,71 12,65 14,26 10,62 13,01 11,50 16,89 15,01 19,60 12,69 9,74 7,64 8,28 5,71 9,52 13,31 18,80 6,62 9,84 18,92 19,43 17,02 14,09 13,84 24,00 21,09 23,63 26,34 20,09 21,73 23,02 23,95 22,31 25,68 29,76 22,90 24,04 28,46 19,80 27,19 25,85 23,29 14,26 12,57
Bilbao 20,80 17,92 17,28 20,02 13,16 12,65 0,47 7,28 3,64 6,03 4,52 9,91 8,03 12,62 11,91 11,11 5,01 10,33 7,08 10,89 14,38 14,26 7,98 11,21 18,14 18,65 16,23 13,31 13,06 23,21 20,31 16,65 19,36 13,11 14,75 21,43 16,97 16,80 24,90 28,98 22,12 23,26 27,68 19,02 26,41 25,07 22,51 7,28 13,94
San Sebastián 22,41 19,53 18,89 21,63 14,77 14,26 7,28 0,44 3,64 3,86 6,13 9,99 8,11 12,69 13,52 12,72 6,62 11,94 8,69 12,50 15,99 14,33 9,60 12,82 19,75 20,26 17,85 14,45 14,67 24,83 21,92 16,72 19,43 13,18 14,82 21,51 17,04 16,87 26,51 30,59 23,73 24,87 29,29 20,63 28,02 26,68 23,41 0,52 15,55
Vitòria 18,77 15,89 15,26 17,99 11,13 10,62 3,64 3,64 0,54 2,39 2,49 7,89 6,01 10,60 9,89 9,08 2,98 8,30 5,06 8,86 12,35 12,23 5,96 9,18 16,11 16,62 14,21 11,28 11,04 21,19 18,28 14,62 17,33 11,08 12,72 19,41 14,94 14,77 22,87 26,95 20,09 21,24 25,66 16,99 24,39 23,04 20,48 3,64 11,91
Navarra Pamplona 21,16 18,28 17,65 20,38 13,52 13,01 6,03 3,86 2,39 1,00 3,52 6,13 4,25 8,84 11,99 11,47 5,37 10,69 7,45 11,25 14,45 10,47 8,35 11,57 17,94 18,72 16,31 10,60 13,13 23,29 20,38 12,87 15,58 9,33 10,96 17,65 13,18 13,01 24,97 29,05 22,19 23,34 27,75 19,09 26,49 25,14 19,55 3,86 14,31
La Rioja Logroño 19,65 16,77 16,14 18,87 12,01 11,50 4,52 6,13 2,49 3,52 0,69 5,40 3,52 8,11 10,77 9,96 3,86 9,18 5,93 9,74 13,23 9,74 6,84 10,06 16,99 17,50 15,09 9,86 11,91 22,07 19,16 12,13 14,84 8,59 10,23 16,92 12,45 12,28 23,75 27,83 20,97 22,12 26,53 17,87 25,27 23,92 18,82 6,13 12,79
Huesca 25,05 22,17 21,53 24,26 17,41 16,89 9,91 9,99 7,89 6,13 5,40 1,22 1,88 6,45 10,06 13,01 9,25 14,57 11,33 15,14 12,52 8,55 12,23 15,45 15,55 16,80 14,38 8,67 11,21 21,36 18,46 7,03 9,74 3,20 5,86 15,26 10,79 10,62 23,04 27,12 20,26 21,41 25,83 17,16 24,56 23,21 17,16 9,99 18,19
Zaragoza 23,17 20,29 19,65 22,39 15,53 15,01 8,03 8,11 6,01 4,25 3,52 1,88 1,27 4,59 8,18 11,13 7,37 12,69 9,45 13,26 10,64 6,67 10,35 13,57 13,70 14,92 12,50 6,79 9,33 19,48 16,58 8,62 11,33 5,08 6,71 13,40 8,94 8,77 21,16 25,24 18,38 19,53 23,95 15,28 22,68 21,34 15,31 8,11 16,31
Teruel 27,75 24,87 24,24 26,97 20,12 19,60 12,62 12,69 10,60 8,84 8,11 6,45 4,59 1,20 12,77 15,72 11,96 17,28 14,04 17,85 15,23 11,25 14,94 18,16 9,11 16,01 9,47 11,38 13,82 23,29 21,16 11,30 14,01 9,64 9,40 8,81 4,35 4,18 22,26 26,34 19,48 20,63 25,05 16,38 23,78 22,43 10,72 12,69 20,90
Madrid Madrid 18,24 16,19 13,33 16,06 13,21 12,69 11,91 13,52 9,89 11,99 10,77 10,06 8,18 12,77 0,88 2,96 6,91 10,38 6,98 5,67 2,47 6,10 6,08 7,25 6,23 6,74 4,32 1,39 1,15 11,30 8,40 16,80 19,50 13,26 14,89 10,33 11,40 9,62 12,99 17,06 10,21 11,35 15,77 7,11 14,50 13,16 10,60 13,52 8,72
Ávila 15,28 13,23 10,38 13,11 10,25 9,74 11,11 12,72 9,08 11,47 9,96 13,01 11,13 15,72 2,96 0,88 6,10 7,42 4,03 2,71 3,57 9,06 3,13 4,30 9,18 9,69 7,28 4,35 4,10 14,26 11,35 19,75 22,46 16,21 17,85 13,28 14,35 12,57 15,94 20,02 13,16 14,31 18,72 10,06 17,45 16,11 13,55 12,72 5,76
Burgos 15,79 12,91 12,28 15,01 8,16 7,64 5,01 6,62 2,98 5,37 3,86 9,25 7,37 11,96 6,91 6,10 1,17 5,32 2,08 5,89 9,38 13,01 2,98 6,20 13,13 13,65 11,23 8,30 8,06 18,21 15,31 15,99 18,70 12,45 14,09 17,23 16,31 16,14 19,90 23,97 17,11 18,26 22,68 14,01 21,41 20,07 17,50 6,62 8,94
León 10,47 7,59 6,98 9,72 2,83 8,28 10,33 11,94 8,30 10,69 9,18 14,57 12,69 17,28 10,38 7,42 5,32 1,22 3,40 7,20 10,99 16,48 4,30 7,52 16,60 17,11 14,70 11,77 11,52 21,68 18,77 21,31 24,02 17,77 19,41 20,70 21,63 19,99 23,36 27,44 20,58 21,73 26,14 17,48 24,87 23,53 20,97 11,94 9,30
Palencia 13,87 10,99 10,21 12,94 6,23 5,71 7,08 8,69 5,06 7,45 5,93 11,33 9,45 14,04 6,98 4,03 2,08 3,40 0,88 3,81 7,59 13,09 0,91 4,13 13,21 13,72 11,30 8,37 8,13 18,28 15,38 18,06 20,77 14,53 16,16 17,31 18,38 16,60 19,97 24,04 17,19 18,33 22,75 14,09 21,48 20,14 17,58 8,69 6,86
Salamanca 15,06 13,01 10,16 12,89 10,03 9,52 10,89 12,50 8,86 11,25 9,74 15,14 13,26 17,85 5,67 2,71 5,89 7,20 3,81 1,08 6,28 11,77 2,91 4,08 11,89 12,40 9,99 7,06 6,81 16,97 14,06 21,87 24,58 18,33 19,97 15,99 17,06 15,28 18,65 22,73 15,87 17,02 21,43 12,77 20,16 18,82 16,26 12,50 3,05
Segovia 18,85 16,80 13,94 16,67 13,82 13,31 14,38 15,99 12,35 14,45 13,23 12,52 10,64 15,23 2,47 3,57 9,38 10,99 7,59 6,28 0,81 8,57 6,69 7,86 8,69 9,20 6,79 3,86 3,62 13,77 10,86 19,26 21,97 15,72 17,36 12,79 13,87 12,08 15,45 19,53 12,67 13,82 18,24 9,57 16,97 15,62 13,06 15,99 9,33
Soria 24,34 22,29 19,43 22,17 19,31 18,80 14,26 14,33 12,23 10,47 9,74 8,55 6,67 11,25 6,10 9,06 13,01 16,48 13,09 11,77 8,57 1,00 12,18 13,35 12,33 12,84 10,43 4,71 7,25 17,41 14,50 15,28 17,99 11,74 13,38 16,43 15,60 15,43 19,09 23,17 16,31 17,45 21,87 13,21 20,60 19,26 16,70 14,33 14,82
Valladolid 14,21 11,89 9,30 12,04 7,13 6,62 7,98 9,60 5,96 8,35 6,84 12,23 10,35 14,94 6,08 3,13 2,98 4,30 0,91 2,91 6,69 12,18 0,54 3,22 12,30 12,82 10,40 7,47 7,23 17,38 14,48 18,97 21,68 15,43 17,06 16,41 17,48 15,70 19,07 23,14 16,28 17,43 21,85 13,18 20,58 19,24 16,67 9,60 5,96
Zamora 10,99 8,94 6,08 8,81 10,35 9,84 11,21 12,82 9,18 11,57 10,06 15,45 13,57 18,16 7,25 4,30 6,20 7,52 4,13 4,08 7,86 13,35 3,22 1,00 13,48 13,99 11,57 8,64 8,40 18,55 15,65 22,19 24,90 18,65 20,29 17,58 18,65 16,87 20,24 24,31 17,45 18,60 23,02 14,35 21,75 20,41 17,85 12,82 7,13
Albacete 24,46 22,41 19,55 22,29 19,43 18,92 18,14 19,75 16,11 17,94 16,99 15,55 13,70 9,11 6,23 9,18 13,13 16,60 13,21 11,89 8,69 12,33 12,30 13,48 1,20 6,91 9,33 7,62 5,52 14,18 13,60 13,67 16,38 14,43 11,77 4,10 6,71 4,93 13,16 17,23 10,38 11,52 15,94 7,28 14,67 13,33 4,37 18,06 14,18
Ciudad Real 24,97 22,92 20,07 22,80 19,94 19,43 18,65 20,26 16,62 18,72 17,50 16,80 14,92 16,01 6,74 9,69 13,65 17,11 13,72 12,40 9,20 12,84 12,82 13,99 6,91 1,37 9,84 8,13 6,03 7,28 7,59 20,58 23,29 19,99 18,68 11,01 13,62 11,84 11,28 15,36 8,50 9,64 11,84 5,40 12,79 11,45 11,28 20,26 7,28
Cuenca 22,56 20,51 17,65 20,38 17,53 17,02 16,23 17,85 14,21 16,31 15,09 14,38 12,50 9,47 4,32 7,28 11,23 14,70 11,30 9,99 6,79 10,43 10,40 11,57 9,33 9,84 1,27 5,71 4,35 15,33 12,43 14,04 16,75 14,79 12,13 9,94 7,08 5,30 16,09 20,16 13,31 14,45 18,87 10,21 17,60 16,26 11,84 17,85 13,04
Guadalajara 19,63 17,58 14,72 17,45 14,60 14,09 13,31 14,45 11,28 10,60 9,86 8,67 6,79 11,38 1,39 4,35 8,30 11,77 8,37 7,06 3,86 4,71 7,47 8,64 7,62 8,13 5,71 1,08 2,54 12,69 9,79 15,40 18,11 11,87 13,50 11,72 12,79 11,01 14,38 18,46 11,60 12,74 17,16 8,50 15,89 14,55 11,99 14,45 10,11
Toledo 19,38 17,33 14,48 17,21 14,35 13,84 13,06 14,67 11,04 13,13 11,91 11,21 9,33 13,82 1,15 4,10 8,06 11,52 8,13 6,81 3,62 7,25 7,23 8,40 5,52 6,03 4,35 2,54 1,00 10,99 8,08 17,94 20,65 14,40 16,04 9,62 11,43 9,64 12,28 16,36 9,50 10,64 15,06 6,40 13,79 12,45 9,89 14,67 9,86
Badajoz 29,54 27,49 24,63 27,36 24,51 24,00 23,21 24,83 21,19 23,29 22,07 21,36 19,48 23,29 11,30 14,26 18,21 21,68 18,28 16,97 13,77 17,41 17,38 18,55 14,18 7,28 15,33 12,69 10,99 1,44 2,91 27,85 30,56 24,56 25,95 18,28 20,90 19,11 17,23 13,92 8,72 12,82 7,45 11,82 11,35 7,08 18,55 24,83 0,54
Cáceres 26,63 24,58 21,73 24,46 21,60 21,09 20,31 21,92 18,28 20,38 19,16 18,46 16,58 21,16 8,40 11,35 15,31 18,77 15,38 14,06 10,86 14,50 14,48 15,65 13,60 7,59 12,43 9,79 8,08 2,91 1,37 25,19 27,90 21,65 23,29 17,70 19,50 17,72 17,55 14,23 9,03 13,13 7,76 12,13 11,67 7,40 17,97 21,92 2,35
Barcelona 31,78 28,90 28,27 31,00 24,14 23,63 16,65 16,72 14,62 12,87 12,13 7,03 8,62 11,30 16,80 19,75 15,99 21,31 18,06 21,87 19,26 15,28 18,97 22,19 13,67 20,58 14,04 15,40 17,94 27,85 25,19 0,86 2,71 3,83 1,91 13,38 6,96 8,74 26,83 30,90 24,04 25,19 29,61 20,94 28,34 27,00 15,28 4,40 24,92
Girona 34,49 31,61 30,98 33,71 26,85 26,34 19,36 19,43 17,33 15,58 14,84 9,74 11,33 14,01 19,50 22,46 18,70 24,02 20,77 24,58 21,97 17,99 21,68 24,90 16,38 23,29 16,75 18,11 20,65 30,56 27,90 2,71 0,76 6,54 4,62 16,09 9,67 11,45 29,54 33,61 26,75 27,90 32,32 23,65 31,05 29,71 17,99 1,69 27,63
Lleida 28,24 25,36 24,73 27,46 20,60 20,09 13,11 13,18 11,08 9,33 8,59 3,20 5,08 9,64 13,26 16,21 12,45 17,77 14,53 18,33 15,72 11,74 15,43 18,65 14,43 19,99 14,79 11,87 14,40 24,56 21,65 3,83 6,54 1,08 2,66 14,14 7,72 9,50 26,24 30,32 23,46 24,61 29,02 20,36 27,75 26,41 16,04 8,23 21,38
Tarragona 29,88 27,00 26,36 29,10 22,24 21,73 14,75 14,82 12,72 10,96 10,23 5,86 6,71 9,40 14,89 17,85 14,09 19,41 16,16 19,97 17,36 13,38 17,06 20,29 11,77 18,68 12,13 13,50 16,04 25,95 23,29 1,91 4,62 2,66 0,78 11,47 5,06 6,84 24,92 29,00 22,14 23,29 27,71 19,04 26,44 25,09 13,38 6,30 23,02
Alicante 28,56 26,51 23,65 26,39 23,53 23,02 21,43 21,51 19,41 17,65 16,92 15,26 13,40 8,81 10,33 13,28 17,23 20,70 17,31 15,99 12,79 16,43 16,41 17,58 4,10 11,01 9,94 11,72 9,62 18,28 17,70 13,38 16,09 14,14 11,47 0,73 6,42 4,64 17,26 21,34 14,48 15,62 20,04 11,38 18,77 17,43 1,91 17,77 18,28
Castellón 29,63 27,58 24,73 27,46 24,46 23,95 16,97 17,04 14,94 13,18 12,45 10,79 8,94 4,35 11,40 14,35 16,31 21,63 18,38 17,06 13,87 15,60 17,48 18,65 6,71 13,62 7,08 12,79 11,43 20,90 19,50 6,96 9,67 7,72 5,06 6,42 0,78 1,78 19,87 23,95 17,09 18,24 22,65 13,99 21,38 20,04 8,33 11,35 20,12
Valencia 27,85 25,80 22,95 25,68 22,82 22,31 16,80 16,87 14,77 13,01 12,28 10,62 8,77 4,18 9,62 12,57 16,14 19,99 16,60 15,28 12,08 15,43 15,70 16,87 4,93 11,84 5,30 11,01 9,64 19,11 17,72 8,74 11,45 9,50 6,84 4,64 1,78 0,88 18,09 22,17 15,31 16,45 20,87 12,21 19,60 18,26 6,54 13,13 18,33
Almeria 31,22 29,17 26,31 29,05 26,19 25,68 24,90 26,51 22,87 24,97 23,75 23,04 21,16 22,26 12,99 15,94 19,90 23,36 19,97 18,65 15,45 19,09 19,07 20,24 13,16 11,28 16,09 14,38 12,28 17,23 17,55 26,83 29,54 26,24 24,92 17,26 19,87 18,09 0,91 11,91 8,98 4,42 12,77 5,89 9,35 10,16 17,53 26,51 17,23
Cádiz 35,30 33,25 30,39 33,12 30,27 29,76 28,98 30,59 26,95 29,05 27,83 27,12 25,24 26,34 17,06 20,02 23,97 27,44 24,04 22,73 19,53 23,17 23,14 24,31 17,23 15,36 20,16 18,46 16,36 13,92 14,23 30,90 33,61 30,32 29,00 21,34 23,95 22,17 11,91 0,83 6,86 7,50 9,45 9,96 6,03 6,84 21,60 30,59 13,92
Córdoba 28,44 26,39 23,53 26,27 23,41 22,90 22,12 23,73 20,09 22,19 20,97 20,26 18,38 19,48 10,21 13,16 17,11 20,58 17,19 15,87 12,67 16,31 16,28 17,45 10,38 8,50 13,31 11,60 9,50 8,72 9,03 24,04 26,75 23,46 22,14 14,48 17,09 15,31 8,98 6,86 1,15 5,76 5,57 3,10 4,30 2,96 14,75 23,73 8,72
Granada 29,59 27,54 24,68 27,41 24,56 24,04 23,26 24,87 21,24 23,34 22,12 21,41 19,53 20,63 11,35 14,31 18,26 21,73 18,33 17,02 13,82 17,45 17,43 18,60 11,52 9,64 14,45 12,74 10,64 12,82 13,13 25,19 27,90 24,61 23,29 15,62 18,24 16,45 4,42 7,50 5,76 1,10 8,35 4,25 4,93 5,74 15,89 24,87 12,82
Huelva 34,00 31,95 29,10 31,83 28,98 28,46 27,68 29,29 25,66 27,75 26,53 25,83 23,95 25,05 15,77 18,72 22,68 26,14 22,75 21,43 18,24 21,87 21,85 23,02 15,94 11,84 18,87 17,16 15,06 7,45 7,76 29,61 32,32 29,02 27,71 20,04 22,65 20,87 12,77 9,45 5,57 8,35 0,98 8,67 6,89 2,61 20,31 29,29 7,45
Jaén 25,34 23,29 20,43 23,17 20,31 19,80 19,02 20,63 16,99 19,09 17,87 17,16 15,28 16,38 7,11 10,06 14,01 17,48 14,09 12,77 9,57 13,21 13,18 14,35 7,28 5,40 10,21 8,50 6,40 11,82 12,13 20,94 23,65 20,36 19,04 11,38 13,99 12,21 5,89 9,96 3,10 4,25 8,67 1,13 7,40 6,06 11,65 20,63 11,82
Málaga 32,73 30,68 27,83 30,56 27,71 27,19 26,41 28,02 24,39 26,49 25,27 24,56 22,68 23,78 14,50 17,45 21,41 24,87 21,48 20,16 16,97 20,60 20,58 21,75 14,67 12,79 17,60 15,89 13,79 11,35 11,67 28,34 31,05 27,75 26,44 18,77 21,38 19,60 9,35 6,03 4,30 4,93 6,89 7,40 0,83 4,27 19,04 28,02 11,35
Sevilla 31,39 29,34 26,49 29,22 26,36 25,85 25,07 26,68 23,04 25,14 23,92 23,21 21,34 22,43 13,16 16,11 20,07 23,53 20,14 18,82 15,62 19,26 19,24 20,41 13,33 11,45 16,26 14,55 12,45 7,08 7,40 27,00 29,71 26,41 25,09 17,43 20,04 18,26 10,16 6,84 2,96 5,74 2,61 6,06 4,27 1,15 17,70 26,68 7,08
Múrcia Múrcia 28,83 26,78 23,92 26,66 23,80 23,29 22,51 23,41 20,48 19,55 18,82 17,16 15,31 10,72 10,60 13,55 17,50 20,97 17,58 16,26 13,06 16,70 16,67 17,85 4,37 11,28 11,84 11,99 9,89 18,55 17,97 15,28 17,99 16,04 13,38 1,91 8,33 6,54 17,53 21,60 14,75 15,89 20,31 11,65 19,04 17,70 1,03 19,68 18,55
França França 22,41 19,53 18,89 21,63 14,77 14,26 7,28 0,52 3,64 3,86 6,13 9,99 8,11 12,69 13,52 12,72 6,62 11,94 8,69 12,50 15,99 14,33 9,60 12,82 18,06 20,26 17,85 14,45 14,67 24,83 21,92 4,40 1,69 8,23 6,30 17,77 11,35 13,13 26,51 30,59 23,73 24,87 29,29 20,63 28,02 26,68 19,68


















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 6.21. Transport de mercaderies per ferrocarril. Costs Generalitzats (€/Tona) del transport entre províncies (2006) 
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7. APLICACIÓ DEL MODEL I PREVISIÓ DEL TRANSPORT 
TERRESTRE DE MERCADERIES 
7.1. INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el principal objectiu de la tesina que, en última 
instància, és fer una previsió del repartiment modal en el transport terrestre de 
mercaderies. S'intenta determinar el futur transport total de mercaderies terrestres per 
finalment establir quina serà la participació de cada mode de transport tenint en 
compte canvis importants, com poden ser l’entrada de nous operadors privats 
ferroviaris o millores en la infraestructura ferroviària. 
Els resultats s’obtindran per a dos anys diferents i no consecutius, agafant el primer 
per a fer previsions a mig termini i el segon per a fer-les a llarg termini. El primer dels 
anys considerats serà el 2015. Quan arribi aquest any  ja en farà deu de la 
liberalització del mercat de transport de mercaderies per ferrocarril i, tot i que s’espera 
que ja hi hagi un bon nombre d’empreses operant, el sector encara estarà en fase de 
maduració. El segon motiu per associar aquest any a les previsions a mig termini és 
perquè el Pla Estratègic d’Infraestructures del Transport (PEIT) espanyol té com a 
marc temporal el període 2005-2020 i, per tant, al 2015 algunes de les millores 
previstes per a l’àmbit ferroviari ja s’hauran realitzat però d’altres encara s’hauran de 
dur a terme. El segon dels anys considerats és el 2025, quan s’espera que ja s’hagi 
consolidat i estabilitzat la presència d’operadors privats en el transport de mercaderies 
per ferrocarril i s’hagin finalitzat totes les actuacions previstes en el PEIT. Tot això fa 
que l’any 2025 sigui idoni per a realitzar previsions a llarg termini. 
Utilitzant la metodologia proposada i una vegada s'han calibrat els diferents coeficients 
a partir de la situació en l’any de referència, el primer que cal fer és determinar com 
creixerà el transport total de mercaderies. És aquí quan s’aplicarà el mètode de factor 
de creixement descrit anteriorment. És tindran en compte diferents possibilitats de 
creixement, en funció de quina sigui l’evolució suposada per les diferents variables de 
creixement considerades. Aquestes són de tipus socioeconòmic i la seva evolució 
s’obté de diferents estudis i informes d’aquest àmbit. 
El següent pas és determinar l’impacte del conjunt de canvis que es preveuen en el 
sector del transport de mercaderies, especialment del mode ferroviari, en el 
repartiment modal dels anys horitzó considerats. Aquest impacte es valorarà per a una 
sèrie d'hipotètiques situacions futures, en el que es denomina anàlisis per escenaris.  
En referència a les diferents situacions que es valoren, es consideren vàries hipòtesis 
per tal de determinar el valor que prenen les variables que defineixen el model logit 
plantejat, bàsicament en preus, costs i temps de transport. Cal dir, que les diferències 
entre les hipòtesis considerades i que determinen el valor futur de les diferents 
variables, es centren especialment en el mode ferroviari, que és on es preveu que es 
concentrin la majoria de canvis respecte la situació actual. D’aquesta manera, els 
diferents escenaris plantejats es diferencien entre ells, bàsicament, per les 
característiques del transport ferroviari de mercaderies que s’hi defineixen. 
Per a finalitzar aquesta introducció, només queda dir que s'ha considerat un nombre 
determinat de casos, sent conscients que les possibilitats i circumstàncies que 
envolten els canvis previstos pel sector del transport terrestre de mercaderies són 
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7.2. CRITERIS DE CREIXEMENT SUPOSATS 
Com ja s’ha comentat, la part més delicada de l’aplicació del mètode de factor de 
creixement consisteix en estimar el factor de creixement Fi per a cada zona de 
transport i, o sigui per cada província. Per obtenir aquest factor, s’aplica l’expressió 
(4.4), que s’acostuma a relacionar a variables senzilles i fàcils obtenir, generalment de 
tipus socioeconòmic.  
Per tal de cobrir un ampli ventall de possibilitats futures, es definiran diferents hipòtesis 
de creixement, que aniran des de creixements elevats fins a creixements pràcticament 
nuls, per cadascuna de les variables escollides i per cadascun dels anys horitzó.  
El següent pas serà obtenir els factors de creixement, que variaran en funció de quin 
sigui el grau de creixement considerat per cadascuna de les variables que el 
defineixen. 
L’últim pas a realitzar és l’obtenció, per cadascun dels anys horitzó, de les matrius de 
fluxos de mercaderies totals (considerant els dos modes conjuntament) entre les 
diferents zones de transport, segons els creixement considerats. Com ja s’ha 
argumentat en l’apartat corresponent, el mètode escollit per dur-ho a terme és el 
mètode de Fratar. 
7.2.1. Definició i evolució de les variables de creixement 
Els criteris seguits per escollir una o altra variable han sigut bàsicament dos. Primer 
que els creixements associats a aquesta variable impliquin, almenys en un cert grau, 
creixements en el transport de mercaderies. El segon criteri, en canvi, el que busca és 
trobar una variable de la qual existeixi informació que permeti estimar quins valors 
prendrà a mig i llarg termini. Aquesta última restricció redueix molt el nombre de 
candidates, ja que aquest tipus de previsions només es fan per les dades 
estadístiques més fonamentals. 
D’aquesta manera les variables escollides han sigut la població i el PIB per càpita. De 
tota manera les previsions de l’evolució que s’han pogut aconseguir, per cadascuna 
d’elles, són a nivell de Comunitats Autònomes. Aquesta és la causa de que els factors 
de creixement que s’obtindran siguin a nivell CCAA. De tota manera aquest factors són 
fàcils de propagar a nivell província, assumint que cadascuna d’elles té el mateix factor 
de creixement que la comunitat a la qual pertany. 
Seguidament es descriu, breument, com s’ha aconseguit la informació de partida per 
les dues variables elegides i quins són els criteris que es seguiran per definir els 
diferents graus de creixement: 
• Població: En general, és lògic suposar que com més habitants tingui una regió, 
més necessitat de transport de mercaderies tindrà. Les dades referents a 
aquesta variable s’han obtingut directament de l’Eurostat, que disposa de 
diferents projeccions demogràfiques a nivell CCAA, en funció del creixement 
considerat i que arriben fins a l’any 2031. Pel que fa a Portugal també s’han 
pogut obtenir de la mateixa font. En quan a França, l’Eurostat no recull cap 
tipus de projecció demogràfica per aquest país, però en canvi sí que es poden 
trobar aquestes dades al propi institut d’estadística francès (INSEE). 
• PIB per càpita: El PIB és un indicador de la producció d’un país o regió 
determinada. És evident que, en general, més producció significa més 
mercaderies i per tant més transport de les mateixes. Les dades del creixement 
previst del PIB s’han obtingut tant de l’INE com de diferents estudis de caire 
econòmic ([20] i [21]). El que faciliten són percentatges de creixement associats 
a determinats períodes, ja sigui pel PIB o pel PIB per càpita. Pel cas de França 
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poden propagar en el temps si es té en compte que els estudis anteriorment 
analitzats preveuen que, a mig i llarg termini, els PIB’s dels països pertanyents 
a la UE tendeixin a convergir. Cal tenir en compte que la conjuntura econòmica 
actual és de crisi a nivell global. Aquesta dada és important, ja que la majoria 
dels estudis analitzats són anteriors a aquesta crisi i, per tant, s’hauran de 
corregir a la baixa els valors que s’hi recullen. 
Tenint en compte tot això, per cada variable es consideren tres hipòtesis de 
creixement: alt, mig i baix. Així per cada any de referència es consideren tres 
possibilitats que derivaran en tres possibles factors de creixement. A continuació es 
passa a descriure quins valors prenen les dues variables en cadascuna d’elles.  
Creixement alt 
Per considerar creixements elevats pel que fa a la població, de totes les projeccions 
demogràfiques que genera l’Eurostat s’agafa aquella que preveu els increments més 
importants i continus per tot el període 2006-2025. 
Pel que fa al PIB per capità, es consideraran com a creixements alts aquells que, 
abans de la crisi, els diferents estudis consideraven com a mitjos o més probables. 
Aquestes previsions estimen creixements continuats tant a mig com a llarg termini. 
En la Taula 7.1 es recullen els valors de les dues variables, tant per l’any base (2006) 















Si es consideren creixements mitjos o moderats, pel que fa a la població es segueix el 
que l’Eurostat considera com a projecció demogràfica base, que són les projeccions 
que aquest organisme considera com a més probables. Aquesta previsions preveuen 
que la població continuï augmentant almenys fins al 2015 i es mantingui constant en el 
període 2015-2025 
En quan al PIB per capità, es consideraran com a mitjos aquells creixements que, 
abans de la crisi, els diferents estudis consideraven baixos i que preveien una frenada 
en l’economia mundial que és el que finalment s’ha produït. Així, fins al 2015 es 
preveuen creixements significativament menors que en el cas anterior i una certa 
recuperació en el període 2015-2025. 
Taula 7.1. Variables de creixement a mig i llarg termini. Creixements alts 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat, INSEE, INE i estudis varis 
CCAA 2006 2015 2025 2006 2015 2025
Galícia 2.767.524 2.694.509 2.641.458 18.215 22.358 26.995
Astúries 1.076.896 1.027.991 992.015 19.457 24.359 29.877
Cantàbria 568.091 580.357 591.903 21.621 27.614 35.341
Euskadi 2.133.684 2.110.510 2.071.192 28.499 36.300 46.433
Navarra 601.874 618.072 631.970 27.373 31.856 36.876
La Rioja 306.377 319.446 329.933 23.316 28.173 34.242
Aragó 1.277.471 1.281.398 1.293.726 23.476 27.969 32.790
Madrid 6.008.183 6.306.937 6.437.545 28.626 35.581 45.501
Castella i Lleó 2.523.020 2.435.169 2.392.250 20.784 25.735 31.006
Castella - La Manxa 1.932.261 2.069.408 2.216.684 17.447 21.820 27.376
Extremadura 1.086.373 1.090.246 1.106.998 14.828 17.658 20.584
Catalunya 7.134.697 7.423.762 7.706.229 25.764 31.196 37.726
València 4.806.908 5.144.074 5.515.341 19.886 24.889 31.197
Andalusia 7.975.672 8.376.828 8.889.117 17.111 21.257 26.147
Múrcia 1.370.306 1.494.122 1.616.770 18.608 21.501 24.701
França 59.672.000 62.752.000 65.281.000 30.313 33.846 41.242
Portugal 10.569.592 10.993.713 11.314.016 14.707 16.311 20.091
TOTAL ESPANYA 41.569.337 42.972.829 44.433.131 325.010 398.265 486.791
TOTAL 111.810.929 116.718.542 121.028.147 370.030 448.422 548.124
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En la Taula 7.2 es recullen els valors de la de població i del PIB per càpita tant per 
















Al considerar creixements baixos, s’han de seguir les projeccions de població més 
conservadores de totes les que realitza l’Eurostat. Aquestes preveuen que la població 
disminueixi de manera continuada fins l’any 2025. 
En quan al PIB per capità, es consideraran com a baixos creixements pràcticament 
nuls fins l’any 2015. Pel període següent (2015-2025) es preveu que els percentatge 
de creixement anual augmentin lleugerament. 
En la Taula 7.3 es recullen les tendències que s’acaben de comentar per un 















Taula 7.2. Variables de creixement a mig i llarg termini. Creixements mitjos 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat, INSEE, INE i estudis varis 
 
Taula 7.3. Variables de creixement a mig i llarg termini. Creixements baixos 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Eurostat, INSEE, INE i estudis varis 
CCAA 2006 2015 2025 2006 2015 2025
Galícia 2.767.524 2.641.842 2.509.032 18.215 21.056 25.730
Astúries 1.076.896 1.008.343 941.969 19.457 22.930 28.486
Cantàbria 568.091 570.392 569.223 21.621 25.962 33.302
Euskadi 2.133.684 2.070.516 1.970.876 28.499 34.180 44.203
Navarra 601.874 605.002 602.634 27.373 30.049 35.010
La Rioja 306.377 312.695 315.846 23.316 26.587 32.402
Aragó 1.277.471 1.253.692 1.228.815 23.476 26.396 31.254
Madrid 6.008.183 6.124.267 6.033.456 28.626 33.859 43.995
Castella i Lleó 2.523.020 2.387.291 2.268.870 20.784 24.238 29.597
Castella - La Manxa 1.932.261 2.031.604 2.134.847 17.447 20.542 25.767
Extremadura 1.086.373 1.067.755 1.048.156 14.828 16.648 19.682
Catalunya 7.134.697 7.237.930 7.307.688 25.764 29.558 36.038
València 4.806.908 5.021.094 5.263.739 19.886 23.567 29.631
Andalusia 7.975.672 8.196.632 8.457.267 17.111 20.074 24.905
Múrcia 1.370.306 1.455.452 1.534.321 18.608 20.390 23.577
França 59.672.000 61.975.000 63.377.000 30.313 31.921 38.803
Portugal 10.569.592 10.761.961 10.729.739 14.707 15.518 19.348
TOTAL ESPANYA 41.569.337 41.984.507 42.186.739 325.010 376.037 463.579
TOTAL 111.810.929 114.721.468 116.293.478 370.030 423.476 521.731
PIB per càpita (€/persona)Població (milions d'habitants)
CCAA 2006 2015 2025 2006 2015 2025
Galícia 2.767.524 2.599.802 2.408.339 18.215 20.462 24.160
Astúries 1.076.896 992.563 903.666 19.457 22.278 26.763
Cantàbria 568.091 562.497 551.439 21.621 25.189 31.015
Euskadi 2.133.684 2.039.235 1.896.359 28.499 33.199 41.431
Navarra 601.874 594.351 579.414 27.373 29.253 32.820
La Rioja 306.377 307.011 304.030 23.316 25.905 30.358
Aragó 1.277.471 1.230.768 1.176.836 23.476 25.714 29.413
Madrid 6.008.183 5.968.370 5.704.679 28.626 33.242 41.981
Castella i Lleó 2.523.020 2.348.994 2.175.226 20.784 23.558 27.825
Castella - La Manxa 1.932.261 2.000.831 2.066.753 17.447 19.960 24.020
Extremadura 1.086.373 1.050.082 1.003.826 14.828 16.189 18.523
Catalunya 7.134.697 7.079.845 6.973.932 25.764 28.907 34.057
València 4.806.908 4.914.799 5.040.871 19.886 23.039 27.924
Andalusia 7.975.672 8.052.262 8.117.770 17.111 19.551 23.410
Múrcia 1.370.306 1.422.694 1.464.389 18.608 19.954 22.278
França 59.672.000 60.898.000 61.165.000 30.313 31.346 36.578
Portugal 10.569.592 10.475.273 10.115.555 14.707 15.382 18.669
TOTAL ESPANYA 41.569.337 41.164.104 40.367.529 325.010 366.399 435.977
TOTAL 111.810.929 112.537.377 111.648.084 370.030 413.127 491.224
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7.2.2. Obtenció del factor de creixement 
Arribats a aquest punt, l’expressió (4.4) per determinar el factor de creixement de la 




On P i PPC són la població i el PIB per càpita respectivament, a es refereix a dades 
actuals mesurades en l’any 2006 i f es correspon a les estimacions futures d’aquestes 
dades, en aquest cas pels anys 2015 i 2025. 
Una vegada conegudes tant les dades de població i PIB per càpita per l’any de 
referència com les previsions d’aquestes mateixes dades a mig i llarg termini, es 
poden obtenir els diferents factors de creixement substituint els valors que prenen 
aquestes variables a l’expressió (7.1). Els resultats que s’obtenen són tres possibles 














Com ja s’ha comentat per propagar aquests factors de creixement a les diferents 
províncies espanyoles es considera que cadascuna d’elles pren el mateix factor que la 
CCAA a la qual pertany. 
7.2.3. Evolució del transport total de mercaderies 
Una vegada determinats els diferents factors de creixement per cadascuna de les 
províncies, s’està en condicions de trobar les matrius de fluxos de mercaderies totals 
(es consideren conjuntament el mode carretera i el ferroviari) transportades entre elles. 
Per fer-ho s’aplica el mètode de Fratar substituint els valors coneguts a les 
expressions (4.15) i (4.16). A part dels factors de creixement, l’altra dada de partida 
coneguda és la matriu de fluxos de mercaderies transportades totals per l’any de 
referència (Taula 6.13) 
Per no saturar aquesta tesina de matrius i no donar una quantitat d’informació 
excessiva, només es mostraran aquí les matrius obtingudes pels anys horitzó 
considerant creixements mitjos (Taula 7.5 i Taula 7.6). Les matrius obtingudes per 






CCAA 2015 2025 2015 2025 2015 2025
Galícia 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
Astúries 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
Cantàbria 1,30 1,70 1,21 1,54 1,15 1,39
Euskadi 1,26 1,58 1,16 1,43 1,11 1,29
Navarra 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
La Rioja 1,26 1,58 1,16 1,43 1,11 1,29
Aragó 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
Madrid 1,30 1,70 1,21 1,54 1,15 1,39
Castella i Lleó 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
Castella - La Manxa 1,34 1,80 1,24 1,63 1,18 1,47
Extremadura 1,20 1,41 1,10 1,28 1,06 1,15
Catalunya 1,26 1,58 1,16 1,43 1,11 1,29
València 1,34 1,80 1,24 1,63 1,18 1,47
Andalusia 1,30 1,70 1,21 1,54 1,15 1,39
Múrcia 1,26 1,57 1,16 1,42 1,11 1,28
França 1,17 1,49 1,09 1,36 1,06 1,24
Portugal 1,15 1,46 1,07 1,34 1,04 1,21
TOTAL ESPANYA 1,27 1,60 1,17 1,45 1,12 1,30
TOTAL 1,27 1,60 1,17 1,47 1,12 1,33
Fi Alt Fi Mig Fi Baix
Taula 7.4. Factors de creixement a mig i llarg termini 
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Coruña 50.404 3.092 602 2.080 341 97 43 26 38 43 28 32 78 32 248 26 96 289 52 93 32 17 100 68 33 48 26 31 82 56 46 74 21 30 21 41 18 68 13 28 27 31 16 22 33 50 39 25 115 58.954
Lugo 2.951 17.292 1.663 827 486 89 35 19 35 38 74 22 55 23 206 28 93 419 57 99 33 17 105 86 27 38 24 30 78 46 40 48 14 22 14 29 15 48 11 19 20 21 12 17 23 37 31 22 55 25.493
Orense 429 1.230 11.275 1.148 128 35 17 11 13 21 14 13 32 13 117 16 51 173 31 68 19 10 61 62 15 22 13 16 44 29 26 28 8 13 8 17 8 28 6 12 11 12 8 10 13 23 18 9 142 15.524
Pontevedra 1.585 658 1.229 42.594 146 44 24 17 17 25 15 21 51 21 157 14 55 131 29 62 17 10 61 45 19 38 14 17 45 37 29 49 14 19 14 26 10 44 7 18 17 21 11 13 22 33 22 12 933 48.512
Astúries Oviedo 413 508 198 257 69.145 1.103 289 124 158 174 121 112 261 95 758 82 427 4.458 282 329 118 56 527 285 77 126 59 77 209 142 118 215 58 93 62 102 35 175 24 68 60 82 41 52 81 122 83 236 55 82.733
Cantàbria Santander 82 62 34 54 570 45.572 1.115 158 259 236 170 80 195 58 389 33 823 217 178 101 47 64 221 53 37 60 29 56 103 52 41 122 33 60 37 47 25 93 11 25 28 38 14 24 37 47 38 2.965 23 54.815
Bilbao 55 36 23 40 180 1.423 53.254 505 1.883 594 321 111 238 57 306 20 600 105 86 64 36 67 130 31 28 47 21 40 74 39 28 124 32 63 38 38 24 86 8 20 22 31 11 19 30 32 29 249 17 61.315
San Sebastián 32 19 13 25 59 164 410 28.142 298 1.346 153 108 208 41 156 8 160 46 31 30 14 37 54 12 16 26 10 19 32 22 15 99 25 60 32 27 19 61 4 13 12 19 6 10 18 20 18 9.584 11 41.744
Vitòria 37 30 16 24 103 352 2.020 391 20.147 1.627 952 122 249 47 243 20 962 99 98 56 38 104 129 32 22 35 20 41 72 27 22 97 25 67 30 27 21 62 7 12 15 19 7 14 19 24 23 101 10 28.714
Navarra Pamplona 31 28 21 23 127 349 697 1.972 1.799 33.975 2.605 921 1.528 153 374 36 679 143 111 81 72 368 154 53 55 59 53 121 155 40 37 312 76 338 123 65 105 173 17 16 29 26 10 27 29 32 68 1.647 6 49.918
La Rioja Logroño 22 58 15 16 95 260 384 225 1.069 2.639 20.337 174 790 88 295 28 1.313 127 132 69 59 629 162 46 30 40 37 103 112 26 23 134 34 130 51 36 52 96 10 10 18 17 6 17 18 20 36 138 5 30.231
Huesca 17 12 9 13 41 73 83 108 99 752 138 9.888 8.060 219 265 17 111 43 26 31 32 121 50 18 55 41 64 81 101 24 21 604 115 1.701 306 63 120 192 16 12 20 19 7 18 21 23 62 74 4 23.989
Zaragoza 48 36 27 37 107 209 197 230 232 1.496 756 9.677 41.608 1.145 989 58 443 139 91 101 116 707 177 61 188 130 242 338 357 71 64 1.189 238 2.656 570 204 489 724 46 34 57 56 20 54 59 65 196 157 12 66.903
Teruel 19 14 11 15 39 55 39 36 37 138 77 244 1.062 13.442 577 30 121 48 31 43 47 142 58 22 362 117 810 214 263 37 35 283 67 188 143 296 1.118 2.514 45 21 45 44 13 50 44 43 223 23 5 23.351
Madrid Madrid 88 77 57 66 202 212 124 66 111 192 146 169 529 329 177.661 1.256 673 328 250 668 3.322 268 769 266 630 1.284 1.237 12.984 21.776 264 350 224 61 151 82 293 184 590 90 78 222 188 48 256 163 182 384 51 34 229.632
Ávila 19 21 16 14 67 50 24 12 22 36 28 21 59 33 2.441 4.727 140 137 131 979 1.421 45 523 177 57 140 79 211 1.014 98 145 29 9 20 10 35 23 63 14 18 35 23 14 30 22 46 47 12 14 13.350
Burgos 78 77 56 57 319 1.307 734 226 1.131 732 1.393 151 500 147 1.427 150 22.450 787 2.112 371 335 641 1.660 264 94 139 107 312 458 96 96 180 48 132 62 76 77 175 28 29 54 51 21 53 52 58 92 253 21 39.868
León 244 366 204 145 4.079 344 125 62 118 164 143 63 172 63 746 156 838 26.190 913 668 232 88 1.545 985 71 105 75 110 299 131 138 107 31 62 34 49 41 106 25 41 45 44 28 42 45 88 77 77 27 40.552
Palencia 40 45 33 29 215 263 96 40 108 115 133 34 100 36 504 134 2.014 818 6.317 335 209 87 6.023 268 34 51 38 66 172 49 54 48 13 31 16 27 21 47 10 14 19 18 10 19 19 32 33 54 11 18.902
Salamanca 56 59 55 48 182 101 49 26 44 63 52 32 87 39 1.015 749 266 449 251 11.492 284 46 1.042 2.996 58 118 68 125 483 203 313 54 16 31 17 46 27 80 17 37 45 32 27 34 31 93 55 24 112 21.628
Segovia 21 23 17 15 87 65 39 18 38 65 52 35 107 47 5.802 1.277 281 182 184 333 9.523 112 781 155 83 140 124 392 870 75 94 45 13 33 16 48 32 89 18 14 35 30 12 39 28 41 65 15 9 21.618
Soria 10 10 8 8 37 79 65 44 94 299 505 120 586 127 422 37 484 63 69 49 101 3.692 129 34 28 39 41 197 140 21 21 83 21 87 32 31 48 100 8 7 15 13 4 15 13 15 32 30 2 8.115
Valladolid 72 76 59 56 348 273 121 55 124 145 148 61 182 63 1.421 488 1.443 1.261 5.487 1.267 810 148 18.934 1.158 72 115 85 166 424 108 124 90 25 56 29 57 39 101 19 30 42 39 20 39 38 66 67 60 31 36.144
Zamora 44 58 57 39 208 72 33 16 32 47 40 20 56 21 461 158 219 768 233 3.490 154 37 1.107 5.667 33 53 38 64 191 87 116 31 9 21 10 25 16 42 10 19 21 16 14 18 16 45 33 17 26 14.009
Albacete 21 18 13 15 43 40 23 15 19 48 25 59 169 349 1.071 50 76 54 29 65 81 31 67 32 20.756 666 1.184 148 743 85 62 173 46 72 74 1.571 387 1.571 162 53 186 171 48 286 136 134 2.631 10 6 33.772
Ciudad Real 30 25 19 29 58 56 33 20 27 51 33 45 119 114 2.176 121 111 79 43 131 135 42 105 51 663 16.105 330 259 4.175 297 188 79 23 44 33 246 95 287 132 111 753 339 74 756 230 340 336 14 22 29.583
Cuenca 19 18 13 14 48 45 26 14 22 53 36 79 247 896 2.409 80 99 65 38 89 138 51 91 43 1.359 381 11.475 42 1.162 62 69 129 35 75 55 311 217 951 63 32 91 73 20 101 61 74 450 11 4 21.938
Guadalajara 14 14 10 10 39 52 30 17 28 75 63 61 212 145 15.452 129 178 59 40 100 267 148 109 44 104 183 26 6.983 1.420 49 61 64 17 53 26 55 58 105 20 15 42 34 10 47 32 35 75 12 4 26.822
Toledo 46 45 35 33 131 120 68 36 61 119 85 95 278 221 32.313 774 325 200 128 482 739 132 347 163 650 3.666 885 1.771 50.166 285 425 133 39 93 49 274 155 454 100 86 343 196 56 309 165 226 380 28 18 97.928
Badajoz 25 23 19 20 59 37 19 12 16 28 17 20 48 28 352 70 60 79 33 185 59 19 78 70 68 239 44 57 265 16.350 4.049 40 12 21 13 55 24 68 49 216 352 109 260 122 166 952 70 9 9.795 34.780
Cáceres 20 20 17 17 54 32 16 10 14 25 15 17 43 25 451 98 59 80 35 274 71 18 88 88 48 144 46 67 376 3.845 7.868 31 10 18 10 37 22 56 26 114 152 54 90 58 73 376 48 8 214 15.376
Barcelona 79 43 30 62 75 106 85 82 67 195 81 499 848 229 436 17 127 74 36 57 29 59 83 20 130 85 75 61 101 63 42 216.131 6.986 2.293 4.928 250 526 778 42 43 51 76 24 48 74 78 184 561 25 237.073
Girona 18 10 7 14 17 23 18 17 14 37 16 76 136 43 93 4 27 17 8 13 6 11 18 5 27 19 15 13 22 15 10 5.328 35.732 219 287 50 78 134 10 10 12 17 6 11 17 18 39 1.739 5 44.476
Lleida 31 21 15 24 57 81 67 81 73 349 132 2.154 2.810 222 338 21 130 59 33 43 38 110 65 24 87 58 76 89 125 37 31 3.975 490 31.453 3.857 157 440 540 29 20 29 34 11 28 33 37 119 73 8 48.815
Tarragona 31 19 14 24 41 59 47 50 40 168 67 522 821 224 257 13 83 43 22 32 23 54 47 16 117 59 73 56 86 33 25 11.251 842 5.060 44.388 216 907 923 36 24 34 42 13 33 42 42 167 111 9 67.305
Alicante 30 18 13 23 33 34 22 19 16 37 19 52 138 184 364 18 45 28 16 36 27 20 40 14 938 159 160 46 185 51 34 217 55 84 89 95.830 453 2.062 256 46 72 180 24 93 130 87 12.826 14 10 115.346
Castellón 11 9 7 8 23 31 23 22 19 85 42 119 405 1.000 290 19 58 29 16 29 29 48 34 15 360 89 176 76 164 28 26 737 143 349 548 712 55.269 19.850 65 21 47 50 13 52 47 43 442 23 2 81.703
Valencia 66 42 30 51 81 98 70 60 54 157 83 231 714 2.463 1.121 55 154 89 43 98 87 107 105 41 1.583 309 827 150 519 104 82 1.079 237 463 605 3.451 21.360 129.682 191 73 145 172 41 165 151 143 1.699 50 21 169.401
Almeria 10 8 6 7 20 17 10 6 8 17 10 19 46 49 174 14 26 22 10 22 19 10 21 11 184 151 63 32 130 69 38 73 22 28 27 493 80 218 48.831 108 252 1.295 53 473 1.002 221 1.229 4 4 55.641
Cádiz 25 16 12 20 30 22 14 10 9 15 8 18 43 25 160 15 26 32 13 42 12 7 30 17 52 111 26 20 92 259 143 44 13 17 15 68 21 69 89 59.583 409 235 385 141 594 3.802 96 7 31 66.942
Córdoba 22 16 11 18 34 32 19 12 14 27 16 26 63 49 421 32 48 38 18 56 36 17 44 21 198 804 84 64 414 464 211 67 20 26 23 124 53 151 234 459 27.156 1.254 354 3.030 1.422 3.174 216 8 31 41.130
Granada 34 21 15 26 39 40 25 17 17 29 17 33 80 58 428 24 54 42 20 45 34 16 47 18 204 411 75 58 264 172 89 97 28 33 32 343 63 197 1.338 291 1.396 31.285 147 3.668 3.738 795 716 11 21 46.651
Huelva 18 13 10 14 30 18 12 7 8 13 7 13 31 20 133 17 26 32 13 46 18 7 28 20 71 111 26 20 93 474 173 37 11 13 12 54 20 57 68 596 488 181 20.547 153 351 6.732 79 5 1.056 31.982
Jaén 20 15 11 15 34 32 19 12 14 28 17 26 64 60 535 31 52 39 20 47 45 19 45 21 340 904 104 79 419 182 91 72 21 27 25 181 66 193 493 177 3.396 3.693 124 18.470 923 700 348 8 13 32.270
Málaga 25 15 11 20 27 28 17 12 12 18 10 22 54 35 229 13 33 27 12 27 18 9 29 10 91 160 34 29 121 145 68 65 19 20 20 140 32 104 567 414 872 2.058 159 505 76.913 953 238 8 21 84.469
Sevilla 52 37 29 42 80 60 28 21 24 39 22 40 97 63 456 53 66 92 37 142 53 21 85 59 180 462 86 66 342 1.569 654 109 32 40 34 177 61 180 257 5.359 3.975 891 6.101 783 1.927 83.663 274 16 231 109.164
Múrcia Múrcia 35 24 17 27 49 48 29 22 21 52 27 65 171 191 604 34 70 54 26 58 52 28 60 26 2.181 292 324 89 359 81 56 245 66 90 97 17.941 392 1.431 891 90 173 512 48 246 311 181 88.860 16 11 116.770
França França 24 17 12 19 47 48 64 10.889 87 1.275 106 80 151 31 1.695 313 122 81 70 128 1.326 43 259 58 39 66 50 137 313 39 43 739 3.027 59 69 31 22 60 8 12 19 21 8 20 20 26 32 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.805
Portugal Portugal 78 36 109 679 15 15 9 7 6 5 3 8 21 8 80 10 18 20 9 107 7 2 29 20 7 25 3 5 16 9.696 231 18 5 6 5 10 2 17 3 27 24 16 581 10 23 144 6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 12.178



















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 7.5. Transport de mercaderies terrestres total. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2015). Creixement mig. 
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Coruña 58.593 3.591 698 2.415 396 118 52 31 45 50 33 36 88 36 302 30 110 335 60 107 37 20 115 79 41 60 33 39 103 64 52 88 25 35 25 52 23 85 16 34 32 38 20 27 40 61 46 30 141 68.591
Lugo 3.426 20.071 1.929 959 564 109 42 22 42 43 89 25 63 26 250 32 107 486 66 114 38 19 121 99 33 47 30 37 98 52 46 57 17 26 17 37 19 60 13 24 24 26 15 21 28 46 37 26 68 29.646
Orense 497 1.428 13.085 1.332 149 43 20 13 16 24 17 15 37 15 142 18 58 201 36 79 21 11 71 72 19 27 16 20 55 33 30 33 10 15 10 21 10 34 7 15 13 15 9 12 16 28 21 11 176 18.053
Pontevedra 1.840 764 1.426 49.484 169 53 29 20 20 28 18 24 58 23 190 16 63 152 33 72 20 11 70 52 24 47 18 21 57 42 34 58 16 22 16 33 12 54 9 23 21 25 13 16 26 40 27 14 1.153 56.456
Astúries Oviedo 475 586 227 294 80.182 1.347 344 147 189 199 145 127 295 107 921 94 490 5.161 325 378 135 64 606 329 96 157 74 97 261 161 135 254 69 111 74 127 44 218 30 82 73 100 49 64 98 148 98 284 66 96.138
Cantàbria Santander 100 75 42 66 696 58.423 1.404 200 328 287 215 97 236 70 502 40 999 264 217 122 57 77 269 65 48 80 38 73 134 63 49 155 41 75 47 62 32 123 14 32 36 49 18 32 48 61 48 3.761 29 70.002
Bilbao 65 43 27 48 215 1.793 65.849 625 2.336 708 398 132 282 67 386 23 714 126 102 77 42 79 154 38 36 62 27 52 96 45 34 153 40 78 48 49 31 111 10 26 27 39 14 24 38 40 35 311 22 75.778
San Sebastián 38 22 15 30 70 207 508 34.800 370 1.604 190 128 247 49 197 10 190 55 37 36 16 44 64 15 20 34 12 25 41 26 18 122 31 74 40 35 24 79 5 16 16 24 8 13 23 26 22 11.939 14 51.627
Vitòria 45 36 19 28 123 444 2.505 484 25.049 1.944 1.184 146 296 55 307 24 1.149 119 118 67 44 124 155 39 29 45 25 53 93 32 26 120 31 83 37 35 27 80 9 15 20 24 9 18 24 30 28 126 12 35.535
Navarra Pamplona 36 33 24 26 147 423 831 2.349 2.148 38.955 3.112 1.057 1.753 174 452 41 778 164 128 93 82 420 177 61 68 73 66 152 193 45 43 372 91 403 146 81 130 213 21 20 35 32 12 32 35 38 79 1.976 7 57.824
La Rioja Logroño 27 69 18 19 114 329 477 280 1.330 3.156 25.326 209 945 104 372 34 1.570 153 158 82 70 749 194 55 38 51 47 134 145 31 28 167 42 162 63 46 67 123 13 13 23 21 8 21 23 25 44 173 6 37.354
Huesca 19 14 11 15 47 89 99 129 119 863 166 11.354 9.262 249 320 19 127 49 30 35 36 138 57 21 68 50 80 101 126 27 24 720 137 2.032 365 78 149 238 19 15 24 23 9 22 25 28 72 88 5 27.792
Zaragoza 54 42 31 42 123 254 235 274 278 1.718 905 11.115 47.838 1.301 1.198 66 508 160 105 116 133 809 204 71 233 161 300 423 444 80 73 1.416 284 3.173 679 253 606 896 56 41 70 68 24 66 71 79 231 188 15 77.506
Teruel 22 16 12 16 44 66 46 42 44 157 91 277 1.206 15.076 690 33 137 55 35 49 53 160 66 25 443 144 994 264 322 42 39 333 79 222 168 363 1.364 3.067 54 25 54 53 15 60 53 52 259 28 6 26.920
Madrid Madrid 107 94 69 80 246 271 155 83 140 232 184 205 640 393 225.759 1.508 814 399 303 809 3.982 322 933 323 820 1.672 1.613 17.040 28.395 316 422 281 77 190 102 382 239 767 115 100 283 240 62 326 208 232 475 65 45 292.517
Ávila 22 24 18 16 77 61 28 14 26 41 33 23 67 37 2.920 5.327 158 156 149 1.112 1.599 51 596 202 70 171 98 261 1.245 110 164 35 10 24 12 43 28 78 17 22 42 28 16 36 27 55 54 14 17 15.434
Burgos 90 88 64 65 367 1.586 873 268 1.349 838 1.663 172 572 167 1.724 170 25.717 905 2.428 425 381 731 1.907 303 116 172 132 389 568 109 109 213 57 157 74 94 95 216 34 35 65 62 26 64 63 70 108 304 25 46.210
León 282 424 236 167 4.723 420 149 74 141 189 172 73 197 72 906 179 965 30.304 1.056 770 265 101 1.784 1.137 89 131 93 138 374 150 158 127 37 75 41 61 51 132 30 50 55 53 34 51 55 107 90 93 33 47.095
Palencia 46 52 38 33 249 320 115 47 129 132 159 39 115 40 612 153 2.317 946 7.293 386 238 99 6.950 309 42 64 48 83 214 56 62 57 16 37 19 34 26 58 12 18 24 22 12 23 23 38 39 65 14 21.925
Salamanca 64 68 63 55 210 122 58 31 52 72 62 36 99 44 1.230 854 305 517 290 13.208 323 53 1.199 3.450 72 146 84 157 601 230 358 65 19 37 20 57 33 99 21 45 55 39 33 41 38 113 65 28 138 25.060
Segovia 24 26 20 17 99 78 45 22 44 73 62 40 121 53 6.933 1.438 318 208 209 379 10.708 127 889 176 102 171 152 483 1.068 84 107 53 15 39 18 59 39 109 21 16 42 36 15 47 34 49 75 18 11 24.973
Soria 12 12 9 9 43 96 77 52 112 341 601 137 670 143 508 42 553 72 79 56 115 4.200 147 39 35 48 51 244 173 24 24 99 25 104 38 38 59 123 10 8 18 15 5 18 16 18 37 36 3 9.392
Valladolid 83 88 68 64 402 333 144 66 148 166 178 70 208 72 1.724 557 1.660 1.456 6.332 1.458 924 169 21.843 1.335 90 143 106 208 529 123 142 107 30 67 35 71 49 125 24 36 51 47 25 48 47 80 79 72 38 41.917
Zamora 51 67 66 45 241 88 40 20 38 54 48 23 64 24 560 180 252 887 269 4.017 175 43 1.277 6.534 40 65 47 81 238 100 133 37 11 25 12 31 20 52 13 23 25 19 17 22 20 55 38 20 32 16.241
Albacete 26 22 16 19 54 52 30 20 24 60 33 74 210 428 1.395 61 94 67 36 81 100 38 83 40 27.661 888 1.581 198 992 105 77 223 59 93 95 2.094 514 2.086 211 69 243 223 63 373 178 175 3.334 13 8 44.618
Ciudad Real 38 31 23 37 73 73 42 25 34 63 43 56 148 139 2.835 149 137 98 53 163 166 52 131 64 884 21.473 441 348 5.578 366 233 102 30 57 43 328 127 383 172 145 983 442 97 986 300 445 427 18 29 39.110
Cuenca 24 23 17 17 61 59 33 18 28 66 47 98 308 1.102 3.145 98 124 82 47 110 170 63 114 53 1.817 509 15.369 57 1.556 77 85 166 45 96 71 416 289 1.265 83 41 119 96 26 132 79 97 572 14 6 28.992
Guadalajara 17 17 13 12 48 69 38 22 36 93 81 76 265 179 20.265 160 222 74 50 125 330 185 137 55 139 245 35 9.459 1.911 61 76 83 22 69 33 74 77 141 26 20 56 45 13 61 42 46 96 16 5 35.421
Toledo 57 57 43 42 164 157 88 47 79 148 110 118 347 272 42.167 955 405 250 160 600 911 163 434 204 868 4.899 1.185 2.386 67.174 351 527 171 50 120 63 366 206 604 131 112 449 257 73 404 215 296 483 37 23 129.426
Badajoz 29 26 22 23 67 45 23 14 19 31 21 22 55 31 422 79 69 90 38 210 67 21 89 79 84 294 54 71 327 18.446 4.596 47 15 25 15 67 30 83 59 260 423 131 313 147 199 1.145 82 11 11.964 40.481
Cáceres 24 23 20 19 62 39 20 11 16 29 18 19 49 29 545 111 67 92 40 314 81 20 101 101 59 178 57 84 466 4.366 8.991 37 11 21 12 46 27 69 32 138 184 65 109 71 89 456 56 9 263 17.746
Barcelona 93 51 35 73 89 134 105 101 83 232 100 593 1.008 269 551 20 151 88 43 67 34 70 99 24 168 111 96 78 129 74 50 266.918 8.626 2.838 6.085 322 674 999 53 55 65 96 31 60 94 99 224 699 31 292.789
Girona 21 12 8 16 20 29 22 21 17 44 19 90 162 50 117 5 32 20 9 15 7 13 21 5 34 25 20 16 29 17 11 6.579 44.112 271 355 65 100 172 12 13 15 22 7 14 22 23 47 2.165 7 54.929
Lleida 37 25 18 28 69 102 83 100 90 417 164 2.573 3.359 262 427 25 156 70 39 51 45 131 78 28 112 75 98 115 161 44 36 4.921 606 39.029 4.774 203 565 694 37 26 37 43 14 35 42 47 146 92 10 60.336
Tarragona 36 22 16 28 48 74 59 62 49 200 84 622 978 263 324 16 99 52 27 38 27 63 56 19 150 76 94 73 111 39 30 13.890 1.039 6.262 54.787 278 1.160 1.183 45 30 43 53 17 41 53 53 203 138 11 83.119
Alicante 37 22 16 29 41 45 28 24 21 46 24 64 172 226 477 22 55 34 20 45 34 24 49 18 1.248 213 213 62 246 63 42 279 71 108 114 127.462 600 2.736 333 61 94 235 32 122 170 114 16.227 19 13 152.453
Castellón 13 12 9 10 29 40 30 28 24 105 54 148 502 1.222 376 23 72 36 20 35 36 59 42 19 477 118 234 102 218 34 32 943 183 448 701 945 73.085 26.246 84 27 61 65 16 68 61 56 558 30 2 107.738
Valencia 82 52 38 64 101 129 90 78 70 194 107 286 884 3.009 1.463 68 190 111 54 121 106 132 130 51 2.103 412 1.101 201 690 127 102 1.384 304 594 774 4.584 28.246 171.490 249 96 189 226 54 215 198 188 2.146 65 27 223.375
Almeria 12 10 7 9 24 21 12 8 10 21 13 23 56 59 222 17 32 27 12 27 23 12 25 14 240 197 82 42 170 83 47 92 28 36 33 643 103 283 62.341 137 321 1.653 67 604 1.279 282 1.523 5 6 70.994
Cádiz 30 19 15 24 37 29 18 13 12 18 10 22 52 30 206 18 31 39 16 51 15 8 36 21 68 146 34 26 120 312 173 56 16 21 19 89 27 91 113 76.057 523 301 492 180 759 4.856 118 8 41 85.415
Córdoba 27 19 14 21 41 41 24 16 18 33 21 31 77 59 538 39 59 46 22 67 43 21 53 26 259 1.049 110 84 542 557 255 84 25 33 29 161 69 197 298 587 34.682 1.602 452 3.869 1.816 4.054 268 11 40 52.488
Granada 41 25 18 32 48 52 32 22 22 35 21 40 97 70 549 29 65 51 24 55 41 19 57 22 267 537 98 76 345 207 107 123 35 41 40 448 82 258 1.708 372 1.782 39.946 189 4.682 4.772 1.016 887 15 28 59.529
Huelva 22 16 13 18 37 24 15 9 10 16 9 16 38 24 170 21 32 39 15 55 21 8 35 24 93 146 34 26 122 570 209 46 14 17 15 70 26 74 87 762 624 232 26.273 195 449 8.606 98 6 1.377 40.856
Jaén 24 18 13 18 41 41 24 15 18 34 22 31 78 72 683 37 63 48 24 57 54 23 55 25 444 1.179 136 103 547 219 111 90 27 35 32 236 86 251 629 225 4.335 4.714 158 23.571 1.178 895 432 11 17 41.180
Málaga 31 18 13 24 32 36 22 16 15 22 13 27 65 42 294 15 40 32 15 32 21 11 35 13 119 209 45 38 158 175 82 82 24 26 25 183 42 136 723 529 1.113 2.628 203 644 98.151 1.218 295 10 27 107.772
Sevilla 63 45 36 51 98 77 35 27 31 47 28 49 117 75 584 64 79 112 45 172 63 25 103 72 235 604 112 87 448 1.887 791 137 41 50 43 231 79 236 328 6.846 5.079 1.139 7.799 1.000 2.463 106.914 339 21 301 139.310
Múrcia Múrcia 41 28 20 31 58 59 35 27 26 61 32 76 201 221 748 39 82 64 31 68 61 33 71 31 2.760 370 411 113 455 95 66 299 81 110 118 22.703 495 1.806 1.103 111 214 634 59 305 386 224 106.776 19 13 141.867
França França 29 21 15 22 56 62 79 13.592 109 1.533 133 96 181 36 2.146 373 146 98 84 154 1.581 51 313 70 50 85 65 179 407 47 51 922 3.774 74 86 40 28 78 10 15 24 27 10 25 25 34 39 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 27.081
Portugal Portugal 96 45 134 839 19 20 12 8 7 7 4 10 25 9 104 12 22 24 11 132 8 2 35 25 9 33 4 6 21 11.854 284 23 6 7 6 13 2 22 4 35 31 21 758 12 29 188 7 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 14.988
66.969 28.390 18.810 56.830 91.115 68.581 75.125 54.417 35.363 55.431 36.262 30.817 74.794 26.572 329.858 13.342 42.583 45.075 20.791 26.895 23.540 9.874 42.230 15.931 43.024 37.895 25.896 34.609 118.499 42.221 19.374 302.815 60.454 57.747 70.475 164.208 109.915 218.724 69.443 87.500 52.814 55.994 37.792 38.921 114.127 133.043 137.489 23.101 16.325 3.362.001
Destinació



















Taula 7.6. Transport de mercaderies terrestres total. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2025). Creixement mig. 
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7.3. ANÀLISI PER ESCENARIS 
Un cop estimat el futur transport total de mercaderies, el següent pas és determinar 
l’impacte del conjunt de canvis que es preveuen en el sector del transport de 
mercaderies en el repartiment modal dels anys horitzó considerats. Aquest impacte es 
valorarà aplicant el model logit proposat per a una sèrie d'hipotètiques situacions 
futures, en el que es denomina anàlisis per escenaris.  
Com s'ha comentat en la introducció d'aquest capítol, es portarà a terme l'anàlisi per 
escenaris per a dos anys diferents i no consecutius, agafant el primer per a fer 
previsions a mig termini i el segon per a fer-les a llarg termini. Els anys seran el 2015 i 
el 2025 respectivament. 
El fet de fixar dos anys d'estudi implica que per a cadascun dels escenaris que es 
considerin s'han de realitzar dues valoracions distintes. Aquesta sèrie de resultats, per 
a cadascun dels escenaris, marcarà la tendència de les diferents alternatives segons 
quins siguin els paràmetres presos.  
El nombre d'escenaris depèn de l'elecció del nombre de variables que es vulguin 
analitzar i dels diferents valors que es plantegin per a cadascuna d'ells. 
Donat el creixement desmesurat que suposa analitzar un gran nombre de variables 
amb diferents valors cadascuna d'elles, a més d’intentar seleccionar aquelles que 
poden resultar més significatives i determinants per a l'estudi, s’agrupen els diferents 
valors que prenen, segons quines siguin les hipòtesis considerades, en diferents 
escenaris. D’aquesta manera, cada escenari estarà format per les mateixes variables 
però es diferenciaran pels valors que es donarà a cadascuna d’elles. 
Seguint aquest desenvolupament es definiran tres escenaris (per cada any horitzó), 
que s’anomenaran pessimista, moderat i optimista, segons quines hipòtesis s’hagin 
seguit a l’hora de donar valors a les diferents variables que formen el model logit. 
Amb l'elecció dels valors que prenen les distintes variables en cadascun dels 
escenaris, s'ha intentat modificar les característiques de les dues alternatives de 
transport de mercaderies considerades, especialment pel que fa mode ferroviari, que 
és on es preveuen canvis més significatius i que és l’alternativa que es pretén 
potenciar des de les administracions.  
7.3.1. Definició de les variables 
Les variables que es consideren són les mateixes que s’han utilitzat en el procés de 
calibració del model logit a l’hora de definir els costs generalitzats (expressió (6.6)), és 
a dir: preu, taxa d’interès del cost d’oportunitat, temps de transport, cost de transport i 
distància.  
Val la pena recordar que la variable temps de transport (tij) es descriu a través d’unes 
altres variables en funció del mode considerat, seguint les expressions (6.7) i (6.8) per 
carretera i per ferrocarril respectivament. Així, el temps es pot definir a través de dues 
noves variables, com són la velocitat comercial mitja associada al transport (Vcm) i el 
temps d’espera en terminal (tw) propi del mode ferroviari, que juntament amb la 
distància (dij) permeten obtenir les matrius de temps de transport entre cadascuna de 
les zones considerades. 
Per calcular els costs de transport (Cd) s’ha utilitzat el mateix procediment que en el 
procés de calibració del model logit per l’any de referència (2006). Per definir els 
diferents escenaris, es tindrà en compte que aquests costs depenen entre d’altres 
factors del tamany de l’enviament, que com més gran és permet costs unitaris (per 
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d’enviament va relacionat amb les característiques de la infraestructura ferroviària que 
limiten la llargària del trens i per tan la grandària dels enviaments.  
Pel que fa a la variable distància (dij) associada a cada alternativa de transport, es 
considera que pels anys horitzó serà la mateixa que per l’any 2006 (Taula 6.7 pel 
transport per carretera i Taula 6.11 pel transport ferroviari). Tot i que es preveuen 
actuacions tant a la xarxa de carreteres com, especialment, a la xarxa ferroviària, 
aquestes van encaminades a una millora de la qualitat del servei (per exemple en 
augmentar la velocitat mitjana) i no a l’obertura de nous itineraris que redueixin 
significativament les distàncies entre les diferents zones. 
Les tarifes (Tr) depèn de varis factors i especialment de la competència que hi ha en el 
sector. En el transport per carretera aquesta competència ja és molt gran i per això les 
tarifes estan molt ajustades. En canvi, en el transport de mercaderies per ferrocarril tot 
just s’ha obert el mercat als operadors privats i és d’esperar que al augmentar la 
competència puguin disminuir, almenys una mica, les tarifes. 
El valor futur de la taxa d’interès del cost d’oportunitat (i) dependrà de les condicions 
que se suposin en cadascun dels escenaris i de com s’estimin els costs d’oportunitat 
en els anys horitzó. 
Per l’alternativa corresponent a la carretera, amb una oferta actual molt competitiva,  
es preveuen canvis poc importants, més que res encaminats a mantenir un servei 
semblant a l’actual amb actuacions destinades, bàsicament, a evitar possibles 
congestions futures degudes als increments de circulació previstos. Per tot això, en el 
mode carretera es considera que els valors que prenen les diferents variables són els 
mateixos per tots els escenaris i que coincideixen amb els establerts per cadascuna 
d’elles per l’any 2006 (Taula 6.16). 
De tota manera s’ha d’afegir una nova variable, exclusiva del mode carretera, per a 
poder definir el que s’anomena Eurovinyeta. Amb aquest nom es defineix un nou 
sistema de taxes i peatges als camions amb l’objectiu d’incrementar l'eficiència del 
sistema terrestre de transport de mercaderies. Al juny del 2006 la Unió Europea va 
establir el marc legal per regular aquest concepte i en alguns països com Alemanya i 
Àustria ja està en funcionament. Es preveu que tant pel 2015 com pel 2025 aquest 
sistema ja s’estigui aplicant a Espanya. 
L’Eurovinyeta es pot associar a un cost quilomètric (€/km) per cada enviament. Com ja 
s’ha comentat, el model logit proposat treballa amb costs unitaris (per tona 
transportada) i per tant s’haurà de dividir el cost de l’Eurovinyeta pel que es considera 
el tamany mig d’un enviament. Com en el cas de la calibració del logit per l’any2006, la 
tipologia de vehicle que es considera per al transport de mercaderies per carretera és 
el vehicle articulat de càrrega general, que pot portar una càrrega de 25 Tones en 
cada enviament. D’aquesta manera es troba el valor unitari de l’Eurovinyeta. Tenint en 





On τ és l’Eurovineta definida en €/Tona·km. Com a valors de referència s’han utilitzat 
les tarifes de l’Eurovinyeta que actualment s’apliquen a Alemanya. 
Per últim, s’aplicarà l’increment anual de l’IPC a les variables que es mesuren amb 
unitats monetàries, en aquest cas els costs, les tarifes i l’Eurovinyeta, per determinar 
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partir de les sèries recollides per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) en el període 




Quan s’han descrit els fluxos de mercaderies per ferrocarril entre les diferents 
províncies per l’any de referència (Taula 6.12), s’ha comentat que en algunes d’elles 
no s’hi registra cap mena de flux al no existir-hi cap terminal de mercaderies. Aquest 
és un altre factor a tenir en compte de cara a la definició dels diferents escenaris, ja 
que aquesta pot ser una de les possibles mancances a corregir. 
Seguidament es definiran, pels diferents escenaris, quines són les hipòtesis que s’han 
seguit per determinar els valors que prenen les variables, els quals varien en funció de 
l’escenari. 
7.3.2. Escenari pessimista 
La principal característica d’aquest escenari és que es manté la mateixa situació que 
en l’any de referència (2006). És un escenari de mínims. 
D’aquesta manera s’assumeix que no es duran a terme cap tipus de millores a la 
infraestructura ferroviària, de manera que es mantindran les mancances existents tant 
a nivell de xarxa com de terminals de mercaderies. Al no produir-se cap tipus de 
millora en aquest sentit, la longitud dels trens no podrà superar els 450 metres actuals 
ni es podrà augmentar el tamany dels enviaments, actualment de 800 Tones màxim, 
que repercuteix directament en els costs. La conseqüència d’això es que pels anys 
horitzó es mantindran les velocitats comercial mitjanes (Vcm), els temps d’espera en 
terminal (tw) i els costs de transport associats a la distància (Cd). 
Una altra implicació de suposar la mateixa situació que per l’any de referència, és que 
l’entrada d’operadors privats en el transport ferroviari de mercaderies no suposarà cap 
canvi en la competitivitat d’aquest mode enfront l’alternativa de la carretera. En 
conseqüència les tarifes mitjanes (Tr) ferroviàries no es rebaixaran i es mantindran al 
nivell de l’any 2006. 
En aquest escenari s’ha considerat que si es mantenen a mig i llarg termini les 
mancances associades al mode ferroviari, comentades en anteriors ocasions, aquest 
fet repercutirà en el valor de la taxa d’interès del cost d’oportunitat (i), de manera que 
cada vegada serà més gran la pèrdua de valor associada al transport per ferrocarril de 
la mercaderia. 
En la Taula 7.7 es recullen els valors de les diferents variables pels diferents modes i 








A les tarifes, costs i Eurovinyeta se’ls hi ha aplicat l’increment de l’IPC corresponent a 
cada any horitzó, descrit anteriorment. 
Δanual IPC=  3,34%
Taula 7.7. Escenari Pessimista. Valors de les variables 
Elaboració pròpia 
Velocitat comercial mitja Vcm km/h 80 80 80 55 55 55
Temps d'espera en terminal tw h 6,00 6,00 6,00
Eurovinyeta τ €/km·Tona 0,00 0,0048 0,0066
Tarifa mitjana del transport Tr €/Tona 12,50 16,80 23,34 11,00 14,78 20,53
Taxa d'interès cost oportunitat i %/any 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 100,00% 100,00%
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Per ser coherents amb la definició d’aquest escenari, se suposa que les províncies que 
a l’any 2006 no disposaven de terminal de mercaderies continuaran sense disposar-ne 
pels diferents anys horitzó. 
7.3.3. Escenari moderat 
En aquest escenari s’intenta definir una situació intermèdia, en la qual s’hauran produït 
canvis significatius respecta les condicions de partida del mode ferroviari, però sense 
arribar a assolir-se el que seria la situació ideal per a aquesta alternativa de transport.  
D’aquesta manera, s’assumeix que s’hauran dut a terme part de les actuacions 
previstes pel mode ferroviari en el PEIT 2005-2020, tant pel que fa a infraestructures 
com a temes de gestió, àmpliament comentades en el capítol 3 d’aquesta tesina. 
Aquestes canvis repercuteixen en els valors considerats per les diferents variables:  
• Velocitat comercial mitjana (Vcm): Mesures com la creació de línies d’Alta 
Velocitat de trànsit mixt per a passatgers i mercaderies, millores en la capacitat 
de la xarxa, millora del material mòbil i millores en la gestió, entre d’altres, han 
de portar a una augment de la velocitat comercial mitjana. En aquest escenari 
es considera una Vcm=80km/h, que és la que s’ofereix en els serveis de 
transport de mercaderies per ferrocarril que millor funcionen actualment a 
Espanya. D’aquesta manera s’igualaria la velocitat que ofereix l’alternativa per 
carretera, tot i que es considera que les característiques del mode ferroviari 
possibiliten velocitats comercials significativament majors. 
• Temps d’espera en terminal (tw): En aquest escenari es considera que es 
solucionen algunes de les mancances i deficiències que presenten les 
terminals de mercaderies, o almenys en algunes d’elles. Juntament amb això 
es preveu establir prioritats en la gestió de les mercaderies ja que actualment la 
prioritat pels passatgers fa que els trens de mercaderies es passin molt de 
temps a la terminal i tinguin unes freqüències molt baixes. Per tot això es 
considera que els temps d’espera en terminal, per aquest escenari, es 
redueixin a la meitat, tw=3 hores. Tot i ser una reducció considerable encara 
permet un marge considerable de millora. 
• Cost del transport (Cd): Com ja s’ha comentat aquests costs van molt 
relacionats al tamany dels enviaments i aquests a la llargària dels trens de 
mercaderies. Les millores generals de les infraestructures ferroviàries han de 
permetre circular i operar trens amb longituds més grans i per tant amb majors 
tamanys d’enviament. En aquest escenari se suposa que la longitud dels trens 
en els anys horitzó s’acostarà als 700 metres, que és la dels trens de 
mercaderies que actualment circulen per Europa, arribant a tamanys 
d’enviament de aproximadament 1100 Tones. Amb aquests valors es calculen 
els costos de transport pels anys horitzó de la mateixa manera que es va fer 
per l’any de referència.  
• Tarifa mitjana del transport (Tr): Un dels principals canvis contemplats en 
aquest escenari és la influència que té l’entrada de la iniciativa privada en el 
transport de mercaderies per ferrocarril i la influència que això té en la 
competitivitat d’aquest mode com a alternativa de transport. De tota manera, 
per l’escenari moderat, es considera que els operadors privats encara estan en 
fase de maduració i no del tot consolidats. Això porta a una reducció de les 
tarifes mitjanes del transport respecte l’escenari anterior, però encara deixa un 
marge de rebaixa per quan es consolidi el mercat. 
• Taxa d’interès del cost d’oportunitat (i): La hipòtesis que es fa aquí, és que les 
millores realitzades al mode ferroviari que contempla aquest escenari, fan que 
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en l’anterior escenari. Es considera que la taxa d’interès del cost d’oportunitat 
es manté constant respecte l’any 2006 i per tant i=36%. 
En aquest escenari, se suposa que les millores previstes en la infraestructura 
ferroviària comporten que les províncies que a l’any 2006 no disposaven de cap 
terminal de mercaderies sí que en disposin en els diferents anys horitzó. Així, en els 
resultats obtinguts apareixeran nous fluxos associats a aquestes províncies. 
Els valors que prenen les diferents variables pels diferents modes i anys de referència, 









7.3.4. Escenari optimista 
Aquest és un escenari de màxims. Es defineix, aquí, el que es definiria com una 
situació ideal o quasi ideal de l’alternativa ferroviària per al transport de mercaderies. 
D’aquesta manera, s’assumeix que s’hauran dut a terme totes, o la majoria de les 
actuacions previstes pel mode ferroviari en el PEIT 2005-2020. La repercussió que 
s’estima que tindran aquests canvis en els valors considerats per les diferents 
variables és la següent:  
• Velocitat comercial mitjana (Vcm): Les millores esmentades per l’escenari 
moderat augmenten aquí el seu nivell d’aplicació, tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu. D’aquesta manera s’espera que es tregui més profit de les 
possibilitats que ofereix el mode ferroviari, es puguin assolir velocitats màximes 
superiors i, en conseqüència, augmenti, també la velocitat comercial que 
s’ofereix. .En aquest escenari es considera una Vcm=100km/h, de manera que 
la velocitat aconseguida pel ferrocarril és superior a la que ofereix el transport 
per carretera. 
• Temps d’espera en terminal (tw): L’escenari optimista considera que s’han 
solucionat gairebé totes les mancances i deficiències que presenten actualment 
les terminals de mercaderies, de manera que poden oferir un òptim servei. Al 
mateix temps, es preveu que els canvis en les prioritats de gestió afavoreixin al 
transport de mercaderies, repercutint directament amb el temps que els trens e 
passen a les terminals i permeten unes freqüències elevades. Per tot això, es 
considera que els temps d’espera en terminal, per aquest escenari, siguin de 
només una hora (tw=1 h), que representen una millora molt important respecte 
la situació actual. 
• Cost del transport (Cd): Com s’ha comentat repetidament, aquests costs van 
molt relacionats al tamany dels enviaments i, per tant, a la llargària dels trens 
de mercaderies. Amb les millores considerades en aquest escenari, s’espera 
arribar a trens de 750 metres de longitud, que és l’objectiu que, a nivell 
europeu, es vol assolir en un futur. Amb aquestes longituds es poden 
aconseguir tamanys d’enviament d’unes 1350 Tones. Amb aquests valors es 
calculen els costos de transport pels anys 2015 i 2025.  
Taula 7.8. Escenari Moderat. Valors de les variables 
Elaboració pròpia 
 
Velocitat comercial mitja Vcm km/h 80 80 80 55 80 80
Temps d'espera en terminal tw h 6,00 3,00 3,00
Eurovinyeta τ €/km·Tona 0,00 0,0048 0,0066
Tarifa mitjana del transport Tr €/Tona 12,50 16,80 23,34 11,00 12,10 16,80
Taxa d'interès cost oportunitat i %/any 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00%
Cost de transport Cd €/km·Tona 0,0392 0,0527 0,0732 0,0244 0,0283 0,0393
Any 2025
Carretera Ferrocarril
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• Tarifa mitjana del transport (Tr): Igualment que en l’escenari moderat, es 
contempla l’entrada de la iniciativa privada en el transport de mercaderies per 
ferrocarril i la influència que això té en la competitivitat d’aquest mode com a 
alternativa de transport de mercaderies. A diferència de l’anterior escenari, es 
considera que el mercat de transport de mercaderies per ferrocarril està ja 
consolidat. Això porta a una reducció de les tarifes mitjanes del transport, 
superior a la de l’escenari anterior, conseqüència de la competència que es 
preveu que hi hagi en el sector, semblant a la que avui es dóna en el cas del 
transport per carretera. 
• Taxa d’interès del cost d’oportunitat (i): La hipòtesis que fa l’escenari optimista 
és que les millores que es contemplen pel mode ferroviari, fan que els costs 
d’oportunitat associats al transport de la mercaderia siguin menors que els que 
es donen actualment i, per tant, menors als que s’associen a transportar-la per 
carretera. El valor considerat per la taxa d’interès del cost d’oportunitat en 
aquest escenari és de i=20%. 
Igual que en l’escenari anterior, se suposa que les millores previstes en la 
infraestructura ferroviària comporten que les províncies que a l’any 2006 no 
disposaven de cap terminal de mercaderies sí que en disposin en els diferents anys 
horitzó. Així, en els resultats obtinguts per l’escenari optimista apareixeran nous fluxos 
associats a aquestes províncies. 
Els valors que prenen les diferents variables pels diferents modes i anys de referència, 









7.4. REPARTIMENT MODAL PER ESCENARI. SÍNTESI DE RESULTATS 
Després de definir els diferents escenaris i els valors de les variables que els 
caracteritzen, ja es pot aplicar el model logit proposat amb l’objectiu de determinar el 
repartiment modal en els anys horitzó pels diferents escenaris. 
Per fer-ho, el primer que es fa és obtenir els costs generalitzats, segons l’alternativa de 
transport considerada, pels diferents escenaris i anys horitzó. Per tant s’ha d’aplicar 
l’expressió (7.2) pel transport per. carretera i l’expressió (6.6) pel transport ferroviari. 
Les matrius de costs generalitzats que s’han obtingut es recullen en l’apartat 
d’annexes d’aquesta tesina. 
Un cop determinats els costs generalitzats i coneguts els coeficients θ1 i θ2, obtinguts 
en el procés de calibració, es poden obtenir les utilitats associades a cada mode 




Taula 7.9. Escenari Optimista. Valors de les variables 
Elaboració pròpia 
 
Velocitat comercial mitja Vcm km/h 80 80 80 55 100 100
Temps d'espera en terminal tw h 6,00 1,00 1,00
Eurovinyeta τ €/km·Tona 0,00 0,0048 0,0066
Tarifa mitjana del transport Tr €/Tona 12,50 16,80 23,34 11,00 10,75 14,93
Taxa d'interès cost oportunitat i %/any 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 20,00% 20,00%
Cost de transport Cd €/km·Tona 0,0392 0,0527 0,0732 0,0244 0,0251 0,0349
Any 2025
Carretera Ferrocarril
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L’últim pas és substituir aquestes utilitats a les expressions (5.16) i (5.17) per obtenir 
les probabilitats de que les mercaderies siguin transportades en una o altra alternativa, 
és a dir el repartiment modal. Les matrius de repartiment modal que s’obtenen 
indiquen la probabilitat que una unitat de mercaderia (en aquest cas una tona) 
transportada entre la zona d’origen i i la zona de destinació j esculli una o altra 
alternativa.  
Multiplicant aquestes matrius de repartiment modal per les matrius de fluxos totals de 
mercaderies obtingudes segons els creixements considerats, pels diferents anys 
horitzó, es poden obtenir les matrius de fluxos de mercaderies transportades entre les 
diferents províncies en un determinat mode de transport. 
Aplicant aquesta metodologia pels diferents creixements considerats (baix, mig i alt), 
pels diferents escenaris (pessimista, moderat i optimista) i pels diferents anys horitzó 
(2015 i 2025), s’obtenen un gran nombre de combinacions possibles de resultats. 
Concretament s’obtenen 12 matrius de repartiment modal (6 per cada mode de 
transport), 18 matrius de fluxos de mercaderies transportades per carretera i 18 
matrius de fluxos de mercaderies transportades per ferrocarril. 
No tindria cap sentit incloure en el cos de la tesina totes i cadascuna d’aquestes 
matrius. Per aquesta raó s’escollirà la combinació, per cada any de referència, entre  
un dels possibles creixements i un dels escenaris considerats que més interessant 
resulti i que s’estimi com a més probable. És d’aquesta combinació de la qual es 
recolliran a continuació totes les matrius de resultats obtingudes i se’n realitzarà un 
extens anàlisi en el capítol següent. De tota manera,. en l’apartat d’annexes d’aquesta 
tesina es recolliran la resta de matrius obtingudes per totes les combinacions 
possibles. 
Com ja s’ha fet anteriorment, s’escullen els creixements mitjos tant per l’any 2015 com 
pel 2025. El motiu d’aquesta elecció és perquè les hipòtesis que s’hi consideren 
prenen uns valors que no pretenen ser ni massa agosarats ni  massa conservadors. 
Pel que fa als escenaris, l’elecció és la següent: 
• Per l’any 2015 (mig termini) s’escull l’escenari moderat: A l’any 2015 algunes 
de les actuacions sobre la infraestructura ferroviària previstes en el PEIT 2005-
2020, ja s’hauran acabat però d’altres segurament no. En aquest any tot just es 
compliran 10 anys de la regularització de l’entrada d’operadors privats en el 
transport de mercaderies per ferrocarril, de manera que és probable que el 
sector no s’hagi consolidat del tot i estigui encara en fase de maduració. Com 
es pot comprovar, la situació que s’acaba de descriure per l’any 2015 i que 
sembla la més probable, coincideix, de manera més o menys clara, amb les 
hipòtesis considerades en la definició de l’escenari moderat. 
• Per l’any 2025 (llarg termini) l’escenari escollit és l’optimista: El raonament per 
aquesta elecció és semblant a l’anterior. En aquest any totes les actuacions 
previstes en el PEIT 2005-2020 amb l’objectiu de potenciar el transport de 
mercaderies per ferrocarril, ja haurien d’estar acabades (amb un marge de 5 
anys). Pel que fa a la situació del transport privat de mercaderies per ferrocarril, 
després de 20 anys de la seva liberalització, és més probable que ja s’hagi 
consolidat el mercat i que el nivell de competència sigui semblant al del 
transport de mercaderies per carretera en l’actualitat. Per tot això, l’escenari 
que es basa en unes hipòtesis més semblants a la situació plantejada és 
l’optimista. 
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A continuació es recullen pels anys 2015 i 2025, els resultats obtinguts per aquesta 
combinació de creixements i escenaris, amb les corresponents matrius de repartiment 
modal (Taula 7.11, Taula 7.12, Taula 7.13 i Taula 7.14) i de fluxos de mercaderies 
entre les diferents províncies segons el mode de transport de mercaderies considerat 




Mig termini (any 2015) Llarg termini (any 2025)
Taula 7.10. Combinació de creixement i escenaris escollida 
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Coruña 96,24% 95,02% 92,09% 94,35% 92,40% 76,57% 60,46% 31,95% 76,20% 31,93% 50,68% 12,26% 18,20% 22,25% 54,92% 58,76% 63,09% 86,00% 76,23% 76,50% 73,76% 72,33% 76,69% 71,21% 18,01% 36,76% 29,05% 44,74% 40,43% 74,66% 81,70% 4,64% 2,55% 11,74% 5,68% 6,17% 8,65% 12,34% 1,96% 19,33% 9,42% 6,89% 29,24% 8,17% 3,78% 31,07% 8,62% 86,72% 89,96% 94,22%
Lugo 95,02% 96,14% 95,18% 95,30% 95,45% 84,93% 72,50% 44,75% 84,67% 44,72% 96,45% 19,41% 27,73% 33,05% 72,53% 75,54% 74,67% 91,38% 84,69% 87,58% 85,90% 84,99% 86,88% 84,28% 32,25% 57,42% 47,01% 63,69% 59,53% 86,46% 90,63% 7,75% 4,33% 18,66% 9,42% 12,48% 17,02% 23,37% 4,15% 34,18% 18,39% 13,83% 47,24% 16,16% 7,84% 49,41% 16,97% 91,85% 90,74% 93,40%
Orense 92,09% 95,18% 96,29% 94,55% 82,92% 56,60% 49,76% 35,98% 50,84% 37,22% 56,50% 17,61% 25,40% 30,46% 51,23% 57,48% 68,36% 84,75% 79,79% 82,70% 72,19% 73,18% 76,73% 78,41% 15,93% 37,12% 25,83% 41,11% 39,17% 81,22% 86,76% 6,03% 3,34% 16,91% 8,44% 5,37% 7,55% 10,82% 1,69% 26,02% 6,90% 6,00% 37,75% 7,12% 3,27% 39,82% 7,52% 72,14% 94,23% 92,65%
Pontevedra 94,35% 95,30% 94,55% 96,46% 83,32% 34,36% 34,31% 22,86% 35,29% 23,82% 40,65% 10,13% 15,22% 18,76% 35,65% 41,62% 53,25% 74,56% 67,55% 71,59% 57,78% 58,99% 63,49% 65,69% 9,08% 54,91% 15,51% 26,91% 25,35% 69,51% 77,56% 3,27% 1,79% 9,69% 4,64% 2,91% 4,13% 6,02% 0,90% 15,65% 6,82% 3,21% 24,23% 3,94% 2,11% 25,86% 4,11% 50,97% 94,64% 94,60%
Astúries Oviedo 92,40% 95,45% 82,92% 83,32% 96,12% 97,64% 95,08% 85,59% 87,15% 70,97% 81,16% 43,47% 38,25% 39,05% 72,52% 77,26% 79,27% 93,47% 86,07% 87,58% 91,20% 92,30% 88,23% 94,72% 32,25% 55,74% 47,01% 63,69% 61,80% 86,45% 90,63% 10,20% 5,76% 39,32% 14,37% 12,48% 16,46% 23,37% 4,15% 34,18% 15,69% 13,83% 56,41% 16,16% 7,84% 49,41% 16,97% 98,80% 71,25% 93,48%
Cantàbria Santander 76,57% 84,93% 56,60% 34,36% 97,64% 96,42% 99,59% 98,68% 98,27% 96,85% 97,30% 90,64% 90,06% 84,27% 83,49% 75,70% 96,97% 85,45% 91,06% 76,10% 90,49% 99,01% 87,31% 81,82% 47,70% 70,70% 62,96% 87,97% 72,47% 74,23% 81,36% 63,05% 47,88% 84,42% 71,05% 21,46% 68,97% 60,94% 7,66% 6,10% 26,29% 23,51% 14,10% 26,96% 14,01% 30,59% 28,14% 99,88% 59,56% 95,47%
Bilbao 60,46% 72,50% 49,76% 34,31% 95,08% 99,59% 96,65% 97,96% 97,32% 95,17% 93,47% 86,11% 78,26% 57,56% 79,88% 74,57% 93,78% 80,75% 89,19% 74,97% 93,10% 98,03% 86,62% 80,90% 41,72% 65,45% 57,16% 85,17% 67,39% 60,03% 69,47% 40,40% 26,74% 68,28% 49,37% 14,67% 46,90% 37,15% 6,11% 4,86% 21,87% 19,44% 15,35% 22,47% 11,34% 4,06% 23,52% 97,60% 58,08% 95,49%
San Sebastián 31,95% 44,75% 35,98% 22,86% 85,59% 98,68% 97,96% 96,67% 94,70% 96,44% 94,64% 94,04% 88,74% 70,20% 69,26% 62,46% 89,53% 70,42% 82,40% 62,96% 88,45% 97,76% 78,60% 70,62% 37,63% 51,81% 43,09% 80,99% 53,97% 46,01% 56,36% 70,53% 56,30% 88,37% 77,49% 26,02% 65,92% 50,66% 3,56% 2,81% 13,71% 12,05% 3,00% 14,12% 6,77% 5,16% 25,33% 96,51% 44,02% 95,52%
Vitòria 76,20% 84,67% 50,84% 35,29% 87,15% 98,27% 97,32% 94,70% 96,58% 94,69% 95,28% 89,73% 83,54% 65,66% 80,57% 75,38% 94,03% 81,42% 89,60% 75,78% 93,37% 98,59% 87,11% 81,56% 42,78% 66,42% 58,22% 85,71% 68,33% 61,06% 70,38% 57,01% 41,65% 80,80% 57,89% 22,20% 44,25% 42,43% 6,37% 5,06% 22,62% 20,13% 12,01% 23,24% 11,78% 19,35% 24,31% 89,28% 59,13% 94,58%
Navarra Pamplona 31,93% 44,72% 37,22% 23,82% 70,97% 96,85% 95,17% 96,44% 94,69% 96,12% 96,30% 95,04% 90,66% 74,38% 77,48% 66,49% 90,02% 71,52% 83,16% 64,20% 91,82% 98,15% 79,48% 71,71% 56,64% 62,14% 66,30% 83,81% 64,16% 40,00% 55,69% 74,42% 61,02% 90,23% 80,71% 30,23% 70,44% 55,85% 5,34% 4,23% 19,52% 17,29% 4,51% 20,07% 9,97% 7,68% 29,47% 96,92% 45,34% 93,92%
La Rioja Logroño 50,68% 96,45% 56,50% 40,65% 81,16% 97,30% 93,47% 94,64% 95,28% 96,30% 96,44% 83,85% 89,22% 75,71% 86,63% 79,36% 95,19% 84,62% 91,54% 79,71% 95,48% 99,13% 89,46% 84,75% 56,91% 75,55% 78,75% 91,77% 77,12% 58,34% 65,55% 60,91% 45,62% 83,18% 69,14% 31,76% 67,00% 57,60% 9,60% 7,69% 31,36% 28,25% 8,18% 32,11% 17,26% 13,54% 30,98% 94,64% 64,51% 94,43%
Huesca 12,26% 19,41% 17,61% 10,13% 43,47% 90,64% 86,11% 94,04% 89,73% 95,04% 83,85% 95,88% 95,38% 85,97% 69,88% 59,51% 75,74% 46,49% 64,03% 52,39% 75,47% 93,81% 70,39% 60,87% 73,39% 52,54% 87,06% 77,74% 54,70% 17,92% 28,87% 84,39% 74,43% 94,06% 90,48% 47,77% 83,42% 72,76% 18,31% 2,90% 14,06% 12,36% 3,09% 14,48% 6,95% 5,31% 46,88% 94,83% 33,73% 92,37%
Zaragoza 18,20% 27,73% 25,40% 15,22% 38,25% 90,06% 78,26% 88,74% 83,54% 90,66% 89,22% 95,38% 95,82% 90,77% 78,71% 70,07% 83,26% 58,05% 73,13% 63,67% 83,05% 96,02% 79,11% 71,25% 81,56% 63,81% 91,47% 84,76% 65,79% 25,80% 39,27% 86,10% 76,93% 95,16% 89,91% 59,46% 88,98% 81,07% 26,31% 4,53% 20,67% 18,35% 4,84% 21,25% 10,64% 8,20% 58,59% 90,28% 44,77% 92,78%
Teruel 22,25% 33,05% 30,46% 18,76% 39,05% 84,27% 57,56% 70,20% 65,66% 74,38% 75,71% 85,97% 90,77% 95,90% 94,70% 89,34% 84,63% 60,51% 78,49% 80,00% 91,48% 96,88% 82,97% 76,12% 93,67% 92,26% 98,22% 96,41% 93,42% 57,54% 75,75% 73,50% 59,89% 85,71% 86,22% 83,07% 93,17% 93,48% 85,08% 23,57% 67,19% 71,29% 24,81% 74,89% 56,82% 36,71% 76,61% 73,51% 64,91% 92,82%
Madrid Madrid 54,92% 72,53% 51,23% 35,65% 72,52% 83,49% 79,88% 69,26% 80,57% 77,48% 86,63% 69,88% 78,71% 94,70% 96,24% 93,91% 89,65% 85,84% 89,45% 89,64% 95,18% 88,28% 92,63% 89,12% 85,57% 94,01% 91,70% 95,62% 94,48% 75,57% 85,19% 41,05% 27,26% 68,85% 57,48% 63,98% 71,87% 79,16% 35,03% 29,71% 69,87% 66,66% 31,13% 70,59% 51,44% 44,29% 71,80% 82,28% 80,01% 95,16%
Ávila 58,76% 75,54% 57,48% 41,62% 77,26% 75,70% 74,57% 62,46% 75,38% 66,49% 79,36% 59,51% 70,07% 89,34% 93,91% 96,24% 86,48% 88,64% 90,96% 94,86% 97,23% 91,85% 93,71% 92,45% 73,56% 93,49% 83,83% 91,11% 94,00% 95,58% 97,04% 29,74% 18,56% 58,33% 38,80% 45,45% 54,51% 64,06% 23,69% 63,75% 70,59% 53,50% 75,20% 58,02% 37,88% 76,78% 54,44% 83,77% 89,51% 92,85%
Burgos 63,09% 74,67% 68,36% 53,25% 79,27% 96,97% 93,78% 89,53% 94,03% 90,02% 95,19% 75,74% 83,26% 84,63% 89,65% 86,48% 95,93% 90,15% 94,74% 86,73% 96,71% 99,42% 93,38% 90,23% 60,96% 80,51% 74,43% 92,61% 81,84% 76,61% 83,23% 48,37% 33,53% 74,84% 57,40% 31,87% 69,57% 70,59% 12,44% 10,02% 37,92% 34,49% 28,34% 38,73% 21,81% 17,31% 40,15% 94,63% 75,14% 92,57%
León 86,00% 91,38% 84,75% 74,56% 93,47% 85,45% 80,75% 70,42% 81,42% 71,52% 84,62% 46,49% 58,05% 60,51% 85,84% 88,64% 90,15% 95,88% 93,42% 94,19% 95,97% 96,63% 94,51% 97,63% 52,22% 77,31% 67,07% 80,11% 78,79% 93,61% 95,69% 20,68% 12,31% 45,28% 27,27% 7,72% 38,88% 41,19% 9,04% 54,39% 29,94% 28,57% 67,28% 30,68% 16,34% 69,16% 31,95% 92,15% 85,22% 92,66%
Palencia 76,23% 84,69% 79,79% 67,55% 86,07% 91,06% 89,19% 82,40% 89,60% 83,16% 91,54% 64,03% 73,13% 78,49% 89,45% 90,96% 94,74% 93,42% 96,24% 91,13% 96,85% 98,50% 95,69% 93,56% 60,47% 81,45% 74,03% 84,93% 82,73% 90,29% 93,37% 33,90% 21,63% 61,94% 42,44% 31,42% 60,23% 49,50% 12,21% 43,07% 37,43% 34,02% 56,60% 38,24% 21,46% 58,72% 39,65% 94,41% 82,62% 93,26%
Salamanca 76,50% 87,58% 82,70% 71,59% 87,58% 76,10% 74,97% 62,96% 75,78% 64,20% 79,71% 52,39% 63,67% 80,00% 89,64% 94,86% 86,73% 94,19% 91,13% 96,04% 95,17% 90,83% 93,84% 97,74% 60,94% 88,95% 74,41% 85,18% 89,78% 98,33% 98,89% 24,82% 15,09% 51,17% 32,19% 31,85% 40,19% 49,99% 14,32% 82,76% 65,43% 39,22% 89,22% 43,66% 21,79% 90,03% 40,12% 84,06% 93,83% 93,09%
Segovia 73,76% 85,90% 72,19% 57,78% 91,20% 90,49% 93,10% 88,45% 93,37% 91,82% 95,48% 75,47% 83,05% 91,48% 95,18% 97,23% 96,71% 95,97% 96,85% 95,17% 96,32% 96,09% 97,85% 95,97% 78,09% 90,41% 86,91% 92,92% 91,14% 88,34% 91,99% 48,00% 33,19% 74,56% 57,04% 51,63% 60,56% 69,54% 24,48% 20,26% 54,87% 54,57% 51,53% 59,06% 38,90% 53,69% 60,48% 93,56% 90,11% 94,31%
Soria 72,33% 84,99% 73,18% 58,99% 92,30% 99,01% 98,03% 97,76% 98,59% 98,15% 99,13% 93,81% 96,02% 96,88% 88,28% 91,85% 99,42% 96,63% 98,50% 90,83% 96,09% 96,12% 98,16% 95,21% 60,56% 78,23% 81,16% 91,89% 79,67% 59,35% 68,87% 81,96% 70,98% 93,52% 86,73% 63,02% 92,80% 93,11% 10,99% 8,83% 34,69% 31,41% 9,38% 35,48% 19,53% 15,40% 51,19% 98,07% 82,09% 93,83%
Valladolid 76,69% 86,88% 76,73% 63,49% 88,23% 87,31% 86,62% 78,60% 87,11% 79,48% 89,46% 70,39% 79,11% 82,97% 92,63% 93,71% 93,38% 94,51% 95,69% 93,84% 97,85% 98,16% 95,89% 95,56% 69,38% 86,68% 80,85% 89,30% 87,65% 93,23% 95,43% 41,63% 27,74% 69,37% 50,64% 40,43% 64,95% 59,21% 17,08% 52,84% 52,09% 43,30% 65,89% 47,84% 28,81% 67,82% 49,32% 91,93% 87,56% 93,70%
Zamora 71,21% 84,28% 78,41% 65,69% 94,72% 81,82% 80,90% 70,62% 81,56% 71,71% 84,75% 60,87% 71,25% 76,12% 89,12% 92,45% 90,23% 97,63% 93,56% 97,74% 95,97% 95,21% 95,56% 96,12% 59,62% 84,24% 73,34% 84,47% 85,36% 97,51% 98,34% 31,83% 20,08% 59,71% 40,17% 30,67% 38,88% 48,61% 11,84% 76,11% 47,18% 33,23% 84,60% 37,41% 20,87% 85,70% 38,80% 88,18% 95,24% 93,82%
Albacete 18,01% 32,25% 15,93% 9,08% 32,25% 47,70% 41,72% 37,63% 42,78% 56,64% 56,91% 73,39% 81,56% 93,67% 85,57% 73,56% 60,96% 52,22% 60,47% 60,94% 78,09% 60,56% 69,38% 59,62% 95,90% 92,88% 98,40% 79,76% 85,01% 55,71% 58,78% 47,10% 32,40% 60,66% 66,46% 90,78% 86,37% 90,40% 88,85% 45,34% 81,99% 84,66% 72,55% 86,89% 74,52% 60,94% 93,39% 34,51% 55,71% 92,20%
Ciudad Real 36,76% 57,42% 37,12% 54,91% 55,74% 70,70% 65,45% 51,81% 66,42% 62,14% 75,55% 52,54% 63,81% 92,26% 94,01% 93,49% 80,51% 77,31% 81,45% 88,95% 90,41% 78,23% 86,68% 84,24% 92,88% 95,71% 94,63% 91,25% 97,14% 76,03% 76,13% 12,85% 7,36% 51,33% 44,34% 79,62% 71,52% 78,88% 73,90% 79,96% 95,63% 91,30% 69,86% 92,65% 84,76% 88,24% 84,85% 68,90% 76,03% 92,95%
Cuenca 29,05% 47,01% 25,83% 15,51% 47,01% 62,96% 57,16% 43,09% 58,22% 66,30% 78,75% 87,06% 91,47% 98,22% 91,70% 83,83% 74,43% 67,07% 74,03% 74,41% 86,91% 81,16% 80,85% 73,34% 98,40% 94,63% 95,82% 17,27% 89,44% 53,39% 68,05% 42,18% 28,20% 75,40% 62,20% 87,59% 78,21% 87,52% 71,99% 34,91% 74,64% 71,72% 36,45% 75,29% 48,53% 50,22% 94,07% 60,94% 57,35% 91,65%
Guadalajara 44,74% 63,69% 41,11% 26,91% 63,69% 87,97% 85,17% 80,99% 85,71% 83,81% 91,77% 77,74% 84,76% 96,41% 95,62% 91,11% 92,61% 80,11% 84,93% 85,18% 92,92% 91,89% 89,30% 84,47% 79,76% 91,25% 17,27% 96,04% 91,92% 67,27% 79,26% 51,17% 36,06% 76,89% 67,04% 54,13% 83,30% 71,63% 26,38% 21,93% 60,64% 57,05% 23,10% 61,47% 41,31% 34,56% 62,86% 85,53% 72,67% 93,77%
Toledo 40,43% 59,53% 39,17% 25,35% 61,80% 72,47% 67,39% 53,97% 68,33% 64,16% 77,12% 54,70% 65,79% 93,42% 94,48% 94,00% 81,84% 78,79% 82,73% 89,78% 91,14% 79,67% 87,65% 85,36% 85,01% 97,14% 89,44% 91,92% 95,69% 81,64% 89,21% 26,60% 16,32% 53,49% 41,29% 62,95% 66,19% 74,44% 42,37% 50,89% 85,04% 73,16% 52,57% 76,60% 59,09% 66,09% 70,89% 70,73% 80,25% 93,52%
Badajoz 74,66% 86,46% 81,22% 69,51% 86,45% 74,23% 60,03% 46,01% 61,06% 40,00% 58,34% 17,92% 25,80% 57,54% 75,57% 95,58% 76,61% 93,61% 90,29% 98,33% 88,34% 59,35% 93,23% 97,51% 55,71% 76,03% 53,39% 67,27% 81,64% 95,62% 95,59% 5,77% 3,19% 17,21% 10,63% 27,37% 14,87% 26,49% 49,76% 93,41% 89,82% 73,90% 89,24% 83,36% 66,05% 92,26% 35,08% 72,56% 96,58% 93,67%
Cáceres 81,70% 90,63% 86,76% 77,56% 90,63% 81,36% 69,47% 56,36% 70,38% 55,69% 65,55% 28,87% 39,27% 75,75% 85,19% 97,04% 83,23% 95,69% 93,37% 98,89% 91,99% 68,87% 95,43% 98,34% 58,78% 76,13% 68,05% 79,26% 89,21% 95,59% 95,71% 10,86% 6,15% 27,88% 19,12% 29,93% 32,99% 42,27% 36,28% 91,46% 83,53% 61,93% 77,22% 74,22% 44,96% 87,27% 37,98% 80,03% 94,90% 92,20%
Barcelona 4,64% 7,75% 6,03% 3,27% 10,20% 63,05% 40,40% 70,53% 57,01% 74,42% 60,91% 84,39% 86,10% 73,50% 41,05% 29,74% 48,37% 20,68% 33,90% 24,82% 48,00% 81,96% 41,63% 31,83% 47,10% 12,85% 42,18% 51,17% 26,60% 5,77% 10,86% 96,27% 94,65% 91,82% 93,58% 53,61% 82,22% 75,66% 45,78% 0,40% 9,24% 19,41% 1,95% 15,22% 8,97% 3,37% 41,21% 92,63% 13,25% 95,12%
Girona 2,55% 4,33% 3,34% 1,79% 5,76% 47,88% 26,74% 56,30% 41,65% 61,02% 45,62% 74,43% 76,93% 59,89% 27,26% 18,56% 33,53% 12,31% 21,63% 15,09% 33,19% 70,98% 27,74% 20,08% 32,40% 7,36% 28,20% 36,06% 16,32% 3,19% 6,15% 94,65% 96,37% 85,80% 88,70% 38,35% 71,34% 62,59% 31,25% 0,21% 5,20% 11,48% 1,06% 8,81% 5,04% 1,84% 27,40% 95,90% 7,60% 94,64%
Lleida 11,74% 18,66% 16,91% 9,69% 39,32% 84,42% 68,28% 88,37% 80,80% 90,23% 83,18% 94,06% 95,16% 85,71% 68,85% 58,33% 74,84% 45,28% 61,94% 51,17% 74,56% 93,52% 69,37% 59,71% 60,66% 51,33% 75,40% 76,89% 53,49% 17,21% 27,88% 91,82% 85,80% 96,04% 95,18% 66,68% 88,90% 84,33% 44,16% 2,76% 13,48% 18,41% 2,95% 17,69% 6,65% 5,07% 48,71% 81,11% 32,65% 93,29%
Tarragona 5,68% 9,42% 8,44% 4,64% 14,37% 71,05% 49,37% 77,49% 57,89% 80,71% 69,14% 90,48% 89,91% 86,22% 57,48% 38,80% 57,40% 27,27% 42,44% 32,19% 57,04% 86,73% 50,64% 40,17% 66,46% 44,34% 62,20% 67,04% 41,29% 10,63% 19,12% 93,58% 88,70% 95,18% 96,34% 72,27% 91,25% 87,52% 65,58% 4,82% 21,76% 35,21% 5,08% 28,54% 18,18% 7,21% 61,26% 84,79% 18,01% 93,89%
Alicante 6,17% 12,48% 5,37% 2,91% 12,48% 21,46% 14,67% 26,02% 22,20% 30,23% 31,76% 47,77% 59,46% 83,07% 63,98% 45,45% 31,87% 7,72% 31,42% 31,85% 51,63% 63,02% 40,43% 30,67% 90,78% 79,62% 87,59% 54,13% 62,95% 27,37% 29,93% 53,61% 38,35% 66,68% 72,27% 96,39% 89,15% 92,44% 98,56% 49,30% 57,69% 95,13% 35,70% 72,28% 88,87% 49,40% 95,23% 30,65% 27,37% 95,18%
Castellón 8,65% 17,02% 7,55% 4,13% 16,46% 68,97% 46,90% 65,92% 44,25% 70,44% 67,00% 83,42% 88,98% 93,17% 71,87% 54,51% 69,57% 38,88% 60,23% 40,19% 60,56% 92,80% 64,95% 38,88% 86,37% 71,52% 78,21% 83,30% 66,19% 14,87% 32,99% 82,22% 71,34% 88,90% 91,25% 89,15% 96,34% 95,67% 85,73% 13,78% 46,72% 63,15% 12,37% 56,07% 41,20% 19,89% 83,30% 63,87% 23,71% 94,94%
Valencia 12,34% 23,37% 10,82% 6,02% 23,37% 60,94% 37,15% 50,66% 42,43% 55,85% 57,60% 72,76% 81,07% 93,48% 79,16% 64,06% 70,59% 41,19% 49,50% 49,99% 69,54% 93,11% 59,21% 48,61% 90,40% 78,88% 87,52% 71,63% 74,44% 26,49% 42,27% 75,66% 62,59% 84,33% 87,52% 92,44% 95,67% 95,99% 89,93% 19,20% 56,60% 71,82% 17,36% 65,50% 51,03% 26,97% 88,12% 54,31% 31,62% 94,36%
Almeria 1,96% 4,15% 1,69% 0,90% 4,15% 7,66% 6,11% 3,56% 6,37% 5,34% 9,60% 18,31% 26,31% 85,08% 35,03% 23,69% 12,44% 9,04% 12,21% 14,32% 24,48% 10,99% 17,08% 11,84% 88,85% 73,90% 71,99% 26,38% 42,37% 49,76% 36,28% 45,78% 31,25% 44,16% 65,58% 98,56% 85,73% 89,93% 96,22% 54,11% 80,74% 92,00% 49,08% 88,08% 95,59% 62,89% 99,51% 8,13% 61,17% 94,54%
Cádiz 19,33% 34,18% 26,02% 15,65% 34,18% 6,10% 4,86% 2,81% 5,06% 4,23% 7,69% 2,90% 4,53% 23,57% 29,71% 63,75% 10,02% 54,39% 43,07% 82,76% 20,26% 8,83% 52,84% 76,11% 45,34% 79,96% 34,91% 21,93% 50,89% 93,41% 91,46% 0,40% 0,21% 2,76% 4,82% 49,30% 13,78% 19,20% 54,11% 96,29% 85,70% 72,77% 95,70% 77,28% 82,28% 97,51% 74,44% 5,63% 97,32% 94,86%
Córdoba 9,42% 18,39% 6,90% 6,82% 15,69% 26,29% 21,87% 13,71% 22,62% 19,52% 31,36% 14,06% 20,67% 67,19% 69,87% 70,59% 37,92% 29,94% 37,43% 65,43% 54,87% 34,69% 52,09% 47,18% 81,99% 95,63% 74,64% 60,64% 85,04% 89,82% 83,53% 9,24% 5,20% 13,48% 21,76% 57,69% 46,72% 56,60% 80,74% 85,70% 95,96% 94,33% 86,51% 94,91% 89,31% 91,85% 81,59% 24,66% 89,82% 92,66%
Granada 6,89% 13,83% 6,00% 3,21% 13,83% 23,51% 19,44% 12,05% 20,13% 17,29% 28,25% 12,36% 18,35% 71,29% 66,66% 53,50% 34,49% 28,57% 34,02% 39,22% 54,57% 31,41% 43,30% 33,23% 84,66% 91,30% 71,72% 57,05% 73,16% 73,90% 61,93% 19,41% 11,48% 18,41% 35,21% 95,13% 63,15% 71,82% 92,00% 72,77% 94,33% 96,01% 73,37% 96,48% 95,64% 82,89% 98,32% 22,01% 81,82% 93,16%
Huelva 29,24% 47,24% 37,75% 24,23% 56,41% 14,10% 15,35% 3,00% 12,01% 4,51% 8,18% 3,09% 4,84% 24,81% 31,13% 75,20% 28,34% 67,28% 56,60% 89,22% 51,53% 9,38% 65,89% 84,60% 72,55% 69,86% 36,45% 23,10% 52,57% 89,24% 77,22% 1,95% 1,06% 2,95% 5,08% 35,70% 12,37% 17,36% 49,08% 95,70% 86,51% 73,37% 96,14% 78,44% 75,31% 94,92% 62,45% 13,10% 99,19% 93,16%
Jaén 8,17% 16,16% 7,12% 3,94% 16,16% 26,96% 22,47% 14,12% 23,24% 20,07% 32,11% 14,48% 21,25% 74,89% 70,59% 58,02% 38,73% 30,68% 38,24% 43,66% 59,06% 35,48% 47,84% 37,41% 86,89% 92,65% 75,29% 61,47% 76,60% 83,36% 74,22% 15,22% 8,81% 17,69% 28,54% 72,28% 56,07% 65,50% 88,08% 77,28% 94,91% 96,48% 78,44% 95,99% 93,55% 86,48% 88,65% 25,31% 83,36% 92,08%
Málaga 3,78% 7,84% 3,27% 2,11% 7,84% 14,01% 11,34% 6,77% 11,78% 9,97% 17,26% 6,95% 10,64% 56,82% 51,44% 37,88% 21,81% 16,34% 21,46% 21,79% 38,90% 19,53% 28,81% 20,87% 74,52% 84,76% 48,53% 41,31% 59,09% 66,05% 44,96% 8,97% 5,04% 6,65% 18,18% 88,87% 41,20% 51,03% 95,59% 82,28% 89,31% 95,64% 75,31% 93,55% 96,29% 84,29% 95,99% 13,01% 83,29% 94,91%
Sevilla 31,07% 49,41% 39,82% 25,86% 49,41% 30,59% 4,06% 5,16% 19,35% 7,68% 13,54% 5,31% 8,20% 36,71% 44,29% 76,78% 17,31% 69,16% 58,72% 90,03% 53,69% 15,40% 67,82% 85,70% 60,94% 88,24% 50,22% 34,56% 66,09% 92,26% 87,27% 3,37% 1,84% 5,07% 7,21% 49,40% 19,89% 26,97% 62,89% 97,51% 91,85% 82,89% 94,92% 86,48% 84,29% 95,96% 74,52% 28,80% 96,83% 93,74%
Múrcia Múrcia 8,62% 16,97% 7,52% 4,11% 16,97% 28,14% 23,52% 25,33% 24,31% 29,47% 30,98% 46,88% 58,59% 76,61% 71,80% 54,44% 40,15% 31,95% 39,65% 40,12% 60,48% 51,19% 49,32% 38,80% 93,39% 84,85% 94,07% 62,86% 70,89% 35,08% 37,98% 41,21% 27,40% 48,71% 61,26% 95,23% 83,30% 88,12% 99,51% 74,44% 81,59% 98,32% 62,45% 88,65% 95,99% 74,52% 96,09% 21,14% 35,08% 94,61%
França França 84,55% 90,42% 88,10% 79,61% 90,78% 93,49% 90,19% 96,51% 89,28% 96,92% 94,64% 94,83% 90,28% 79,60% 99,67% 99,69% 90,97% 95,76% 96,81% 98,76% 99,92% 98,87% 98,66% 98,55% 97,16% 99,31% 99,02% 99,44% 99,37% 99,14% 99,43% 92,63% 95,90% 81,11% 84,79% 75,41% 63,87% 69,01% 83,19% 79,50% 94,89% 94,83% 94,19% 95,66% 90,67% 94,65% 87,33% 96,47%
Portugal Portugal 89,96% 90,74% 94,23% 94,64% 71,25% 59,56% 58,08% 44,02% 59,13% 45,34% 64,51% 33,73% 44,77% 64,91% 80,01% 89,51% 75,14% 85,22% 82,62% 93,83% 90,11% 82,09% 87,56% 95,24% 55,71% 76,03% 57,35% 72,67% 80,25% 96,58% 94,90% 13,25% 7,60% 32,65% 18,01% 27,37% 23,71% 31,62% 61,17% 97,32% 89,82% 81,82% 99,19% 83,36% 83,29% 96,83% 35,08% 95,34%
94,63% 93,98% 92,86% 94,66% 94,66% 95,26% 95,70% 95,65% 94,81% 94,08% 94,69% 92,18% 92,67% 92,53% 94,48% 93,08% 92,81% 93,18% 93,46% 92,92% 94,70% 94,16% 93,77% 93,89% 92,23% 92,63% 92,03% 92,91% 93,19% 93,08% 91,43% 94,87% 93,91% 93,76% 94,63% 94,74% 94,94% 94,42% 94,70% 94,96% 92,90% 93,42% 93,96% 92,61% 94,42% 94,27% 94,53% 95,80% 95,27% 94,21%TOTAL
TOTAL
Destinació

















Taula 7.11. Repartiment Modal. Percentatge de mercaderies transportades per carretera (2015). Escenari moderat. 
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Coruña 3,76% 4,98% 7,91% 5,65% 7,60% 23,43% 39,54% 68,05% 23,80% 68,07% 49,32% 87,74% 81,80% 77,75% 45,08% 41,24% 36,91% 14,00% 23,77% 23,50% 26,24% 27,67% 23,31% 28,79% 81,99% 63,24% 70,95% 55,26% 59,57% 25,34% 18,30% 95,36% 97,45% 88,26% 94,32% 93,83% 91,35% 87,66% 98,04% 80,67% 90,58% 93,11% 70,76% 91,83% 96,22% 68,93% 91,38% 13,28% 10,04% 5,78%
Lugo 4,98% 3,86% 4,82% 4,70% 4,55% 15,07% 27,50% 55,25% 15,33% 55,28% 3,55% 80,59% 72,27% 66,95% 27,47% 24,46% 25,33% 8,62% 15,31% 12,42% 14,10% 15,01% 13,12% 15,72% 67,75% 42,58% 52,99% 36,31% 40,47% 13,54% 9,37% 92,25% 95,67% 81,34% 90,58% 87,52% 82,98% 76,63% 95,85% 65,82% 81,61% 86,17% 52,76% 83,84% 92,16% 50,59% 83,03% 8,15% 9,26% 6,60%
Orense 7,91% 4,82% 3,71% 5,45% 17,08% 43,40% 50,24% 64,02% 49,16% 62,78% 43,50% 82,39% 74,60% 69,54% 48,77% 42,52% 31,64% 15,25% 20,21% 17,30% 27,81% 26,82% 23,27% 21,59% 84,07% 62,88% 74,17% 58,89% 60,83% 18,78% 13,24% 93,97% 96,66% 83,09% 91,56% 94,63% 92,45% 89,18% 98,31% 73,98% 93,10% 94,00% 62,25% 92,88% 96,73% 60,18% 92,48% 27,86% 5,77% 7,35%
Pontevedra 5,65% 4,70% 5,45% 3,54% 16,68% 65,64% 65,69% 77,14% 64,71% 76,18% 59,35% 89,87% 84,78% 81,24% 64,35% 58,38% 46,75% 25,44% 32,45% 28,41% 42,22% 41,01% 36,51% 34,31% 90,92% 45,09% 84,49% 73,09% 74,65% 30,49% 22,44% 96,73% 98,21% 90,31% 95,36% 97,09% 95,87% 93,98% 99,10% 84,35% 93,18% 96,79% 75,77% 96,06% 97,89% 74,14% 95,89% 49,03% 5,36% 5,40%
Astúries Oviedo 7,60% 4,55% 17,08% 16,68% 3,88% 2,36% 4,92% 14,41% 12,85% 29,03% 18,84% 56,53% 61,75% 60,95% 27,48% 22,74% 20,73% 6,53% 13,93% 12,42% 8,80% 7,70% 11,77% 5,28% 67,75% 44,26% 52,99% 36,31% 38,20% 13,55% 9,37% 89,80% 94,24% 60,68% 85,63% 87,52% 83,54% 76,63% 95,85% 65,82% 84,31% 86,17% 43,59% 83,84% 92,16% 50,59% 83,03% 1,20% 28,75% 6,52%
Cantàbria Santander 23,43% 15,07% 43,40% 65,64% 2,36% 3,58% 0,41% 1,32% 1,73% 3,15% 2,70% 9,36% 9,94% 15,73% 16,51% 24,30% 3,03% 14,55% 8,94% 23,90% 9,51% 0,99% 12,69% 18,18% 52,30% 29,30% 37,04% 12,03% 27,53% 25,77% 18,64% 36,95% 52,12% 15,58% 28,95% 78,54% 31,03% 39,06% 92,34% 93,90% 73,71% 76,49% 85,90% 73,04% 85,99% 69,41% 71,86% 0,12% 40,44% 4,53%
Bilbao 39,54% 27,50% 50,24% 65,69% 4,92% 0,41% 3,35% 2,04% 2,68% 4,83% 6,53% 13,89% 21,74% 42,44% 20,12% 25,43% 6,22% 19,25% 10,81% 25,03% 6,90% 1,97% 13,38% 19,10% 58,28% 34,55% 42,84% 14,83% 32,61% 39,97% 30,53% 59,60% 73,26% 31,72% 50,63% 85,33% 53,10% 62,85% 93,89% 95,14% 78,13% 80,56% 84,65% 77,53% 88,66% 95,94% 76,48% 2,40% 41,92% 4,51%
San Sebastián 68,05% 55,25% 64,02% 77,14% 14,41% 1,32% 2,04% 3,33% 5,30% 3,56% 5,36% 5,96% 11,26% 29,80% 30,74% 37,54% 10,47% 29,58% 17,60% 37,04% 11,55% 2,24% 21,40% 29,38% 62,37% 48,19% 56,91% 19,01% 46,03% 53,99% 43,64% 29,47% 43,70% 11,63% 22,51% 73,98% 34,08% 49,34% 96,44% 97,19% 86,29% 87,95% 97,00% 85,88% 93,23% 94,84% 74,67% 3,49% 55,98% 4,48%
Vitòria 23,80% 15,33% 49,16% 64,71% 12,85% 1,73% 2,68% 5,30% 3,42% 5,31% 4,72% 10,27% 16,46% 34,34% 19,43% 24,62% 5,97% 18,58% 10,40% 24,22% 6,63% 1,41% 12,89% 18,44% 57,22% 33,58% 41,78% 14,29% 31,67% 38,94% 29,62% 42,99% 58,35% 19,20% 42,11% 77,80% 55,75% 57,57% 93,63% 94,94% 77,38% 79,87% 87,99% 76,76% 88,22% 80,65% 75,69% 10,72% 40,87% 5,42%
Navarra Pamplona 68,07% 55,28% 62,78% 76,18% 29,03% 3,15% 4,83% 3,56% 5,31% 3,88% 3,70% 4,96% 9,34% 25,62% 22,52% 33,51% 9,98% 28,48% 16,84% 35,80% 8,18% 1,85% 20,52% 28,29% 43,36% 37,86% 33,70% 16,19% 35,84% 60,00% 44,31% 25,58% 38,98% 9,77% 19,29% 69,77% 29,56% 44,15% 94,66% 95,77% 80,48% 82,71% 95,49% 79,93% 90,03% 92,32% 70,53% 3,08% 54,66% 6,08%
La Rioja Logroño 49,32% 3,55% 43,50% 59,35% 18,84% 2,70% 6,53% 5,36% 4,72% 3,70% 3,56% 16,15% 10,78% 24,29% 13,37% 20,64% 4,81% 15,38% 8,46% 20,29% 4,52% 0,87% 10,54% 15,25% 43,09% 24,45% 21,25% 8,23% 22,88% 41,66% 34,45% 39,09% 54,38% 16,82% 30,86% 68,24% 33,00% 42,40% 90,40% 92,31% 68,64% 71,75% 91,82% 67,89% 82,74% 86,46% 69,02% 5,36% 35,49% 5,57%
Huesca 87,74% 80,59% 82,39% 89,87% 56,53% 9,36% 13,89% 5,96% 10,27% 4,96% 16,15% 4,12% 4,62% 14,03% 30,12% 40,49% 24,26% 53,51% 35,97% 47,61% 24,53% 6,19% 29,61% 39,13% 26,61% 47,46% 12,94% 22,26% 45,30% 82,08% 71,13% 15,61% 25,57% 5,94% 9,52% 52,23% 16,58% 27,24% 81,69% 97,10% 85,94% 87,64% 96,91% 85,52% 93,05% 94,69% 53,12% 5,17% 66,27% 7,63%
Zaragoza 81,80% 72,27% 74,60% 84,78% 61,75% 9,94% 21,74% 11,26% 16,46% 9,34% 10,78% 4,62% 4,18% 9,23% 21,29% 29,93% 16,74% 41,95% 26,87% 36,33% 16,95% 3,98% 20,89% 28,75% 18,44% 36,19% 8,53% 15,24% 34,21% 74,20% 60,73% 13,90% 23,07% 4,84% 10,09% 40,54% 11,02% 18,93% 73,69% 95,47% 79,33% 81,65% 95,16% 78,75% 89,36% 91,80% 41,41% 9,72% 55,23% 7,22%
Teruel 77,75% 66,95% 69,54% 81,24% 60,95% 15,73% 42,44% 29,80% 34,34% 25,62% 24,29% 14,03% 9,23% 4,10% 5,30% 10,66% 15,37% 39,49% 21,51% 20,00% 8,52% 3,12% 17,03% 23,88% 6,33% 7,74% 1,78% 3,59% 6,58% 42,46% 24,25% 26,50% 40,11% 14,29% 13,78% 16,93% 6,83% 6,52% 14,92% 76,43% 32,81% 28,71% 75,19% 25,11% 43,18% 63,29% 23,39% 26,49% 35,09% 7,18%
Madrid Madrid 45,08% 27,47% 48,77% 64,35% 27,48% 16,51% 20,12% 30,74% 19,43% 22,52% 13,37% 30,12% 21,29% 5,30% 3,76% 6,09% 10,35% 14,16% 10,55% 10,36% 4,82% 11,72% 7,37% 10,88% 14,43% 5,99% 8,30% 4,38% 5,52% 24,43% 14,81% 58,95% 72,74% 31,15% 42,52% 36,02% 28,13% 20,84% 64,97% 70,29% 30,13% 33,34% 68,87% 29,41% 48,56% 55,71% 28,20% 17,72% 19,99% 4,84%
Ávila 41,24% 24,46% 42,52% 58,38% 22,74% 24,30% 25,43% 37,54% 24,62% 33,51% 20,64% 40,49% 29,93% 10,66% 6,09% 3,76% 13,52% 11,36% 9,04% 5,14% 2,77% 8,15% 6,29% 7,55% 26,44% 6,51% 16,17% 8,89% 6,00% 4,42% 2,96% 70,26% 81,44% 41,67% 61,20% 54,55% 45,49% 35,94% 76,31% 36,25% 29,41% 46,50% 24,80% 41,98% 62,12% 23,22% 45,56% 16,23% 10,49% 7,15%
Burgos 36,91% 25,33% 31,64% 46,75% 20,73% 3,03% 6,22% 10,47% 5,97% 9,98% 4,81% 24,26% 16,74% 15,37% 10,35% 13,52% 4,07% 9,85% 5,26% 13,27% 3,29% 0,58% 6,62% 9,77% 39,04% 19,49% 25,57% 7,39% 18,16% 23,39% 16,77% 51,63% 66,47% 25,16% 42,60% 68,13% 30,43% 29,41% 87,56% 89,98% 62,08% 65,51% 71,66% 61,27% 78,19% 82,69% 59,85% 5,37% 24,86% 7,43%
León 14,00% 8,62% 15,25% 25,44% 6,53% 14,55% 19,25% 29,58% 18,58% 28,48% 15,38% 53,51% 41,95% 39,49% 14,16% 11,36% 9,85% 4,12% 6,58% 5,81% 4,03% 3,37% 5,49% 2,37% 47,78% 22,69% 32,93% 19,89% 21,21% 6,39% 4,31% 79,32% 87,69% 54,72% 72,73% 92,28% 61,12% 58,81% 90,96% 45,61% 70,06% 71,43% 32,72% 69,32% 83,66% 30,84% 68,05% 7,85% 14,78% 7,34%
Palencia 23,77% 15,31% 20,21% 32,45% 13,93% 8,94% 10,81% 17,60% 10,40% 16,84% 8,46% 35,97% 26,87% 21,51% 10,55% 9,04% 5,26% 6,58% 3,76% 8,87% 3,15% 1,50% 4,31% 6,44% 39,53% 18,55% 25,97% 15,07% 17,27% 9,71% 6,63% 66,10% 78,37% 38,06% 57,56% 68,58% 39,77% 50,50% 87,79% 56,93% 62,57% 65,98% 43,40% 61,76% 78,54% 41,28% 60,35% 5,59% 17,38% 6,74%
Salamanca 23,50% 12,42% 17,30% 28,41% 12,42% 23,90% 25,03% 37,04% 24,22% 35,80% 20,29% 47,61% 36,33% 20,00% 10,36% 5,14% 13,27% 5,81% 8,87% 3,96% 4,83% 9,17% 6,16% 2,26% 39,06% 11,05% 25,59% 14,82% 10,22% 1,67% 1,11% 75,18% 84,91% 48,83% 67,81% 68,15% 59,81% 50,01% 85,68% 17,24% 34,57% 60,78% 10,78% 56,34% 78,21% 9,97% 59,88% 15,94% 6,17% 6,91%
Segovia 26,24% 14,10% 27,81% 42,22% 8,80% 9,51% 6,90% 11,55% 6,63% 8,18% 4,52% 24,53% 16,95% 8,52% 4,82% 2,77% 3,29% 4,03% 3,15% 4,83% 3,68% 3,91% 2,15% 4,03% 21,91% 9,59% 13,09% 7,08% 8,86% 11,66% 8,01% 52,00% 66,81% 25,44% 42,96% 48,37% 39,44% 30,46% 75,52% 79,74% 45,13% 45,43% 48,47% 40,94% 61,10% 46,31% 39,52% 6,44% 9,89% 5,69%
Soria 27,67% 15,01% 26,82% 41,01% 7,70% 0,99% 1,97% 2,24% 1,41% 1,85% 0,87% 6,19% 3,98% 3,12% 11,72% 8,15% 0,58% 3,37% 1,50% 9,17% 3,91% 3,88% 1,84% 4,79% 39,44% 21,77% 18,84% 8,11% 20,33% 40,65% 31,13% 18,04% 29,02% 6,48% 13,27% 36,98% 7,20% 6,89% 89,01% 91,17% 65,31% 68,59% 90,62% 64,52% 80,47% 84,60% 48,81% 1,93% 17,91% 6,17%
Valladolid 23,31% 13,12% 23,27% 36,51% 11,77% 12,69% 13,38% 21,40% 12,89% 20,52% 10,54% 29,61% 20,89% 17,03% 7,37% 6,29% 6,62% 5,49% 4,31% 6,16% 2,15% 1,84% 4,11% 4,44% 30,62% 13,32% 19,15% 10,70% 12,35% 6,77% 4,57% 58,37% 72,26% 30,63% 49,36% 59,57% 35,05% 40,79% 82,92% 47,16% 47,91% 56,70% 34,11% 52,16% 71,19% 32,18% 50,68% 8,07% 12,44% 6,30%
Zamora 28,79% 15,72% 21,59% 34,31% 5,28% 18,18% 19,10% 29,38% 18,44% 28,29% 15,25% 39,13% 28,75% 23,88% 10,88% 7,55% 9,77% 2,37% 6,44% 2,26% 4,03% 4,79% 4,44% 3,88% 40,38% 15,76% 26,66% 15,53% 14,64% 2,49% 1,66% 68,17% 79,92% 40,29% 59,83% 69,33% 61,12% 51,39% 88,16% 23,89% 52,82% 66,77% 15,40% 62,59% 79,13% 14,30% 61,20% 11,82% 4,76% 6,18%
Albacete 81,99% 67,75% 84,07% 90,92% 67,75% 52,30% 58,28% 62,37% 57,22% 43,36% 43,09% 26,61% 18,44% 6,33% 14,43% 26,44% 39,04% 47,78% 39,53% 39,06% 21,91% 39,44% 30,62% 40,38% 4,10% 7,12% 1,60% 20,24% 14,99% 44,29% 41,22% 52,90% 67,60% 39,34% 33,54% 9,22% 13,63% 9,60% 11,15% 54,66% 18,01% 15,34% 27,45% 13,11% 25,48% 39,06% 6,61% 65,49% 44,29% 7,80%
Ciudad Real 63,24% 42,58% 62,88% 45,09% 44,26% 29,30% 34,55% 48,19% 33,58% 37,86% 24,45% 47,46% 36,19% 7,74% 5,99% 6,51% 19,49% 22,69% 18,55% 11,05% 9,59% 21,77% 13,32% 15,76% 7,12% 4,29% 5,37% 8,75% 2,86% 23,97% 23,87% 87,15% 92,64% 48,67% 55,66% 20,38% 28,48% 21,12% 26,10% 20,04% 4,37% 8,70% 30,14% 7,35% 15,24% 11,76% 15,15% 31,10% 23,97% 7,05%
Cuenca 70,95% 52,99% 74,17% 84,49% 52,99% 37,04% 42,84% 56,91% 41,78% 33,70% 21,25% 12,94% 8,53% 1,78% 8,30% 16,17% 25,57% 32,93% 25,97% 25,59% 13,09% 18,84% 19,15% 26,66% 1,60% 5,37% 4,18% 82,73% 10,56% 46,61% 31,95% 57,82% 71,80% 24,60% 37,80% 12,41% 21,79% 12,48% 28,01% 65,09% 25,36% 28,28% 63,55% 24,71% 51,47% 49,78% 5,93% 39,06% 42,65% 8,35%
Guadalajara 55,26% 36,31% 58,89% 73,09% 36,31% 12,03% 14,83% 19,01% 14,29% 16,19% 8,23% 22,26% 15,24% 3,59% 4,38% 8,89% 7,39% 19,89% 15,07% 14,82% 7,08% 8,11% 10,70% 15,53% 20,24% 8,75% 82,73% 3,96% 8,08% 32,73% 20,74% 48,83% 63,94% 23,11% 32,96% 45,87% 16,70% 28,37% 73,62% 78,07% 39,36% 42,95% 76,90% 38,53% 58,69% 65,44% 37,14% 14,47% 27,33% 6,23%
Toledo 59,57% 40,47% 60,83% 74,65% 38,20% 27,53% 32,61% 46,03% 31,67% 35,84% 22,88% 45,30% 34,21% 6,58% 5,52% 6,00% 18,16% 21,21% 17,27% 10,22% 8,86% 20,33% 12,35% 14,64% 14,99% 2,86% 10,56% 8,08% 4,31% 18,36% 10,79% 73,40% 83,68% 46,51% 58,71% 37,05% 33,81% 25,56% 57,63% 49,11% 14,96% 26,84% 47,43% 23,40% 40,91% 33,91% 29,11% 29,27% 19,75% 6,48%
Badajoz 25,34% 13,54% 18,78% 30,49% 13,55% 25,77% 39,97% 53,99% 38,94% 60,00% 41,66% 82,08% 74,20% 42,46% 24,43% 4,42% 23,39% 6,39% 9,71% 1,67% 11,66% 40,65% 6,77% 2,49% 44,29% 23,97% 46,61% 32,73% 18,36% 4,38% 4,41% 94,23% 96,81% 82,79% 89,37% 72,63% 85,13% 73,51% 50,24% 6,59% 10,18% 26,10% 10,76% 16,64% 33,95% 7,74% 64,92% 27,44% 3,42% 6,33%
Cáceres 18,30% 9,37% 13,24% 22,44% 9,37% 18,64% 30,53% 43,64% 29,62% 44,31% 34,45% 71,13% 60,73% 24,25% 14,81% 2,96% 16,77% 4,31% 6,63% 1,11% 8,01% 31,13% 4,57% 1,66% 41,22% 23,87% 31,95% 20,74% 10,79% 4,41% 4,29% 89,14% 93,85% 72,12% 80,88% 70,07% 67,01% 57,73% 63,72% 8,54% 16,47% 38,07% 22,78% 25,78% 55,04% 12,73% 62,02% 19,97% 5,10% 7,80%
Barcelona 95,36% 92,25% 93,97% 96,73% 89,80% 36,95% 59,60% 29,47% 42,99% 25,58% 39,09% 15,61% 13,90% 26,50% 58,95% 70,26% 51,63% 79,32% 66,10% 75,18% 52,00% 18,04% 58,37% 68,17% 52,90% 87,15% 57,82% 48,83% 73,40% 94,23% 89,14% 3,73% 5,35% 8,18% 6,42% 46,39% 17,78% 24,34% 54,22% 99,60% 90,76% 80,59% 98,05% 84,78% 91,03% 96,63% 58,79% 7,37% 86,75% 4,88%
Girona 97,45% 95,67% 96,66% 98,21% 94,24% 52,12% 73,26% 43,70% 58,35% 38,98% 54,38% 25,57% 23,07% 40,11% 72,74% 81,44% 66,47% 87,69% 78,37% 84,91% 66,81% 29,02% 72,26% 79,92% 67,60% 92,64% 71,80% 63,94% 83,68% 96,81% 93,85% 5,35% 3,63% 14,20% 11,30% 61,65% 28,66% 37,41% 68,75% 99,79% 94,80% 88,52% 98,94% 91,19% 94,96% 98,16% 72,60% 4,10% 92,40% 5,36%
Lleida 88,26% 81,34% 83,09% 90,31% 60,68% 15,58% 31,72% 11,63% 19,20% 9,77% 16,82% 5,94% 4,84% 14,29% 31,15% 41,67% 25,16% 54,72% 38,06% 48,83% 25,44% 6,48% 30,63% 40,29% 39,34% 48,67% 24,60% 23,11% 46,51% 82,79% 72,12% 8,18% 14,20% 3,96% 4,82% 33,32% 11,10% 15,67% 55,84% 97,24% 86,52% 81,59% 97,05% 82,31% 93,35% 94,93% 51,29% 18,89% 67,35% 6,71%
Tarragona 94,32% 90,58% 91,56% 95,36% 85,63% 28,95% 50,63% 22,51% 42,11% 19,29% 30,86% 9,52% 10,09% 13,78% 42,52% 61,20% 42,60% 72,73% 57,56% 67,81% 42,96% 13,27% 49,36% 59,83% 33,54% 55,66% 37,80% 32,96% 58,71% 89,37% 80,88% 6,42% 11,30% 4,82% 3,66% 27,73% 8,75% 12,48% 34,42% 95,18% 78,24% 64,79% 94,92% 71,46% 81,82% 92,79% 38,74% 15,21% 81,99% 6,11%
Alicante 93,83% 87,52% 94,63% 97,09% 87,52% 78,54% 85,33% 73,98% 77,80% 69,77% 68,24% 52,23% 40,54% 16,93% 36,02% 54,55% 68,13% 92,28% 68,58% 68,15% 48,37% 36,98% 59,57% 69,33% 9,22% 20,38% 12,41% 45,87% 37,05% 72,63% 70,07% 46,39% 61,65% 33,32% 27,73% 3,61% 10,85% 7,56% 1,44% 50,70% 42,31% 4,87% 64,30% 27,72% 11,13% 50,60% 4,77% 69,35% 72,63% 4,82%
Castellón 91,35% 82,98% 92,45% 95,87% 83,54% 31,03% 53,10% 34,08% 55,75% 29,56% 33,00% 16,58% 11,02% 6,83% 28,13% 45,49% 30,43% 61,12% 39,77% 59,81% 39,44% 7,20% 35,05% 61,12% 13,63% 28,48% 21,79% 16,70% 33,81% 85,13% 67,01% 17,78% 28,66% 11,10% 8,75% 10,85% 3,66% 4,33% 14,27% 86,22% 53,28% 36,85% 87,63% 43,93% 58,80% 80,11% 16,70% 36,13% 76,29% 5,06%
Valencia 87,66% 76,63% 89,18% 93,98% 76,63% 39,06% 62,85% 49,34% 57,57% 44,15% 42,40% 27,24% 18,93% 6,52% 20,84% 35,94% 29,41% 58,81% 50,50% 50,01% 30,46% 6,89% 40,79% 51,39% 9,60% 21,12% 12,48% 28,37% 25,56% 73,51% 57,73% 24,34% 37,41% 15,67% 12,48% 7,56% 4,33% 4,01% 10,07% 80,80% 43,40% 28,18% 82,64% 34,50% 48,97% 73,03% 11,88% 45,69% 68,38% 5,64%
Almeria 98,04% 95,85% 98,31% 99,10% 95,85% 92,34% 93,89% 96,44% 93,63% 94,66% 90,40% 81,69% 73,69% 14,92% 64,97% 76,31% 87,56% 90,96% 87,79% 85,68% 75,52% 89,01% 82,92% 88,16% 11,15% 26,10% 28,01% 73,62% 57,63% 50,24% 63,72% 54,22% 68,75% 55,84% 34,42% 1,44% 14,27% 10,07% 3,78% 45,89% 19,26% 8,00% 50,92% 11,92% 4,41% 37,11% 0,49% 91,87% 38,83% 5,46%
Cádiz 80,67% 65,82% 73,98% 84,35% 65,82% 93,90% 95,14% 97,19% 94,94% 95,77% 92,31% 97,10% 95,47% 76,43% 70,29% 36,25% 89,98% 45,61% 56,93% 17,24% 79,74% 91,17% 47,16% 23,89% 54,66% 20,04% 65,09% 78,07% 49,11% 6,59% 8,54% 99,60% 99,79% 97,24% 95,18% 50,70% 86,22% 80,80% 45,89% 3,71% 14,30% 27,23% 4,30% 22,72% 17,72% 2,49% 25,56% 94,37% 2,68% 5,14%
Córdoba 90,58% 81,61% 93,10% 93,18% 84,31% 73,71% 78,13% 86,29% 77,38% 80,48% 68,64% 85,94% 79,33% 32,81% 30,13% 29,41% 62,08% 70,06% 62,57% 34,57% 45,13% 65,31% 47,91% 52,82% 18,01% 4,37% 25,36% 39,36% 14,96% 10,18% 16,47% 90,76% 94,80% 86,52% 78,24% 42,31% 53,28% 43,40% 19,26% 14,30% 4,04% 5,67% 13,49% 5,09% 10,69% 8,15% 18,41% 75,34% 10,18% 7,34%
Granada 93,11% 86,17% 94,00% 96,79% 86,17% 76,49% 80,56% 87,95% 79,87% 82,71% 71,75% 87,64% 81,65% 28,71% 33,34% 46,50% 65,51% 71,43% 65,98% 60,78% 45,43% 68,59% 56,70% 66,77% 15,34% 8,70% 28,28% 42,95% 26,84% 26,10% 38,07% 80,59% 88,52% 81,59% 64,79% 4,87% 36,85% 28,18% 8,00% 27,23% 5,67% 3,99% 26,63% 3,52% 4,36% 17,11% 1,68% 77,99% 18,18% 6,84%
Huelva 70,76% 52,76% 62,25% 75,77% 43,59% 85,90% 84,65% 97,00% 87,99% 95,49% 91,82% 96,91% 95,16% 75,19% 68,87% 24,80% 71,66% 32,72% 43,40% 10,78% 48,47% 90,62% 34,11% 15,40% 27,45% 30,14% 63,55% 76,90% 47,43% 10,76% 22,78% 98,05% 98,94% 97,05% 94,92% 64,30% 87,63% 82,64% 50,92% 4,30% 13,49% 26,63% 3,86% 21,56% 24,69% 5,08% 37,55% 86,90% 0,81% 6,84%
Jaén 91,83% 83,84% 92,88% 96,06% 83,84% 73,04% 77,53% 85,88% 76,76% 79,93% 67,89% 85,52% 78,75% 25,11% 29,41% 41,98% 61,27% 69,32% 61,76% 56,34% 40,94% 64,52% 52,16% 62,59% 13,11% 7,35% 24,71% 38,53% 23,40% 16,64% 25,78% 84,78% 91,19% 82,31% 71,46% 27,72% 43,93% 34,50% 11,92% 22,72% 5,09% 3,52% 21,56% 4,01% 6,45% 13,52% 11,35% 74,69% 16,64% 7,92%
Málaga 96,22% 92,16% 96,73% 97,89% 92,16% 85,99% 88,66% 93,23% 88,22% 90,03% 82,74% 93,05% 89,36% 43,18% 48,56% 62,12% 78,19% 83,66% 78,54% 78,21% 61,10% 80,47% 71,19% 79,13% 25,48% 15,24% 51,47% 58,69% 40,91% 33,95% 55,04% 91,03% 94,96% 93,35% 81,82% 11,13% 58,80% 48,97% 4,41% 17,72% 10,69% 4,36% 24,69% 6,45% 3,71% 15,71% 4,01% 86,99% 16,71% 5,09%
Sevilla 68,93% 50,59% 60,18% 74,14% 50,59% 69,41% 95,94% 94,84% 80,65% 92,32% 86,46% 94,69% 91,80% 63,29% 55,71% 23,22% 82,69% 30,84% 41,28% 9,97% 46,31% 84,60% 32,18% 14,30% 39,06% 11,76% 49,78% 65,44% 33,91% 7,74% 12,73% 96,63% 98,16% 94,93% 92,79% 50,60% 80,11% 73,03% 37,11% 2,49% 8,15% 17,11% 5,08% 13,52% 15,71% 4,04% 25,48% 71,20% 3,17% 6,26%
Múrcia Múrcia 91,38% 83,03% 92,48% 95,89% 83,03% 71,86% 76,48% 74,67% 75,69% 70,53% 69,02% 53,12% 41,41% 23,39% 28,20% 45,56% 59,85% 68,05% 60,35% 59,88% 39,52% 48,81% 50,68% 61,20% 6,61% 15,15% 5,93% 37,14% 29,11% 64,92% 62,02% 58,79% 72,60% 51,29% 38,74% 4,77% 16,70% 11,88% 0,49% 25,56% 18,41% 1,68% 37,55% 11,35% 4,01% 25,48% 3,91% 78,86% 64,92% 5,39%
França França 15,45% 9,58% 11,90% 20,39% 9,22% 6,51% 9,81% 3,49% 10,72% 3,08% 5,36% 5,17% 9,72% 20,40% 0,33% 0,31% 9,03% 4,24% 3,19% 1,24% 0,08% 1,13% 1,34% 1,45% 2,84% 0,69% 0,98% 0,56% 0,63% 0,86% 0,57% 7,37% 4,10% 18,89% 15,21% 24,59% 36,13% 30,99% 16,81% 20,50% 5,11% 5,17% 5,81% 4,34% 9,33% 5,35% 12,67% 3,53%
Portugal Portugal 10,04% 9,26% 5,77% 5,36% 28,75% 40,44% 41,92% 55,98% 40,87% 54,66% 35,49% 66,27% 55,23% 35,09% 19,99% 10,49% 24,86% 14,78% 17,38% 6,17% 9,89% 17,91% 12,44% 4,76% 44,29% 23,97% 42,65% 27,33% 19,75% 3,42% 5,10% 86,75% 92,40% 67,35% 81,99% 72,63% 76,29% 68,38% 38,83% 2,68% 10,18% 18,18% 0,81% 16,64% 16,71% 3,17% 64,92% 4,66%
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Coruña 95,62% 92,62% 84,56% 90,88% 76,20% 25,86% 9,50% 1,79% 25,29% 1,95% 6,16% 0,28% 0,61% 0,62% 8,43% 12,38% 14,92% 60,23% 32,53% 31,12% 21,94% 14,64% 32,78% 29,24% 0,54% 1,99% 1,47% 4,51% 3,63% 12,25% 23,43% 0,04% 0,01% 0,21% 0,06% 0,08% 0,12% 0,23% 0,01% 0,28% 0,15% 0,08% 0,66% 0,15% 0,03% 0,90% 0,12% 41,25% 80,30% 91,87%
Lugo 92,62% 95,43% 92,95% 91,86% 89,34% 47,74% 21,56% 4,54% 46,99% 4,94% 88,35% 0,73% 1,57% 1,61% 23,76% 32,37% 31,46% 79,86% 55,80% 60,48% 48,77% 36,75% 60,31% 58,32% 1,82% 7,04% 4,80% 13,79% 11,31% 32,10% 50,89% 0,10% 0,04% 0,54% 0,16% 0,26% 0,40% 0,78% 0,04% 0,95% 0,49% 0,28% 2,20% 0,49% 0,09% 2,97% 0,42% 64,77% 80,89% 89,59%
Orense 84,56% 92,95% 95,72% 91,75% 53,46% 11,13% 6,88% 2,91% 8,32% 3,41% 10,47% 0,65% 1,40% 1,43% 9,62% 15,73% 23,78% 62,85% 45,53% 52,23% 26,33% 20,55% 40,98% 50,00% 0,63% 2,87% 1,66% 5,18% 4,74% 25,25% 42,54% 0,08% 0,03% 0,48% 0,14% 0,09% 0,14% 0,27% 0,01% 0,68% 0,13% 0,10% 1,58% 0,17% 0,03% 2,14% 0,14% 20,00% 91,34% 88,96%
Pontevedra 90,88% 91,86% 91,75% 96,03% 49,57% 2,82% 2,44% 1,00% 2,98% 1,18% 3,80% 0,22% 0,48% 0,49% 3,48% 5,94% 9,55% 36,40% 22,04% 27,01% 10,79% 8,05% 19,02% 25,28% 0,21% 6,22% 0,57% 1,82% 1,65% 10,26% 20,03% 0,03% 0,01% 0,16% 0,05% 0,03% 0,05% 0,09% 0,00% 0,23% 0,10% 0,03% 0,54% 0,06% 0,01% 0,73% 0,05% 5,48% 93,08% 93,00%
Astúries Oviedo 76,20% 89,34% 53,46% 49,57% 95,38% 95,33% 86,00% 51,53% 62,38% 25,32% 45,32% 4,90% 4,19% 3,19% 27,83% 40,34% 48,09% 89,44% 67,41% 65,44% 71,14% 67,06% 71,73% 87,11% 2,24% 7,86% 5,87% 16,53% 15,26% 36,91% 56,18% 0,22% 0,08% 3,13% 0,44% 0,32% 0,47% 0,96% 0,05% 1,18% 0,47% 0,35% 4,43% 0,61% 0,12% 3,65% 0,52% 97,62% 27,69% 90,01%
Cantàbria Santander 25,86% 47,74% 11,13% 2,82% 95,33% 95,94% 99,54% 97,37% 97,04% 92,20% 94,25% 64,27% 65,23% 39,45% 49,66% 38,35% 94,82% 62,49% 81,12% 39,43% 69,40% 97,57% 70,01% 50,72% 5,54% 17,91% 13,75% 59,83% 26,85% 16,75% 30,60% 9,08% 3,36% 38,99% 15,93% 0,81% 12,35% 8,83% 0,13% 0,07% 1,18% 0,89% 0,27% 1,55% 0,30% 1,28% 1,31% 99,90% 15,22% 93,29%
Bilbao 9,50% 21,56% 6,88% 2,44% 86,00% 99,54% 96,36% 97,05% 96,68% 91,30% 88,23% 61,49% 46,20% 13,77% 42,71% 34,15% 88,62% 47,41% 74,41% 35,18% 77,34% 95,46% 66,05% 46,18% 4,24% 14,15% 10,75% 52,96% 21,72% 7,93% 15,88% 4,37% 1,57% 22,63% 7,98% 0,48% 6,06% 3,60% 0,10% 0,05% 0,90% 0,67% 0,33% 1,17% 0,22% 0,05% 0,99% 96,33% 13,02% 93,87%
San Sebastián 1,79% 4,54% 2,91% 1,00% 51,53% 97,37% 97,05% 96,40% 91,58% 95,01% 89,95% 85,31% 71,72% 25,47% 23,23% 17,39% 75,96% 26,79% 54,13% 18,05% 58,08% 94,58% 44,13% 25,83% 3,02% 6,27% 4,66% 40,67% 10,12% 3,38% 7,12% 20,75% 8,37% 62,63% 33,19% 1,28% 16,00% 7,41% 0,04% 0,02% 0,37% 0,27% 0,03% 0,48% 0,09% 0,07% 1,07% 96,14% 5,73% 93,99%
Vitòria 25,29% 46,99% 8,32% 2,98% 62,38% 97,04% 96,68% 91,58% 96,24% 92,23% 93,32% 74,83% 61,52% 22,91% 47,79% 38,90% 90,53% 52,53% 78,12% 39,98% 80,73% 97,51% 70,49% 51,30% 5,16% 16,83% 12,89% 58,02% 25,41% 9,57% 18,82% 11,82% 4,47% 46,18% 13,90% 1,12% 6,04% 5,55% 0,12% 0,06% 1,10% 0,83% 0,26% 1,44% 0,27% 0,68% 1,22% 79,02% 15,52% 91,80%
Navarra Pamplona 1,95% 4,94% 3,41% 1,18% 25,32% 92,20% 91,30% 95,01% 92,23% 95,38% 94,86% 90,93% 81,70% 37,56% 37,80% 22,71% 78,82% 30,11% 58,15% 20,59% 72,44% 96,79% 48,18% 29,08% 9,38% 11,85% 17,05% 54,21% 18,44% 2,70% 7,61% 31,14% 13,62% 74,32% 46,18% 2,23% 25,11% 12,35% 0,08% 0,04% 0,73% 0,55% 0,05% 0,96% 0,18% 0,14% 1,86% 95,91% 6,67% 90,06%
La Rioja Logroño 6,16% 88,35% 10,47% 3,80% 45,32% 94,25% 88,23% 89,95% 93,32% 94,86% 95,99% 63,31% 79,02% 41,18% 61,49% 45,06% 92,49% 58,78% 82,14% 46,19% 87,35% 98,93% 75,48% 57,57% 10,11% 26,09% 35,06% 78,35% 37,27% 7,82% 13,79% 16,69% 6,53% 56,19% 27,55% 2,59% 22,05% 14,09% 0,21% 0,11% 1,90% 1,43% 0,13% 2,48% 0,48% 0,35% 2,16% 89,95% 19,14% 91,10%
Huesca 0,28% 0,73% 0,65% 0,22% 4,90% 64,27% 61,49% 85,31% 74,83% 90,93% 63,31% 94,90% 93,77% 66,82% 28,78% 14,78% 39,26% 6,96% 20,35% 9,07% 33,37% 85,88% 26,34% 13,62% 25,74% 8,20% 56,52% 44,04% 13,07% 0,67% 1,93% 61,87% 36,14% 90,46% 79,44% 7,11% 52,89% 32,05% 0,62% 0,03% 0,49% 0,37% 0,03% 0,64% 0,12% 0,09% 5,97% 87,73% 2,68% 86,84%
Zaragoza 0,61% 1,57% 1,40% 0,48% 4,19% 65,23% 46,20% 71,72% 61,52% 81,70% 79,02% 93,77% 94,79% 81,58% 46,86% 27,47% 58,52% 14,04% 34,50% 17,88% 52,23% 92,99% 43,84% 25,61% 43,26% 16,32% 73,94% 63,21% 24,71% 1,46% 4,12% 63,63% 37,89% 91,80% 76,85% 14,41% 71,17% 50,92% 1,34% 0,06% 1,06% 0,80% 0,07% 1,38% 0,26% 0,20% 12,26% 76,09% 5,66% 87,42%
Teruel 0,62% 1,61% 1,43% 0,49% 3,19% 39,45% 13,77% 25,47% 22,91% 37,56% 41,18% 66,82% 81,58% 94,96% 84,96% 61,54% 53,92% 11,93% 36,28% 33,00% 70,03% 93,13% 44,36% 26,01% 84,98% 71,90% 97,16% 91,67% 79,21% 6,92% 21,61% 32,13% 14,17% 60,87% 62,66% 55,54% 87,67% 88,51% 37,01% 0,76% 14,76% 17,24% 0,91% 26,69% 6,45% 2,38% 38,35% 30,01% 11,96% 86,05%
Madrid Madrid 8,43% 23,76% 9,62% 3,48% 27,83% 49,66% 42,71% 23,23% 47,79% 37,80% 61,49% 28,78% 46,86% 84,96% 95,62% 90,30% 75,89% 59,96% 75,26% 77,46% 93,15% 73,32% 84,85% 73,97% 66,15% 87,91% 84,16% 94,41% 92,44% 35,52% 61,60% 4,48% 1,61% 23,10% 11,90% 21,48% 29,55% 45,25% 4,14% 2,25% 28,54% 23,04% 2,70% 34,35% 9,01% 6,82% 30,67% 45,22% 48,65% 93,10%
Ávila 12,38% 32,37% 15,73% 5,94% 40,34% 38,35% 34,15% 17,39% 38,90% 22,71% 45,06% 14,78% 27,47% 61,54% 90,30% 95,62% 68,65% 72,41% 82,64% 92,39% 96,54% 79,55% 89,76% 85,99% 35,62% 83,88% 60,07% 82,69% 89,75% 86,88% 93,55% 1,87% 0,66% 11,43% 3,68% 7,19% 10,62% 18,96% 1,60% 11,88% 25,32% 10,12% 23,95% 16,44% 3,59% 29,99% 11,13% 50,32% 76,99% 87,21%
Burgos 14,92% 31,46% 23,78% 9,55% 48,09% 94,82% 88,62% 75,96% 90,53% 78,82% 92,49% 39,26% 58,52% 53,92% 75,89% 68,65% 95,01% 79,19% 92,47% 69,62% 93,51% 99,23% 89,15% 78,37% 15,76% 41,04% 33,72% 82,62% 53,95% 26,67% 44,36% 6,98% 2,55% 32,46% 12,47% 2,55% 20,20% 21,51% 0,41% 0,22% 3,68% 2,79% 1,39% 4,77% 0,94% 0,70% 4,06% 89,60% 38,72% 86,66%
León 60,23% 79,86% 62,85% 36,40% 89,44% 62,49% 47,41% 26,79% 52,53% 30,11% 58,78% 6,96% 14,04% 11,93% 59,96% 72,41% 79,19% 94,90% 88,93% 88,03% 90,54% 89,32% 90,78% 96,33% 8,17% 29,35% 19,48% 43,46% 41,15% 69,43% 83,27% 0,86% 0,30% 5,27% 1,62% 0,19% 2,85% 3,63% 0,20% 4,42% 1,79% 1,50% 9,75% 2,33% 0,45% 12,81% 1,97% 77,02% 60,15% 87,20%
Palencia 32,53% 55,80% 45,53% 22,04% 67,41% 81,12% 74,41% 54,13% 78,12% 58,15% 82,14% 20,35% 34,50% 36,28% 75,26% 82,64% 92,47% 88,93% 95,62% 83,29% 94,55% 97,11% 94,70% 88,74% 15,32% 42,98% 32,96% 60,97% 55,92% 60,62% 77,14% 2,73% 0,97% 15,21% 5,05% 2,47% 10,97% 7,11% 0,40% 3,04% 3,56% 2,70% 6,82% 4,62% 0,91% 9,06% 3,93% 87,49% 57,88% 88,55%
Salamanca 31,12% 60,48% 52,23% 27,01% 65,44% 39,43% 35,18% 18,05% 39,98% 20,59% 46,19% 9,07% 17,88% 33,00% 77,46% 92,39% 69,62% 88,03% 83,29% 95,22% 91,15% 72,83% 90,17% 97,29% 16,96% 65,76% 35,70% 63,82% 76,38% 95,65% 97,97% 1,15% 0,40% 6,90% 2,15% 2,78% 4,20% 7,95% 0,56% 30,91% 16,73% 3,99% 51,10% 6,77% 1,02% 58,70% 4,42% 51,46% 90,06% 87,61%
Segovia 21,94% 48,77% 26,33% 10,79% 71,14% 69,40% 77,34% 58,08% 80,73% 72,44% 87,35% 33,37% 52,23% 70,03% 93,15% 96,54% 93,51% 90,54% 94,55% 91,15% 95,76% 92,24% 96,96% 92,29% 44,70% 75,04% 68,72% 87,47% 83,50% 61,55% 77,82% 5,50% 1,99% 27,14% 9,94% 10,16% 14,78% 25,47% 1,76% 0,94% 12,03% 11,02% 7,08% 17,79% 3,93% 9,39% 15,46% 77,13% 73,96% 90,36%
Soria 14,64% 36,75% 20,55% 8,05% 67,06% 97,57% 95,46% 94,58% 97,51% 96,79% 98,93% 85,88% 92,99% 93,13% 73,32% 79,55% 99,23% 89,32% 97,11% 72,83% 92,24% 95,38% 96,41% 86,27% 16,23% 37,79% 48,16% 84,26% 50,56% 11,16% 21,58% 41,39% 19,76% 81,89% 57,27% 14,30% 74,57% 76,05% 0,36% 0,19% 3,23% 2,44% 0,23% 4,19% 0,82% 0,61% 7,70% 95,55% 42,50% 88,04%
Valladolid 32,78% 60,31% 40,98% 19,02% 71,73% 70,01% 66,05% 44,13% 70,49% 48,18% 75,48% 26,34% 43,84% 44,36% 84,85% 89,76% 89,15% 90,78% 94,70% 90,17% 96,96% 96,41% 95,16% 93,55% 24,97% 58,10% 47,50% 74,19% 70,01% 73,91% 86,13% 3,99% 1,43% 21,01% 7,31% 4,45% 14,81% 12,34% 0,73% 5,45% 8,29% 4,85% 11,87% 8,18% 1,66% 15,49% 7,01% 79,17% 71,66% 89,35%
Zamora 29,24% 58,32% 50,00% 25,28% 87,11% 50,72% 46,18% 25,83% 51,30% 29,08% 57,57% 13,62% 25,61% 26,01% 73,97% 85,99% 78,37% 96,33% 88,74% 97,29% 92,29% 86,27% 93,55% 95,38% 14,45% 49,27% 31,47% 59,33% 62,04% 91,74% 96,05% 1,80% 0,63% 10,49% 3,36% 2,31% 3,50% 6,67% 0,37% 18,44% 5,95% 2,52% 34,57% 4,33% 0,85% 41,81% 3,68% 62,63% 90,84% 88,76%
Albacete 0,54% 1,82% 0,63% 0,21% 2,24% 5,54% 4,24% 3,02% 5,16% 9,38% 10,11% 25,74% 43,26% 84,98% 66,15% 35,62% 15,76% 8,17% 15,32% 16,96% 44,70% 16,23% 24,97% 14,45% 94,96% 84,75% 97,57% 50,08% 65,90% 11,39% 13,76% 7,63% 2,80% 14,35% 22,31% 82,15% 67,41% 80,30% 64,21% 5,48% 50,15% 54,77% 24,11% 67,90% 28,59% 15,56% 88,15% 2,83% 11,39% 85,96%
Ciudad Real 1,99% 7,04% 2,87% 6,22% 7,86% 17,91% 14,15% 6,27% 16,83% 11,85% 26,09% 8,20% 16,32% 71,90% 87,91% 83,88% 41,04% 29,35% 42,98% 65,76% 75,04% 37,79% 58,10% 49,27% 84,75% 94,56% 87,24% 78,86% 95,72% 43,21% 42,84% 0,41% 0,14% 6,23% 4,71% 43,74% 25,90% 40,78% 32,80% 36,98% 91,05% 77,17% 26,20% 85,52% 52,78% 65,09% 55,70% 15,43% 43,21% 86,52%
Cuenca 1,47% 4,80% 1,66% 0,57% 5,87% 13,75% 10,75% 4,66% 12,89% 17,05% 35,06% 56,52% 73,94% 97,16% 84,16% 60,07% 33,72% 19,48% 32,96% 35,70% 68,72% 48,16% 47,50% 31,47% 97,57% 87,24% 94,79% 1,91% 78,57% 9,42% 23,24% 5,75% 2,08% 29,76% 17,77% 65,61% 47,81% 72,50% 23,22% 2,50% 30,81% 25,03% 3,00% 36,84% 6,32% 7,54% 83,67% 11,77% 13,28% 84,44%
Guadalajara 4,51% 13,79% 5,18% 1,82% 16,53% 59,83% 52,96% 40,67% 58,02% 54,21% 78,35% 44,04% 63,21% 91,67% 94,41% 82,69% 82,62% 43,46% 60,97% 63,82% 87,47% 84,26% 74,19% 59,33% 50,08% 78,86% 1,91% 95,22% 86,26% 22,04% 45,15% 8,38% 3,09% 36,92% 20,83% 12,31% 49,00% 29,79% 2,17% 1,17% 17,02% 13,32% 1,40% 21,17% 4,84% 3,62% 18,51% 51,92% 32,72% 90,08%
Toledo 3,63% 11,31% 4,74% 1,65% 15,26% 26,85% 21,72% 10,12% 25,41% 18,44% 37,27% 13,07% 24,71% 79,21% 92,44% 89,75% 53,95% 41,15% 55,92% 76,38% 83,50% 50,56% 70,01% 62,04% 65,90% 95,72% 78,57% 86,26% 94,66% 48,25% 73,08% 1,72% 0,61% 10,05% 4,78% 21,29% 22,44% 36,32% 6,54% 7,76% 59,32% 32,63% 9,20% 45,84% 13,81% 21,09% 30,43% 23,50% 47,13% 89,67%
Badajoz 12,25% 32,10% 25,25% 10,26% 36,91% 16,75% 7,93% 3,38% 9,57% 2,70% 7,82% 0,67% 1,46% 6,92% 35,52% 86,88% 26,67% 69,43% 60,62% 95,65% 61,55% 11,16% 73,91% 91,74% 11,39% 43,21% 9,42% 22,04% 48,25% 94,39% 93,75% 0,07% 0,03% 0,50% 0,21% 1,77% 0,51% 1,57% 6,91% 79,08% 73,96% 30,41% 74,04% 50,90% 22,38% 82,90% 2,83% 14,41% 96,24% 89,39%
Cáceres 23,43% 50,89% 42,54% 20,03% 56,18% 30,60% 15,88% 7,12% 18,82% 7,61% 13,79% 1,93% 4,12% 21,61% 61,60% 93,55% 44,36% 83,27% 77,14% 97,97% 77,82% 21,58% 86,13% 96,05% 13,76% 42,84% 23,24% 45,15% 73,08% 93,75% 94,56% 0,23% 0,08% 1,44% 0,65% 2,18% 2,33% 4,50% 3,25% 71,45% 56,28% 16,53% 44,61% 31,96% 7,80% 68,72% 3,49% 26,95% 92,65% 85,44%
Barcelona 0,04% 0,10% 0,08% 0,03% 0,22% 9,08% 4,37% 20,75% 11,82% 31,14% 16,69% 61,87% 63,63% 32,13% 4,48% 1,87% 6,98% 0,86% 2,73% 1,15% 5,50% 41,39% 3,99% 1,80% 7,63% 0,41% 5,75% 8,38% 1,72% 0,07% 0,23% 95,67% 91,98% 84,90% 90,27% 10,80% 56,76% 39,98% 2,91% 0,00% 0,19% 0,59% 0,01% 0,53% 0,14% 0,04% 5,02% 86,35% 0,32% 93,57%
Girona 0,01% 0,04% 0,03% 0,01% 0,08% 3,36% 1,57% 8,37% 4,47% 13,62% 6,53% 36,14% 37,89% 14,17% 1,61% 0,66% 2,55% 0,30% 0,97% 0,40% 1,99% 19,76% 1,43% 0,63% 2,80% 0,14% 2,08% 3,09% 0,61% 0,03% 0,08% 91,98% 95,85% 66,23% 76,39% 4,05% 31,41% 18,85% 1,03% 0,00% 0,07% 0,21% 0,00% 0,18% 0,05% 0,01% 1,81% 94,77% 0,11% 92,89%
Lleida 0,21% 0,54% 0,48% 0,16% 3,13% 38,99% 22,63% 62,63% 46,18% 74,32% 56,19% 90,46% 91,80% 60,87% 23,10% 11,43% 32,46% 5,27% 15,21% 6,90% 27,14% 81,89% 21,01% 10,49% 14,35% 6,23% 29,76% 36,92% 10,05% 0,50% 1,44% 84,90% 66,23% 95,22% 93,05% 19,72% 72,71% 57,48% 2,77% 0,02% 0,36% 0,56% 0,03% 0,71% 0,09% 0,07% 7,08% 51,97% 2,00% 88,91%
Tarragona 0,06% 0,16% 0,14% 0,05% 0,44% 15,93% 7,98% 33,19% 13,90% 46,18% 27,55% 79,44% 76,85% 62,66% 11,90% 3,68% 12,47% 1,62% 5,05% 2,15% 9,94% 57,27% 7,31% 3,36% 22,31% 4,71% 17,77% 20,83% 4,78% 0,21% 0,65% 90,27% 76,39% 93,05% 95,81% 30,02% 82,31% 70,25% 9,59% 0,05% 0,89% 2,05% 0,06% 1,81% 0,48% 0,12% 15,76% 64,09% 0,60% 90,70%
Alicante 0,08% 0,26% 0,09% 0,03% 0,32% 0,81% 0,48% 1,28% 1,12% 2,23% 2,59% 7,11% 14,41% 55,54% 21,48% 7,19% 2,55% 0,19% 2,47% 2,78% 10,16% 14,30% 4,45% 2,31% 82,15% 43,74% 65,61% 12,31% 21,29% 1,77% 2,18% 10,80% 4,05% 19,72% 30,02% 95,90% 75,20% 85,66% 96,36% 5,11% 12,34% 83,91% 2,65% 30,18% 54,61% 6,69% 93,48% 2,28% 1,77% 93,51%
Castellón 0,12% 0,40% 0,14% 0,05% 0,47% 12,35% 6,06% 16,00% 6,04% 25,11% 22,05% 52,89% 71,17% 87,67% 29,55% 10,62% 20,20% 2,85% 10,97% 4,20% 14,78% 74,57% 14,81% 3,50% 67,41% 25,90% 47,81% 49,00% 22,44% 0,51% 2,33% 56,76% 31,41% 72,71% 82,31% 75,20% 95,81% 94,35% 42,83% 0,36% 5,95% 12,87% 0,34% 11,74% 3,30% 0,88% 56,94% 20,16% 1,19% 92,52%
Valencia 0,23% 0,78% 0,27% 0,09% 0,96% 8,83% 3,60% 7,41% 5,55% 12,35% 14,09% 32,05% 50,92% 88,51% 45,25% 18,96% 21,51% 3,63% 7,11% 7,95% 25,47% 76,05% 12,34% 6,67% 80,30% 40,78% 72,50% 29,79% 36,32% 1,57% 4,50% 39,98% 18,85% 57,48% 70,25% 85,66% 94,35% 95,21% 59,62% 0,71% 11,09% 22,55% 0,66% 20,77% 6,30% 1,72% 72,27% 11,36% 2,33% 91,46%
Almeria 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,05% 0,13% 0,10% 0,04% 0,12% 0,08% 0,21% 0,62% 1,34% 37,01% 4,14% 1,60% 0,41% 0,20% 0,40% 0,56% 1,76% 0,36% 0,73% 0,37% 64,21% 32,80% 23,22% 2,17% 6,54% 6,91% 3,25% 2,91% 1,03% 2,77% 9,59% 96,36% 42,83% 59,62% 95,57% 12,15% 49,78% 84,80% 8,95% 73,10% 90,41% 20,60% 99,17% 0,13% 12,37% 92,21%
Cádiz 0,28% 0,95% 0,68% 0,23% 1,18% 0,07% 0,05% 0,02% 0,06% 0,04% 0,11% 0,03% 0,06% 0,76% 2,25% 11,88% 0,22% 4,42% 3,04% 30,91% 0,94% 0,19% 5,45% 18,44% 5,48% 36,98% 2,50% 1,17% 7,76% 79,08% 71,45% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 5,11% 0,36% 0,71% 12,15% 95,72% 65,46% 37,13% 90,67% 40,89% 58,53% 96,25% 19,51% 0,06% 93,32% 93,00%
Córdoba 0,15% 0,49% 0,13% 0,10% 0,47% 1,18% 0,90% 0,37% 1,10% 0,73% 1,90% 0,49% 1,06% 14,76% 28,54% 25,32% 3,68% 1,79% 3,56% 16,73% 12,03% 3,23% 8,29% 5,95% 50,15% 91,05% 30,81% 17,02% 59,32% 73,96% 56,28% 0,19% 0,07% 0,36% 0,89% 12,34% 5,95% 11,09% 49,78% 65,46% 95,07% 89,43% 69,54% 92,31% 78,31% 85,76% 41,49% 0,99% 73,96% 87,87%
Granada 0,08% 0,28% 0,10% 0,03% 0,35% 0,89% 0,67% 0,27% 0,83% 0,55% 1,43% 0,37% 0,80% 17,24% 23,04% 10,12% 2,79% 1,50% 2,70% 3,99% 11,02% 2,44% 4,85% 2,52% 54,77% 77,17% 25,03% 13,32% 32,63% 30,41% 16,53% 0,59% 0,21% 0,56% 2,05% 83,91% 12,87% 22,55% 84,80% 37,13% 89,43% 95,17% 36,68% 94,95% 92,95% 60,45% 95,91% 0,75% 45,41% 89,06%
Huelva 0,66% 2,20% 1,58% 0,54% 4,43% 0,27% 0,33% 0,03% 0,26% 0,05% 0,13% 0,03% 0,07% 0,91% 2,70% 23,95% 1,39% 9,75% 6,82% 51,10% 7,08% 0,23% 11,87% 34,57% 24,11% 26,20% 3,00% 1,40% 9,20% 74,04% 44,61% 0,01% 0,00% 0,03% 0,06% 2,65% 0,34% 0,66% 8,95% 90,67% 69,54% 36,68% 95,43% 45,45% 42,57% 92,57% 10,89% 0,23% 99,17% 89,49%
Jaén 0,15% 0,49% 0,17% 0,06% 0,61% 1,55% 1,17% 0,48% 1,44% 0,96% 2,48% 0,64% 1,38% 26,69% 34,35% 16,44% 4,77% 2,33% 4,62% 6,77% 17,79% 4,19% 8,18% 4,33% 67,90% 85,52% 36,84% 21,17% 45,84% 50,90% 31,96% 0,53% 0,18% 0,71% 1,81% 30,18% 11,74% 20,77% 73,10% 40,89% 92,31% 94,95% 45,45% 95,12% 86,15% 68,73% 66,03% 1,30% 50,90% 86,57%
Málaga 0,03% 0,09% 0,03% 0,01% 0,12% 0,30% 0,22% 0,09% 0,27% 0,18% 0,48% 0,12% 0,26% 6,45% 9,01% 3,59% 0,94% 0,45% 0,91% 1,02% 3,93% 0,82% 1,66% 0,85% 28,59% 52,78% 6,32% 4,84% 13,81% 22,38% 7,80% 0,14% 0,05% 0,09% 0,48% 54,61% 3,30% 6,30% 90,41% 58,53% 78,31% 92,95% 42,57% 86,15% 95,72% 66,16% 84,40% 0,25% 51,56% 93,06%
Sevilla 0,90% 2,97% 2,14% 0,73% 3,65% 1,28% 0,05% 0,07% 0,68% 0,14% 0,35% 0,09% 0,20% 2,38% 6,82% 29,99% 0,70% 12,81% 9,06% 58,70% 9,39% 0,61% 15,49% 41,81% 15,56% 65,09% 7,54% 3,62% 21,09% 82,90% 68,72% 0,04% 0,01% 0,07% 0,12% 6,69% 0,88% 1,72% 20,60% 96,25% 85,76% 60,45% 92,57% 68,73% 66,16% 95,07% 24,38% 1,08% 94,71% 90,55%
Múrcia Múrcia 0,12% 0,42% 0,14% 0,05% 0,52% 1,31% 0,99% 1,07% 1,22% 1,86% 2,16% 5,97% 12,26% 38,35% 30,67% 11,13% 4,06% 1,97% 3,93% 4,42% 15,46% 7,70% 7,01% 3,68% 88,15% 55,70% 83,67% 18,51% 30,43% 2,83% 3,49% 5,02% 1,81% 7,08% 15,76% 93,48% 56,94% 72,27% 99,17% 19,51% 41,49% 95,91% 10,89% 66,03% 84,40% 24,38% 95,33% 1,01% 2,83% 92,03%
França França 35,44% 58,97% 51,78% 26,65% 68,18% 78,96% 76,91% 96,14% 79,02% 95,91% 89,95% 87,73% 76,09% 40,77% 99,63% 99,68% 79,87% 89,27% 94,04% 97,87% 99,94% 97,86% 98,07% 97,30% 90,52% 98,36% 97,77% 99,18% 99,02% 96,96% 98,59% 86,35% 94,77% 51,97% 64,09% 25,51% 20,16% 23,44% 26,25% 15,94% 73,13% 71,14% 60,26% 81,16% 44,91% 67,34% 47,90% 94,56%
Portugal Portugal 80,30% 80,89% 91,34% 93,08% 27,69% 15,22% 13,02% 5,73% 15,52% 6,67% 19,14% 2,68% 5,66% 11,96% 48,65% 76,99% 38,72% 60,15% 57,88% 90,06% 73,96% 42,50% 71,66% 90,84% 11,39% 43,21% 13,28% 32,72% 47,13% 96,24% 92,65% 0,32% 0,11% 2,00% 0,60% 1,77% 1,19% 2,33% 12,37% 93,32% 73,96% 45,41% 99,17% 50,90% 51,56% 94,71% 2,83% 93,49%
92,70% 90,94% 89,26% 93,06% 92,26% 92,90% 94,29% 94,18% 92,30% 90,51% 91,72% 86,82% 87,60% 85,72% 91,50% 87,46% 87,34% 88,47% 89,02% 87,05% 90,86% 88,80% 89,52% 88,83% 86,14% 85,89% 85,33% 88,05% 88,80% 87,97% 83,39% 93,07% 91,49% 90,11% 92,31% 92,60% 92,60% 91,70% 92,51% 93,12% 88,55% 89,76% 91,07% 87,88% 92,02% 91,65% 91,76% 93,61% 93,33% 91,13%TOTAL
TOTAL
Destinació

















Taula 7.13. Repartiment Modal. Percentatge de mercaderies transportades per carretera (2025). Escenari optimista. 
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Coruña 4,38% 7,38% 15,44% 9,12% 23,80% 74,14% 90,50% 98,21% 74,71% 98,05% 93,84% 99,72% 99,39% 99,38% 91,57% 87,62% 85,08% 39,77% 67,47% 68,88% 78,06% 85,36% 67,22% 70,76% 99,46% 98,01% 98,53% 95,49% 96,37% 87,75% 76,57% 99,96% 99,99% 99,79% 99,94% 99,92% 99,88% 99,77% 99,99% 99,72% 99,85% 99,92% 99,34% 99,85% 99,97% 99,10% 99,88% 58,75% 19,70% 8,13%
Lugo 7,38% 4,57% 7,05% 8,14% 10,66% 52,26% 78,44% 95,46% 53,01% 95,06% 11,65% 99,27% 98,43% 98,39% 76,24% 67,63% 68,54% 20,14% 44,20% 39,52% 51,23% 63,25% 39,69% 41,68% 98,18% 92,96% 95,20% 86,21% 88,69% 67,90% 49,11% 99,90% 99,96% 99,46% 99,84% 99,74% 99,60% 99,22% 99,96% 99,05% 99,51% 99,72% 97,80% 99,51% 99,91% 97,03% 99,58% 35,23% 19,11% 10,41%
Orense 15,44% 7,05% 4,28% 8,25% 46,54% 88,87% 93,12% 97,09% 91,68% 96,59% 89,53% 99,35% 98,60% 98,57% 90,38% 84,27% 76,22% 37,15% 54,47% 47,77% 73,67% 79,45% 59,02% 50,00% 99,37% 97,13% 98,34% 94,82% 95,26% 74,75% 57,46% 99,92% 99,97% 99,52% 99,86% 99,91% 99,86% 99,73% 99,99% 99,32% 99,87% 99,90% 98,42% 99,83% 99,97% 97,86% 99,86% 80,00% 8,66% 11,04%
Pontevedra 9,12% 8,14% 8,25% 3,97% 50,43% 97,18% 97,56% 99,00% 97,02% 98,82% 96,20% 99,78% 99,52% 99,51% 96,52% 94,06% 90,45% 63,60% 77,96% 72,99% 89,21% 91,95% 80,98% 74,72% 99,79% 93,78% 99,43% 98,18% 98,35% 89,74% 79,97% 99,97% 99,99% 99,84% 99,95% 99,97% 99,95% 99,91% 100,00% 99,77% 99,90% 99,97% 99,46% 99,94% 99,99% 99,27% 99,95% 94,52% 6,92% 7,00%
Astúries Oviedo 23,80% 10,66% 46,54% 50,43% 4,62% 4,67% 14,00% 48,47% 37,62% 74,68% 54,68% 95,10% 95,81% 96,81% 72,17% 59,66% 51,91% 10,56% 32,59% 34,56% 28,86% 32,94% 28,27% 12,89% 97,76% 92,14% 94,13% 83,47% 84,74% 63,09% 43,82% 99,78% 99,92% 96,87% 99,56% 99,68% 99,53% 99,04% 99,95% 98,82% 99,53% 99,65% 95,57% 99,39% 99,88% 96,35% 99,48% 2,38% 72,31% 9,99%
Cantàbria Santander 74,14% 52,26% 88,87% 97,18% 4,67% 4,06% 0,46% 2,63% 2,96% 7,80% 5,75% 35,73% 34,77% 60,55% 50,34% 61,65% 5,18% 37,51% 18,88% 60,57% 30,60% 2,43% 29,99% 49,28% 94,46% 82,09% 86,25% 40,17% 73,15% 83,25% 69,40% 90,92% 96,64% 61,01% 84,07% 99,19% 87,65% 91,17% 99,87% 99,93% 98,82% 99,11% 99,73% 98,45% 99,70% 98,72% 98,69% 0,10% 84,78% 6,71%
Bilbao 90,50% 78,44% 93,12% 97,56% 14,00% 0,46% 3,64% 2,95% 3,32% 8,70% 11,77% 38,51% 53,80% 86,23% 57,29% 65,85% 11,38% 52,59% 25,59% 64,82% 22,66% 4,54% 33,95% 53,82% 95,76% 85,85% 89,25% 47,04% 78,28% 92,07% 84,12% 95,63% 98,43% 77,37% 92,02% 99,52% 93,94% 96,40% 99,90% 99,95% 99,10% 99,33% 99,67% 98,83% 99,78% 99,95% 99,01% 3,67% 86,98% 6,13%
San Sebastián 98,21% 95,46% 97,09% 99,00% 48,47% 2,63% 2,95% 3,60% 8,42% 4,99% 10,05% 14,69% 28,28% 74,53% 76,77% 82,61% 24,04% 73,21% 45,87% 81,95% 41,92% 5,42% 55,87% 74,17% 96,98% 93,73% 95,34% 59,33% 89,88% 96,62% 92,88% 79,25% 91,63% 37,37% 66,81% 98,72% 84,00% 92,59% 99,96% 99,98% 99,63% 99,73% 99,97% 99,52% 99,91% 99,93% 98,93% 3,86% 94,27% 6,01%
Vitòria 74,71% 53,01% 91,68% 97,02% 37,62% 2,96% 3,32% 8,42% 3,76% 7,77% 6,68% 25,17% 38,48% 77,09% 52,21% 61,10% 9,47% 47,47% 21,88% 60,02% 19,27% 2,49% 29,51% 48,70% 94,84% 83,17% 87,11% 41,98% 74,59% 90,43% 81,18% 88,18% 95,53% 53,82% 86,10% 98,88% 93,96% 94,45% 99,88% 99,94% 98,90% 99,17% 99,74% 98,56% 99,73% 99,32% 98,78% 20,98% 84,48% 8,20%
Navarra Pamplona 98,05% 95,06% 96,59% 98,82% 74,68% 7,80% 8,70% 4,99% 7,77% 4,62% 5,14% 9,07% 18,30% 62,44% 62,20% 77,29% 21,18% 69,89% 41,85% 79,41% 27,56% 3,21% 51,82% 70,92% 90,62% 88,15% 82,95% 45,79% 81,56% 97,30% 92,39% 68,86% 86,38% 25,68% 53,82% 97,77% 74,89% 87,65% 99,92% 99,96% 99,27% 99,45% 99,95% 99,04% 99,82% 99,86% 98,14% 4,09% 93,33% 9,94%
La Rioja Logroño 93,84% 11,65% 89,53% 96,20% 54,68% 5,75% 11,77% 10,05% 6,68% 5,14% 4,01% 36,69% 20,98% 58,82% 38,51% 54,94% 7,51% 41,22% 17,86% 53,81% 12,65% 1,07% 24,52% 42,43% 89,89% 73,91% 64,94% 21,65% 62,73% 92,18% 86,21% 83,31% 93,47% 43,81% 72,45% 97,41% 77,95% 85,91% 99,79% 99,89% 98,10% 98,57% 99,87% 97,52% 99,52% 99,65% 97,84% 10,05% 80,86% 8,90%
Huesca 99,72% 99,27% 99,35% 99,78% 95,10% 35,73% 38,51% 14,69% 25,17% 9,07% 36,69% 5,10% 6,23% 33,18% 71,22% 85,22% 60,74% 93,04% 79,65% 90,93% 66,63% 14,12% 73,66% 86,38% 74,26% 91,80% 43,48% 55,96% 86,93% 99,33% 98,07% 38,13% 63,86% 9,54% 20,56% 92,89% 47,11% 67,95% 99,38% 99,97% 99,51% 99,63% 99,97% 99,36% 99,88% 99,91% 94,03% 12,27% 97,32% 13,16%
Zaragoza 99,39% 98,43% 98,60% 99,52% 95,81% 34,77% 53,80% 28,28% 38,48% 18,30% 20,98% 6,23% 5,21% 18,42% 53,14% 72,53% 41,48% 85,96% 65,50% 82,12% 47,77% 7,01% 56,16% 74,39% 56,74% 83,68% 26,06% 36,79% 75,29% 98,54% 95,88% 36,37% 62,11% 8,20% 23,15% 85,59% 28,83% 49,08% 98,66% 99,94% 98,94% 99,20% 99,93% 98,62% 99,74% 99,80% 87,74% 23,91% 94,34% 12,58%
Teruel 99,38% 98,39% 98,57% 99,51% 96,81% 60,55% 86,23% 74,53% 77,09% 62,44% 58,82% 33,18% 18,42% 5,04% 15,04% 38,46% 46,08% 88,07% 63,72% 67,00% 29,97% 6,87% 55,64% 73,99% 15,02% 28,10% 2,84% 8,33% 20,79% 93,08% 78,39% 67,87% 85,83% 39,13% 37,34% 44,46% 12,33% 11,49% 62,99% 99,24% 85,24% 82,76% 99,09% 73,31% 93,55% 97,62% 61,65% 69,99% 88,04% 13,95%
Madrid Madrid 91,57% 76,24% 90,38% 96,52% 72,17% 50,34% 57,29% 76,77% 52,21% 62,20% 38,51% 71,22% 53,14% 15,04% 4,38% 9,70% 24,11% 40,04% 24,74% 22,54% 6,85% 26,68% 15,15% 26,03% 33,85% 12,09% 15,84% 5,59% 7,56% 64,48% 38,40% 95,52% 98,39% 76,90% 88,10% 78,52% 70,45% 54,75% 95,86% 97,75% 71,46% 76,96% 97,30% 65,65% 90,99% 93,18% 69,33% 54,78% 51,35% 6,90%
Ávila 87,62% 67,63% 84,27% 94,06% 59,66% 61,65% 65,85% 82,61% 61,10% 77,29% 54,94% 85,22% 72,53% 38,46% 9,70% 4,38% 31,35% 27,59% 17,36% 7,61% 3,46% 20,45% 10,24% 14,01% 64,38% 16,12% 39,93% 17,31% 10,25% 13,12% 6,45% 98,13% 99,34% 88,57% 96,32% 92,81% 89,38% 81,04% 98,40% 88,12% 74,68% 89,88% 76,05% 83,56% 96,41% 70,01% 88,87% 49,68% 23,01% 12,79%
Burgos 85,08% 68,54% 76,22% 90,45% 51,91% 5,18% 11,38% 24,04% 9,47% 21,18% 7,51% 60,74% 41,48% 46,08% 24,11% 31,35% 4,99% 20,81% 7,53% 30,38% 6,49% 0,77% 10,85% 21,63% 84,24% 58,96% 66,28% 17,38% 46,05% 73,33% 55,64% 93,02% 97,45% 67,54% 87,53% 97,45% 79,80% 78,49% 99,59% 99,78% 96,32% 97,21% 98,61% 95,23% 99,06% 99,30% 95,94% 10,40% 61,28% 13,34%
León 39,77% 20,14% 37,15% 63,60% 10,56% 37,51% 52,59% 73,21% 47,47% 69,89% 41,22% 93,04% 85,96% 88,07% 40,04% 27,59% 20,81% 5,10% 11,07% 11,97% 9,46% 10,68% 9,22% 3,67% 91,83% 70,65% 80,52% 56,54% 58,85% 30,57% 16,73% 99,14% 99,70% 94,73% 98,38% 99,81% 97,15% 96,37% 99,80% 95,58% 98,21% 98,50% 90,25% 97,67% 99,55% 87,19% 98,03% 22,98% 39,85% 12,80%
Palencia 67,47% 44,20% 54,47% 77,96% 32,59% 18,88% 25,59% 45,87% 21,88% 41,85% 17,86% 79,65% 65,50% 63,72% 24,74% 17,36% 7,53% 11,07% 4,38% 16,71% 5,45% 2,89% 5,30% 11,26% 84,68% 57,02% 67,04% 39,03% 44,08% 39,38% 22,86% 97,27% 99,03% 84,79% 94,95% 97,53% 89,03% 92,89% 99,60% 96,96% 96,44% 97,30% 93,18% 95,38% 99,09% 90,94% 96,07% 12,51% 42,12% 11,45%
Salamanca 68,88% 39,52% 47,77% 72,99% 34,56% 60,57% 64,82% 81,95% 60,02% 79,41% 53,81% 90,93% 82,12% 67,00% 22,54% 7,61% 30,38% 11,97% 16,71% 4,78% 8,85% 27,17% 9,83% 2,71% 83,04% 34,24% 64,30% 36,18% 23,62% 4,35% 2,03% 98,85% 99,60% 93,10% 97,85% 97,22% 95,80% 92,05% 99,44% 69,09% 83,27% 96,01% 48,90% 93,23% 98,98% 41,30% 95,58% 48,54% 9,94% 12,39%
Segovia 78,06% 51,23% 73,67% 89,21% 28,86% 30,60% 22,66% 41,92% 19,27% 27,56% 12,65% 66,63% 47,77% 29,97% 6,85% 3,46% 6,49% 9,46% 5,45% 8,85% 4,24% 7,76% 3,04% 7,71% 55,30% 24,96% 31,28% 12,53% 16,50% 38,45% 22,18% 94,50% 98,01% 72,86% 90,06% 89,84% 85,22% 74,53% 98,24% 99,06% 87,97% 88,98% 92,92% 82,21% 96,07% 90,61% 84,54% 22,87% 26,04% 9,64%
Soria 85,36% 63,25% 79,45% 91,95% 32,94% 2,43% 4,54% 5,42% 2,49% 3,21% 1,07% 14,12% 7,01% 6,87% 26,68% 20,45% 0,77% 10,68% 2,89% 27,17% 7,76% 4,62% 3,59% 13,73% 83,77% 62,21% 51,84% 15,74% 49,44% 88,84% 78,42% 58,61% 80,24% 18,11% 42,73% 85,70% 25,43% 23,95% 99,64% 99,81% 96,77% 97,56% 99,77% 95,81% 99,18% 99,39% 92,30% 4,45% 57,50% 11,96%
Valladolid 67,22% 39,69% 59,02% 80,98% 28,27% 29,99% 33,95% 55,87% 29,51% 51,82% 24,52% 73,66% 56,16% 55,64% 15,15% 10,24% 10,85% 9,22% 5,30% 9,83% 3,04% 3,59% 4,84% 6,45% 75,03% 41,90% 52,50% 25,81% 29,99% 26,09% 13,87% 96,01% 98,57% 78,99% 92,69% 95,55% 85,19% 87,66% 99,27% 94,55% 91,71% 95,15% 88,13% 91,82% 98,34% 84,51% 92,99% 20,83% 28,34% 10,65%
Zamora 70,76% 41,68% 50,00% 74,72% 12,89% 49,28% 53,82% 74,17% 48,70% 70,92% 42,43% 86,38% 74,39% 73,99% 26,03% 14,01% 21,63% 3,67% 11,26% 2,71% 7,71% 13,73% 6,45% 4,62% 85,55% 50,73% 68,53% 40,67% 37,96% 8,26% 3,95% 98,20% 99,37% 89,51% 96,64% 97,69% 96,50% 93,33% 99,63% 81,56% 94,05% 97,48% 65,43% 95,67% 99,15% 58,19% 96,32% 37,37% 9,16% 11,24%
Albacete 99,46% 98,18% 99,37% 99,79% 97,76% 94,46% 95,76% 96,98% 94,84% 90,62% 89,89% 74,26% 56,74% 15,02% 33,85% 64,38% 84,24% 91,83% 84,68% 83,04% 55,30% 83,77% 75,03% 85,55% 5,04% 15,25% 2,43% 49,92% 34,10% 88,61% 86,24% 92,37% 97,20% 85,65% 77,69% 17,85% 32,59% 19,70% 35,79% 94,52% 49,85% 45,23% 75,89% 32,10% 71,41% 84,44% 11,85% 97,17% 88,61% 14,04%
Ciudad Real 98,01% 92,96% 97,13% 93,78% 92,14% 82,09% 85,85% 93,73% 83,17% 88,15% 73,91% 91,80% 83,68% 28,10% 12,09% 16,12% 58,96% 70,65% 57,02% 34,24% 24,96% 62,21% 41,90% 50,73% 15,25% 5,44% 12,76% 21,14% 4,28% 56,79% 57,16% 99,59% 99,86% 93,77% 95,29% 56,26% 74,10% 59,22% 67,20% 63,02% 8,95% 22,83% 73,80% 14,48% 47,22% 34,91% 44,30% 84,57% 56,79% 13,48%
Cuenca 98,53% 95,20% 98,34% 99,43% 94,13% 86,25% 89,25% 95,34% 87,11% 82,95% 64,94% 43,48% 26,06% 2,84% 15,84% 39,93% 66,28% 80,52% 67,04% 64,30% 31,28% 51,84% 52,50% 68,53% 2,43% 12,76% 5,21% 98,09% 21,43% 90,58% 76,76% 94,25% 97,92% 70,24% 82,23% 34,39% 52,19% 27,50% 76,78% 97,50% 69,19% 74,97% 97,00% 63,16% 93,68% 92,46% 16,33% 88,23% 86,72% 15,56%
Guadalajara 95,49% 86,21% 94,82% 98,18% 83,47% 40,17% 47,04% 59,33% 41,98% 45,79% 21,65% 55,96% 36,79% 8,33% 5,59% 17,31% 17,38% 56,54% 39,03% 36,18% 12,53% 15,74% 25,81% 40,67% 49,92% 21,14% 98,09% 4,78% 13,74% 77,96% 54,85% 91,62% 96,91% 63,08% 79,17% 87,69% 51,00% 70,21% 97,83% 98,83% 82,98% 86,68% 98,60% 78,83% 95,16% 96,38% 81,49% 48,08% 67,28% 9,92%
Toledo 96,37% 88,69% 95,26% 98,35% 84,74% 73,15% 78,28% 89,88% 74,59% 81,56% 62,73% 86,93% 75,29% 20,79% 7,56% 10,25% 46,05% 58,85% 44,08% 23,62% 16,50% 49,44% 29,99% 37,96% 34,10% 4,28% 21,43% 13,74% 5,34% 51,75% 26,92% 98,28% 99,39% 89,95% 95,22% 78,71% 77,56% 63,68% 93,46% 92,24% 40,68% 67,37% 90,80% 54,16% 86,19% 78,91% 69,57% 76,50% 52,87% 10,33%
Badajoz 87,75% 67,90% 74,75% 89,74% 63,09% 83,25% 92,07% 96,62% 90,43% 97,30% 92,18% 99,33% 98,54% 93,08% 64,48% 13,12% 73,33% 30,57% 39,38% 4,35% 38,45% 88,84% 26,09% 8,26% 88,61% 56,79% 90,58% 77,96% 51,75% 5,61% 6,25% 99,93% 99,97% 99,50% 99,79% 98,23% 99,49% 98,43% 93,09% 20,92% 26,04% 69,59% 25,96% 49,10% 77,62% 17,10% 97,17% 85,59% 3,76% 10,61%
Cáceres 76,57% 49,11% 57,46% 79,97% 43,82% 69,40% 84,12% 92,88% 81,18% 92,39% 86,21% 98,07% 95,88% 78,39% 38,40% 6,45% 55,64% 16,73% 22,86% 2,03% 22,18% 78,42% 13,87% 3,95% 86,24% 57,16% 76,76% 54,85% 26,92% 6,25% 5,44% 99,77% 99,92% 98,56% 99,35% 97,82% 97,67% 95,50% 96,75% 28,55% 43,72% 83,47% 55,39% 68,04% 92,20% 31,28% 96,51% 73,05% 7,35% 14,56%
Barcelona 99,96% 99,90% 99,92% 99,97% 99,78% 90,92% 95,63% 79,25% 88,18% 68,86% 83,31% 38,13% 36,37% 67,87% 95,52% 98,13% 93,02% 99,14% 97,27% 98,85% 94,50% 58,61% 96,01% 98,20% 92,37% 99,59% 94,25% 91,62% 98,28% 99,93% 99,77% 4,33% 8,02% 15,10% 9,73% 89,20% 43,24% 60,02% 97,09% 100,00% 99,81% 99,41% 99,99% 99,47% 99,86% 99,96% 94,98% 13,65% 99,68% 6,43%
Girona 99,99% 99,96% 99,97% 99,99% 99,92% 96,64% 98,43% 91,63% 95,53% 86,38% 93,47% 63,86% 62,11% 85,83% 98,39% 99,34% 97,45% 99,70% 99,03% 99,60% 98,01% 80,24% 98,57% 99,37% 97,20% 99,86% 97,92% 96,91% 99,39% 99,97% 99,92% 8,02% 4,15% 33,77% 23,61% 95,95% 68,59% 81,15% 98,97% 100,00% 99,93% 99,79% 100,00% 99,82% 99,95% 99,99% 98,19% 5,23% 99,89% 7,11%
Lleida 99,79% 99,46% 99,52% 99,84% 96,87% 61,01% 77,37% 37,37% 53,82% 25,68% 43,81% 9,54% 8,20% 39,13% 76,90% 88,57% 67,54% 94,73% 84,79% 93,10% 72,86% 18,11% 78,99% 89,51% 85,65% 93,77% 70,24% 63,08% 89,95% 99,50% 98,56% 15,10% 33,77% 4,78% 6,95% 80,28% 27,29% 42,52% 97,23% 99,98% 99,64% 99,44% 99,97% 99,29% 99,91% 99,93% 92,92% 48,03% 98,00% 11,09%
Tarragona 99,94% 99,84% 99,86% 99,95% 99,56% 84,07% 92,02% 66,81% 86,10% 53,82% 72,45% 20,56% 23,15% 37,34% 88,10% 96,32% 87,53% 98,38% 94,95% 97,85% 90,06% 42,73% 92,69% 96,64% 77,69% 95,29% 82,23% 79,17% 95,22% 99,79% 99,35% 9,73% 23,61% 6,95% 4,19% 69,98% 17,69% 29,75% 90,41% 99,95% 99,11% 97,95% 99,94% 98,19% 99,52% 99,88% 84,24% 35,91% 99,40% 9,30%
Alicante 99,92% 99,74% 99,91% 99,97% 99,68% 99,19% 99,52% 98,72% 98,88% 97,77% 97,41% 92,89% 85,59% 44,46% 78,52% 92,81% 97,45% 99,81% 97,53% 97,22% 89,84% 85,70% 95,55% 97,69% 17,85% 56,26% 34,39% 87,69% 78,71% 98,23% 97,82% 89,20% 95,95% 80,28% 69,98% 4,10% 24,80% 14,34% 3,64% 94,89% 87,66% 16,09% 97,35% 69,82% 45,39% 93,31% 6,52% 97,72% 98,23% 6,49%
Castellón 99,88% 99,60% 99,86% 99,95% 99,53% 87,65% 93,94% 84,00% 93,96% 74,89% 77,95% 47,11% 28,83% 12,33% 70,45% 89,38% 79,80% 97,15% 89,03% 95,80% 85,22% 25,43% 85,19% 96,50% 32,59% 74,10% 52,19% 51,00% 77,56% 99,49% 97,67% 43,24% 68,59% 27,29% 17,69% 24,80% 4,19% 5,65% 57,17% 99,64% 94,05% 87,13% 99,66% 88,26% 96,70% 99,12% 43,06% 79,84% 98,81% 7,48%
Valencia 99,77% 99,22% 99,73% 99,91% 99,04% 91,17% 96,40% 92,59% 94,45% 87,65% 85,91% 67,95% 49,08% 11,49% 54,75% 81,04% 78,49% 96,37% 92,89% 92,05% 74,53% 23,95% 87,66% 93,33% 19,70% 59,22% 27,50% 70,21% 63,68% 98,43% 95,50% 60,02% 81,15% 42,52% 29,75% 14,34% 5,65% 4,79% 40,38% 99,29% 88,91% 77,45% 99,34% 79,23% 93,70% 98,28% 27,73% 88,64% 97,67% 8,54%
Almeria 99,99% 99,96% 99,99% 100,00% 99,95% 99,87% 99,90% 99,96% 99,88% 99,92% 99,79% 99,38% 98,66% 62,99% 95,86% 98,40% 99,59% 99,80% 99,60% 99,44% 98,24% 99,64% 99,27% 99,63% 35,79% 67,20% 76,78% 97,83% 93,46% 93,09% 96,75% 97,09% 98,97% 97,23% 90,41% 3,64% 57,17% 40,38% 4,43% 87,85% 50,22% 15,20% 91,05% 26,90% 9,59% 79,40% 0,83% 99,87% 87,63% 7,79%
Cádiz 99,72% 99,05% 99,32% 99,77% 98,82% 99,93% 99,95% 99,98% 99,94% 99,96% 99,89% 99,97% 99,94% 99,24% 97,75% 88,12% 99,78% 95,58% 96,96% 69,09% 99,06% 99,81% 94,55% 81,56% 94,52% 63,02% 97,50% 98,83% 92,24% 20,92% 28,55% 100,00% 100,00% 99,98% 99,95% 94,89% 99,64% 99,29% 87,85% 4,28% 34,54% 62,87% 9,33% 59,11% 41,47% 3,75% 80,49% 99,94% 6,68% 7,00%
Córdoba 99,85% 99,51% 99,87% 99,90% 99,53% 98,82% 99,10% 99,63% 98,90% 99,27% 98,10% 99,51% 98,94% 85,24% 71,46% 74,68% 96,32% 98,21% 96,44% 83,27% 87,97% 96,77% 91,71% 94,05% 49,85% 8,95% 69,19% 82,98% 40,68% 26,04% 43,72% 99,81% 99,93% 99,64% 99,11% 87,66% 94,05% 88,91% 50,22% 34,54% 4,93% 10,57% 30,46% 7,69% 21,69% 14,24% 58,51% 99,01% 26,04% 12,13%
Granada 99,92% 99,72% 99,90% 99,97% 99,65% 99,11% 99,33% 99,73% 99,17% 99,45% 98,57% 99,63% 99,20% 82,76% 76,96% 89,88% 97,21% 98,50% 97,30% 96,01% 88,98% 97,56% 95,15% 97,48% 45,23% 22,83% 74,97% 86,68% 67,37% 69,59% 83,47% 99,41% 99,79% 99,44% 97,95% 16,09% 87,13% 77,45% 15,20% 62,87% 10,57% 4,83% 63,32% 5,05% 7,05% 39,55% 4,09% 99,25% 54,59% 10,94%
Huelva 99,34% 97,80% 98,42% 99,46% 95,57% 99,73% 99,67% 99,97% 99,74% 99,95% 99,87% 99,97% 99,93% 99,09% 97,30% 76,05% 98,61% 90,25% 93,18% 48,90% 92,92% 99,77% 88,13% 65,43% 75,89% 73,80% 97,00% 98,60% 90,80% 25,96% 55,39% 99,99% 100,00% 99,97% 99,94% 97,35% 99,66% 99,34% 91,05% 9,33% 30,46% 63,32% 4,57% 54,55% 57,43% 7,43% 89,11% 99,77% 0,83% 10,51%
Jaén 99,85% 99,51% 99,83% 99,94% 99,39% 98,45% 98,83% 99,52% 98,56% 99,04% 97,52% 99,36% 98,62% 73,31% 65,65% 83,56% 95,23% 97,67% 95,38% 93,23% 82,21% 95,81% 91,82% 95,67% 32,10% 14,48% 63,16% 78,83% 54,16% 49,10% 68,04% 99,47% 99,82% 99,29% 98,19% 69,82% 88,26% 79,23% 26,90% 59,11% 7,69% 5,05% 54,55% 4,88% 13,85% 31,27% 33,97% 98,70% 49,10% 13,43%
Málaga 99,97% 99,91% 99,97% 99,99% 99,88% 99,70% 99,78% 99,91% 99,73% 99,82% 99,52% 99,88% 99,74% 93,55% 90,99% 96,41% 99,06% 99,55% 99,09% 98,98% 96,07% 99,18% 98,34% 99,15% 71,41% 47,22% 93,68% 95,16% 86,19% 77,62% 92,20% 99,86% 99,95% 99,91% 99,52% 45,39% 96,70% 93,70% 9,59% 41,47% 21,69% 7,05% 57,43% 13,85% 4,28% 33,84% 15,60% 99,75% 48,44% 6,94%
Sevilla 99,10% 97,03% 97,86% 99,27% 96,35% 98,72% 99,95% 99,93% 99,32% 99,86% 99,65% 99,91% 99,80% 97,62% 93,18% 70,01% 99,30% 87,19% 90,94% 41,30% 90,61% 99,39% 84,51% 58,19% 84,44% 34,91% 92,46% 96,38% 78,91% 17,10% 31,28% 99,96% 99,99% 99,93% 99,88% 93,31% 99,12% 98,28% 79,40% 3,75% 14,24% 39,55% 7,43% 31,27% 33,84% 4,93% 75,62% 98,92% 5,29% 9,45%
Múrcia Múrcia 99,88% 99,58% 99,86% 99,95% 99,48% 98,69% 99,01% 98,93% 98,78% 98,14% 97,84% 94,03% 87,74% 61,65% 69,33% 88,87% 95,94% 98,03% 96,07% 95,58% 84,54% 92,30% 92,99% 96,32% 11,85% 44,30% 16,33% 81,49% 69,57% 97,17% 96,51% 94,98% 98,19% 92,92% 84,24% 6,52% 43,06% 27,73% 0,83% 80,49% 58,51% 4,09% 89,11% 33,97% 15,60% 75,62% 4,67% 98,99% 97,17% 7,97%
França França 64,56% 41,03% 48,22% 73,35% 31,82% 21,04% 23,09% 3,86% 20,98% 4,09% 10,05% 12,27% 23,91% 59,23% 0,37% 0,32% 20,13% 10,73% 5,96% 2,13% 0,06% 2,14% 1,93% 2,70% 9,48% 1,64% 2,23% 0,82% 0,98% 3,04% 1,41% 13,65% 5,23% 48,03% 35,91% 74,49% 79,84% 76,56% 73,75% 84,06% 26,87% 28,86% 39,74% 18,84% 55,09% 32,66% 52,10% 5,44%
Portugal Portugal 19,70% 19,11% 8,66% 6,92% 72,31% 84,78% 86,98% 94,27% 84,48% 93,33% 80,86% 97,32% 94,34% 88,04% 51,35% 23,01% 61,28% 39,85% 42,12% 9,94% 26,04% 57,50% 28,34% 9,16% 88,61% 56,79% 86,72% 67,28% 52,87% 3,76% 7,35% 99,68% 99,89% 98,00% 99,40% 98,23% 98,81% 97,67% 87,63% 6,68% 26,04% 54,59% 0,83% 49,10% 48,44% 5,29% 97,17% 6,51%



















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 7.14. Repartiment Modal. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril (2025). Escenari optimista. 
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Coruña 48.511 2.938 554 1.963 315 74 26 8 29 14 14 4 14 7 136 15 60 249 40 71 24 13 77 49 6 18 8 14 33 42 37 3 1 3 1 3 2 8 0 5 3 2 5 2 1 16 3 22 103 55.546
Lugo 2.804 16.625 1.583 788 464 76 25 8 30 17 71 4 15 7 149 21 69 383 49 87 29 14 91 72 9 22 11 19 47 39 37 4 1 4 1 4 3 11 0 7 4 3 6 3 2 18 5 20 50 23.810
Orense 395 1.171 10.857 1.085 106 20 8 4 7 8 8 2 8 4 60 9 35 147 25 57 13 7 47 49 2 8 3 7 17 24 23 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 1 3 1 0 9 1 6 134 14.384
Pontevedra 1.496 627 1.162 41.088 121 15 8 4 6 6 6 2 8 4 56 6 29 98 20 45 10 6 39 30 2 21 2 4 11 26 23 2 0 2 1 1 0 3 0 3 1 1 3 1 0 9 1 6 883 45.895
Astúries Oviedo 382 485 164 214 66.459 1.077 274 106 137 123 98 49 100 37 550 64 339 4.167 242 288 108 52 465 270 25 70 28 49 129 123 107 22 3 37 9 13 6 41 1 23 9 11 23 8 6 60 14 233 39 77.342
Cantàbria Santander 63 52 19 19 556 43.938 1.110 156 255 229 166 73 175 49 325 25 798 185 162 77 43 63 193 43 18 43 18 49 74 39 33 77 16 50 26 10 17 56 1 2 7 9 2 7 5 14 11 2.961 13 52.334
Bilbao 33 26 11 14 171 1.417 51.469 495 1.833 565 300 96 186 33 244 15 563 85 77 48 33 65 112 25 12 31 12 34 50 23 20 50 9 43 19 6 11 32 0 1 5 6 2 4 3 1 7 243 10 58.551
San Sebastián 10 8 5 6 50 162 402 27.205 283 1.298 145 101 185 29 108 5 143 33 25 19 12 36 42 9 6 14 4 15 17 10 8 70 14 53 25 7 12 31 0 0 2 2 0 1 1 1 4 9.250 5 39.875
Vitòria 28 26 8 8 89 345 1.966 370 19.458 1.541 907 110 208 31 196 15 904 81 88 43 35 102 113 26 9 23 11 35 49 17 16 55 10 54 17 6 9 26 0 1 4 4 1 3 2 5 6 90 6 27.157
Navarra Pamplona 10 13 8 5 90 338 664 1.902 1.704 32.655 2.508 876 1.385 114 289 24 611 102 93 52 66 361 122 38 31 36 35 102 100 16 21 232 47 305 99 20 74 96 1 1 6 5 0 5 3 2 20 1.596 3 46.885
La Rioja Logroño 11 56 9 7 77 253 359 213 1.018 2.541 19.613 146 705 67 256 22 1.250 108 120 55 56 624 145 39 17 30 29 95 87 15 15 82 15 109 35 11 35 55 1 1 6 5 0 5 3 3 11 131 3 28.548
Huesca 2 2 2 1 18 66 72 102 89 715 116 9.480 7.687 189 185 10 84 20 17 16 24 113 35 11 40 21 56 63 55 4 6 510 86 1.600 277 30 100 140 3 0 3 2 0 3 1 1 29 70 1 22.158
Zaragoza 9 10 7 6 41 188 154 204 194 1.356 675 9.230 39.870 1.040 778 41 369 81 67 64 97 679 140 44 153 83 221 287 235 18 25 1.024 183 2.527 512 121 435 587 12 2 12 10 1 11 6 5 115 141 5 62.075
Teruel 4 5 3 3 15 46 23 25 25 103 58 210 964 12.891 547 26 102 29 24 35 43 137 48 17 339 108 796 206 245 21 26 208 40 161 123 246 1.041 2.350 38 5 30 32 3 37 25 16 171 17 3 21.674
Madrid Madrid 48 56 29 23 147 177 99 46 89 149 126 118 416 312 170.988 1.180 603 282 223 598 3.162 236 712 237 539 1.207 1.135 12.416 20.574 199 298 92 17 104 47 188 132 467 32 23 155 125 15 181 84 80 276 42 28 218.510
Ávila 11 16 9 6 52 38 18 7 17 24 22 12 41 29 2.292 4.549 121 121 119 928 1.381 42 490 164 42 130 67 192 953 94 141 9 2 12 4 16 13 41 3 11 25 12 10 17 8 35 25 10 12 12.396
Burgos 49 57 38 30 253 1.268 688 202 1.063 659 1.326 114 416 125 1.280 130 21.537 710 2.001 322 324 637 1.551 238 57 112 79 289 374 74 80 87 16 99 36 24 54 123 3 3 21 18 6 20 11 10 37 240 15 36.906
León 210 335 173 108 3.812 294 101 44 96 118 121 29 100 38 640 138 755 25.110 853 629 222 85 1.460 961 37 81 50 88 236 123 132 22 4 28 9 4 16 44 2 22 13 12 19 13 7 61 24 71 23 37.578
Palencia 31 38 26 19 185 239 86 33 97 95 122 22 73 28 451 122 1.908 764 6.080 306 202 85 5.763 251 20 42 28 56 142 44 50 16 3 19 7 9 12 23 1 6 7 6 6 7 4 19 13 51 9 17.629
Salamanca 43 52 45 34 160 77 37 16 33 40 41 17 55 31 910 710 231 423 229 11.037 270 42 977 2.929 35 105 50 107 434 199 309 14 2 16 6 15 11 40 2 31 30 13 24 15 7 84 22 20 105 20.134
Segovia 15 20 12 9 79 59 36 16 35 59 50 26 89 43 5.523 1.242 271 175 178 317 9.172 108 764 149 65 126 108 364 793 66 87 22 4 25 9 25 19 62 4 3 19 16 6 23 11 22 39 14 8 20.389
Soria 7 9 6 5 34 79 63 43 92 293 501 113 562 123 372 34 481 61 68 45 97 3.549 126 32 17 31 34 181 111 13 15 68 15 82 28 19 45 93 1 1 5 4 0 5 3 2 16 29 2 7.614
Valladolid 56 66 45 35 307 239 104 43 108 115 133 43 144 53 1.317 457 1.348 1.192 5.250 1.189 792 145 18.156 1.106 50 100 69 148 372 100 118 38 7 39 15 23 25 60 3 16 22 17 13 19 11 45 33 55 27 33.868
Zamora 31 49 45 25 197 59 27 12 26 34 34 12 40 16 411 146 198 750 218 3.411 148 36 1.058 5.447 19 44 28 54 163 85 114 10 2 12 4 8 6 20 1 14 10 5 12 7 3 39 13 15 25 13.143
Albacete 4 6 2 1 14 19 10 6 8 27 14 43 138 327 916 36 46 28 17 40 63 19 46 19 19.905 618 1.165 118 631 48 37 82 15 44 49 1.426 334 1.420 144 24 153 145 35 249 101 81 2.457 3 3 31.138
Ciudad Real 11 14 7 16 32 39 21 10 18 32 25 23 76 105 2.045 113 89 61 35 117 122 33 91 43 616 15.414 313 236 4.056 226 143 10 2 23 15 196 68 227 97 88 720 309 52 700 195 300 285 10 17 27.498
Cuenca 6 9 3 2 23 28 15 6 13 35 29 68 226 880 2.209 67 74 44 28 66 120 41 74 31 1.338 360 10.996 7 1.039 33 47 54 10 56 34 273 170 832 45 11 68 53 7 76 29 37 424 7 3 20.107
Guadalajara 6 9 4 3 25 46 25 14 24 62 57 47 179 139 14.776 118 165 47 34 85 248 136 97 37 83 167 4 6.706 1.305 33 48 33 6 41 17 30 48 75 5 3 26 20 2 29 13 12 47 10 3 25.152
Toledo 18 27 14 8 81 87 46 19 42 76 66 52 183 207 30.529 728 266 158 106 433 674 105 305 139 552 3.562 792 1.627 48.003 233 379 35 6 50 20 172 102 338 42 44 292 144 29 237 97 149 270 20 14 91.578
Badajoz 19 20 16 14 51 27 12 5 10 11 10 4 12 16 266 67 46 74 30 182 52 11 73 68 38 181 24 38 217 15.634 3.870 2 0 4 1 15 4 18 25 202 316 81 232 102 110 878 25 7 9.460 32.577
Cáceres 17 18 15 13 49 26 11 5 10 14 10 5 17 19 384 95 49 77 33 271 65 12 84 86 28 110 31 53 335 3.676 7.531 3 1 5 2 11 7 24 9 104 127 33 69 43 33 328 18 6 203 14.176
Barcelona 4 3 2 2 8 67 34 58 38 145 49 421 730 168 179 5 62 15 12 14 14 49 35 6 61 11 31 31 27 4 5 208.067 6.612 2.105 4.612 134 433 588 19 0 5 15 0 7 7 3 76 520 3 225.496
Girona 0 0 0 0 1 11 5 9 6 22 7 57 105 26 25 1 9 2 2 2 2 8 5 1 9 1 4 5 4 0 1 5.043 34.434 188 255 19 56 84 3 0 1 2 0 1 1 0 11 1.668 0 42.094
Lleida 4 4 3 2 23 68 46 71 59 315 110 2.026 2.674 191 233 12 98 27 20 22 28 103 45 14 53 30 57 68 67 6 9 3.650 420 30.207 3.671 105 391 456 13 1 4 6 0 5 2 2 58 59 3 45.539
Tarragona 2 2 1 1 6 42 23 39 23 135 47 472 738 193 148 5 48 12 10 10 13 46 24 6 78 26 46 38 36 3 5 10.528 747 4.816 42.765 156 828 808 24 1 7 15 1 9 8 3 102 94 2 63.191
Alicante 2 2 1 1 4 7 3 5 4 11 6 25 82 153 233 8 14 2 5 11 14 12 16 4 851 127 140 25 116 14 10 116 21 56 64 92.372 404 1.906 252 23 42 171 9 67 116 43 12.214 4 3 109.792
Castellón 1 2 1 0 4 21 11 15 8 60 28 100 360 932 208 10 41 11 10 11 18 45 22 6 310 64 137 63 109 4 9 606 102 310 500 635 53.248 18.991 56 3 22 32 2 29 19 9 368 15 0 77.567
Valencia 8 10 3 3 19 60 26 30 23 88 48 168 579 2.302 887 35 108 37 22 49 60 100 62 20 1.431 244 724 107 386 27 35 816 148 390 529 3.190 20.436 124.481 172 14 82 124 7 108 77 39 1.497 27 6 159.846
Almeria 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 12 42 61 3 3 2 1 3 5 1 4 1 164 111 45 8 55 34 14 33 7 12 17 486 68 196 46.984 58 203 1.191 26 417 958 139 1.223 0 3 52.603
Cádiz 5 5 3 3 10 1 1 0 0 1 1 1 2 6 47 9 3 17 5 35 3 1 16 13 24 89 9 4 47 242 131 0 0 0 1 33 3 13 48 57.375 351 171 368 109 489 3.707 71 0 30 63.505
Córdoba 2 3 1 1 5 8 4 2 3 5 5 4 13 33 294 23 18 11 7 36 20 6 23 10 163 769 63 39 352 417 176 6 1 4 5 71 25 86 189 394 26.059 1.183 306 2.876 1.270 2.915 176 2 27 38.109
Granada 2 3 1 1 5 9 5 2 3 5 5 4 15 41 286 13 18 12 7 18 19 5 20 6 173 375 54 33 193 127 55 19 3 6 11 326 40 142 1.231 211 1.316 30.037 108 3.538 3.575 659 704 3 17 43.462
Huelva 5 6 4 3 17 3 2 0 1 1 1 0 2 5 41 13 7 21 7 41 9 1 19 17 52 78 9 5 49 423 133 1 0 0 1 19 2 10 33 571 422 133 19.755 120 264 6.390 50 1 1.048 29.793
Jaén 2 2 1 1 5 9 4 2 3 6 6 4 14 45 378 18 20 12 7 20 27 7 22 8 296 837 79 48 321 152 68 11 2 5 7 131 37 127 434 136 3.223 3.563 97 17.728 864 606 309 2 11 29.712
Málaga 1 1 0 0 2 4 2 1 1 2 2 2 6 20 118 5 7 4 3 6 7 2 8 2 68 135 17 12 72 96 30 6 1 1 4 124 13 53 542 340 779 1.968 120 472 74.062 803 228 1 17 80.172
Sevilla 16 18 12 11 40 18 1 1 5 3 3 2 8 23 202 41 11 63 22 127 28 3 58 50 110 408 43 23 226 1.448 571 4 1 2 2 87 12 49 162 5.225 3.651 738 5.792 677 1.624 80.282 204 5 224 102.335
Múrcia Múrcia 3 4 1 1 8 13 7 6 5 15 8 31 100 146 434 18 28 17 10 23 31 14 30 10 2.037 248 305 56 254 29 21 101 18 44 59 17.084 327 1.261 886 67 141 503 30 218 299 135 85.386 3 4 110.482
França França 21 16 11 15 42 45 57 10.509 78 1.235 101 76 136 24 1.689 312 111 78 68 127 1.325 42 256 57 38 65 50 136 311 39 43 685 2.902 48 59 23 14 41 7 9 18 20 8 19 18 25 28 21.036
Portugal Portugal 70 33 102 643 11 9 5 3 3 2 2 3 9 5 64 9 13 17 8 100 6 2 25 19 4 19 2 3 13 9.364 219 2 0 2 1 3 0 5 2 26 22 13 576 8 19 139 2 11.610



















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 7.15. Transport de mercaderies terrestres per carretera. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2015). Creixement mig. Escenari moderat 
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Coruña 1.893 154 48 118 26 23 17 18 9 30 14 28 63 25 112 11 35 40 12 22 8 5 23 20 27 30 19 17 49 14 8 70 21 26 20 39 17 60 13 22 24 29 12 20 32 35 36 3 12 3.408
Lugo 147 667 80 39 22 13 10 10 5 21 3 18 40 15 56 7 23 36 9 12 5 2 14 14 18 16 13 11 32 6 4 45 14 18 13 26 13 37 10 13 16 18 6 14 21 19 26 2 5 1.683
Orense 34 59 418 63 22 15 8 7 6 13 6 11 24 9 57 7 16 26 6 12 5 3 14 13 13 14 10 10 27 5 3 26 8 10 8 16 8 25 6 9 10 12 5 9 13 14 16 2 8 1.140
Pontevedra 90 31 67 1.507 24 29 16 13 11 19 9 19 44 17 101 8 26 33 9 18 7 4 22 15 17 17 12 12 34 11 7 47 13 17 13 25 10 41 7 16 16 20 8 13 21 25 22 6 50 2.618
Astúries Oviedo 31 23 34 43 2.685 26 14 18 20 50 23 63 161 58 208 19 89 291 39 41 10 4 62 15 52 56 31 28 80 19 11 193 55 56 53 89 29 134 23 45 51 71 18 44 75 62 69 3 16 5.392
Cantàbria Santander 19 9 15 36 13 1.634 5 2 4 7 5 8 19 9 64 8 25 32 16 24 5 1 28 10 19 18 11 7 28 14 8 45 17 9 11 37 8 36 10 23 20 29 12 18 32 33 28 4 9 2.481
Bilbao 22 10 11 27 9 6 1.785 10 50 29 21 15 52 24 61 5 37 20 9 16 2 1 17 6 16 16 9 6 24 15 9 74 23 20 19 32 13 54 8 19 17 25 10 15 26 30 22 6 7 2.765
San Sebastián 22 10 8 19 8 2 8 937 16 48 8 6 23 12 48 3 17 14 5 11 2 1 12 4 10 13 5 4 15 12 7 29 11 7 7 20 6 30 4 12 11 17 6 9 17 19 13 334 6 1.869
Vitòria 9 5 8 15 13 6 54 21 689 86 45 13 41 16 47 5 57 18 10 14 2 1 17 6 13 12 8 6 23 11 7 42 14 13 13 21 12 36 6 11 12 15 6 11 17 19 17 11 4 1.557
Navarra Pamplona 21 16 13 17 37 11 34 70 95 1.319 96 46 143 39 84 12 68 41 19 29 6 7 32 15 24 22 18 20 56 24 17 80 30 33 24 46 31 76 16 16 23 22 9 21 26 29 48 51 3 3.033
La Rioja Logroño 11 2 7 10 18 7 25 12 50 98 724 28 85 21 39 6 63 20 11 14 3 5 17 7 13 10 8 8 26 11 8 53 18 22 16 24 17 41 9 9 12 12 5 11 15 17 25 7 2 1.683
Huesca 15 10 8 12 23 7 12 6 10 37 22 408 372 31 80 7 27 23 9 15 8 7 15 7 15 19 8 18 46 20 15 94 30 101 29 33 20 52 13 12 17 17 7 15 19 22 33 4 3 1.831
Zaragoza 39 26 20 31 66 21 43 26 38 140 82 447 1.739 106 211 17 74 58 25 37 20 28 37 18 35 47 21 52 122 52 39 165 55 129 58 83 54 137 34 32 46 46 19 43 53 60 81 15 7 4.828
Teruel 15 10 8 12 24 9 17 11 13 35 19 34 98 551 31 3 19 19 7 9 4 4 10 5 23 9 14 8 17 16 8 75 27 27 20 50 76 164 7 16 15 13 10 13 19 27 52 6 2 1.677
Madrid Madrid 40 21 28 42 56 35 25 20 22 43 20 51 113 17 6.673 76 70 47 26 69 160 31 57 29 91 77 103 568 1.202 64 52 132 44 47 35 106 52 123 59 55 67 63 33 75 79 101 108 9 7 11.122
Ávila 8 5 7 8 15 12 6 4 5 12 6 8 18 3 149 178 19 16 12 50 39 4 33 13 15 9 13 19 61 4 4 21 7 9 6 19 11 23 11 7 10 11 3 13 14 11 21 2 1 954
Burgos 29 19 18 27 66 40 46 24 68 73 67 37 84 23 148 20 913 78 111 49 11 4 110 26 37 27 27 23 83 23 16 93 32 33 26 52 23 51 25 26 34 34 15 32 41 48 55 14 5 2.962
León 34 32 31 37 266 50 24 18 22 47 22 34 72 25 106 18 83 1.080 60 39 9 3 85 23 34 24 25 22 63 8 6 84 27 34 25 45 25 63 23 19 31 31 9 29 38 27 52 6 4 2.975
Palencia 10 7 7 9 30 23 10 7 11 19 11 12 27 8 53 12 106 54 237 30 7 1 260 17 13 9 10 10 30 5 4 32 11 12 9 19 8 24 9 8 12 12 4 12 15 13 20 3 2 1.273
Salamanca 13 7 9 14 23 24 12 10 11 23 10 15 31 8 105 39 35 26 22 455 14 4 64 68 23 13 17 19 49 3 3 41 13 15 12 31 16 40 15 6 16 20 3 19 24 9 33 4 7 1.495
Segovia 6 3 5 6 8 6 3 2 2 5 2 9 18 4 279 35 9 7 6 16 351 4 17 6 18 13 16 28 77 9 8 24 9 8 7 23 13 27 13 11 16 14 6 16 17 19 26 1 1 1.229
Soria 3 2 2 3 3 1 1 1 1 6 4 7 23 4 49 3 3 2 1 5 4 143 2 2 11 9 8 16 28 9 7 15 6 6 4 11 3 7 7 6 10 9 4 10 11 12 15 1 0 501
Valladolid 17 10 14 20 41 35 16 12 16 30 16 18 38 11 105 31 95 69 236 78 17 3 778 51 22 15 16 18 52 7 6 53 18 17 15 34 14 41 16 14 20 22 7 21 27 21 34 5 4 2.276
Zamora 13 9 12 13 11 13 6 5 6 13 6 8 16 5 50 12 21 18 15 79 6 2 49 220 13 8 10 10 28 2 2 21 7 8 6 17 10 22 9 4 11 10 2 11 13 6 20 2 1 866
Albacete 17 12 11 14 29 21 13 9 11 21 11 16 31 22 155 13 30 26 11 26 18 12 20 13 850 47 19 30 111 38 26 92 31 28 25 145 53 151 18 29 34 26 13 38 35 52 174 7 3 2.635
Ciudad Real 19 10 12 13 26 16 11 9 9 19 8 21 43 9 130 8 22 18 8 14 13 9 14 8 47 691 18 23 119 71 45 69 21 22 19 50 27 61 34 22 33 29 22 56 35 40 51 4 5 2.086
Cuenca 14 10 10 12 26 17 11 8 9 18 8 10 21 16 200 13 25 22 10 23 18 10 18 11 22 20 479 35 123 29 22 75 25 18 21 39 47 119 18 21 23 21 13 25 31 37 27 4 2 1.832
Guadalajara 8 5 6 7 14 6 4 3 4 12 5 13 32 5 676 11 13 12 6 15 19 12 12 7 21 16 21 277 115 16 13 31 11 12 8 25 10 30 14 12 17 15 7 18 19 23 28 2 1 1.670
Toledo 27 18 21 25 50 33 22 17 19 43 19 43 95 15 1.784 46 59 42 22 49 66 27 43 24 97 105 93 143 2.163 52 46 97 32 43 29 101 52 116 58 42 51 53 27 72 67 77 111 8 3 6.350
Badajoz 6 3 4 6 8 10 8 6 6 17 7 16 36 12 86 3 14 5 3 3 7 8 5 2 30 57 21 19 49 716 178 37 12 18 11 40 21 50 25 14 36 29 28 20 56 74 46 3 335 2.203
Cáceres 4 2 2 4 5 6 5 4 4 11 5 12 26 6 67 3 10 3 2 3 6 6 4 1 20 34 15 14 41 169 338 28 9 13 8 26 14 32 17 10 25 21 20 15 40 48 30 2 11 1.200
Barcelona 75 40 28 60 67 39 51 24 29 50 32 78 118 61 257 12 66 59 24 43 15 11 49 14 69 74 43 30 74 60 38 8.064 374 188 316 116 94 189 23 43 46 61 24 40 67 76 108 41 22 11.577
Girona 17 9 7 14 16 12 13 7 8 14 8 19 31 17 67 3 18 15 6 11 4 3 13 4 18 18 11 8 19 14 9 285 1.298 31 32 31 22 50 7 10 11 15 6 10 16 18 28 71 5 2.382
Lleida 27 17 13 21 35 13 21 9 14 34 22 128 136 32 105 9 33 32 12 21 10 7 20 9 34 28 19 21 58 31 22 325 70 1.246 186 52 49 85 16 20 25 28 11 23 31 35 61 14 5 3.275
Tarragona 29 17 12 23 35 17 24 11 17 32 21 50 83 31 109 8 35 32 13 22 10 7 23 9 39 33 28 19 51 29 20 722 95 244 1.623 60 79 115 12 22 26 27 12 24 34 39 65 17 7 4.114
Alicante 28 16 12 23 29 27 19 14 12 26 13 27 56 31 131 10 30 25 11 25 13 7 24 10 86 32 20 21 68 37 24 101 34 28 25 3.458 49 156 4 23 31 9 16 26 14 44 612 10 7 5.554
Castellón 10 8 6 7 20 10 12 8 11 25 14 20 45 68 82 9 18 18 7 17 11 3 12 9 49 25 38 13 56 24 17 131 41 39 48 77 2.021 859 9 18 25 18 11 23 27 34 74 8 1 4.136
Valencia 58 32 27 48 62 38 44 30 31 69 35 63 135 161 233 20 45 52 22 49 26 7 43 21 152 65 103 43 133 76 48 263 89 72 75 261 924 5.201 19 59 63 49 34 57 74 105 202 23 14 9.556
Almeria 9 8 6 7 19 15 9 6 7 16 9 16 34 7 113 10 23 20 9 19 15 9 17 10 21 39 18 23 75 35 25 39 15 16 9 7 11 22 1.846 49 48 104 27 56 44 82 6 4 2 3.038
Cádiz 20 10 9 17 20 21 13 10 9 14 8 18 41 19 112 5 23 15 7 7 10 6 14 4 29 22 17 16 45 17 12 44 13 16 14 34 18 56 41 2.208 58 64 17 32 105 95 24 6 1 3.438
Córdoba 20 13 11 16 28 23 15 11 11 22 11 22 50 16 127 10 30 26 11 19 16 11 21 11 36 35 21 25 62 47 35 61 19 22 18 52 28 66 45 66 1.098 71 48 154 152 259 40 6 3 3.021
Granada 31 18 14 26 34 31 20 15 14 24 12 29 66 17 143 11 35 30 13 28 16 11 27 12 31 36 21 25 71 45 34 78 25 27 21 17 23 56 107 79 79 1.248 39 129 163 136 12 9 4 3.189
Huelva 13 7 6 11 13 16 10 7 7 12 7 13 30 15 91 4 19 10 5 5 9 6 10 3 20 34 16 15 44 51 39 36 11 13 11 34 17 47 35 26 66 48 793 33 87 342 30 4 9 2.189
Jaén 18 13 10 15 28 23 15 10 11 23 12 22 51 15 157 13 32 27 12 26 18 12 23 13 45 66 26 30 98 30 24 61 19 23 18 50 29 67 59 40 173 130 27 742 60 95 40 6 2 2.557
Málaga 24 14 10 20 24 24 15 12 10 17 9 21 48 15 111 8 26 22 9 21 11 7 21 8 23 24 18 17 50 49 37 59 18 19 16 16 19 51 25 73 93 90 39 33 2.851 150 10 7 3 4.297
Sevilla 36 19 18 31 40 41 27 20 20 36 19 38 89 40 254 12 54 28 15 14 24 18 27 8 70 54 43 43 116 121 83 105 32 38 32 89 49 132 95 134 324 152 310 106 303 3.381 70 12 7 6.829
Múrcia Múrcia 32 20 16 26 41 34 22 16 16 36 18 35 71 45 170 15 42 37 16 35 21 14 31 16 144 44 19 33 104 53 35 144 48 46 37 856 66 170 4 23 32 9 18 28 12 46 3.474 12 7 6.289
França França 4 2 1 4 4 3 6 380 9 39 6 4 15 6 6 1 11 3 2 2 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 54 124 11 11 8 8 19 1 2 1 1 0 1 2 1 4 769
Portugal Portugal 8 3 6 36 4 6 4 4 2 3 1 5 11 3 16 1 4 3 2 7 1 0 4 1 3 6 1 1 3 332 12 16 4 4 4 7 1 11 1 1 2 3 5 2 4 5 4 568



















Galícia Euskadi Aragó Castella i Lleó Castella - La Manxa Extremadura Catalunya València
Taula 7.16. Transport de mercaderies terrestres per ferrocarril. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2015). Creixement mig. Escenari moderat 
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Coruña 56.027 3.326 590 2.195 302 31 5 1 11 1 2 0 1 0 25 4 16 202 20 33 8 3 38 23 0 1 0 2 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 113 63.018
Lugo 3.173 19.153 1.793 881 504 52 9 1 20 2 78 0 1 0 59 10 34 388 37 69 19 7 73 58 1 3 1 5 11 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 55 26.559
Orense 420 1.327 12.524 1.222 80 5 1 0 1 1 2 0 1 0 14 3 14 126 16 41 6 2 29 36 0 1 0 1 3 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 161 16.061
Pontevedra 1.672 701 1.309 47.519 84 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 1 6 55 7 19 2 1 13 13 0 3 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.073 52.504
Astúries Oviedo 362 524 122 146 76.475 1.284 296 76 118 50 66 6 12 3 256 38 235 4.616 219 247 96 43 435 287 2 12 4 16 40 60 76 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5 1 277 18 86.536
Cantàbria Santander 26 36 5 2 664 56.052 1.398 194 318 264 203 63 154 28 249 15 947 165 176 48 40 76 188 33 3 14 5 44 36 11 15 14 1 29 8 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.757 4 65.303
Bilbao 6 9 2 1 185 1.785 63.454 607 2.258 646 351 81 130 9 165 8 633 60 76 27 33 75 102 17 2 9 3 28 21 4 5 7 1 18 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 3 71.130
San Sebastián 1 1 0 0 36 202 493 33.548 339 1.524 171 109 177 12 46 2 144 15 20 7 10 41 28 4 1 2 1 10 4 1 1 25 3 46 13 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.478 1 48.526
Vitòria 11 17 2 1 77 431 2.422 443 24.108 1.793 1.105 109 182 13 147 9 1.040 62 92 27 36 121 109 20 1 8 3 31 24 3 5 14 1 38 5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 32.620
Navarra Pamplona 1 2 1 0 37 390 758 2.231 1.981 37.154 2.953 961 1.432 65 171 9 613 49 75 19 59 407 85 18 6 9 11 82 36 1 3 116 12 300 67 2 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.895 0 52.074
La Rioja Logroño 2 61 2 1 52 310 421 252 1.241 2.994 24.310 132 747 43 228 15 1.452 90 130 38 61 741 147 32 4 13 17 105 54 2 4 28 3 91 17 1 15 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 156 1 34.031
Huesca 0 0 0 0 2 57 61 110 89 785 105 10.775 8.685 166 92 3 50 3 6 3 12 118 15 3 17 4 45 44 16 0 0 445 50 1.838 290 6 79 76 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 0 24.136
Zaragoza 0 1 0 0 5 165 109 196 171 1.403 715 10.423 45.347 1.061 561 18 297 23 36 21 69 752 89 18 101 26 222 267 110 1 3 901 108 2.912 522 36 431 456 1 0 1 1 0 1 0 0 28 143 1 67.756
Teruel 0 0 0 0 1 26 6 11 10 59 37 185 984 14.316 586 21 74 7 13 16 37 149 29 6 376 103 966 242 255 3 9 107 11 135 105 201 1.196 2.714 20 0 8 9 0 16 3 1 99 8 1 23.164
Madrid Madrid 9 22 7 3 68 135 66 19 67 88 113 59 300 334 215.873 1.361 618 239 228 626 3.709 236 792 239 542 1.470 1.358 16.087 26.249 112 260 13 1 44 12 82 71 347 5 2 81 55 2 112 19 16 146 29 22 272.348
Ávila 3 8 3 1 31 23 10 2 10 9 15 3 18 23 2.637 5.094 109 113 123 1.028 1.544 41 535 174 25 144 59 216 1.118 96 154 1 0 3 0 3 3 15 0 3 11 3 4 6 1 16 6 7 13 13.460
Burgos 13 28 15 6 176 1.503 774 204 1.221 660 1.538 68 335 90 1.309 117 24.434 717 2.245 296 356 725 1.700 238 18 71 45 322 306 29 49 15 1 51 9 2 19 46 0 0 2 2 0 3 1 0 4 272 10 40.047
León 170 339 148 61 4.225 262 71 20 74 57 101 5 28 9 543 129 764 28.760 939 678 240 90 1.620 1.095 7 39 18 60 154 104 132 1 0 4 1 0 1 5 0 2 1 1 3 1 0 14 2 72 20 41.068
Palencia 15 29 17 7 168 260 85 26 101 77 131 8 40 15 461 126 2.143 841 6.974 322 225 96 6.582 274 6 27 16 51 120 34 48 2 0 6 1 1 3 4 0 1 1 1 1 1 0 3 2 57 8 19.414
Salamanca 20 41 33 15 138 48 20 6 21 15 29 3 18 15 952 789 212 455 241 12.577 295 39 1.081 3.356 12 96 30 100 459 220 351 1 0 3 0 2 1 8 0 14 9 2 17 3 0 66 3 15 124 21.954
Segovia 5 13 5 2 71 54 35 13 36 53 54 13 63 37 6.458 1.388 298 188 198 345 10.254 117 862 163 46 128 105 423 891 52 83 3 0 11 2 6 6 28 0 0 5 4 1 8 1 5 12 14 8 22.565
Soria 2 4 2 1 29 94 73 50 109 331 595 118 623 133 372 33 548 64 76 41 106 4.006 142 34 6 18 25 206 87 3 5 41 5 85 22 5 44 93 0 0 1 0 0 1 0 0 3 34 1 8.269
Valladolid 27 53 28 12 288 233 95 29 104 80 134 19 91 32 1.463 500 1.479 1.322 5.996 1.314 896 163 20.785 1.249 22 83 50 154 370 91 122 4 0 14 3 3 7 15 0 2 4 2 3 4 1 12 6 57 27 37.453
Zamora 15 39 33 11 210 45 18 5 20 16 28 3 16 6 414 155 198 855 239 3.909 162 37 1.195 6.232 6 32 15 48 148 91 127 1 0 3 0 1 1 3 0 4 1 0 6 1 0 23 1 12 29 14.416
Albacete 0 0 0 0 1 3 1 1 1 6 3 19 91 364 923 22 15 6 5 14 44 6 21 6 26.266 752 1.543 99 654 12 11 17 2 13 21 1.720 346 1.675 136 4 122 122 15 253 51 27 2.939 0 1 38.353
Ciudad Real 1 2 1 2 6 13 6 2 6 7 11 5 24 100 2.492 125 56 29 23 107 125 20 76 31 749 20.306 385 275 5.339 158 100 0 0 4 2 143 33 156 56 53 895 341 25 844 158 289 238 3 13 33.836
Cuenca 0 1 0 0 4 8 4 1 4 11 17 55 228 1.070 2.647 59 42 16 15 39 117 30 54 17 1.772 444 14.569 1 1.223 7 20 10 1 29 13 273 138 917 19 1 37 24 1 49 5 7 479 2 1 24.480
Guadalajara 1 2 1 0 8 41 20 9 21 50 64 33 167 164 19.131 132 184 32 30 80 289 156 101 33 70 193 1 9.007 1.649 13 34 7 1 25 7 9 38 42 1 0 9 6 0 13 2 2 18 8 2 31.907
Toledo 2 6 2 1 25 42 19 5 20 27 41 15 86 215 38.981 857 218 103 89 459 760 82 304 126 572 4.690 931 2.059 63.588 169 385 3 0 12 3 78 46 219 9 9 266 84 7 185 30 62 147 9 11 116.061
Badajoz 4 8 6 2 25 7 2 0 2 1 2 0 1 2 150 68 18 63 23 201 41 2 66 73 10 127 5 16 158 17.411 4.309 0 0 0 0 1 0 1 4 205 313 40 232 75 45 949 2 2 11.514 36.186
Cáceres 6 12 8 4 35 12 3 1 3 2 2 0 2 6 336 104 30 77 31 308 63 4 87 97 8 76 13 38 341 4.094 8.502 0 0 0 0 1 1 3 1 98 104 11 49 23 7 313 2 3 243 15.163
Barcelona 0 0 0 0 0 12 5 21 10 72 17 367 641 86 25 0 11 1 1 1 2 29 4 0 13 0 6 7 2 0 0 255.355 7.934 2.410 5.493 35 382 400 2 0 0 1 0 0 0 0 11 604 0 273.959
Girona 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 1 33 61 7 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6.051 42.283 179 271 3 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.052 0 51.024
Lleida 0 0 0 0 2 40 19 63 42 310 92 2.327 3.084 160 99 3 50 4 6 4 12 107 16 3 16 5 29 43 16 0 1 4.178 401 37.165 4.442 40 411 399 1 0 0 0 0 0 0 0 10 48 0 53.647
Tarragona 0 0 0 0 0 12 5 21 7 92 23 494 752 165 39 1 12 1 1 1 3 36 4 1 33 4 17 15 5 0 0 12.538 794 5.827 52.490 83 955 831 4 0 0 1 0 1 0 0 32 89 0 75.388
Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 25 125 103 2 1 0 0 1 3 3 2 0 1.025 93 140 8 52 1 1 30 3 21 34 122.234 451 2.344 321 3 12 197 1 37 93 8 15.169 0 0 142.552
Castellón 0 0 0 0 0 5 2 5 1 26 12 78 357 1.071 111 2 15 1 2 1 5 44 6 1 322 31 112 50 49 0 1 535 58 326 577 710 70.021 24.762 36 0 4 8 0 8 2 0 318 6 0 99.681
Valencia 0 0 0 0 1 11 3 6 4 24 15 92 450 2.663 662 13 41 4 4 10 27 101 16 3 1.689 168 798 60 251 2 5 554 57 342 544 3.926 26.649 163.271 148 1 21 51 0 45 12 3 1.550 7 1 204.305
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 64 19 1 11 6 2 3 0 1 3 619 44 169 59.581 17 160 1.402 6 442 1.157 58 1.511 0 1 65.463
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 16 0 0 2 4 4 54 1 0 9 246 124 0 0 0 0 5 0 1 14 72.799 342 112 446 74 444 4.673 23 0 38 79.440
Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 153 10 2 1 1 11 5 1 4 2 130 956 34 14 322 412 144 0 0 0 0 20 4 22 148 384 32.971 1.433 314 3.571 1.422 3.477 111 0 29 46.120
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 127 3 2 1 1 2 5 0 3 1 146 415 25 10 113 63 18 1 0 0 1 376 11 58 1.448 138 1.594 38.017 69 4.446 4.436 614 851 0 12 53.019
Huelva 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 1 28 2 0 4 8 23 38 1 0 11 422 93 0 0 0 0 2 0 0 8 691 434 85 25.072 89 191 7.967 11 0 1.365 36.563
Jaén 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 19 234 6 3 1 1 4 10 1 4 1 302 1.008 50 22 251 112 35 0 0 0 1 71 10 52 460 92 4.001 4.476 72 22.421 1.015 615 285 0 9 35.649
Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 1 0 0 0 0 1 0 1 0 34 110 3 2 22 39 6 0 0 0 0 100 1 9 654 309 872 2.442 86 555 93.946 806 249 0 14 100.294
Sevilla 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 40 19 1 14 4 101 6 0 16 30 37 393 8 3 94 1.564 544 0 0 0 0 15 1 4 68 6.589 4.356 689 7.220 687 1.630 101.640 83 0 285 126.151
Múrcia Múrcia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 25 85 229 4 3 1 1 3 9 3 5 1 2.433 206 344 21 138 3 2 15 1 8 19 21.223 282 1.305 1.094 22 89 608 6 201 325 55 101.785 0 0 130.564
França França 10 12 8 6 38 49 61 13.068 86 1.470 120 84 138 15 2.138 372 117 87 79 151 1.580 50 307 68 46 84 64 178 403 46 51 796 3.577 39 55 10 6 18 3 2 18 19 6 20 11 23 19 25.608
Portugal Portugal 77 36 123 781 5 3 2 0 1 0 1 0 1 1 51 9 8 15 7 119 6 1 25 23 1 14 1 2 10 11.409 263 0 0 0 0 0 0 1 0 32 23 9 752 6 15 178 0 14.013
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Taula 7.17. Transport de mercaderies terrestres per carretera. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2025). Creixement mig. Escenari optimista 
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Coruña 2.566 265 108 220 94 88 47 30 34 49 31 36 88 36 277 26 94 133 41 74 29 17 77 56 41 59 33 37 99 56 40 88 25 35 25 52 23 85 16 34 32 38 20 27 40 61 46 18 28 5.573
Lugo 253 918 136 78 60 57 33 21 23 41 10 25 62 25 191 22 73 98 29 45 20 12 48 41 33 44 28 32 87 35 23 57 17 26 17 37 19 59 13 23 24 26 15 21 28 44 37 9 13 3.087
Orense 77 101 561 110 69 38 19 12 14 23 15 15 36 15 129 15 44 75 20 38 16 9 42 36 19 27 16 19 53 25 17 33 10 15 10 21 10 34 7 15 13 15 9 12 16 28 21 8 15 1.993
Pontevedra 168 62 118 1.965 85 52 28 19 20 28 18 24 58 23 184 16 57 96 26 52 18 10 56 39 24 44 18 21 56 38 27 58 16 22 16 33 12 54 9 22 21 25 13 16 26 40 27 13 80 3.952
Astúries Oviedo 113 62 106 148 3.707 63 48 71 71 149 79 121 283 104 664 56 254 545 106 131 39 21 171 42 94 145 69 81 222 102 59 254 69 107 73 126 44 216 30 81 73 99 47 63 98 143 97 7 48 9.602
Cantàbria Santander 75 39 37 64 33 2.371 7 5 10 22 12 35 82 42 253 24 52 99 41 74 17 2 81 32 46 66 33 29 98 52 34 141 40 46 40 62 28 112 14 32 35 49 18 31 48 61 47 4 25 4.699
Bilbao 59 33 25 47 30 8 2.395 18 78 62 47 51 152 58 221 15 81 66 26 50 10 4 52 20 35 53 24 25 75 42 28 146 39 61 44 49 29 107 10 26 27 39 14 24 38 40 35 11 19 4.648
San Sebastián 38 21 15 29 34 5 15 1.252 31 80 19 19 70 36 152 8 46 40 17 30 7 2 36 11 20 32 12 15 37 25 17 97 28 28 26 35 20 73 5 16 15 24 8 13 23 26 21 460 13 3.102
Vitòria 33 19 17 27 46 13 83 41 942 151 79 37 114 42 160 14 109 56 26 40 9 3 46 19 27 37 22 22 69 29 21 106 29 45 32 34 25 76 9 15 19 24 9 17 24 30 28 26 10 2.915
Navarra Pamplona 35 31 23 26 110 33 72 117 167 1.801 160 96 321 108 281 31 165 115 54 74 22 13 92 43 62 64 55 69 157 44 39 256 79 104 78 79 97 187 21 20 35 32 12 32 35 38 78 81 7 5.750
La Rioja Logroño 25 8 16 19 62 19 56 28 89 162 1.017 77 198 61 143 18 118 63 28 44 9 8 48 23 35 38 31 29 91 29 24 139 39 71 46 45 52 106 13 13 22 21 8 21 22 25 43 17 5 3.323
Huesca 19 14 11 15 45 32 38 19 30 78 61 579 577 83 228 16 77 46 24 32 24 19 42 18 50 46 35 56 109 27 24 274 88 194 75 73 70 161 19 15 24 23 9 22 25 28 68 11 5 3.656
Zaragoza 54 41 31 41 118 88 126 77 107 314 190 692 2.491 240 636 48 211 138 69 95 63 57 114 52 132 135 78 156 334 79 70 515 176 260 157 217 175 440 55 41 69 68 24 65 71 79 202 45 14 9.750
Teruel 21 16 12 16 43 40 40 31 34 98 53 92 222 760 104 13 63 48 22 33 16 11 37 18 66 40 28 22 67 39 31 226 68 87 63 161 168 352 34 25 46 44 15 44 50 51 160 19 5 3.755
Madrid Madrid 98 71 62 77 178 137 89 64 73 144 71 146 340 59 9.886 146 196 160 75 182 273 86 141 84 277 202 256 953 2.146 204 162 268 75 146 90 300 168 420 110 98 202 184 60 214 190 216 329 36 23 20.169
Ávila 19 16 15 15 46 37 18 12 16 31 18 20 49 14 283 233 50 43 26 85 55 10 61 28 45 28 39 45 128 14 11 34 10 21 11 40 25 63 16 19 31 25 12 30 26 38 48 7 4 1.974
Burgos 76 61 49 59 190 82 99 65 128 178 125 105 237 77 416 53 1.283 188 183 129 25 6 207 66 98 101 88 68 261 80 61 198 56 106 64 92 76 170 34 35 63 60 25 61 62 69 104 32 15 6.163
León 112 85 88 106 499 157 78 54 67 132 71 68 170 63 363 49 201 1.544 117 92 25 11 164 42 82 93 75 78 220 46 27 126 37 71 40 61 50 127 30 48 54 52 31 50 55 93 89 21 13 6.027
Palencia 31 23 21 26 81 60 29 22 28 55 28 31 75 26 151 27 175 105 319 65 13 3 368 35 36 36 32 32 94 22 14 56 16 32 18 33 23 54 12 17 23 21 11 22 22 35 38 8 6 2.511
Salamanca 44 27 30 40 73 74 38 25 31 57 33 33 81 29 277 65 93 62 48 631 29 14 118 93 60 50 54 57 142 10 7 64 19 34 20 55 32 91 21 31 46 38 16 39 37 47 62 14 14 3.106
Segovia 19 13 14 15 29 24 10 9 9 20 8 26 58 16 475 50 21 20 11 34 454 10 27 14 56 43 48 61 176 32 24 50 15 29 17 53 33 81 21 16 37 32 14 39 33 44 64 4 3 2.407
Soria 10 7 7 8 14 2 3 3 3 11 6 19 47 10 135 9 4 8 2 15 9 194 5 5 29 30 26 38 86 22 19 58 20 19 16 33 15 29 10 8 18 15 5 17 16 17 34 2 2 1.123
Valladolid 56 35 40 52 114 100 49 37 44 86 44 52 117 40 261 57 180 134 336 143 28 6 1.058 86 68 60 56 54 159 32 20 103 29 53 32 68 41 109 23 34 47 45 22 44 46 68 73 15 11 4.464
Zamora 36 28 33 33 31 43 22 15 19 39 21 20 48 18 146 25 55 33 30 109 14 6 82 302 35 33 32 33 90 8 5 36 11 22 12 30 20 49 12 18 24 18 11 21 20 32 37 7 3 1.826
Albacete 26 21 16 19 53 49 29 19 23 54 29 55 119 64 472 39 79 62 30 68 55 32 62 34 1.394 135 38 99 338 93 67 206 58 80 74 374 167 411 76 66 121 101 48 120 127 147 395 13 7 6.265
Ciudad Real 37 28 22 34 67 60 36 24 29 56 32 51 124 39 343 24 81 69 30 56 41 32 55 32 135 1.167 56 74 239 208 133 101 30 54 41 185 94 227 116 91 88 101 71 143 142 155 189 16 16 5.274
Cuenca 24 22 17 17 57 51 29 18 25 55 31 43 80 31 498 39 82 66 31 71 53 33 60 36 44 65 800 56 334 69 65 157 44 68 58 143 151 348 63 40 82 72 26 84 74 90 93 12 5 4.512
Guadalajara 17 15 12 12 40 28 18 13 15 43 18 42 97 15 1.134 28 39 42 19 45 41 29 35 23 69 52 34 452 263 47 42 76 22 43 26 65 39 99 25 20 46 39 12 48 40 44 78 8 4 3.514
Toledo 55 50 41 41 139 115 69 42 59 121 69 102 261 57 3.186 98 186 147 70 142 150 81 130 77 296 210 254 328 3.586 182 142 168 49 108 60 288 160 385 122 103 183 173 66 219 185 233 336 28 12 13.366
Badajoz 25 18 16 21 42 37 21 13 17 31 19 22 54 29 272 10 50 28 15 9 26 19 23 7 75 167 49 55 169 1.036 287 47 15 25 15 66 30 82 55 54 110 91 81 72 155 196 80 9 450 4.295
Cáceres 18 11 11 15 27 27 16 11 13 26 15 19 47 22 209 7 37 15 9 6 18 16 14 4 51 102 44 46 126 273 489 37 11 21 12 45 26 66 31 39 80 55 60 48 82 142 54 7 19 2.583
Barcelona 93 51 35 73 89 122 101 80 73 160 83 226 367 183 526 20 140 87 42 67 33 41 95 24 155 110 90 72 127 74 50 11.562 692 428 592 288 291 600 52 55 64 96 31 60 94 99 213 95 31 18.830
Girona 21 12 8 16 20 28 22 19 16 38 18 58 101 43 115 4 31 20 9 15 7 11 21 5 33 25 19 16 28 17 11 528 1.829 91 84 62 68 140 12 13 15 22 7 14 22 23 46 113 7 3.905
Lleida 36 24 18 28 67 62 64 37 49 107 72 245 275 103 328 22 105 67 33 48 33 24 61 25 96 70 69 73 145 44 36 743 205 1.864 332 163 154 295 36 26 37 42 14 35 42 47 135 44 10 6.689
Tarragona 36 22 16 28 48 63 54 42 43 108 61 128 226 98 285 15 86 51 25 37 25 27 52 18 116 72 78 58 106 39 29 1.352 245 435 2.297 194 205 352 41 30 42 52 17 41 52 53 171 50 11 7.731
Alicante 37 22 16 29 41 45 28 24 20 45 24 60 147 100 375 20 54 34 20 44 30 21 47 17 223 120 73 55 194 62 41 249 69 86 80 5.229 149 392 12 57 83 38 31 85 77 106 1.058 18 13 9.901
Castellón 13 12 9 10 29 35 28 24 23 79 42 70 145 151 265 21 58 35 18 34 30 15 36 18 156 88 122 52 169 34 31 408 126 122 124 234 3.064 1.484 48 27 57 57 16 60 59 55 240 24 2 8.057
Valencia 82 52 38 64 100 117 87 72 66 170 92 194 434 346 801 55 149 107 50 111 79 32 114 48 414 244 303 141 439 125 97 831 247 253 230 657 1.597 8.219 100 96 168 175 54 170 185 185 595 58 27 19.070
Almeria 12 10 7 9 24 21 12 8 10 21 13 23 56 37 213 16 31 26 12 27 23 12 25 14 86 132 63 41 159 77 45 89 28 35 30 23 59 114 2.760 121 161 251 61 163 123 224 13 5 5 5.530
Cádiz 30 19 15 24 37 29 18 13 12 18 10 22 52 29 201 16 31 37 15 35 15 8 34 17 65 92 33 26 111 65 49 56 16 21 19 84 27 90 99 3.259 180 189 46 106 315 182 95 8 3 5.975
Córdoba 27 19 14 21 41 40 24 16 18 33 20 31 76 50 384 29 57 45 21 56 38 20 49 24 129 94 76 70 220 145 111 84 25 33 29 142 65 175 150 203 1.711 169 138 298 394 577 157 11 10 6.368
Granada 41 25 18 32 48 52 32 22 22 35 21 39 96 58 423 26 63 51 23 53 37 19 54 21 121 123 74 66 233 144 89 122 35 41 39 72 72 200 259 234 188 1.929 119 236 337 402 36 14 15 6.510
Huelva 22 15 12 17 35 24 15 9 10 16 9 16 38 24 166 16 31 35 14 27 20 8 30 16 71 108 33 26 111 148 116 46 14 17 15 68 26 73 79 71 190 147 1.202 106 258 639 88 6 11 4.294
Jaén 24 18 13 18 41 40 23 15 18 34 21 31 77 52 448 31 60 47 23 53 44 22 50 24 143 171 86 81 297 108 75 90 26 34 31 165 76 199 169 133 334 238 86 1.150 163 280 147 10 8 5.531
Málaga 31 18 13 24 32 36 22 16 15 22 13 27 65 39 268 15 40 32 15 32 21 11 35 12 85 99 42 37 136 136 75 82 24 26 25 83 41 128 69 219 241 185 117 89 4.206 412 46 10 13 7.478
Sevilla 62 43 35 50 94 76 35 27 31 47 28 49 117 73 545 45 79 97 41 71 57 25 87 42 199 211 104 84 354 323 248 137 41 50 43 216 79 232 261 257 723 451 579 313 833 5.275 257 21 16 13.159
Múrcia Múrcia 41 28 20 31 58 59 35 26 25 60 32 72 176 136 518 35 79 63 29 65 51 30 66 30 327 164 67 92 317 92 63 284 79 102 99 1.480 213 501 9 90 125 26 53 104 60 169 4.990 19 13 11.303
França França 19 8 7 16 18 13 18 524 23 63 13 12 43 22 8 1 29 11 5 3 1 1 6 2 5 1 1 1 4 1 1 126 197 36 31 30 23 60 8 12 6 8 4 5 14 11 20 1.473
Portugal Portugal 19 9 12 58 13 17 10 8 6 6 3 10 23 8 53 3 13 10 5 13 2 1 10 2 8 19 4 4 11 446 21 23 6 7 6 13 2 22 4 2 8 11 6 6 14 10 7 976
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Taula 7.18. Transport de mercaderies terrestres per ferrocarril. Flux de mercaderies (milers de tones) entre províncies (2025). Creixement mig. Escenari optimista 
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8. ANÀLISI DELS RESULTATS 
8.1. INTRODUCCIÓ 
Una vegada complert l’objectiu d’aquesta tesina, com és la obtenció de previsions de 
repartiments modals futurs en el transport de mercaderies terrestres, considerant 
diversos factors com l’entrada d’operadors privats en el transport ferroviari de 
mercaderies, val la pena analitzar el resultats obtinguts.  
A l’hora de realitzar aquest anàlisi, cal tenir molt en compte que els resultats estan 
condicionats per les diferents hipòtesis considerades per a establir els valors futurs de 
totes les variables que apareixen en l'estudi i que presenten una certa evolució amb el 
pas del temps. 
També val la pena recordar la influència que té la metodologia proposada sobre els 
resultats obtinguts en les diferents previsions realitzades. Tot i que s’ha intentat definir 
una metodologia adequada a les dades disponibles i a l’objectiu establert i que d’altra 
banda permeti obtenir uns bons resultats, és evident que si la metodologia hagués 
estat una altra els resultats serien, en major o menor grau, diferents. 
Amb tot això, el que es pretén dir és que la fiabilitat dels resultats obtinguts que 
s’analitzaran a continuació, depèn en bona mesura de les suposicions i hipòtesis 
preses en les diferents fases de la tesina. Si s'hagués pogut disposar de dades 
d’origen més completes, especialment pel que fa a nivell provincial, indubtablement els 
resultats obtinguts serien una mica més fiables. Per tot això s’ha de tenir en compte el 
caràcter orientatiu dels resultats numèrics obtinguts. Aquest és un bon motiu perquè 
l’anàlisi que es realitzarà en aquest capítol es centri molt més en les tendències 
estimades que no en els valors numèrics, concrets, que s’han pogut obtenir. 
Dit això, el que es pretén fer en aquest capítol és aprofitar els diferents resultats 
obtinguts a mig i llarg termini per analitzar l’evolució del transport de mercaderies a 
l’Estat Espanyol, considerant com a situació de partida la de l’any 2006. 
Aquest anàlisi es durà a terme, principalment, des de dos punts de vista diferents. El 
primer d’ells es basarà en l’evolució del transport total mercaderies totals a Espanya. 
És a dir, en aquest enfocament no es busca analitzar cap mena de flux, sinó que el 
que es persegueix és determinar com creixerà el transport de mercaderies a Espanya i 
més concretament per les dues alternatives de transport considerades. Des d’aquest 
punt de vista s’intentarà establir les principals diferències de comportament entre els 
tres escenaris considerats. Finalment, es farà una comparativa entre les evolucions 
previstes pel mode carretera i pel mode ferroviari per la combinació de creixements i 
escenaris escollida en l’anterior capítol.  
L’altre punt de vista des del qual s’enfocarà aquest capítol, és l’anàlisi de l’evolució 
dels fluxos de mercaderies entre les diferents províncies, considerant, també, els 
fluxos amb França i Portugal. Seria molt llarg i complicat fer aquest anàlisi per totes les 
combinacions de creixements i escenaris possibles, de manera que es realitzarà 
únicament per la combinació elegida, que d’altra banda es considera com la més 
probable. L’anàlisi de l’evolució dels fluxos de transport de mercaderies que es donen 
considerant aquesta combinació, es farà tant a nivell de repartiment modal com de 
transport de mercaderies segons l’alternativa considerada. 
Els fluxos de mercaderies a nivell provincial tenen diferent comportament en funció de 
si són dins de la mateixa província (intraprovincials) o són entre dues províncies 
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8.2. EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES A L’ESTAT 
ESPANYOL 
El disposar de la quantitat de mercaderies que es preveu que es transportin en els 
diferents anys horitzó, permet fer un anàlisi de l’evolució del sector del transport de 
mercaderies a nivell de tot Espanya. Aquest anàlisi es durà a terme tant a nivell 
quantitatiu com de repartiment modal entre les dues alternatives considerades. 
Les vàries possibilitats de creixement i els diversos escenaris considerats,comporten 
diferències en l’evolució prevista del transport de mercaderies. Breument 
s’identificaran quins són aquestes diferències, tant pel que fa a creixements (anàlisi 
conjunt dels dos modes de transport) com als escenaris. 
Finalment, s’aprofundirà una mica més en l’evolució prevista per la combinació de 
creixements i escenaris escollida anteriorment, tant a nivell de quantitat de mercaderia 
transportada com de repartiment modal. 
8.2.1. Evolució del transport de mercaderies terrestre 
Com ja s’ha comentat en el capítol corresponent, per fer les previsions dels fluxos 
totals de mercaderies, considerant conjuntament la carretera i el ferrocarril, s’han 
definit diferents creixements. Aquests depenen de les hipòtesis considerades per 
definir els valor de la població i del PIB per càpita pels anys 2015 i 2025 (Taula 7.1, 
Taula 7.2 i Taula 7.3). Així doncs l’evolució del transport total de mercaderies 









Evidentment, és per creixements alts quan es donen uns increments més importants 
en el transport total de mercaderies, amb creixements anuals propers al 2,5% per tot el 
període 2006-2025. Per creixements baixos els percentatges de creixement anuals es 
mouen entre quasi l’1,3% del primer període i més de l’1,6% en el segon.  
Com ja fet en anteriors apartats, els creixements escollits per seguir amb aquest 
anàlisi seran els mitjos, amb valors que estan entre els altres dos considerats, més 
propers als creixements baixos pel període 2006-2015 i als alts pel 2015-2025. 
Una vegada coneguda l’evolució del transport total de mercaderies terrestres, ja es pot 
passar a analitzar cadascuna de les dues alternatives de transport considerades. Tant 
pel transport per carretera (Taula 8.2) com pel ferroviari (Taula 8.3), l’evolució és 





Taula 8.1. Evolució del transport total de mercaderies terrestres a Espanya segons el creixement considerat 
Font: Elaboració pròpia 
(Milers de Tones) 2006 2015 2025 (Milers Tones) % anual (Milers Tones) % anual
Baix 2.298.751 2.579.470 3.032.435 280.719 1,29% 452.965 1,63%
Mig 2.298.751 2.699.336 3.362.001 400.586 1,80% 662.664 2,22%
Alt 2.298.751 2.921.979 3.710.765 623.229 2,70% 788.786 2,42%
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Els noms dels escenaris s’han escollit des de l’òptica del mode ferroviari. És per això, 
que per la carretera l’escenari pessimista significa majors creixements que l’optimista, 
ja que implica pitjors perspectives pel ferrocarril. Per l’escenari optimista el raonament 
és l’invers. 
És destacable que per tots els escenaris considerats, els augments anuals relatius són 
superiors pel mode ferroviari que per la carretera, fins i tot per l’escenari pessimista. 
Una de les possibles raons és que degut als valors tant baixos de transport que 
presenta el ferrocarril a l’any 2006, qualsevol petit augment en el nombre de tones 
transportades representa en termes relatius un augment significatiu. 
Menció especial mereixen els augments registrats en el mode ferroviari pel període 
2006-2015. Els valors de l’any 2006 són valors reals, obtinguts d’estadístiques oficials, 
mentre que per l’any 2015 ja són estimacions fetes a partir del model proposat en 
aquesta tesina. Evidentment, és difícil pensar que es puguin produir increments tant 
significatius i més, si tenim en compte que per l’escenari pessimista també són molt 
grans. Aquest fet indica que la metodologia proposada tendeix a afavorir el transport 
per ferrocarril (s’inclouen a l’apartat d’annexes els errors comesos pel model a 
l’aplicar-lo a l’any 2006 pel qual es tenen valors de referència). Sí que són 
representatius els augments anuals estimats pel període 2015-2025 ja que per aquests 
anys tots els valors s’obtenen de la mateixa manera, és a dir, a través de la 
metodologia proposada. 
És evident, que malgrat totes les millores previstes pel mode ferroviari, fins i tot per 
l’escenari optimista continuarà sent clarament majoritari l’ús de la carretera com a 
principal alternativa de transport de mercaderies. 
Seguidament, l’anàlisi es centra en la combinació de creixements i escenaris escollida 
com la més probable, és a dir, creixements mitjos, escenari moderat per l’any 2015 i 
escenari optimista per l’any 2025. 
En la Figura 8.1 s’observa com per aquesta combinació, malgrat que el transport per 
carretera continua sent clarament el més utilitzat, el transport de mercaderies per 
ferrocarril augmenta cada vegada més la seva participació en el transport total. Mentre 
que en l’any 2006 la quantitat de mercaderia transportada per carretera gairebé 
coincidia amb el total, per l’any 2025 ja s’observa una major diferència entre aquests 
dos valors, degut a l’augment de l’aportació del mode ferroviari.  
(Milers de Tones) 2006 2015 2025 (Milers Tones) % anual (Milers Tones) % anual
Pessimista 2.276.609 2.590.406 3.196.004 313.797 1,45% 605.598 2,12%
Moderat 2.276.609 2.542.966 3.112.184 266.357 1,24% 569.217 2,04%
Optimista 2.276.609 2.515.151 3.063.836 238.542 1,11% 548.685 1,99%
Escenari
Any ∆ 2006-2015 ∆ 2015-2025
Taula 8.2. Evolució del transport de mercaderies per carretera a Espanya segons l’escenari (creixement mig)  
Font: Elaboració pròpia 
 
(Milers de Tones) 2006 2015 2025 (Milers Tones) % anual (Milers Tones) % anual
Pessimista 22.142 108.930 165.996 86.788 19,37% 57.066 4,30%
Moderat 22.142 156.370 249.817 134.228 24,26% 93.447 4,80%
Optimista 22.142 184.186 298.165 162.044 26,54% 113.979 4,93%
Escenari
Any ∆ 2006-2015 ∆ 2015-2025
Taula 8.3. Evolució del transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya segons l’escenari (creixement mig)  
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8.2.2. Evolució del repartiment modal 
Pel que fa al repartiment modal, és evident que les previsions obtingues varien segons 
quin sigui l’escenari plantejat. En les gràfiques que s’adjunten a continuació, es poden 
observar, gràficament, les diferències en l’evolució del repartiment modal del transport 
















En els resultats obtinguts per l’escenari pessimista (Figura 8.2) es pot notar la 
tendència del model proposat a afavorir el mode ferroviari. Així, tot i que en aquest 
escenari es considera que la situació futura de l’alternativa ferroviària serà la mateixa 
Figura 8.1. Evolució de la quantitat de mercaderia transportada a Espanya (milers de tones) 
Font: Elaboració pròpia 
Figura 8.2. Evolució del repartiment modal del transport de mercaderies a Espanya. 
Creixement mig. Escenari Pessimista 
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que actualment, el seu pes en el repartiment modal incrementa considerablement l’any 
2015 respecta l’any 2006. En canvi, pel període 2015-2025 s’observa com el 
repartiment modal pràcticament no canvia, fet que s’explica perquè en aquest escenari 
no es preveuen canvis importants en cap dels dos modes de transport de mercaderies 
considerats. Així, segons les previsions obtingudes en l’escenari pessimista, el 
percentatge associat al ferrocarril no arribarà a superar el 5%, acostant-s’hi molt l’any 
2025. 
Pel que fa a l’escenari moderat (Figura 8.3), en les hipòtesis del qual ja es tenen en 
compte millores en la infraestructura ferroviària i un cert impacte de l’entrada al mercat 
d’operadors privats de transport de mercaderies, les previsions obtingudes indiquen 






























Figura 8.3. Evolució del repartiment modal del transport de mercaderies a Espanya. 
Creixement mig. Escenari Moderat 
Font Elaboració pròpia 
 
Figura 8.4. Evolució del repartiment modal del transport de mercaderies a Espanya. 
Creixement mig. Escenari Optimista 
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En l’escenari optimista (Figura 8.4) se suposa, que en el futur, l’alternativa ferroviària 
de transport de mercaderies es trobarà en una situació òptima, després d’haver-s’hi 
realitzat les actuacions necessàries i amb l’oferta de transport privat plenament 
consolidada. És per això que es preveu que, a mig termini, gairebé el 7% del transport 
de mercaderies es faci per ferrocarril i que a llarg termini aquest percentatge pugi fins 
a pràcticament arribar al 9%. Aquesta és ja una participació important del ferrocarril en 
el repartiment modal i, segurament, portaria associada un seguit de beneficis, com pot 
ser posar fre a l’augment de la congestió de la xarxa de carreteres espanyola. 
Per últim, ja s’ha comentat que la combinació de creixements i escenaris escollida com 
la més probable, implica l’escenari moderat per l’any 2015 i l’escenari optimista pel 
2025. Per aquesta combinació, l’evolució prevista del repartiment modal es mostra en 
la (Figura 8.5). Les consideracions que es poden fer d’aquestes previsions són les 
mateixes que s’han fet a l’analitzar, separadament, els escenaris moderat i optimista i 
que si es compleixen, significaran que el transport de mercaderies per ferrocarril 
augmentarà molt la seva participació en el repartiment modal, malgrat continuï sent el 
















És per aquesta combinació d’escenaris, que en el següent apartat s’analitzarà 
l’evolució dels fluxos de mercaderies transportades entre les diferents províncies 
espanyoles. 
 
8.3. EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES A NIVELL 
PROVINCIAL 
Una vegada definida l’evolució prevista del transport de mercaderies a Espanya, val la 
pena centrar l’anàlisi en el comportament previst per les diferents províncies. 
Els fluxos de mercaderies tenen diferent comportament en funció de si són dins de la 
mateixa província (intraprovincials) o són entre dues províncies diferents 
(interprovincials). És per això que s’analitzaran separadament aquests dos casos.  
Figura 8.5. Evolució del repartiment modal del transport de mercaderies a Espanya. 
Creixement mig 
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Val la pena repetir, que l’anàlisi que segueix és per la combinació de creixements i 
escenaris escollida, que considera creixements mitjos, juntament amb l’escenari 
moderat per l’any 2015 i l’escenari optimista pel 2025. 
8.3.1. Fluxos intraprovincials 
Si s’observen els resultats obtinguts en anteriors capítols, els fluxos intraprovincials 
són, quantitativament, molt més importants que la resta. D’aquesta manera, en gairebé 
totes les províncies, més de la meitat de les mercaderies transportades ho han estat 
dins del propi territori. 
Per analitzar l’evolució del fluxos intraprovincials de mercaderies previstos a mig i llarg 
termini, s’acompanyarà la redacció amb un seguit de mapes que permetin, a primer 
cop d’ull, fer-se una idea de quina és la situació a cadascuna de les províncies. 
Evolució del transport total de mercaderies terrestres  
Per tenir una idea de quin paper juga cada província en el transport terrestre de 
mercaderies, el primer que es fa és analitzar l’evolució, per cadascuna d’elles, 
l’evolució prevista pel que fa al transport total, és a dir, considerant conjuntament les 
dues alternatives de transport de mercaderies. 
Per disposar d’una referència vàlida, la Figura 8.6 resumeix la quantitat de 
mercaderies transportades a l’interior de cada província, per l’any 2006. En aquest any 
es disposen de dades de partida reals i a partir de model gravitatori proposat s’han 
pogut obtenir fluxos a nivell provincial (Taula 6.13), entre els quals es troben els 


















S’observa com en l’any de referència, les províncies on hi ha més quantitat de 
transport intern de mercaderies, coincideixen també amb les més poblades, és a dir, 
Madrid, Barcelona i també València, superant en totes elles els 10 milions de tones 
transportades. En general, a les províncies de la perifèria el transport intern de 
S.Sebastián 
Mercaderies transportades 







Figura 8.6. Flux de mercaderies totals transportades (Milers de Tones) intraprovincials 
(2006).  
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mercaderies és significativament major que en les províncies centrals, exceptuant el 
cas de Madrid, per raons òbvies. 
A l’aplicar als resultats obtinguts per l’any de referència el model de factor de 
creixement proposat (mètode Fratar), s’han pogut obtenir les previsions de transport 
total de mercaderies a mig i llarg termini (Taula 7.5 i Taula 7.6). 
La situació prevista pels fluxos intraprovincials per l’any 2015 (Figura 8.7), presenta un 
comportament similar al de l’any 2006, amb els conseqüents increments en el 
transport de mercaderies associats als creixements considerats. D’aquesta manera es 
preveu que a Barcelona es superin ja els 20 milions de tones transportades a l’interior 
de la província. Madrid i València continuen essent les segones en importància. L’eix 
mediterrani i la cornisa cantàbrica continuen presentant fluxos significativament més 



















A llarg termini s’espera (Figura 8.8), que hagi incrementat de manera important el 
transport intraprovincial de mercaderies al conjunt de províncies espanyoles. Així, per 
l’any 2025 es preveu que Barcelona i Madrid ja superin els 20 milions de tones anuals 
de transport intern de mercaderies. Es continuen registrant els fluxos més importants a 
les províncies perifèriques i especialment a l’arc mediterrani, on per exemple, a la 
Comunitat Valenciana cadascuna de les seves províncies es preveu que superi, a l’any 
2025, els 10 milions de tones transportades. Tot i els creixement considerats, les 
previsions indiquen que les províncies interiors continuaran sent les que menys flux de 




Figura 8.7. Flux de mercaderies totals transportades (Milers de Tones) intraprovincials 
(2015). Creixement mig. Escenari Moderat 
Font: Elaboració pròpia 
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Evolució del repartiment modal 
Una vegada estimats els fluxos de mercaderies totals intraprovincials, ja es pot passar 
a analitzar què indiquen les previsions pel que fa participació de cada mode de 
transport en aquests fluxos. 
Com s’ha comentat, els fluxos interiors a cada província es caracteritzen per ser 
trajectes curts, en que el transport ha de superar distàncies relativament petites. En 
anteriors capítols, ja s’ha esmentat el fet que el mode ferroviari guanya importància en 
distàncies llargues. És per això, que en el cas dels transports interns a una província, 
s’espera una participació del ferrocarril en el transport de mercaderies encara més 
baixa que la mitjana obtinguda, anteriorment, per tot l’Estat Espanyol,.  
En la Figura 8.9 es pot observar el repartiment modal obtingut, a partir de dades reals, 
per l’any de referència. S’observa com només a la província de Santander es supera el 
0,5% de participació de l’alternativa ferroviària en el transport de mercaderies 
intraprovincial. Val la pena recordar que el percentatge associat al ferrocarril a nivell de 
tot Espanya era del 0,96%. 
Ja s’ha comentat en repetides ocasions que per fer aquest anàlisi es suposen 
creixements mitjos, tant a mig com a llarg termini. Pel que fa a l’escenari escollit per 
cada any horitzó, això depèn de les hipòtesis considerades per definir l’escenari i quina 
és la situació que es preveu més probable que es doni tant per l’any 2015 com pel 
2025. Per tot això, s’estima que la situació per l’any 2015 sigui semblant a prevista en 
l’escenari moderat. En canvi, per l’any 2025 sembla més adequat considerar l’escenari 













Figura 8.8. Flux de mercaderies totals transportades (Milers de Tones) intraprovincials (2025). 
Creixement mig. Escenari Optimista 
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Per l’any 2015, ja s’ha comentat que és probable que s’hagin dut a terme almenys 
algunes de les actuacions previstes en el PEIT i que tenen per objectiu millorar la 
competitivitat del  ferrocarril com alternativa de transport de mercaderies. Aquestes 
actuacions són tant a nivell d’infraestructures com de gestió. Durant aquest any en farà 
10 de l’entrada d’operadors privats de transport de mercaderies per ferrocarril i, 
malgrat és probable que encara no s’hagin consolidat del tot en el mercat, sí que es 
preveu que causin un cert impacte en el repartiment modal. 
Per tot això, s’observa en la Figura 8.10 com els percentatges associats al transport 
ferroviari intraprovincial augmenten considerablement en el període 2006-2015, 
situant-se entre el 3% i el 5% en funció de la província considerada. Pel global 
d’Espanya, considerant també fluxos interprovincials, les previsions indicaven 
percentatges associats al ferrocarril propers al 6%. 
Les províncies amb unes previsions d’augment més significatiu del pes del ferrocarril 
en el transport intraprovincial de mercaderies, coincideixen amb les que integren les 
comunitats d’Aragó, Castella la Manxa i Extremadura, juntament amb algunes de 
Castella i Lleó, Andalusia i la província de València, amb percentatges associats al 
ferrocarril entre el 4% i el 5%. La resta de províncies transporten entre el ·3% i el 4% 
de les mercaderies per ferrocarril.  
Val la pena recordar que la metodologia proposada tendeix a afavorir el transport per 
ferrocarril i, per tant, tot i que es preveu un augment de la participació del mode 
ferroviari en el transport de mercaderies, pot ser que aquest augment sigui 










0,5% - 1% 
1% - 2% 
2% - 3% 
3% - 4% 
4% - 5% 
> 5% 
Figura 8.9. Repartiment modal intraprovincial. Percentatge de mercaderies transportades per 
ferrocarril (2006) 
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A l’any 2025, l’escenari considerat és l’optimista, ja que és probable que en aquest any 
ja s’hagin enllestit totes les millores previstes per el PEIT i que han de portar a millorar 
la competitivitat del ferrocarril en el transport de mercaderies. 20 anys després de la 
liberalització del mercat de ferroviari de transport de mercaderies, seria probable haver 
arribat a una situació de competència entre els diferents operadors semblant a la que 
avui en dia es pot donar en el cas del transport per carretera. 
Els resultats obtinguts segons les hipòtesis de l’escenari optimista, estimen un 
repartiment modal per l’any 2025 (Figura 8.11) que associa a algunes províncies més 
del 5% de participació del ferrocarril en el transport de mercaderies intraprovincial. 
Aquestes són pràcticament les mateixes que presentaven percentatges més elevats a 
l’any 2015, a excepció de Palència, Burgos, Sevilla, Còrdova i València que es 
mantenen amb percentatges associats al ferrocarril entre el 4% i el 5%. És destacable 
el fet que per les tres províncies basques, i també Pontevedra, les previsions indiquen 
una participació del ferrocarril en el transport intern menor que a d’altres zones, no 
arribant a superar el 4%. 
Pel que fa al repartiment modal, des del punt de vista del transport de mercaderies per 
ferrocarril, les previsions estimen que a les províncies perifèriques la participació del 
ferrocarril sigui menor que a la majoria de les províncies centrals, amb l’excepció 
important de Madrid,. 
Per acabar amb aquest anàlisi de fluxos intraprovincials, cal remarcar el fet que les 
distàncies curtes que es recorren no afavoreixen el transport per ferrocarril. Això queda 
palès si s’observa que per l’any 2025 les províncies amb una participació del ferrocarril 
més gran no arriben a superar el 6%, mentre que en el global d’Espanya i considerant 








0,5% - 1% 
1% - 2% 
2% - 3% 
3% - 4% 
4% - 5% 
> 5% 
S.Sebastián 
Figura 8.10. Repartiment modal intraprovincial. Percentatge de mercaderies transportades per 
ferrocarril (2015). Creixement mig. Escenari Moderat 
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8.3.2. Fluxos interprovincials 
Com ja s’ha comentat, els fluxos interprovincials de mercaderies són significativament 
menors que els intraprovincials, però no per això deixen de ser importants. De fet, les 
pròpies característiques d’aquests transports, els trajectes dels quals acostumen a ser 
més llargs, fan que l’aportació del mode ferroviari sigui molt més important que en el 
cas anterior. 
Seria molt difícil analitzar tots i cadascun dels fluxos de mercaderies entre les diferents 
zones de transport considerades, degut a la gran quantitat de províncies que hi ha, a 
les que se’ls ha de sumar França i Portugal. Per això el que es farà és centrar l’anàlisi 
en els fluxos interprovincials més representatius a l’interior d’Espanya. Finalment, 
també s’estudiaran els fluxos internacionals de mercaderies, en aquest cas entre 
Espanya, França i Portugal. 
Altra vegada, els resultats analitzats són els obtinguts combinant creixements mitjos 
amb l’escenari moderat pel 2015 i amb l’escenari optimista pel 2025. 
Evolució del transport interprovincial interior a l’Estat Espanyol 
El primer que s’ha de fer aquí, és definir uns fluxos de mercaderies que siguin 
representatius del conjunt de transports interprovincials de mercaderies a Espanya. 
Cal tenir en compte que, quantitativament, els fluxos interprovincials més importants 
corresponen a províncies veïnes, el que dóna a aquestes relacions unes 
característiques molt semblants a la del transport intraprovincial. Així doncs, s’hauran 
de definir uns fluxos, les propietats dels quals, serveixin per representar l’evolució 
prevista pel transport interprovincial de mercaderies, permetent establir diferències 
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Figura 8.11. Repartiment modal intraprovincial. Percentatge de mercaderies transportades per 
ferrocarril (2025). Creixement mig. Escenari Optimista 
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El criteri seguit, ha sigut analitzar l’evolució dels fluxos entre les cinc províncies que 
més volum de mercaderia a transportar generen i les cinc que més n’atreuen. 
Aquestes cinc províncies són les mateixes tant per la generació com per l’atracció: 
Madrid, Barcelona, València, Alicante i Múrcia.  
En les taules següents es recullen tant les tones transportades totals (considerant 
conjuntament el mode carretera i el ferroviari) com el repartiment modal dels fluxos de 
mercaderies entre aquestes cinc províncies. Primer es resumeixen els valors per l’any 
2006 (Taula 3.1) obtinguts a partir de dades reals, per a continuació analitzar l’evolució 
prevista pels anys 2015 (Taula 8.5) i 2025 (Taula 8.6), obtinguda aplicant la 
metodologia proposada en aquesta tesina. 
Pel que fa al transport total de mercaderies s’observa com el flux més important és el 
que es dóna entre Múrcia i Alicante, tant per l’any de referència com per l’any horitzó. 
Això s’entén, perquè, com s’ha comentat anteriorment, aquestes són províncies 
veïnes, i per tant el flux entre elles té característiques semblants als fluxos 
intraprovincials, especialment per la curta distància dels trajectes entre elles. De fet, la 
participació del ferrocarril en aquesta relació és molt semblant, per tots els anys 
analitzats, a la dels fluxos intraprovincials. 
Cal comentar, que tal i com s’observa en les previsions de repartiment modal pels dos 
anys horitzó, aquests presenten els mateixos percentatges en els fluxos de 
mercaderies entre dues províncies, independentment de quina sigui la d’origen i quina 
la de destinació. Això és degut a com s’ha definit el model logit proposat. Les matrius 
de costs generalitzats obtingudes són simètriques, per tal com s’han escollit les 
variables que les defineixen, d’aquesta manera els valors que prenen no distingeixen 
si un trajecte és d’anada o de tornada. És evident que a la realitat sí que existeixen 
diferències en funció de quin sigui el sentit del transport entre dues zones, com es pot 
observar en el repartiment modal de l’any 2006. De tota manera en la majoria de fluxos 
entre una i altra província existeixen pocs canvis entre els valors obtinguts en un sentit 
i l’altre. És una excepció Madrid, una província amb molta més capacitat d’atracció de 
mercaderies que no pas d’atracció, una de les causes que fan que els repartiments 











Observant els valors obtinguts per l’any 2006, queda clara la diferència dels transports 
interprovincials amb els intraprovincials. A part de ser fluxos quantitativament inferiors, 
la participació del ferrocarril en el transport de mercaderies és molt més important, 
arribant fins i tot a superar el 50 % en els fluxos entre Barcelona i Madrid. 
Per l’any 2015, les millores previstes en el mode ferroviari porten a un augment dels 
percentatges associats a aquest mode per tots el fluxos interprovincial analitzats. 














































Madrid 191 227 464 308 17,71 6,95 6,37 1,55
Barcelona 360 196 615 149 52,76 24,47 18,28 9,11
Alicante 303 188 1.674 10.617 23,22 20,19 2,73 0,13
Valencia 926 932 2.716 1.386 15,39 10,32 1,82 0,88
Múrcia 535 226 15.072 1.222 11,59 13,87 0,27 2,70
Destinació





Taula 8.4. Principals fluxos interprovincials de mercaderies (2006) 
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pren valors importants, especialment en els fluxos que tenen com origen o destinació 










En quan a l’any 2025 es preveu que el mode ferroviari sigui plenament competitiu, 
després de les actuacions que s’hi hauran dut a terme i de la consolidació en el mercat 
del transport de mercaderies dels operadors privats ferroviari. D’aquesta manera, les 
previsions obtingudes a llarg termini preveuen que en la majoria dels fluxos 
interprovincials analitzats el ferrocarril sigui l’alternativa més utilitzada.  
S’han de matisar, però, algunes de les previsions obtingudes, especialment aquelles 
amb percentatges associats al ferrocarril propers al 95% i que coincideixen en tenir 
Barcelona com a punt d’origen o de destinació. Per la pròpia tipologia d’alguns fluxos i 
de les mercaderies que s’hi transporten, és difícil que el percentatge associat a la 











Les previsions obtingudes permeten concloure que si s’actua sobre el mode ferroviari 
per tal de millorar-ne la seva competitivitat, aquest resulti ser una important alternativa 
de transport de mercaderies, almenys pel que fa fluxos interprovincials. 
Evolució del transport internacional de mercaderies 
Finalment, per acabar amb l’anàlisi de les previsions obtingudes pels diferents fluxos 
de mercaderies, s’estudien els fluxos de mercaderies entre Espanya i els seus dos 
països veïns, és a dir, França i Portugal. En la Taula 8.7 es pot observar tant l’evolució 
















































Madrid 224 293 590 384 58,95 36,02 20,84 28,20
Barcelona 436 250 778 184 58,95 46,39 24,34 58,79
Alicante 364 217 2.062 12.826 36,02 46,39 7,56 4,77
Valencia 1.121 1.079 3.451 1.699 20,84 24,34 7,56 11,88
















































Madrid 281 382 767 475 95,52 78,52 54,75 69,33
Barcelona 551 322 999 224 95,52 89,20 60,02 94,98
Alicante 477 279 2.736 16.227 78,52 89,20 14,34 6,52
Valencia 1.463 1.384 4.584 2.146 54,75 60,02 14,34 27,73
Múrcia 748 299 22.703 1.806 69,33 94,98 6,52 27,73




Taula 8.5. Principals fluxos interprovincials de mercaderies (2015). Creixement mig. Escenari Moderat 
Font: Elaboració pròpia 
 
Taula 8.6. Principals fluxos interprovincials de mercaderies (2025). Creixement mig. Escenari Optimista 
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Com es pot veure, els fluxos entre Espanya i França són lleugerament més importants, 
quantitativament, que els que es produeixen amb Portugal, però s’ha de tenir en 
compte que França és un país molt més gran. 
Tot i que les previsions, obtingudes segons la metodologia proposada, indiquen un 
augment de la participació del ferrocarril en aquests fluxos de transport de 
mercaderies, els percentatges estimats pels diferents anys horitzó no arriben a superar 
en cap cas el 7%, mantenint al mode ferroviari com una opció secundària. Aquest fet 
es podria explicar si es té en compte l’efecte de la frontera, especialment en el cas 
francès, on s’ha de superar l’obstacle que representen els Pirineus i el canvi d’ample 




Origen Destinació 2006 2015 2025 2006 2015 2025
Espanya França 16.860 18.583 23.101 1,84 4,20 6,39
Espanya Portugal 12.363 13.242 16.325 3,29 4,73 6,67
França Espanya 19.865 21.805 27.081 2,36 3,53 5,44




Transport total mercaderies (milers  
Tones) Repartiment modal (% ferrocarril)
Taula 8.7. Evolució dels fluxos de mercaderies transportades entre Espanya i França i Espanya i Portugal. 
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9. CONCLUSIONS 
A continuació es recullen les valoracions que s'ha considerat més significatives i 
importants, tant a nivell d’incidències registrades durant l’elaboració de la tesina com 
dels principals resultats obtinguts aplicant el model proposat. 
Tal com és lògic pensar, la recent entrada d’operadors privats en el mercat del 
transport de mercaderies per ferrocarril espanyol i les possibles millores que les 
diferents administracions tenen previst realitzar a la infraestructura ferroviària, 
suposaran un cert impacte en el sector del transport terrestre de mercaderies i, per 
tant, en el seu repartiment modal. 
La metodologia que es proposa i que s’aplica per determinar aquest impacte requereix 
d’un procés de calibració, que es fa per un any de referència del qual es coneixen els 
valors reals de les dades necessàries. Aquest procés de calibració porta associats uns 
certs errors mitjos, els quals estan acotats per tal que els resultats que s’obtinguin amb 
el model proposat s’acostin a la realitat el màxim possible. 
L'estudi realitzat reflecteix unes conseqüències importants en el repartiment modal ja a 
mig termini, preveient una participació del transport ferroviari de mercaderies 
significativament superior a l’actual. S’ha de comentar però, que per les pròpies 
característiques de la metodologia proposada, el model aplicat tendeix a afavorir, 
lleugerament, al mode ferroviari. A llarg termini, les diferents previsions continuen 
estimant un augment del pes del mode ferroviari en el transport terrestre de 
mercaderies. Malgrat això, fins i tot a llarg termini, la majoria de fluxos de transport de 
mercaderies es continuaran realitzant per carretera. 
L’impacte sobre el repartiment modal varia significativament entre els diferents 
escenaris considerats. S’ha escollit com a més probable a mig termini l’escenari 
moderat, pel grau previst d’implantació dels operadors privats ferroviaris de transport 
de mercaderies i pel nivell de realització de millores en la infraestructura ferroviària 
esperat per aquest any. Seguint el mateix raonament, a llarg termini s’espera que 
l’escenari optimista representi la situació més probable, estimant que s’hauran 
solucionat el problemes associats al ferrocarril i la seva competitivitat serà semblant a 
l’alternativa del transport de mercaderies per carretera. 
De forma general les estimacions del model proposat per als diferents escenaris 
plantejats es poden valorar, almenys, com lògiques. Per exemple, quan es disminueix 
una certa variable que perjudica a l’alternativa ferroviària mantenint les altres 
constants, el model respon amb un augment de la seva utilitat i, en conseqüència, un 
increment del percentatge de mercaderies que es transportaran amb aquest mode. 
Les variables que determinen el futur repartiment modal són diverses i es relacionen a 
costs de distància i de temps. D’aquesta manera, reduccions del temps de transport 
(associats a augments de la velocitat i reduccions del temps en terminal), disminucions 
en les tarifes i reduccions en els costs quilomètrics, pel mode ferroviari, són factors 
decisius perquè aquesta alternativa aconsegueixi una porció acceptable del transport 
de mercaderies 
La major part dels valors obtinguts semblen raonables, malgrat pot sorprendre, com ja 
s’ha comentat, l’increment previst a mig termini de l’aportació del transport per 
ferrocarril al repartiment modal. Aquesta circumstància, en part, és deguda a la  
tendència que mostra el model plantejat a afavorir aquest mode. També és una mica 
sorprenent, per elevat, el percentatge associat al ferrocarril que s’obté en algun dels 
fluxos interprovincials a llarg termini, considerant l’escenari optimista. Aquest fet, en 
part, s’explica perquè el model no té en compte que malgrat les millores associades al 
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percentatge en la seva participació en el repartiment modal, degut a la tipologia 
d’alguns transports que fa que difícilment puguin ser realitzats per ferrocarril. 
Per a concloure, i donant resposta a l'objectiu primordial d'aquest treball, pot dir-se que 
l’entrada d’operadors privats en el transport de mercaderies per ferrocarril i les  
millores previstes per a la infraestructura ferroviària, suposin un increment de la 
participació del mode ferroviari en el repartiment modal del transport terrestre de 
mercaderies, passant de menys de l’1% actual a gairebé un 6% a mig termini (any 
2015) i aproximadament el 9% a llarg termini (any 2025). Aquests valors corresponen 
al total de mercaderies transportades a l’Estat Espanyol pels diferents anys 
considerats. En termes de fluxos de mercaderies anuals per tot l’Estat Espanyol, 
s’estima que el transport de mercaderies total passi dels pocs més de 2.300 milions de 
Tones registrats al 2006, als més de 3.300 milions de Tones per l’any 2015. En quan al 
transport de mercaderies per ferrocarril es preveu que, en termes relatius, aquest 
increment dels fluxos de transport sigui molt més gran, passant de poc més de 22 
milions de Tones transportades per ferrocarril a l’any 2006 a els quasi 300 milions de 
Tones previstes a l’any 2025. 
Un altre dels objectius de la tesina era conèixer els fluxos de mercaderies 
transportades entre les diferents províncies espanyoles. En aquest sentit, les 
previsions que s’han obtingut varien molt en funció de la tipologia dels fluxos 
analitzats. Els fluxos interiors a cadascuna de les províncies (intraprovincials), que són 
els més importants quantitativament, recorren distàncies curtes que no afavoreixen 
gens al transport per ferrocarril. Així, per aquests fluxos i per les províncies amb més 
participació del mode ferroviari, es preveu que el pes d’aquesta alternativa en el 
transport de mercaderies amb prou feines superi el 5% a llarg termini (actualment està 
per sota l’1% a totes les províncies). En quan als fluxos interprovincials, la situació es 
preveu notablement diferent. Malgrat que quantitativament són menors, aquests fluxos 
porten associades distàncies significativament més grans, que afavoreixen el transport 
per ferrocarril. Així, en alguns d’aquest fluxos, que actualment ja tenen percentatges 
de repartiment modal associats al ferrocarril importants (alguns superen el 20%), 
poden arribar a superar el 50% a mig termini, passant a ser, el ferrocarril, l’alternativa 
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Error relatiu (%) entre la matriu de fluxos de mercaderies per carretera entre CCAA obtinguda segons el model gravitatori i la matriu 


































































































































































Galícia 3,06% 37,89% 20,27% 80,29% 11,83% 41,99% 8,48% 67,49% 16,76% 15,03% 66,94% 66,64% 51,51% 0,57% 49,00% 0,00%
Astúries 50,12% 2,32% 23,81% 77,55% 52,62% 19,97% 12,51% 57,57% 35,68% 24,22% 127,31% 71,90% 40,67% 57,00% 35,10% 0,00%
Cantàbria 35,65% 30,51% 11,09% 79,31% 0,71% 83,63% 13,40% 72,67% 2,66% 34,72% 229,85% 76,60% 23,80% 32,07% 52,65% 0,00%
Euskadi 86,94% 83,74% 83,44% 16,93% 31,62% 63,84% 22,66% 87,38% 68,31% 54,65% 58,44% 81,91% 69,58% 81,68% 80,85% 0,00%
Navarra 75,09% 38,65% 31,04% 28,29% 6,55% 21,61% 105,31% 58,17% 40,53% 58,14% 270,88% 55,11% 24,65% 58,48% 67,14% 0,00%
La Rioja 69,88% 28,78% 49,78% 59,82% 8,11% 1,10% 145,96% 13,44% 64,22% 4,01% 421,31% 41,99% 41,44% 49,06% 58,82% 0,00%
Aragó 24,59% 27,70% 37,08% 3,45% 116,23% 55,70% 6,21% 0,81% 126,96% 32,24% 141,77% 15,38% 3,29% 2,99% 193,61% 0,00%
Madrid 87,84% 78,17% 62,39% 88,87% 55,73% 28,63% 17,58% 12,81% 53,25% 57,42% 16,13% 88,64% 62,28% 80,82% 60,38% 0,00%
Castella i Lleó 24,05% 75,13% 18,98% 38,83% 65,71% 71,57% 237,46% 84,58% 13,09% 123,02% 210,97% 11,89% 29,17% 167,38% 43,01% 0,00%
Castella - La Manxa 2,56% 69,62% 73,86% 13,73% 11,66% 20,74% 140,27% 35,78% 264,73% 5,80% 91,99% 45,47% 22,39% 245,41% 9,88% 0,00%
Extremadura 103,11% 418,95% 540,70% 28,62% 12,42% 5,80% 1130,32% 42,29% 378,76% 226,05% 29,44% 6,06% 71,90% 198,52% 71,62% 0,00%
Catalunya 80,00% 78,83% 68,09% 72,72% 61,28% 51,74% 45,10% 84,65% 17,99% 53,01% 6,21% 6,98% 34,39% 74,58% 52,28% 0,00%
València 72,19% 54,38% 27,70% 73,62% 35,64% 66,23% 16,36% 65,17% 11,55% 58,32% 16,30% 37,91% 8,48% 72,11% 64,94% 0,00%
Andalusia 83,25% 106,00% 36,42% 41,57% 47,32% 119,78% 129,49% 27,50% 282,06% 412,73% 132,23% 49,29% 35,04% 5,13% 40,98% 0,00%
Múrcia 49,72% 2,96% 59,90% 58,61% 42,52% 43,25% 143,40% 48,35% 73,71% 35,31% 16,42% 36,54% 59,60% 73,26% 13,51% 0,00%
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Error absolut (milers de tones) entre la matriu de fluxos de mercaderies per carretera entre CCAA obtinguda segons el model 



































































































































































Galícia -3.655 718 53 826 18 62 36 1.272 -476 112 -131 636 426 -4 107 0
Astúries 859 -1.446 -138 954 147 -16 -31 562 -1.191 -69 -113 448 139 -135 30 0
Cantàbria 70 260 -3.832 2.206 2 -77 55 712 60 -53 -53 502 45 71 34 0
Euskadi 639 927 2.293 -13.969 -1.251 1.018 463 2.067 3.402 314 121 2.277 761 729 210 0
Navarra 243 71 -56 -1.491 1.997 -384 -1.760 454 -434 213 -54 760 127 208 106 0
La Rioja 130 -19 -61 1.183 -172 195 -1.084 41 -645 -7 -38 194 155 88 41 0
Aragó 78 -51 -98 -67 -1.818 -607 4.859 18 -2.483 -353 -191 1.141 -139 -21 -267 0
Madrid 1.347 622 226 1.532 203 50 238 -18.846 -2.675 7.981 137 3.002 2.192 3.527 463 0
Castella i Lleó 698 -1.778 567 1.406 -645 -700 -3.426 -7.701 20.526 -3.646 -2.281 259 -610 -2.462 -207 0
Castella - La Manxa -13 -164 -120 -55 27 59 -1.150 8.918 -5.946 7.001 -1.488 903 1.527 -9.736 237 0
Extremadura -118 -159 -76 -29 -9 3 -350 -494 -2.833 -1.851 11.274 16 -218 -5.092 -64 0
Catalunya 738 520 317 1.641 924 255 4.933 4.040 368 860 -12 -20.308 3.047 2.114 562 0
València 473 151 42 890 159 299 -458 3.703 -191 4.082 65 2.780 -21.064 3.405 5.665 0
Andalusia -303 -241 -61 224 -71 -69 -619 952 -3.988 -12.225 -5.621 1.103 1.428 18.393 1.098 0
Múrcia 69 1 47 93 39 21 -247 585 -275 895 -19 319 6.220 2.971 -10.720 0
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Error relatiu (%) entre la matriu de fluxos de mercaderies per ferrocarril entre CCAA obtinguda segons el model gravitatori i la matriu 


































































































































































Galícia 60,80% -83,15% -35,19% -92,37% -100,00% -100,00% 34,06% -43,03% -38,75% -83,91% -100,00% -53,26% -81,72% -48,77% -84,03% 0,00%
Astúries -85,32% 94,47% -83,96% -29,30% 95,24% 649,70% -78,67% -64,15% 50,06% -48,03% -54,45% -47,54% 465,31% -72,85% -56,07% 0,00%
Cantàbria -96,91% -100,00% 74,19% -99,92% -99,40% -100,00% -92,10% -51,02% 204,93% 60,29% -96,02% 2,43% -30,67% -80,94% -98,86% 0,00%
Euskadi -78,04% -99,55% -100,00% -47,79% 228,83% -100,00% -55,72% 140,32% 23,50% 168,89% -51,71% 34,47% 85,03% -29,96% 550,96% 0,00%
Navarra -100,00% -100,00% 468,92% -98,29% -97,13% -100,00% -90,51% -39,25% -43,76% 103,02% 123,33% 309,79% -97,06% 13,74% -100,00% 0,00%
La Rioja -100,00% -100,00% -100,00% 388,79% 563,99% 39,09% -96,99% -100,00% 294,62% -75,34% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 27,02% 0,00%
Aragó -82,27% -93,65% -65,69% 268,05% -92,68% -64,33% -42,07% -69,98% -94,44% -3,26% -61,98% 165,55% -36,02% 105,14% -77,20% 0,00%
Madrid -84,95% -60,47% 79,18% 468,56% -38,84% -100,00% -89,25% -97,97% -83,17% -95,27% -100,00% 130,23% 403,68% 283,49% 19,98% 0,00%
Castella i Lleó 351,08% -91,47% 6,80% -84,43% -99,24% -80,14% -93,11% -62,15% -30,45% -82,95% -85,32% 15,61% -28,17% -11,48% -17,70% 0,00%
Castella - La Manxa -99,50% -100,00% 882,24% 59,62% -100,00% -30,22% 91,26% -45,70% -98,98% 62,50% 72,77% 38,48% -84,41% -36,27% -79,71% 0,00%
Extremadura -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -8,43% -100,00% -96,81% -67,76% 621,64% -95,94% -100,00% -89,20% -66,53% 0,00%
Catalunya -79,80% -92,36% 25,78% 17,07% -15,68% -100,00% 174,92% 36,52% -42,84% 7,25% -93,61% -25,13% -55,60% -13,03% -13,56% 0,00%
València -31,02% -2,27% -90,26% 309,69% -61,41% -88,01% 6,41% 113,11% 56,58% -85,25% -99,61% 51,42% -92,70% -52,52% -4,40% 0,00%
Andalusia -87,01% -87,74% -89,15% -52,93% -99,45% -100,00% -50,36% 40,79% -62,47% -79,94% 168,46% 31,20% -59,71% 32,08% -63,83% 0,00%
Múrcia -99,78% -91,59% -94,70% -26,94% -100,00% -100,00% -99,98% 178,37% -99,92% 726,93% -99,34% -60,31% -6,32% -77,27% -65,97% 0,00%




Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 
Error absolut (milers de tones) entre la matriu de fluxos de mercaderies per ferrocarril entre CCAA obtinguda segons el model 



































































































































































Galícia 529 -38 -17 -63 -12 -4 52 -79 -70 -36 -43 -75 -69 -67 -8 0
Astúries -280 283 -73 -34 19 51 -200 -178 166 -30 -34 -104 562 -142 -7 0
Cantàbria -102 -27 147 -49 -8 -3 -97 -59 289 16 -24 2 -15 -65 -5 0
Euskadi -142 -44 -60 -238 57 -11 -160 310 54 84 -25 71 93 -45 54 0
Navarra -8 -2 12 -6 -3 -1 -17 -4 -4 2 3 34 -6 1 0 0
La Rioja -8 -2 -3 28 8 1 -20 -10 32 -2 -2 -11 -6 -7 0 0
Aragó -62 -17 -16 142 -13 -4 -123 -87 -82 -1 -15 229 -26 77 -4 0
Madrid -48 -7 13 118 -2 -2 -68 -301 -62 -35 -21 72 169 172 1 0
Castella i Lleó 624 -42 4 -72 -14 -5 -161 -148 -93 -40 -35 21 -23 -14 -1 0
Castella - La Manxa -26 -5 63 7 -2 0 29 -33 -29 12 8 11 -20 -13 -2 0
Extremadura -6 -1 -2 -2 0 0 -1 -9 -5 -2 52 -6 -4 -13 0 0
Catalunya -210 -53 20 25 -5 -11 916 124 -109 6 -76 -412 -175 -36 -3 0
València -40 -1 -31 194 -8 -4 15 238 71 -52 -46 133 -388 -80 -1 0
Andalusia -180 -36 -49 -44 -15 -5 -112 122 -119 -73 273 69 -89 270 -11 0
Múrcia -41 -8 -10 -5 -3 -1 -52 114 -39 149 -15 -35 -3 -39 -12 0




Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 
Error associat al model logit (%) entre la matriu de fluxos de mercaderies per carretera entre províncies obtinguda segons el model i 


















































































































































































































































































































































































Coruña -2,88 -2,13 -0,89 -0,28 2,71 16,97 24,70 28,34 14,88 -4,75 -3,06 17,37 22,10 23,14 21,53 0,00 7,83 0,54 4,25 6,43 0,00 0,00 11,33 0,00 -5,86 16,60 0,00 0,00 0,00 19,27 10,82 11,82 -1,52 5,82 9,47 -0,49 0,00 12,71 0,00 21,38 -4,56 12,80 16,26 -12,09 -0,28 17,38 -18,01 24,24 18,54 -2,19
Lugo -1,98 -3,13 -2,74 0,02 -0,27 7,91 13,65 17,32 6,63 -6,72 -0,01 8,76 12,52 13,73 11,84 0,00 1,62 -2,04 -0,24 1,79 0,00 0,00 4,02 0,00 -5,86 9,74 0,00 0,00 0,00 11,21 5,56 4,53 -7,29 -0,27 2,30 -2,57 0,00 7,72 0,00 14,41 -5,25 8,44 10,14 -11,23 -2,18 10,78 -14,30 13,02 14,33 -2,24
Orense 0,31 -2,54 -3,15 -1,87 -1,48 7,72 13,19 16,12 5,19 -9,19 -6,33 7,58 11,59 13,10 8,09 0,00 0,77 -3,31 -1,08 -0,29 0,00 0,00 1,95 0,00 -17,23 4,75 0,00 0,00 0,00 10,04 4,49 1,28 -11,13 -1,55 0,75 -17,08 0,00 -3,38 0,00 10,77 -20,98 -4,86 7,26 -26,12 -17,50 7,73 -28,76 16,66 3,25 -2,56
Pontevedra 0,72 0,55 -1,94 -2,85 4,99 21,86 29,80 32,59 18,99 -5,21 -3,33 21,54 26,70 28,22 23,86 0,00 11,13 1,49 6,49 7,78 0,00 0,00 14,06 0,00 -12,70 21,07 0,00 0,00 0,00 23,23 13,31 13,49 -0,37 9,30 13,07 -7,08 0,00 8,45 0,00 24,43 -6,17 6,95 19,18 -20,15 -4,60 20,34 -28,55 34,97 5,08 -2,10
Astúries Oviedo 29,06 11,06 16,86 36,06 -2,93 7,26 18,66 33,17 16,92 3,75 1,49 36,04 36,83 36,87 32,84 0,00 10,69 -1,65 4,45 10,17 0,00 0,00 11,36 0,00 7,48 30,97 0,00 0,00 0,00 29,53 17,18 30,17 18,01 23,62 28,93 20,56 0,00 32,15 0,00 39,30 11,75 34,06 31,37 5,45 22,15 32,77 -5,43 11,10 69,02 -0,66
Cantàbria Santander 52,29 33,33 34,07 52,91 4,02 -2,72 2,06 12,71 4,89 2,46 0,95 29,27 30,08 34,62 31,31 0,00 2,48 6,98 3,37 14,41 0,00 0,00 12,98 0,00 11,59 32,10 0,00 0,00 0,00 35,11 21,73 41,94 35,81 22,83 36,73 27,67 0,00 37,01 0,00 29,02 18,10 40,72 28,86 12,08 30,30 34,40 0,79 0,26 71,56 -0,81
Bilbao 61,09 44,99 41,73 59,10 11,28 2,00 -2,79 3,99 -0,89 -0,81 -2,01 22,57 26,52 32,04 35,35 0,00 3,17 13,29 7,63 20,04 0,00 0,00 18,92 0,00 13,04 35,58 0,00 0,00 0,00 39,80 25,96 35,65 27,53 18,90 31,31 25,95 0,00 32,33 0,00 28,69 19,50 42,03 32,46 13,09 31,19 17,76 0,73 4,98 75,07 -1,37
San Sebastián 63,36 52,41 46,73 60,18 22,51 12,80 4,18 -2,72 2,63 -1,85 -0,76 17,24 22,83 33,97 44,90 0,00 10,39 20,25 15,03 27,68 0,00 0,00 29,42 0,00 17,74 42,34 0,00 0,00 0,00 45,89 32,36 37,91 33,26 16,78 31,58 34,08 0,00 36,56 0,00 26,99 21,58 43,08 20,05 14,85 31,52 26,90 4,86 -2,57 75,44 -1,34
Vitòria 43,05 25,10 25,01 44,61 6,78 3,60 -1,17 1,26 -2,98 -3,27 -3,16 8,23 10,32 15,71 19,13 0,00 -1,45 3,58 0,57 7,57 0,00 0,00 6,96 0,00 1,35 20,05 0,00 0,00 0,00 24,07 12,99 19,78 14,12 6,40 15,55 12,89 0,00 16,50 0,00 12,60 4,66 25,72 13,61 -1,02 14,68 18,07 -8,61 5,41 64,73 -1,61
Navarra Pamplona -4,38 -7,05 -10,73 -7,89 -6,57 -0,71 -2,57 -2,58 -3,75 -3,38 -2,88 -2,70 -4,57 -7,32 -4,00 0,00 -4,75 -7,96 -6,19 -9,09 0,00 0,00 -6,00 0,00 -8,77 -5,13 0,00 0,00 0,00 -7,51 -6,89 -5,47 -7,90 -3,73 -5,11 -16,13 0,00 -10,08 0,00 -31,58 -19,41 -15,88 -33,98 -22,21 -22,66 -27,93 -17,54 -2,38 9,95 -3,48
La Rioja Logroño 6,43 1,78 -2,71 4,78 -3,68 -0,25 -2,97 -1,97 -3,31 -2,84 -3,24 -5,06 -4,45 -5,56 -0,73 0,00 -3,07 -4,40 -3,71 -4,65 0,00 0,00 -3,08 0,00 -7,91 -0,87 0,00 0,00 0,00 -0,99 -3,56 -6,30 -10,04 -5,04 -6,22 -12,97 0,00 -7,59 0,00 -17,85 -11,72 -5,50 -21,40 -14,40 -11,94 -16,14 -16,51 -2,01 22,54 -3,15
Huesca 12,48 2,85 -2,12 10,25 -4,64 4,66 0,99 1,20 -1,60 -2,79 -6,73 -3,27 -3,17 -3,06 0,24 0,00 -3,69 -7,16 -5,11 -3,35 0,00 0,00 0,51 0,00 -4,07 -1,31 0,00 0,00 0,00 -8,65 -10,47 -3,37 -5,01 -3,60 -3,10 -6,33 0,00 -3,38 0,00 -26,11 -20,07 -9,47 -31,38 -24,14 -19,43 -24,75 -11,08 0,97 42,61 -3,18
Zaragoza 15,67 5,41 0,78 13,84 -6,97 4,18 -0,22 0,76 -3,16 -4,78 -5,61 -3,20 -3,20 -3,09 0,06 0,00 -3,27 -5,44 -4,28 -2,20 0,00 0,00 0,48 0,00 -3,20 -0,34 0,00 0,00 0,00 -5,53 -7,87 -1,74 -3,09 -2,63 -2,53 -4,68 0,00 -2,86 0,00 -20,79 -16,11 -5,78 -26,06 -19,94 -14,86 -19,81 -8,89 0,56 43,32 -3,04
Teruel 19,03 8,79 4,71 17,78 -4,04 6,16 0,26 2,77 -3,41 -7,69 -7,94 -2,97 -2,89 -3,31 2,04 0,00 -1,13 -2,70 -1,42 1,53 0,00 0,00 2,77 0,00 -2,54 1,38 0,00 0,00 0,00 2,72 0,47 -2,62 -5,32 -3,27 -2,25 -4,17 0,00 -3,33 0,00 -2,38 -2,69 4,10 -6,08 -3,32 1,05 -3,10 -7,05 2,70 44,60 -2,68
Madrid Madrid 19,77 9,33 2,29 15,94 -0,52 4,71 6,01 9,51 1,07 -4,35 -3,44 1,40 1,57 2,45 -3,10 0,00 -1,84 -1,34 -2,32 -2,77 0,00 0,00 -1,02 0,00 -5,19 -1,57 0,00 0,00 0,00 -0,97 -3,22 2,23 -4,08 -1,67 1,82 -4,82 0,00 -1,22 0,00 -5,15 -5,99 -0,04 -9,19 -8,16 -3,59 -6,21 -7,78 8,46 30,42 -2,47
Ávila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burgos 12,59 3,56 0,86 12,00 -4,22 -0,73 -1,70 -0,22 -3,14 -4,58 -3,23 -0,66 -0,54 1,30 -0,39 0,00 -3,30 -3,75 -3,55 -3,66 0,00 0,00 -3,12 0,00 -7,48 0,76 0,00 0,00 0,00 2,84 -0,55 -0,01 -5,27 -2,58 -1,14 -7,56 0,00 1,69 0,00 -11,24 -9,33 -0,30 -4,56 -12,42 -7,17 -11,07 -12,57 -0,59 28,04 -2,75
León 2,59 -1,46 -3,21 2,12 -3,94 -1,91 0,14 1,60 -2,98 -7,50 -5,15 -2,48 -0,60 1,17 0,57 0,00 -3,72 -3,40 -3,74 -2,18 0,00 0,00 -2,69 0,00 -8,28 0,90 0,00 0,00 0,00 3,05 0,77 -5,86 -13,89 -5,83 -6,01 -25,25 0,00 -2,03 0,00 4,04 -10,85 -1,99 2,15 -13,89 -9,78 2,13 -13,72 1,91 18,20 -3,08
Palencia 7,97 1,12 -0,86 7,52 -4,37 -2,28 -0,95 0,65 -3,16 -5,88 -4,10 -1,25 -0,47 1,58 -0,94 0,00 -3,54 -3,73 -3,26 -4,00 0,00 0,00 -3,41 0,00 -8,03 0,07 0,00 0,00 0,00 2,44 0,01 -2,63 -9,25 -3,99 -3,29 -9,00 0,00 -2,05 0,00 1,65 -10,30 -2,22 0,17 -13,27 -8,90 -0,01 -13,04 0,29 17,93 -3,05
Salamanca 13,08 4,57 0,97 11,31 -1,38 0,83 4,04 6,84 -0,83 -7,89 -5,55 4,45 5,65 7,02 -0,82 0,00 -3,10 -1,96 -3,78 -3,27 0,00 0,00 -2,93 0,00 -7,92 1,06 0,00 0,00 0,00 1,71 0,11 3,26 -4,94 -0,64 2,02 -7,78 0,00 -0,62 0,00 6,13 -3,36 0,98 3,43 -11,28 -7,26 3,15 -13,20 6,25 4,13 -1,98
Segovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valladolid 17,37 6,49 2,64 16,18 -1,90 0,67 3,50 7,42 -0,63 -5,26 -3,94 6,65 6,41 7,67 0,65 0,00 -3,03 -2,64 -3,40 -3,09 0,00 0,00 -3,28 0,00 -4,50 3,32 0,00 0,00 0,00 5,06 1,31 8,93 2,29 2,08 6,66 -1,02 0,00 4,94 0,00 9,41 -3,29 7,24 5,70 -7,64 0,63 5,63 -9,06 4,62 23,87 -2,34
Zamora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albacete -5,50 -6,39 -19,52 -16,32 -13,09 -5,75 -6,61 -5,41 -10,02 -8,79 -9,40 -3,33 -2,38 -2,38 -5,02 0,00 -8,36 -9,19 -8,87 -9,36 0,00 0,00 -5,82 0,00 -3,47 -3,35 0,00 0,00 0,00 -9,40 -9,80 -11,43 -15,99 -8,52 -7,80 -5,00 0,00 -4,74 0,00 -10,40 -5,83 -3,78 -5,45 -5,53 -5,36 -9,03 -4,12 -8,26 12,09 -3,67
Ciudad Real 16,66 8,50 0,59 16,11 -1,42 5,30 6,51 8,67 1,42 -5,23 -3,86 0,76 2,18 2,13 -1,40 0,00 -0,89 -0,82 -1,48 -0,88 0,00 0,00 1,04 0,00 -3,37 -3,41 0,00 0,00 0,00 -6,19 -6,98 -12,85 -22,23 -2,87 -2,13 -3,86 0,00 -2,40 0,00 -1,11 -2,03 -1,41 -5,84 -3,78 -2,17 -2,09 -4,82 9,12 17,68 -2,44
Cuenca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Badajoz 6,66 2,88 0,82 5,68 -0,39 0,44 -0,40 -0,53 -3,16 -10,31 -6,89 -16,32 -12,40 -2,69 -4,95 0,00 -3,06 -0,38 -1,31 -0,26 0,00 0,00 -0,21 0,00 -11,15 -8,18 0,00 0,00 0,00 -3,55 -3,31 -26,27 -35,09 -17,51 -20,33 -17,18 0,00 -15,69 0,00 -1,82 -4,25 -5,74 -4,66 -5,14 -9,19 -3,71 -15,87 2,20 -3,08 -3,50
Cáceres 2,17 0,48 -0,98 1,25 -1,29 -1,60 -2,98 -3,79 -4,61 -8,49 -7,00 -15,56 -12,35 -2,71 -5,06 0,00 -3,77 -0,96 -1,84 -0,58 0,00 0,00 -1,18 0,00 -11,02 -8,49 0,00 0,00 0,00 -3,32 -3,55 -23,39 -30,61 -15,39 -17,77 -17,65 0,00 -12,14 0,00 -2,53 -6,17 -9,29 -8,39 -7,56 -16,22 -5,41 -15,42 -0,72 -3,12 -3,70
Barcelona 45,86 39,73 32,03 40,36 18,15 42,22 36,60 37,99 25,64 1,94 -1,71 10,53 15,15 17,94 37,27 0,00 21,99 18,21 20,00 26,57 0,00 0,00 35,64 0,00 0,51 19,98 0,00 0,00 0,00 20,79 13,96 -2,90 -2,22 -1,20 -1,77 11,16 0,00 9,31 0,00 -9,88 3,95 34,35 0,79 2,76 21,03 8,04 -7,32 4,79 66,18 -2,38
Girona 36,95 30,83 22,54 31,16 9,24 39,47 31,86 36,69 22,90 0,43 -4,54 12,50 17,68 17,52 32,62 0,00 18,20 11,11 14,56 20,03 0,00 0,00 31,03 0,00 -3,47 11,47 0,00 0,00 0,00 10,98 5,31 -1,98 -3,11 -0,03 0,36 7,95 0,00 9,05 0,00 -18,47 -4,94 27,17 -9,77 -4,98 12,03 -2,30 -11,76 -2,15 59,57 -2,48
Lleida 28,12 16,62 10,99 26,09 2,65 12,65 8,62 8,30 2,79 -2,83 -4,99 -2,58 -1,21 1,29 9,03 0,00 1,61 -0,19 0,72 4,42 0,00 0,00 8,63 0,00 -5,44 6,92 0,00 0,00 0,00 2,25 -2,70 -2,92 -3,38 -3,29 -2,97 -0,56 0,00 -0,40 0,00 -12,75 -11,87 7,66 -19,46 -13,31 -7,81 -12,67 -10,21 3,47 56,93 -2,72
Tarragona 31,28 21,37 14,91 28,40 1,50 21,89 16,56 17,51 8,07 -3,00 -6,26 0,54 2,54 3,55 17,34 0,00 5,92 2,24 4,08 8,90 0,00 0,00 16,06 0,00 -4,53 10,07 0,00 0,00 0,00 6,53 0,89 -3,13 -3,08 -3,00 -3,13 0,51 0,00 -0,49 0,00 0,12 -3,56 17,42 -7,31 -5,45 7,65 -3,29 -7,77 4,19 59,71 -2,65
Alicante 31,28 24,64 6,00 18,58 3,18 21,84 20,71 27,98 13,19 -8,30 -10,01 13,67 14,85 3,66 11,46 0,00 7,30 -8,82 4,15 4,08 0,00 0,00 15,32 0,00 -4,09 3,78 0,00 0,00 0,00 4,79 -1,51 6,88 1,48 2,94 4,77 -3,16 0,00 -1,80 0,00 10,88 -1,99 6,51 3,20 -2,79 6,86 5,15 -3,61 22,18 58,39 -2,92
Castellón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valencia 34,80 25,48 10,15 24,35 5,81 21,97 17,23 20,74 8,29 -6,55 -7,60 6,25 5,71 -1,74 7,79 0,00 8,06 5,27 4,76 4,62 0,00 0,00 13,27 0,00 -3,99 3,51 0,00 0,00 0,00 3,57 0,12 1,36 -1,13 -0,60 -0,45 -2,71 0,00 -3,25 0,00 3,17 -2,39 9,71 -4,44 -3,94 5,51 -0,51 -4,84 14,54 57,72 -2,44
Almeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cádiz 42,82 31,22 22,92 39,91 13,07 12,42 13,10 11,46 2,09 -22,80 -18,13 -2,55 4,25 15,65 11,51 0,00 -0,52 10,81 8,96 10,06 0,00 0,00 18,35 0,00 -6,26 4,59 0,00 0,00 0,00 2,25 0,89 -26,46 -38,67 -14,04 -0,20 4,45 0,00 2,78 0,00 -3,21 -4,27 -1,99 -0,89 -4,44 -4,27 -1,30 -2,08 19,54 23,35 -2,90
Córdoba 10,59 4,54 -14,01 4,37 -11,35 1,98 2,52 2,26 -5,01 -16,64 -12,47 -8,82 -4,28 3,17 -1,35 0,00 -5,94 -7,84 -7,49 -2,01 0,00 0,00 0,12 0,00 -5,11 -1,48 0,00 0,00 0,00 -2,66 -4,57 -12,48 -22,55 -14,34 -5,79 -5,99 0,00 -3,70 0,00 -4,57 -3,41 -2,52 -5,34 -3,51 -4,89 -4,53 -4,51 7,12 13,41 -3,45
Granada 30,05 22,66 4,74 17,67 2,10 19,70 21,73 22,73 11,19 -9,97 -7,45 8,95 13,78 15,21 9,80 0,00 5,99 3,58 3,13 4,07 0,00 0,00 13,40 0,00 -2,20 1,01 0,00 0,00 0,00 2,46 -1,86 13,39 3,62 3,00 13,42 2,79 0,00 7,07 0,00 -3,29 -2,55 -3,16 -4,06 -2,40 -2,17 -3,59 -0,26 26,99 45,34 -2,27
Huelva 26,93 16,64 10,36 24,67 5,10 4,58 8,08 -5,89 -3,46 -30,79 -24,53 -18,95 -12,40 2,27 -1,93 0,00 -2,31 3,45 1,54 3,45 0,00 0,00 7,20 0,00 -4,46 -3,72 0,00 0,00 0,00 -3,25 -6,60 -24,29 -36,57 -27,10 -15,04 -6,25 0,00 -10,32 0,00 -1,38 -5,59 -5,06 -3,32 -6,46 -7,22 -3,49 -6,03 10,58 -0,34 -3,32
Jaén 0,87 -3,29 -20,83 -11,24 -16,28 -3,57 -3,74 -4,80 -10,48 -20,14 -15,23 -15,10 -10,46 0,55 -4,89 0,00 -10,06 -11,78 -11,34 -10,26 0,00 0,00 -5,22 0,00 -5,16 -3,32 0,00 0,00 0,00 -2,70 -5,30 -12,43 -21,04 -15,95 -7,96 -5,61 0,00 -5,23 0,00 -5,11 -3,52 -2,41 -6,16 -3,41 -2,74 -5,07 -3,86 0,86 20,07 -3,42
Málaga 28,79 23,25 3,52 18,14 1,58 21,46 23,04 22,84 12,12 -12,09 -9,08 8,87 14,68 19,85 14,66 0,00 7,47 3,53 4,11 4,13 0,00 0,00 16,52 0,00 -1,70 4,04 0,00 0,00 0,00 0,68 -6,47 12,01 0,02 -2,55 14,12 5,85 0,00 9,99 0,00 -2,98 -4,30 -1,61 -4,67 -2,17 -3,20 -4,20 0,08 28,77 42,29 -2,92
Sevilla 30,27 19,07 12,33 27,87 5,44 12,15 -5,56 2,90 2,46 -24,00 -18,75 -10,50 -4,38 6,29 1,76 0,00 -7,23 4,15 2,16 3,63 0,00 0,00 8,16 0,00 -7,53 -0,30 0,00 0,00 0,00 -2,34 -3,90 -15,56 -27,99 -19,19 -9,75 -3,17 0,00 -5,26 0,00 -1,45 -4,62 -4,06 -3,47 -5,18 -5,84 -3,35 -4,44 18,35 5,07 -3,23
Múrcia Múrcia 18,50 11,14 -5,65 7,04 -5,62 8,85 10,22 14,27 1,49 -12,07 -13,01 4,11 5,75 -0,40 2,26 0,00 -1,33 -3,42 -3,29 -3,58 0,00 0,00 4,33 0,00 -3,73 -0,58 0,00 0,00 0,00 -3,17 -6,67 -2,55 -8,56 -4,49 -1,43 -3,48 0,00 -3,02 0,00 4,04 -2,09 1,57 0,08 -2,42 2,04 0,91 -3,38 6,54 46,58 -3,19
França França 58,58 39,52 36,00 60,02 16,72 24,60 17,14 -2,66 6,59 -1,94 -1,16 13,38 17,99 27,40 2,51 0,00 7,33 7,78 3,68 4,55 0,00 0,00 3,47 0,00 7,03 11,84 0,00 0,00 0,00 18,20 8,24 3,61 -2,46 9,07 10,50 24,60 0,00 24,82 0,00 43,08 16,86 35,48 28,83 12,10 32,89 28,98 5,10 -0,33
Portugal Portugal 37,69 29,43 8,37 11,85 43,15 60,01 65,63 67,76 56,29 28,61 21,88 64,04 66,58 68,25 53,86 0,00 42,02 29,66 29,51 7,53 0,00 0,00 35,47 0,00 30,61 37,62 0,00 0,00 0,00 -2,55 1,00 59,25 50,17 55,62 59,42 50,09 0,00 57,23 0,00 23,24 15,65 49,69 -0,11 24,28 34,31 7,35 18,25 0,83
-1,74 -1,76 -2,10 -1,73 -2,73 -1,65 -2,17 -2,06 -2,36 -3,29 -3,21 -1,91 -1,76 -1,42 -1,66 0,00 -2,32 -2,69 -2,73 -1,58 0,00 0,00 -1,94 0,00 -3,29 -1,64 0,00 0,00 0,00 -2,47 -2,67 -2,73 -2,92 -2,87 -2,73 -3,09 0,00 -2,57 0,00 -2,93 -3,48 -2,40 -3,22 -3,38 -3,11 -3,19 -3,47 -1,03 -0,08 -2,21
Destinació






















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 
Error associat al model logit (%) entre la matriu de fluxos de mercaderies per ferrocarril entre províncies obtinguda segons el model i 














































































































































































































































































































































































Coruña 2,88 2,13 0,89 0,28 -2,71 -16,97 -24,70 -28,34 -14,88 4,75 3,06 -17,37 -22,10 -23,14 -21,53 0,00 -7,83 -0,54 -4,25 -6,43 0,00 0,00 -11,33 0,00 5,86 -16,60 0,00 0,00 0,00 -19,27 -10,82 -11,82 1,52 -5,82 -9,47 0,49 0,00 -12,71 0,00 -21,38 4,56 -12,80 -16,26 12,09 0,28 -17,38 18,01 -24,24 -18,54 2,19
Lugo 1,98 3,13 2,74 -0,02 0,27 -7,91 -13,65 -17,32 -6,63 6,72 0,01 -8,76 -12,52 -13,73 -11,84 0,00 -1,62 2,04 0,24 -1,79 0,00 0,00 -4,02 0,00 5,86 -9,74 0,00 0,00 0,00 -11,21 -5,56 -4,53 7,29 0,27 -2,30 2,57 0,00 -7,72 0,00 -14,41 5,25 -8,44 -10,14 11,23 2,18 -10,78 14,30 -13,02 -14,33 2,24
Orense -0,31 2,54 3,15 1,87 1,48 -7,72 -13,19 -16,12 -5,19 9,19 6,33 -7,58 -11,59 -13,10 -8,09 0,00 -0,77 3,31 1,08 0,29 0,00 0,00 -1,95 0,00 17,23 -4,75 0,00 0,00 0,00 -10,04 -4,49 -1,28 11,13 1,55 -0,75 17,08 0,00 3,38 0,00 -10,77 20,98 4,86 -7,26 26,12 17,50 -7,73 28,76 -16,66 -3,25 2,56
Pontevedra -0,72 -0,55 1,94 2,85 -4,99 -21,86 -29,80 -32,59 -18,99 5,21 3,33 -21,54 -26,70 -28,22 -23,86 0,00 -11,13 -1,49 -6,49 -7,78 0,00 0,00 -14,06 0,00 12,70 -21,07 0,00 0,00 0,00 -23,23 -13,31 -13,49 0,37 -9,30 -13,07 7,08 0,00 -8,45 0,00 -24,43 6,17 -6,95 -19,18 20,15 4,60 -20,34 28,55 -34,97 -5,08 2,10
Astúries Oviedo -29,06 -11,06 -16,86 -36,06 2,93 -7,26 -18,66 -33,17 -16,92 -3,75 -1,49 -36,04 -36,83 -36,87 -32,84 0,00 -10,69 1,65 -4,45 -10,17 0,00 0,00 -11,36 0,00 -7,48 -30,97 0,00 0,00 0,00 -29,53 -17,18 -30,17 -18,01 -23,62 -28,93 -20,56 0,00 -32,15 0,00 -39,30 -11,75 -34,06 -31,37 -5,45 -22,15 -32,77 5,43 -11,10 -69,02 0,66
Cantàbria Santander -52,29 -33,33 -34,07 -52,91 -4,02 2,72 -2,06 -12,71 -4,89 -2,46 -0,95 -29,27 -30,08 -34,62 -31,31 0,00 -2,48 -6,98 -3,37 -14,41 0,00 0,00 -12,98 0,00 -11,59 -32,10 0,00 0,00 0,00 -35,11 -21,73 -41,94 -35,81 -22,83 -36,73 -27,67 0,00 -37,01 0,00 -29,02 -18,10 -40,72 -28,86 -12,08 -30,30 -34,40 -0,79 -0,26 -71,56 0,81
Bilbao -61,09 -44,99 -41,73 -59,10 -11,28 -2,00 2,79 -3,99 0,89 0,81 2,01 -22,57 -26,52 -32,04 -35,35 0,00 -3,17 -13,29 -7,63 -20,04 0,00 0,00 -18,92 0,00 -13,04 -35,58 0,00 0,00 0,00 -39,80 -25,96 -35,65 -27,53 -18,90 -31,31 -25,95 0,00 -32,33 0,00 -28,69 -19,50 -42,03 -32,46 -13,09 -31,19 -17,76 -0,73 -4,98 -75,07 1,37
San Sebastián -63,36 -52,41 -46,73 -60,18 -22,51 -12,80 -4,18 2,72 -2,63 1,85 0,76 -17,24 -22,83 -33,97 -44,90 0,00 -10,39 -20,25 -15,03 -27,68 0,00 0,00 -29,42 0,00 -17,74 -42,34 0,00 0,00 0,00 -45,89 -32,36 -37,91 -33,26 -16,78 -31,58 -34,08 0,00 -36,56 0,00 -26,99 -21,58 -43,08 -20,05 -14,85 -31,52 -26,90 -4,86 2,57 -75,44 1,34
Vitòria -43,05 -25,10 -25,01 -44,61 -6,78 -3,60 1,17 -1,26 2,98 3,27 3,16 -8,23 -10,32 -15,71 -19,13 0,00 1,45 -3,58 -0,57 -7,57 0,00 0,00 -6,96 0,00 -1,35 -20,05 0,00 0,00 0,00 -24,07 -12,99 -19,78 -14,12 -6,40 -15,55 -12,89 0,00 -16,50 0,00 -12,60 -4,66 -25,72 -13,61 1,02 -14,68 -18,07 8,61 -5,41 -64,73 1,61
Navarra Pamplona 4,38 7,05 10,73 7,89 6,57 0,71 2,57 2,58 3,75 3,38 2,88 2,70 4,57 7,32 4,00 0,00 4,75 7,96 6,19 9,09 0,00 0,00 6,00 0,00 8,77 5,13 0,00 0,00 0,00 7,51 6,89 5,47 7,90 3,73 5,11 16,13 0,00 10,08 0,00 31,58 19,41 15,88 33,98 22,21 22,66 27,93 17,54 2,38 -9,95 3,48
La Rioja Logroño -6,43 -1,78 2,71 -4,78 3,68 0,25 2,97 1,97 3,31 2,84 3,24 5,06 4,45 5,56 0,73 0,00 3,07 4,40 3,71 4,65 0,00 0,00 3,08 0,00 7,91 0,87 0,00 0,00 0,00 0,99 3,56 6,30 10,04 5,04 6,22 12,97 0,00 7,59 0,00 17,85 11,72 5,50 21,40 14,40 11,94 16,14 16,51 2,01 -22,54 3,15
Huesca -12,48 -2,85 2,12 -10,25 4,64 -4,66 -0,99 -1,20 1,60 2,79 6,73 3,27 3,17 3,06 -0,24 0,00 3,69 7,16 5,11 3,35 0,00 0,00 -0,51 0,00 4,07 1,31 0,00 0,00 0,00 8,65 10,47 3,37 5,01 3,60 3,10 6,33 0,00 3,38 0,00 26,11 20,07 9,47 31,38 24,14 19,43 24,75 11,08 -0,97 -42,61 3,18
Zaragoza -15,67 -5,41 -0,78 -13,84 6,97 -4,18 0,22 -0,76 3,16 4,78 5,61 3,20 3,20 3,09 -0,06 0,00 3,27 5,44 4,28 2,20 0,00 0,00 -0,48 0,00 3,20 0,34 0,00 0,00 0,00 5,53 7,87 1,74 3,09 2,63 2,53 4,68 0,00 2,86 0,00 20,79 16,11 5,78 26,06 19,94 14,86 19,81 8,89 -0,56 -43,32 3,04
Teruel -19,03 -8,79 -4,71 -17,78 4,04 -6,16 -0,26 -2,77 3,41 7,69 7,94 2,97 2,89 3,31 -2,04 0,00 1,13 2,70 1,42 -1,53 0,00 0,00 -2,77 0,00 2,54 -1,38 0,00 0,00 0,00 -2,72 -0,47 2,62 5,32 3,27 2,25 4,17 0,00 3,33 0,00 2,38 2,69 -4,10 6,08 3,32 -1,05 3,10 7,05 -2,70 -44,60 2,68
Madrid Madrid -19,77 -9,33 -2,29 -15,94 0,52 -4,71 -6,01 -9,51 -1,07 4,35 3,44 -1,40 -1,57 -2,45 3,10 0,00 1,84 1,34 2,32 2,77 0,00 0,00 1,02 0,00 5,19 1,57 0,00 0,00 0,00 0,97 3,22 -2,23 4,08 1,67 -1,82 4,82 0,00 1,22 0,00 5,15 5,99 0,04 9,19 8,16 3,59 6,21 7,78 -8,46 -30,42 2,47
Ávila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burgos -12,59 -3,56 -0,86 -12,00 4,22 0,73 1,70 0,22 3,14 4,58 3,23 0,66 0,54 -1,30 0,39 0,00 3,30 3,75 3,55 3,66 0,00 0,00 3,12 0,00 7,48 -0,76 0,00 0,00 0,00 -2,84 0,55 0,01 5,27 2,58 1,14 7,56 0,00 -1,69 0,00 11,24 9,33 0,30 4,56 12,42 7,17 11,07 12,57 0,59 -28,04 2,75
León -2,59 1,46 3,21 -2,12 3,94 1,91 -0,14 -1,60 2,98 7,50 5,15 2,48 0,60 -1,17 -0,57 0,00 3,72 3,40 3,74 2,18 0,00 0,00 2,69 0,00 8,28 -0,90 0,00 0,00 0,00 -3,05 -0,77 5,86 13,89 5,83 6,01 25,25 0,00 2,03 0,00 -4,04 10,85 1,99 -2,15 13,89 9,78 -2,13 13,72 -1,91 -18,20 3,08
Palencia -7,97 -1,12 0,86 -7,52 4,37 2,28 0,95 -0,65 3,16 5,88 4,10 1,25 0,47 -1,58 0,94 0,00 3,54 3,73 3,26 4,00 0,00 0,00 3,41 0,00 8,03 -0,07 0,00 0,00 0,00 -2,44 -0,01 2,63 9,25 3,99 3,29 9,00 0,00 2,05 0,00 -1,65 10,30 2,22 -0,17 13,27 8,90 0,01 13,04 -0,29 -17,93 3,05
Salamanca -13,08 -4,57 -0,97 -11,31 1,38 -0,83 -4,04 -6,84 0,83 7,89 5,55 -4,45 -5,65 -7,02 0,82 0,00 3,10 1,96 3,78 3,27 0,00 0,00 2,93 0,00 7,92 -1,06 0,00 0,00 0,00 -1,71 -0,11 -3,26 4,94 0,64 -2,02 7,78 0,00 0,62 0,00 -6,13 3,36 -0,98 -3,43 11,28 7,26 -3,15 13,20 -6,25 -4,13 1,98
Segovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valladolid -17,37 -6,49 -2,64 -16,18 1,90 -0,67 -3,50 -7,42 0,63 5,26 3,94 -6,65 -6,41 -7,67 -0,65 0,00 3,03 2,64 3,40 3,09 0,00 0,00 3,28 0,00 4,50 -3,32 0,00 0,00 0,00 -5,06 -1,31 -8,93 -2,29 -2,08 -6,66 1,02 0,00 -4,94 0,00 -9,41 3,29 -7,24 -5,70 7,64 -0,63 -5,63 9,06 -4,62 -23,87 2,34
Zamora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albacete 5,50 6,39 19,52 16,32 13,09 5,75 6,61 5,41 10,02 8,79 9,40 3,33 2,38 2,38 5,02 0,00 8,36 9,19 8,87 9,36 0,00 0,00 5,82 0,00 3,47 3,35 0,00 0,00 0,00 9,40 9,80 11,43 15,99 8,52 7,80 5,00 0,00 4,74 0,00 10,40 5,83 3,78 5,45 5,53 5,36 9,03 4,12 8,26 -12,09 3,67
Ciudad Real -16,66 -8,50 -0,59 -16,11 1,42 -5,30 -6,51 -8,67 -1,42 5,23 3,86 -0,76 -2,18 -2,13 1,40 0,00 0,89 0,82 1,48 0,88 0,00 0,00 -1,04 0,00 3,37 3,41 0,00 0,00 0,00 6,19 6,98 12,85 22,23 2,87 2,13 3,86 0,00 2,40 0,00 1,11 2,03 1,41 5,84 3,78 2,17 2,09 4,82 -9,12 -17,68 2,44
Cuenca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Badajoz -6,66 -2,88 -0,82 -5,68 0,39 -0,44 0,40 0,53 3,16 10,31 6,89 16,32 12,40 2,69 4,95 0,00 3,06 0,38 1,31 0,26 0,00 0,00 0,21 0,00 11,15 8,18 0,00 0,00 0,00 3,55 3,31 26,27 35,09 17,51 20,33 17,18 0,00 15,69 0,00 1,82 4,25 5,74 4,66 5,14 9,19 3,71 15,87 -2,20 3,08 3,50
Cáceres -2,17 -0,48 0,98 -1,25 1,29 1,60 2,98 3,79 4,61 8,49 7,00 15,56 12,35 2,71 5,06 0,00 3,77 0,96 1,84 0,58 0,00 0,00 1,18 0,00 11,02 8,49 0,00 0,00 0,00 3,32 3,55 23,39 30,61 15,39 17,77 17,65 0,00 12,14 0,00 2,53 6,17 9,29 8,39 7,56 16,22 5,41 15,42 0,72 3,12 3,70
Barcelona -45,86 -39,73 -32,03 -40,36 -18,15 -42,22 -36,60 -37,99 -25,64 -1,94 1,71 -10,53 -15,15 -17,94 -37,27 0,00 -21,99 -18,21 -20,00 -26,57 0,00 0,00 -35,64 0,00 -0,51 -19,98 0,00 0,00 0,00 -20,79 -13,96 2,90 2,22 1,20 1,77 -11,16 0,00 -9,31 0,00 9,88 -3,95 -34,35 -0,79 -2,76 -21,03 -8,04 7,32 -4,79 -66,18 2,38
Girona -36,95 -30,83 -22,54 -31,16 -9,24 -39,47 -31,86 -36,69 -22,90 -0,43 4,54 -12,50 -17,68 -17,52 -32,62 0,00 -18,20 -11,11 -14,56 -20,03 0,00 0,00 -31,03 0,00 3,47 -11,47 0,00 0,00 0,00 -10,98 -5,31 1,98 3,11 0,03 -0,36 -7,95 0,00 -9,05 0,00 18,47 4,94 -27,17 9,77 4,98 -12,03 2,30 11,76 2,15 -59,57 2,48
Lleida -28,12 -16,62 -10,99 -26,09 -2,65 -12,65 -8,62 -8,30 -2,79 2,83 4,99 2,58 1,21 -1,29 -9,03 0,00 -1,61 0,19 -0,72 -4,42 0,00 0,00 -8,63 0,00 5,44 -6,92 0,00 0,00 0,00 -2,25 2,70 2,92 3,38 3,29 2,97 0,56 0,00 0,40 0,00 12,75 11,87 -7,66 19,46 13,31 7,81 12,67 10,21 -3,47 -56,93 2,72
Tarragona -31,28 -21,37 -14,91 -28,40 -1,50 -21,89 -16,56 -17,51 -8,07 3,00 6,26 -0,54 -2,54 -3,55 -17,34 0,00 -5,92 -2,24 -4,08 -8,90 0,00 0,00 -16,06 0,00 4,53 -10,07 0,00 0,00 0,00 -6,53 -0,89 3,13 3,08 3,00 3,13 -0,51 0,00 0,49 0,00 -0,12 3,56 -17,42 7,31 5,45 -7,65 3,29 7,77 -4,19 -59,71 2,65
Alicante -31,28 -24,64 -6,00 -18,58 -3,18 -21,84 -20,71 -27,98 -13,19 8,30 10,01 -13,67 -14,85 -3,66 -11,46 0,00 -7,30 8,82 -4,15 -4,08 0,00 0,00 -15,32 0,00 4,09 -3,78 0,00 0,00 0,00 -4,79 1,51 -6,88 -1,48 -2,94 -4,77 3,16 0,00 1,80 0,00 -10,88 1,99 -6,51 -3,20 2,79 -6,86 -5,15 3,61 -22,18 -58,39 2,92
Castellón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valencia -34,80 -25,48 -10,15 -24,35 -5,81 -21,97 -17,23 -20,74 -8,29 6,55 7,60 -6,25 -5,71 1,74 -7,79 0,00 -8,06 -5,27 -4,76 -4,62 0,00 0,00 -13,27 0,00 3,99 -3,51 0,00 0,00 0,00 -3,57 -0,12 -1,36 1,13 0,60 0,45 2,71 0,00 3,25 0,00 -3,17 2,39 -9,71 4,44 3,94 -5,51 0,51 4,84 -14,54 -57,72 2,44
Almeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cádiz -42,82 -31,22 -22,92 -39,91 -13,07 -12,42 -13,10 -11,46 -2,09 22,80 18,13 2,55 -4,25 -15,65 -11,51 0,00 0,52 -10,81 -8,96 -10,06 0,00 0,00 -18,35 0,00 6,26 -4,59 0,00 0,00 0,00 -2,25 -0,89 26,46 38,67 14,04 0,20 -4,45 0,00 -2,78 0,00 3,21 4,27 1,99 0,89 4,44 4,27 1,30 2,08 -19,54 -23,35 2,90
Córdoba -10,59 -4,54 14,01 -4,37 11,35 -1,98 -2,52 -2,26 5,01 16,64 12,47 8,82 4,28 -3,17 1,35 0,00 5,94 7,84 7,49 2,01 0,00 0,00 -0,12 0,00 5,11 1,48 0,00 0,00 0,00 2,66 4,57 12,48 22,55 14,34 5,79 5,99 0,00 3,70 0,00 4,57 3,41 2,52 5,34 3,51 4,89 4,53 4,51 -7,12 -13,41 3,45
Granada -30,05 -22,66 -4,74 -17,67 -2,10 -19,70 -21,73 -22,73 -11,19 9,97 7,45 -8,95 -13,78 -15,21 -9,80 0,00 -5,99 -3,58 -3,13 -4,07 0,00 0,00 -13,40 0,00 2,20 -1,01 0,00 0,00 0,00 -2,46 1,86 -13,39 -3,62 -3,00 -13,42 -2,79 0,00 -7,07 0,00 3,29 2,55 3,16 4,06 2,40 2,17 3,59 0,26 -26,99 -45,34 2,27
Huelva -26,93 -16,64 -10,36 -24,67 -5,10 -4,58 -8,08 5,89 3,46 30,79 24,53 18,95 12,40 -2,27 1,93 0,00 2,31 -3,45 -1,54 -3,45 0,00 0,00 -7,20 0,00 4,46 3,72 0,00 0,00 0,00 3,25 6,60 24,29 36,57 27,10 15,04 6,25 0,00 10,32 0,00 1,38 5,59 5,06 3,32 6,46 7,22 3,49 6,03 -10,58 0,34 3,32
Jaén -0,87 3,29 20,83 11,24 16,28 3,57 3,74 4,80 10,48 20,14 15,23 15,10 10,46 -0,55 4,89 0,00 10,06 11,78 11,34 10,26 0,00 0,00 5,22 0,00 5,16 3,32 0,00 0,00 0,00 2,70 5,30 12,43 21,04 15,95 7,96 5,61 0,00 5,23 0,00 5,11 3,52 2,41 6,16 3,41 2,74 5,07 3,86 -0,86 -20,07 3,42
Málaga -28,79 -23,25 -3,52 -18,14 -1,58 -21,46 -23,04 -22,84 -12,12 12,09 9,08 -8,87 -14,68 -19,85 -14,66 0,00 -7,47 -3,53 -4,11 -4,13 0,00 0,00 -16,52 0,00 1,70 -4,04 0,00 0,00 0,00 -0,68 6,47 -12,01 -0,02 2,55 -14,12 -5,85 0,00 -9,99 0,00 2,98 4,30 1,61 4,67 2,17 3,20 4,20 -0,08 -28,77 -42,29 2,92
Sevilla -30,27 -19,07 -12,33 -27,87 -5,44 -12,15 5,56 -2,90 -2,46 24,00 18,75 10,50 4,38 -6,29 -1,76 0,00 7,23 -4,15 -2,16 -3,63 0,00 0,00 -8,16 0,00 7,53 0,30 0,00 0,00 0,00 2,34 3,90 15,56 27,99 19,19 9,75 3,17 0,00 5,26 0,00 1,45 4,62 4,06 3,47 5,18 5,84 3,35 4,44 -18,35 -5,07 3,23
Múrcia Múrcia -18,50 -11,14 5,65 -7,04 5,62 -8,85 -10,22 -14,27 -1,49 12,07 13,01 -4,11 -5,75 0,40 -2,26 0,00 1,33 3,42 3,29 3,58 0,00 0,00 -4,33 0,00 3,73 0,58 0,00 0,00 0,00 3,17 6,67 2,55 8,56 4,49 1,43 3,48 0,00 3,02 0,00 -4,04 2,09 -1,57 -0,08 2,42 -2,04 -0,91 3,38 -6,54 -46,58 3,19
França França -58,58 -39,52 -36,00 -60,02 -16,72 -24,60 -17,14 2,66 -6,59 1,94 1,16 -13,38 -17,99 -27,40 -2,51 0,00 -7,33 -7,78 -3,68 -4,55 0,00 0,00 -3,47 0,00 -7,03 -11,84 0,00 0,00 0,00 -18,20 -8,24 -3,61 2,46 -9,07 -10,50 -24,60 0,00 -24,82 0,00 -43,08 -16,86 -35,48 -28,83 -12,10 -32,89 -28,98 -5,10 0,33
Portugal Portugal -37,69 -29,43 -8,37 -11,85 -43,15 -60,01 -65,63 -67,76 -56,29 -28,61 -21,88 -64,04 -66,58 -68,25 -53,86 0,00 -42,02 -29,66 -29,51 -7,53 0,00 0,00 -35,47 0,00 -30,61 -37,62 0,00 0,00 0,00 2,55 -1,00 -59,25 -50,17 -55,62 -59,42 -50,09 0,00 -57,23 0,00 -23,24 -15,65 -49,69 0,11 -24,28 -34,31 -7,35 -18,25 -0,83
1,74 1,76 2,10 1,73 2,73 1,65 2,17 2,06 2,36 3,29 3,21 1,91 1,76 1,42 1,66 0,00 2,32 2,69 2,73 1,58 0,00 0,00 1,94 0,00 3,29 1,64 0,00 0,00 0,00 2,47 2,67 2,73 2,92 2,87 2,73 3,09 0,00 2,57 0,00 2,93 3,48 2,40 3,22 3,38 3,11 3,19 3,47 1,03 0,08 2,21
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Coruña 54.996 3.375 657 2.271 373 105 47 28 41 47 30 35 85 35 268 29 105 316 57 102 35 19 109 75 36 52 29 34 89 62 50 80 23 32 23 45 20 74 14 30 29 34 18 24 36 54 43 27 123 64.318
Lugo 3.221 18.870 1.815 903 531 97 38 20 39 41 80 24 60 25 222 30 101 458 63 108 36 18 114 94 29 41 26 32 85 50 44 53 16 24 15 32 16 52 12 21 22 23 13 19 25 40 34 23 59 27.814
Orense 468 1.343 12.306 1.253 140 38 18 11 14 23 15 14 35 14 126 17 55 189 34 75 20 10 67 68 16 24 14 18 48 32 28 30 9 14 9 18 9 30 6 13 12 13 8 11 14 25 19 9 152 16.937
Pontevedra 1.730 718 1.342 46.485 159 47 26 18 18 27 17 23 56 23 169 16 60 143 32 68 19 11 66 49 21 41 15 18 49 40 32 53 15 20 15 28 11 47 8 20 18 22 12 14 23 36 24 13 1.000 52.922
Astúries Oviedo 452 555 216 281 75.463 1.193 314 135 172 190 132 123 286 105 820 90 467 4.867 308 359 129 61 576 311 84 137 64 84 227 156 129 234 64 101 68 111 38 191 27 73 65 89 44 57 88 132 90 253 59 90.268
Cantàbria Santander 89 67 37 59 616 48.894 1.204 171 280 255 184 87 211 63 416 36 890 234 193 109 52 69 239 57 40 65 31 60 111 57 44 132 35 64 40 51 27 100 12 27 30 41 15 26 40 51 41 3.155 24 58.828
Bilbao 60 39 25 44 196 1.536 57.855 550 2.046 647 348 121 259 62 329 22 654 115 93 70 39 73 141 34 30 51 23 44 81 42 31 134 35 69 42 41 26 93 9 22 23 33 12 20 32 34 31 267 19 66.603
San Sebastián 35 21 14 27 64 177 447 30.675 325 1.469 166 118 227 45 168 9 174 51 34 33 15 40 59 14 17 28 10 21 35 24 16 107 27 65 35 29 20 66 4 14 13 20 7 11 19 22 19 10.277 12 45.328
Vitòria 41 33 17 26 112 379 2.195 425 21.878 1.773 1.033 133 271 51 262 22 1.048 108 107 61 41 113 141 35 24 37 21 44 78 30 24 105 27 73 33 29 23 67 7 13 17 21 8 15 20 25 25 108 10 31.188
Navarra Pamplona 34 31 23 25 139 377 760 2.153 1.960 37.124 2.837 1.007 1.669 167 404 39 742 156 122 89 78 402 168 58 60 64 58 132 169 44 41 340 83 369 133 71 114 188 19 18 31 28 11 29 31 34 73 1.768 6 54.476
La Rioja Logroño 24 63 16 18 103 280 417 245 1.160 2.874 22.077 190 860 96 318 31 1.430 139 143 75 64 686 177 50 32 43 40 112 122 29 25 146 37 142 55 39 57 104 11 11 19 18 6 18 19 21 39 148 5 32.834
Huesca 18 14 10 14 45 79 91 118 108 822 151 10.799 8.802 240 286 18 121 47 28 34 35 132 54 20 59 44 69 88 110 26 23 658 126 1.853 334 69 130 209 17 13 21 21 8 19 22 25 67 79 4 26.181
Zaragoza 52 40 30 40 116 226 215 251 253 1.634 824 10.569 45.442 1.252 1.070 63 484 152 100 110 127 773 194 67 204 141 262 368 388 78 70 1.295 260 2.892 621 222 531 786 50 36 62 61 21 58 64 70 213 168 13 73.017
Teruel 21 16 12 16 42 59 43 39 41 151 84 267 1.162 14.709 625 32 132 53 33 47 52 155 63 24 393 128 881 233 286 41 38 309 73 205 156 322 1.215 2.733 49 23 49 48 14 54 48 47 243 25 5 25.495
Madrid Madrid 95 83 61 71 219 227 134 71 120 207 157 183 572 356 190.490 1.361 728 355 270 723 3.601 290 832 288 678 1.382 1.332 13.992 23.455 286 379 241 66 163 88 316 198 635 97 84 238 201 52 274 175 195 414 55 37 246.528
Ávila 21 23 18 15 74 55 26 13 24 39 31 22 65 36 2.645 5.177 153 149 143 1.071 1.557 50 572 194 62 152 86 230 1.104 108 159 32 9 22 11 38 25 69 15 20 38 25 15 33 24 50 51 13 15 14.576
Burgos 86 84 61 62 348 1.415 800 247 1.232 800 1.518 165 547 161 1.545 164 24.535 860 2.308 405 367 700 1.814 289 102 151 116 339 497 106 105 196 53 143 68 83 84 190 30 31 59 55 23 57 56 62 100 272 22 43.512
León 267 400 223 158 4.452 372 136 68 128 179 156 69 188 69 807 171 915 28.591 997 730 254 96 1.687 1.075 77 114 81 120 325 144 151 116 34 68 37 53 45 116 27 44 49 47 30 46 49 95 83 83 29 44.251
Palencia 44 49 36 31 235 284 105 43 118 125 145 37 109 39 546 146 2.200 893 6.898 366 229 95 6.577 292 37 56 42 72 186 54 59 52 15 34 17 30 22 51 11 16 21 20 11 20 20 34 36 58 12 20.630
Salamanca 61 65 60 52 199 109 53 28 48 69 56 35 95 43 1.099 819 291 490 275 12.556 311 51 1.138 3.273 63 128 73 136 525 222 342 59 17 33 19 50 29 87 19 40 49 35 29 37 34 101 60 25 120 23.608
Segovia 23 25 19 17 95 71 42 20 41 71 57 38 117 51 6.290 1.399 307 199 201 365 10.441 123 855 170 91 152 135 427 948 82 103 49 14 36 17 52 35 97 19 15 38 32 14 42 31 44 71 16 9 23.607
Soria 11 11 9 8 41 86 70 48 102 327 550 131 640 139 456 40 529 68 75 54 111 4.037 141 37 31 42 45 214 152 24 23 91 23 95 35 33 52 108 9 7 16 14 5 16 14 16 34 32 2 8.858
Valladolid 79 83 64 61 380 296 131 60 135 158 162 67 198 69 1.538 534 1.577 1.377 5.992 1.384 886 162 20.679 1.265 79 125 92 180 461 118 136 98 27 61 32 62 43 109 21 33 46 42 22 43 42 71 73 64 34 39.448
Zamora 48 64 62 42 227 78 36 18 35 52 44 22 61 23 499 173 240 839 255 3.812 168 41 1.209 6.189 35 57 41 70 207 96 126 34 10 22 11 27 18 46 11 20 22 17 15 19 18 49 35 18 28 15.291
Albacete 23 19 14 17 47 43 25 16 20 52 27 64 184 379 1.152 54 82 59 31 71 88 33 73 35 22.425 719 1.279 160 803 93 68 188 50 78 80 1.697 418 1.697 174 57 201 184 52 308 147 144 2.846 11 6 36.494
Ciudad Real 33 27 20 32 63 60 36 21 29 55 36 49 130 124 2.342 132 120 86 47 142 147 46 114 56 717 17.409 357 280 4.515 324 205 85 25 48 36 266 103 311 142 119 811 365 80 814 248 367 364 15 23 31.973
Cuenca 21 20 15 15 53 48 28 16 24 58 39 85 268 974 2.593 87 108 71 41 96 150 55 99 46 1.469 412 12.396 46 1.256 68 75 140 38 81 59 336 234 1.027 68 34 98 79 22 109 65 80 487 12 5 23.704
Guadalajara 15 15 11 11 42 56 32 19 30 81 68 66 230 157 16.653 141 194 64 43 109 291 162 118 48 112 198 28 7.564 1.537 53 66 69 19 58 28 60 62 114 21 16 46 37 10 50 34 38 82 13 4 28.976
Toledo 50 49 38 36 142 129 74 39 66 129 92 103 302 241 34.803 843 354 217 139 524 805 143 378 178 703 3.965 957 1.917 54.278 311 462 144 42 101 53 296 167 491 108 92 370 212 60 333 177 244 412 30 19 105.818
Badajoz 28 25 21 22 64 40 21 13 17 30 19 21 53 30 381 76 66 87 36 202 65 21 85 76 75 260 48 62 289 17.958 4.438 43 14 23 14 60 27 74 54 235 382 119 282 133 180 1.033 77 10 10.529 37.918
Cáceres 22 22 19 18 59 35 18 10 15 27 16 18 47 28 488 107 64 88 38 300 78 20 96 96 52 157 50 73 409 4.214 8.604 34 10 19 11 40 24 61 28 123 164 58 97 63 79 407 52 9 229 16.797
Barcelona 86 47 32 67 82 114 93 89 73 213 88 544 924 250 469 19 139 80 39 62 32 65 91 22 141 92 81 66 109 69 46 234.781 7.592 2.490 5.353 271 570 842 46 46 55 82 26 51 80 84 199 601 27 257.521
Girona 20 11 7 15 19 25 20 18 15 40 17 83 149 47 100 4 29 18 9 14 7 12 20 5 29 21 17 14 24 16 11 5.789 38.843 238 312 55 84 145 11 11 13 19 6 12 19 20 42 1.862 6 48.317
Lleida 33 22 17 26 62 87 73 88 79 381 143 2.346 3.061 242 365 23 142 64 36 47 41 120 71 26 94 63 82 96 135 41 33 4.318 532 34.156 4.189 170 477 585 31 22 31 36 12 30 36 40 129 78 9 53.022
Tarragona 33 20 15 26 44 64 51 55 43 183 73 569 895 244 277 15 90 47 24 35 25 58 51 17 126 64 80 61 93 36 27 12.222 915 5.496 48.221 234 982 1.000 39 25 37 45 14 36 45 45 181 119 9 73.110
Alicante 32 19 14 25 36 37 24 20 17 40 20 56 150 201 391 19 48 30 18 39 30 21 43 15 1.013 172 173 50 200 56 37 235 60 91 96 103.532 489 2.227 276 50 78 193 26 100 140 94 13.875 15 11 124.636
Castellón 12 10 8 8 25 33 25 24 20 93 45 130 440 1.087 312 21 63 32 18 31 32 52 37 16 388 96 190 82 177 30 28 798 155 378 594 769 59.707 21.445 70 22 50 54 13 56 50 46 478 25 2 88.281
Valencia 71 45 33 56 88 105 76 65 58 171 90 251 775 2.677 1.205 60 167 97 47 106 94 117 114 45 1.711 334 894 162 561 113 90 1.169 257 501 655 3.728 23.076 140.102 206 79 156 186 44 178 163 154 1.838 53 22 183.043
Almeria 10 9 7 8 22 18 10 7 8 19 11 21 50 54 187 15 28 24 11 24 21 11 22 12 199 162 67 34 140 75 42 79 24 30 29 531 86 235 52.441 116 270 1.390 57 508 1.076 237 1.325 5 5 59.770
Cádiz 27 17 13 21 33 24 15 11 10 16 9 20 47 27 171 16 28 35 14 45 14 8 32 18 56 120 28 22 99 282 155 48 14 18 16 73 23 74 95 64.002 439 253 413 151 638 4.083 103 7 33 71.915
Córdoba 24 17 12 19 36 34 21 13 15 30 18 28 68 53 451 35 52 41 20 60 39 18 47 23 214 866 90 69 447 503 228 72 22 28 25 133 57 163 251 493 29.155 1.347 380 3.253 1.527 3.408 233 9 33 44.179
Granada 37 23 16 29 43 43 27 19 19 31 18 35 87 63 459 26 58 46 21 49 37 17 51 19 220 443 81 62 285 187 96 105 30 35 34 369 68 212 1.436 312 1.498 33.593 158 3.938 4.014 853 772 12 22 50.111
Huelva 19 14 11 16 33 20 13 8 9 14 8 14 34 22 142 19 28 34 14 49 19 7 31 21 77 120 28 22 101 514 187 39 12 14 13 58 21 61 73 641 524 195 22.067 164 377 7.229 86 5 1.123 34.347
Jaén 22 16 12 16 37 34 20 13 16 30 19 28 70 65 573 34 56 42 21 50 49 20 49 22 367 973 112 85 451 198 99 77 23 30 27 195 72 208 529 190 3.645 3.965 133 19.826 991 752 375 9 14 34.660
Málaga 27 16 12 22 29 30 19 13 13 20 11 24 58 38 246 14 36 29 13 29 19 10 32 11 98 172 37 32 131 158 73 70 20 22 22 151 35 112 609 444 936 2.210 171 542 82.617 1.024 257 9 22 90.741
Sevilla 56 40 32 45 87 64 30 23 26 42 24 44 105 68 489 57 71 99 40 153 57 23 92 64 194 498 92 71 369 1.704 709 117 35 43 37 190 66 194 276 5.755 4.268 956 6.552 840 2.070 89.844 295 17 246 117.268
Múrcia Múrcia 38 26 19 29 54 51 31 24 23 56 29 71 186 207 650 37 76 59 28 63 57 31 66 29 2.359 316 350 96 388 89 61 266 72 98 105 19.407 425 1.548 961 97 186 552 52 266 336 195 96.248 17 11 126.438
França França 26 18 13 20 50 51 68 11.672 94 1.368 114 86 162 33 1.801 336 131 87 75 137 1.426 46 278 62 41 70 54 146 334 42 46 791 3.240 63 74 33 23 64 9 12 20 22 9 21 21 28 34 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 23.353
Portugal Portugal 84 39 116 728 16 16 10 7 6 6 4 9 22 8 85 10 19 21 10 115 7 2 31 22 7 26 3 5 17 10.421 248 20 5 6 5 11 2 18 3 28 25 17 617 10 24 153 6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13.072
62.825 26.656 17.658 53.305 85.633 57.742 66.062 47.761 31.062 52.289 31.891 29.043 70.511 25.191 278.187 12.636 40.188 42.404 19.591 25.361 22.297 9.324 39.792 15.011 35.186 30.983 21.161 28.343 96.886 39.504 18.314 266.345 53.146 50.748 62.003 134.512 90.087 179.257 58.460 73.665 44.446 47.131 31.765 32.757 96.100 111.937 122.714 19.899 14.211 2.921.979
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Coruña 48.579 2.981 580 2.005 329 92 42 25 36 42 26 31 75 31 237 25 92 279 50 90 31 17 96 66 31 46 25 30 79 54 44 71 21 28 20 39 17 65 13 27 25 30 16 21 32 48 38 24 111 56.815
Lugo 2.845 16.669 1.603 797 469 85 34 18 34 36 71 22 53 22 197 27 89 404 55 95 32 16 101 83 25 36 23 28 75 44 39 46 14 21 14 28 14 46 10 19 19 20 12 16 22 36 30 21 54 24.569
Orense 413 1.186 10.868 1.106 124 33 16 10 12 20 13 13 31 13 112 15 49 167 30 66 18 9 59 60 14 21 12 15 42 28 25 27 8 12 8 16 8 26 6 11 11 12 7 9 12 22 17 9 138 14.962
Pontevedra 1.528 634 1.185 41.048 141 42 23 16 16 24 15 20 50 20 150 14 53 127 28 60 17 9 59 43 18 36 14 16 43 36 28 47 13 18 13 25 10 42 7 18 16 20 10 13 21 32 22 11 904 46.752
Astúries Oviedo 399 490 191 248 66.657 1.055 277 119 151 168 116 108 252 92 725 79 412 4.299 272 317 114 54 509 275 74 121 56 74 200 138 114 207 56 89 60 98 34 168 23 65 57 79 39 50 78 117 79 230 53 79.739
Cantàbria Santander 79 59 33 52 545 43.236 1.062 150 247 226 162 77 186 56 368 32 787 207 170 96 45 61 211 51 35 57 28 53 97 50 39 117 31 57 35 45 24 88 10 23 26 36 13 23 35 45 36 2.861 22 52.085
Bilbao 53 34 22 39 173 1.356 50.953 483 1.801 571 307 107 228 55 291 19 577 101 82 62 34 64 124 30 27 45 20 39 71 37 27 118 31 61 37 36 23 82 8 19 21 29 11 18 28 30 28 242 17 58.669
San Sebastián 31 18 12 24 56 156 392 26.836 285 1.291 146 104 200 40 148 8 153 44 30 29 13 35 52 12 15 25 9 18 30 21 14 94 24 57 31 26 18 58 4 12 12 18 6 10 17 19 17 9.274 11 39.956
Vitòria 36 29 15 23 98 335 1.933 373 19.263 1.563 910 117 239 45 231 19 924 95 94 54 36 100 124 31 21 33 19 39 69 26 21 93 24 64 29 26 20 59 7 11 15 18 7 13 18 22 22 98 9 27.469
Navarra Pamplona 30 27 20 22 123 334 670 1.892 1.728 32.782 2.501 889 1.474 148 357 34 655 138 107 78 69 355 148 51 53 56 51 116 149 38 36 300 73 325 118 63 100 165 17 16 27 25 9 25 28 30 65 1.603 6 48.129
La Rioja Logroño 21 55 15 16 91 248 367 215 1.021 2.534 19.434 167 758 85 281 27 1.261 122 126 66 57 605 156 44 28 38 35 98 107 25 22 129 32 125 49 34 50 91 10 10 17 16 6 16 17 19 34 134 5 28.918
Huesca 16 12 9 12 40 70 80 104 96 726 133 9.543 7.778 212 253 16 107 41 25 30 31 116 48 18 52 39 61 77 97 23 20 581 111 1.634 294 60 115 184 15 12 19 19 7 17 20 22 59 72 4 23.129
Zaragoza 46 35 26 35 103 200 189 221 223 1.444 726 9.339 40.152 1.107 946 56 427 134 88 97 112 683 171 59 180 124 231 324 342 68 62 1.143 229 2.551 548 195 469 693 44 32 55 54 19 52 56 62 188 152 12 64.505
Teruel 18 14 10 14 37 53 38 34 36 134 74 236 1.027 13.003 553 29 117 46 29 42 46 137 56 21 347 112 777 205 252 36 34 272 65 181 137 284 1.072 2.411 43 20 43 43 12 48 42 42 214 23 5 22.525
Madrid Madrid 84 74 54 63 193 201 118 63 106 183 139 162 506 315 168.664 1.203 644 314 239 639 3.182 256 736 255 598 1.220 1.175 12.338 20.694 252 335 213 58 144 78 279 175 561 86 74 210 178 46 243 155 173 365 50 33 218.126
Ávila 18 20 16 13 65 48 23 11 21 34 27 20 57 32 2.339 4.572 135 132 126 946 1.374 44 506 171 54 134 76 202 973 95 140 28 8 20 10 33 22 61 13 17 34 22 13 29 21 44 45 11 14 12.873
Burgos 76 74 54 55 307 1.251 706 217 1.086 706 1.339 146 483 142 1.366 145 21.675 760 2.039 358 324 619 1.603 255 90 133 102 299 438 93 93 173 47 127 60 73 74 168 27 28 52 49 20 50 50 55 88 247 20 38.439
León 236 353 197 139 3.933 329 120 60 113 159 137 61 166 61 713 151 809 25.256 881 645 224 85 1.490 950 68 101 71 105 287 127 133 102 30 60 33 47 40 102 24 39 43 42 27 40 43 84 74 75 26 39.089
Palencia 39 44 32 28 208 251 92 38 104 111 128 33 96 34 482 129 1.944 789 6.093 324 202 84 5.810 258 32 49 37 64 164 47 52 46 13 30 15 26 20 45 10 14 19 17 9 18 18 30 32 53 11 18.223
Salamanca 54 57 53 46 176 96 47 25 42 61 50 31 84 38 972 723 257 433 243 11.090 274 45 1.005 2.891 56 113 65 120 463 195 302 52 15 29 17 44 26 77 16 36 43 31 26 33 30 89 53 23 109 20.853
Segovia 20 22 17 15 84 63 37 18 36 62 50 34 103 45 5.562 1.236 271 176 177 322 9.214 109 755 150 80 134 119 376 835 72 91 44 12 32 15 46 31 86 17 13 33 29 12 38 27 39 62 15 9 20.846
Soria 10 10 8 7 36 76 62 42 90 289 485 116 565 123 404 36 467 60 66 47 98 3.567 124 33 27 37 40 188 134 21 21 80 20 84 31 30 46 96 8 7 14 12 4 14 13 14 30 29 2 7.825
Valladolid 70 73 57 54 335 261 116 53 119 140 142 59 175 61 1.360 471 1.393 1.216 5.293 1.222 782 143 18.265 1.117 69 110 81 159 406 104 120 87 24 54 28 55 38 96 19 29 40 37 19 38 37 63 64 58 30 34.844
Zamora 43 56 55 37 201 69 32 16 31 46 39 19 54 21 442 153 212 741 225 3.367 148 36 1.068 5.467 31 50 36 62 183 84 112 30 9 20 10 24 16 40 10 18 20 15 13 17 16 43 31 16 25 13.506
Albacete 20 17 12 15 42 38 22 14 18 46 24 57 162 335 1.017 48 73 52 27 63 78 29 64 30 19.738 633 1.125 140 706 82 60 165 44 69 70 1.494 368 1.494 154 51 177 162 46 272 129 127 2.506 10 6 32.130
Ciudad Real 29 23 18 28 56 53 31 19 25 49 32 43 114 109 2.067 116 106 75 41 125 130 40 100 49 631 15.316 314 246 3.971 285 180 75 22 42 32 234 91 273 125 105 716 322 70 719 218 324 320 14 21 28.144
Cuenca 18 17 13 13 46 43 24 14 21 51 35 75 237 859 2.288 76 95 63 36 85 132 49 88 41 1.292 362 10.906 40 1.105 60 66 123 33 71 52 296 206 904 60 30 87 70 19 96 58 71 429 10 4 20.869
Guadalajara 13 13 10 9 37 50 28 16 27 71 60 58 203 139 14.684 124 170 57 38 96 256 142 104 42 99 174 25 6.642 1.351 47 58 61 17 51 25 53 55 100 19 14 40 33 9 44 30 33 72 12 4 25.513
Toledo 44 44 33 32 125 114 65 34 58 114 81 91 267 212 30.705 742 312 191 123 462 709 126 333 157 618 3.487 842 1.684 47.719 273 407 126 37 89 47 260 147 432 95 81 326 187 53 294 156 215 362 28 17 93.156
Badajoz 24 22 19 20 57 35 19 11 15 27 17 19 47 27 336 67 58 76 32 178 57 18 75 67 66 228 42 54 254 15.761 3.906 38 12 20 12 52 23 65 47 207 336 105 249 117 159 910 67 9 9.490 33.553
Cáceres 20 19 17 16 52 31 16 9 13 24 14 16 41 24 432 95 56 77 34 265 69 17 85 85 46 138 44 64 360 3.710 7.598 30 9 17 10 35 21 53 25 109 145 52 86 56 70 360 46 8 207 14.827
Barcelona 76 41 29 59 72 101 81 78 64 188 77 480 815 220 414 16 122 71 35 55 28 57 80 19 124 81 71 58 96 61 40 206.808 6.682 2.193 4.715 238 502 742 40 41 49 72 23 45 71 74 176 544 24 226.850
Girona 17 9 7 13 16 22 17 16 13 35 15 73 131 41 88 4 26 16 8 12 6 11 17 4 25 18 15 12 21 14 9 5.096 34.169 209 275 48 74 128 9 10 11 16 5 10 16 17 37 1.685 5 42.556
Lleida 29 20 15 23 55 77 64 77 69 336 126 2.069 2.700 214 322 20 125 57 31 41 36 106 63 23 83 55 72 85 119 36 29 3.802 468 30.078 3.690 150 420 515 28 19 28 32 11 26 32 35 114 71 8 46.705
Tarragona 29 18 13 23 39 56 45 48 38 161 64 502 789 215 245 13 80 42 22 31 22 51 45 15 111 56 70 54 82 32 24 10.766 805 4.841 42.475 206 865 881 34 23 32 40 12 31 40 40 159 108 8 64.403
Alicante 28 17 12 22 31 33 21 18 15 35 18 50 133 177 345 17 43 26 16 35 26 19 38 14 892 151 152 44 176 49 32 207 53 80 85 91.158 431 1.961 243 44 69 171 23 89 124 83 12.219 14 10 109.746
Castellón 10 9 7 7 22 29 22 21 18 82 40 114 388 959 276 18 56 28 16 27 28 46 33 14 342 85 167 72 156 27 25 703 137 333 523 677 52.571 18.882 62 20 44 48 12 50 44 41 421 22 2 77.735
Valencia 63 40 29 49 78 93 67 57 51 150 79 221 684 2.362 1.064 53 147 85 42 94 83 103 101 39 1.506 294 787 143 493 99 79 1.029 226 441 577 3.282 20.318 123.355 182 70 138 164 39 157 144 136 1.619 48 20 161.176
Almeria 9 8 6 7 19 16 9 6 7 16 10 18 44 47 165 13 25 21 9 21 19 10 20 11 175 143 59 30 124 66 37 69 21 27 25 469 76 207 46.399 102 239 1.230 50 450 952 210 1.170 4 4 52.877
Cádiz 24 15 12 19 29 21 13 10 9 14 8 17 41 24 151 14 25 31 12 40 12 7 29 16 50 106 24 19 87 248 137 42 12 16 14 64 20 66 84 56.619 389 223 366 134 565 3.612 91 6 30 63.618
Córdoba 21 15 11 17 32 30 18 12 14 26 16 24 60 47 399 31 46 36 17 53 34 16 42 20 189 764 80 61 394 444 202 64 19 25 22 117 50 144 222 436 25.797 1.192 336 2.878 1.351 3.015 205 8 29 39.083
Granada 32 20 15 25 38 38 24 17 17 28 16 31 77 56 406 23 51 40 19 44 33 15 45 17 194 391 72 55 251 165 85 93 27 31 30 326 60 187 1.271 276 1.326 29.724 140 3.484 3.551 755 681 11 20 44.332
Huelva 17 12 10 14 29 17 11 7 8 12 7 13 30 19 126 17 25 30 12 44 17 6 27 19 68 106 24 19 89 453 166 35 11 13 11 51 19 54 64 567 463 172 19.512 145 333 6.393 75 5 1.016 30.392
Jaén 19 14 11 15 32 30 18 11 14 27 16 24 61 57 508 30 50 37 19 45 43 18 43 20 324 859 99 75 398 175 88 68 20 26 24 172 63 184 468 168 3.226 3.508 118 17.545 877 665 331 8 13 30.663
Málaga 24 14 10 19 25 26 17 12 11 18 10 21 52 34 217 12 32 25 12 25 17 9 28 10 87 152 32 28 115 139 65 62 18 20 19 133 31 99 539 393 828 1.956 151 480 73.089 906 227 8 20 80.274
Sevilla 49 35 28 40 77 57 27 20 23 37 21 39 93 60 433 51 63 88 35 136 50 20 81 56 171 439 81 63 326 1.501 626 104 31 38 33 168 58 171 244 5.092 3.776 846 5.796 743 1.831 79.483 260 16 223 103.736
Múrcia Múrcia 33 23 17 26 47 45 28 21 20 50 25 62 164 183 574 32 67 52 25 56 50 27 58 25 2.077 278 308 84 342 78 54 234 63 86 92 17.091 374 1.364 848 86 164 487 46 234 296 172 84.784 15 10 111.379
França França 24 17 12 18 45 47 62 10.532 85 1.240 103 78 147 30 1.635 305 119 79 68 125 1.292 42 252 57 37 63 49 132 302 38 42 716 2.931 57 67 30 21 58 8 11 18 20 8 19 19 25 31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.115
Portugal Portugal 76 35 105 658 15 15 9 6 6 5 3 8 20 7 77 9 17 19 9 104 7 2 28 20 6 24 3 4 15 9.394 224 18 5 6 5 10 2 16 3 26 23 15 558 9 22 138 6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.791
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Coruña 64.722 3.967 771 2.668 437 131 57 34 50 55 37 40 98 40 334 33 122 370 66 119 41 22 127 88 45 67 36 43 114 71 58 97 28 39 27 57 25 94 18 37 36 42 22 30 45 68 51 33 154 75.764
Lugo 3.784 22.170 2.131 1.060 623 121 46 25 47 48 98 28 69 28 276 35 118 536 73 126 42 21 133 110 37 52 33 41 108 58 51 63 19 29 18 40 21 66 14 26 27 28 16 23 30 50 41 29 74 32.746
Orense 549 1.577 14.455 1.471 164 47 22 14 17 27 19 16 41 16 157 20 64 222 40 87 23 12 78 79 21 30 18 22 61 36 33 36 11 17 11 23 12 38 8 16 15 16 10 13 18 31 23 12 192 19.941
Pontevedra 2.032 844 1.576 54.671 186 59 32 22 22 31 20 26 64 26 210 18 70 168 37 79 22 12 77 57 27 52 20 23 63 46 37 64 18 25 18 36 14 60 10 25 23 28 14 18 29 44 29 15 1.256 62.356
Astúries Oviedo 524 648 251 325 88.620 1.488 381 163 208 220 161 140 326 119 1.017 104 541 5.702 359 417 150 71 670 364 106 174 81 107 289 178 149 281 76 122 81 140 48 241 33 91 81 110 54 70 109 164 108 312 72 106.246
Cantàbria Santander 111 83 46 73 769 64.504 1.551 221 362 316 238 108 261 77 554 44 1.103 292 239 135 63 85 297 71 53 89 42 81 148 70 54 171 46 83 52 69 36 135 16 36 40 54 20 35 53 68 53 4.121 32 77.259
Bilbao 72 47 30 53 238 1.979 72.694 691 2.579 780 440 146 311 74 426 26 789 139 113 85 47 87 170 41 40 68 30 58 106 50 37 169 44 87 52 54 34 123 11 28 30 43 16 26 42 44 39 340 24 83.653
San Sebastián 42 25 17 33 77 229 561 38.490 409 1.770 210 142 273 54 218 11 210 61 41 40 18 48 71 16 23 38 14 27 45 29 20 135 34 82 44 39 26 87 6 18 17 26 9 15 25 29 24 13.093 15 56.982
Vitòria 49 40 21 31 136 490 2.765 535 27.655 2.144 1.308 161 327 61 339 26 1.269 131 130 74 49 137 171 43 32 49 28 59 103 35 29 133 34 92 41 38 30 88 10 17 22 27 10 20 26 33 31 138 13 39.228
Navarra Pamplona 40 36 27 29 162 467 916 2.592 2.369 42.888 3.434 1.165 1.934 191 498 45 858 181 141 103 90 463 195 67 75 80 73 167 213 50 47 410 100 445 161 89 143 235 23 22 38 35 13 35 39 42 88 2.162 8 63.681
La Rioja Logroño 30 77 20 21 126 363 527 309 1.469 3.481 27.994 230 1.045 115 411 37 1.735 169 174 91 77 828 215 61 42 57 52 148 160 34 30 184 46 179 70 51 74 136 14 14 25 23 8 24 25 27 48 190 7 41.277
Huesca 21 16 12 16 52 98 110 142 131 952 183 12.544 10.233 275 354 21 140 54 33 39 40 152 63 23 75 56 88 111 139 30 27 795 152 2.244 403 86 164 262 21 16 26 26 9 24 28 31 80 97 5 30.700
Zaragoza 60 46 35 46 136 280 259 303 307 1.894 1.000 12.280 52.850 1.437 1.323 73 561 177 116 128 146 894 225 78 257 178 332 467 490 89 81 1.564 313 3.504 750 280 669 989 61 45 77 75 26 72 79 87 255 206 16 85.616
Teruel 24 18 14 18 49 73 51 47 49 173 100 306 1.332 16.659 762 37 152 60 38 54 59 177 73 27 489 159 1.097 291 355 46 43 368 87 245 185 400 1.506 3.386 60 28 59 59 17 66 58 57 286 30 6 29.738
Madrid Madrid 118 103 76 88 272 300 172 92 154 256 203 226 707 435 249.246 1.665 899 441 335 893 4.399 356 1.031 357 904 1.845 1.780 18.801 31.333 350 466 310 85 210 113 422 263 846 127 111 312 265 68 360 230 256 524 71 49 322.924
Ávila 24 27 20 17 85 67 31 16 29 45 37 26 74 41 3.225 5.887 175 172 165 1.229 1.767 57 659 223 77 189 108 288 1.375 122 181 38 11 27 13 47 31 86 18 24 47 31 18 40 30 61 60 15 19 17.051
Burgos 99 98 71 72 405 1.751 964 297 1.489 924 1.838 191 632 184 1.904 188 28.412 1.000 2.682 469 421 808 2.107 335 129 190 146 430 627 121 121 235 64 173 81 104 105 238 38 38 72 68 28 70 69 77 119 333 27 51.045
León 312 468 261 184 5.219 463 164 82 156 209 190 80 218 80 1.001 197 1.066 33.474 1.166 851 292 112 1.971 1.256 98 145 103 153 412 166 175 140 41 82 45 67 57 146 34 55 60 58 37 57 61 118 100 102 36 52.021
Palencia 51 58 42 36 275 354 127 52 143 145 176 43 127 45 676 169 2.560 1.044 8.057 427 264 110 7.678 341 46 70 53 92 236 62 68 63 18 41 21 37 28 64 14 19 26 24 13 25 25 42 43 72 15 24.218
Salamanca 71 75 69 60 232 135 64 34 58 80 68 40 109 49 1.358 943 337 571 320 14.592 357 59 1.325 3.811 80 161 93 173 664 255 396 71 21 40 23 63 37 110 23 50 61 43 36 46 41 125 72 31 150 27.682
Segovia 26 29 22 19 110 87 50 24 49 81 68 44 134 58 7.657 1.589 352 230 231 418 11.834 140 982 195 113 189 168 534 1.179 93 118 59 17 43 20 65 43 120 23 18 46 40 16 52 38 54 83 20 12 27.589
Soria 13 13 10 10 47 106 85 58 123 377 664 151 740 158 561 46 611 79 87 62 127 4.640 163 43 39 53 56 270 191 27 27 109 27 115 42 42 65 136 11 9 20 17 6 20 18 19 41 39 3 10.375
Valladolid 92 97 75 70 444 367 159 73 164 183 197 78 230 79 1.904 615 1.833 1.609 6.995 1.610 1.021 187 24.130 1.475 99 158 117 229 584 136 157 118 33 73 39 78 54 138 26 40 57 52 27 53 51 89 87 79 42 46.303
Zamora 57 74 73 49 266 97 44 22 42 60 53 25 71 27 618 199 279 980 297 4.438 194 47 1.411 7.219 45 72 52 89 262 110 147 41 12 27 14 34 23 57 14 25 28 21 18 24 22 61 42 22 35 17.941
Albacete 29 24 18 21 60 58 33 22 27 66 36 81 232 472 1.540 67 104 74 39 90 110 42 92 44 30.508 979 1.744 219 1.094 116 85 246 65 103 104 2.309 567 2.301 233 77 268 246 70 412 196 193 3.683 14 9 49.219
Ciudad Real 42 34 26 40 80 81 47 28 38 70 47 61 164 154 3.129 165 152 108 59 180 183 57 144 70 975 23.685 487 384 6.152 404 257 112 33 63 47 362 140 422 190 159 1.084 488 107 1.088 331 491 471 20 32 43.143
Cuenca 27 25 19 19 67 65 36 20 31 73 52 108 340 1.216 3.471 109 137 90 52 122 188 70 126 59 2.004 562 16.951 63 1.717 85 94 183 50 106 78 458 319 1.396 91 45 131 106 29 146 88 107 632 15 7 31.982
Guadalajara 19 19 14 14 53 76 42 25 40 103 90 84 292 197 22.360 177 245 82 55 138 365 204 151 61 153 270 38 10.430 2.108 67 84 91 25 76 37 82 85 155 28 22 61 50 14 67 46 51 106 17 6 39.075
Toledo 63 63 48 46 181 173 97 51 87 163 121 130 383 300 46.530 1.054 447 276 176 663 1.005 180 479 225 958 5.404 1.307 2.632 74.086 388 582 188 55 133 70 403 227 666 144 123 495 283 81 446 237 326 533 40 25 142.776
Badajoz 32 29 24 26 75 49 25 15 20 35 23 25 61 35 467 87 76 100 42 233 74 24 98 88 93 325 60 78 362 20.457 5.088 52 16 28 17 75 33 92 66 287 468 145 346 163 221 1.267 91 12 13.063 44.666
Cáceres 26 25 22 21 69 43 22 13 18 31 20 21 54 32 602 123 74 102 44 347 89 23 111 111 65 197 63 93 515 4.833 9.935 41 13 23 14 50 29 76 35 152 203 72 120 78 98 503 62 10 286 19.611
Barcelona 103 56 39 80 99 148 116 112 92 256 111 655 1.113 297 608 22 167 97 47 74 38 78 109 27 185 122 106 86 143 82 55 294.661 9.524 3.133 6.718 356 743 1.103 59 60 71 106 34 66 103 109 248 766 34 323.219
Girona 23 13 9 18 23 32 25 23 19 48 21 100 179 55 129 5 35 22 10 17 8 15 24 6 38 27 22 18 32 19 13 7.264 48.715 299 391 72 110 190 14 14 16 24 8 15 24 25 52 2.372 8 60.640
Lleida 40 27 20 31 76 113 92 110 100 460 181 2.841 3.710 290 471 27 172 78 43 57 49 145 86 31 124 82 108 127 178 49 40 5.432 669 43.083 5.270 223 623 766 40 28 41 47 16 38 46 52 161 100 11 66.607
Tarragona 40 25 18 31 54 82 65 69 55 220 92 686 1.080 291 358 18 109 57 29 42 30 70 61 20 165 84 104 80 122 43 33 15.333 1.148 6.913 60.482 307 1.280 1.305 50 33 47 59 18 46 58 58 224 152 12 91.757
Alicante 41 25 18 32 45 50 31 27 23 50 27 71 190 249 527 24 61 38 22 49 37 27 54 20 1.376 235 235 69 272 70 46 308 79 119 126 140.574 662 3.018 367 67 104 259 35 134 187 126 17.922 20 15 168.164
Castellón 15 13 10 11 32 44 33 31 27 116 60 163 554 1.349 415 26 80 40 22 39 39 65 47 20 526 130 258 113 241 38 35 1.040 202 494 774 1.042 80.621 28.952 93 30 67 72 18 75 67 61 616 33 3 118.851
Valencia 91 57 42 71 112 142 100 86 77 214 118 316 976 3.322 1.615 75 210 122 60 134 117 146 144 56 2.320 455 1.214 222 761 141 112 1.528 335 656 855 5.055 31.159 189.173 274 106 208 249 60 237 218 207 2.370 71 30 246.416
Almeria 13 11 8 9 27 24 13 8 11 23 14 25 62 65 245 18 35 29 13 30 26 14 28 15 265 217 90 46 188 92 51 101 31 39 37 709 114 312 68.790 152 355 1.824 74 667 1.412 311 1.683 6 6 78.340
Cádiz 33 21 16 27 41 32 20 14 13 20 11 24 57 33 227 20 34 43 17 56 17 9 40 23 75 161 37 29 132 345 191 62 18 23 21 98 30 100 125 83.928 577 332 543 199 838 5.358 131 9 44 94.255
Córdoba 30 21 15 24 45 45 26 17 20 37 23 34 84 65 593 43 65 51 24 74 47 23 59 29 286 1.158 121 93 598 617 282 93 28 36 32 178 76 217 329 647 38.270 1.768 499 4.269 2.004 4.474 296 12 43 57.920
Granada 45 28 20 35 53 58 35 24 24 39 23 44 107 77 606 32 72 57 26 61 45 22 63 24 294 593 109 84 381 228 118 136 39 46 44 494 91 284 1.884 410 1.967 44.079 208 5.167 5.266 1.121 980 16 30 65.690
Huelva 24 17 14 19 41 26 16 10 11 17 10 18 42 26 188 23 35 43 17 61 23 9 38 26 103 161 37 29 135 630 231 51 16 19 16 77 28 82 96 841 688 256 29.001 215 495 9.499 109 7 1.499 45.078
Jaén 27 20 15 20 45 45 26 17 20 38 24 34 86 79 753 41 70 53 26 63 60 25 60 28 490 1.301 151 114 604 242 122 100 29 38 35 261 95 277 694 249 4.784 5.202 175 26.010 1.300 987 477 12 19 45.442
Málaga 34 20 14 27 36 39 24 17 16 25 14 30 72 46 325 17 44 36 16 35 24 12 39 14 132 230 49 42 175 193 90 90 26 29 28 202 46 150 798 583 1.229 2.900 224 711 108.308 1.344 326 11 30 118.925
Sevilla 69 49 40 56 108 85 39 30 34 52 31 54 130 83 645 70 88 123 49 190 70 28 114 79 260 667 124 96 494 2.087 874 151 45 55 48 255 87 260 362 7.555 5.605 1.257 8.607 1.103 2.718 117.979 375 23 328 153.731
Múrcia Múrcia 45 31 23 35 64 66 39 29 29 67 36 84 222 245 826 43 91 71 34 75 67 36 78 34 3.049 409 454 125 503 105 72 330 89 121 130 25.075 547 1.995 1.218 123 237 700 66 337 426 247 118.115 21 14 156.877
França França 32 23 16 24 62 68 87 14.906 120 1.678 146 105 198 40 2.352 409 160 107 93 169 1.734 56 343 77 55 94 71 196 446 52 56 1.010 4.136 81 95 44 31 86 11 16 26 30 11 28 28 37 43 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 29.686
Portugal Portugal 104 49 146 914 20 21 13 9 8 7 5 11 27 10 113 13 23 26 12 143 9 3 38 27 9 36 5 7 23 12.942 309 25 6 8 7 14 2 24 4 38 34 23 826 13 32 204 8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 16.356
73.972 31.360 20.777 62.774 100.697 75.719 82.933 60.051 39.039 61.046 40.072 34.042 82.621 29.354 364.123 14.737 47.039 49.789 22.967 29.709 25.997 10.908 46.648 17.597 47.459 41.803 28.566 38.178 130.715 46.589 21.409 334.284 66.728 63.748 77.799 181.140 121.253 241.285 76.629 96.555 58.280 61.789 41.703 42.949 125.938 146.815 152.042 25.322 17.815 3.710.765
Destinació
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Coruña 52.809 3.237 629 2.176 357 107 47 28 41 45 30 33 80 32 273 27 99 302 54 97 33 18 104 71 37 54 30 35 93 58 47 79 23 32 22 46 21 76 15 31 29 34 18 25 36 55 42 27 128 61.821
Lugo 3.088 18.089 1.739 865 508 98 38 20 38 39 80 23 56 23 226 29 96 438 60 103 34 17 109 90 30 43 27 34 88 47 42 52 15 23 15 33 17 54 12 21 22 23 13 19 25 41 33 24 62 26.720
Orense 448 1.287 11.793 1.200 134 38 18 11 14 22 15 13 33 13 128 16 52 181 32 71 19 10 64 65 17 25 15 18 50 30 27 30 9 14 9 19 9 31 7 13 12 13 8 11 14 26 19 10 160 16.271
Pontevedra 1.658 688 1.285 44.595 152 48 26 18 18 25 17 22 52 21 172 15 57 137 30 65 18 10 63 47 22 43 16 19 51 38 30 52 15 20 15 29 11 49 8 20 19 23 12 15 24 36 24 13 1.046 50.887
Astúries Oviedo 428 529 205 265 72.305 1.215 311 133 170 179 131 114 266 97 831 85 441 4.652 293 340 122 58 546 297 87 142 67 87 236 145 121 229 62 100 66 114 40 197 27 74 66 90 44 57 89 134 88 258 60 86.693
Cantàbria Santander 91 68 38 59 628 52.728 1.267 180 296 258 194 88 213 63 453 36 901 238 196 110 52 70 242 58 44 72 35 66 121 57 44 140 37 68 42 56 29 111 13 29 32 44 16 28 43 55 43 3.422 27 63.202
Bilbao 59 38 24 43 194 1.618 59.387 563 2.107 637 359 119 254 60 349 21 644 114 92 69 38 71 139 34 33 56 25 47 87 41 30 138 36 71 43 45 28 100 9 23 25 35 13 22 34 36 32 282 20 68.343
San Sebastián 35 20 14 27 63 187 457 31.325 333 1.442 171 116 222 44 178 9 171 50 33 32 15 39 58 13 18 31 11 22 37 23 16 110 28 67 36 32 21 71 5 14 14 22 7 12 21 23 19 10.848 13 46.575
Vitòria 40 33 17 25 111 401 2.259 436 22.596 1.749 1.068 131 267 50 277 21 1.036 107 106 60 40 111 140 35 26 40 23 48 84 29 24 108 28 75 34 31 24 72 8 14 18 22 8 16 22 27 25 115 11 32.049
Navarra Pamplona 32 29 22 23 132 381 747 2.111 1.933 34.948 2.800 950 1.576 156 406 36 700 148 115 84 73 378 159 55 61 65 59 136 174 40 38 334 82 363 131 73 117 192 19 18 31 29 11 29 32 35 71 1.792 6 51.933
La Rioja Logroño 24 62 16 18 103 297 430 252 1.200 2.840 22.856 188 852 94 335 30 1.416 138 142 74 63 676 175 49 35 46 43 121 131 28 25 150 38 146 57 41 61 111 12 11 20 19 7 19 20 22 40 157 6 33.700
Huesca 17 13 10 13 43 80 90 116 107 776 149 10.233 8.347 224 289 17 114 44 27 32 32 124 51 19 61 46 72 91 113 25 22 649 124 1.832 329 71 134 214 17 13 21 21 8 20 23 25 65 80 5 25.048
Zaragoza 49 37 28 38 111 229 212 247 250 1.545 816 10.017 43.113 1.172 1.080 59 458 144 95 104 119 729 184 64 210 145 271 382 400 72 66 1.277 256 2.860 612 228 546 808 50 37 63 61 21 59 64 71 208 171 13 69.854
Teruel 19 15 11 15 40 59 42 38 40 141 82 249 1.087 13.583 622 30 124 49 31 44 48 144 59 22 399 130 896 238 290 38 35 300 71 200 151 327 1.230 2.766 49 23 49 48 14 54 48 47 233 25 5 24.260
Madrid Madrid 97 84 62 72 222 245 140 75 126 209 166 185 577 355 203.788 1.360 734 360 273 730 3.590 291 842 292 740 1.509 1.456 15.381 25.630 284 380 253 69 171 92 345 215 692 104 90 255 216 56 294 188 209 428 59 41 264.033
Ávila 20 22 17 14 69 55 25 13 24 36 30 21 61 33 2.633 4.799 143 140 134 1.002 1.440 46 537 182 63 154 88 235 1.123 99 148 31 9 22 11 38 26 70 15 19 38 25 15 32 24 50 49 13 15 13.909
Burgos 81 80 58 58 330 1.430 787 242 1.216 753 1.500 155 516 150 1.555 153 23.174 816 2.188 383 343 659 1.719 273 105 155 119 351 512 98 98 192 52 141 66 85 86 195 31 31 59 56 23 57 57 63 97 276 23 41.648
León 255 382 213 150 4.258 379 134 67 127 170 155 66 178 65 817 161 870 27.310 951 694 238 91 1.608 1.025 80 118 84 125 337 134 142 114 33 67 37 55 46 119 27 45 49 48 31 46 50 97 81 85 30 42.445
Palencia 42 47 34 30 225 289 103 43 117 119 144 35 103 36 552 138 2.088 852 6.573 348 215 89 6.263 278 38 57 43 75 193 50 55 51 14 34 17 31 23 53 11 16 21 20 11 21 20 35 35 59 13 19.760
Salamanca 58 61 57 49 190 110 52 28 47 65 56 33 89 40 1.109 769 275 466 261 11.903 291 48 1.081 3.109 65 132 76 141 542 207 322 58 17 33 18 51 30 90 19 41 50 35 30 37 34 102 58 26 125 22.585
Segovia 22 23 18 16 90 71 41 20 40 66 56 36 109 47 6.252 1.295 287 187 188 341 9.644 114 801 159 92 154 137 436 963 76 96 48 14 35 17 53 35 98 19 15 38 32 13 42 31 44 68 16 10 22.503
Soria 11 11 8 8 38 87 69 47 101 307 542 123 603 129 458 38 498 65 71 51 103 3.785 133 35 32 44 46 220 156 22 22 89 22 94 35 34 53 111 9 7 16 14 5 16 14 16 33 33 3 8.465
Valladolid 75 79 61 57 362 300 130 59 134 150 160 63 187 65 1.555 502 1.496 1.313 5.706 1.314 832 153 19.685 1.203 81 129 96 187 477 110 128 97 27 60 32 64 44 112 21 33 46 43 22 43 42 72 71 65 35 37.778
Zamora 46 61 59 40 217 79 36 18 35 49 44 21 58 22 505 163 227 800 243 3.621 158 39 1.151 5.889 36 59 43 73 214 89 119 33 10 22 11 28 18 47 11 20 23 17 15 20 18 50 35 18 29 14.637
Albacete 23 20 15 17 49 47 27 18 22 54 29 66 189 386 1.259 55 85 61 32 73 90 34 75 36 24.968 801 1.427 179 895 94 69 201 53 84 85 1.890 464 1.883 191 63 219 201 57 337 160 158 3.007 12 7 40.269
Ciudad Real 34 28 21 33 66 66 38 23 31 57 39 50 134 126 2.559 135 124 89 48 147 150 47 118 58 798 19.382 398 315 5.034 329 210 92 27 52 39 296 114 345 155 130 887 399 87 890 271 401 385 17 26 35.297
Cuenca 22 20 15 15 55 53 30 17 26 60 43 88 278 993 2.839 89 112 74 42 99 154 57 103 48 1.640 460 13.873 51 1.405 69 77 150 41 87 64 375 261 1.142 74 37 108 87 24 119 72 88 516 13 5 26.166
Guadalajara 16 16 12 11 44 62 35 20 33 84 73 68 239 161 18.291 144 201 67 45 113 298 167 123 50 126 221 31 8.537 1.725 55 68 75 20 62 30 67 69 127 23 18 50 41 11 55 38 42 87 14 5 31.968
Toledo 52 51 39 38 148 142 79 42 72 133 99 106 313 245 38.060 861 365 226 144 542 821 147 391 184 784 4.422 1.070 2.154 60.628 316 474 154 45 108 57 330 186 545 118 101 405 232 66 365 194 267 436 34 21 116.809
Badajoz 26 23 20 21 60 40 20 12 17 28 19 20 49 28 379 71 62 81 34 189 60 19 80 71 76 264 49 63 294 16.507 4.117 42 13 23 14 61 27 75 53 233 380 118 281 132 179 1.029 73 10 10.823 36.367
Cáceres 21 20 18 17 56 35 18 10 15 26 16 17 44 26 491 100 60 83 36 283 72 18 91 90 53 161 52 75 420 3.912 8.063 33 10 19 11 41 24 62 28 124 165 59 98 64 80 410 51 9 238 15.924
Barcelona 84 46 32 66 81 121 95 91 75 209 90 534 909 243 497 18 136 79 39 61 31 64 89 22 151 100 87 71 117 67 45 240.717 7.777 2.560 5.488 291 608 902 48 49 58 87 28 54 85 89 202 636 28 264.052
Girona 19 10 7 15 18 26 20 19 15 39 17 81 146 45 106 4 29 18 8 14 7 12 19 5 31 22 18 15 26 15 10 5.932 39.766 244 320 59 90 155 11 11 13 20 6 12 20 21 42 1.969 6 49.536
Lleida 33 22 16 25 62 92 75 90 81 375 148 2.319 3.029 236 385 22 140 64 35 46 40 118 70 25 101 67 89 104 145 40 33 4.438 546 35.200 4.306 183 509 626 33 23 33 38 13 31 38 42 131 83 9 54.415
Tarragona 33 20 15 25 44 67 53 56 45 180 75 560 882 237 292 14 89 47 24 34 25 57 50 17 135 68 85 66 100 35 27 12.526 937 5.647 49.410 251 1.047 1.067 41 27 38 48 15 37 47 47 183 126 10 74.962
Alicante 33 20 15 26 37 41 26 22 19 41 22 58 155 204 431 20 50 31 18 40 30 22 44 16 1.126 192 193 56 222 57 37 252 64 97 103 115.059 542 2.469 301 55 85 212 29 110 153 103 14.631 17 12 137.599
Castellón 12 10 8 9 26 36 27 26 22 95 49 133 453 1.102 340 21 65 33 18 32 32 53 38 17 431 107 211 92 197 31 29 851 165 404 633 853 65.962 23.688 76 24 55 59 15 61 55 50 503 27 2 97.236
Valencia 74 47 34 58 91 116 82 70 63 175 96 258 798 2.714 1.321 61 171 100 49 109 96 119 118 46 1.898 372 994 181 623 114 91 1.249 274 536 699 4.137 25.493 154.778 224 87 170 204 49 194 179 170 1.934 59 25 201.600
Almeria 11 9 7 8 22 19 11 7 9 19 11 21 51 53 200 15 28 24 11 24 21 11 23 13 217 177 74 38 154 75 42 83 25 32 30 580 93 256 56.247 124 290 1.491 61 545 1.154 255 1.373 5 5 64.053
Cádiz 27 17 13 22 33 26 16 12 11 16 9 20 47 27 186 16 28 35 14 46 13 8 33 19 62 132 30 24 108 280 156 50 15 19 17 80 25 82 102 68.623 472 272 444 162 685 4.381 107 8 37 77.064
Córdoba 24 17 13 19 37 37 22 14 16 30 19 28 69 53 485 35 53 41 20 61 39 19 48 23 234 947 99 76 489 501 229 76 23 30 26 146 62 178 269 529 31.292 1.445 408 3.491 1.639 3.658 241 10 36 47.356
Granada 37 23 17 29 43 47 29 20 20 32 19 36 88 63 496 26 58 46 21 50 37 18 51 20 241 485 89 68 312 186 96 111 32 37 36 404 74 233 1.541 335 1.608 36.041 170 4.225 4.306 917 800 13 25 53.709
Huelva 20 14 11 16 33 21 13 8 9 14 8 14 34 22 154 19 29 35 14 50 19 7 31 22 84 132 30 24 110 512 188 42 13 15 13 63 23 67 78 688 563 209 23.703 176 405 7.765 89 6 1.250 36.866
Jaén 22 16 12 17 37 37 21 14 16 31 20 28 70 65 616 34 57 43 21 51 49 21 49 23 401 1.064 123 93 494 197 99 81 24 31 28 213 78 227 567 203 3.911 4.253 143 21.267 1.063 807 389 10 16 37.154
Málaga 28 16 12 22 29 32 20 14 13 20 12 24 59 38 266 14 36 29 13 29 19 10 32 11 108 188 40 35 143 157 74 74 21 23 23 165 38 123 653 477 1.005 2.371 183 581 88.556 1.099 266 9 25 97.235
Sevilla 57 40 32 46 88 69 32 24 28 42 25 44 106 68 528 58 72 101 40 155 57 23 93 65 213 545 101 79 404 1.695 712 124 37 45 39 209 72 213 296 6.177 4.583 1.028 7.037 902 2.222 96.467 306 19 274 125.689
Múrcia Múrcia 37 25 18 28 52 53 32 24 23 55 29 69 181 199 674 35 74 58 28 61 55 30 64 28 2.489 334 370 102 410 85 59 269 73 99 106 20.471 446 1.629 994 100 193 571 53 275 348 202 96.167 17 12 127.805
França França 26 19 13 20 51 56 72 12.350 100 1.391 121 87 165 33 1.953 339 133 89 77 140 1.437 47 284 64 46 78 59 163 370 43 47 839 3.432 67 79 37 26 71 9 13 22 25 9 23 23 31 35 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 24.614
Portugal Portugal 87 41 122 761 17 18 11 8 7 6 4 9 22 8 94 11 20 22 10 119 8 2 32 23 8 30 4 6 20 10.725 257 21 5 7 6 12 2 20 4 32 28 19 689 11 27 170 7 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13.570























Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 2,07 5,64 10,07 6,96 19,56 31,48 37,06 43,91 31,59 42,47 37,40 52,08 47,93 52,19 35,04 30,96 30,79 19,22 25,89 27,22 32,22 38,90 26,18 23,65 49,49 45,98 44,65 38,38 38,84 44,42 39,30 64,33 70,09 55,99 61,23 59,33 59,04 55,30 67,44 61,69 57,26 60,02 57,89 54,32 66,35 54,49 58,12 32,80 10,07
Lugo 5,64 2,30 5,47 8,52 13,93 25,84 31,42 38,27 25,95 36,83 20,26 46,44 42,29 46,55 29,40 25,32 25,15 13,58 20,26 21,58 26,59 33,26 20,54 18,01 43,85 40,05 39,01 32,74 33,20 38,78 33,66 58,69 64,45 50,35 55,59 53,69 53,40 49,66 61,80 56,05 51,62 54,38 52,25 48,68 60,71 48,85 52,48 27,16 11,11
Orense 10,07 5,47 1,96 5,87 19,39 31,30 34,81 39,07 32,28 37,40 32,34 46,21 42,06 46,32 29,98 25,49 25,72 15,59 20,77 19,91 26,87 33,03 20,49 16,34 44,42 40,22 39,65 33,32 33,38 37,12 31,99 59,10 64,85 50,12 55,36 54,26 53,98 50,24 62,38 54,38 53,00 54,95 50,58 49,26 61,28 47,19 53,06 32,63 5,64
Pontevedra 6,96 8,52 5,87 1,55 22,44 38,32 40,68 44,94 38,15 43,27 38,21 52,08 47,93 52,19 35,85 31,36 31,59 21,46 26,64 25,78 32,74 38,90 26,36 22,21 50,29 40,34 45,52 39,19 39,24 42,99 37,86 64,97 70,72 55,99 61,23 60,13 59,85 56,11 68,25 60,25 56,22 60,88 56,45 55,07 66,35 53,06 58,92 39,65 3,11
Astúries Oviedo 19,56 13,93 19,39 22,44 2,36 11,91 17,49 24,34 19,56 26,64 22,50 36,02 34,76 39,94 25,95 21,46 18,53 6,79 14,27 18,13 20,89 26,64 14,50 14,56 40,40 36,89 35,56 29,29 29,35 35,33 30,21 51,90 57,66 40,45 48,05 50,24 49,95 46,21 58,35 52,60 48,97 50,93 47,24 45,23 57,26 45,40 49,03 13,24 24,92
Cantàbria Santander 31,48 25,84 31,30 38,32 11,91 1,67 6,21 13,06 10,01 15,36 12,95 24,74 22,84 30,38 22,61 21,23 8,98 16,86 11,57 20,89 20,66 17,09 14,27 19,80 37,06 33,55 32,22 22,67 26,70 38,09 32,97 39,88 45,63 30,90 36,14 46,90 39,13 38,73 55,01 60,77 45,63 47,59 55,36 41,89 53,92 48,16 45,69 2,99 27,68
Bilbao 37,06 31,42 34,81 40,68 17,49 6,21 1,09 6,85 3,80 9,15 8,75 18,53 18,64 28,08 22,73 23,08 9,09 20,66 14,04 22,73 20,43 14,79 16,11 21,64 37,17 33,66 32,34 22,79 26,82 39,94 34,81 35,68 41,43 26,70 31,94 47,01 34,93 36,43 55,13 60,88 45,75 47,70 54,03 42,01 54,03 57,14 45,80 7,54 29,52
San Sebastián 43,91 38,27 39,07 44,94 24,34 13,06 6,85 1,04 6,79 5,29 9,72 14,67 15,42 25,84 26,99 27,33 13,35 24,92 18,30 26,99 24,69 15,42 20,37 25,89 39,76 37,92 36,60 25,38 31,07 44,19 39,07 30,44 36,20 21,46 26,70 44,08 31,71 34,18 59,39 65,14 50,01 51,96 63,36 46,27 58,29 57,95 46,44 1,32 33,78
Vitòria 31,59 25,95 32,28 38,15 19,56 10,01 3,80 6,79 1,27 5,35 4,95 14,73 14,85 24,28 20,20 20,54 6,56 18,13 11,51 20,20 17,90 10,99 13,58 19,10 34,64 31,13 29,81 20,26 24,28 37,40 32,28 30,50 36,25 21,52 28,14 42,52 33,03 33,15 52,60 58,35 43,22 45,17 52,88 39,48 51,50 47,47 43,27 10,01 26,99
Navarra Pamplona 42,47 36,83 37,40 43,27 26,64 15,36 9,15 5,29 5,35 2,36 5,06 9,38 10,07 20,49 23,42 25,15 11,68 23,25 16,63 25,32 21,29 10,13 18,70 24,23 34,41 34,35 30,79 20,08 27,51 43,45 37,40 25,15 30,90 16,17 21,41 38,73 26,36 28,83 55,82 61,57 46,44 48,39 59,79 42,70 54,72 54,38 41,09 4,66 32,11
La Rioja Logroño 37,40 20,26 32,34 38,21 22,50 12,95 8,75 9,72 4,95 5,06 1,61 14,04 9,90 19,33 19,33 20,60 6,62 18,18 11,57 20,26 17,21 6,04 13,64 19,16 33,26 30,27 26,70 16,00 23,42 38,90 34,24 26,93 32,68 17,95 23,19 37,58 26,18 27,68 51,73 57,49 42,35 44,31 55,70 38,61 50,64 50,29 39,94 9,72 27,05
Huesca 52,08 46,44 46,21 52,08 36,02 24,74 18,53 14,67 14,73 9,38 14,04 2,88 4,14 14,56 22,84 28,20 20,66 32,22 25,43 31,88 24,51 13,18 25,26 30,79 28,48 33,78 23,36 19,51 26,93 45,92 39,94 15,77 21,52 6,79 12,03 32,80 20,43 22,90 47,76 61,00 45,86 47,82 59,21 42,12 54,15 53,80 35,16 14,04 38,67
Zaragoza 47,93 42,29 42,06 47,93 34,76 22,84 18,64 15,42 14,85 10,07 9,90 4,14 2,99 10,42 18,70 24,05 16,52 28,08 21,46 27,74 20,37 9,03 21,12 26,64 24,34 29,64 19,22 15,36 22,79 41,78 35,79 17,03 22,79 8,06 13,29 28,66 16,28 18,76 43,62 56,85 41,72 43,68 55,07 37,98 50,01 49,66 31,02 14,73 34,53
Teruel 52,19 46,55 46,32 52,19 39,94 30,38 28,08 25,84 24,28 20,49 19,33 14,56 10,42 2,82 17,38 24,00 21,41 32,97 25,55 29,58 22,38 13,29 25,38 30,90 13,93 22,84 8,80 14,04 19,56 40,45 34,47 23,54 29,29 18,36 17,90 18,24 8,75 8,34 33,20 50,24 34,30 34,81 48,45 29,12 41,14 43,04 22,15 25,15 36,37
Madrid Madrid 35,04 29,40 29,98 35,85 25,95 22,61 22,73 26,99 20,20 23,42 19,33 22,84 18,70 17,38 2,07 6,62 13,64 19,16 13,81 12,20 5,01 13,29 11,11 14,27 14,44 10,93 9,61 3,34 4,09 23,08 17,09 35,73 41,49 26,76 30,73 24,28 24,00 20,26 32,40 38,15 23,02 24,97 36,37 19,28 31,30 30,96 23,08 23,94 18,99
Ávila 30,96 25,32 25,49 31,36 21,46 21,23 23,08 27,33 20,54 25,15 20,60 28,20 24,05 24,00 6,62 2,07 13,98 14,67 9,67 5,58 3,86 15,02 6,96 9,15 21,06 14,73 16,23 9,96 7,88 18,30 13,18 41,26 47,01 32,11 37,35 30,90 30,61 26,87 38,15 35,56 26,30 30,73 31,76 25,03 37,06 28,37 29,69 22,56 12,37
Burgos 30,79 25,15 25,72 31,59 18,53 8,98 9,09 13,35 6,56 11,68 6,62 20,66 16,52 21,41 13,64 13,98 2,76 11,57 4,95 13,64 11,34 8,11 7,02 12,54 28,08 24,57 23,25 13,70 17,72 30,84 25,72 33,55 39,30 24,57 29,81 37,92 30,15 29,75 46,04 51,79 36,66 38,61 44,94 32,92 44,94 44,60 36,71 10,30 20,43
León 19,22 13,58 15,59 21,46 6,79 16,86 20,66 24,92 18,13 23,25 18,18 32,22 28,08 32,97 19,16 14,67 11,57 2,88 7,48 11,34 14,10 19,68 7,71 7,77 33,61 29,40 28,77 22,50 22,56 28,54 23,42 45,11 50,87 36,14 41,37 49,20 41,72 39,42 51,56 45,80 42,18 43,79 42,01 38,44 50,47 38,61 42,24 18,18 18,13
Palencia 25,89 20,26 20,77 26,64 14,27 11,57 14,04 18,30 11,51 16,63 11,57 25,43 21,46 25,55 13,81 9,67 4,95 7,48 2,07 9,32 9,09 12,26 2,70 8,23 28,25 24,40 23,42 17,15 17,55 26,53 21,41 38,50 44,25 29,52 34,76 38,09 34,30 34,07 46,21 43,79 36,83 38,78 39,99 33,09 45,11 36,60 36,89 12,89 16,11
Salamanca 27,22 21,58 19,91 25,78 18,13 20,89 22,73 26,99 20,20 25,32 20,26 31,88 27,74 29,58 12,20 5,58 13,64 11,34 9,32 2,53 9,44 18,70 6,62 3,57 26,64 20,31 21,81 15,54 13,47 17,21 12,08 44,77 50,52 35,79 41,03 36,48 36,20 32,45 43,91 34,47 30,44 36,31 30,67 30,61 43,50 27,28 35,27 22,21 6,79
Segovia 32,22 26,59 26,87 32,74 20,89 20,66 20,43 24,69 17,90 21,29 17,21 24,51 20,37 22,38 5,01 3,86 11,34 14,10 9,09 9,44 1,90 11,16 6,39 10,47 19,45 15,94 14,62 8,34 9,09 22,15 17,03 37,40 43,16 28,43 33,66 29,29 29,00 25,26 37,40 43,16 28,60 29,98 35,62 24,28 36,31 32,22 28,08 21,98 16,23
Soria 38,90 33,26 33,03 38,90 26,64 17,09 14,79 15,42 10,99 10,13 6,04 13,18 9,03 13,29 13,29 15,02 8,11 19,68 12,26 18,70 11,16 2,36 12,08 17,61 27,22 24,23 20,66 9,96 17,38 33,32 28,20 26,07 31,82 17,09 22,33 31,53 22,04 21,64 45,69 51,44 36,31 38,27 49,66 32,57 44,60 44,25 33,89 14,79 25,49
Valladolid 26,18 20,54 20,49 26,36 14,50 14,27 16,11 20,37 13,58 18,70 13,64 25,26 21,12 25,38 11,11 6,96 7,02 7,71 2,70 6,62 6,39 12,08 2,07 5,52 25,55 21,69 20,72 14,44 14,85 23,82 18,70 38,15 43,91 29,17 34,41 35,39 32,40 31,36 43,50 41,09 33,26 36,08 37,29 30,38 42,41 33,89 34,18 15,59 13,41
Zamora 23,65 18,01 16,34 22,21 14,56 19,80 21,64 25,89 19,10 24,23 19,16 30,79 26,64 30,90 14,27 9,15 12,54 7,77 8,23 3,57 10,47 17,61 5,52 2,36 28,71 23,88 23,88 17,61 17,03 20,77 15,65 43,68 49,43 34,70 39,94 38,55 38,27 34,53 46,67 38,04 35,45 39,24 34,24 33,55 45,57 30,84 37,35 21,12 10,36
Albacete 49,49 43,85 44,42 50,29 40,40 37,06 37,17 39,76 34,64 34,41 33,26 28,48 24,34 13,93 14,44 21,06 28,08 33,61 28,25 26,64 19,45 27,22 25,55 28,71 2,82 11,91 8,17 17,78 13,81 30,21 29,00 31,07 36,83 29,64 25,49 9,84 14,73 10,99 21,23 35,50 20,37 20,89 29,12 15,19 27,22 28,31 8,63 38,38 30,21
Ciudad Real 45,98 40,05 40,22 40,34 36,89 33,55 33,66 37,92 31,13 34,35 30,27 33,78 29,64 22,84 10,93 14,73 24,57 29,40 24,40 20,31 15,94 24,23 21,69 23,88 11,91 3,22 14,04 14,27 6,85 18,30 18,64 46,67 52,42 37,69 37,35 21,75 26,64 22,90 23,42 26,70 11,57 16,00 24,92 10,30 22,33 19,51 20,54 34,87 18,30
Cuenca 44,65 39,01 39,65 45,52 35,56 32,22 32,34 36,60 29,81 30,79 26,70 23,36 19,22 8,80 9,61 16,23 23,25 28,77 23,42 21,81 14,62 20,66 20,72 23,88 8,17 14,04 2,99 27,97 10,76 31,94 25,95 32,34 38,09 27,16 26,70 18,01 17,55 12,66 29,40 40,74 25,61 27,56 38,96 21,87 35,39 33,55 16,80 33,55 28,60
Guadalajara 38,38 32,74 33,32 39,19 29,29 22,67 22,79 25,38 20,26 20,08 16,00 19,51 15,36 14,04 3,34 9,96 13,70 22,50 17,15 15,54 8,34 9,96 14,44 17,61 17,78 14,27 27,97 2,53 7,42 26,41 20,43 32,40 38,15 23,42 27,39 27,62 22,79 23,59 35,73 41,49 26,36 28,31 39,71 22,61 34,64 34,30 26,41 24,00 22,33
Toledo 38,84 33,20 33,38 39,24 29,35 26,70 26,82 31,07 24,28 27,51 23,42 26,93 22,79 19,56 4,09 7,88 17,72 22,56 17,55 13,47 9,09 17,38 14,85 17,03 13,81 6,85 10,76 7,42 2,82 21,18 15,19 39,82 45,57 30,84 34,81 23,65 25,15 21,41 30,27 33,55 18,41 22,84 31,76 17,15 29,17 26,36 22,44 28,02 20,26
Badajoz 44,42 38,78 37,12 42,99 35,33 38,09 39,94 44,19 37,40 43,45 38,90 45,92 41,78 40,45 23,08 18,30 30,84 28,54 26,53 17,21 22,15 33,32 23,82 20,77 30,21 18,30 31,94 26,41 21,18 3,40 5,12 58,81 64,56 49,83 53,80 40,05 46,32 41,20 34,76 19,68 15,65 25,20 14,44 21,64 25,09 12,49 38,84 39,42 1,27
Cáceres 39,30 33,66 31,99 37,86 30,21 32,97 34,81 39,07 32,28 37,40 34,24 39,94 35,79 34,47 17,09 13,18 25,72 23,42 21,41 12,08 17,03 28,20 18,70 15,65 29,00 18,64 25,95 20,43 15,19 5,12 3,22 52,83 58,58 43,85 47,82 38,84 40,34 36,60 37,46 21,23 18,36 27,91 18,59 24,34 29,12 15,19 37,63 34,30 5,12
Barcelona 64,33 58,69 59,10 64,97 51,90 39,88 35,68 30,44 30,50 25,15 26,93 15,77 17,03 23,54 35,73 41,26 33,55 45,11 38,50 44,77 37,40 26,07 38,15 43,68 31,07 46,67 32,34 32,40 39,82 58,81 52,83 2,01 5,75 8,98 5,64 29,64 16,34 20,08 46,55 73,89 52,25 49,95 65,60 46,27 57,37 60,19 33,95 9,15 51,56
Girona 70,09 64,45 64,85 70,72 57,66 45,63 41,43 36,20 36,25 30,90 32,68 21,52 22,79 29,29 41,49 47,01 39,30 50,87 44,25 50,52 43,16 31,82 43,91 49,43 36,83 52,42 38,09 38,15 45,57 64,56 58,58 5,75 1,78 14,73 11,39 35,39 22,10 25,84 52,31 79,64 58,00 55,70 71,35 52,02 63,13 65,95 39,71 3,40 57,31
Lleida 55,99 50,35 50,12 55,99 40,45 30,90 26,70 21,46 21,52 16,17 17,95 6,79 8,06 18,36 26,76 32,11 24,57 36,14 29,52 35,79 28,43 17,09 29,17 34,70 29,64 37,69 27,16 23,42 30,84 49,83 43,85 8,98 14,73 2,53 5,24 28,20 14,90 18,64 46,15 64,91 49,78 49,55 63,13 44,83 58,06 57,72 33,55 18,13 42,58
Tarragona 61,23 55,59 55,36 61,23 48,05 36,14 31,94 26,70 28,14 21,41 23,19 12,03 13,29 17,90 30,73 37,35 29,81 41,37 34,76 41,03 33,66 22,33 34,41 39,94 25,49 37,35 26,70 27,39 34,81 53,80 47,82 5,64 11,39 5,24 1,84 24,00 10,70 14,44 40,91 60,94 45,80 44,31 59,21 40,68 51,73 54,61 28,31 14,79 47,82
Alicante 59,33 53,69 54,26 60,13 50,24 46,90 47,01 44,08 42,52 38,73 37,58 32,80 28,66 18,24 24,28 30,90 37,92 49,20 38,09 36,48 29,29 31,53 35,39 38,55 9,84 21,75 18,01 27,62 23,65 40,05 38,84 29,64 35,39 28,20 24,00 1,73 13,29 9,55 16,92 39,59 30,21 20,31 40,45 23,88 27,74 35,04 4,32 38,78 40,05
Castellón 59,04 53,40 53,98 59,85 49,95 39,13 34,93 31,71 33,03 26,36 26,18 20,43 16,28 8,75 24,00 30,61 30,15 41,72 34,30 36,20 29,00 22,04 32,40 38,27 14,73 26,64 17,55 22,79 25,15 46,32 40,34 16,34 22,10 14,90 10,70 13,29 1,84 3,74 30,21 50,24 35,10 33,61 49,26 29,92 41,03 43,85 17,61 25,49 42,99
Valencia 55,30 49,66 50,24 56,11 46,21 38,73 36,43 34,18 33,15 28,83 27,68 22,90 18,76 8,34 20,26 26,87 29,75 39,42 34,07 32,45 25,26 21,64 31,36 34,53 10,99 22,90 12,66 23,59 21,41 41,20 36,60 20,08 25,84 18,64 14,44 9,55 3,74 2,36 26,47 46,50 31,36 29,87 45,52 26,18 37,29 40,11 13,87 29,23 39,24
Almeria 67,44 61,80 62,38 68,25 58,35 55,01 55,13 59,39 52,60 55,82 51,73 47,76 43,62 33,20 32,40 38,15 46,04 51,56 46,21 43,91 37,40 45,69 43,50 46,67 21,23 23,42 29,40 35,73 30,27 34,76 37,46 46,55 52,31 46,15 40,91 16,92 30,21 26,47 2,13 27,85 19,10 9,55 29,69 13,12 12,60 24,28 12,60 55,70 32,80
Cádiz 61,69 56,05 54,38 60,25 52,60 60,77 60,88 65,14 58,35 61,57 57,49 61,00 56,85 50,24 38,15 35,56 51,79 45,80 43,79 34,47 43,16 51,44 41,09 38,04 35,50 26,70 40,74 41,49 33,55 19,68 21,23 73,89 79,64 64,91 60,94 39,59 50,24 46,50 27,85 1,96 15,13 19,28 12,60 21,12 15,25 7,19 35,27 62,09 15,71
Córdoba 57,26 51,62 53,00 56,22 48,97 45,63 45,75 50,01 43,22 46,44 42,35 45,86 41,72 34,30 23,02 26,30 36,66 42,18 36,83 30,44 28,60 36,31 33,26 35,45 20,37 11,57 25,61 26,36 18,41 15,65 18,36 52,25 58,00 49,78 45,80 30,21 35,10 31,36 19,10 15,13 2,70 9,55 13,35 5,98 10,76 7,94 25,55 46,96 15,65
Granada 60,02 54,38 54,95 60,88 50,93 47,59 47,70 51,96 45,17 48,39 44,31 47,82 43,68 34,81 24,97 30,73 38,61 43,79 38,78 36,31 29,98 38,27 36,08 39,24 20,89 16,00 27,56 28,31 22,84 25,20 27,91 49,95 55,70 49,55 44,31 20,31 33,61 29,87 9,55 19,28 9,55 2,59 20,14 5,70 7,42 14,73 16,00 48,91 23,25
Huelva 57,89 52,25 50,58 56,45 47,24 55,36 54,03 63,36 52,88 59,79 55,70 59,21 55,07 48,45 36,37 31,76 44,94 42,01 39,99 30,67 35,62 49,66 37,29 34,24 29,12 24,92 38,96 39,71 31,76 14,44 18,59 65,60 71,35 63,13 59,21 40,45 49,26 45,52 29,69 12,60 13,35 20,14 2,30 19,33 18,01 5,41 36,14 56,68 3,11
Jaén 54,32 48,68 49,26 55,07 45,23 41,89 42,01 46,27 39,48 42,70 38,61 42,12 37,98 29,12 19,28 25,03 32,92 38,44 33,09 30,61 24,28 32,57 30,38 33,55 15,19 10,30 21,87 22,61 17,15 21,64 24,34 46,27 52,02 44,83 40,68 23,88 29,92 26,18 13,12 21,12 5,98 5,70 19,33 2,65 12,03 13,93 19,56 43,22 21,64
Málaga 66,35 60,71 61,28 66,35 57,26 53,92 54,03 58,29 51,50 54,72 50,64 54,15 50,01 41,14 31,30 37,06 44,94 50,47 45,11 43,50 36,31 44,60 42,41 45,57 27,22 22,33 35,39 34,64 29,17 25,09 29,12 57,37 63,13 58,06 51,73 27,74 41,03 37,29 12,60 15,25 10,76 7,42 18,01 12,03 1,96 12,60 23,42 55,24 21,12
Sevilla 54,49 48,85 47,19 53,06 45,40 48,16 57,14 57,95 47,47 54,38 50,29 53,80 49,66 43,04 30,96 28,37 44,60 38,61 36,60 27,28 32,22 44,25 33,89 30,84 28,31 19,51 33,55 34,30 26,36 12,49 15,19 60,19 65,95 57,72 54,61 35,04 43,85 40,11 24,28 7,19 7,94 14,73 5,41 13,93 12,60 2,70 30,73 49,49 8,52
Múrcia Múrcia 58,12 52,48 53,06 58,92 49,03 45,69 45,80 46,44 43,27 41,09 39,94 35,16 31,02 22,15 23,08 29,69 36,71 42,24 36,89 35,27 28,08 33,89 34,18 37,35 8,63 20,54 16,80 26,41 22,44 38,84 37,63 33,95 39,71 33,55 28,31 4,32 17,61 13,87 12,60 35,27 25,55 16,00 36,14 19,56 23,42 30,73 2,42 43,10 38,84
França França 33,55 27,91 28,20 34,07 22,21 20,03 13,81 1,32 10,01 4,66 9,72 14,04 14,73 23,71 6,33 5,18 12,66 15,42 10,42 10,76 3,22 12,49 7,71 11,80 20,77 17,26 15,94 9,67 10,42 23,48 18,36 9,15 3,40 18,13 14,79 30,61 25,49 26,59 38,73 44,48 29,92 31,30 36,94 25,61 37,63 33,55 29,40
Portugal Portugal 10,07 11,11 5,64 3,11 24,92 27,68 29,52 33,78 26,99 32,11 27,05 38,67 34,53 36,37 18,99 12,37 20,43 18,13 16,11 6,79 16,23 25,49 13,41 10,36 30,21 18,30 28,60 22,33 20,26 1,27 5,12 51,56 57,31 42,58 47,82 40,05 42,99 39,24 32,80 15,71 15,65 23,25 3,11 21,64 21,12 8,52 38,84
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Coruña 1,19 3,88 6,61 4,77 17,83 25,22 27,98 30,14 25,25 28,47 26,43 33,69 31,16 37,33 24,53 20,56 21,25 14,09 18,66 20,26 25,35 32,74 19,11 14,78 32,90 33,59 30,34 26,40 26,07 39,73 35,82 42,75 46,39 37,99 40,19 38,42 39,86 37,46 41,99 47,48 38,25 39,79 45,74 34,08 44,03 42,22 38,78 30,14 5,33
Lugo 3,88 1,32 3,85 7,53 13,96 21,35 24,10 26,27 21,38 24,60 22,56 29,82 27,29 33,46 21,77 17,80 17,37 10,22 14,78 17,51 22,59 29,98 16,00 12,02 30,14 30,83 27,58 23,64 23,32 36,97 33,07 38,88 42,52 34,12 36,32 35,66 37,10 34,71 39,24 44,72 35,49 37,04 42,98 31,33 41,27 39,47 36,02 26,27 6,97
Orense 6,61 3,85 1,13 3,69 13,14 20,53 23,25 25,42 20,53 23,74 21,71 28,96 26,43 32,61 17,93 13,96 16,52 9,40 13,73 13,67 18,75 26,14 12,52 8,18 26,30 26,99 23,74 19,80 19,48 33,13 29,22 38,02 41,67 33,26 35,46 31,82 33,26 30,87 35,40 40,88 31,65 33,20 39,14 27,49 37,43 35,63 32,18 25,42 3,13
Pontevedra 4,77 7,53 3,69 0,90 16,82 24,20 26,93 29,09 24,20 27,42 25,38 32,64 30,11 36,28 21,61 17,64 20,20 13,07 17,41 17,34 22,43 29,82 16,19 11,86 29,98 30,67 27,42 23,48 23,15 36,81 32,90 41,70 45,34 36,94 39,14 35,49 36,94 34,54 39,07 44,55 35,33 36,87 42,81 31,16 41,11 39,30 35,86 29,09 0,57
Astúries Oviedo 17,83 13,96 13,14 16,82 1,36 14,95 17,70 19,87 14,98 18,20 16,16 23,41 20,89 27,06 17,77 13,80 10,97 3,82 8,38 13,50 18,59 25,98 9,60 13,93 26,14 26,83 23,58 19,64 19,31 32,97 29,06 32,47 36,12 27,71 29,91 31,65 32,90 30,70 35,23 40,71 31,49 33,03 38,97 27,32 37,27 35,46 32,02 19,87 16,26
Cantàbria Santander 25,22 21,35 20,53 24,20 14,95 0,96 17,01 19,18 14,29 17,51 15,47 22,73 20,20 26,37 17,08 13,11 10,28 11,14 7,69 12,81 17,90 25,29 8,91 13,24 25,45 26,14 22,89 18,95 18,62 32,28 28,37 31,79 35,43 27,03 29,22 30,96 32,21 30,01 34,54 40,02 30,80 32,34 38,28 26,63 36,58 34,77 31,33 19,18 16,92
Bilbao 27,98 24,10 23,25 26,93 17,70 17,01 0,63 9,79 4,90 8,12 6,08 13,34 10,81 16,98 16,03 14,95 6,74 13,90 9,53 14,65 19,34 19,18 10,74 15,08 24,40 25,09 21,84 17,90 17,57 31,23 27,32 22,40 26,04 17,64 19,84 28,83 22,82 22,59 33,49 38,97 29,75 31,29 37,23 25,58 35,53 33,72 30,28 9,79 18,75
San Sebastián 30,14 26,27 25,42 29,09 19,87 19,18 9,79 0,60 4,90 5,20 8,25 13,44 10,91 17,08 18,20 17,11 8,91 16,06 11,70 16,82 21,51 19,28 12,91 17,24 26,57 27,26 24,01 19,44 19,74 33,39 29,49 22,50 26,14 17,74 19,94 28,93 22,92 22,69 35,66 41,14 31,92 33,46 39,40 27,75 37,69 35,89 31,49 0,70 20,92
Vitòria 25,25 21,38 20,53 24,20 14,98 14,29 4,90 4,90 0,73 3,23 3,36 10,61 8,09 14,26 13,30 12,22 4,01 11,17 6,81 11,93 16,62 16,46 8,02 12,35 21,67 22,36 19,11 15,18 14,85 28,50 24,60 19,67 23,32 14,91 17,11 26,11 20,10 19,87 30,77 36,25 27,03 28,57 34,51 22,86 32,80 31,00 27,55 4,90 16,03
Navarra Pamplona 28,47 24,60 23,74 27,42 18,20 17,51 8,12 5,20 3,23 1,36 4,74 8,25 5,72 11,89 16,13 15,44 7,23 14,39 10,02 15,14 19,44 14,09 11,24 15,57 24,14 25,19 21,94 14,26 17,67 31,33 27,42 17,31 20,95 12,55 14,75 23,74 17,74 17,51 33,59 39,07 29,85 31,39 37,33 25,68 35,63 33,82 26,30 5,20 19,25
La Rioja Logroño 26,43 22,56 21,71 25,38 16,16 15,47 6,08 8,25 3,36 4,74 0,93 7,26 4,74 10,91 14,49 13,40 5,20 12,35 7,99 13,11 17,80 13,11 9,20 13,53 22,86 23,55 20,30 13,27 16,03 29,68 25,78 16,32 19,97 11,56 13,76 22,76 16,75 16,52 31,95 37,43 28,21 29,75 35,69 24,04 33,98 32,18 25,32 8,25 17,21
Huesca 33,69 29,82 28,96 32,64 23,41 22,73 13,34 13,44 10,61 8,25 7,26 1,65 2,54 8,68 13,53 17,51 12,45 19,61 15,24 20,36 16,85 11,50 16,46 20,79 20,92 22,59 19,34 11,66 15,08 28,73 24,83 9,46 13,11 4,31 7,89 20,53 14,52 14,29 31,00 36,48 27,26 28,80 34,74 23,09 33,03 31,23 23,09 13,44 24,47
Zaragoza 31,16 27,29 26,43 30,11 20,89 20,20 10,81 10,91 8,09 5,72 4,74 2,54 1,72 6,18 11,01 14,98 9,92 17,08 12,71 17,83 14,32 8,97 13,93 18,26 18,43 20,07 16,82 9,14 12,55 26,20 22,30 11,60 15,24 6,84 9,04 18,03 12,02 11,79 28,47 33,95 24,73 26,27 32,21 20,56 30,51 28,70 20,59 10,91 21,94
Teruel 37,33 33,46 32,61 36,28 27,06 26,37 16,98 17,08 14,26 11,89 10,91 8,68 6,18 1,62 17,18 21,15 16,09 23,25 18,88 24,01 20,49 15,14 20,10 24,43 12,25 21,54 12,75 15,31 18,59 31,33 28,47 15,21 18,85 12,98 12,65 11,86 5,85 5,62 29,95 35,43 26,20 27,75 33,69 22,04 31,98 30,18 14,42 17,08 28,11
Madrid Madrid 24,53 21,77 17,93 21,61 17,77 17,08 16,03 18,20 13,30 16,13 14,49 13,53 11,01 17,18 1,19 3,98 9,30 13,96 9,40 7,63 3,33 8,22 8,18 9,76 8,38 9,07 5,82 1,88 1,55 15,21 11,30 22,59 26,24 17,83 20,03 13,90 15,34 12,94 17,47 22,96 13,73 15,27 21,22 9,56 19,51 17,70 14,26 18,20 11,73
Ávila 20,56 17,80 13,96 17,64 13,80 13,11 14,95 17,11 12,22 15,44 13,40 17,51 14,98 21,15 3,98 1,19 8,22 9,99 5,43 3,65 4,80 12,19 4,21 5,79 12,35 13,04 9,79 5,85 5,52 19,18 15,27 26,57 30,21 21,81 24,01 17,87 19,31 16,92 21,45 26,93 17,70 19,25 25,19 13,53 23,48 21,67 18,23 17,11 7,76
Burgos 21,25 17,37 16,52 20,20 10,97 10,28 6,74 8,91 4,01 7,23 5,20 12,45 9,92 16,09 9,30 8,22 1,59 7,17 2,80 7,92 12,62 17,51 4,01 8,35 17,67 18,36 15,11 11,17 10,84 24,50 20,59 21,51 25,15 16,75 18,95 23,18 21,94 21,71 26,76 32,24 23,02 24,56 30,51 18,85 28,80 26,99 23,55 8,91 12,02
León 14,09 10,22 9,40 13,07 3,82 11,14 13,90 16,06 11,17 14,39 12,35 19,61 17,08 23,25 13,96 9,99 7,17 1,65 4,57 9,69 14,78 22,17 5,79 10,12 22,33 23,02 19,77 15,83 15,50 29,16 25,25 28,67 32,31 23,91 26,11 27,85 29,09 26,89 31,42 36,91 27,68 29,22 35,17 23,51 33,46 31,65 28,21 16,06 12,52
Palencia 18,66 14,78 13,73 17,41 8,38 7,69 9,53 11,70 6,81 10,02 7,99 15,24 12,71 18,88 9,40 5,43 2,80 4,57 1,19 5,13 10,22 17,60 1,22 5,56 17,77 18,46 15,21 11,27 10,94 24,60 20,69 24,30 27,94 19,54 21,74 23,28 24,73 22,33 26,86 32,34 23,12 24,66 30,60 18,95 28,90 27,09 23,64 11,70 9,23
Salamanca 20,26 17,51 13,67 17,34 13,50 12,81 14,65 16,82 11,93 15,14 13,11 20,36 17,83 24,01 7,63 3,65 7,92 9,69 5,13 1,45 8,45 15,83 3,92 5,49 16,00 16,69 13,44 9,50 9,17 22,82 18,92 29,42 33,07 24,66 26,86 21,51 22,96 20,56 25,09 30,57 21,35 22,89 28,83 17,18 27,12 25,32 21,87 16,82 4,11
Segovia 25,35 22,59 18,75 22,43 18,59 17,90 19,34 21,51 16,62 19,44 17,80 16,85 14,32 20,49 3,33 4,80 12,62 14,78 10,22 8,45 1,09 11,53 9,00 10,58 11,70 12,39 9,14 5,20 4,87 18,52 14,62 25,91 29,55 21,15 23,35 17,21 18,66 16,26 20,79 26,27 17,05 18,59 24,53 12,88 22,82 21,02 17,57 21,51 12,55
Soria 32,74 29,98 26,14 29,82 25,98 25,29 19,18 19,28 16,46 14,09 13,11 11,50 8,97 15,14 8,22 12,19 17,51 22,17 17,60 15,83 11,53 1,36 16,39 17,97 16,59 17,28 14,03 6,35 9,76 23,41 19,51 20,56 24,20 15,80 18,00 22,10 20,99 20,76 25,68 31,16 21,94 23,48 29,42 17,77 27,71 25,91 22,46 19,28 19,94
Valladolid 19,11 16,00 12,52 16,19 9,60 8,91 10,74 12,91 8,02 11,24 9,20 16,46 13,93 20,10 8,18 4,21 4,01 5,79 1,22 3,92 9,00 16,39 0,73 4,34 16,55 17,24 13,99 10,05 9,73 23,38 19,48 25,52 29,16 20,76 22,96 22,07 23,51 21,12 25,65 31,13 21,90 23,45 29,39 17,74 27,68 25,88 22,43 12,91 8,02
Zamora 14,78 12,02 8,18 11,86 13,93 13,24 15,08 17,24 12,35 15,57 13,53 20,79 18,26 24,43 9,76 5,79 8,35 10,12 5,56 5,49 10,58 17,97 4,34 1,36 18,13 18,82 15,57 11,63 11,30 24,96 21,05 29,85 33,49 25,09 27,29 23,64 25,09 22,69 27,22 32,70 23,48 25,02 30,96 19,31 29,26 27,45 24,01 17,24 9,60
Albacete 32,90 30,14 26,30 29,98 26,14 25,45 24,40 26,57 21,67 24,14 22,86 20,92 18,43 12,25 8,38 12,35 17,67 22,33 17,77 16,00 11,70 16,59 16,55 18,13 1,62 9,30 12,55 10,25 7,43 19,08 18,29 18,39 22,04 19,41 15,83 5,52 9,04 6,64 17,70 23,18 13,96 15,50 21,45 9,79 19,74 17,93 5,89 24,30 19,08
Ciudad Real 33,59 30,83 26,99 30,67 26,83 26,14 25,09 27,26 22,36 25,19 23,55 22,59 20,07 21,54 9,07 13,04 18,36 23,02 18,46 16,69 12,39 17,28 17,24 18,82 9,30 1,85 13,24 10,94 8,12 9,79 10,22 27,68 31,33 26,89 25,12 14,81 18,33 15,93 15,18 20,66 11,43 12,98 15,93 7,26 17,21 15,41 15,18 27,26 9,79
Cuenca 30,34 27,58 23,74 27,42 23,58 22,89 21,84 24,01 19,11 21,94 20,30 19,34 16,82 12,75 5,82 9,79 15,11 19,77 15,21 13,44 9,14 14,03 13,99 15,57 12,55 13,24 1,72 7,69 5,85 20,62 16,72 18,88 22,53 19,90 16,32 13,37 9,53 7,13 21,64 27,12 17,90 19,44 25,38 13,73 23,68 21,87 15,93 24,01 17,54
Guadalajara 26,40 23,64 19,80 23,48 19,64 18,95 17,90 19,44 15,18 14,26 13,27 11,66 9,14 15,31 1,88 5,85 11,17 15,83 11,27 9,50 5,20 6,35 10,05 11,63 10,25 10,94 7,69 1,45 3,42 17,08 13,17 20,72 24,37 15,96 18,16 15,77 17,21 14,81 19,34 24,83 15,60 17,15 23,09 11,43 21,38 19,57 16,13 19,44 13,60
Toledo 26,07 23,32 19,48 23,15 19,31 18,62 17,57 19,74 14,85 17,67 16,03 15,08 12,55 18,59 1,55 5,52 10,84 15,50 10,94 9,17 4,87 9,76 9,73 11,30 7,43 8,12 5,85 3,42 1,36 14,78 10,88 24,14 27,78 19,38 21,58 12,94 15,37 12,98 16,52 22,00 12,78 14,32 20,26 8,61 18,56 16,75 13,30 19,74 13,27
Badajoz 39,73 36,97 33,13 36,81 32,97 32,28 31,23 33,39 28,50 31,33 29,68 28,73 26,20 31,33 15,21 19,18 24,50 29,16 24,60 22,82 18,52 23,41 23,38 24,96 19,08 9,79 20,62 17,08 14,78 1,95 3,92 37,46 41,11 33,03 34,90 24,60 28,11 25,71 23,18 18,72 11,73 17,24 10,02 15,90 15,27 9,53 24,96 33,39 0,73
Cáceres 35,82 33,07 29,22 32,90 29,06 28,37 27,32 29,49 24,60 27,42 25,78 24,83 22,30 28,47 11,30 15,27 20,59 25,25 20,69 18,92 14,62 19,51 19,48 21,05 18,29 10,22 16,72 13,17 10,88 3,92 1,85 33,89 37,53 29,13 31,33 23,81 26,24 23,84 23,61 19,15 12,16 17,67 10,45 16,32 15,70 9,96 24,17 29,49 3,16
Barcelona 42,75 38,88 38,02 41,70 32,47 31,79 22,40 22,50 19,67 17,31 16,32 9,46 11,60 15,21 22,59 26,57 21,51 28,67 24,30 29,42 25,91 20,56 25,52 29,85 18,39 27,68 18,88 20,72 24,14 37,46 33,89 1,16 3,65 5,16 2,57 18,00 9,37 11,76 36,09 41,57 32,34 33,89 39,83 28,17 38,12 36,32 20,56 5,92 33,53
Girona 46,39 42,52 41,67 45,34 36,12 35,43 26,04 26,14 23,32 20,95 19,97 13,11 15,24 18,85 26,24 30,21 25,15 32,31 27,94 33,07 29,55 24,20 29,16 33,49 22,04 31,33 22,53 24,37 27,78 41,11 37,53 3,65 1,03 8,81 6,21 21,64 13,01 15,41 39,73 45,21 35,99 37,53 43,47 31,82 41,76 39,96 24,20 2,28 37,17
Lleida 37,99 34,12 33,26 36,94 27,71 27,03 17,64 17,74 14,91 12,55 11,56 4,31 6,84 12,98 17,83 21,81 16,75 23,91 19,54 24,66 21,15 15,80 20,76 25,09 19,41 26,89 19,90 15,96 19,38 33,03 29,13 5,16 8,81 1,45 3,59 19,02 10,38 12,78 35,30 40,78 31,56 33,10 39,04 27,39 37,33 35,53 21,58 11,07 28,77
Tarragona 40,19 36,32 35,46 39,14 29,91 29,22 19,84 19,94 17,11 14,75 13,76 7,89 9,04 12,65 20,03 24,01 18,95 26,11 21,74 26,86 23,35 18,00 22,96 27,29 15,83 25,12 16,32 18,16 21,58 34,90 31,33 2,57 6,21 3,59 1,06 15,44 6,81 9,20 33,53 39,01 29,78 31,33 37,27 25,61 35,56 33,75 18,00 8,48 30,96
Alicante 38,42 35,66 31,82 35,49 31,65 30,96 28,83 28,93 26,11 23,74 22,76 20,53 18,03 11,86 13,90 17,87 23,18 27,85 23,28 21,51 17,21 22,10 22,07 23,64 5,52 14,81 13,37 15,77 12,94 24,60 23,81 18,00 21,64 19,02 15,44 0,99 8,64 6,25 23,22 28,70 19,48 21,02 26,96 15,31 25,25 23,45 2,57 23,91 24,60
Castellón 39,86 37,10 33,26 36,94 32,90 32,21 22,82 22,92 20,10 17,74 16,75 14,52 12,02 5,85 15,34 19,31 21,94 29,09 24,73 22,96 18,66 20,99 23,51 25,09 9,04 18,33 9,53 17,21 15,37 28,11 26,24 9,37 13,01 10,38 6,81 8,64 1,06 2,41 26,73 32,21 22,99 24,53 30,47 18,82 28,77 26,96 11,20 15,27 27,06
Valencia 37,46 34,71 30,87 34,54 30,70 30,01 22,59 22,69 19,87 17,51 16,52 14,29 11,79 5,62 12,94 16,92 21,71 26,89 22,33 20,56 16,26 20,76 21,12 22,69 6,64 15,93 7,13 14,81 12,98 25,71 23,84 11,76 15,41 12,78 9,20 6,25 2,41 1,19 24,33 29,82 20,59 22,13 28,08 16,42 26,37 24,56 8,81 17,67 24,66
Almeria 41,99 39,24 35,40 39,07 35,23 34,54 33,49 35,66 30,77 33,59 31,95 31,00 28,47 29,95 17,47 21,45 26,76 31,42 26,86 25,09 20,79 25,68 25,65 27,22 17,70 15,18 21,64 19,34 16,52 23,18 23,61 36,09 39,73 35,30 33,53 23,22 26,73 24,33 1,22 16,03 12,09 5,95 17,18 7,92 12,58 13,67 23,58 35,66 23,18
Cádiz 47,48 44,72 40,88 44,55 40,71 40,02 38,97 41,14 36,25 39,07 37,43 36,48 33,95 35,43 22,96 26,93 32,24 36,91 32,34 30,57 26,27 31,16 31,13 32,70 23,18 20,66 27,12 24,83 22,00 18,72 19,15 41,57 45,21 40,78 39,01 28,70 32,21 29,82 16,03 1,13 9,23 10,09 12,71 13,40 8,12 9,20 29,06 41,14 18,72
Córdoba 38,25 35,49 31,65 35,33 31,49 30,80 29,75 31,92 27,03 29,85 28,21 27,26 24,73 26,20 13,73 17,70 23,02 27,68 23,12 21,35 17,05 21,94 21,90 23,48 13,96 11,43 17,90 15,60 12,78 11,73 12,16 32,34 35,99 31,56 29,78 19,48 22,99 20,59 12,09 9,23 1,55 7,76 7,49 4,18 5,79 3,98 19,84 31,92 11,73
Granada 39,79 37,04 33,20 36,87 33,03 32,34 31,29 33,46 28,57 31,39 29,75 28,80 26,27 27,75 15,27 19,25 24,56 29,22 24,66 22,89 18,59 23,48 23,45 25,02 15,50 12,98 19,44 17,15 14,32 17,24 17,67 33,89 37,53 33,10 31,33 21,02 24,53 22,13 5,95 10,09 7,76 1,49 11,24 5,72 6,64 7,72 21,38 33,46 17,24
Huelva 45,74 42,98 39,14 42,81 38,97 38,28 37,23 39,40 34,51 37,33 35,69 34,74 32,21 33,69 21,22 25,19 30,51 35,17 30,60 28,83 24,53 29,42 29,39 30,96 21,45 15,93 25,38 23,09 20,26 10,02 10,45 39,83 43,47 39,04 37,27 26,96 30,47 28,08 17,18 12,71 7,49 11,24 1,32 11,66 9,27 3,52 27,32 39,40 10,02
Jaén 34,08 31,33 27,49 31,16 27,32 26,63 25,58 27,75 22,86 25,68 24,04 23,09 20,56 22,04 9,56 13,53 18,85 23,51 18,95 17,18 12,88 17,77 17,74 19,31 9,79 7,26 13,73 11,43 8,61 15,90 16,32 28,17 31,82 27,39 25,61 15,31 18,82 16,42 7,92 13,40 4,18 5,72 11,66 1,52 9,96 8,15 15,67 27,75 15,90
Málaga 44,03 41,27 37,43 41,11 37,27 36,58 35,53 37,69 32,80 35,63 33,98 33,03 30,51 31,98 19,51 23,48 28,80 33,46 28,90 27,12 22,82 27,71 27,68 29,26 19,74 17,21 23,68 21,38 18,56 15,27 15,70 38,12 41,76 37,33 35,56 25,25 28,77 26,37 12,58 8,12 5,79 6,64 9,27 9,96 1,13 5,75 25,61 37,69 15,27
Sevilla 42,22 39,47 35,63 39,30 35,46 34,77 33,72 35,89 31,00 33,82 32,18 31,23 28,70 30,18 17,70 21,67 26,99 31,65 27,09 25,32 21,02 25,91 25,88 27,45 17,93 15,41 21,87 19,57 16,75 9,53 9,96 36,32 39,96 35,53 33,75 23,45 26,96 24,56 13,67 9,20 3,98 7,72 3,52 8,15 5,75 1,55 23,81 35,89 9,53
Múrcia Múrcia 38,78 36,02 32,18 35,86 32,02 31,33 30,28 31,49 27,55 26,30 25,32 23,09 20,59 14,42 14,26 18,23 23,55 28,21 23,64 21,87 17,57 22,46 22,43 24,01 5,89 15,18 15,93 16,13 13,30 24,96 24,17 20,56 24,20 21,58 18,00 2,57 11,20 8,81 23,58 29,06 19,84 21,38 27,32 15,67 25,61 23,81 1,39 26,47 24,96
França França 30,14 26,27 25,42 29,09 19,87 19,18 9,79 0,70 4,90 5,20 8,25 13,44 10,91 17,08 18,20 17,11 8,91 16,06 11,70 16,82 21,51 19,28 12,91 17,24 24,30 27,26 24,01 19,44 19,74 33,39 29,49 5,92 2,28 11,07 8,48 23,91 15,27 17,67 35,66 41,14 31,92 33,46 39,40 27,75 37,69 35,89 26,47
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Coruña 1,02 3,34 5,69 4,11 15,37 21,74 24,12 25,98 21,77 24,54 22,79 29,04 26,86 32,18 21,14 17,72 18,31 12,14 16,08 17,46 21,85 28,22 16,47 12,74 28,36 28,96 26,15 22,76 22,47 34,25 30,88 36,85 39,99 32,75 34,64 33,12 34,36 32,29 36,20 40,93 32,97 34,30 39,43 29,38 37,96 36,40 33,43 25,98 4,59
Lugo 3,34 1,13 3,31 6,48 12,03 18,40 20,78 22,64 18,43 21,20 19,45 25,70 23,52 28,84 18,77 15,34 14,97 8,80 12,74 15,09 19,47 25,84 13,78 10,36 25,98 26,58 23,78 20,38 20,10 31,87 28,50 33,51 36,65 29,41 31,30 30,74 31,98 29,92 33,82 38,55 30,60 31,93 37,05 27,00 35,58 34,02 31,05 22,64 6,00
Orense 5,69 3,31 0,96 3,17 11,32 17,69 20,04 21,91 17,69 20,46 18,71 24,96 22,79 28,11 15,45 12,03 14,24 8,10 11,83 11,78 16,16 22,53 10,78 7,05 22,67 23,27 20,46 17,07 16,78 28,56 25,19 32,78 35,92 28,67 30,57 27,43 28,67 26,61 30,51 35,24 27,29 28,62 33,74 23,69 32,27 30,71 27,74 21,91 2,69
Pontevedra 4,11 6,48 3,17 0,77 14,49 20,86 23,21 25,08 20,86 23,63 21,88 28,13 25,96 31,28 18,62 15,20 17,41 11,27 15,00 14,95 19,33 25,70 13,95 10,22 25,84 26,44 23,63 20,24 19,95 31,73 28,36 35,95 39,09 31,84 33,74 30,60 31,84 29,78 33,68 38,41 30,46 31,79 36,91 26,86 35,44 33,88 30,91 25,08 0,48
Astúries Oviedo 15,37 12,03 11,32 14,49 1,16 12,88 15,26 17,12 12,91 15,68 13,93 20,18 18,00 23,32 15,31 11,89 9,45 3,28 7,22 11,63 16,02 22,39 8,27 12,00 22,53 23,12 20,32 16,93 16,64 28,42 25,05 27,99 31,13 23,89 25,79 27,29 28,36 26,46 30,37 35,10 27,14 28,47 33,60 23,55 32,13 30,57 27,60 17,12 14,01
Cantàbria Santander 21,74 18,40 17,69 20,86 12,88 0,82 14,66 16,53 12,31 15,09 13,33 19,59 17,41 22,73 14,72 11,29 8,86 9,60 6,62 11,04 15,43 21,79 7,67 11,41 21,94 22,53 19,73 16,33 16,05 27,82 24,46 27,40 30,54 23,29 25,19 26,69 27,77 25,87 29,78 34,50 26,55 27,88 33,00 22,95 31,53 29,97 27,00 16,53 14,58
Bilbao 24,12 20,78 20,04 23,21 15,26 14,66 0,54 8,44 4,22 6,99 5,24 11,49 9,31 14,63 13,81 12,88 5,80 11,97 8,21 12,62 16,67 16,53 9,26 12,99 21,03 21,62 18,82 15,43 15,14 26,92 23,55 19,30 22,45 15,20 17,10 24,85 19,67 19,47 28,87 33,60 25,64 26,97 32,10 22,05 30,63 29,07 26,10 8,44 16,16
San Sebastián 25,98 22,64 21,91 25,08 17,12 16,53 8,44 0,51 4,22 4,47 7,11 11,58 9,40 14,72 15,68 14,75 7,67 13,84 10,08 14,49 18,54 16,62 11,12 14,86 22,90 23,49 20,69 16,76 17,01 28,79 25,42 19,39 22,53 15,28 17,18 24,94 19,76 19,56 30,74 35,46 27,51 28,84 33,96 23,92 32,49 30,94 27,14 0,60 18,03
Vitòria 21,77 18,43 17,69 20,86 12,91 12,31 4,22 4,22 0,62 2,78 2,89 9,14 6,96 12,28 11,46 10,53 3,45 9,62 5,86 10,28 14,32 14,18 6,91 10,64 18,68 19,28 16,47 13,08 12,79 24,57 21,20 16,95 20,10 12,85 14,75 22,50 17,32 17,12 26,52 31,25 23,29 24,62 29,75 19,70 28,28 26,72 23,75 4,22 13,81
Navarra Pamplona 24,54 21,20 20,46 23,63 15,68 15,09 6,99 4,47 2,78 1,16 4,08 7,11 4,93 10,25 13,90 13,30 6,23 12,40 8,63 13,05 16,76 12,14 9,68 13,42 20,80 21,71 18,91 12,28 15,23 27,00 23,63 14,92 18,06 10,81 12,71 20,46 15,28 15,09 28,96 33,68 25,73 27,06 32,18 22,13 30,71 29,15 22,67 4,47 16,59
La Rioja Logroño 22,79 19,45 18,71 21,88 13,93 13,33 5,24 7,11 2,89 4,08 0,79 6,26 4,08 9,40 12,48 11,55 4,47 10,64 6,88 11,29 15,34 11,29 7,93 11,66 19,70 20,29 17,49 11,44 13,81 25,59 22,22 14,07 17,21 9,96 11,86 19,62 14,44 14,24 27,54 32,27 24,31 25,64 30,77 20,72 29,29 27,74 21,82 7,11 14,83
Huesca 29,04 25,70 24,96 28,13 20,18 19,59 11,49 11,58 9,14 7,11 6,26 1,42 2,18 7,47 11,66 15,09 10,73 16,90 13,13 17,55 14,52 9,91 14,18 17,92 18,03 19,47 16,67 10,05 12,99 24,77 21,40 8,15 11,29 3,71 6,79 17,69 12,51 12,31 26,72 31,45 23,49 24,82 29,95 19,90 28,47 26,92 19,90 11,58 21,09
Zaragoza 26,86 23,52 22,79 25,96 18,00 17,41 9,31 9,40 6,96 4,93 4,08 2,18 1,47 5,32 9,48 12,91 8,55 14,72 10,95 15,37 12,34 7,73 12,00 15,74 15,88 17,29 14,49 7,87 10,81 22,59 19,22 9,99 13,13 5,89 7,78 15,54 10,36 10,16 24,54 29,27 21,31 22,64 27,77 17,72 26,29 24,74 17,75 9,40 18,91
Teruel 32,18 28,84 28,11 31,28 23,32 22,73 14,63 14,72 12,28 10,25 9,40 7,47 5,32 1,39 14,80 18,23 13,87 20,04 16,28 20,69 17,66 13,05 17,32 21,06 10,56 18,57 10,98 13,19 16,02 27,00 24,54 13,11 16,25 11,18 10,90 10,22 5,04 4,84 25,81 30,54 22,59 23,92 29,04 18,99 27,57 26,01 12,43 14,72 24,23
Madrid Madrid 21,14 18,77 15,45 18,62 15,31 14,72 13,81 15,68 11,46 13,90 12,48 11,66 9,48 14,80 1,02 3,43 8,01 12,03 8,10 6,57 2,86 7,08 7,05 8,41 7,22 7,81 5,01 1,61 1,33 13,11 9,74 19,47 22,62 15,37 17,27 11,97 13,22 11,15 15,06 19,79 11,83 13,16 18,29 8,24 16,81 15,26 12,28 15,68 10,11
Ávila 17,72 15,34 12,03 15,20 11,89 11,29 12,88 14,75 10,53 13,30 11,55 15,09 12,91 18,23 3,43 1,02 7,08 8,61 4,67 3,14 4,13 10,50 3,62 4,98 10,64 11,24 8,44 5,04 4,76 16,53 13,16 22,90 26,04 18,79 20,69 15,40 16,64 14,58 18,48 23,21 15,26 16,59 21,71 11,66 20,24 18,68 15,71 14,75 6,68
Burgos 18,31 14,97 14,24 17,41 9,45 8,86 5,80 7,67 3,45 6,23 4,47 10,73 8,55 13,87 8,01 7,08 1,36 6,17 2,41 6,82 10,87 15,09 3,45 7,19 15,23 15,82 13,02 9,62 9,34 21,12 17,75 18,54 21,68 14,44 16,33 19,98 18,91 18,71 23,07 27,79 19,84 21,17 26,29 16,25 24,82 23,27 20,29 7,67 10,36
León 12,14 8,80 8,10 11,27 3,28 9,60 11,97 13,84 9,62 12,40 10,64 16,90 14,72 20,04 12,03 8,61 6,17 1,42 3,94 8,35 12,74 19,11 4,98 8,72 19,25 19,84 17,04 13,64 13,36 25,13 21,77 24,71 27,85 20,61 22,50 24,00 25,08 23,18 27,09 31,81 23,86 25,19 30,31 20,27 28,84 27,29 24,31 13,84 10,78
Palencia 16,08 12,74 11,83 15,00 7,22 6,62 8,21 10,08 5,86 8,63 6,88 13,13 10,95 16,28 8,10 4,67 2,41 3,94 1,02 4,42 8,80 15,17 1,05 4,78 15,31 15,91 13,11 9,71 9,43 21,20 17,83 20,95 24,09 16,84 18,74 20,07 21,31 19,25 23,15 27,88 19,93 21,26 26,38 16,33 24,91 23,35 20,38 10,08 7,95
Salamanca 17,46 15,09 11,78 14,95 11,63 11,04 12,62 14,49 10,28 13,05 11,29 17,55 15,37 20,69 6,57 3,14 6,82 8,35 4,42 1,25 7,28 13,64 3,37 4,73 13,78 14,38 11,58 8,18 7,90 19,67 16,30 25,36 28,50 21,26 23,15 18,54 19,79 17,72 21,62 26,35 18,40 19,73 24,85 14,80 23,38 21,82 18,85 14,49 3,54
Segovia 21,85 19,47 16,16 19,33 16,02 15,43 16,67 18,54 14,32 16,76 15,34 14,52 12,34 17,66 2,86 4,13 10,87 12,74 8,80 7,28 0,94 9,94 7,76 9,11 10,08 10,67 7,87 4,47 4,19 15,96 12,60 22,33 25,47 18,23 20,12 14,83 16,08 14,01 17,92 22,64 14,69 16,02 21,14 11,10 19,67 18,12 15,14 18,54 10,81
Soria 28,22 25,84 22,53 25,70 22,39 21,79 16,53 16,62 14,18 12,14 11,29 9,91 7,73 13,05 7,08 10,50 15,09 19,11 15,17 13,64 9,94 1,16 14,12 15,48 14,29 14,89 12,09 5,46 8,41 20,18 16,81 17,72 20,86 13,62 15,51 19,05 18,09 17,89 22,13 26,86 18,91 20,24 25,36 15,31 23,89 22,33 19,36 16,62 17,18
Valladolid 16,47 13,78 10,78 13,95 8,27 7,67 9,26 11,12 6,91 9,68 7,93 14,18 12,00 17,32 7,05 3,62 3,45 4,98 1,05 3,37 7,76 14,12 0,62 3,74 14,27 14,86 12,06 8,66 8,38 20,15 16,78 21,99 25,13 17,89 19,79 19,02 20,27 18,20 22,11 26,83 18,88 20,21 25,33 15,28 23,86 22,30 19,33 11,12 6,91
Zamora 12,74 10,36 7,05 10,22 12,00 11,41 12,99 14,86 10,64 13,42 11,66 17,92 15,74 21,06 8,41 4,98 7,19 8,72 4,78 4,73 9,11 15,48 3,74 1,16 15,62 16,22 13,42 10,02 9,74 21,51 18,14 25,73 28,87 21,62 23,52 20,38 21,62 19,56 23,46 28,19 20,24 21,57 26,69 16,64 25,22 23,66 20,69 14,86 8,27
Albacete 28,36 25,98 22,67 25,84 22,53 21,94 21,03 22,90 18,68 20,80 19,70 18,03 15,88 10,56 7,22 10,64 15,23 19,25 15,31 13,78 10,08 14,29 14,27 15,62 1,39 8,01 10,81 8,83 6,40 16,45 15,77 15,85 18,99 16,73 13,64 4,76 7,78 5,72 15,26 19,98 12,03 13,36 18,48 8,44 17,01 15,45 5,07 20,95 16,45
Ciudad Real 28,96 26,58 23,27 26,44 23,12 22,53 21,62 23,49 19,28 21,71 20,29 19,47 17,29 18,57 7,81 11,24 15,82 19,84 15,91 14,38 10,67 14,89 14,86 16,22 8,01 1,59 11,41 9,43 6,99 8,44 8,80 23,86 27,00 23,18 21,65 12,77 15,79 13,73 13,08 17,80 9,85 11,18 13,73 6,26 14,83 13,28 13,08 23,49 8,44
Cuenca 26,15 23,78 20,46 23,63 20,32 19,73 18,82 20,69 16,47 18,91 17,49 16,67 14,49 10,98 5,01 8,44 13,02 17,04 13,11 11,58 7,87 12,09 12,06 13,42 10,81 11,41 1,47 6,62 5,04 17,78 14,41 16,28 19,42 17,15 14,07 11,52 8,21 6,14 18,65 23,38 15,43 16,76 21,88 11,83 20,41 18,85 13,73 20,69 15,12
Guadalajara 22,76 20,38 17,07 20,24 16,93 16,33 15,43 16,76 13,08 12,28 11,44 10,05 7,87 13,19 1,61 5,04 9,62 13,64 9,71 8,18 4,47 5,46 8,66 10,02 8,83 9,43 6,62 1,25 2,94 14,72 11,35 17,86 21,00 13,76 15,65 13,59 14,83 12,77 16,67 21,40 13,45 14,78 19,90 9,85 18,43 16,87 13,90 16,76 11,72
Toledo 22,47 20,10 16,78 19,95 16,64 16,05 15,14 17,01 12,79 15,23 13,81 12,99 10,81 16,02 1,33 4,76 9,34 13,36 9,43 7,90 4,19 8,41 8,38 9,74 6,40 6,99 5,04 2,94 1,16 12,74 9,37 20,80 23,95 16,70 18,60 11,15 13,25 11,18 14,24 18,96 11,01 12,34 17,46 7,42 15,99 14,44 11,46 17,01 11,44
Badajoz 34,25 31,87 28,56 31,73 28,42 27,82 26,92 28,79 24,57 27,00 25,59 24,77 22,59 27,00 13,11 16,53 21,12 25,13 21,20 19,67 15,96 20,18 20,15 21,51 16,45 8,44 17,78 14,72 12,74 1,67 3,37 32,29 35,44 28,47 30,09 21,20 24,23 22,16 19,98 16,13 10,11 14,86 8,63 13,70 13,16 8,21 21,51 28,79 0,62
Cáceres 30,88 28,50 25,19 28,36 25,05 24,46 23,55 25,42 21,20 23,63 22,22 21,40 19,22 24,54 9,74 13,16 17,75 21,77 17,83 16,30 12,60 16,81 16,78 18,14 15,77 8,80 14,41 11,35 9,37 3,37 1,59 29,21 32,35 25,11 27,00 20,52 22,62 20,55 20,35 16,50 10,47 15,23 9,00 14,07 13,53 8,58 20,83 25,42 2,72
Barcelona 36,85 33,51 32,78 35,95 27,99 27,40 19,30 19,39 16,95 14,92 14,07 8,15 9,99 13,11 19,47 22,90 18,54 24,71 20,95 25,36 22,33 17,72 21,99 25,73 15,85 23,86 16,28 17,86 20,80 32,29 29,21 0,99 3,14 4,45 2,21 15,51 8,07 10,13 31,11 35,83 27,88 29,21 34,33 24,29 32,86 31,30 17,72 5,10 28,90
Girona 39,99 36,65 35,92 39,09 31,13 30,54 22,45 22,53 20,10 18,06 17,21 11,29 13,13 16,25 22,62 26,04 21,68 27,85 24,09 28,50 25,47 20,86 25,13 28,87 18,99 27,00 19,42 21,00 23,95 35,44 32,35 3,14 0,88 7,59 5,35 18,65 11,21 13,28 34,25 38,97 31,02 32,35 37,47 27,43 36,00 34,45 20,86 1,95 32,04
Lleida 32,75 29,41 28,67 31,84 23,89 23,29 15,20 15,28 12,85 10,81 9,96 3,71 5,89 11,18 15,37 18,79 14,44 20,61 16,84 21,26 18,23 13,62 17,89 21,62 16,73 23,18 17,15 13,76 16,70 28,47 25,11 4,45 7,59 1,25 3,09 16,39 8,95 11,01 30,43 35,15 27,20 28,53 33,65 23,61 32,18 30,63 18,60 9,54 24,79
Tarragona 34,64 31,30 30,57 33,74 25,79 25,19 17,10 17,18 14,75 12,71 11,86 6,79 7,78 10,90 17,27 20,69 16,33 22,50 18,74 23,15 20,12 15,51 19,79 23,52 13,64 21,65 14,07 15,65 18,60 30,09 27,00 2,21 5,35 3,09 0,91 13,30 5,86 7,93 28,90 33,63 25,67 27,00 32,13 22,08 30,65 29,10 15,51 7,30 26,69
Alicante 33,12 30,74 27,43 30,60 27,29 26,69 24,85 24,94 22,50 20,46 19,62 17,69 15,54 10,22 11,97 15,40 19,98 24,00 20,07 18,54 14,83 19,05 19,02 20,38 4,76 12,77 11,52 13,59 11,15 21,20 20,52 15,51 18,65 16,39 13,30 0,85 7,45 5,38 20,01 24,74 16,78 18,12 23,24 13,19 21,77 20,21 2,21 20,61 21,20
Castellón 34,36 31,98 28,67 31,84 28,36 27,77 19,67 19,76 17,32 15,28 14,44 12,51 10,36 5,04 13,22 16,64 18,91 25,08 21,31 19,79 16,08 18,09 20,27 21,62 7,78 15,79 8,21 14,83 13,25 24,23 22,62 8,07 11,21 8,95 5,86 7,45 0,91 2,07 23,04 27,77 19,81 21,14 26,27 16,22 24,79 23,24 9,65 13,16 23,32
Valencia 32,29 29,92 26,61 29,78 26,46 25,87 19,47 19,56 17,12 15,09 14,24 12,31 10,16 4,84 11,15 14,58 18,71 23,18 19,25 17,72 14,01 17,89 18,20 19,56 5,72 13,73 6,14 12,77 11,18 22,16 20,55 10,13 13,28 11,01 7,93 5,38 2,07 1,02 20,97 25,70 17,75 19,08 24,20 14,15 22,73 21,17 7,59 15,23 21,26
Almeria 36,20 33,82 30,51 33,68 30,37 29,78 28,87 30,74 26,52 28,96 27,54 26,72 24,54 25,81 15,06 18,48 23,07 27,09 23,15 21,62 17,92 22,13 22,11 23,46 15,26 13,08 18,65 16,67 14,24 19,98 20,35 31,11 34,25 30,43 28,90 20,01 23,04 20,97 1,05 13,81 10,42 5,12 14,80 6,82 10,84 11,78 20,32 30,74 19,98
Cádiz 40,93 38,55 35,24 38,41 35,10 34,50 33,60 35,46 31,25 33,68 32,27 31,45 29,27 30,54 19,79 23,21 27,79 31,81 27,88 26,35 22,64 26,86 26,83 28,19 19,98 17,80 23,38 21,40 18,96 16,13 16,50 35,83 38,97 35,15 33,63 24,74 27,77 25,70 13,81 0,96 7,95 8,69 10,95 11,55 6,99 7,93 25,05 35,46 16,13
Córdoba 32,97 30,60 27,29 30,46 27,14 26,55 25,64 27,51 23,29 25,73 24,31 23,49 21,31 22,59 11,83 15,26 19,84 23,86 19,93 18,40 14,69 18,91 18,88 20,24 12,03 9,85 15,43 13,45 11,01 10,11 10,47 27,88 31,02 27,20 25,67 16,78 19,81 17,75 10,42 7,95 1,33 6,68 6,45 3,60 4,98 3,43 17,10 27,51 10,11
Granada 34,30 31,93 28,62 31,79 28,47 27,88 26,97 28,84 24,62 27,06 25,64 24,82 22,64 23,92 13,16 16,59 21,17 25,19 21,26 19,73 16,02 20,24 20,21 21,57 13,36 11,18 16,76 14,78 12,34 14,86 15,23 29,21 32,35 28,53 27,00 18,12 21,14 19,08 5,12 8,69 6,68 1,28 9,68 4,93 5,72 6,65 18,43 28,84 14,86
Huelva 39,43 37,05 33,74 36,91 33,60 33,00 32,10 33,96 29,75 32,18 30,77 29,95 27,77 29,04 18,29 21,71 26,29 30,31 26,38 24,85 21,14 25,36 25,33 26,69 18,48 13,73 21,88 19,90 17,46 8,63 9,00 34,33 37,47 33,65 32,13 23,24 26,27 24,20 14,80 10,95 6,45 9,68 1,13 10,05 7,98 3,03 23,55 33,96 8,63
Jaén 29,38 27,00 23,69 26,86 23,55 22,95 22,05 23,92 19,70 22,13 20,72 19,90 17,72 18,99 8,24 11,66 16,25 20,27 16,33 14,80 11,10 15,31 15,28 16,64 8,44 6,26 11,83 9,85 7,42 13,70 14,07 24,29 27,43 23,61 22,08 13,19 16,22 14,15 6,82 11,55 3,60 4,93 10,05 1,30 8,58 7,02 13,50 23,92 13,70
Málaga 37,96 35,58 32,27 35,44 32,13 31,53 30,63 32,49 28,28 30,71 29,29 28,47 26,29 27,57 16,81 20,24 24,82 28,84 24,91 23,38 19,67 23,89 23,86 25,22 17,01 14,83 20,41 18,43 15,99 13,16 13,53 32,86 36,00 32,18 30,65 21,77 24,79 22,73 10,84 6,99 4,98 5,72 7,98 8,58 0,96 4,95 22,08 32,49 13,16
Sevilla 36,40 34,02 30,71 33,88 30,57 29,97 29,07 30,94 26,72 29,15 27,74 26,92 24,74 26,01 15,26 18,68 23,27 27,29 23,35 21,82 18,12 22,33 22,30 23,66 15,45 13,28 18,85 16,87 14,44 8,21 8,58 31,30 34,45 30,63 29,10 20,21 23,24 21,17 11,78 7,93 3,43 6,65 3,03 7,02 4,95 1,33 20,52 30,94 8,21
Múrcia Múrcia 33,43 31,05 27,74 30,91 27,60 27,00 26,10 27,14 23,75 22,67 21,82 19,90 17,75 12,43 12,28 15,71 20,29 24,31 20,38 18,85 15,14 19,36 19,33 20,69 5,07 13,08 13,73 13,90 11,46 21,51 20,83 17,72 20,86 18,60 15,51 2,21 9,65 7,59 20,32 25,05 17,10 18,43 23,55 13,50 22,08 20,52 1,19 22,81 21,51
França França 25,98 22,64 21,91 25,08 17,12 16,53 8,44 0,60 4,22 4,47 7,11 11,58 9,40 14,72 15,68 14,75 7,67 13,84 10,08 14,49 18,54 16,62 11,12 14,86 20,95 23,49 20,69 16,76 17,01 28,79 25,42 5,10 1,95 9,54 7,30 20,61 13,16 15,23 30,74 35,46 27,51 28,84 33,96 23,92 32,49 30,94 22,81
Portugal Portugal 4,59 6,00 2,69 0,48 14,01 14,58 16,16 18,03 13,81 16,59 14,83 21,09 18,91 24,23 10,11 6,68 10,36 10,78 7,95 3,54 10,81 17,18 6,91 8,27 16,45 8,44 15,12 11,72 11,44 0,62 2,72 28,90 32,04 24,79 26,69 21,20 23,32 21,26 19,98 16,13 10,11 14,86 8,63 13,70 13,16 8,21 21,51
Destinació




















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 0,83 2,71 4,62 3,33 12,47 17,64 19,57 21,09 17,67 19,92 18,49 23,57 21,80 26,12 17,16 14,38 14,86 9,86 13,05 14,18 17,74 22,91 13,37 10,34 23,02 23,50 21,23 18,47 18,24 27,80 25,06 29,91 32,46 26,58 28,12 26,88 27,89 26,21 29,38 33,22 26,76 27,84 32,00 23,85 30,81 29,54 27,13 21,09 3,72
Lugo 2,71 0,92 2,69 5,26 9,76 14,93 16,86 18,38 14,96 17,21 15,78 20,86 19,09 23,41 15,23 12,45 12,15 7,15 10,34 12,25 15,81 20,98 11,19 8,41 21,09 21,57 19,30 16,54 16,31 25,87 23,13 27,20 29,75 23,87 25,41 24,95 25,96 24,28 27,45 31,29 24,83 25,91 30,07 21,92 28,88 27,61 25,20 18,38 4,87
Orense 4,62 2,69 0,78 2,57 9,19 14,36 16,27 17,78 14,36 16,61 15,19 20,26 18,49 22,81 12,54 9,76 11,56 6,57 9,60 9,56 13,12 18,29 8,75 5,72 18,40 18,88 16,61 13,85 13,62 23,18 20,45 26,60 29,15 23,27 24,81 22,26 23,27 21,60 24,77 28,60 22,15 23,23 27,38 19,23 26,19 24,93 22,51 17,78 2,18
Pontevedra 3,33 5,26 2,57 0,62 11,76 16,93 18,84 20,35 16,93 19,18 17,76 22,84 21,07 25,39 15,12 12,34 14,13 9,14 12,18 12,13 15,69 20,86 11,33 8,29 20,98 21,46 19,18 16,43 16,20 25,75 23,02 29,18 31,73 25,85 27,38 24,83 25,85 24,17 27,34 31,18 24,72 25,80 29,96 21,80 28,76 27,50 25,09 20,35 0,39
Astúries Oviedo 12,47 9,76 9,19 11,76 0,94 10,45 12,38 13,90 10,48 12,73 11,30 16,38 14,61 18,93 12,43 9,65 7,67 2,67 5,86 9,44 13,00 18,17 6,71 9,74 18,29 18,77 16,50 13,74 13,51 23,07 20,33 22,72 25,27 19,39 20,93 22,15 23,02 21,48 24,65 28,49 22,03 23,11 27,27 19,11 26,08 24,81 22,40 13,90 11,37
Cantàbria Santander 17,64 14,93 14,36 16,93 10,45 0,67 11,90 13,42 9,99 12,25 10,82 15,90 14,13 18,45 11,95 9,17 7,19 7,79 5,38 8,96 12,52 17,69 6,23 9,26 17,80 18,29 16,01 13,26 13,03 22,58 19,85 22,24 24,79 18,91 20,45 21,66 22,54 21,00 24,17 28,01 21,55 22,63 26,79 18,63 25,59 24,33 21,92 13,42 11,83
Bilbao 19,57 16,86 16,27 18,84 12,38 11,90 0,44 6,85 3,42 5,67 4,25 9,33 7,56 11,88 11,21 10,45 4,71 9,72 6,66 10,25 13,53 13,42 7,51 10,55 17,07 17,55 15,28 12,52 12,29 21,85 19,11 15,67 18,22 12,34 13,88 20,17 15,97 15,81 23,43 27,27 20,81 21,89 26,05 17,90 24,86 23,59 21,18 6,85 13,12
San Sebastián 21,09 18,38 17,78 20,35 13,90 13,42 6,85 0,41 3,42 3,63 5,77 9,40 7,63 11,95 12,73 11,97 6,23 11,23 8,18 11,76 15,05 13,49 9,03 12,06 18,59 19,07 16,79 13,60 13,81 23,36 20,63 15,74 18,29 12,41 13,95 20,24 16,04 15,88 24,95 28,79 22,33 23,41 27,57 19,41 26,37 25,11 22,03 0,48 14,63
Vitòria 17,67 14,96 14,36 16,93 10,48 9,99 3,42 3,42 0,51 2,25 2,34 7,42 5,65 9,97 9,30 8,55 2,80 7,81 4,76 8,34 11,62 11,51 5,61 8,64 15,16 15,65 13,37 10,61 10,38 19,94 17,21 13,76 16,31 10,43 11,97 18,26 14,06 13,90 21,53 25,36 18,91 19,99 24,15 15,99 22,95 21,69 19,28 3,42 11,21
Navarra Pamplona 19,92 17,21 16,61 19,18 12,73 12,25 5,67 3,63 2,25 0,94 3,31 5,77 4,00 8,32 11,28 10,80 5,05 10,06 7,01 10,59 13,60 9,86 7,86 10,89 16,89 17,62 15,35 9,97 12,36 21,92 19,18 12,11 14,66 8,78 10,32 16,61 12,41 12,25 23,50 27,34 20,88 21,96 26,12 17,97 24,93 23,66 18,40 3,63 13,46
La Rioja Logroño 18,49 15,78 15,19 17,76 11,30 10,82 4,25 5,77 2,34 3,31 0,64 5,08 3,31 7,63 10,13 9,37 3,63 8,64 5,58 9,17 12,45 9,17 6,43 9,47 15,99 16,47 14,20 9,28 11,21 20,77 18,03 11,42 13,97 8,09 9,63 15,92 11,72 11,56 22,35 26,19 19,73 20,81 24,97 16,82 23,78 22,51 17,71 5,77 12,04
Huesca 23,57 20,86 20,26 22,84 16,38 15,90 9,33 9,40 7,42 5,77 5,08 1,15 1,77 6,07 9,47 12,25 8,71 13,72 10,66 14,24 11,79 8,04 11,51 14,54 14,63 15,81 13,53 8,16 10,55 20,10 17,37 6,62 9,17 3,01 5,51 14,36 10,15 9,99 21,69 25,52 19,07 20,15 24,31 16,15 23,11 21,85 16,15 9,40 17,12
Zaragoza 21,80 19,09 18,49 21,07 14,61 14,13 7,56 7,63 5,65 4,00 3,31 1,77 1,19 4,32 7,70 10,48 6,94 11,95 8,89 12,47 10,02 6,27 9,74 12,77 12,89 14,04 11,76 6,39 8,78 18,33 15,60 8,11 10,66 4,78 6,32 12,61 8,41 8,25 19,92 23,76 17,30 18,38 22,54 14,38 21,34 20,08 14,40 7,63 15,35
Teruel 26,12 23,41 22,81 25,39 18,93 18,45 11,88 11,95 9,97 8,32 7,63 6,07 4,32 1,13 12,02 14,80 11,26 16,27 13,21 16,79 14,34 10,59 14,06 17,09 8,57 15,07 8,91 10,71 13,00 21,92 19,92 10,64 13,19 9,07 8,85 8,29 4,09 3,93 20,95 24,79 18,33 19,41 23,57 15,42 22,38 21,11 10,09 11,95 19,67
Madrid Madrid 17,16 15,23 12,54 15,12 12,43 11,95 11,21 12,73 9,30 11,28 10,13 9,47 7,70 12,02 0,83 2,78 6,50 9,76 6,57 5,33 2,32 5,74 5,72 6,82 5,86 6,34 4,07 1,31 1,08 10,64 7,90 15,81 18,36 12,47 14,01 9,72 10,73 9,05 12,22 16,06 9,60 10,68 14,84 6,69 13,65 12,38 9,97 12,73 8,20
Ávila 14,38 12,45 9,76 12,34 9,65 9,17 10,45 11,97 8,55 10,80 9,37 12,25 10,48 14,80 2,78 0,83 5,74 6,98 3,79 2,55 3,35 8,52 2,94 4,04 8,64 9,12 6,85 4,09 3,86 13,42 10,68 18,59 21,14 15,25 16,79 12,50 13,51 11,83 15,00 18,84 12,38 13,46 17,62 9,47 16,43 15,16 12,75 11,97 5,42
Burgos 14,86 12,15 11,56 14,13 7,67 7,19 4,71 6,23 2,80 5,05 3,63 8,71 6,94 11,26 6,50 5,74 1,10 5,01 1,95 5,54 8,82 12,25 2,80 5,84 12,36 12,84 10,57 7,81 7,58 17,14 14,40 15,05 17,60 11,72 13,26 16,22 15,35 15,19 18,72 22,56 16,10 17,18 21,34 13,19 20,15 18,88 16,47 6,23 8,41
León 9,86 7,15 6,57 9,14 2,67 7,79 9,72 11,23 7,81 10,06 8,64 13,72 11,95 16,27 9,76 6,98 5,01 1,15 3,19 6,78 10,34 15,51 4,04 7,08 15,62 16,10 13,83 11,07 10,84 20,40 17,67 20,06 22,61 16,73 18,26 19,48 20,35 18,82 21,99 25,82 19,37 20,45 24,61 16,45 23,41 22,15 19,73 11,23 8,75
Palencia 13,05 10,34 9,60 12,18 5,86 5,38 6,66 8,18 4,76 7,01 5,58 10,66 8,89 13,21 6,57 3,79 1,95 3,19 0,83 3,58 7,15 12,31 0,85 3,88 12,43 12,91 10,64 7,88 7,65 17,21 14,47 17,00 19,55 13,67 15,21 16,29 17,30 15,62 18,79 22,63 16,17 17,25 21,41 13,26 20,22 18,95 16,54 8,18 6,46
Salamanca 14,18 12,25 9,56 12,13 9,44 8,96 10,25 11,76 8,34 10,59 9,17 14,24 12,47 16,79 5,33 2,55 5,54 6,78 3,58 1,01 5,90 11,07 2,73 3,84 11,19 11,67 9,40 6,64 6,41 15,97 13,23 20,58 23,13 17,25 18,79 15,05 16,06 14,38 17,55 21,39 14,93 16,01 20,17 12,02 18,98 17,71 15,30 11,76 2,87
Segovia 17,74 15,81 13,12 15,69 13,00 12,52 13,53 15,05 11,62 13,60 12,45 11,79 10,02 14,34 2,32 3,35 8,82 10,34 7,15 5,90 0,76 8,06 6,30 7,40 8,18 8,66 6,39 3,63 3,40 12,96 10,22 18,13 20,68 14,80 16,33 12,04 13,05 11,37 14,54 18,38 11,92 13,00 17,16 9,01 15,97 14,70 12,29 15,05 8,78
Soria 22,91 20,98 18,29 20,86 18,17 17,69 13,42 13,49 11,51 9,86 9,17 8,04 6,27 10,59 5,74 8,52 12,25 15,51 12,31 11,07 8,06 0,94 11,46 12,57 11,60 12,08 9,81 4,43 6,82 16,38 13,65 14,38 16,93 11,05 12,59 15,46 14,68 14,52 17,97 21,80 15,35 16,43 20,58 12,43 19,39 18,13 15,71 13,49 13,95
Valladolid 13,37 11,19 8,75 11,33 6,71 6,23 7,51 9,03 5,61 7,86 6,43 11,51 9,74 14,06 5,72 2,94 2,80 4,04 0,85 2,73 6,30 11,46 0,51 3,03 11,58 12,06 9,79 7,03 6,80 16,36 13,62 17,85 20,40 14,52 16,06 15,44 16,45 14,77 17,94 21,78 15,32 16,40 20,56 12,41 19,37 18,10 15,69 9,03 5,61
Zamora 10,34 8,41 5,72 8,29 9,74 9,26 10,55 12,06 8,64 10,89 9,47 14,54 12,77 17,09 6,82 4,04 5,84 7,08 3,88 3,84 7,40 12,57 3,03 0,94 12,68 13,16 10,89 8,13 7,90 17,46 14,73 20,88 23,43 17,55 19,09 16,54 17,55 15,88 19,05 22,88 16,43 17,51 21,66 13,51 20,47 19,21 16,79 12,06 6,71
Albacete 23,02 21,09 18,40 20,98 18,29 17,80 17,07 18,59 15,16 16,89 15,99 14,63 12,89 8,57 5,86 8,64 12,36 15,62 12,43 11,19 8,18 11,60 11,58 12,68 1,13 6,50 8,78 7,17 5,19 13,35 12,80 12,87 15,42 13,58 11,07 3,86 6,32 4,64 12,38 16,22 9,76 10,84 15,00 6,85 13,81 12,54 4,11 17,00 13,35
Ciudad Real 23,50 21,57 18,88 21,46 18,77 18,29 17,55 19,07 15,65 17,62 16,47 15,81 14,04 15,07 6,34 9,12 12,84 16,10 12,91 11,67 8,66 12,08 12,06 13,16 6,50 1,29 9,26 7,65 5,67 6,85 7,15 19,37 21,92 18,82 17,58 10,36 12,82 11,14 10,61 14,45 8,00 9,07 11,14 5,08 12,04 10,77 10,61 19,07 6,85
Cuenca 21,23 19,30 16,61 19,18 16,50 16,01 15,28 16,79 13,37 15,35 14,20 13,53 11,76 8,91 4,07 6,85 10,57 13,83 10,64 9,40 6,39 9,81 9,79 10,89 8,78 9,26 1,19 5,38 4,09 14,43 11,69 13,21 15,76 13,92 11,42 9,35 6,66 4,99 15,14 18,98 12,52 13,60 17,76 9,60 16,56 15,30 11,14 16,79 12,27
Guadalajara 18,47 16,54 13,85 16,43 13,74 13,26 12,52 13,60 10,61 9,97 9,28 8,16 6,39 10,71 1,31 4,09 7,81 11,07 7,88 6,64 3,63 4,43 7,03 8,13 7,17 7,65 5,38 1,01 2,39 11,95 9,21 14,50 17,05 11,17 12,70 11,03 12,04 10,36 13,53 17,37 10,91 11,99 16,15 8,00 14,96 13,69 11,28 13,60 9,51
Toledo 18,24 16,31 13,62 16,20 13,51 13,03 12,29 13,81 10,38 12,36 11,21 10,55 8,78 13,00 1,08 3,86 7,58 10,84 7,65 6,41 3,40 6,82 6,80 7,90 5,19 5,67 4,09 2,39 0,94 10,34 7,60 16,89 19,44 13,55 15,09 9,05 10,75 9,07 11,56 15,39 8,94 10,02 14,18 6,02 12,98 11,72 9,30 13,81 9,28
Badajoz 27,80 25,87 23,18 25,75 23,07 22,58 21,85 23,36 19,94 21,92 20,77 20,10 18,33 21,92 10,64 13,42 17,14 20,40 17,21 15,97 12,96 16,38 16,36 17,46 13,35 6,85 14,43 11,95 10,34 1,36 2,73 26,21 28,76 23,11 24,42 17,21 19,67 17,99 16,22 13,10 8,20 12,06 7,01 11,12 10,68 6,66 17,46 23,36 0,51
Cáceres 25,06 23,13 20,45 23,02 20,33 19,85 19,11 20,63 17,21 19,18 18,03 17,37 15,60 19,92 7,90 10,68 14,40 17,67 14,47 13,23 10,22 13,65 13,62 14,73 12,80 7,15 11,69 9,21 7,60 2,73 1,29 23,71 26,26 20,38 21,92 16,66 18,36 16,68 16,52 13,39 8,50 12,36 7,31 11,42 10,98 6,96 16,91 20,63 2,21
Barcelona 29,91 27,20 26,60 29,18 22,72 22,24 15,67 15,74 13,76 12,11 11,42 6,62 8,11 10,64 15,81 18,59 15,05 20,06 17,00 20,58 18,13 14,38 17,85 20,88 12,87 19,37 13,21 14,50 16,89 26,21 23,71 0,80 2,55 3,61 1,79 12,59 6,55 8,22 25,25 29,09 22,63 23,71 27,87 19,71 26,67 25,41 14,38 4,14 23,46
Girona 32,46 29,75 29,15 31,73 25,27 24,79 18,22 18,29 16,31 14,66 13,97 9,17 10,66 13,19 18,36 21,14 17,60 22,61 19,55 23,13 20,68 16,93 20,40 23,43 15,42 21,92 15,76 17,05 19,44 28,76 26,26 2,55 0,71 6,16 4,34 15,14 9,10 10,77 27,80 31,64 25,18 26,26 30,42 22,26 29,22 27,96 16,93 1,59 26,01
Lleida 26,58 23,87 23,27 25,85 19,39 18,91 12,34 12,41 10,43 8,78 8,09 3,01 4,78 9,07 12,47 15,25 11,72 16,73 13,67 17,25 14,80 11,05 14,52 17,55 13,58 18,82 13,92 11,17 13,55 23,11 20,38 3,61 6,16 1,01 2,50 13,30 7,26 8,94 24,70 28,53 22,08 23,16 27,32 19,16 26,12 24,86 15,09 7,74 20,13
Tarragona 28,12 25,41 24,81 27,38 20,93 20,45 13,88 13,95 11,97 10,32 9,63 5,51 6,32 8,85 14,01 16,79 13,26 18,26 15,21 18,79 16,33 12,59 16,06 19,09 11,07 17,58 11,42 12,70 15,09 24,42 21,92 1,79 4,34 2,50 0,74 10,80 4,76 6,43 23,46 27,29 20,84 21,92 26,08 17,92 24,88 23,62 12,59 5,93 21,66
Alicante 26,88 24,95 22,26 24,83 22,15 21,66 20,17 20,24 18,26 16,61 15,92 14,36 12,61 8,29 9,72 12,50 16,22 19,48 16,29 15,05 12,04 15,46 15,44 16,54 3,86 10,36 9,35 11,03 9,05 17,21 16,66 12,59 15,14 13,30 10,80 0,69 6,04 4,37 16,24 20,08 13,62 14,70 18,86 10,71 17,67 16,40 1,79 16,73 17,21
Castellón 27,89 25,96 23,27 25,85 23,02 22,54 15,97 16,04 14,06 12,41 11,72 10,15 8,41 4,09 10,73 13,51 15,35 20,35 17,30 16,06 13,05 14,68 16,45 17,55 6,32 12,82 6,66 12,04 10,75 19,67 18,36 6,55 9,10 7,26 4,76 6,04 0,74 1,68 18,70 22,54 16,08 17,16 21,32 13,16 20,13 18,86 7,83 10,68 18,93
Valencia 26,21 24,28 21,60 24,17 21,48 21,00 15,81 15,88 13,90 12,25 11,56 9,99 8,25 3,93 9,05 11,83 15,19 18,82 15,62 14,38 11,37 14,52 14,77 15,88 4,64 11,14 4,99 10,36 9,07 17,99 16,68 8,22 10,77 8,94 6,43 4,37 1,68 0,83 17,02 20,86 14,40 15,48 19,64 11,49 18,45 17,18 6,16 12,36 17,25
Almeria 29,38 27,45 24,77 27,34 24,65 24,17 23,43 24,95 21,53 23,50 22,35 21,69 19,92 20,95 12,22 15,00 18,72 21,99 18,79 17,55 14,54 17,97 17,94 19,05 12,38 10,61 15,14 13,53 11,56 16,22 16,52 25,25 27,80 24,70 23,46 16,24 18,70 17,02 0,85 11,21 8,45 4,16 12,02 5,54 8,80 9,56 16,50 24,95 16,22
Cádiz 33,22 31,29 28,60 31,18 28,49 28,01 27,27 28,79 25,36 27,34 26,19 25,52 23,76 24,79 16,06 18,84 22,56 25,82 22,63 21,39 18,38 21,80 21,78 22,88 16,22 14,45 18,98 17,37 15,39 13,10 13,39 29,09 31,64 28,53 27,29 20,08 22,54 20,86 11,21 0,78 6,46 7,05 8,89 9,37 5,67 6,43 20,33 28,79 13,10
Córdoba 26,76 24,83 22,15 24,72 22,03 21,55 20,81 22,33 18,91 20,88 19,73 19,07 17,30 18,33 9,60 12,38 16,10 19,37 16,17 14,93 11,92 15,35 15,32 16,43 9,76 8,00 12,52 10,91 8,94 8,20 8,50 22,63 25,18 22,08 20,84 13,62 16,08 14,40 8,45 6,46 1,08 5,42 5,24 2,92 4,04 2,78 13,88 22,33 8,20
Granada 27,84 25,91 23,23 25,80 23,11 22,63 21,89 23,41 19,99 21,96 20,81 20,15 18,38 19,41 10,68 13,46 17,18 20,45 17,25 16,01 13,00 16,43 16,40 17,51 10,84 9,07 13,60 11,99 10,02 12,06 12,36 23,71 26,26 23,16 21,92 14,70 17,16 15,48 4,16 7,05 5,42 1,03 7,86 4,00 4,64 5,40 14,96 23,41 12,06
Huelva 32,00 30,07 27,38 29,96 27,27 26,79 26,05 27,57 24,15 26,12 24,97 24,31 22,54 23,57 14,84 17,62 21,34 24,61 21,41 20,17 17,16 20,58 20,56 21,66 15,00 11,14 17,76 16,15 14,18 7,01 7,31 27,87 30,42 27,32 26,08 18,86 21,32 19,64 12,02 8,89 5,24 7,86 0,92 8,16 6,48 2,46 19,11 27,57 7,01
Jaén 23,85 21,92 19,23 21,80 19,11 18,63 17,90 19,41 15,99 17,97 16,82 16,15 14,38 15,42 6,69 9,47 13,19 16,45 13,26 12,02 9,01 12,43 12,41 13,51 6,85 5,08 9,60 8,00 6,02 11,12 11,42 19,71 22,26 19,16 17,92 10,71 13,16 11,49 5,54 9,37 2,92 4,00 8,16 1,06 6,96 5,70 10,96 19,41 11,12
Málaga 30,81 28,88 26,19 28,76 26,08 25,59 24,86 26,37 22,95 24,93 23,78 23,11 21,34 22,38 13,65 16,43 20,15 23,41 20,22 18,98 15,97 19,39 19,37 20,47 13,81 12,04 16,56 14,96 12,98 10,68 10,98 26,67 29,22 26,12 24,88 17,67 20,13 18,45 8,80 5,67 4,04 4,64 6,48 6,96 0,78 4,02 17,92 26,37 10,68
Sevilla 29,54 27,61 24,93 27,50 24,81 24,33 23,59 25,11 21,69 23,66 22,51 21,85 20,08 21,11 12,38 15,16 18,88 22,15 18,95 17,71 14,70 18,13 18,10 19,21 12,54 10,77 15,30 13,69 11,72 6,66 6,96 25,41 27,96 24,86 23,62 16,40 18,86 17,18 9,56 6,43 2,78 5,40 2,46 5,70 4,02 1,08 16,66 25,11 6,66
Múrcia Múrcia 27,13 25,20 22,51 25,09 22,40 21,92 21,18 22,03 19,28 18,40 17,71 16,15 14,40 10,09 9,97 12,75 16,47 19,73 16,54 15,30 12,29 15,71 15,69 16,79 4,11 10,61 11,14 11,28 9,30 17,46 16,91 14,38 16,93 15,09 12,59 1,79 7,83 6,16 16,50 20,33 13,88 14,96 19,11 10,96 17,92 16,66 0,97 18,52 17,46
França França 21,09 18,38 17,78 20,35 13,90 13,42 6,85 0,48 3,42 3,63 5,77 9,40 7,63 11,95 12,73 11,97 6,23 11,23 8,18 11,76 15,05 13,49 9,03 12,06 17,00 19,07 16,79 13,60 13,81 23,36 20,63 4,14 1,59 7,74 5,93 16,73 10,68 12,36 24,95 28,79 22,33 23,41 27,57 19,41 26,37 25,11 18,52






















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 2,87 7,83 13,98 9,66 27,15 43,68 51,43 60,93 43,84 58,94 51,91 72,27 66,52 72,43 48,63 42,96 42,72 26,67 35,94 37,77 44,72 53,98 36,34 32,82 68,68 63,81 61,97 53,27 53,90 61,65 54,54 89,28 97,27 77,70 84,97 82,33 81,93 76,74 93,59 85,61 79,46 83,29 80,34 75,39 92,08 75,63 80,66 45,52 13,98
Lugo 7,83 3,19 7,59 11,82 19,33 35,86 43,60 53,11 36,02 51,11 28,11 64,45 58,70 64,61 40,81 35,14 34,90 18,85 28,11 29,95 36,89 46,16 28,51 25,00 60,85 55,58 54,14 45,44 46,08 53,82 46,72 81,46 89,44 69,88 77,14 74,51 74,11 68,92 85,77 77,78 71,63 75,47 72,51 67,56 84,25 67,80 72,83 37,69 15,41
Orense 13,98 7,59 2,72 8,15 26,91 43,44 48,31 54,22 44,80 51,91 44,88 64,13 58,38 64,29 41,61 35,38 35,70 21,64 28,83 27,63 37,29 45,84 28,43 22,68 61,65 55,82 55,02 46,24 46,32 51,51 44,40 82,01 90,00 69,56 76,82 75,31 74,91 69,72 86,57 75,47 73,55 76,26 70,20 68,36 85,05 65,48 73,63 45,28 7,83
Pontevedra 9,66 11,82 8,15 2,16 31,14 53,19 56,46 62,37 52,95 60,05 53,03 72,27 66,52 72,43 49,75 43,52 43,84 29,79 36,97 35,78 45,44 53,98 36,58 30,83 69,80 55,98 63,17 54,38 54,46 59,65 52,55 90,16 98,15 77,70 84,97 83,45 83,05 77,86 94,71 83,61 78,02 84,49 78,34 76,42 92,08 73,63 81,77 55,02 4,31
Astúries Oviedo 27,15 19,33 26,91 31,14 3,27 16,53 24,28 33,78 27,15 36,97 31,22 49,99 48,23 55,42 36,02 29,79 25,71 9,42 19,80 25,16 28,99 36,97 20,12 20,20 56,06 51,19 49,35 40,65 40,73 49,03 41,93 72,03 80,02 56,14 66,68 69,72 69,32 64,13 80,98 72,99 67,96 70,67 65,56 62,77 79,46 63,01 68,04 18,37 34,58
Cantàbria Santander 43,68 35,86 43,44 53,19 16,53 2,32 8,62 18,13 13,90 21,32 17,97 34,34 31,70 42,17 31,38 29,47 12,46 23,40 16,05 28,99 28,67 23,72 19,80 27,47 51,43 46,56 44,72 31,46 37,05 52,87 45,76 55,34 63,33 42,88 50,15 65,08 54,30 53,74 76,34 84,33 63,33 66,04 76,82 58,14 74,83 66,84 63,41 4,15 38,41
Bilbao 51,43 43,60 48,31 56,46 24,28 8,62 1,52 9,50 5,27 12,70 12,14 25,71 25,87 38,97 31,54 32,02 12,62 28,67 19,49 31,54 28,35 20,52 22,36 30,03 51,59 46,72 44,88 31,62 37,21 55,42 48,31 49,51 57,50 37,05 44,32 65,24 48,47 50,55 76,50 84,49 63,49 66,20 74,99 58,30 74,99 79,30 63,57 10,46 40,97
San Sebastián 60,93 53,11 54,22 62,37 33,78 18,13 9,50 1,44 9,42 7,35 13,50 20,36 21,40 35,86 37,45 37,93 18,53 34,58 25,39 37,45 34,26 21,40 28,27 35,94 55,18 52,63 50,79 35,22 43,12 61,33 54,22 42,25 50,23 29,79 37,05 61,17 44,00 47,44 82,41 90,40 69,40 72,11 87,92 64,21 80,90 80,42 64,45 1,84 46,88
Vitòria 43,84 36,02 44,80 52,95 27,15 13,90 5,27 9,42 1,76 7,43 6,87 20,44 20,60 33,70 28,03 28,51 9,10 25,16 15,97 28,03 24,84 15,25 18,85 26,51 48,07 43,20 41,37 28,11 33,70 51,91 44,80 42,32 50,31 29,87 39,05 59,02 45,84 46,00 72,99 80,98 59,97 62,69 73,39 54,78 71,47 65,88 60,05 13,90 37,45
Navarra Pamplona 58,94 51,11 51,91 60,05 36,97 21,32 12,70 7,35 7,43 3,27 7,03 13,02 13,98 28,43 32,50 34,90 16,21 32,26 23,08 35,14 29,55 14,06 25,95 33,62 47,76 47,68 42,72 27,87 38,17 60,29 51,91 34,90 42,88 22,44 29,71 53,74 36,58 40,01 77,46 85,45 64,45 67,16 82,97 59,25 75,95 75,47 57,02 6,47 44,56
La Rioja Logroño 51,91 28,11 44,88 53,03 31,22 17,97 12,14 13,50 6,87 7,03 2,24 19,49 13,74 26,83 26,83 28,59 9,18 25,24 16,05 28,11 23,88 8,39 18,93 26,59 46,16 42,01 37,05 22,20 32,50 53,98 47,52 37,37 45,36 24,92 32,18 52,15 36,34 38,41 71,79 79,78 58,78 61,49 77,30 53,58 70,28 69,80 55,42 13,50 37,53
Huesca 72,27 64,45 64,13 72,27 49,99 34,34 25,71 20,36 20,44 13,02 19,49 3,99 5,75 20,20 31,70 39,13 28,67 44,72 35,30 44,24 34,02 18,29 35,06 42,72 39,53 46,88 32,42 27,07 37,37 63,73 55,42 21,88 29,87 9,42 16,69 45,52 28,35 31,78 66,28 84,65 63,65 66,36 82,17 58,46 75,15 74,67 48,79 19,49 53,66
Zaragoza 66,52 58,70 58,38 66,52 48,23 31,70 25,87 21,40 20,60 13,98 13,74 5,75 4,15 14,45 25,95 33,38 22,92 38,97 29,79 38,49 28,27 12,54 29,31 36,97 33,78 41,13 26,67 21,32 31,62 57,98 49,67 23,64 31,62 11,18 18,45 39,77 22,60 26,03 60,53 78,90 57,90 60,61 76,42 52,71 69,40 68,92 43,04 20,44 47,91
Teruel 72,43 64,61 64,29 72,43 55,42 42,17 38,97 35,86 33,70 28,43 26,83 20,20 14,45 3,91 24,12 33,30 29,71 45,76 35,46 41,05 31,06 18,45 35,22 42,88 19,33 31,70 12,22 19,49 27,15 56,14 47,84 32,66 40,65 25,47 24,84 25,32 12,14 11,58 46,08 69,72 47,60 48,31 67,24 40,41 57,10 59,73 30,75 34,90 50,47
Madrid Madrid 48,63 40,81 41,61 49,75 36,02 31,38 31,54 37,45 28,03 32,50 26,83 31,70 25,95 24,12 2,87 9,18 18,93 26,59 19,17 16,93 6,95 18,45 15,41 19,80 20,04 15,17 13,34 4,63 5,67 32,02 23,72 49,59 57,58 37,13 42,64 33,70 33,30 28,11 44,96 52,95 31,94 34,66 50,47 26,75 43,44 42,96 32,02 33,22 26,35
Ávila 42,96 35,14 35,38 43,52 29,79 29,47 32,02 37,93 28,51 34,90 28,59 39,13 33,38 33,30 9,18 2,87 19,41 20,36 13,42 7,75 5,35 20,84 9,66 12,70 29,23 20,44 22,52 13,82 10,94 25,39 18,29 57,26 65,24 44,56 51,83 42,88 42,48 37,29 52,95 49,35 36,50 42,64 44,08 34,74 51,43 39,37 41,21 31,30 17,17
Burgos 42,72 34,90 35,70 43,84 25,71 12,46 12,62 18,53 9,10 16,21 9,18 28,67 22,92 29,71 18,93 19,41 3,83 16,05 6,87 18,93 15,73 11,26 9,74 17,41 38,97 34,10 32,26 19,01 24,60 42,80 35,70 46,56 54,54 34,10 41,37 52,63 41,85 41,29 63,89 71,87 50,87 53,58 62,37 45,68 62,37 61,89 50,95 14,29 28,35
León 26,67 18,85 21,64 29,79 9,42 23,40 28,67 34,58 25,16 32,26 25,24 44,72 38,97 45,76 26,59 20,36 16,05 3,99 10,38 15,73 19,57 27,31 10,70 10,78 46,64 40,81 39,93 31,22 31,30 39,61 32,50 62,61 70,59 50,15 57,42 68,28 57,90 54,70 71,55 63,57 58,54 60,77 58,30 53,35 70,04 53,58 58,62 25,24 25,16
Palencia 35,94 28,11 28,83 36,97 19,80 16,05 19,49 25,39 15,97 23,08 16,05 35,30 29,79 35,46 19,17 13,42 6,87 10,38 2,87 12,94 12,62 17,01 3,75 11,42 39,21 33,86 32,50 23,80 24,36 36,81 29,71 53,43 61,41 40,97 48,23 52,87 47,60 47,28 64,13 60,77 51,11 53,82 55,50 45,92 62,61 50,79 51,19 17,89 22,36
Salamanca 37,77 29,95 27,63 35,78 25,16 28,99 31,54 37,45 28,03 35,14 28,11 44,24 38,49 41,05 16,93 7,75 18,93 15,73 12,94 3,51 13,10 25,95 9,18 4,95 36,97 28,19 30,27 21,56 18,69 23,88 16,77 62,13 70,12 49,67 56,94 50,63 50,23 45,04 60,93 47,84 42,25 50,39 42,56 42,48 60,37 37,85 48,95 30,83 9,42
Segovia 44,72 36,89 37,29 45,44 28,99 28,67 28,35 34,26 24,84 29,55 23,88 34,02 28,27 31,06 6,95 5,35 15,73 19,57 12,62 13,10 2,64 15,49 8,86 14,53 26,99 22,12 20,28 11,58 12,62 30,75 23,64 51,91 59,89 39,45 46,72 40,65 40,25 35,06 51,91 59,89 39,69 41,61 49,43 33,70 50,39 44,72 38,97 30,51 22,52
Soria 53,98 46,16 45,84 53,98 36,97 23,72 20,52 21,40 15,25 14,06 8,39 18,29 12,54 18,45 18,45 20,84 11,26 27,31 17,01 25,95 15,49 3,27 16,77 24,44 37,77 33,62 28,67 13,82 24,12 46,24 39,13 36,18 44,16 23,72 30,98 43,76 30,59 30,03 63,41 71,39 50,39 53,11 68,92 45,20 61,89 61,41 47,04 20,52 35,38
Valladolid 36,34 28,51 28,43 36,58 20,12 19,80 22,36 28,27 18,85 25,95 18,93 35,06 29,31 35,22 15,41 9,66 9,74 10,70 3,75 9,18 8,86 16,77 2,87 7,67 35,46 30,11 28,75 20,04 20,60 33,06 25,95 52,95 60,93 40,49 47,76 49,11 44,96 43,52 60,37 57,02 46,16 50,07 51,75 42,17 58,86 47,04 47,44 21,64 18,61
Zamora 32,82 25,00 22,68 30,83 20,20 27,47 30,03 35,94 26,51 33,62 26,59 42,72 36,97 42,88 19,80 12,70 17,41 10,78 11,42 4,95 14,53 24,44 7,67 3,27 39,85 33,14 33,14 24,44 23,64 28,83 21,72 60,61 68,60 48,15 55,42 53,51 53,11 47,91 64,77 52,79 49,19 54,46 47,52 46,56 63,25 42,80 51,83 29,31 14,37
Albacete 68,68 60,85 61,65 69,80 56,06 51,43 51,59 55,18 48,07 47,76 46,16 39,53 33,78 19,33 20,04 29,23 38,97 46,64 39,21 36,97 26,99 37,77 35,46 39,85 3,91 16,53 11,34 24,68 19,17 41,93 40,25 43,12 51,11 41,13 35,38 13,66 20,44 15,25 29,47 49,27 28,27 28,99 40,41 21,08 37,77 39,29 11,98 53,27 41,93
Ciudad Real 63,81 55,58 55,82 55,98 51,19 46,56 46,72 52,63 43,20 47,68 42,01 46,88 41,13 31,70 15,17 20,44 34,10 40,81 33,86 28,19 22,12 33,62 30,11 33,14 16,53 4,47 19,49 19,80 9,50 25,39 25,87 64,77 72,75 52,31 51,83 30,19 36,97 31,78 32,50 37,05 16,05 22,20 34,58 14,29 30,98 27,07 28,51 48,39 25,39
Cuenca 61,97 54,14 55,02 63,17 49,35 44,72 44,88 50,79 41,37 42,72 37,05 32,42 26,67 12,22 13,34 22,52 32,26 39,93 32,50 30,27 20,28 28,67 28,75 33,14 11,34 19,49 4,15 38,81 14,93 44,32 36,02 44,88 52,87 37,69 37,05 25,00 24,36 17,57 40,81 56,54 35,54 38,25 54,06 30,35 49,11 46,56 23,32 46,56 39,69
Guadalajara 53,27 45,44 46,24 54,38 40,65 31,46 31,62 35,22 28,11 27,87 22,20 27,07 21,32 19,49 4,63 13,82 19,01 31,22 23,80 21,56 11,58 13,82 20,04 24,44 24,68 19,80 38,81 3,51 10,30 36,65 28,35 44,96 52,95 32,50 38,01 38,33 31,62 32,74 49,59 57,58 36,58 39,29 55,10 31,38 48,07 47,60 36,65 33,30 30,98
Toledo 53,90 46,08 46,32 54,46 40,73 37,05 37,21 43,12 33,70 38,17 32,50 37,37 31,62 27,15 5,67 10,94 24,60 31,30 24,36 18,69 12,62 24,12 20,60 23,64 19,17 9,50 14,93 10,30 3,91 29,39 21,08 55,26 63,25 42,80 48,31 32,82 34,90 29,71 42,01 46,56 25,55 31,70 44,08 23,80 40,49 36,58 31,14 38,89 28,11
Badajoz 61,65 53,82 51,51 59,65 49,03 52,87 55,42 61,33 51,91 60,29 53,98 63,73 57,98 56,14 32,02 25,39 42,80 39,61 36,81 23,88 30,75 46,24 33,06 28,83 41,93 25,39 44,32 36,65 29,39 4,71 7,11 81,62 89,60 69,16 74,67 55,58 64,29 57,18 48,23 27,31 21,72 34,98 20,04 30,03 34,82 17,33 53,90 54,70 1,76
Cáceres 54,54 46,72 44,40 52,55 41,93 45,76 48,31 54,22 44,80 51,91 47,52 55,42 49,67 47,84 23,72 18,29 35,70 32,50 29,71 16,77 23,64 39,13 25,95 21,72 40,25 25,87 36,02 28,35 21,08 7,11 4,47 73,31 81,30 60,85 66,36 53,90 55,98 50,79 51,99 29,47 25,47 38,73 25,79 33,78 40,41 21,08 52,23 47,60 7,11
Barcelona 89,28 81,46 82,01 90,16 72,03 55,34 49,51 42,25 42,32 34,90 37,37 21,88 23,64 32,66 49,59 57,26 46,56 62,61 53,43 62,13 51,91 36,18 52,95 60,61 43,12 64,77 44,88 44,96 55,26 81,62 73,31 2,80 7,99 12,46 7,83 41,13 22,68 27,87 64,61 102,54 72,51 69,32 91,04 64,21 79,62 83,53 47,12 12,70 71,55
Girona 97,27 89,44 90,00 98,15 80,02 63,33 57,50 50,23 50,31 42,88 45,36 29,87 31,62 40,65 57,58 65,24 54,54 70,59 61,41 70,12 59,89 44,16 60,93 68,60 51,11 72,75 52,87 52,95 63,25 89,60 81,30 7,99 2,48 20,44 15,81 49,11 30,67 35,86 72,59 110,52 80,50 77,30 99,02 72,19 87,60 91,52 55,10 4,71 79,54
Lleida 77,70 69,88 69,56 77,70 56,14 42,88 37,05 29,79 29,87 22,44 24,92 9,42 11,18 25,47 37,13 44,56 34,10 50,15 40,97 49,67 39,45 23,72 40,49 48,15 41,13 52,31 37,69 32,50 42,80 69,16 60,85 12,46 20,44 3,51 7,27 39,13 20,68 25,87 64,05 90,08 69,08 68,76 87,60 62,21 80,58 80,10 46,56 25,16 59,10
Tarragona 84,97 77,14 76,82 84,97 66,68 50,15 44,32 37,05 39,05 29,71 32,18 16,69 18,45 24,84 42,64 51,83 41,37 57,42 48,23 56,94 46,72 30,98 47,76 55,42 35,38 51,83 37,05 38,01 48,31 74,67 66,36 7,83 15,81 7,27 2,56 33,30 14,85 20,04 56,78 84,57 63,57 61,49 82,17 56,46 71,79 75,79 39,29 20,52 66,36
Alicante 82,33 74,51 75,31 83,45 69,72 65,08 65,24 61,17 59,02 53,74 52,15 45,52 39,77 25,32 33,70 42,88 52,63 68,28 52,87 50,63 40,65 43,76 49,11 53,51 13,66 30,19 25,00 38,33 32,82 55,58 53,90 41,13 49,11 39,13 33,30 2,40 18,45 13,26 23,48 54,94 41,93 28,19 56,14 33,14 38,49 48,63 5,99 53,82 55,58
Castellón 81,93 74,11 74,91 83,05 69,32 54,30 48,47 44,00 45,84 36,58 36,34 28,35 22,60 12,14 33,30 42,48 41,85 57,90 47,60 50,23 40,25 30,59 44,96 53,11 20,44 36,97 24,36 31,62 34,90 64,29 55,98 22,68 30,67 20,68 14,85 18,45 2,56 5,19 41,93 69,72 48,71 46,64 68,36 41,53 56,94 60,85 24,44 35,38 59,65
Valencia 76,74 68,92 69,72 77,86 64,13 53,74 50,55 47,44 46,00 40,01 38,41 31,78 26,03 11,58 28,11 37,29 41,29 54,70 47,28 45,04 35,06 30,03 43,52 47,91 15,25 31,78 17,57 32,74 29,71 57,18 50,79 27,87 35,86 25,87 20,04 13,26 5,19 3,27 36,73 64,53 43,52 41,45 63,17 36,34 51,75 55,66 19,25 40,57 54,46
Almeria 93,59 85,77 86,57 94,71 80,98 76,34 76,50 82,41 72,99 77,46 71,79 66,28 60,53 46,08 44,96 52,95 63,89 71,55 64,13 60,93 51,91 63,41 60,37 64,77 29,47 32,50 40,81 49,59 42,01 48,23 51,99 64,61 72,59 64,05 56,78 23,48 41,93 36,73 2,95 38,65 26,51 13,26 41,21 18,21 17,49 33,70 17,49 77,30 45,52
Cádiz 85,61 77,78 75,47 83,61 72,99 84,33 84,49 90,40 80,98 85,45 79,78 84,65 78,90 69,72 52,95 49,35 71,87 63,57 60,77 47,84 59,89 71,39 57,02 52,79 49,27 37,05 56,54 57,58 46,56 27,31 29,47 102,54 110,52 90,08 84,57 54,94 69,72 64,53 38,65 2,72 21,00 26,75 17,49 29,31 21,16 9,98 48,95 86,17 21,80
Córdoba 79,46 71,63 73,55 78,02 67,96 63,33 63,49 69,40 59,97 64,45 58,78 63,65 57,90 47,60 31,94 36,50 50,87 58,54 51,11 42,25 39,69 50,39 46,16 49,19 28,27 16,05 35,54 36,58 25,55 21,72 25,47 72,51 80,50 69,08 63,57 41,93 48,71 43,52 26,51 21,00 3,75 13,26 18,53 8,31 14,93 11,02 35,46 65,16 21,72
Granada 83,29 75,47 76,26 84,49 70,67 66,04 66,20 72,11 62,69 67,16 61,49 66,36 60,61 48,31 34,66 42,64 53,58 60,77 53,82 50,39 41,61 53,11 50,07 54,46 28,99 22,20 38,25 39,29 31,70 34,98 38,73 69,32 77,30 68,76 61,49 28,19 46,64 41,45 13,26 26,75 13,26 3,59 27,95 7,91 10,30 20,44 22,20 67,88 32,26
Huelva 80,34 72,51 70,20 78,34 65,56 76,82 74,99 87,92 73,39 82,97 77,30 82,17 76,42 67,24 50,47 44,08 62,37 58,30 55,50 42,56 49,43 68,92 51,75 47,52 40,41 34,58 54,06 55,10 44,08 20,04 25,79 91,04 99,02 87,60 82,17 56,14 68,36 63,17 41,21 17,49 18,53 27,95 3,19 26,83 25,00 7,51 50,15 78,66 4,31
Jaén 75,39 67,56 68,36 76,42 62,77 58,14 58,30 64,21 54,78 59,25 53,58 58,46 52,71 40,41 26,75 34,74 45,68 53,35 45,92 42,48 33,70 45,20 42,17 46,56 21,08 14,29 30,35 31,38 23,80 30,03 33,78 64,21 72,19 62,21 56,46 33,14 41,53 36,34 18,21 29,31 8,31 7,91 26,83 3,67 16,69 19,33 27,15 59,97 30,03
Málaga 92,08 84,25 85,05 92,08 79,46 74,83 74,99 80,90 71,47 75,95 70,28 75,15 69,40 57,10 43,44 51,43 62,37 70,04 62,61 60,37 50,39 61,89 58,86 63,25 37,77 30,98 49,11 48,07 40,49 34,82 40,41 79,62 87,60 80,58 71,79 38,49 56,94 51,75 17,49 21,16 14,93 10,30 25,00 16,69 2,72 17,49 32,50 76,66 29,31
Sevilla 75,63 67,80 65,48 73,63 63,01 66,84 79,30 80,42 65,88 75,47 69,80 74,67 68,92 59,73 42,96 39,37 61,89 53,58 50,79 37,85 44,72 61,41 47,04 42,80 39,29 27,07 46,56 47,60 36,58 17,33 21,08 83,53 91,52 80,10 75,79 48,63 60,85 55,66 33,70 9,98 11,02 20,44 7,51 19,33 17,49 3,75 42,64 68,68 11,82
Múrcia Múrcia 80,66 72,83 73,63 81,77 68,04 63,41 63,57 64,45 60,05 57,02 55,42 48,79 43,04 30,75 32,02 41,21 50,95 58,62 51,19 48,95 38,97 47,04 47,44 51,83 11,98 28,51 23,32 36,65 31,14 53,90 52,23 47,12 55,10 46,56 39,29 5,99 24,44 19,25 17,49 48,95 35,46 22,20 50,15 27,15 32,50 42,64 3,35 59,81 53,90
França França 46,56 38,73 39,13 47,28 30,83 27,79 19,17 1,84 13,90 6,47 13,50 19,49 20,44 32,90 8,78 7,19 17,57 21,40 14,45 14,93 4,47 17,33 10,70 16,37 28,83 23,96 22,12 13,42 14,45 32,58 25,47 12,70 4,71 25,16 20,52 42,48 35,38 36,89 53,74 61,73 41,53 43,44 51,27 35,54 52,23 46,56 40,81
Portugal Portugal 13,98 15,41 7,83 4,31 34,58 38,41 40,97 46,88 37,45 44,56 37,53 53,66 47,91 50,47 26,35 17,17 28,35 25,16 22,36 9,42 22,52 35,38 18,61 14,37 41,93 25,39 39,69 30,98 28,11 1,76 7,11 71,55 79,54 59,10 66,36 55,58 59,65 54,46 45,52 21,80 21,72 32,26 4,31 30,03 29,31 11,82 53,90
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Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 1,66 5,39 9,18 6,63 24,77 35,03 38,86 41,87 35,07 39,54 36,72 46,79 43,28 51,85 34,07 28,56 29,51 19,57 25,91 28,14 35,21 45,47 26,55 20,53 45,70 46,66 42,14 36,67 36,21 55,18 49,76 59,38 64,44 52,76 55,82 53,36 55,36 52,04 58,33 65,94 53,13 55,27 63,52 47,34 61,15 58,65 53,86 41,87 7,40
Lugo 5,39 1,84 5,35 10,45 19,39 29,65 33,48 36,49 29,70 34,16 31,34 41,41 37,90 46,47 30,24 24,73 24,13 14,19 20,53 24,32 31,38 41,64 22,22 16,70 41,87 42,83 38,31 32,84 32,38 51,35 45,93 54,00 59,06 47,39 50,44 49,53 51,53 48,21 54,50 62,11 49,30 51,44 59,70 43,51 57,32 54,82 50,03 36,49 9,68
Orense 9,18 5,35 1,56 5,12 18,25 28,51 32,29 35,30 28,51 32,98 30,15 40,23 36,72 45,29 24,91 19,39 22,95 13,05 19,07 18,98 26,05 36,31 17,38 11,37 36,53 37,49 32,98 27,51 27,05 46,02 40,59 52,81 57,87 46,20 49,25 44,19 46,20 42,87 49,16 56,78 43,97 46,11 54,36 38,18 51,99 49,48 44,70 35,30 4,35
Pontevedra 6,63 10,45 5,12 1,25 23,36 33,62 37,40 40,41 33,62 38,08 35,26 45,33 41,82 50,39 30,01 24,50 28,05 18,16 24,18 24,09 31,15 41,41 22,49 16,47 41,64 42,60 38,08 32,61 32,16 51,12 45,70 57,92 62,98 51,31 54,36 49,30 51,31 47,98 54,27 61,88 49,07 51,21 59,47 43,28 57,10 54,59 49,80 40,41 0,79
Astúries Oviedo 24,77 19,39 18,25 23,36 1,88 20,76 24,59 27,60 20,80 25,27 22,45 32,52 29,01 37,58 24,68 19,16 15,24 5,30 11,64 18,75 25,82 36,08 13,33 19,35 36,31 37,26 32,75 27,28 26,82 45,79 40,36 45,11 50,17 38,49 41,55 43,97 45,70 42,64 48,94 56,55 43,74 45,88 54,13 37,95 51,76 49,25 44,47 27,60 22,58
Cantàbria Santander 35,03 29,65 28,51 33,62 20,76 1,34 23,63 26,64 19,85 24,32 21,49 31,56 28,05 36,63 23,72 18,21 14,28 15,47 10,68 17,80 24,86 35,12 12,37 18,39 35,35 36,31 31,79 26,32 25,87 44,83 39,41 44,15 49,21 37,54 40,59 43,01 44,74 41,69 47,98 55,59 42,78 44,92 53,18 36,99 50,80 48,30 43,51 26,64 23,49
Bilbao 38,86 33,48 32,29 37,40 24,59 23,63 0,88 13,60 6,81 11,28 8,45 18,52 15,01 23,59 22,26 20,76 9,36 19,30 13,24 20,35 26,87 26,64 14,92 20,94 33,89 34,85 30,33 24,86 24,41 43,37 37,95 31,11 36,17 24,50 27,55 40,04 31,70 31,38 46,52 54,13 41,32 43,46 51,72 35,53 49,35 46,84 42,05 13,60 26,05
San Sebastián 41,87 36,49 35,30 40,41 27,60 26,64 13,60 0,83 6,81 7,22 11,46 18,66 15,15 23,72 25,27 23,77 12,37 22,31 16,25 23,36 29,88 26,78 17,93 23,95 36,90 37,86 33,34 27,01 27,42 46,38 40,96 31,25 36,31 24,63 27,69 40,18 31,84 31,52 49,53 57,14 44,33 46,47 54,73 38,54 52,35 49,85 43,74 0,97 29,06
Vitòria 35,07 29,70 28,51 33,62 20,80 19,85 6,81 6,81 1,02 4,48 4,66 14,74 11,23 19,80 18,48 16,97 5,58 15,52 9,45 16,56 23,08 22,86 11,14 17,16 30,11 31,06 26,55 21,08 20,62 39,59 34,16 27,32 32,38 20,71 23,77 36,26 27,92 27,60 42,73 50,35 37,54 39,68 47,93 31,75 45,56 43,05 38,27 6,81 22,26
Navarra Pamplona 39,54 34,16 32,98 38,08 25,27 24,32 11,28 7,22 4,48 1,88 6,58 11,46 7,95 16,52 22,40 21,44 10,04 19,98 13,92 21,03 27,01 19,57 15,61 21,63 33,52 34,98 30,47 19,80 24,54 43,51 38,08 24,04 29,10 17,43 20,49 32,98 24,63 24,32 46,66 54,27 41,46 43,60 51,85 35,67 49,48 46,97 36,53 7,22 26,73
La Rioja Logroño 36,72 31,34 30,15 35,26 22,45 21,49 8,45 11,46 4,66 6,58 1,29 10,09 6,58 15,15 20,12 18,62 7,22 17,16 11,09 18,21 24,73 18,21 12,78 18,80 31,75 32,70 28,19 18,43 22,26 41,23 35,80 22,67 27,73 16,06 19,12 31,61 23,27 22,95 44,38 51,99 39,18 41,32 49,57 33,39 47,20 44,70 35,17 11,46 23,90
Huesca 46,79 41,41 40,23 45,33 32,52 31,56 18,52 18,66 14,74 11,46 10,09 2,29 3,52 12,05 18,80 24,32 17,29 27,23 21,17 28,28 23,40 15,97 22,86 28,87 29,06 31,38 26,87 16,20 20,94 39,91 34,48 13,14 18,21 5,99 10,96 28,51 20,17 19,85 43,05 50,67 37,86 40,00 48,25 32,07 45,88 43,37 32,07 18,66 33,98
Zaragoza 43,28 37,90 36,72 41,82 29,01 28,05 15,01 15,15 11,23 7,95 6,58 3,52 2,38 8,59 15,29 20,80 13,78 23,72 17,66 24,77 19,89 12,46 19,35 25,36 25,59 27,87 23,36 12,69 17,43 36,40 30,97 16,11 21,17 9,50 12,55 25,04 16,70 16,38 39,54 47,16 34,35 36,49 44,74 28,56 42,37 39,86 28,60 15,15 30,47
Teruel 51,85 46,47 45,29 50,39 37,58 36,63 23,59 23,72 19,80 16,52 15,15 12,05 8,59 2,25 23,86 29,38 22,35 32,29 26,23 33,34 28,46 21,03 27,92 33,94 17,02 29,92 17,70 21,26 25,82 43,51 39,54 21,12 26,18 18,02 17,57 16,47 8,13 7,81 41,59 49,21 36,40 38,54 46,79 30,61 44,42 41,91 20,03 23,72 39,04
Madrid Madrid 34,07 30,24 24,91 30,01 24,68 23,72 22,26 25,27 18,48 22,40 20,12 18,80 15,29 23,86 1,66 5,53 12,92 19,39 13,05 10,59 4,62 11,41 11,37 13,56 11,64 12,60 8,08 2,61 2,16 21,12 15,70 31,38 36,44 24,77 27,83 19,30 21,31 17,98 24,27 31,88 19,07 21,21 29,47 13,28 27,10 24,59 19,80 25,27 16,29
Ávila 28,56 24,73 19,39 24,50 19,16 18,21 20,76 23,77 16,97 21,44 18,62 24,32 20,80 29,38 5,53 1,66 11,41 13,87 7,54 5,07 6,67 16,93 5,85 8,04 17,16 18,11 13,60 8,13 7,67 26,64 21,21 36,90 41,96 30,29 33,34 24,82 26,82 23,49 29,79 37,40 24,59 26,73 34,98 18,80 32,61 30,11 25,32 23,77 10,77
Burgos 29,51 24,13 22,95 28,05 15,24 14,28 9,36 12,37 5,58 10,04 7,22 17,29 13,78 22,35 12,92 11,41 2,20 9,95 3,89 11,00 17,52 24,32 5,58 11,59 24,54 25,50 20,99 15,52 15,06 34,03 28,60 29,88 34,94 23,27 26,32 32,20 30,47 30,15 37,17 44,79 31,97 34,12 42,37 26,18 40,00 37,49 32,70 12,37 16,70
León 19,57 14,19 13,05 18,16 5,30 15,47 19,30 22,31 15,52 19,98 17,16 27,23 23,72 32,29 19,39 13,87 9,95 2,29 6,35 13,46 20,53 30,79 8,04 14,06 31,02 31,97 27,46 21,99 21,53 40,50 35,07 39,82 44,88 33,21 36,26 38,68 40,41 37,35 43,65 51,26 38,45 40,59 48,84 32,66 46,47 43,97 39,18 22,31 17,38
Palencia 25,91 20,53 19,07 24,18 11,64 10,68 13,24 16,25 9,45 13,92 11,09 21,17 17,66 26,23 13,05 7,54 3,89 6,35 1,66 7,13 14,19 24,45 1,70 7,72 24,68 25,64 21,12 15,65 15,20 34,16 28,74 33,75 38,81 27,14 30,20 32,34 34,35 31,02 37,31 44,92 32,11 34,25 42,51 26,32 40,14 37,63 32,84 16,25 12,83
Salamanca 28,14 24,32 18,98 24,09 18,75 17,80 20,35 23,36 16,56 21,03 18,21 28,28 24,77 33,34 10,59 5,07 11,00 13,46 7,13 2,02 11,73 21,99 5,44 7,63 22,22 23,18 18,66 13,19 12,73 31,70 26,28 40,87 45,93 34,25 37,31 29,88 31,88 28,56 34,85 42,46 29,65 31,79 40,04 23,86 37,67 35,17 30,38 23,36 5,71
Segovia 35,21 31,38 26,05 31,15 25,82 24,86 26,87 29,88 23,08 27,01 24,73 23,40 19,89 28,46 4,62 6,67 17,52 20,53 14,19 11,73 1,52 16,02 12,51 14,69 16,25 17,20 12,69 7,22 6,76 25,73 20,30 35,99 41,05 29,38 32,43 23,90 25,91 22,58 28,87 36,49 23,68 25,82 34,07 17,89 31,70 29,19 24,41 29,88 17,43
Soria 45,47 41,64 36,31 41,41 36,08 35,12 26,64 26,78 22,86 19,57 18,21 15,97 12,46 21,03 11,41 16,93 24,32 30,79 24,45 21,99 16,02 1,88 22,76 24,95 23,04 24,00 19,48 8,81 13,56 32,52 27,10 28,56 33,62 21,94 25,00 30,70 29,15 28,83 35,67 43,28 30,47 32,61 40,87 24,68 38,49 35,99 31,20 26,78 27,69
Valladolid 26,55 22,22 17,38 22,49 13,33 12,37 14,92 17,93 11,14 15,61 12,78 22,86 19,35 27,92 11,37 5,85 5,58 8,04 1,70 5,44 12,51 22,76 1,02 6,03 22,99 23,95 19,44 13,97 13,51 32,48 27,05 35,44 40,50 28,83 31,88 30,65 32,66 29,33 35,62 43,24 30,42 32,57 40,82 24,63 38,45 35,94 31,15 17,93 11,14
Zamora 20,53 16,70 11,37 16,47 19,35 18,39 20,94 23,95 17,16 21,63 18,80 28,87 25,36 33,94 13,56 8,04 11,59 14,06 7,72 7,63 14,69 24,95 6,03 1,88 25,18 26,14 21,63 16,15 15,70 34,66 29,24 41,46 46,52 34,85 37,90 32,84 34,85 31,52 37,81 45,42 32,61 34,76 43,01 26,82 40,64 38,13 33,34 23,95 13,33
Albacete 45,70 41,87 36,53 41,64 36,31 35,35 33,89 36,90 30,11 33,52 31,75 29,06 25,59 17,02 11,64 17,16 24,54 31,02 24,68 22,22 16,25 23,04 22,99 25,18 2,25 12,92 17,43 14,24 10,32 26,50 25,41 25,55 30,61 26,96 21,99 7,67 12,55 9,22 24,59 32,20 19,39 21,53 29,79 13,60 27,42 24,91 8,18 33,75 26,50
Ciudad Real 46,66 42,83 37,49 42,60 37,26 36,31 34,85 37,86 31,06 34,98 32,70 31,38 27,87 29,92 12,60 18,11 25,50 31,97 25,64 23,18 17,20 24,00 23,95 26,14 12,92 2,57 18,39 15,20 11,28 13,60 14,19 38,45 43,51 37,35 34,89 20,58 25,45 22,13 21,08 28,69 15,88 18,02 22,13 10,09 23,90 21,40 21,08 37,86 13,60
Cuenca 42,14 38,31 32,98 38,08 32,75 31,79 30,33 33,34 26,55 30,47 28,19 26,87 23,36 17,70 8,08 13,60 20,99 27,46 21,12 18,66 12,69 19,48 19,44 21,63 17,43 18,39 2,38 10,68 8,13 28,65 23,22 26,23 31,29 27,64 22,67 18,57 13,24 9,91 30,06 37,67 24,86 27,01 35,26 19,07 32,89 30,38 22,13 33,34 24,36
Guadalajara 36,67 32,84 27,51 32,61 27,28 26,32 24,86 27,01 21,08 19,80 18,43 16,20 12,69 21,26 2,61 8,13 15,52 21,99 15,65 13,19 7,22 8,81 13,97 16,15 14,24 15,20 10,68 2,02 4,76 23,72 18,30 28,78 33,84 22,17 25,23 21,90 23,90 20,58 26,87 34,48 21,67 23,81 32,07 15,88 29,70 27,19 22,40 27,01 18,89
Toledo 36,21 32,38 27,05 32,16 26,82 25,87 24,41 27,42 20,62 24,54 22,26 20,94 17,43 25,82 2,16 7,67 15,06 21,53 15,20 12,73 6,76 13,56 13,51 15,70 10,32 11,28 8,13 4,76 1,88 20,53 15,11 33,52 38,59 26,91 29,97 17,98 21,35 18,02 22,95 30,56 17,75 19,89 28,14 11,96 25,77 23,27 18,48 27,42 18,43
Badajoz 55,18 51,35 46,02 51,12 45,79 44,83 43,37 46,38 39,59 43,51 41,23 39,91 36,40 43,51 21,12 26,64 34,03 40,50 34,16 31,70 25,73 32,52 32,48 34,66 26,50 13,60 28,65 23,72 20,53 2,70 5,44 52,04 57,10 45,88 48,48 34,16 39,04 35,71 32,20 26,00 16,29 23,95 13,92 22,08 21,21 13,24 34,66 46,38 1,02
Cáceres 49,76 45,93 40,59 45,70 40,36 39,41 37,95 40,96 34,16 38,08 35,80 34,48 30,97 39,54 15,70 21,21 28,60 35,07 28,74 26,28 20,30 27,10 27,05 29,24 25,41 14,19 23,22 18,30 15,11 5,44 2,57 47,07 52,13 40,45 43,51 33,07 36,44 33,11 32,80 26,59 16,88 24,54 14,51 22,67 21,81 13,83 33,57 40,96 4,39
Barcelona 59,38 54,00 52,81 57,92 45,11 44,15 31,11 31,25 27,32 24,04 22,67 13,14 16,11 21,12 31,38 36,90 29,88 39,82 33,75 40,87 35,99 28,56 35,44 41,46 25,55 38,45 26,23 28,78 33,52 52,04 47,07 1,61 5,07 7,17 3,57 25,00 13,01 16,34 50,12 57,73 44,92 47,07 55,32 39,13 52,95 50,44 28,56 8,22 46,56
Girona 64,44 59,06 57,87 62,98 50,17 49,21 36,17 36,31 32,38 29,10 27,73 18,21 21,17 26,18 36,44 41,96 34,94 44,88 38,81 45,93 41,05 33,62 40,50 46,52 30,61 43,51 31,29 33,84 38,59 57,10 52,13 5,07 1,43 12,23 8,63 30,06 18,07 21,40 55,18 62,80 49,98 52,13 60,38 44,19 58,01 55,50 33,62 3,16 51,63
Lleida 52,76 47,39 46,20 51,31 38,49 37,54 24,50 24,63 20,71 17,43 16,06 5,99 9,50 18,02 24,77 30,29 23,27 33,21 27,14 34,25 29,38 21,94 28,83 34,85 26,96 37,35 27,64 22,17 26,91 45,88 40,45 7,17 12,23 2,02 4,98 26,41 14,42 17,75 49,03 56,64 43,83 45,97 54,22 38,04 51,85 49,35 29,97 15,38 39,95
Tarragona 55,82 50,44 49,25 54,36 41,55 40,59 27,55 27,69 23,77 20,49 19,12 10,96 12,55 17,57 27,83 33,34 26,32 36,26 30,20 37,31 32,43 25,00 31,88 37,90 21,99 34,89 22,67 25,23 29,97 48,48 43,51 3,57 8,63 4,98 1,47 21,44 9,45 12,78 46,56 54,18 41,37 43,51 51,76 35,58 49,39 46,88 25,00 11,78 43,01
Alicante 53,36 49,53 44,19 49,30 43,97 43,01 40,04 40,18 36,26 32,98 31,61 28,51 25,04 16,47 19,30 24,82 32,20 38,68 32,34 29,88 23,90 30,70 30,65 32,84 7,67 20,58 18,57 21,90 17,98 34,16 33,07 25,00 30,06 26,41 21,44 1,38 12,00 8,68 32,25 39,86 27,05 29,19 37,45 21,26 35,07 32,57 3,57 33,21 34,16
Castellón 55,36 51,53 46,20 51,31 45,70 44,74 31,70 31,84 27,92 24,63 23,27 20,17 16,70 8,13 21,31 26,82 30,47 40,41 34,35 31,88 25,91 29,15 32,66 34,85 12,55 25,45 13,24 23,90 21,35 39,04 36,44 13,01 18,07 14,42 9,45 12,00 1,47 3,34 37,13 44,74 31,93 34,07 42,32 26,14 39,95 37,45 15,56 21,21 37,58
Valencia 52,04 48,21 42,87 47,98 42,64 41,69 31,38 31,52 27,60 24,32 22,95 19,85 16,38 7,81 17,98 23,49 30,15 37,35 31,02 28,56 22,58 28,83 29,33 31,52 9,22 22,13 9,91 20,58 18,02 35,71 33,11 16,34 21,40 17,75 12,78 8,68 3,34 1,66 33,80 41,41 28,60 30,74 39,00 22,81 36,63 34,12 12,23 24,54 34,25
Almeria 58,33 54,50 49,16 54,27 48,94 47,98 46,52 49,53 42,73 46,66 44,38 43,05 39,54 41,59 24,27 29,79 37,17 43,65 37,31 34,85 28,87 35,67 35,62 37,81 24,59 21,08 30,06 26,87 22,95 32,20 32,80 50,12 55,18 49,03 46,56 32,25 37,13 33,80 1,70 22,26 16,79 8,27 23,86 11,00 17,48 18,98 32,75 49,53 32,20
Cádiz 65,94 62,11 56,78 61,88 56,55 55,59 54,13 57,14 50,35 54,27 51,99 50,67 47,16 49,21 31,88 37,40 44,79 51,26 44,92 42,46 36,49 43,28 43,24 45,42 32,20 28,69 37,67 34,48 30,56 26,00 26,59 57,73 62,80 56,64 54,18 39,86 44,74 41,41 22,26 1,56 12,83 14,01 17,66 18,62 11,28 12,78 40,36 57,14 26,00
Córdoba 53,13 49,30 43,97 49,07 43,74 42,78 41,32 44,33 37,54 41,46 39,18 37,86 34,35 36,40 19,07 24,59 31,97 38,45 32,11 29,65 23,68 30,47 30,42 32,61 19,39 15,88 24,86 21,67 17,75 16,29 16,88 44,92 49,98 43,83 41,37 27,05 31,93 28,60 16,79 12,83 2,16 10,77 10,41 5,80 8,04 5,53 27,55 44,33 16,29
Granada 55,27 51,44 46,11 51,21 45,88 44,92 43,46 46,47 39,68 43,60 41,32 40,00 36,49 38,54 21,21 26,73 34,12 40,59 34,25 31,79 25,82 32,61 32,57 34,76 21,53 18,02 27,01 23,81 19,89 23,95 24,54 47,07 52,13 45,97 43,51 29,19 34,07 30,74 8,27 14,01 10,77 2,07 15,61 7,95 9,22 10,73 29,70 46,47 23,95
Huelva 63,52 59,70 54,36 59,47 54,13 53,18 51,72 54,73 47,93 51,85 49,57 48,25 44,74 46,79 29,47 34,98 42,37 48,84 42,51 40,04 34,07 40,87 40,82 43,01 29,79 22,13 35,26 32,07 28,14 13,92 14,51 55,32 60,38 54,22 51,76 37,45 42,32 39,00 23,86 17,66 10,41 15,61 1,84 16,20 12,87 4,89 37,95 54,73 13,92
Jaén 47,34 43,51 38,18 43,28 37,95 36,99 35,53 38,54 31,75 35,67 33,39 32,07 28,56 30,61 13,28 18,80 26,18 32,66 26,32 23,86 17,89 24,68 24,63 26,82 13,60 10,09 19,07 15,88 11,96 22,08 22,67 39,13 44,19 38,04 35,58 21,26 26,14 22,81 11,00 18,62 5,80 7,95 16,20 2,11 13,83 11,32 21,76 38,54 22,08
Málaga 61,15 57,32 51,99 57,10 51,76 50,80 49,35 52,35 45,56 49,48 47,20 45,88 42,37 44,42 27,10 32,61 40,00 46,47 40,14 37,67 31,70 38,49 38,45 40,64 27,42 23,90 32,89 29,70 25,77 21,21 21,81 52,95 58,01 51,85 49,39 35,07 39,95 36,63 17,48 11,28 8,04 9,22 12,87 13,83 1,56 7,99 35,58 52,35 21,21
Sevilla 58,65 54,82 49,48 54,59 49,25 48,30 46,84 49,85 43,05 46,97 44,70 43,37 39,86 41,91 24,59 30,11 37,49 43,97 37,63 35,17 29,19 35,99 35,94 38,13 24,91 21,40 30,38 27,19 23,27 13,24 13,83 50,44 55,50 49,35 46,88 32,57 37,45 34,12 18,98 12,78 5,53 10,73 4,89 11,32 7,99 2,16 33,07 49,85 13,24
Múrcia Múrcia 53,86 50,03 44,70 49,80 44,47 43,51 42,05 43,74 38,27 36,53 35,17 32,07 28,60 20,03 19,80 25,32 32,70 39,18 32,84 30,38 24,41 31,20 31,15 33,34 8,18 21,08 22,13 22,40 18,48 34,66 33,57 28,56 33,62 29,97 25,00 3,57 15,56 12,23 32,75 40,36 27,55 29,70 37,95 21,76 35,58 33,07 1,93 36,76 34,66
França França 41,87 36,49 35,30 40,41 27,60 26,64 13,60 0,97 6,81 7,22 11,46 18,66 15,15 23,72 25,27 23,77 12,37 22,31 16,25 23,36 29,88 26,78 17,93 23,95 33,75 37,86 33,34 27,01 27,42 46,38 40,96 8,22 3,16 15,38 11,78 33,21 21,21 24,54 49,53 57,14 44,33 46,47 54,73 38,54 52,35 49,85 36,76
Portugal Portugal 7,40 9,68 4,35 0,79 22,58 23,49 26,05 29,06 22,26 26,73 23,90 33,98 30,47 39,04 16,29 10,77 16,70 17,38 12,83 5,71 17,43 27,69 11,14 13,33 26,50 13,60 24,36 18,89 18,43 1,02 4,39 46,56 51,63 39,95 43,01 34,16 37,58 34,25 32,20 26,00 16,29 23,95 13,92 22,08 21,21 13,24 34,66
Destinació




















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 1,42 4,64 7,90 5,70 21,35 30,19 33,49 36,09 30,23 34,08 31,65 40,33 37,31 44,70 29,37 24,61 25,44 16,87 22,33 24,26 30,35 39,19 22,88 17,69 39,39 40,22 36,32 31,61 31,21 47,57 42,89 51,18 55,55 45,48 48,12 46,00 47,72 44,86 50,28 56,84 45,80 47,65 54,76 40,81 52,72 50,56 46,43 36,09 6,37
Lugo 4,64 1,57 4,60 9,00 16,71 25,55 28,86 31,45 25,59 29,45 27,01 35,70 32,67 40,06 26,06 21,31 20,80 12,23 17,69 20,95 27,05 35,89 19,15 14,39 36,09 36,91 33,02 28,31 27,91 44,27 39,59 46,55 50,91 40,85 43,48 42,69 44,42 41,55 46,98 53,54 42,50 44,34 51,46 37,50 49,42 47,25 43,13 31,45 8,34
Orense 7,90 4,60 1,34 4,40 15,73 24,57 27,83 30,43 24,57 28,42 25,99 34,67 31,65 39,04 21,47 16,71 19,78 11,24 16,43 16,36 22,45 31,29 14,98 9,79 31,49 32,32 28,42 23,71 23,31 39,67 34,99 45,52 49,89 39,82 42,46 38,09 39,82 36,95 42,38 48,94 37,90 39,74 46,86 32,90 44,82 42,65 38,53 30,43 3,74
Pontevedra 5,70 9,00 4,40 1,06 20,13 28,97 32,24 34,83 28,97 32,83 30,39 39,08 36,05 43,44 25,87 21,11 24,18 15,65 20,84 20,76 26,85 35,70 19,38 14,19 35,89 36,72 32,83 28,11 27,72 44,07 39,39 49,93 54,29 44,23 46,86 42,50 44,23 41,36 46,78 53,35 42,30 44,15 51,26 37,31 49,22 47,06 42,93 34,83 0,67
Astúries Oviedo 21,35 16,71 15,73 20,13 1,61 17,89 21,19 23,78 17,93 21,78 19,34 28,03 25,00 32,39 21,27 16,51 13,13 4,56 10,03 16,16 22,25 31,10 11,48 16,67 31,29 32,12 28,23 23,51 23,12 39,47 34,79 38,88 43,24 33,18 35,81 37,90 39,39 36,76 42,18 48,75 37,70 39,55 46,66 32,71 44,62 42,46 38,33 23,78 19,46
Cantàbria Santander 30,19 25,55 24,57 28,97 17,89 1,14 20,36 22,96 17,10 20,95 18,52 27,20 24,18 31,57 20,44 15,69 12,31 13,33 9,20 15,33 21,43 30,27 10,66 15,84 30,47 31,29 27,40 22,68 22,29 38,64 33,97 38,05 42,42 32,35 34,99 37,07 38,57 35,93 41,36 47,92 36,88 38,72 45,84 31,88 43,79 41,63 37,50 22,96 20,25
Bilbao 33,49 28,86 27,83 32,24 21,19 20,36 0,75 11,72 5,86 9,71 7,27 15,96 12,94 20,33 19,19 17,89 8,06 16,63 11,40 17,53 23,16 22,96 12,86 18,05 29,21 30,04 26,14 21,43 21,03 37,39 32,71 26,81 31,18 21,11 23,75 34,52 27,32 27,05 40,10 46,66 35,62 37,46 44,58 30,62 42,54 40,37 36,25 11,72 22,45
San Sebastián 36,09 31,45 30,43 34,83 23,78 22,96 11,72 0,71 5,86 6,21 9,87 16,08 13,05 20,44 21,78 20,48 10,66 19,22 14,00 20,13 25,75 23,08 15,45 20,64 31,80 32,63 28,74 23,27 23,63 39,98 35,30 26,93 31,29 21,23 23,86 34,63 27,44 27,17 42,69 49,26 38,21 40,06 47,17 33,22 45,13 42,97 37,70 0,83 25,04
Vitòria 30,23 25,59 24,57 28,97 17,93 17,10 5,86 5,86 0,87 3,85 4,01 12,70 9,67 17,06 15,92 14,63 4,80 13,37 8,14 14,27 19,89 19,70 9,59 14,78 25,95 26,77 22,88 18,16 17,77 34,12 29,45 23,55 27,91 17,85 20,48 31,25 24,06 23,78 36,84 43,40 32,35 34,20 41,32 27,36 39,27 37,11 32,98 5,86 19,19
Navarra Pamplona 34,08 29,45 28,42 32,83 21,78 20,95 9,71 6,21 3,85 1,61 5,66 9,87 6,84 14,23 19,30 18,48 8,65 17,22 11,99 18,12 23,27 16,87 13,45 18,64 28,90 30,15 26,26 17,06 21,15 37,50 32,83 20,72 25,08 15,02 17,65 28,42 21,23 20,95 40,22 46,78 35,74 37,58 44,70 30,74 42,65 40,49 31,49 6,21 23,04
La Rioja Logroño 31,65 27,01 25,99 30,39 19,34 18,52 7,27 9,87 4,01 5,66 1,10 8,69 5,66 13,05 17,34 16,04 6,21 14,78 9,55 15,69 21,31 15,69 11,01 16,20 27,36 28,19 24,30 15,88 19,19 35,54 30,86 19,54 23,90 13,84 16,47 27,24 20,05 19,78 38,25 44,82 33,77 35,62 42,73 28,78 40,69 38,53 30,31 9,87 20,60
Huesca 40,33 35,70 34,67 39,08 28,03 27,20 15,96 16,08 12,70 9,87 8,69 1,97 3,03 10,38 16,20 20,95 14,90 23,47 18,24 24,37 20,17 13,76 19,70 24,89 25,04 27,05 23,16 13,96 18,05 34,40 29,72 11,32 15,69 5,15 9,44 24,57 17,38 17,10 37,11 43,68 32,63 34,48 41,59 27,64 39,55 37,39 27,64 16,08 29,29
Zaragoza 37,31 32,67 31,65 36,05 25,00 24,18 12,94 13,05 9,67 6,84 5,66 3,03 2,05 7,39 13,17 17,93 11,87 20,44 15,22 21,35 17,14 10,73 16,67 21,86 22,06 24,02 20,13 10,93 15,02 31,37 26,69 13,88 18,24 8,18 10,81 21,58 14,39 14,11 34,08 40,65 29,60 31,45 38,57 24,61 36,52 34,36 24,65 13,05 26,26
Teruel 44,70 40,06 39,04 43,44 32,39 31,57 20,33 20,44 17,06 14,23 13,05 10,38 7,39 1,93 20,56 25,32 19,26 27,83 22,61 28,74 24,53 18,12 24,06 29,25 14,66 25,79 15,25 18,32 22,25 37,50 34,08 18,20 22,57 15,53 15,14 14,19 7,00 6,72 35,85 42,42 31,37 33,22 40,33 26,38 38,29 36,13 17,26 20,44 33,65
Madrid Madrid 29,37 26,06 21,47 25,87 21,27 20,44 19,19 21,78 15,92 19,30 17,34 16,20 13,17 20,56 1,42 4,76 11,13 16,71 11,24 9,12 3,97 9,83 9,79 11,68 10,03 10,85 6,96 2,24 1,85 18,20 13,52 27,05 31,41 21,35 23,98 16,63 18,36 15,49 20,92 27,48 16,43 18,28 25,40 11,44 23,35 21,19 17,06 21,78 14,04
Ávila 24,61 21,31 16,71 21,11 16,51 15,69 17,89 20,48 14,63 18,48 16,04 20,95 17,93 25,32 4,76 1,42 9,83 11,95 6,49 4,37 5,74 14,59 5,03 6,92 14,78 15,61 11,72 7,00 6,61 22,96 18,28 31,80 36,17 26,10 28,74 21,39 23,12 20,25 25,67 32,24 21,19 23,04 30,15 16,20 28,11 25,95 21,82 20,48 9,28
Burgos 25,44 20,80 19,78 24,18 13,13 12,31 8,06 10,66 4,80 8,65 6,21 14,90 11,87 19,26 11,13 9,83 1,89 8,57 3,34 9,48 15,10 20,95 4,80 9,99 21,15 21,98 18,08 13,37 12,97 29,33 24,65 25,75 30,11 20,05 22,68 27,76 26,26 25,99 32,04 38,60 27,56 29,41 36,52 22,57 34,48 32,32 28,19 10,66 14,39
León 16,87 12,23 11,24 15,65 4,56 13,33 16,63 19,22 13,37 17,22 14,78 23,47 20,44 27,83 16,71 11,95 8,57 1,97 5,47 11,60 17,69 26,54 6,92 12,11 26,73 27,56 23,67 18,95 18,56 34,91 30,23 34,32 38,68 28,62 31,25 33,34 34,83 32,20 37,62 44,19 33,14 34,99 42,10 28,15 40,06 37,90 33,77 19,22 14,98
Palencia 22,33 17,69 16,43 20,84 10,03 9,20 11,40 14,00 8,14 11,99 9,55 18,24 15,22 22,61 11,24 6,49 3,34 5,47 1,42 6,13 12,23 21,07 1,46 6,65 21,27 22,09 18,20 13,49 13,09 29,45 24,77 29,09 33,46 23,39 26,03 27,87 29,60 26,73 32,16 38,72 27,68 29,52 36,64 22,68 34,60 32,43 28,31 14,00 11,05
Salamanca 24,26 20,95 16,36 20,76 16,16 15,33 17,53 20,13 14,27 18,12 15,69 24,37 21,35 28,74 9,12 4,37 9,48 11,60 6,13 1,73 10,10 18,95 4,68 6,57 19,15 19,97 16,08 11,36 10,97 27,32 22,64 35,22 39,59 29,52 32,16 25,75 27,48 24,61 30,04 36,60 25,55 27,40 34,52 20,56 32,47 30,31 26,18 20,13 4,92
Segovia 30,35 27,05 22,45 26,85 22,25 21,43 23,16 25,75 19,89 23,27 21,31 20,17 17,14 24,53 3,97 5,74 15,10 17,69 12,23 10,10 1,30 13,80 10,77 12,66 14,00 14,82 10,93 6,21 5,82 22,17 17,50 31,02 35,38 25,32 27,95 20,60 22,33 19,46 24,89 31,45 20,40 22,25 29,37 15,41 27,32 25,16 21,03 25,75 15,02
Soria 39,19 35,89 31,29 35,70 31,10 30,27 22,96 23,08 19,70 16,87 15,69 13,76 10,73 18,12 9,83 14,59 20,95 26,54 21,07 18,95 13,80 1,61 19,62 21,50 19,85 20,68 16,79 7,59 11,68 28,03 23,35 24,61 28,97 18,91 21,54 26,46 25,12 24,85 30,74 37,31 26,26 28,11 35,22 21,27 33,18 31,02 26,89 23,08 23,86
Valladolid 22,88 19,15 14,98 19,38 11,48 10,66 12,86 15,45 9,59 13,45 11,01 19,70 16,67 24,06 9,79 5,03 4,80 6,92 1,46 4,68 10,77 19,62 0,87 5,19 19,81 20,64 16,75 12,03 11,64 27,99 23,31 30,55 34,91 24,85 27,48 26,42 28,15 25,28 30,70 37,27 26,22 28,07 35,18 21,23 33,14 30,98 26,85 15,45 9,59
Zamora 17,69 14,39 9,79 14,19 16,67 15,84 18,05 20,64 14,78 18,64 16,20 24,89 21,86 29,25 11,68 6,92 9,99 12,11 6,65 6,57 12,66 21,50 5,19 1,61 21,70 22,53 18,64 13,92 13,52 29,88 25,20 35,74 40,10 30,04 32,67 28,31 30,04 27,17 32,59 39,16 28,11 29,96 37,07 23,12 35,03 32,87 28,74 20,64 11,48
Albacete 39,39 36,09 31,49 35,89 31,29 30,47 29,21 31,80 25,95 28,90 27,36 25,04 22,06 14,66 10,03 14,78 21,15 26,73 21,27 19,15 14,00 19,85 19,81 21,70 1,93 11,13 15,02 12,27 8,89 22,84 21,90 22,02 26,38 23,23 18,95 6,61 10,81 7,94 21,19 27,76 16,71 18,56 25,67 11,72 23,63 21,47 7,04 29,09 22,84
Ciudad Real 40,22 36,91 32,32 36,72 32,12 31,29 30,04 32,63 26,77 30,15 28,19 27,05 24,02 25,79 10,85 15,61 21,98 27,56 22,09 19,97 14,82 20,68 20,64 22,53 11,13 2,20 15,84 13,09 9,71 11,72 12,23 33,14 37,50 32,20 30,07 17,73 21,94 19,07 18,16 24,73 13,68 15,53 19,07 8,69 20,60 18,44 18,16 32,63 11,72
Cuenca 36,32 33,02 28,42 32,83 28,23 27,40 26,14 28,74 22,88 26,26 24,30 23,16 20,13 15,25 6,96 11,72 18,08 23,67 18,20 16,08 10,93 16,79 16,75 18,64 15,02 15,84 2,05 9,20 7,00 24,69 20,01 22,61 26,97 23,82 19,54 16,00 11,40 8,53 25,91 32,47 21,43 23,27 30,39 16,43 28,34 26,18 19,07 28,74 20,99
Guadalajara 31,61 28,31 23,71 28,11 23,51 22,68 21,43 23,27 18,16 17,06 15,88 13,96 10,93 18,32 2,24 7,00 13,37 18,95 13,49 11,36 6,21 7,59 12,03 13,92 12,27 13,09 9,20 1,73 4,09 20,44 15,77 24,81 29,17 19,11 21,74 18,87 20,60 17,73 23,16 29,72 18,67 20,52 27,64 13,68 25,59 23,43 19,30 23,27 16,28
Toledo 31,21 27,91 23,31 27,72 23,12 22,29 21,03 23,63 17,77 21,15 19,19 18,05 15,02 22,25 1,85 6,61 12,97 18,56 13,09 10,97 5,82 11,68 11,64 13,52 8,89 9,71 7,00 4,09 1,61 17,69 13,01 28,90 33,26 23,20 25,83 15,49 18,40 15,53 19,78 26,34 15,29 17,14 24,26 10,30 22,21 20,05 15,92 23,63 15,88
Badajoz 47,57 44,27 39,67 44,07 39,47 38,64 37,39 39,98 34,12 37,50 35,54 34,40 31,37 37,50 18,20 22,96 29,33 34,91 29,45 27,32 22,17 28,03 27,99 29,88 22,84 11,72 24,69 20,44 17,69 2,32 4,68 44,86 49,22 39,55 41,79 29,45 33,65 30,78 27,76 22,41 14,04 20,64 11,99 19,03 18,28 11,40 29,88 39,98 0,87
Cáceres 42,89 39,59 34,99 39,39 34,79 33,97 32,71 35,30 29,45 32,83 30,86 29,72 26,69 34,08 13,52 18,28 24,65 30,23 24,77 22,64 17,50 23,35 23,31 25,20 21,90 12,23 20,01 15,77 13,01 4,68 2,20 40,57 44,93 34,87 37,50 28,50 31,41 28,54 28,27 22,92 14,55 21,15 12,50 19,54 18,79 11,91 28,93 35,30 3,78
Barcelona 51,18 46,55 45,52 49,93 38,88 38,05 26,81 26,93 23,55 20,72 19,54 11,32 13,88 18,20 27,05 31,80 25,75 34,32 29,09 35,22 31,02 24,61 30,55 35,74 22,02 33,14 22,61 24,81 28,90 44,86 40,57 1,38 4,37 6,17 3,07 21,54 11,21 14,08 43,20 49,77 38,72 40,57 47,69 33,73 45,64 43,48 24,61 7,08 40,14
Girona 55,55 50,91 49,89 54,29 43,24 42,42 31,18 31,29 27,91 25,08 23,90 15,69 18,24 22,57 31,41 36,17 30,11 38,68 33,46 39,59 35,38 28,97 34,91 40,10 26,38 37,50 26,97 29,17 33,26 49,22 44,93 4,37 1,22 10,54 7,43 25,91 15,57 18,44 47,57 54,13 43,09 44,93 52,05 38,09 50,00 47,84 28,97 2,71 44,50
Lleida 45,48 40,85 39,82 44,23 33,18 32,35 21,11 21,23 17,85 15,02 13,84 5,15 8,18 15,53 21,35 26,10 20,05 28,62 23,39 29,52 25,32 18,91 24,85 30,04 23,23 32,20 23,82 19,11 23,20 39,55 34,87 6,17 10,54 1,73 4,29 22,76 12,42 15,29 42,26 48,83 37,78 39,63 46,74 32,79 44,70 42,54 25,83 13,25 34,44
Tarragona 48,12 43,48 42,46 46,86 35,81 34,99 23,75 23,86 20,48 17,65 16,47 9,44 10,81 15,14 23,98 28,74 22,68 31,25 26,03 32,16 27,95 21,54 27,48 32,67 18,95 30,07 19,54 21,74 25,83 41,79 37,50 3,07 7,43 4,29 1,26 18,48 8,14 11,01 40,14 46,70 35,66 37,50 44,62 30,66 42,58 40,41 21,54 10,14 37,07
Alicante 46,00 42,69 38,09 42,50 37,90 37,07 34,52 34,63 31,25 28,42 27,24 24,57 21,58 14,19 16,63 21,39 27,76 33,34 27,87 25,75 20,60 26,46 26,42 28,31 6,61 17,73 16,00 18,87 15,49 29,45 28,50 21,54 25,91 22,76 18,48 1,18 10,34 7,47 27,79 34,36 23,31 25,16 32,28 18,32 30,23 28,07 3,07 28,62 29,45
Castellón 47,72 44,42 39,82 44,23 39,39 38,57 27,32 27,44 24,06 21,23 20,05 17,38 14,39 7,00 18,36 23,12 26,26 34,83 29,60 27,48 22,33 25,12 28,15 30,04 10,81 21,94 11,40 20,60 18,40 33,65 31,41 11,21 15,57 12,42 8,14 10,34 1,26 2,87 32,00 38,57 27,52 29,37 36,48 22,53 34,44 32,28 13,41 18,28 32,39
Valencia 44,86 41,55 36,95 41,36 36,76 35,93 27,05 27,17 23,78 20,95 19,78 17,10 14,11 6,72 15,49 20,25 25,99 32,20 26,73 24,61 19,46 24,85 25,28 27,17 7,94 19,07 8,53 17,73 15,53 30,78 28,54 14,08 18,44 15,29 11,01 7,47 2,87 1,42 29,13 35,70 24,65 26,50 33,61 19,66 31,57 29,41 10,54 21,15 29,52
Almeria 50,28 46,98 42,38 46,78 42,18 41,36 40,10 42,69 36,84 40,22 38,25 37,11 34,08 35,85 20,92 25,67 32,04 37,62 32,16 30,04 24,89 30,74 30,70 32,59 21,19 18,16 25,91 23,16 19,78 27,76 28,27 43,20 47,57 42,26 40,14 27,79 32,00 29,13 1,46 19,19 14,47 7,12 20,56 9,48 15,06 16,36 28,23 42,69 27,76
Cádiz 56,84 53,54 48,94 53,35 48,75 47,92 46,66 49,26 43,40 46,78 44,82 43,68 40,65 42,42 27,48 32,24 38,60 44,19 38,72 36,60 31,45 37,31 37,27 39,16 27,76 24,73 32,47 29,72 26,34 22,41 22,92 49,77 54,13 48,83 46,70 34,36 38,57 35,70 19,19 1,34 11,05 12,07 15,22 16,04 9,71 11,01 34,79 49,26 22,41
Córdoba 45,80 42,50 37,90 42,30 37,70 36,88 35,62 38,21 32,35 35,74 33,77 32,63 29,60 31,37 16,43 21,19 27,56 33,14 27,68 25,55 20,40 26,26 26,22 28,11 16,71 13,68 21,43 18,67 15,29 14,04 14,55 38,72 43,09 37,78 35,66 23,31 27,52 24,65 14,47 11,05 1,85 9,28 8,96 4,99 6,92 4,76 23,75 38,21 14,04
Granada 47,65 44,34 39,74 44,15 39,55 38,72 37,46 40,06 34,20 37,58 35,62 34,48 31,45 33,22 18,28 23,04 29,41 34,99 29,52 27,40 22,25 28,11 28,07 29,96 18,56 15,53 23,27 20,52 17,14 20,64 21,15 40,57 44,93 39,63 37,50 25,16 29,37 26,50 7,12 12,07 9,28 1,77 13,45 6,84 7,94 9,24 25,59 40,06 20,64
Huelva 54,76 51,46 46,86 51,26 46,66 45,84 44,58 47,17 41,32 44,70 42,73 41,59 38,57 40,33 25,40 30,15 36,52 42,10 36,64 34,52 29,37 35,22 35,18 37,07 25,67 19,07 30,39 27,64 24,26 11,99 12,50 47,69 52,05 46,74 44,62 32,28 36,48 33,61 20,56 15,22 8,96 13,45 1,57 13,96 11,09 4,21 32,71 47,17 11,99
Jaén 40,81 37,50 32,90 37,31 32,71 31,88 30,62 33,22 27,36 30,74 28,78 27,64 24,61 26,38 11,44 16,20 22,57 28,15 22,68 20,56 15,41 21,27 21,23 23,12 11,72 8,69 16,43 13,68 10,30 19,03 19,54 33,73 38,09 32,79 30,66 18,32 22,53 19,66 9,48 16,04 4,99 6,84 13,96 1,81 11,91 9,75 18,75 33,22 19,03
Málaga 52,72 49,42 44,82 49,22 44,62 43,79 42,54 45,13 39,27 42,65 40,69 39,55 36,52 38,29 23,35 28,11 34,48 40,06 34,60 32,47 27,32 33,18 33,14 35,03 23,63 20,60 28,34 25,59 22,21 18,28 18,79 45,64 50,00 44,70 42,58 30,23 34,44 31,57 15,06 9,71 6,92 7,94 11,09 11,91 1,34 6,88 30,66 45,13 18,28
Sevilla 50,56 47,25 42,65 47,06 42,46 41,63 40,37 42,97 37,11 40,49 38,53 37,39 34,36 36,13 21,19 25,95 32,32 37,90 32,43 30,31 25,16 31,02 30,98 32,87 21,47 18,44 26,18 23,43 20,05 11,40 11,91 43,48 47,84 42,54 40,41 28,07 32,28 29,41 16,36 11,01 4,76 9,24 4,21 9,75 6,88 1,85 28,50 42,97 11,40
Múrcia Múrcia 46,43 43,13 38,53 42,93 38,33 37,50 36,25 37,70 32,98 31,49 30,31 27,64 24,65 17,26 17,06 21,82 28,19 33,77 28,31 26,18 21,03 26,89 26,85 28,74 7,04 18,16 19,07 19,30 15,92 29,88 28,93 24,61 28,97 25,83 21,54 3,07 13,41 10,54 28,23 34,79 23,75 25,59 32,71 18,75 30,66 28,50 1,65 31,69 29,88
França França 36,09 31,45 30,43 34,83 23,78 22,96 11,72 0,83 5,86 6,21 9,87 16,08 13,05 20,44 21,78 20,48 10,66 19,22 14,00 20,13 25,75 23,08 15,45 20,64 29,09 32,63 28,74 23,27 23,63 39,98 35,30 7,08 2,71 13,25 10,14 28,62 18,28 21,15 42,69 49,26 38,21 40,06 47,17 33,22 45,13 42,97 31,69
Portugal Portugal 6,37 8,34 3,74 0,67 19,46 20,25 22,45 25,04 19,19 23,04 20,60 29,29 26,26 33,65 14,04 9,28 14,39 14,98 11,05 4,92 15,02 23,86 9,59 11,48 22,84 11,72 20,99 16,28 15,88 0,87 3,78 40,14 44,50 34,44 37,07 29,45 32,39 29,52 27,76 22,41 14,04 20,64 11,99 19,03 18,28 11,40 29,88
Destinació




















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 1,15 3,77 6,41 4,63 17,33 24,51 27,19 29,29 24,54 27,67 25,69 32,74 30,28 36,28 23,84 19,98 20,65 13,69 18,12 19,69 24,63 31,81 18,57 14,36 31,97 32,64 29,48 25,66 25,34 38,61 34,81 41,55 45,09 36,92 39,06 37,33 38,74 36,41 40,81 46,14 37,17 38,67 44,45 33,12 42,79 41,04 37,69 29,29 5,17
Lugo 3,77 1,28 3,73 7,31 13,56 20,74 23,42 25,53 20,77 23,90 21,92 28,97 26,52 32,52 21,16 17,30 16,88 9,92 14,36 17,01 21,95 29,13 15,54 11,68 29,29 29,96 26,80 22,97 22,66 35,93 32,13 37,78 41,32 33,15 35,29 34,65 36,06 33,73 38,13 43,46 34,49 35,99 41,77 30,44 40,11 38,36 35,00 25,53 6,77
Orense 6,41 3,73 1,09 3,57 12,76 19,94 22,59 24,70 19,94 23,07 21,09 28,14 25,69 31,69 17,42 13,56 16,05 9,13 13,34 13,27 18,22 25,40 12,16 7,95 25,56 26,23 23,07 19,24 18,92 32,20 28,40 36,95 40,49 32,32 34,46 30,92 32,32 30,00 34,40 39,73 30,76 32,26 38,04 26,71 36,38 34,62 31,27 24,70 3,03
Pontevedra 4,63 7,31 3,57 0,86 16,34 23,52 26,17 28,27 23,52 26,64 24,67 31,72 29,26 35,26 21,00 17,14 19,62 12,70 16,91 16,85 21,79 28,97 15,73 11,52 29,13 29,80 26,64 22,82 22,50 35,77 31,97 40,53 44,07 35,90 38,04 34,49 35,90 33,57 37,97 43,30 34,33 35,83 41,61 30,28 39,95 38,20 34,85 28,27 0,54
Astúries Oviedo 17,33 13,56 12,76 16,34 1,31 14,52 17,20 19,31 14,55 17,68 15,70 22,75 20,29 26,29 17,26 13,40 10,66 3,70 8,14 13,12 18,06 25,24 9,32 13,53 25,40 26,07 22,91 19,08 18,76 32,04 28,24 31,56 35,10 26,93 29,07 30,76 31,97 29,84 34,24 39,57 30,60 32,10 37,88 26,55 36,22 34,46 31,11 19,31 15,80
Cantàbria Santander 24,51 20,74 19,94 23,52 14,52 0,93 16,53 18,64 13,88 17,01 15,03 22,08 19,62 25,62 16,59 12,73 9,99 10,82 7,47 12,44 17,39 24,57 8,65 12,86 24,73 25,40 22,24 18,41 18,09 31,37 27,57 30,89 34,43 26,26 28,40 30,09 31,30 29,17 33,57 38,90 29,93 31,43 37,21 25,88 35,55 33,79 30,44 18,64 16,43
Bilbao 27,19 23,42 22,59 26,17 17,20 16,53 0,61 9,51 4,75 7,88 5,90 12,96 10,50 16,50 15,57 14,52 6,54 13,50 9,25 14,23 18,79 18,64 10,43 14,65 23,71 24,38 21,22 17,39 17,07 30,35 26,55 21,76 25,30 17,14 19,27 28,02 22,18 21,95 32,55 37,88 28,91 30,41 36,19 24,86 34,53 32,77 29,42 9,51 18,22
San Sebastián 29,29 25,53 24,70 28,27 19,31 18,64 9,51 0,57 4,75 5,04 8,01 13,05 10,59 16,59 17,68 16,63 8,65 15,60 11,36 16,34 20,90 18,73 12,54 16,75 25,81 26,49 23,33 18,89 19,18 32,45 28,65 21,86 25,40 17,23 19,37 28,11 22,27 22,05 34,65 39,98 31,02 32,52 38,29 26,96 36,63 34,88 30,60 0,67 20,33
Vitòria 24,54 20,77 19,94 23,52 14,55 13,88 4,75 4,75 0,70 3,13 3,26 10,31 7,85 13,85 12,92 11,87 3,89 10,85 6,61 11,58 16,15 15,99 7,79 12,00 21,06 21,73 18,57 14,74 14,42 27,70 23,90 19,11 22,66 14,49 16,63 25,37 19,53 19,31 29,90 35,23 26,26 27,76 33,54 22,21 31,88 30,12 26,77 4,75 15,57
Navarra Pamplona 27,67 23,90 23,07 26,64 17,68 17,01 7,88 5,04 3,13 1,31 4,60 8,01 5,55 11,55 15,67 15,00 7,02 13,98 9,73 14,71 18,89 13,69 10,91 15,13 23,45 24,47 21,32 13,85 17,17 30,44 26,64 16,82 20,36 12,19 14,33 23,07 17,23 17,01 32,64 37,97 29,01 30,51 36,28 24,95 34,62 32,87 25,56 5,04 18,70
La Rioja Logroño 25,69 21,92 21,09 24,67 15,70 15,03 5,90 8,01 3,26 4,60 0,89 7,05 4,60 10,59 14,07 13,02 5,04 12,00 7,75 12,73 17,30 12,73 8,93 13,15 22,21 22,88 19,72 12,89 15,57 28,85 25,05 15,86 19,40 11,23 13,37 22,11 16,27 16,05 31,05 36,38 27,41 28,91 34,69 23,36 33,03 31,27 24,60 8,01 16,72
Huesca 32,74 28,97 28,14 31,72 22,75 22,08 12,96 13,05 10,31 8,01 7,05 1,60 2,46 8,42 13,15 17,01 12,09 19,05 14,81 19,78 16,37 11,17 15,99 20,20 20,33 21,95 18,79 11,33 14,65 27,92 24,12 9,19 12,73 4,18 7,66 19,94 14,10 13,88 30,12 35,45 26,49 27,98 33,76 22,43 32,10 30,35 22,43 13,05 23,77
Zaragoza 30,28 26,52 25,69 29,26 20,29 19,62 10,50 10,59 7,85 5,55 4,60 2,46 1,66 6,00 10,69 14,55 9,64 16,59 12,35 17,33 13,91 8,71 13,53 17,74 17,90 19,50 16,34 8,87 12,19 25,46 21,67 11,26 14,81 6,64 8,78 17,52 11,68 11,46 27,67 32,99 24,03 25,53 31,30 19,98 29,64 27,89 20,01 10,59 21,32
Teruel 36,28 32,52 31,69 35,26 26,29 25,62 16,50 16,59 13,85 11,55 10,59 8,42 6,00 1,56 16,69 20,55 15,64 22,59 18,35 23,33 19,91 14,71 19,53 23,74 11,90 20,93 12,38 14,87 18,06 30,44 27,67 14,77 18,32 12,60 12,29 11,52 5,68 5,46 29,10 34,43 25,46 26,96 32,74 21,41 31,08 29,32 14,01 16,59 27,31
Madrid Madrid 23,84 21,16 17,42 21,00 17,26 16,59 15,57 17,68 12,92 15,67 14,07 13,15 10,69 16,69 1,15 3,86 9,03 13,56 9,13 7,40 3,22 7,98 7,95 9,48 8,14 8,81 5,65 1,82 1,50 14,77 10,98 21,95 25,50 17,33 19,46 13,50 14,90 12,57 16,98 22,30 13,34 14,84 20,61 9,29 18,95 17,20 13,85 17,68 11,39
Ávila 19,98 17,30 13,56 17,14 13,40 12,73 14,52 16,63 11,87 15,00 13,02 17,01 14,55 20,55 3,86 1,15 7,98 9,70 5,27 3,54 4,66 11,84 4,08 5,62 12,00 12,67 9,51 5,68 5,36 18,64 14,84 25,81 29,36 21,19 23,33 17,36 18,76 16,43 20,84 26,17 17,20 18,70 24,47 13,15 22,82 21,06 17,71 16,63 7,53
Burgos 20,65 16,88 16,05 19,62 10,66 9,99 6,54 8,65 3,89 7,02 5,04 12,09 9,64 15,64 9,03 7,98 1,53 6,96 2,71 7,69 12,25 17,01 3,89 8,11 17,17 17,84 14,68 10,85 10,53 23,80 20,01 20,90 24,44 16,27 18,41 22,53 21,32 21,09 26,01 31,34 22,37 23,87 29,64 18,32 27,98 26,23 22,88 8,65 11,68
León 13,69 9,92 9,13 12,70 3,70 10,82 13,50 15,60 10,85 13,98 12,00 19,05 16,59 22,59 13,56 9,70 6,96 1,60 4,44 9,41 14,36 21,54 5,62 9,83 21,70 22,37 19,21 15,38 15,06 28,34 24,54 27,86 31,40 23,23 25,37 27,06 28,27 26,13 30,54 35,87 26,90 28,40 34,18 22,85 32,52 30,76 27,41 15,60 12,16
Palencia 18,12 14,36 13,34 16,91 8,14 7,47 9,25 11,36 6,61 9,73 7,75 14,81 12,35 18,35 9,13 5,27 2,71 4,44 1,15 4,98 9,92 17,10 1,18 5,39 17,26 17,93 14,77 10,95 10,63 23,90 20,10 23,61 27,16 18,99 21,12 22,62 24,03 21,70 26,10 31,43 22,46 23,96 29,74 18,41 28,08 26,33 22,97 11,36 8,97
Salamanca 19,69 17,01 13,27 16,85 13,12 12,44 14,23 16,34 11,58 14,71 12,73 19,78 17,33 23,33 7,40 3,54 7,69 9,41 4,98 1,40 8,20 15,38 3,80 5,33 15,54 16,21 13,05 9,22 8,90 22,18 18,38 28,59 32,13 23,96 26,10 20,90 22,30 19,98 24,38 29,71 20,74 22,24 28,02 16,69 26,36 24,60 21,25 16,34 3,99
Segovia 24,63 21,95 18,22 21,79 18,06 17,39 18,79 20,90 16,15 18,89 17,30 16,37 13,91 19,91 3,22 4,66 12,25 14,36 9,92 8,20 1,05 11,20 8,74 10,28 11,36 12,03 8,87 5,04 4,72 18,00 14,20 25,18 28,72 20,55 22,69 16,72 18,12 15,80 20,20 25,53 16,56 18,06 23,84 12,51 22,18 20,42 17,07 20,90 12,19
Soria 31,81 29,13 25,40 28,97 25,24 24,57 18,64 18,73 15,99 13,69 12,73 11,17 8,71 14,71 7,98 11,84 17,01 21,54 17,10 15,38 11,20 1,31 15,92 17,45 16,11 16,78 13,63 6,16 9,48 22,75 18,95 19,98 23,52 15,35 17,49 21,48 20,39 20,17 24,95 30,28 21,32 22,82 28,59 17,26 26,93 25,18 21,83 18,73 19,37
Valladolid 18,57 15,54 12,16 15,73 9,32 8,65 10,43 12,54 7,79 10,91 8,93 15,99 13,53 19,53 7,95 4,08 3,89 5,62 1,18 3,80 8,74 15,92 0,70 4,21 16,08 16,75 13,59 9,76 9,45 22,72 18,92 24,79 28,34 20,17 22,30 21,44 22,85 20,52 24,92 30,25 21,28 22,78 28,56 17,23 26,90 25,14 21,79 12,54 7,79
Zamora 14,36 11,68 7,95 11,52 13,53 12,86 14,65 16,75 12,00 15,13 13,15 20,20 17,74 23,74 9,48 5,62 8,11 9,83 5,39 5,33 10,28 17,45 4,21 1,31 17,61 18,28 15,13 11,30 10,98 24,25 20,45 29,01 32,55 24,38 26,52 22,97 24,38 22,05 26,45 31,78 22,82 24,32 30,09 18,76 28,43 26,68 23,33 16,75 9,32
Albacete 31,97 29,29 25,56 29,13 25,40 24,73 23,71 25,81 21,06 23,45 22,21 20,33 17,90 11,90 8,14 12,00 17,17 21,70 17,26 15,54 11,36 16,11 16,08 17,61 1,56 9,03 12,19 9,96 7,21 18,54 17,77 17,87 21,41 18,86 15,38 5,36 8,78 6,45 17,20 22,53 13,56 15,06 20,84 9,51 19,18 17,42 5,71 23,61 18,54
Ciudad Real 32,64 29,96 26,23 29,80 26,07 25,40 24,38 26,49 21,73 24,47 22,88 21,95 19,50 20,93 8,81 12,67 17,84 22,37 17,93 16,21 12,03 16,78 16,75 18,28 9,03 1,79 12,86 10,63 7,88 9,51 9,92 26,90 30,44 26,13 24,41 14,39 17,81 15,48 14,74 20,07 11,10 12,60 15,48 7,05 16,72 14,97 14,74 26,49 9,51
Cuenca 29,48 26,80 23,07 26,64 22,91 22,24 21,22 23,33 18,57 21,32 19,72 18,79 16,34 12,38 5,65 9,51 14,68 19,21 14,77 13,05 8,87 13,63 13,59 15,13 12,19 12,86 1,66 7,47 5,68 20,04 16,24 18,35 21,89 19,34 15,86 12,99 9,25 6,92 21,03 26,36 17,39 18,89 24,67 13,34 23,01 21,25 15,48 23,33 17,04
Guadalajara 25,66 22,97 19,24 22,82 19,08 18,41 17,39 18,89 14,74 13,85 12,89 11,33 8,87 14,87 1,82 5,68 10,85 15,38 10,95 9,22 5,04 6,16 9,76 11,30 9,96 10,63 7,47 1,40 3,32 16,59 12,80 20,14 23,68 15,51 17,65 15,32 16,72 14,39 18,79 24,12 15,16 16,66 22,43 11,10 20,77 19,02 15,67 18,89 13,21
Toledo 25,34 22,66 18,92 22,50 18,76 18,09 17,07 19,18 14,42 17,17 15,57 14,65 12,19 18,06 1,50 5,36 10,53 15,06 10,63 8,90 4,72 9,48 9,45 10,98 7,21 7,88 5,68 3,32 1,31 14,36 10,56 23,45 27,00 18,83 20,96 12,57 14,93 12,60 16,05 21,38 12,41 13,91 19,69 8,36 18,03 16,27 12,92 19,18 12,89
Badajoz 38,61 35,93 32,20 35,77 32,04 31,37 30,35 32,45 27,70 30,44 28,85 27,92 25,46 30,44 14,77 18,64 23,80 28,34 23,90 22,18 18,00 22,75 22,72 24,25 18,54 9,51 20,04 16,59 14,36 1,88 3,80 36,41 39,95 32,10 33,92 23,90 27,31 24,99 22,53 18,19 11,39 16,75 9,73 15,44 14,84 9,25 24,25 32,45 0,70
Cáceres 34,81 32,13 28,40 31,97 28,24 27,57 26,55 28,65 23,90 26,64 25,05 24,12 21,67 27,67 10,98 14,84 20,01 24,54 20,10 18,38 14,20 18,95 18,92 20,45 17,77 9,92 16,24 12,80 10,56 3,80 1,79 32,93 36,47 28,30 30,44 23,13 25,50 23,17 22,94 18,60 11,81 17,17 10,15 15,86 15,25 9,67 23,49 28,65 3,06
Barcelona 41,55 37,78 36,95 40,53 31,56 30,89 21,76 21,86 19,11 16,82 15,86 9,19 11,26 14,77 21,95 25,81 20,90 27,86 23,61 28,59 25,18 19,98 24,79 29,01 17,87 26,90 18,35 20,14 23,45 36,41 32,93 1,12 3,54 5,01 2,49 17,49 9,09 11,42 35,07 40,40 31,43 32,93 38,71 27,38 37,05 35,29 19,98 5,74 32,58
Girona 45,09 41,32 40,49 44,07 35,10 34,43 25,30 25,40 22,66 20,36 19,40 12,73 14,81 18,32 25,50 29,36 24,44 31,40 27,16 32,13 28,72 23,52 28,34 32,55 21,41 30,44 21,89 23,68 27,00 39,95 36,47 3,54 0,99 8,55 6,03 21,03 12,64 14,97 38,61 43,94 34,97 36,47 42,25 30,92 40,59 38,83 23,52 2,20 36,12
Lleida 36,92 33,15 32,32 35,90 26,93 26,26 17,14 17,23 14,49 12,19 11,23 4,18 6,64 12,60 17,33 21,19 16,27 23,23 18,99 23,96 20,55 15,35 20,17 24,38 18,86 26,13 19,34 15,51 18,83 32,10 28,30 5,01 8,55 1,40 3,48 18,48 10,08 12,41 34,30 39,63 30,67 32,16 37,94 26,61 36,28 34,53 20,96 10,75 27,95
Tarragona 39,06 35,29 34,46 38,04 29,07 28,40 19,27 19,37 16,63 14,33 13,37 7,66 8,78 12,29 19,46 23,33 18,41 25,37 21,12 26,10 22,69 17,49 22,30 26,52 15,38 24,41 15,86 17,65 20,96 33,92 30,44 2,49 6,03 3,48 1,02 15,00 6,61 8,93 32,58 37,91 28,94 30,44 36,22 24,89 34,56 32,80 17,49 8,23 30,09
Alicante 37,33 34,65 30,92 34,49 30,76 30,09 28,02 28,11 25,37 23,07 22,11 19,94 17,52 11,52 13,50 17,36 22,53 27,06 22,62 20,90 16,72 21,48 21,44 22,97 5,36 14,39 12,99 15,32 12,57 23,90 23,13 17,49 21,03 18,48 15,00 0,96 8,39 6,06 22,56 27,89 18,92 20,42 26,20 14,87 24,54 22,78 2,49 23,23 23,90
Castellón 38,74 36,06 32,32 35,90 31,97 31,30 22,18 22,27 19,53 17,23 16,27 14,10 11,68 5,68 14,90 18,76 21,32 28,27 24,03 22,30 18,12 20,39 22,85 24,38 8,78 17,81 9,25 16,72 14,93 27,31 25,50 9,09 12,64 10,08 6,61 8,39 1,02 2,33 25,97 31,30 22,34 23,84 29,61 18,28 27,95 26,20 10,88 14,84 26,29
Valencia 36,41 33,73 30,00 33,57 29,84 29,17 21,95 22,05 19,31 17,01 16,05 13,88 11,46 5,46 12,57 16,43 21,09 26,13 21,70 19,98 15,80 20,17 20,52 22,05 6,45 15,48 6,92 14,39 12,60 24,99 23,17 11,42 14,97 12,41 8,93 6,06 2,33 1,15 23,65 28,97 20,01 21,51 27,28 15,95 25,62 23,87 8,55 17,17 23,96
Almeria 40,81 38,13 34,40 37,97 34,24 33,57 32,55 34,65 29,90 32,64 31,05 30,12 27,67 29,10 16,98 20,84 26,01 30,54 26,10 24,38 20,20 24,95 24,92 26,45 17,20 14,74 21,03 18,79 16,05 22,53 22,94 35,07 38,61 34,30 32,58 22,56 25,97 23,65 1,18 15,57 11,74 5,78 16,69 7,69 12,22 13,27 22,91 34,65 22,53
Cádiz 46,14 43,46 39,73 43,30 39,57 38,90 37,88 39,98 35,23 37,97 36,38 35,45 32,99 34,43 22,30 26,17 31,34 35,87 31,43 29,71 25,53 30,28 30,25 31,78 22,53 20,07 26,36 24,12 21,38 18,19 18,60 40,40 43,94 39,63 37,91 27,89 31,30 28,97 15,57 1,09 8,97 9,80 12,35 13,02 7,88 8,93 28,24 39,98 18,19
Córdoba 37,17 34,49 30,76 34,33 30,60 29,93 28,91 31,02 26,26 29,01 27,41 26,49 24,03 25,46 13,34 17,20 22,37 26,90 22,46 20,74 16,56 21,32 21,28 22,82 13,56 11,10 17,39 15,16 12,41 11,39 11,81 31,43 34,97 30,67 28,94 18,92 22,34 20,01 11,74 8,97 1,50 7,53 7,28 4,05 5,62 3,86 19,27 31,02 11,39
Granada 38,67 35,99 32,26 35,83 32,10 31,43 30,41 32,52 27,76 30,51 28,91 27,98 25,53 26,96 14,84 18,70 23,87 28,40 23,96 22,24 18,06 22,82 22,78 24,32 15,06 12,60 18,89 16,66 13,91 16,75 17,17 32,93 36,47 32,16 30,44 20,42 23,84 21,51 5,78 9,80 7,53 1,44 10,91 5,55 6,45 7,50 20,77 32,52 16,75
Huelva 44,45 41,77 38,04 41,61 37,88 37,21 36,19 38,29 33,54 36,28 34,69 33,76 31,30 32,74 20,61 24,47 29,64 34,18 29,74 28,02 23,84 28,59 28,56 30,09 20,84 15,48 24,67 22,43 19,69 9,73 10,15 38,71 42,25 37,94 36,22 26,20 29,61 27,28 16,69 12,35 7,28 10,91 1,28 11,33 9,00 3,41 26,55 38,29 9,73
Jaén 33,12 30,44 26,71 30,28 26,55 25,88 24,86 26,96 22,21 24,95 23,36 22,43 19,98 21,41 9,29 13,15 18,32 22,85 18,41 16,69 12,51 17,26 17,23 18,76 9,51 7,05 13,34 11,10 8,36 15,44 15,86 27,38 30,92 26,61 24,89 14,87 18,28 15,95 7,69 13,02 4,05 5,55 11,33 1,47 9,67 7,91 15,22 26,96 15,44
Málaga 42,79 40,11 36,38 39,95 36,22 35,55 34,53 36,63 31,88 34,62 33,03 32,10 29,64 31,08 18,95 22,82 27,98 32,52 28,08 26,36 22,18 26,93 26,90 28,43 19,18 16,72 23,01 20,77 18,03 14,84 15,25 37,05 40,59 36,28 34,56 24,54 27,95 25,62 12,22 7,88 5,62 6,45 9,00 9,67 1,09 5,58 24,89 36,63 14,84
Sevilla 41,04 38,36 34,62 38,20 34,46 33,79 32,77 34,88 30,12 32,87 31,27 30,35 27,89 29,32 17,20 21,06 26,23 30,76 26,33 24,60 20,42 25,18 25,14 26,68 17,42 14,97 21,25 19,02 16,27 9,25 9,67 35,29 38,83 34,53 32,80 22,78 26,20 23,87 13,27 8,93 3,86 7,50 3,41 7,91 5,58 1,50 23,13 34,88 9,25
Múrcia Múrcia 37,69 35,00 31,27 34,85 31,11 30,44 29,42 30,60 26,77 25,56 24,60 22,43 20,01 14,01 13,85 17,71 22,88 27,41 22,97 21,25 17,07 21,83 21,79 23,33 5,71 14,74 15,48 15,67 12,92 24,25 23,49 19,98 23,52 20,96 17,49 2,49 10,88 8,55 22,91 28,24 19,27 20,77 26,55 15,22 24,89 23,13 1,34 25,72 24,25
França França 29,29 25,53 24,70 28,27 19,31 18,64 9,51 0,67 4,75 5,04 8,01 13,05 10,59 16,59 17,68 16,63 8,65 15,60 11,36 16,34 20,90 18,73 12,54 16,75 23,61 26,49 23,33 18,89 19,18 32,45 28,65 5,74 2,20 10,75 8,23 23,23 14,84 17,17 34,65 39,98 31,02 32,52 38,29 26,96 36,63 34,88 25,72






















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 3,61 4,41 6,46 4,87 4,38 11,82 20,75 44,27 12,02 45,65 29,06 70,40 61,85 50,75 26,89 0,00 22,59 9,30 14,47 13,66 0,00 0,00 13,98 0,00 60,81 36,44 0,00 0,00 0,00 8,47 6,49 83,54 89,33 68,45 81,68 81,22 0,00 67,60 0,00 46,91 73,35 78,61 35,17 78,67 85,79 35,80 74,89 5,40 8,56
Lugo 4,41 3,69 4,27 3,70 2,93 8,10 14,70 34,32 8,25 35,59 1,73 61,01 51,62 40,40 15,66 0,00 16,11 6,32 10,02 7,40 0,00 0,00 8,21 0,00 43,93 21,29 0,00 0,00 0,00 4,47 3,39 76,95 84,63 58,81 74,57 68,60 0,00 51,30 0,00 30,85 58,16 64,98 21,50 65,06 75,31 21,97 60,09 3,62 7,50
Orense 6,46 4,27 3,57 4,86 11,81 28,14 32,05 43,64 33,05 43,67 27,44 64,46 55,29 44,00 34,60 0,00 21,22 11,67 13,90 11,79 0,00 0,00 16,75 0,00 69,06 41,18 0,00 0,00 0,00 7,26 5,54 81,81 88,12 62,33 77,27 86,15 0,00 75,01 0,00 42,75 82,74 84,09 31,43 84,14 89,68 32,03 81,09 14,39 5,23
Pontevedra 4,87 3,70 4,86 3,43 10,35 46,38 44,23 56,57 45,36 56,60 38,88 75,31 67,53 56,93 47,08 0,00 31,18 18,18 21,36 18,35 0,00 0,00 25,28 0,00 78,96 23,14 0,00 0,00 0,00 11,63 8,98 88,32 92,58 73,57 85,11 91,28 0,00 83,46 0,00 55,67 81,14 90,01 43,53 89,80 92,35 44,22 87,83 27,08 5,26
Astúries Oviedo 4,38 2,93 11,81 10,35 3,72 1,46 2,81 8,07 8,28 18,39 12,03 37,66 44,90 39,17 17,47 0,00 15,42 5,80 10,95 8,35 0,00 0,00 8,87 0,00 47,18 24,81 0,00 0,00 0,00 5,06 3,84 75,27 83,39 38,39 69,13 71,35 0,00 54,56 0,00 33,71 65,72 67,90 17,76 67,98 77,66 24,30 63,19 0,63 19,15
Cantàbria Santander 11,82 8,10 28,14 46,38 1,46 3,47 0,23 0,71 1,09 1,80 1,64 4,68 5,39 7,30 10,15 0,00 2,18 10,56 7,08 17,11 0,00 0,00 9,79 0,00 32,28 14,98 0,00 0,00 0,00 10,78 8,30 17,16 25,47 7,08 13,54 57,06 0,00 19,36 0,00 80,60 50,58 53,03 63,52 53,12 64,98 42,11 47,81 0,07 28,07
Bilbao 20,75 14,70 32,05 44,23 2,81 0,23 3,28 1,49 2,29 3,74 5,41 9,43 16,31 29,71 12,96 0,00 5,05 13,13 8,14 17,12 0,00 0,00 9,80 0,00 38,59 18,85 0,00 0,00 0,00 19,34 15,23 41,47 53,89 20,68 34,88 69,37 0,00 44,67 0,00 84,56 57,43 59,81 62,00 59,90 70,98 88,68 54,70 1,75 28,08
San Sebastián 44,27 34,32 43,64 56,57 8,07 0,71 1,49 3,26 4,54 3,02 4,14 3,92 8,15 19,52 19,65 0,00 8,02 19,88 12,70 25,32 0,00 0,00 15,13 0,00 40,99 27,60 0,00 0,00 0,00 28,24 22,78 16,67 24,81 6,86 13,14 52,46 0,00 31,66 0,00 89,99 68,90 70,96 89,90 71,03 80,06 85,02 51,27 3,41 39,07
Vitòria 12,02 8,25 33,05 45,36 8,28 1,09 2,29 4,54 3,34 4,79 4,25 7,47 13,13 24,68 13,49 0,00 5,27 13,66 8,49 17,77 0,00 0,00 10,21 0,00 39,68 19,55 0,00 0,00 0,00 20,06 15,83 28,37 39,51 12,72 29,34 59,85 0,00 41,44 0,00 85,15 58,55 60,90 70,32 60,99 71,91 60,18 55,83 9,27 29,01
Navarra Pamplona 45,65 35,59 43,67 56,60 18,39 1,80 3,74 3,02 4,79 3,72 3,18 3,82 7,86 18,91 14,63 0,00 8,03 19,90 12,72 25,35 0,00 0,00 15,15 0,00 25,79 21,09 0,00 0,00 0,00 34,99 24,49 16,32 24,34 6,70 12,85 51,48 0,00 30,82 0,00 86,31 60,82 63,13 86,18 63,22 73,78 79,91 50,29 2,61 39,10
La Rioja Logroño 29,06 1,73 27,44 38,88 12,03 1,64 5,41 4,14 4,25 3,18 3,45 13,17 9,37 18,32 8,76 0,00 4,09 10,81 6,64 14,21 0,00 0,00 8,01 0,00 26,38 13,02 0,00 0,00 0,00 21,28 18,44 27,32 38,27 12,15 22,13 50,50 0,00 29,99 0,00 77,93 46,52 48,96 77,75 49,05 61,19 69,03 49,31 4,14 23,84
Huesca 70,40 61,01 64,46 75,31 37,66 4,68 9,43 3,92 7,47 3,82 13,17 3,91 4,26 10,93 21,66 0,00 17,55 37,72 25,42 31,81 0,00 0,00 19,70 0,00 15,45 30,12 0,00 0,00 0,00 64,15 52,22 11,94 18,27 5,19 7,50 35,82 0,00 18,99 0,00 91,05 71,47 73,43 90,96 73,49 81,95 86,52 34,73 3,39 46,87
Zaragoza 61,85 51,62 55,29 67,53 44,90 5,39 16,31 8,15 13,13 7,86 9,37 4,26 3,95 7,66 15,86 0,00 12,67 29,22 19,49 24,13 0,00 0,00 14,33 0,00 11,00 22,72 0,00 0,00 0,00 54,95 42,70 9,94 15,40 3,90 7,70 27,41 0,00 13,69 0,00 87,39 63,07 65,32 87,28 65,40 75,58 81,40 26,47 7,00 37,56
Teruel 50,75 40,40 44,00 56,93 39,17 7,30 29,71 19,52 24,68 18,91 18,32 10,93 7,66 3,89 3,09 0,00 9,68 23,36 12,87 10,23 0,00 0,00 9,61 0,00 4,33 3,98 0,00 0,00 0,00 20,93 11,20 17,97 26,54 9,82 9,55 12,13 0,00 5,48 0,00 50,43 17,16 13,97 50,17 14,01 21,07 39,11 15,99 17,08 17,73
Madrid Madrid 26,89 15,66 34,60 47,08 17,47 10,15 12,96 19,65 13,49 14,63 8,76 21,66 15,86 3,09 3,61 0,00 7,84 9,45 7,97 8,25 0,00 0,00 5,73 0,00 11,35 4,52 0,00 0,00 0,00 16,41 10,71 40,67 53,06 20,14 27,74 26,31 0,00 14,69 0,00 52,74 21,56 23,27 52,48 23,33 33,26 41,33 19,75 10,61 14,54
Ávila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burgos 22,59 16,11 21,22 31,18 15,42 2,18 5,05 8,02 5,27 8,03 4,09 17,55 12,67 9,68 7,84 0,00 3,86 7,95 4,82 10,55 0,00 0,00 5,84 0,00 26,41 11,71 0,00 0,00 0,00 12,04 9,31 34,54 46,53 16,26 28,52 50,02 0,00 16,99 0,00 75,78 43,52 45,95 48,24 46,03 58,28 66,38 40,82 4,06 18,23
León 9,30 6,32 11,67 18,18 5,80 10,56 13,13 19,88 13,66 19,90 10,81 37,72 29,22 23,36 9,45 0,00 7,95 3,91 5,71 4,30 0,00 0,00 4,58 0,00 30,57 12,14 0,00 0,00 0,00 2,56 1,93 60,02 71,23 35,59 53,16 82,77 0,00 37,19 0,00 20,05 48,60 49,01 13,34 51,14 63,15 13,67 45,84 4,79 10,31
Palencia 14,47 10,02 13,90 21,36 10,95 7,08 8,14 12,70 8,49 12,72 6,64 25,42 19,49 12,87 7,97 0,00 4,82 5,71 3,61 7,59 0,00 0,00 4,14 0,00 26,76 11,06 0,00 0,00 0,00 4,59 3,48 46,82 59,22 24,47 39,96 50,46 0,00 32,94 0,00 31,45 43,96 46,38 21,98 46,47 58,71 22,46 41,25 3,88 13,45
Salamanca 13,66 7,40 11,79 18,35 8,35 17,11 17,12 25,32 17,77 25,35 14,21 31,81 24,13 10,23 8,25 0,00 10,55 4,30 7,59 3,78 0,00 0,00 5,46 0,00 27,51 6,71 0,00 0,00 0,00 0,80 0,60 53,63 65,61 29,86 46,65 51,41 0,00 33,79 0,00 7,12 20,80 42,28 4,49 42,37 59,63 4,61 42,18 9,85 5,43
Segovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valladolid 13,98 8,21 16,75 25,28 8,87 9,79 9,80 15,13 10,21 15,15 8,01 19,70 14,33 9,61 5,73 0,00 5,84 4,58 4,14 5,46 0,00 0,00 4,01 0,00 20,42 8,03 0,00 0,00 0,00 3,27 2,47 37,82 50,08 18,29 31,50 41,70 0,00 25,65 0,00 24,38 30,99 37,80 16,52 37,88 49,97 16,91 33,03 5,43 9,84
Zamora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albacete 60,81 43,93 69,06 78,96 47,18 32,28 38,59 40,99 39,68 25,79 26,38 15,45 11,00 4,33 11,35 0,00 26,41 30,57 26,76 27,51 0,00 0,00 20,42 0,00 3,89 5,35 0,00 0,00 0,00 29,85 27,80 38,07 50,35 25,56 23,10 7,80 0,00 7,86 0,00 36,07 12,20 9,83 15,79 9,86 15,19 26,26 5,51 46,14 29,85
Ciudad Real 36,44 21,29 41,18 23,14 24,81 14,98 18,85 27,60 19,55 21,09 13,02 30,12 22,72 3,98 4,52 0,00 11,71 12,14 11,06 6,71 0,00 0,00 8,03 0,00 5,35 4,04 0,00 0,00 0,00 18,60 18,31 73,26 81,88 28,23 35,55 13,61 0,00 13,71 0,00 11,30 3,04 5,86 20,38 5,88 9,28 7,45 9,79 15,61 18,60
Cuenca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Badajoz 8,47 4,47 7,26 11,63 5,06 10,78 19,34 28,24 20,06 34,99 21,28 64,15 54,95 20,93 16,41 0,00 12,04 2,56 4,59 0,80 0,00 0,00 3,27 0,00 29,85 18,60 0,00 0,00 0,00 4,11 3,89 82,74 88,77 62,01 72,86 54,26 0,00 54,46 0,00 3,68 7,16 16,72 7,98 10,60 23,76 5,78 44,99 11,26 3,34
Cáceres 6,49 3,39 5,54 8,98 3,84 8,30 15,23 22,78 15,83 24,49 18,44 52,22 42,70 11,20 10,71 0,00 9,31 1,93 3,48 0,60 0,00 0,00 2,47 0,00 27,80 18,31 0,00 0,00 0,00 3,89 4,04 73,05 81,72 49,93 60,28 51,78 0,00 38,49 0,00 4,75 11,68 25,62 17,31 16,91 42,26 9,52 42,53 8,68 4,62
Barcelona 83,54 76,95 81,81 88,32 75,27 17,16 41,47 16,67 28,37 16,32 27,32 11,94 9,94 17,97 40,67 0,00 34,54 60,02 46,82 53,63 0,00 0,00 37,82 0,00 38,07 73,26 0,00 0,00 0,00 82,74 73,05 3,59 4,77 6,99 5,92 32,43 0,00 17,94 0,00 98,48 77,32 57,81 93,19 68,91 74,47 89,73 42,12 6,14 68,62
Girona 89,33 84,63 88,12 92,58 83,39 25,47 53,89 24,81 39,51 24,34 38,27 18,27 15,40 26,54 53,06 0,00 46,53 71,23 59,22 65,61 0,00 0,00 50,08 0,00 50,35 81,88 0,00 0,00 0,00 88,77 81,72 4,77 3,51 11,02 9,41 44,18 0,00 26,51 0,00 99,07 84,90 69,32 95,76 78,52 82,79 93,51 54,55 3,82 78,29
Lleida 68,45 58,81 62,33 73,57 38,39 7,08 20,68 6,86 12,72 6,70 12,15 5,19 3,90 9,82 20,14 0,00 16,26 35,59 24,47 29,86 0,00 0,00 18,29 0,00 25,56 28,23 0,00 0,00 0,00 62,01 49,93 6,99 11,02 3,78 4,30 21,14 0,00 10,89 0,00 90,27 69,56 60,02 90,18 65,51 80,55 85,41 34,19 13,94 44,59
Tarragona 81,68 74,57 77,27 85,11 69,13 13,54 34,88 13,14 29,34 12,85 22,13 7,50 7,70 9,55 27,74 0,00 28,52 53,16 39,96 46,65 0,00 0,00 31,50 0,00 23,10 35,55 0,00 0,00 0,00 72,86 60,28 5,92 9,41 4,30 3,53 18,79 0,00 9,54 0,00 84,64 57,58 39,77 84,68 51,99 58,44 81,01 25,96 11,95 62,31
Alicante 81,22 68,60 86,15 91,28 71,35 57,06 69,37 52,46 59,85 51,48 50,50 35,82 27,41 12,13 26,31 0,00 50,02 82,77 50,46 51,41 0,00 0,00 41,70 0,00 7,80 13,61 0,00 0,00 0,00 54,26 51,78 32,43 44,18 21,14 18,79 3,49 0,00 6,24 0,00 28,68 27,93 2,51 42,70 18,84 5,20 32,22 4,40 50,85 54,26
Castellón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valencia 67,60 51,30 75,01 83,46 54,56 19,36 44,67 31,66 41,44 30,82 29,99 18,99 13,69 5,48 14,69 0,00 16,99 37,19 32,94 33,79 0,00 0,00 25,65 0,00 7,86 13,71 0,00 0,00 0,00 54,46 38,49 17,94 26,51 10,89 9,54 6,24 0,00 3,86 0,00 61,33 28,10 15,98 65,52 23,52 28,82 54,79 9,17 32,04 49,11
Almeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cádiz 46,91 30,85 42,75 55,67 33,71 80,60 84,56 89,99 85,15 86,31 77,93 91,05 87,39 50,43 52,74 0,00 75,78 20,05 31,45 7,12 0,00 0,00 24,38 0,00 36,07 11,30 0,00 0,00 0,00 3,68 4,75 98,48 99,07 90,27 84,64 28,68 0,00 61,33 0,00 3,57 10,97 21,18 2,88 15,93 14,16 1,85 11,72 81,36 1,47
Córdoba 73,35 58,16 82,74 81,14 65,72 50,58 57,43 68,90 58,55 60,82 46,52 71,47 63,07 17,16 21,56 0,00 43,52 48,60 43,96 20,80 0,00 0,00 30,99 0,00 12,20 3,04 0,00 0,00 0,00 7,16 11,68 77,32 84,90 69,56 57,58 27,93 0,00 28,10 0,00 10,97 3,84 4,45 10,87 4,46 9,00 7,21 10,54 51,81 7,16
Granada 78,61 64,98 84,09 90,01 67,90 53,03 59,81 70,96 60,90 63,13 48,96 73,43 65,32 13,97 23,27 0,00 45,95 49,01 46,38 42,28 0,00 0,00 37,80 0,00 9,83 5,86 0,00 0,00 0,00 16,72 25,62 57,81 69,32 60,02 39,77 2,51 0,00 15,98 0,00 21,18 4,45 3,80 20,07 2,94 3,53 13,80 0,84 54,25 11,21
Huelva 35,17 21,50 31,43 43,53 17,76 63,52 62,00 89,90 70,32 86,18 77,75 90,96 87,28 50,17 52,48 0,00 48,24 13,34 21,98 4,49 0,00 0,00 16,52 0,00 15,79 20,38 0,00 0,00 0,00 7,98 17,31 93,19 95,76 90,18 84,68 42,70 0,00 65,52 0,00 2,88 10,87 20,07 3,69 15,79 19,47 4,54 19,74 64,65 0,59
Jaén 78,67 65,06 84,14 89,80 67,98 53,12 59,90 71,03 60,99 63,22 49,05 73,49 65,40 14,01 23,33 0,00 46,03 51,14 46,47 42,37 0,00 0,00 37,88 0,00 9,86 5,88 0,00 0,00 0,00 10,60 16,91 68,91 78,52 65,51 51,99 18,84 0,00 23,52 0,00 15,93 4,46 2,94 15,79 3,82 4,73 10,68 7,12 54,34 10,60
Málaga 85,79 75,31 89,68 92,35 77,66 64,98 70,98 80,06 71,91 73,78 61,19 81,95 75,58 21,07 33,26 0,00 58,28 63,15 58,71 59,63 0,00 0,00 49,97 0,00 15,19 9,28 0,00 0,00 0,00 23,76 42,26 74,47 82,79 80,55 58,44 5,20 0,00 28,82 0,00 14,16 9,00 3,53 19,47 4,73 3,57 13,36 1,78 66,09 10,84
Sevilla 35,80 21,97 32,03 44,22 24,30 42,11 88,68 85,02 60,18 79,91 69,03 86,52 81,40 39,11 41,33 0,00 66,38 13,67 22,46 4,61 0,00 0,00 16,91 0,00 26,26 7,45 0,00 0,00 0,00 5,78 9,52 89,73 93,51 85,41 81,01 32,22 0,00 54,79 0,00 1,85 7,21 13,80 4,54 10,68 13,36 3,84 13,56 43,32 2,34
Múrcia Múrcia 74,89 60,09 81,09 87,83 63,19 47,81 54,70 51,27 55,83 50,29 49,31 34,73 26,47 15,99 19,75 0,00 40,82 45,84 41,25 42,18 0,00 0,00 33,03 0,00 5,51 9,79 0,00 0,00 0,00 44,99 42,53 42,12 54,55 34,19 25,96 4,40 0,00 9,17 0,00 11,72 10,54 0,84 19,74 7,12 1,78 13,56 3,74 61,07 44,99
França França 6,38 4,29 5,55 9,00 5,03 3,58 7,31 3,41 9,27 2,61 4,14 3,39 7,00 12,77 0,18 0,00 6,90 2,55 2,20 0,72 0,00 0,00 0,88 0,00 1,30 0,28 0,00 0,00 0,00 0,29 0,22 6,14 3,82 13,94 11,95 12,98 0,00 20,11 0,00 6,29 1,86 1,79 1,67 1,80 2,91 1,72 5,75
Portugal Portugal 8,56 7,50 5,23 5,26 19,15 28,07 28,08 39,07 29,01 39,10 23,84 46,87 37,56 17,73 14,54 0,00 18,23 10,31 13,45 5,43 0,00 0,00 9,84 0,00 29,85 18,60 0,00 0,00 0,00 3,34 4,62 68,62 78,29 44,59 62,31 54,26 0,00 49,11 0,00 1,47 7,16 11,21 0,59 10,60 10,84 2,34 44,99
Destinació




















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 3,93 5,74 9,97 6,71 14,04 44,68 65,75 87,17 45,22 86,44 72,91 96,32 93,71 93,63 67,84 60,75 57,00 21,88 38,99 40,11 48,55 57,42 38,80 41,65 94,17 86,24 88,70 77,33 80,07 61,03 47,07 99,07 99,56 97,01 98,73 98,52 98,00 96,78 99,60 96,29 97,67 98,42 93,36 97,66 99,28 91,85 97,92 32,81 12,05
Lugo 5,74 4,05 5,55 6,17 7,54 28,74 48,95 77,24 29,19 76,11 8,07 92,89 88,16 88,01 46,68 39,12 39,83 12,27 24,20 21,75 28,14 35,88 21,84 22,86 87,02 70,84 76,52 58,61 62,52 39,39 26,96 98,15 99,13 94,18 97,49 96,51 95,31 92,57 99,05 91,50 94,56 96,29 85,38 94,54 98,29 82,38 95,14 19,61 11,77
Orense 9,97 5,55 3,86 6,23 25,46 62,81 71,18 82,55 68,05 80,79 63,96 93,45 89,04 88,90 65,49 55,87 46,64 20,53 30,05 26,14 44,22 50,05 32,93 27,39 93,56 82,72 87,74 75,43 76,67 45,28 31,97 98,54 99,31 94,64 97,70 98,36 97,78 96,43 99,56 93,20 97,86 98,25 88,14 97,41 99,20 85,62 97,70 50,66 6,46
Pontevedra 6,71 6,17 6,23 3,66 27,67 82,90 84,37 91,18 82,31 90,18 79,50 96,89 94,67 94,59 80,57 73,44 65,63 36,07 48,42 43,61 63,40 68,65 51,75 45,18 96,94 72,77 93,99 87,02 87,77 64,39 50,65 99,33 99,68 97,47 98,93 99,24 98,97 98,33 99,80 96,77 98,16 99,20 94,20 98,78 99,56 92,86 98,93 74,66 5,47
Astúries Oviedo 14,04 7,54 25,46 27,67 4,08 4,12 9,27 26,55 20,78 45,16 30,18 76,20 78,29 81,56 42,88 33,36 28,51 7,48 18,27 19,25 16,47 18,47 16,17 8,70 85,17 69,04 73,64 54,83 56,51 35,78 24,03 96,85 98,50 81,76 94,96 95,95 94,74 91,44 98,90 90,22 94,75 95,69 77,59 93,69 98,01 80,03 94,37 2,53 43,00
Cantàbria Santander 44,68 28,74 62,81 82,90 4,12 3,71 0,78 2,72 2,96 5,99 4,79 19,85 19,36 34,00 27,61 34,70 4,44 20,72 11,66 33,96 17,31 2,57 17,00 26,99 74,49 53,12 58,67 22,09 43,75 54,59 40,57 66,57 80,97 34,31 55,65 92,34 60,84 67,04 97,85 98,63 90,17 91,86 96,37 88,30 96,17 89,64 89,50 0,26 56,56
Bilbao 65,75 48,95 71,18 84,37 9,27 0,78 3,43 2,95 3,22 6,48 8,12 21,23 29,63 58,63 31,82 37,74 7,92 28,92 14,88 36,97 13,50 4,04 18,94 29,66 78,13 58,09 63,46 25,75 48,76 68,89 55,70 77,74 88,19 47,81 68,75 94,64 73,15 80,14 98,24 98,87 91,82 93,25 95,85 90,23 96,84 98,86 91,25 3,46 59,76
San Sebastián 87,17 77,24 82,55 91,18 26,55 2,72 2,95 3,41 6,33 4,32 7,21 9,61 16,18 45,02 47,20 53,73 14,14 43,80 25,09 52,91 23,01 4,59 30,92 44,68 82,16 72,64 76,89 33,16 64,57 80,92 70,66 49,82 67,97 20,66 38,48 89,64 55,53 69,99 99,07 99,41 95,55 96,36 99,32 94,65 98,33 98,65 90,83 3,58 73,99
Vitòria 45,22 29,19 68,05 82,31 20,78 2,96 3,22 6,33 3,51 5,96 5,34 14,68 21,20 47,51 28,69 34,33 6,90 25,97 13,10 33,59 11,86 2,62 16,77 26,67 75,49 54,45 59,96 23,02 45,07 65,63 52,02 61,65 77,46 29,66 58,43 90,54 73,19 74,45 97,96 98,70 90,63 92,25 96,51 88,84 96,36 93,21 89,99 12,67 56,15
Navarra Pamplona 86,44 76,11 80,79 90,18 45,16 5,99 6,48 4,32 5,96 4,08 4,41 6,68 11,37 35,25 35,10 47,72 12,77 40,92 22,94 49,97 15,85 3,14 28,46 41,79 65,97 61,63 54,17 25,06 52,44 83,35 69,56 40,09 58,85 14,93 29,66 85,20 45,36 60,80 98,48 99,03 92,86 94,12 98,89 91,45 97,26 97,79 86,82 3,74 71,66
La Rioja Logroño 72,91 8,07 63,96 79,50 30,18 4,79 8,12 7,21 5,34 4,41 3,69 20,30 12,67 32,80 21,23 30,34 5,82 22,62 11,16 29,65 8,58 1,43 14,37 23,25 64,60 44,46 37,08 13,00 35,47 69,11 58,63 54,60 71,99 23,98 43,11 83,76 48,41 58,16 96,99 98,07 86,63 88,86 97,79 84,21 94,66 95,66 85,51 7,21 51,62
Huesca 96,32 92,89 93,45 96,89 76,20 19,85 21,23 9,61 14,68 6,68 20,30 4,38 5,07 18,55 42,04 57,17 34,08 70,99 50,24 66,55 38,33 9,32 44,21 58,85 44,78 68,30 23,83 30,97 59,67 93,26 86,49 21,02 36,26 6,94 12,47 70,66 25,78 39,35 93,63 99,27 94,58 95,55 99,17 93,49 97,95 98,34 73,37 8,38 83,43
Zaragoza 93,71 88,16 89,04 94,67 78,29 19,36 29,63 16,18 21,20 11,37 12,67 5,07 4,45 11,43 29,24 43,19 22,75 58,23 37,47 53,12 26,15 5,53 31,10 44,90 31,48 55,10 15,12 20,35 45,73 88,74 78,48 20,14 35,03 6,20 13,71 57,70 16,44 26,88 89,34 98,73 90,86 92,44 98,55 89,10 96,45 97,12 60,95 14,08 74,15
Teruel 93,63 88,01 88,90 94,59 81,56 34,00 58,63 45,02 47,51 35,25 32,80 18,55 11,43 4,35 9,78 21,22 25,22 61,49 36,18 38,64 17,01 5,46 30,79 44,54 9,77 16,11 2,88 6,28 12,60 71,12 48,91 39,29 58,04 21,54 20,63 24,33 8,40 7,97 35,70 92,69 57,23 53,95 91,72 43,91 72,24 84,63 34,71 41,01 61,46
Madrid Madrid 67,84 46,68 65,49 80,57 42,88 27,61 31,82 47,20 28,69 35,10 21,23 42,04 29,24 9,78 3,93 7,02 14,17 22,01 14,47 13,42 5,44 15,41 9,83 15,09 18,88 8,29 10,17 4,69 5,84 36,72 21,17 77,41 87,99 47,33 61,53 49,00 41,39 30,22 78,41 85,13 42,24 47,38 83,35 37,57 66,66 71,32 40,46 30,26 28,18
Ávila 60,75 39,12 55,87 73,44 33,36 34,70 37,74 53,73 34,33 47,72 30,34 57,17 43,19 21,22 7,02 3,93 17,66 15,84 10,91 5,87 3,31 12,42 7,32 9,26 36,64 10,32 21,95 10,89 7,32 8,82 5,21 86,78 93,35 62,31 79,89 70,47 63,69 51,82 88,03 61,58 45,16 64,57 46,51 54,92 80,19 41,05 62,80 27,23 13,64
Burgos 57,00 39,83 46,64 65,63 28,51 4,44 7,92 14,14 6,90 12,77 5,82 34,08 22,75 25,22 14,17 17,66 4,31 12,59 5,83 17,19 5,23 1,13 7,64 12,99 55,83 32,91 38,06 10,93 25,19 43,93 30,79 70,95 83,92 39,04 60,61 83,91 50,43 49,00 95,17 96,88 79,88 83,02 89,11 76,57 91,57 93,10 78,68 7,40 34,45
León 21,88 12,27 20,53 36,07 7,48 20,72 28,92 43,80 25,97 40,92 22,62 70,99 58,23 61,49 22,01 15,84 12,59 4,38 7,75 8,23 6,90 7,56 6,77 3,46 68,36 41,59 51,23 31,34 32,83 17,32 10,63 92,04 96,11 75,20 87,93 97,21 82,80 80,08 97,12 77,63 87,16 88,51 65,31 84,81 94,89 60,12 86,31 13,64 21,91
Palencia 38,99 24,20 30,05 48,42 18,27 11,66 14,88 25,09 13,10 22,94 11,16 50,24 37,47 36,18 14,47 10,91 5,83 7,75 3,93 10,60 4,60 2,91 4,51 7,85 56,43 31,66 38,64 21,49 24,13 21,70 13,60 83,24 91,39 56,58 75,79 84,24 63,10 70,67 95,29 82,11 80,27 83,36 71,34 77,00 91,75 66,60 79,08 8,50 23,08
Salamanca 40,11 21,75 26,14 43,61 19,25 33,96 36,97 52,91 33,59 49,97 29,65 66,55 53,12 38,64 13,42 5,87 17,19 8,23 10,60 4,18 6,57 15,65 7,10 2,77 54,26 19,09 36,58 20,04 13,94 3,92 2,26 90,38 95,26 71,14 85,55 83,04 78,26 68,82 94,02 40,32 54,57 78,90 26,82 71,42 91,06 22,69 77,59 26,59 7,15
Segovia 48,55 28,14 44,22 63,40 16,47 17,31 13,50 23,01 11,86 15,85 8,58 38,33 26,15 17,01 5,44 3,31 5,23 6,90 4,60 6,57 3,83 5,96 3,02 5,93 30,56 14,59 17,63 8,51 10,49 21,21 13,26 74,59 86,26 43,50 64,91 64,49 57,18 45,01 87,29 91,54 61,31 62,99 70,74 53,22 79,08 65,94 56,23 13,60 15,11
Soria 57,42 35,88 50,05 68,65 18,47 2,57 4,04 4,59 2,62 3,14 1,43 9,32 5,53 5,46 15,41 12,42 1,13 7,56 2,91 15,65 5,96 4,08 3,40 9,13 55,21 35,10 28,47 10,12 27,08 62,77 48,91 32,68 50,93 11,30 23,43 57,87 14,83 14,12 95,60 97,16 81,41 84,35 96,77 78,28 92,29 93,70 69,35 3,98 31,96
Valladolid 38,80 21,84 32,93 51,75 16,17 17,00 18,94 30,92 16,77 28,46 14,37 44,21 31,10 30,79 9,83 7,32 7,64 6,77 4,51 7,10 3,02 3,40 4,22 5,21 45,49 22,98 28,86 14,99 17,00 15,15 9,20 78,91 88,89 49,53 70,22 77,50 57,15 60,82 92,87 74,73 68,12 76,35 61,60 68,33 87,76 56,23 70,90 12,61 16,20
Zamora 41,65 22,86 27,39 45,18 8,70 26,99 29,66 44,68 26,67 41,79 23,25 58,85 44,90 44,54 15,09 9,26 12,99 3,46 7,85 2,77 5,93 9,13 5,21 4,08 57,64 27,84 39,82 22,33 20,94 6,25 3,65 87,11 93,52 63,92 80,98 84,89 80,50 71,68 95,50 52,49 73,42 84,03 37,47 77,86 92,12 32,43 79,89 20,66 6,74
Albacete 94,17 87,02 93,56 96,94 85,17 74,49 78,13 82,16 75,49 65,97 64,60 44,78 31,48 9,77 18,88 36,64 55,83 68,36 56,43 54,26 30,56 55,21 45,49 57,64 4,35 9,88 2,57 27,35 19,01 62,36 58,64 69,50 82,97 57,78 48,13 11,15 18,27 12,05 19,87 74,63 27,32 24,76 46,34 18,03 42,22 56,10 8,16 82,86 62,36
Ciudad Real 86,24 70,84 82,72 72,77 69,04 53,12 58,09 72,64 54,45 61,63 44,46 68,30 55,10 16,11 8,29 10,32 32,91 41,59 31,66 19,09 14,59 35,10 22,98 27,84 9,88 4,59 8,63 12,75 3,86 31,48 31,72 95,16 97,68 72,75 76,75 31,16 44,63 33,07 38,77 35,69 6,62 13,57 44,34 9,50 25,85 19,43 24,25 56,30 31,48
Cuenca 88,70 76,52 87,74 93,99 73,64 58,67 63,46 76,89 59,96 54,17 37,08 23,83 15,12 2,88 10,17 21,95 38,06 51,23 38,64 36,58 17,63 28,47 28,86 39,82 2,57 8,63 4,45 86,56 12,88 65,88 47,19 73,93 85,84 41,23 53,25 19,16 28,67 15,80 47,23 84,11 40,36 45,44 82,24 35,77 72,51 69,70 10,42 61,75 59,36
Guadalajara 77,33 58,61 75,43 87,02 54,83 22,09 25,75 33,16 23,02 25,06 13,00 30,97 20,35 6,28 4,69 10,89 10,93 31,34 21,49 20,04 8,51 10,12 14,99 22,33 27,35 12,75 86,56 4,18 9,12 48,42 30,28 67,93 81,91 35,72 49,72 60,85 28,00 41,19 85,45 90,25 54,19 59,29 89,00 49,32 76,38 80,08 52,36 26,34 38,83
Toledo 80,07 62,52 76,67 87,77 56,51 43,75 48,76 64,57 45,07 52,44 35,47 59,67 45,73 12,60 5,84 7,32 25,19 32,83 24,13 13,94 10,49 27,08 17,00 20,94 19,01 3,86 12,88 9,12 4,53 28,42 15,52 87,48 93,72 64,70 76,53 49,20 47,99 36,14 71,97 69,24 22,34 38,90 66,31 29,85 58,57 49,43 40,65 46,94 29,08
Badajoz 61,03 39,39 45,28 64,39 35,78 54,59 68,89 80,92 65,63 83,35 69,11 93,26 88,74 71,12 36,72 8,82 43,93 17,32 21,70 3,92 21,21 62,77 15,15 6,25 62,36 31,48 65,88 48,42 28,42 4,70 5,08 98,57 99,33 94,49 96,99 87,24 94,41 88,18 71,13 12,66 15,10 40,68 15,06 26,90 48,06 10,79 82,86 57,76 3,51
Cáceres 47,07 26,96 31,97 50,65 24,03 40,57 55,70 70,66 52,02 69,56 58,63 86,49 78,48 48,91 21,17 5,21 30,79 10,63 13,60 2,26 13,26 48,91 9,20 3,65 58,64 31,72 47,19 30,28 15,52 5,08 4,59 96,80 98,48 88,81 93,39 85,40 84,79 77,37 81,33 16,33 23,93 54,82 30,61 39,43 69,14 17,63 80,54 43,70 5,72
Barcelona 99,07 98,15 98,54 99,33 96,85 66,57 77,74 49,82 61,65 40,09 54,60 21,02 20,14 39,29 77,41 86,78 70,95 92,04 83,24 90,38 74,59 32,68 78,91 87,11 69,50 95,16 73,93 67,93 87,48 98,57 96,80 3,89 6,10 9,80 7,04 63,37 23,67 33,59 82,60 99,92 97,15 93,86 99,57 94,28 97,78 99,14 75,88 9,08 95,97
Girona 99,56 99,13 99,31 99,68 98,50 80,97 88,19 67,97 77,46 58,85 71,99 36,26 35,03 58,04 87,99 93,35 83,92 96,11 91,39 95,26 86,26 50,93 88,89 93,52 82,97 97,68 85,84 81,91 93,72 99,33 98,48 6,10 3,77 18,84 13,93 78,71 39,86 51,95 91,03 99,96 98,65 97,03 99,80 97,24 98,95 99,60 87,06 4,46 98,07
Lleida 97,01 94,18 94,64 97,47 81,76 34,31 47,81 20,66 29,66 14,93 23,98 6,94 6,20 21,54 47,33 62,31 39,04 75,20 56,58 71,14 43,50 11,30 49,53 63,92 57,78 72,75 41,23 35,72 64,70 94,49 88,81 9,80 18,84 4,18 5,49 50,95 15,70 23,30 83,10 99,41 95,58 94,06 99,33 93,03 98,34 98,66 70,72 26,29 86,19
Tarragona 98,73 97,49 97,70 98,93 94,96 55,65 68,75 38,48 58,43 29,66 43,11 12,47 13,71 20,63 61,53 79,89 60,61 87,93 75,79 85,55 64,91 23,43 70,22 80,98 48,13 76,75 53,25 49,72 76,53 96,99 93,39 7,04 13,93 5,49 3,80 41,00 11,08 16,89 65,60 98,88 91,88 86,00 98,74 87,03 94,65 97,92 55,83 19,91 93,75
Alicante 98,52 96,51 98,36 99,24 95,95 92,34 94,64 89,64 90,54 85,20 83,76 70,66 57,70 24,33 49,00 70,47 83,91 97,21 84,24 83,04 64,49 57,87 77,50 84,89 11,15 31,16 19,16 60,85 49,20 87,24 85,40 63,37 78,71 50,95 41,00 3,74 14,51 9,42 3,45 75,63 60,81 10,31 83,56 40,87 24,87 71,63 5,24 85,03 87,24
Castellón 98,00 95,31 97,78 98,97 94,74 60,84 73,15 55,53 73,19 45,36 48,41 25,78 16,44 8,40 41,39 63,69 50,43 82,80 63,10 78,26 57,18 14,83 57,15 80,50 18,27 44,63 28,67 28,00 47,99 94,41 84,79 23,67 39,86 15,70 11,08 14,51 3,80 4,73 31,77 95,58 73,42 60,00 95,81 61,78 81,19 91,91 23,58 50,45 90,11
Valencia 96,78 92,57 96,43 98,33 91,44 67,04 80,14 69,99 74,45 60,80 58,16 39,35 26,88 7,97 30,22 51,82 49,00 80,08 70,67 68,82 45,01 14,12 60,82 71,68 12,05 33,07 15,80 41,19 36,14 88,18 77,37 33,59 51,95 23,30 16,89 9,42 4,73 4,19 22,21 92,98 62,88 47,91 93,35 49,77 72,58 87,45 15,91 62,41 84,82
Almeria 99,60 99,05 99,56 99,80 98,90 97,85 98,24 99,07 97,96 98,48 96,99 93,63 89,34 35,70 78,41 88,03 95,17 97,12 95,29 94,02 87,29 95,60 92,87 95,50 19,87 38,77 47,23 85,45 71,97 71,13 81,33 82,60 91,03 83,10 65,60 3,45 31,77 22,21 3,96 61,11 27,53 9,85 66,77 15,51 6,97 49,96 1,19 97,81 60,77
Cádiz 96,29 91,50 93,20 96,77 90,22 98,63 98,87 99,41 98,70 99,03 98,07 99,27 98,73 92,69 85,13 61,58 96,88 77,63 82,11 40,32 91,54 97,16 74,73 52,49 74,63 35,69 84,11 90,25 69,24 12,66 16,33 99,92 99,96 99,41 98,88 75,63 95,58 92,98 61,11 3,86 19,22 35,55 6,83 32,99 22,74 3,51 51,24 98,79 5,35
Córdoba 97,67 94,56 97,86 98,16 94,75 90,17 91,82 95,55 90,63 92,86 86,63 94,58 90,86 57,23 42,24 45,16 79,88 87,16 80,27 54,57 61,31 81,41 68,12 73,42 27,32 6,62 40,36 54,19 22,34 15,10 23,93 97,15 98,65 95,58 91,88 60,81 73,42 62,88 27,53 19,22 4,28 7,49 17,23 5,92 13,01 9,37 32,62 91,25 15,10
Granada 98,42 96,29 98,25 99,20 95,69 91,86 93,25 96,36 92,25 94,12 88,86 95,55 92,44 53,95 47,38 64,57 83,02 88,51 83,36 78,90 62,99 84,35 76,35 84,03 24,76 13,57 45,44 59,29 38,90 40,68 54,82 93,86 97,03 94,06 86,00 10,31 60,00 47,91 9,85 35,55 7,49 4,21 35,87 4,35 5,56 21,75 3,75 92,78 30,13
Huelva 93,36 85,38 88,14 94,20 77,59 96,37 95,85 99,32 96,51 98,89 97,79 99,17 98,55 91,72 83,35 46,51 89,11 65,31 71,34 26,82 70,74 96,77 61,60 37,47 46,34 44,34 82,24 89,00 66,31 15,06 30,61 99,57 99,80 99,33 98,74 83,56 95,81 93,35 66,77 6,83 17,23 35,87 4,05 30,10 31,89 5,77 63,25 96,80 1,19
Jaén 97,66 94,54 97,41 98,78 93,69 88,30 90,23 94,65 88,84 91,45 84,21 93,49 89,10 43,91 37,57 54,92 76,57 84,81 77,00 71,42 53,22 78,28 68,33 77,86 18,03 9,50 35,77 49,32 29,85 26,90 39,43 94,28 97,24 93,03 87,03 40,87 61,78 49,77 15,51 32,99 5,92 4,35 30,10 4,25 9,18 17,62 18,96 89,57 26,90
Málaga 99,28 98,29 99,20 99,56 98,01 96,17 96,84 98,33 96,36 97,26 94,66 97,95 96,45 72,24 66,66 80,19 91,57 94,89 91,75 91,06 79,08 92,29 87,76 92,12 42,22 25,85 72,51 76,38 58,57 48,06 69,14 97,78 98,95 98,34 94,65 24,87 81,19 72,58 6,97 22,74 13,01 5,56 31,89 9,18 3,86 18,87 10,08 96,61 26,52
Sevilla 91,85 82,38 85,62 92,86 80,03 89,64 98,86 98,65 93,21 97,79 95,66 98,34 97,12 84,63 71,32 41,05 93,10 60,12 66,60 22,69 65,94 93,70 56,23 32,43 56,10 19,43 69,70 80,08 49,43 10,79 17,63 99,14 99,60 98,66 97,92 71,63 91,91 87,45 49,96 3,51 9,37 21,75 5,77 17,62 18,87 4,28 46,09 90,77 4,51
Múrcia Múrcia 97,92 95,14 97,70 98,93 94,37 89,50 91,25 90,83 89,99 86,82 85,51 73,37 60,95 34,71 40,46 62,80 78,68 86,31 79,08 77,59 56,23 69,35 70,90 79,89 8,16 24,25 10,42 52,36 40,65 82,86 80,54 75,88 87,06 70,72 55,83 5,24 23,58 15,91 1,19 51,24 32,62 3,75 63,25 18,96 10,08 46,09 4,11 91,17 82,86
França França 36,83 22,55 26,43 43,97 17,91 12,72 13,68 3,58 12,67 3,74 7,21 8,38 14,08 33,08 0,66 0,60 12,26 7,59 4,91 2,34 0,18 2,34 2,18 2,78 6,92 1,94 2,42 1,18 1,34 3,03 1,74 9,08 4,46 26,29 19,91 45,01 50,45 46,99 44,36 55,67 15,54 16,50 21,92 11,67 30,50 18,35 28,67






















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 3,90 5,14 8,66 5,88 5,08 19,13 37,45 73,62 19,55 75,11 52,71 92,74 88,25 79,99 48,98 0,00 41,08 14,07 24,67 22,97 0,00 0,00 23,64 0,00 87,60 63,95 0,00 0,00 0,00 12,36 8,64 97,33 98,65 91,82 96,82 96,70 0,00 91,41 0,00 76,30 93,98 95,89 62,08 95,91 97,89 63,00 94,58 6,74 12,63
Lugo 5,14 4,03 4,92 4,03 2,91 11,70 25,11 60,98 11,98 62,82 1,40 87,73 80,79 69,12 27,13 0,00 28,08 8,40 15,50 10,36 0,00 0,00 11,91 0,00 73,25 38,49 0,00 0,00 0,00 5,18 3,54 95,33 97,61 86,28 94,47 91,90 0,00 80,49 0,00 55,53 85,83 90,04 38,83 90,10 94,74 39,77 87,13 3,89 10,59
Orense 8,66 4,92 3,84 5,87 19,16 51,18 57,57 72,96 59,13 73,00 49,98 89,78 83,78 73,32 61,44 0,00 38,45 18,89 23,51 19,12 0,00 0,00 29,43 0,00 92,14 70,11 0,00 0,00 0,00 10,06 6,98 96,86 98,41 88,54 95,45 97,98 0,00 94,64 0,00 71,86 97,13 97,48 56,49 97,50 98,72 57,46 96,66 24,46 6,49
Pontevedra 5,88 4,03 5,87 3,64 16,16 75,89 73,60 84,72 74,83 84,75 67,25 94,75 91,39 84,96 76,61 0,00 56,22 32,38 38,72 32,70 0,00 0,00 46,16 0,00 96,01 42,06 0,00 0,00 0,00 18,69 13,36 98,45 99,22 94,07 97,73 99,01 0,00 97,32 0,00 84,00 96,68 98,78 72,74 98,74 99,18 73,52 98,35 49,29 6,55
Astúries Oviedo 5,08 2,91 19,16 16,16 4,06 1,10 2,75 11,64 12,05 32,77 19,60 65,67 74,35 67,62 30,89 0,00 26,69 7,48 17,40 12,19 0,00 0,00 13,22 0,00 76,68 45,23 0,00 0,00 0,00 6,16 4,22 94,74 97,30 66,61 92,17 93,16 0,00 83,20 0,00 59,98 90,46 91,57 31,37 91,62 95,58 44,22 89,04 0,34 34,32
Cantàbria Santander 19,13 11,70 51,18 75,89 1,10 3,70 0,09 0,40 0,74 1,47 1,30 5,55 6,74 10,16 15,76 0,00 1,93 16,61 9,80 30,17 0,00 0,00 15,06 0,00 57,91 25,68 0,00 0,00 0,00 16,97 12,06 30,17 46,36 9,75 22,68 85,08 0,00 34,66 0,00 96,51 79,87 81,96 89,22 82,06 90,04 71,16 77,28 0,01 51,09
Bilbao 37,45 25,11 57,57 73,60 2,75 0,09 3,42 1,14 2,07 4,09 6,80 14,33 28,53 53,85 21,54 0,00 6,18 21,90 11,80 30,18 0,00 0,00 15,06 0,00 66,88 33,65 0,00 0,00 0,00 34,60 26,21 70,48 82,68 37,38 61,84 92,28 0,00 74,10 0,00 97,60 85,35 86,96 88,33 87,03 92,99 98,53 83,31 1,42 51,10
San Sebastián 73,62 60,98 72,96 84,72 11,64 0,40 1,14 3,39 5,35 3,04 4,70 4,36 11,81 35,06 35,32 0,00 11,58 35,80 21,02 46,23 0,00 0,00 26,08 0,00 69,88 50,22 0,00 0,00 0,00 51,28 41,40 29,21 45,22 9,35 21,88 81,50 0,00 56,97 0,00 98,78 92,05 92,99 98,76 93,03 96,35 97,71 80,48 3,60 67,52
Vitòria 19,55 11,98 59,13 74,83 12,05 0,74 2,07 5,35 3,50 5,76 4,88 10,52 21,91 45,07 22,64 0,00 6,56 23,01 12,49 31,55 0,00 0,00 15,90 0,00 68,29 35,10 0,00 0,00 0,00 36,07 27,47 51,58 68,06 21,04 53,25 87,01 0,00 70,46 0,00 97,74 86,13 87,67 92,70 87,74 93,40 87,20 84,18 14,03 52,70
Navarra Pamplona 75,11 62,82 73,00 84,75 32,77 1,47 4,09 3,04 5,76 4,06 3,27 4,22 11,27 33,87 25,01 0,00 11,60 35,85 21,06 46,28 0,00 0,00 26,12 0,00 47,02 38,13 0,00 0,00 0,00 61,91 44,63 28,51 44,38 9,07 21,31 80,69 0,00 55,67 0,00 98,01 87,62 89,02 97,99 89,08 94,16 96,31 79,63 2,48 67,57
La Rioja Logroño 52,71 1,40 49,98 67,25 19,60 1,30 6,80 4,70 4,88 3,27 3,67 22,00 14,23 32,66 12,99 0,00 4,62 17,11 8,97 24,14 0,00 0,00 11,55 0,00 48,09 21,62 0,00 0,00 0,00 38,48 32,82 49,80 66,49 19,88 40,24 79,83 0,00 54,32 0,00 95,67 76,01 78,39 95,61 78,50 87,83 92,11 78,73 4,70 43,49
Huesca 92,74 87,73 89,78 94,75 65,67 5,55 14,33 4,36 10,52 4,22 22,00 4,35 4,90 17,37 39,33 0,00 31,09 65,77 46,42 57,22 0,00 0,00 35,43 0,00 26,70 54,50 0,00 0,00 0,00 89,60 81,32 19,44 32,56 6,43 10,59 63,17 0,00 34,01 0,00 98,97 93,22 94,03 98,95 94,07 96,91 98,07 61,60 3,57 76,38
Zaragoza 88,25 80,79 83,78 91,39 74,35 6,74 28,53 11,81 21,91 11,27 14,23 4,90 4,42 10,90 27,60 0,00 20,97 53,05 35,03 44,03 0,00 0,00 24,40 0,00 17,49 41,33 0,00 0,00 0,00 83,52 71,92 15,35 26,61 4,34 10,96 49,95 0,00 23,07 0,00 98,26 89,00 90,26 98,23 90,31 94,85 96,76 48,28 9,64 65,54
Teruel 79,99 69,12 73,32 84,96 67,62 10,16 53,85 35,06 45,07 33,87 32,66 17,37 10,90 4,32 3,13 0,00 14,81 42,54 21,33 15,89 0,00 0,00 14,65 0,00 4,99 4,43 0,00 0,00 0,00 37,79 17,84 31,92 48,40 15,11 14,56 19,84 0,00 6,92 0,00 79,72 30,19 23,58 79,49 23,70 38,05 67,52 27,84 30,08 31,36
Madrid Madrid 48,98 27,13 61,44 76,61 30,89 15,76 21,54 35,32 22,64 25,01 12,99 39,33 27,60 3,13 3,90 0,00 11,22 14,36 11,47 12,02 0,00 0,00 7,35 0,00 18,24 5,30 0,00 0,00 0,00 28,72 16,92 69,51 82,02 36,31 50,50 48,03 0,00 25,15 0,00 81,76 39,14 42,41 81,55 42,57 59,45 70,33 35,54 16,68 24,84
Ávila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burgos 41,08 28,08 38,45 56,22 26,69 1,93 6,18 11,58 6,56 11,60 4,62 31,09 20,97 14,81 11,22 0,00 4,29 11,43 5,81 16,60 0,00 0,00 7,55 0,00 48,19 18,94 0,00 0,00 0,00 19,59 14,06 61,33 76,04 28,40 51,85 79,40 0,00 29,88 0,00 94,92 72,84 75,44 77,70 75,56 85,94 90,81 69,69 4,58 32,49
León 14,07 8,40 18,89 32,38 7,48 16,61 21,90 35,80 23,01 35,85 17,11 65,77 53,05 42,54 14,36 0,00 11,43 4,35 7,33 4,95 0,00 0,00 5,41 0,00 55,23 19,80 0,00 0,00 0,00 2,40 1,63 87,11 93,11 62,82 82,10 97,14 0,00 65,02 0,00 36,00 78,06 78,44 22,24 80,40 89,02 22,93 75,31 5,74 16,10
Palencia 24,67 15,50 23,51 38,72 17,40 9,80 11,80 21,02 12,49 21,06 8,97 46,42 35,03 21,33 11,47 0,00 5,81 7,33 3,90 10,76 0,00 0,00 4,71 0,00 48,80 17,60 0,00 0,00 0,00 5,40 3,69 76,33 86,58 44,64 68,64 79,79 0,00 58,94 0,00 56,57 73,32 75,89 39,84 76,01 86,23 40,79 70,20 4,30 22,58
Salamanca 22,97 10,36 19,12 32,70 12,19 30,17 30,18 46,23 31,55 46,28 24,14 57,22 44,03 15,89 12,02 0,00 16,60 4,95 10,76 4,15 0,00 0,00 6,88 0,00 50,14 9,08 0,00 0,00 0,00 0,47 0,32 82,47 90,39 54,04 76,15 80,64 0,00 60,23 0,00 9,81 37,59 71,43 5,24 71,56 86,86 5,44 71,31 15,16 6,83
Segovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valladolid 23,64 11,91 29,43 46,16 13,22 15,06 15,06 26,08 15,90 26,12 11,55 35,43 24,40 14,65 7,35 0,00 7,55 5,41 4,71 6,88 0,00 0,00 4,51 0,00 36,87 11,58 0,00 0,00 0,00 3,38 2,29 65,87 79,42 32,55 56,70 70,75 0,00 46,80 0,00 44,39 55,90 65,85 28,86 66,00 79,33 29,68 59,07 6,83 15,16
Zamora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albacete 87,60 73,25 92,14 96,01 76,68 57,91 66,88 69,88 68,29 47,02 48,09 26,70 17,49 4,99 18,24 0,00 48,19 55,23 48,80 50,14 0,00 0,00 36,87 0,00 4,32 6,69 0,00 0,00 0,00 54,07 50,63 66,24 79,70 46,65 42,09 11,16 0,00 11,27 0,00 63,50 19,97 15,12 27,40 15,20 26,17 47,92 6,97 75,64 54,07
Ciudad Real 63,95 38,49 70,11 42,06 45,23 25,68 33,65 50,22 35,10 38,13 21,62 54,50 41,33 4,43 5,30 0,00 18,94 19,80 17,60 9,08 0,00 0,00 11,58 0,00 6,69 4,56 0,00 0,00 0,00 33,25 32,66 93,97 96,89 51,30 62,76 22,89 0,00 23,09 0,00 18,09 3,07 7,57 36,80 7,61 14,01 10,46 15,05 27,00 33,25
Cuenca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Badajoz 12,36 5,18 10,06 18,69 6,16 16,97 34,60 51,28 36,07 61,91 38,48 89,60 83,52 37,79 28,72 0,00 19,59 2,40 5,40 0,47 0,00 0,00 3,38 0,00 54,07 33,25 0,00 0,00 0,00 4,67 4,32 97,12 98,54 88,34 93,79 82,99 0,00 83,14 0,00 3,98 9,93 29,35 11,50 16,67 43,34 7,43 74,43 17,94 3,50
Cáceres 8,64 3,54 6,98 13,36 4,22 12,06 26,21 41,40 27,47 44,63 32,82 81,32 71,92 17,84 16,92 0,00 14,06 1,63 3,69 0,32 0,00 0,00 2,29 0,00 50,63 32,66 0,00 0,00 0,00 4,32 4,56 93,87 96,84 79,29 87,27 80,95 0,00 66,76 0,00 5,67 18,91 46,77 30,61 29,74 71,44 14,52 71,71 12,80 5,47
Barcelona 97,33 95,33 96,86 98,45 94,74 30,17 70,48 29,21 51,58 28,51 49,80 19,44 15,35 31,92 69,51 0,00 61,33 87,11 76,33 82,47 0,00 0,00 65,87 0,00 66,24 93,97 0,00 0,00 0,00 97,12 93,87 3,87 5,72 9,62 7,70 58,19 0,00 31,90 0,00 99,92 95,47 85,60 99,31 92,06 94,43 98,73 71,25 8,08 91,92
Girona 98,65 97,61 98,41 99,22 97,30 46,36 82,68 45,22 68,06 44,38 66,49 32,56 26,61 48,40 82,02 0,00 76,04 93,11 86,58 90,39 0,00 0,00 79,42 0,00 79,70 96,89 0,00 0,00 0,00 98,54 96,84 5,72 3,75 17,56 14,30 73,57 0,00 48,37 0,00 99,96 97,68 92,24 99,66 95,87 97,13 99,36 83,21 4,21 95,79
Lleida 91,82 86,28 88,54 94,07 66,61 9,75 37,38 9,35 21,04 9,07 19,88 6,43 4,34 15,11 36,31 0,00 28,40 62,82 44,64 54,04 0,00 0,00 32,55 0,00 46,65 51,30 0,00 0,00 0,00 88,34 79,29 9,62 17,56 4,15 4,97 38,28 0,00 17,27 0,00 98,83 92,36 87,09 98,81 90,35 96,50 97,81 60,82 23,59 73,98
Tarragona 96,82 94,47 95,45 97,73 92,17 22,68 61,84 21,88 53,25 21,31 40,24 10,59 10,96 14,56 50,50 0,00 51,85 82,10 68,64 76,15 0,00 0,00 56,70 0,00 42,09 62,76 0,00 0,00 0,00 93,79 87,27 7,70 14,30 4,97 3,78 33,59 0,00 14,55 0,00 97,61 85,45 68,35 97,63 81,12 86,03 96,64 47,38 19,48 88,53
Alicante 96,70 91,90 97,98 99,01 93,16 85,08 92,28 81,50 87,01 80,69 79,83 63,17 49,95 19,84 48,03 0,00 79,40 97,14 79,79 80,64 0,00 0,00 70,75 0,00 11,16 22,89 0,00 0,00 0,00 82,99 80,95 58,19 73,57 38,28 33,59 3,72 0,00 8,26 0,00 52,05 50,84 2,34 71,89 33,71 6,40 57,83 5,12 80,14 82,99
Castellón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valencia 91,41 80,49 94,64 97,32 83,20 34,66 74,10 56,97 70,46 55,67 54,32 34,01 23,07 6,92 25,15 0,00 29,88 65,02 58,94 60,23 0,00 0,00 46,80 0,00 11,27 23,09 0,00 0,00 0,00 83,14 66,76 31,90 48,37 17,27 14,55 8,26 0,00 4,27 0,00 87,94 51,12 27,78 90,36 42,89 52,31 83,40 13,82 57,59 78,55
Almeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cádiz 76,30 55,53 71,86 84,00 59,98 96,51 97,60 98,78 97,74 98,01 95,67 98,97 98,26 79,72 81,76 0,00 94,92 36,00 56,57 9,81 0,00 0,00 44,39 0,00 63,50 18,09 0,00 0,00 0,00 3,98 5,67 99,92 99,96 98,83 97,61 52,05 0,00 87,94 0,00 3,84 17,45 38,41 2,84 27,73 24,07 1,54 18,90 96,73 1,11
Córdoba 93,98 85,83 97,13 96,68 90,46 79,87 85,35 92,05 86,13 87,62 76,01 93,22 89,00 30,19 39,14 0,00 72,84 78,06 73,32 37,59 0,00 0,00 55,90 0,00 19,97 3,07 0,00 0,00 0,00 9,93 18,91 95,47 97,68 92,36 85,45 50,84 0,00 51,12 0,00 17,45 4,25 5,19 17,25 5,22 13,49 10,05 16,54 80,94 9,93
Granada 95,89 90,04 97,48 98,78 91,57 81,96 86,96 92,99 87,67 89,02 78,39 94,03 90,26 23,58 42,41 0,00 75,44 78,44 75,89 71,43 0,00 0,00 65,85 0,00 15,12 7,57 0,00 0,00 0,00 29,35 46,77 85,60 92,24 87,09 68,35 2,34 0,00 27,78 0,00 38,41 5,19 4,19 36,20 2,92 3,78 23,33 0,51 82,95 17,91
Huelva 62,08 38,83 56,49 72,74 31,37 89,22 88,33 98,76 92,70 97,99 95,61 98,95 98,23 79,49 81,55 0,00 77,70 22,24 39,84 5,24 0,00 0,00 28,86 0,00 27,40 36,80 0,00 0,00 0,00 11,50 30,61 99,31 99,66 98,81 97,63 71,89 0,00 90,36 0,00 2,84 17,25 36,20 4,03 27,45 35,01 5,35 35,44 89,86 0,31
Jaén 95,91 90,10 97,50 98,74 91,62 82,06 87,03 93,03 87,74 89,08 78,50 94,07 90,31 23,70 42,57 0,00 75,56 80,40 76,01 71,56 0,00 0,00 66,00 0,00 15,20 7,61 0,00 0,00 0,00 16,67 29,74 92,06 95,87 90,35 81,12 33,71 0,00 42,89 0,00 27,73 5,22 2,92 27,45 4,22 5,66 16,87 9,84 83,04 16,67
Málaga 97,89 94,74 98,72 99,18 95,58 90,04 92,99 96,35 93,40 94,16 87,83 96,91 94,85 38,05 59,45 0,00 85,94 89,02 86,23 86,86 0,00 0,00 79,33 0,00 26,17 14,01 0,00 0,00 0,00 43,34 71,44 94,43 97,13 96,50 86,03 6,40 0,00 52,31 0,00 24,07 13,49 3,78 35,01 5,66 3,84 22,42 1,45 90,64 17,16
Sevilla 63,00 39,77 57,46 73,52 44,22 71,16 98,53 97,71 87,20 96,31 92,11 98,07 96,76 67,52 70,33 0,00 90,81 22,93 40,79 5,44 0,00 0,00 29,68 0,00 47,92 10,46 0,00 0,00 0,00 7,43 14,52 98,73 99,36 97,81 96,64 57,83 0,00 83,40 0,00 1,54 10,05 23,33 5,35 16,87 22,42 4,25 22,74 72,54 2,13
Múrcia Múrcia 94,58 87,13 96,66 98,35 89,04 77,28 83,31 80,48 84,18 79,63 78,73 61,60 48,28 27,84 35,54 0,00 69,69 75,31 70,20 71,31 0,00 0,00 59,07 0,00 6,97 15,05 0,00 0,00 0,00 74,43 71,71 71,25 83,21 60,82 47,38 5,12 0,00 13,82 0,00 18,90 16,54 0,51 35,44 9,84 1,45 22,74 4,09 87,78 74,43
França França 8,46 4,92 7,01 13,41 6,14 3,84 10,22 3,60 14,03 2,48 4,70 3,57 9,64 21,14 0,06 0,00 9,45 2,39 1,95 0,41 0,00 0,00 0,54 0,00 0,94 0,11 0,00 0,00 0,00 0,12 0,08 8,08 4,21 23,59 19,48 21,53 0,00 36,25 0,00 8,28 1,54 1,46 1,32 1,47 2,87 1,38 7,35






















Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 



















































































































































































































































































































































































Coruña 4,38 7,38 15,44 9,12 23,80 74,14 90,50 98,21 74,71 98,05 93,84 99,72 99,39 99,38 91,57 87,62 85,08 39,77 67,47 68,88 78,06 85,36 67,22 70,76 99,46 98,01 98,53 95,49 96,37 87,75 76,57 99,96 99,99 99,79 99,94 99,92 99,88 99,77 99,99 99,72 99,85 99,92 99,34 99,85 99,97 99,10 99,88 58,75 19,70
Lugo 7,38 4,57 7,05 8,14 10,66 52,26 78,44 95,46 53,01 95,06 11,65 99,27 98,43 98,39 76,24 67,63 68,54 20,14 44,20 39,52 51,23 63,25 39,69 41,68 98,18 92,96 95,20 86,21 88,69 67,90 49,11 99,90 99,96 99,46 99,84 99,74 99,60 99,22 99,96 99,05 99,51 99,72 97,80 99,51 99,91 97,03 99,58 35,23 19,11
Orense 15,44 7,05 4,28 8,25 46,54 88,87 93,12 97,09 91,68 96,59 89,53 99,35 98,60 98,57 90,38 84,27 76,22 37,15 54,47 47,77 73,67 79,45 59,02 50,00 99,37 97,13 98,34 94,82 95,26 74,75 57,46 99,92 99,97 99,52 99,86 99,91 99,86 99,73 99,99 99,32 99,87 99,90 98,42 99,83 99,97 97,86 99,86 80,00 8,66
Pontevedra 9,12 8,14 8,25 3,97 50,43 97,18 97,56 99,00 97,02 98,82 96,20 99,78 99,52 99,51 96,52 94,06 90,45 63,60 77,96 72,99 89,21 91,95 80,98 74,72 99,79 93,78 99,43 98,18 98,35 89,74 79,97 99,97 99,99 99,84 99,95 99,97 99,95 99,91 100,00 99,77 99,90 99,97 99,46 99,94 99,99 99,27 99,95 94,52 6,92
Astúries Oviedo 23,80 10,66 46,54 50,43 4,62 4,67 14,00 48,47 37,62 74,68 54,68 95,10 95,81 96,81 72,17 59,66 51,91 10,56 32,59 34,56 28,86 32,94 28,27 12,89 97,76 92,14 94,13 83,47 84,74 63,09 43,82 99,78 99,92 96,87 99,56 99,68 99,53 99,04 99,95 98,82 99,53 99,65 95,57 99,39 99,88 96,35 99,48 2,38 72,31
Cantàbria Santander 74,14 52,26 88,87 97,18 4,67 4,06 0,46 2,63 2,96 7,80 5,75 35,73 34,77 60,55 50,34 61,65 5,18 37,51 18,88 60,57 30,60 2,43 29,99 49,28 94,46 82,09 86,25 40,17 73,15 83,25 69,40 90,92 96,64 61,01 84,07 99,19 87,65 91,17 99,87 99,93 98,82 99,11 99,73 98,45 99,70 98,72 98,69 0,10 84,78
Bilbao 90,50 78,44 93,12 97,56 14,00 0,46 3,64 2,95 3,32 8,70 11,77 38,51 53,80 86,23 57,29 65,85 11,38 52,59 25,59 64,82 22,66 4,54 33,95 53,82 95,76 85,85 89,25 47,04 78,28 92,07 84,12 95,63 98,43 77,37 92,02 99,52 93,94 96,40 99,90 99,95 99,10 99,33 99,67 98,83 99,78 99,95 99,01 3,67 86,98
San Sebastián 98,21 95,46 97,09 99,00 48,47 2,63 2,95 3,60 8,42 4,99 10,05 14,69 28,28 74,53 76,77 82,61 24,04 73,21 45,87 81,95 41,92 5,42 55,87 74,17 96,98 93,73 95,34 59,33 89,88 96,62 92,88 79,25 91,63 37,37 66,81 98,72 84,00 92,59 99,96 99,98 99,63 99,73 99,97 99,52 99,91 99,93 98,93 3,86 94,27
Vitòria 74,71 53,01 91,68 97,02 37,62 2,96 3,32 8,42 3,76 7,77 6,68 25,17 38,48 77,09 52,21 61,10 9,47 47,47 21,88 60,02 19,27 2,49 29,51 48,70 94,84 83,17 87,11 41,98 74,59 90,43 81,18 88,18 95,53 53,82 86,10 98,88 93,96 94,45 99,88 99,94 98,90 99,17 99,74 98,56 99,73 99,32 98,78 20,98 84,48
Navarra Pamplona 98,05 95,06 96,59 98,82 74,68 7,80 8,70 4,99 7,77 4,62 5,14 9,07 18,30 62,44 62,20 77,29 21,18 69,89 41,85 79,41 27,56 3,21 51,82 70,92 90,62 88,15 82,95 45,79 81,56 97,30 92,39 68,86 86,38 25,68 53,82 97,77 74,89 87,65 99,92 99,96 99,27 99,45 99,95 99,04 99,82 99,86 98,14 4,09 93,33
La Rioja Logroño 93,84 11,65 89,53 96,20 54,68 5,75 11,77 10,05 6,68 5,14 4,01 36,69 20,98 58,82 38,51 54,94 7,51 41,22 17,86 53,81 12,65 1,07 24,52 42,43 89,89 73,91 64,94 21,65 62,73 92,18 86,21 83,31 93,47 43,81 72,45 97,41 77,95 85,91 99,79 99,89 98,10 98,57 99,87 97,52 99,52 99,65 97,84 10,05 80,86
Huesca 99,72 99,27 99,35 99,78 95,10 35,73 38,51 14,69 25,17 9,07 36,69 5,10 6,23 33,18 71,22 85,22 60,74 93,04 79,65 90,93 66,63 14,12 73,66 86,38 74,26 91,80 43,48 55,96 86,93 99,33 98,07 38,13 63,86 9,54 20,56 92,89 47,11 67,95 99,38 99,97 99,51 99,63 99,97 99,36 99,88 99,91 94,03 12,27 97,32
Zaragoza 99,39 98,43 98,60 99,52 95,81 34,77 53,80 28,28 38,48 18,30 20,98 6,23 5,21 18,42 53,14 72,53 41,48 85,96 65,50 82,12 47,77 7,01 56,16 74,39 56,74 83,68 26,06 36,79 75,29 98,54 95,88 36,37 62,11 8,20 23,15 85,59 28,83 49,08 98,66 99,94 98,94 99,20 99,93 98,62 99,74 99,80 87,74 23,91 94,34
Teruel 99,38 98,39 98,57 99,51 96,81 60,55 86,23 74,53 77,09 62,44 58,82 33,18 18,42 5,04 15,04 38,46 46,08 88,07 63,72 67,00 29,97 6,87 55,64 73,99 15,02 28,10 2,84 8,33 20,79 93,08 78,39 67,87 85,83 39,13 37,34 44,46 12,33 11,49 62,99 99,24 85,24 82,76 99,09 73,31 93,55 97,62 61,65 69,99 88,04
Madrid Madrid 91,57 76,24 90,38 96,52 72,17 50,34 57,29 76,77 52,21 62,20 38,51 71,22 53,14 15,04 4,38 9,70 24,11 40,04 24,74 22,54 6,85 26,68 15,15 26,03 33,85 12,09 15,84 5,59 7,56 64,48 38,40 95,52 98,39 76,90 88,10 78,52 70,45 54,75 95,86 97,75 71,46 76,96 97,30 65,65 90,99 93,18 69,33 54,78 51,35
Ávila 87,62 67,63 84,27 94,06 59,66 61,65 65,85 82,61 61,10 77,29 54,94 85,22 72,53 38,46 9,70 4,38 31,35 27,59 17,36 7,61 3,46 20,45 10,24 14,01 64,38 16,12 39,93 17,31 10,25 13,12 6,45 98,13 99,34 88,57 96,32 92,81 89,38 81,04 98,40 88,12 74,68 89,88 76,05 83,56 96,41 70,01 88,87 49,68 23,01
Burgos 85,08 68,54 76,22 90,45 51,91 5,18 11,38 24,04 9,47 21,18 7,51 60,74 41,48 46,08 24,11 31,35 4,99 20,81 7,53 30,38 6,49 0,77 10,85 21,63 84,24 58,96 66,28 17,38 46,05 73,33 55,64 93,02 97,45 67,54 87,53 97,45 79,80 78,49 99,59 99,78 96,32 97,21 98,61 95,23 99,06 99,30 95,94 10,40 61,28
León 39,77 20,14 37,15 63,60 10,56 37,51 52,59 73,21 47,47 69,89 41,22 93,04 85,96 88,07 40,04 27,59 20,81 5,10 11,07 11,97 9,46 10,68 9,22 3,67 91,83 70,65 80,52 56,54 58,85 30,57 16,73 99,14 99,70 94,73 98,38 99,81 97,15 96,37 99,80 95,58 98,21 98,50 90,25 97,67 99,55 87,19 98,03 22,98 39,85
Palencia 67,47 44,20 54,47 77,96 32,59 18,88 25,59 45,87 21,88 41,85 17,86 79,65 65,50 63,72 24,74 17,36 7,53 11,07 4,38 16,71 5,45 2,89 5,30 11,26 84,68 57,02 67,04 39,03 44,08 39,38 22,86 97,27 99,03 84,79 94,95 97,53 89,03 92,89 99,60 96,96 96,44 97,30 93,18 95,38 99,09 90,94 96,07 12,51 42,12
Salamanca 68,88 39,52 47,77 72,99 34,56 60,57 64,82 81,95 60,02 79,41 53,81 90,93 82,12 67,00 22,54 7,61 30,38 11,97 16,71 4,78 8,85 27,17 9,83 2,71 83,04 34,24 64,30 36,18 23,62 4,35 2,03 98,85 99,60 93,10 97,85 97,22 95,80 92,05 99,44 69,09 83,27 96,01 48,90 93,23 98,98 41,30 95,58 48,54 9,94
Segovia 78,06 51,23 73,67 89,21 28,86 30,60 22,66 41,92 19,27 27,56 12,65 66,63 47,77 29,97 6,85 3,46 6,49 9,46 5,45 8,85 4,24 7,76 3,04 7,71 55,30 24,96 31,28 12,53 16,50 38,45 22,18 94,50 98,01 72,86 90,06 89,84 85,22 74,53 98,24 99,06 87,97 88,98 92,92 82,21 96,07 90,61 84,54 22,87 26,04
Soria 85,36 63,25 79,45 91,95 32,94 2,43 4,54 5,42 2,49 3,21 1,07 14,12 7,01 6,87 26,68 20,45 0,77 10,68 2,89 27,17 7,76 4,62 3,59 13,73 83,77 62,21 51,84 15,74 49,44 88,84 78,42 58,61 80,24 18,11 42,73 85,70 25,43 23,95 99,64 99,81 96,77 97,56 99,77 95,81 99,18 99,39 92,30 4,45 57,50
Valladolid 67,22 39,69 59,02 80,98 28,27 29,99 33,95 55,87 29,51 51,82 24,52 73,66 56,16 55,64 15,15 10,24 10,85 9,22 5,30 9,83 3,04 3,59 4,84 6,45 75,03 41,90 52,50 25,81 29,99 26,09 13,87 96,01 98,57 78,99 92,69 95,55 85,19 87,66 99,27 94,55 91,71 95,15 88,13 91,82 98,34 84,51 92,99 20,83 28,34
Zamora 70,76 41,68 50,00 74,72 12,89 49,28 53,82 74,17 48,70 70,92 42,43 86,38 74,39 73,99 26,03 14,01 21,63 3,67 11,26 2,71 7,71 13,73 6,45 4,62 85,55 50,73 68,53 40,67 37,96 8,26 3,95 98,20 99,37 89,51 96,64 97,69 96,50 93,33 99,63 81,56 94,05 97,48 65,43 95,67 99,15 58,19 96,32 37,37 9,16
Albacete 99,46 98,18 99,37 99,79 97,76 94,46 95,76 96,98 94,84 90,62 89,89 74,26 56,74 15,02 33,85 64,38 84,24 91,83 84,68 83,04 55,30 83,77 75,03 85,55 5,04 15,25 2,43 49,92 34,10 88,61 86,24 92,37 97,20 85,65 77,69 17,85 32,59 19,70 35,79 94,52 49,85 45,23 75,89 32,10 71,41 84,44 11,85 97,17 88,61
Ciudad Real 98,01 92,96 97,13 93,78 92,14 82,09 85,85 93,73 83,17 88,15 73,91 91,80 83,68 28,10 12,09 16,12 58,96 70,65 57,02 34,24 24,96 62,21 41,90 50,73 15,25 5,44 12,76 21,14 4,28 56,79 57,16 99,59 99,86 93,77 95,29 56,26 74,10 59,22 67,20 63,02 8,95 22,83 73,80 14,48 47,22 34,91 44,30 84,57 56,79
Cuenca 98,53 95,20 98,34 99,43 94,13 86,25 89,25 95,34 87,11 82,95 64,94 43,48 26,06 2,84 15,84 39,93 66,28 80,52 67,04 64,30 31,28 51,84 52,50 68,53 2,43 12,76 5,21 98,09 21,43 90,58 76,76 94,25 97,92 70,24 82,23 34,39 52,19 27,50 76,78 97,50 69,19 74,97 97,00 63,16 93,68 92,46 16,33 88,23 86,72
Guadalajara 95,49 86,21 94,82 98,18 83,47 40,17 47,04 59,33 41,98 45,79 21,65 55,96 36,79 8,33 5,59 17,31 17,38 56,54 39,03 36,18 12,53 15,74 25,81 40,67 49,92 21,14 98,09 4,78 13,74 77,96 54,85 91,62 96,91 63,08 79,17 87,69 51,00 70,21 97,83 98,83 82,98 86,68 98,60 78,83 95,16 96,38 81,49 48,08 67,28
Toledo 96,37 88,69 95,26 98,35 84,74 73,15 78,28 89,88 74,59 81,56 62,73 86,93 75,29 20,79 7,56 10,25 46,05 58,85 44,08 23,62 16,50 49,44 29,99 37,96 34,10 4,28 21,43 13,74 5,34 51,75 26,92 98,28 99,39 89,95 95,22 78,71 77,56 63,68 93,46 92,24 40,68 67,37 90,80 54,16 86,19 78,91 69,57 76,50 52,87
Badajoz 87,75 67,90 74,75 89,74 63,09 83,25 92,07 96,62 90,43 97,30 92,18 99,33 98,54 93,08 64,48 13,12 73,33 30,57 39,38 4,35 38,45 88,84 26,09 8,26 88,61 56,79 90,58 77,96 51,75 5,61 6,25 99,93 99,97 99,50 99,79 98,23 99,49 98,43 93,09 20,92 26,04 69,59 25,96 49,10 77,62 17,10 97,17 85,59 3,76
Cáceres 76,57 49,11 57,46 79,97 43,82 69,40 84,12 92,88 81,18 92,39 86,21 98,07 95,88 78,39 38,40 6,45 55,64 16,73 22,86 2,03 22,18 78,42 13,87 3,95 86,24 57,16 76,76 54,85 26,92 6,25 5,44 99,77 99,92 98,56 99,35 97,82 97,67 95,50 96,75 28,55 43,72 83,47 55,39 68,04 92,20 31,28 96,51 73,05 7,35
Barcelona 99,96 99,90 99,92 99,97 99,78 90,92 95,63 79,25 88,18 68,86 83,31 38,13 36,37 67,87 95,52 98,13 93,02 99,14 97,27 98,85 94,50 58,61 96,01 98,20 92,37 99,59 94,25 91,62 98,28 99,93 99,77 4,33 8,02 15,10 9,73 89,20 43,24 60,02 97,09 100,00 99,81 99,41 99,99 99,47 99,86 99,96 94,98 13,65 99,68
Girona 99,99 99,96 99,97 99,99 99,92 96,64 98,43 91,63 95,53 86,38 93,47 63,86 62,11 85,83 98,39 99,34 97,45 99,70 99,03 99,60 98,01 80,24 98,57 99,37 97,20 99,86 97,92 96,91 99,39 99,97 99,92 8,02 4,15 33,77 23,61 95,95 68,59 81,15 98,97 100,00 99,93 99,79 100,00 99,82 99,95 99,99 98,19 5,23 99,89
Lleida 99,79 99,46 99,52 99,84 96,87 61,01 77,37 37,37 53,82 25,68 43,81 9,54 8,20 39,13 76,90 88,57 67,54 94,73 84,79 93,10 72,86 18,11 78,99 89,51 85,65 93,77 70,24 63,08 89,95 99,50 98,56 15,10 33,77 4,78 6,95 80,28 27,29 42,52 97,23 99,98 99,64 99,44 99,97 99,29 99,91 99,93 92,92 48,03 98,00
Tarragona 99,94 99,84 99,86 99,95 99,56 84,07 92,02 66,81 86,10 53,82 72,45 20,56 23,15 37,34 88,10 96,32 87,53 98,38 94,95 97,85 90,06 42,73 92,69 96,64 77,69 95,29 82,23 79,17 95,22 99,79 99,35 9,73 23,61 6,95 4,19 69,98 17,69 29,75 90,41 99,95 99,11 97,95 99,94 98,19 99,52 99,88 84,24 35,91 99,40
Alicante 99,92 99,74 99,91 99,97 99,68 99,19 99,52 98,72 98,88 97,77 97,41 92,89 85,59 44,46 78,52 92,81 97,45 99,81 97,53 97,22 89,84 85,70 95,55 97,69 17,85 56,26 34,39 87,69 78,71 98,23 97,82 89,20 95,95 80,28 69,98 4,10 24,80 14,34 3,64 94,89 87,66 16,09 97,35 69,82 45,39 93,31 6,52 97,72 98,23
Castellón 99,88 99,60 99,86 99,95 99,53 87,65 93,94 84,00 93,96 74,89 77,95 47,11 28,83 12,33 70,45 89,38 79,80 97,15 89,03 95,80 85,22 25,43 85,19 96,50 32,59 74,10 52,19 51,00 77,56 99,49 97,67 43,24 68,59 27,29 17,69 24,80 4,19 5,65 57,17 99,64 94,05 87,13 99,66 88,26 96,70 99,12 43,06 79,84 98,81
Valencia 99,77 99,22 99,73 99,91 99,04 91,17 96,40 92,59 94,45 87,65 85,91 67,95 49,08 11,49 54,75 81,04 78,49 96,37 92,89 92,05 74,53 23,95 87,66 93,33 19,70 59,22 27,50 70,21 63,68 98,43 95,50 60,02 81,15 42,52 29,75 14,34 5,65 4,79 40,38 99,29 88,91 77,45 99,34 79,23 93,70 98,28 27,73 88,64 97,67
Almeria 99,99 99,96 99,99 100,00 99,95 99,87 99,90 99,96 99,88 99,92 99,79 99,38 98,66 62,99 95,86 98,40 99,59 99,80 99,60 99,44 98,24 99,64 99,27 99,63 35,79 67,20 76,78 97,83 93,46 93,09 96,75 97,09 98,97 97,23 90,41 3,64 57,17 40,38 4,43 87,85 50,22 15,20 91,05 26,90 9,59 79,40 0,83 99,87 87,63
Cádiz 99,72 99,05 99,32 99,77 98,82 99,93 99,95 99,98 99,94 99,96 99,89 99,97 99,94 99,24 97,75 88,12 99,78 95,58 96,96 69,09 99,06 99,81 94,55 81,56 94,52 63,02 97,50 98,83 92,24 20,92 28,55 100,00 100,00 99,98 99,95 94,89 99,64 99,29 87,85 4,28 34,54 62,87 9,33 59,11 41,47 3,75 80,49 99,94 6,68
Córdoba 99,85 99,51 99,87 99,90 99,53 98,82 99,10 99,63 98,90 99,27 98,10 99,51 98,94 85,24 71,46 74,68 96,32 98,21 96,44 83,27 87,97 96,77 91,71 94,05 49,85 8,95 69,19 82,98 40,68 26,04 43,72 99,81 99,93 99,64 99,11 87,66 94,05 88,91 50,22 34,54 4,93 10,57 30,46 7,69 21,69 14,24 58,51 99,01 26,04
Granada 99,92 99,72 99,90 99,97 99,65 99,11 99,33 99,73 99,17 99,45 98,57 99,63 99,20 82,76 76,96 89,88 97,21 98,50 97,30 96,01 88,98 97,56 95,15 97,48 45,23 22,83 74,97 86,68 67,37 69,59 83,47 99,41 99,79 99,44 97,95 16,09 87,13 77,45 15,20 62,87 10,57 4,83 63,32 5,05 7,05 39,55 4,09 99,25 54,59
Huelva 99,34 97,80 98,42 99,46 95,57 99,73 99,67 99,97 99,74 99,95 99,87 99,97 99,93 99,09 97,30 76,05 98,61 90,25 93,18 48,90 92,92 99,77 88,13 65,43 75,89 73,80 97,00 98,60 90,80 25,96 55,39 99,99 100,00 99,97 99,94 97,35 99,66 99,34 91,05 9,33 30,46 63,32 4,57 54,55 57,43 7,43 89,11 99,77 0,83
Jaén 99,85 99,51 99,83 99,94 99,39 98,45 98,83 99,52 98,56 99,04 97,52 99,36 98,62 73,31 65,65 83,56 95,23 97,67 95,38 93,23 82,21 95,81 91,82 95,67 32,10 14,48 63,16 78,83 54,16 49,10 68,04 99,47 99,82 99,29 98,19 69,82 88,26 79,23 26,90 59,11 7,69 5,05 54,55 4,88 13,85 31,27 33,97 98,70 49,10
Málaga 99,97 99,91 99,97 99,99 99,88 99,70 99,78 99,91 99,73 99,82 99,52 99,88 99,74 93,55 90,99 96,41 99,06 99,55 99,09 98,98 96,07 99,18 98,34 99,15 71,41 47,22 93,68 95,16 86,19 77,62 92,20 99,86 99,95 99,91 99,52 45,39 96,70 93,70 9,59 41,47 21,69 7,05 57,43 13,85 4,28 33,84 15,60 99,75 48,44
Sevilla 99,10 97,03 97,86 99,27 96,35 98,72 99,95 99,93 99,32 99,86 99,65 99,91 99,80 97,62 93,18 70,01 99,30 87,19 90,94 41,30 90,61 99,39 84,51 58,19 84,44 34,91 92,46 96,38 78,91 17,10 31,28 99,96 99,99 99,93 99,88 93,31 99,12 98,28 79,40 3,75 14,24 39,55 7,43 31,27 33,84 4,93 75,62 98,92 5,29
Múrcia Múrcia 99,88 99,58 99,86 99,95 99,48 98,69 99,01 98,93 98,78 98,14 97,84 94,03 87,74 61,65 69,33 88,87 95,94 98,03 96,07 95,58 84,54 92,30 92,99 96,32 11,85 44,30 16,33 81,49 69,57 97,17 96,51 94,98 98,19 92,92 84,24 6,52 43,06 27,73 0,83 80,49 58,51 4,09 89,11 33,97 15,60 75,62 4,67 98,99 97,17
França França 64,56 41,03 48,22 73,35 31,82 21,04 23,09 3,86 20,98 4,09 10,05 12,27 23,91 59,23 0,37 0,32 20,13 10,73 5,96 2,13 0,06 2,14 1,93 2,70 9,48 1,64 2,23 0,82 0,98 3,04 1,41 13,65 5,23 48,03 35,91 74,49 79,84 76,56 73,75 84,06 26,87 28,86 39,74 18,84 55,09 32,66 52,10
Portugal Portugal 19,70 19,11 8,66 6,92 72,31 84,78 86,98 94,27 84,48 93,33 80,86 97,32 94,34 88,04 51,35 23,01 61,28 39,85 42,12 9,94 26,04 57,50 28,34 9,16 88,61 56,79 86,72 67,28 52,87 3,76 7,35 99,68 99,89 98,00 99,40 98,23 98,81 97,67 87,63 6,68 26,04 54,59 0,83 49,10 48,44 5,29 97,17
Destinació
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Coruña 1.986 149 42 111 16 12 10 12 5 22 9 25 52 18 72 0 24 29 8 14 0 0 15 0 22 19 0 0 0 5 3 67 21 22 19 36 0 50 0 14 21 27 6 19 31 19 32 1 11 3.077
Lugo 142 697 78 33 16 8 6 7 3 15 1 15 31 10 35 0 16 29 6 8 0 0 9 0 13 9 0 0 0 2 1 40 13 14 11 22 0 27 0 6 13 15 3 12 18 9 20 1 4 1.420
Orense 30 57 439 61 17 11 6 5 5 10 4 9 19 6 44 0 12 22 5 9 0 0 11 0 11 10 0 0 0 2 2 25 8 9 7 16 0 23 0 6 10 11 3 9 13 8 15 1 8 977
Pontevedra 84 27 65 1.596 16 22 12 10 8 15 6 17 38 13 80 0 19 26 7 13 0 0 17 0 16 10 0 0 0 5 3 47 14 15 13 26 0 40 0 11 15 20 5 13 22 16 21 3 53 2.457
Astúries Oviedo 20 16 26 29 2.804 17 9 11 14 35 16 46 128 41 143 0 72 282 34 30 0 0 51 0 40 34 0 0 0 8 5 176 53 39 47 79 0 104 0 25 43 60 8 38 68 32 57 2 11 4.753
Cantàbria Santander 11 5 10 27 9 1.698 3 1 3 5 3 4 11 5 42 0 19 25 14 19 0 0 23 0 13 10 0 0 0 6 4 23 9 5 5 29 0 19 0 21 15 22 9 14 26 21 20 2 7 2.216
Bilbao 12 6 8 20 6 4 1.898 8 47 24 19 11 42 18 43 0 33 15 8 12 0 0 14 0 12 10 0 0 0 8 5 56 19 14 15 29 0 42 0 18 13 20 8 12 23 30 17 5 5 2.606
San Sebastián 16 7 6 16 5 1 7 1.001 15 44 7 5 18 9 33 0 14 10 4 8 0 0 9 0 7 8 0 0 0 7 4 18 7 4 5 15 0 21 0 12 9 14 6 8 16 19 10 350 5 1.779
Vitòria 5 3 6 12 9 4 50 19 730 85 44 10 36 13 35 0 55 15 9 11 0 0 14 0 9 7 0 0 0 6 4 30 11 9 10 17 0 28 0 11 10 13 5 9 15 15 14 10 3 1.400
Navarra Pamplona 16 11 10 14 26 7 28 65 94 1.379 90 38 131 32 59 0 60 31 15 22 0 0 25 0 15 13 0 0 0 15 10 56 20 25 17 37 0 58 0 15 19 18 9 18 23 27 37 46 2 2.636
La Rioja Logroño 7 1 5 7 12 5 23 10 49 91 762 25 81 18 28 0 58 15 10 11 0 0 14 0 8 6 0 0 0 6 5 40 14 17 12 19 0 31 0 8 9 9 5 9 12 15 19 6 1 1.483
Huesca 13 8 7 11 17 4 9 5 8 31 20 422 375 26 62 0 21 18 7 11 0 0 11 0 9 13 0 0 0 17 12 79 23 96 25 25 0 40 0 12 15 15 7 14 18 21 23 3 2 1.554
Zaragoza 32 20 17 27 52 12 35 20 33 128 77 450 1.796 96 170 0 61 44 19 27 0 0 28 0 22 32 0 0 0 43 30 129 40 113 48 61 0 108 0 32 39 40 19 38 48 57 56 12 5 4.118
Teruel 11 6 5 9 17 4 13 8 10 29 15 29 89 572 19 0 13 12 4 5 0 0 6 0 17 5 0 0 0 9 4 55 19 20 15 39 0 150 0 12 8 7 7 8 10 18 39 4 1 1.323
Madrid Madrid 26 13 21 34 38 23 17 14 16 30 14 40 91 11 6.880 0 57 34 22 60 0 0 48 0 77 62 0 0 0 47 41 98 35 33 24 83 0 93 0 44 51 47 27 64 58 81 82 6 5 8.547
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 19 14 13 19 54 31 40 20 65 64 62 29 69 16 121 0 948 68 111 43 0 0 106 0 27 18 0 0 0 13 10 68 25 23 19 41 0 32 0 24 25 25 11 26 33 41 41 11 4 2.430
León 25 25 26 29 258 39 18 14 18 36 17 26 55 16 76 0 73 1.118 57 31 0 0 77 0 24 14 0 0 0 4 3 70 24 24 20 44 0 43 0 9 24 23 4 23 31 13 38 4 3 2.474
Palencia 6 5 5 7 26 20 9 5 10 16 10 9 21 5 43 0 106 51 249 28 0 0 272 0 10 6 0 0 0 2 2 24 9 8 7 15 0 17 0 5 9 9 2 9 12 8 15 2 2 1.078
Salamanca 8 5 7 10 17 19 9 7 8 17 8 11 23 4 91 0 31 21 21 474 0 0 62 0 17 9 0 0 0 2 2 32 11 10 9 26 0 29 0 3 10 15 1 16 20 5 25 3 7 1.104
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 11 7 11 15 34 29 13 9 14 24 13 13 28 7 88 0 92 63 248 75 0 0 829 0 16 10 0 0 0 4 3 37 14 11 10 26 0 28 0 8 14 16 4 16 21 12 24 3 3 1.904
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 14 8 10 13 22 14 10 7 8 14 7 10 20 16 131 0 22 18 8 20 0 0 15 0 872 38 0 0 0 28 19 71 25 20 18 132 0 133 0 21 24 18 8 30 22 38 157 5 2 2.069
Ciudad Real 12 6 8 7 16 9 7 6 6 12 5 15 29 5 106 0 14 10 5 10 0 0 9 0 38 704 0 0 0 60 37 63 20 14 13 36 0 43 0 13 25 21 16 48 23 27 36 2 4 1.540
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 2 1 2 3 3 4 4 4 3 11 4 14 29 6 63 0 8 2 2 2 0 0 3 0 22 48 0 0 0 738 173 36 12 14 10 32 0 40 0 9 27 20 23 14 43 60 34 1 351 1.877
Cáceres 1 1 1 2 2 3 3 2 2 7 3 10 20 3 52 0 6 2 1 2 0 0 2 0 14 29 0 0 0 164 348 25 9 10 7 21 0 23 0 6 19 15 17 11 34 39 22 1 11 947
Barcelona 72 36 27 59 62 20 38 15 21 35 24 65 92 45 191 0 48 48 18 33 0 0 34 0 54 68 0 0 0 57 34 8.432 362 174 317 88 0 151 0 46 43 47 24 35 60 76 84 37 18 11.189
Girona 17 9 7 14 16 6 11 5 6 10 6 15 23 12 53 0 14 13 5 9 0 0 10 0 14 17 0 0 0 14 9 276 1.364 26 29 24 0 38 0 11 11 13 6 9 15 18 23 71 5 2.254
Lleida 23 13 10 19 24 6 15 6 10 25 17 122 119 24 74 0 23 23 9 14 0 0 13 0 24 18 0 0 0 25 17 302 59 1.291 180 36 0 64 0 20 22 22 11 20 29 34 44 11 4 2.821
Tarragona 27 15 11 22 31 9 18 7 13 24 16 43 69 23 77 0 26 25 10 16 0 0 16 0 29 23 0 0 0 26 16 724 86 236 1.703 44 0 95 0 22 21 18 12 18 26 37 47 14 6 3.702
Alicante 26 13 12 23 25 21 16 11 10 21 10 20 41 24 103 0 24 25 9 20 0 0 18 0 79 23 0 0 0 30 19 76 27 19 18 3.615 0 139 0 14 22 5 11 19 7 30 610 8 6 5.252
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 48 23 25 47 48 20 34 21 24 53 27 48 106 147 177 0 28 36 16 36 0 0 29 0 134 46 0 0 0 62 34 210 68 55 62 233 0 5.404 0 48 44 30 29 42 47 85 169 17 11 7.820
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 13 5 6 12 11 19 13 10 9 14 7 18 41 13 90 0 21 7 4 3 0 0 8 0 20 14 0 0 0 10 7 47 14 16 14 21 0 46 0 2.286 48 53 12 24 90 76 12 6 0 3.140
Córdoba 18 10 10 15 24 17 12 9 9 18 8 20 43 9 97 0 23 20 9 13 0 0 15 0 26 26 0 0 0 36 27 56 18 20 14 37 0 46 0 54 1.120 60 41 145 137 246 25 5 2 2.540
Granada 29 15 14 26 29 23 16 13 11 20 9 26 57 9 107 0 27 22 10 21 0 0 19 0 22 26 0 0 0 31 25 61 21 21 14 9 0 34 0 66 67 1.277 32 116 142 118 6 7 3 2.597
Huelva 7 3 4 7 6 12 8 7 6 12 6 13 30 11 75 0 14 5 3 2 0 0 5 0 12 24 0 0 0 41 32 37 12 13 11 25 0 40 0 18 57 39 815 26 73 328 17 3 7 1.865
Jaén 17 10 10 15 25 18 12 9 10 19 9 20 45 9 134 0 26 22 10 21 0 0 18 0 36 57 0 0 0 21 17 53 18 19 14 37 0 49 0 30 163 116 21 758 47 80 27 5 1 2.030
Málaga 23 12 10 20 22 19 13 11 9 15 7 20 44 8 82 0 21 18 8 17 0 0 16 0 15 16 0 0 0 38 31 52 17 18 13 8 0 32 0 63 84 78 33 26 2.951 137 5 6 2 4.018
Sevilla 20 9 10 20 21 27 27 19 16 33 16 38 85 27 202 0 47 14 9 7 0 0 16 0 51 37 0 0 0 98 67 105 33 36 30 61 0 106 0 107 308 132 298 90 277 3.453 40 8 6 6.005
Múrcia Múrcia 28 15 15 26 34 25 17 12 13 28 14 25 49 33 128 0 31 27 12 27 0 0 22 0 130 31 0 0 0 40 26 112 39 33 27 854 0 142 0 11 20 5 10 19 6 26 3.596 10 5 5.724
França França 2 1 1 2 3 2 5 398 9 36 5 3 11 4 3 0 9 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 49 124 9 9 4 0 13 0 1 0 0 0 0 1 0 2 712
Portugal Portugal 7 3 6 38 3 4 3 3 2 2 1 4 8 1 12 0 3 2 1 6 0 0 3 0 2 5 0 0 0 348 11 14 4 3 3 6 0 9 0 0 2 2 4 1 3 4 3 537
2.887 1.292 1.004 2.473 3.873 2.248 2.494 1.826 1.351 2.508 1.400 1.782 4.099 1.365 10.121 0 2.219 2.269 1.008 1.189 0 0 1.916 0 1.982 1.554 0 0 0 2.079 1.101 11.968 2.718 2.559 2.844 6.007 0 7.628 0 3.142 2.500 2.397 1.572 1.827 4.549 5.380 5.565 691 586 117.974
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Coruña 2.066 168 52 128 28 25 19 19 10 32 15 31 69 27 121 12 39 44 14 24 9 5 25 21 29 33 20 19 53 16 9 77 23 28 21 42 18 65 14 24 26 32 13 22 34 38 39 4 12 3.714
Lugo 161 728 88 42 24 15 11 11 6 23 3 20 43 17 61 7 26 39 10 13 5 3 15 15 20 17 14 12 34 7 4 49 15 19 14 28 14 40 11 14 18 20 7 16 23 20 28 2 6 1.833
Orense 37 65 456 68 24 16 9 7 7 14 7 12 26 10 62 7 17 29 7 13 6 3 16 15 14 15 10 10 29 6 4 28 9 11 8 17 8 27 6 10 11 12 5 10 14 15 18 3 9 1.242
Pontevedra 98 34 73 1.644 27 31 17 14 12 20 10 21 48 18 109 9 28 36 10 19 8 4 24 17 19 19 13 13 37 12 7 51 15 18 14 28 10 45 8 17 17 22 9 14 23 27 23 6 54 2.853
Astúries Oviedo 34 25 37 47 2.931 28 15 19 22 55 25 69 176 64 225 20 97 318 43 45 11 5 68 16 57 61 34 30 87 21 12 211 60 61 58 97 32 146 25 48 55 77 19 47 81 67 75 3 17 5.877
Cantàbria Santander 21 10 16 38 15 1.753 5 2 5 8 5 8 21 10 69 9 27 34 17 26 5 1 30 10 21 19 12 7 30 15 8 49 18 10 12 40 8 39 11 25 22 31 13 19 34 35 30 4 10 2.666
Bilbao 24 11 12 29 10 6 1.940 11 55 31 23 17 56 26 66 5 41 22 10 18 3 1 19 7 18 18 10 6 26 17 9 80 25 22 21 35 14 58 8 21 18 27 10 16 28 33 24 6 8 3.002
San Sebastián 24 11 9 21 9 2 9 1.022 17 52 9 7 26 13 52 3 18 15 6 12 2 1 13 4 11 14 6 4 16 13 7 32 12 8 8 22 7 33 4 13 11 18 7 10 18 21 14 359 7 2.030
Vitòria 10 5 8 17 14 7 59 23 748 94 49 14 45 18 51 5 63 20 11 15 3 2 18 6 14 13 9 6 25 12 7 45 16 14 14 23 13 39 7 12 13 16 7 12 18 20 19 12 4 1.690
Navarra Pamplona 23 17 14 19 40 12 37 77 104 1.442 105 50 156 43 91 13 74 44 20 32 6 7 34 16 26 24 19 21 60 26 18 87 32 36 26 50 34 83 18 17 25 23 10 23 28 32 52 55 3 3.307
La Rioja Logroño 12 2 7 10 19 8 27 13 55 106 786 31 93 23 43 6 69 21 12 15 3 6 19 8 14 11 8 9 28 12 9 57 20 24 17 26 19 44 10 10 13 13 6 12 16 18 27 8 2 1.827
Huesca 16 11 8 13 25 7 13 7 11 41 24 445 407 34 86 7 29 25 10 16 8 8 16 8 16 21 9 20 50 22 16 103 32 110 32 36 22 57 14 13 18 18 7 17 21 23 36 4 3 1.995
Zaragoza 43 29 22 34 72 22 47 28 42 153 89 488 1.899 116 228 19 81 64 27 40 22 31 40 19 38 51 22 56 133 58 43 180 60 140 63 90 59 149 37 35 49 50 20 46 57 65 88 16 7 5.262
Teruel 16 11 8 13 26 9 18 12 14 39 20 37 107 602 33 3 20 21 7 9 4 5 11 6 25 10 16 8 19 17 9 82 29 29 21 55 83 178 7 17 16 14 10 14 21 30 57 7 2 1.829
Madrid Madrid 43 23 30 46 60 38 27 22 23 47 21 55 122 19 7.155 83 75 50 28 75 173 34 61 31 98 83 110 612 1.295 70 56 142 48 51 37 114 56 132 63 59 72 67 36 81 85 109 117 10 7 11.951
Ávila 9 6 7 9 17 13 7 5 6 13 6 9 19 4 161 194 21 17 13 55 43 4 36 15 16 10 14 20 66 5 5 23 8 9 7 21 12 25 11 7 11 12 4 14 15 12 23 2 2 1.040
Burgos 32 21 19 29 72 43 50 26 74 80 73 40 92 25 160 22 998 85 121 54 12 4 120 28 40 29 30 25 90 25 18 101 35 36 29 56 26 56 27 28 36 36 16 35 44 52 60 15 5 3.229
León 37 34 34 40 291 54 26 20 24 51 24 37 79 27 114 19 90 1.179 66 42 10 3 93 25 37 26 27 24 69 9 7 92 30 37 27 49 27 68 25 20 34 34 10 32 41 29 57 7 4 3.242
Palencia 10 8 7 10 33 25 11 8 12 21 12 13 29 8 58 13 116 59 259 32 7 1 283 19 15 10 11 11 32 5 4 35 11 13 10 20 9 26 10 9 13 13 5 13 16 14 22 3 2 1.388
Salamanca 14 8 10 15 25 26 13 10 12 25 11 17 34 9 114 42 39 28 24 497 15 5 70 74 25 14 19 20 54 4 4 45 14 16 13 34 18 44 16 7 17 21 3 21 26 10 36 4 7 1.629
Segovia 6 4 5 7 8 7 3 2 3 6 3 9 20 4 303 39 10 8 6 18 384 5 18 7 20 15 18 30 84 10 8 26 9 9 7 25 14 30 14 12 17 15 7 17 19 21 28 1 1 1.341
Soria 3 2 2 3 3 1 1 1 1 6 5 8 25 4 53 3 3 2 1 5 4 157 3 2 12 9 8 17 31 10 7 16 7 6 5 12 4 7 8 7 11 9 4 10 12 13 17 1 0 546
Valladolid 18 11 15 22 45 38 18 13 17 32 17 20 41 12 113 34 104 76 258 85 19 3 850 56 24 17 18 19 57 8 6 57 20 19 16 37 15 45 17 15 22 24 7 22 30 23 37 5 4 2.481
Zamora 14 10 13 14 12 14 7 5 6 15 7 9 18 6 54 13 23 20 16 86 7 2 54 240 14 9 11 11 30 2 2 23 8 9 7 19 11 23 10 5 12 11 2 12 14 7 22 2 1 944
Albacete 19 13 12 15 32 22 15 10 12 23 12 17 34 24 166 14 32 28 12 28 19 13 22 14 918 51 20 32 120 41 28 99 34 31 27 156 57 163 19 31 36 28 14 40 37 56 188 7 3 2.849
Ciudad Real 21 11 13 14 28 18 12 10 10 21 9 23 47 10 140 9 23 19 9 16 14 10 15 9 51 747 19 25 129 78 49 74 23 23 20 54 29 66 37 24 35 32 24 60 38 43 55 5 6 2.256
Cuenca 15 10 11 13 28 18 12 9 10 20 8 11 23 17 215 14 28 23 11 25 20 10 19 12 24 22 518 38 133 32 24 81 27 20 22 42 51 128 19 22 25 22 14 27 34 40 29 5 2 1.980
Guadalajara 8 5 7 8 15 7 5 4 4 13 6 15 35 6 729 13 14 13 7 16 21 13 13 7 23 17 23 300 124 18 14 34 12 13 9 27 10 32 16 13 18 16 8 19 20 25 30 2 1 1.806
Toledo 30 20 23 27 54 36 24 18 21 46 21 47 103 16 1.921 51 64 46 24 54 71 29 47 26 105 113 101 155 2.340 57 50 105 35 47 31 110 57 125 62 45 55 57 29 78 73 83 120 9 4 6.865
Badajoz 7 3 4 7 9 10 8 7 7 18 8 18 39 13 93 3 15 6 4 3 8 8 6 2 33 62 22 20 53 786 195 41 13 19 13 43 23 54 27 15 39 31 30 22 61 80 50 3 360 2.403
Cáceres 4 2 2 4 6 7 5 5 4 12 6 13 28 7 72 3 11 4 3 3 6 6 4 2 21 37 16 15 44 186 369 30 10 14 9 28 16 35 18 11 27 22 22 16 44 52 32 2 12 1.307
Barcelona 82 43 30 65 73 42 55 26 31 54 34 85 128 66 277 13 72 64 26 47 17 12 53 15 75 80 47 32 80 65 41 8.760 406 204 344 126 101 205 25 46 50 66 26 44 73 81 117 44 23 12.572
Girona 19 10 7 15 18 13 14 8 9 16 9 21 34 19 73 3 19 16 7 12 5 4 14 4 19 19 12 9 20 15 10 310 1.411 34 35 34 24 54 7 11 12 16 6 11 18 19 30 76 5 2.587
Lleida 30 18 14 23 38 14 23 10 15 37 24 139 148 35 114 9 36 35 14 23 10 8 22 10 37 30 20 22 63 34 24 353 76 1.353 202 57 53 92 17 21 27 30 12 25 34 38 66 15 6 3.556
Tarragona 32 19 14 25 38 18 26 12 18 35 23 54 90 34 118 9 39 34 14 24 11 8 25 10 42 35 30 20 55 32 22 785 103 265 1.764 65 86 125 13 24 29 29 13 25 37 42 70 18 8 4.467
Alicante 30 17 13 25 31 29 20 15 13 28 14 29 61 34 141 11 33 28 12 27 14 8 26 11 93 35 21 23 74 41 26 109 37 30 27 3.736 53 168 4 25 33 9 17 28 16 47 662 11 8 6.003
Castellón 11 8 7 8 21 10 13 8 11 27 15 21 49 74 88 9 19 19 7 19 12 4 13 10 53 27 41 14 60 26 19 142 45 42 52 83 2.184 928 10 19 27 20 12 25 30 37 80 9 1 4.470
Valencia 63 35 29 52 68 41 48 32 34 75 38 68 147 175 251 22 49 57 24 53 29 8 47 23 164 70 112 46 143 83 52 284 96 79 82 282 998 5.619 21 64 68 52 37 61 80 113 218 24 15 10.329
Almeria 10 8 7 8 21 17 10 6 8 18 10 17 37 8 121 11 25 21 9 21 16 10 19 11 22 42 19 25 81 38 27 43 16 17 10 8 12 24 1.983 53 52 111 29 61 48 88 6 4 2 3.267
Cádiz 22 11 10 18 22 22 15 11 9 15 8 19 44 20 120 6 25 16 8 8 11 7 15 4 31 24 18 17 49 19 13 47 14 18 16 37 20 60 44 2.372 63 69 18 34 113 102 26 7 1 3.696
Córdoba 22 14 12 18 31 25 16 12 12 24 12 24 54 17 136 10 33 28 12 21 17 12 23 12 38 38 23 27 67 51 38 65 20 24 20 56 30 71 48 70 1.178 76 51 165 163 278 43 7 3 3.249
Granada 34 19 15 28 37 33 22 17 15 26 13 31 71 18 153 12 38 33 14 30 17 12 29 13 34 39 23 27 76 49 37 85 27 29 22 18 25 60 115 85 85 1.340 42 139 175 146 13 9 4 3.431
Huelva 14 7 7 12 14 17 11 7 8 13 7 14 32 16 98 5 20 11 6 5 9 7 10 3 21 36 18 17 48 55 43 39 12 14 12 37 19 50 37 28 71 52 851 35 93 367 32 5 9 2.354
Jaén 20 14 11 16 31 25 16 11 12 24 13 24 55 16 169 14 35 29 13 28 20 13 25 14 48 72 28 33 106 33 26 66 21 24 19 54 31 72 63 43 185 140 29 796 64 102 43 7 2 2.751
Málaga 26 15 11 21 26 25 17 13 11 18 9 23 52 16 119 8 28 24 10 22 12 8 22 9 25 26 19 19 53 54 40 64 19 21 18 17 20 55 27 79 100 96 42 35 3.062 161 10 7 4 4.620
Sevilla 39 20 19 33 44 44 29 22 21 39 21 41 96 43 272 13 59 31 16 15 26 19 30 9 76 59 46 47 125 132 90 113 34 40 34 96 53 142 102 143 348 164 333 114 325 3.631 75 12 8 7.344
Múrcia Múrcia 35 21 17 28 44 37 24 18 17 40 20 38 77 49 183 17 46 40 17 38 22 15 33 18 156 48 21 36 113 58 38 156 52 50 41 926 71 184 5 25 34 9 19 30 13 50 3.763 13 7 6.811
França França 4 2 2 4 5 3 7 407 10 42 6 4 16 7 6 1 12 4 2 2 1 1 4 1 1 0 1 1 2 0 0 58 133 12 11 8 8 20 1 3 1 1 0 1 2 1 4 823
Portugal Portugal 8 4 7 39 5 6 4 4 3 3 1 6 12 3 17 1 5 3 2 7 1 0 4 1 3 6 1 1 3 356 13 17 5 4 4 8 1 12 1 1 3 3 5 2 4 5 4 609
3.372 1.604 1.260 2.845 4.566 2.740 2.838 2.079 1.611 3.094 1.694 2.268 5.165 1.880 15.375 873 2.887 2.890 1.280 1.793 1.181 544 2.476 916 2.735 2.285 1.687 2.012 6.598 2.737 1.566 13.650 3.238 3.164 3.329 7.082 4.563 10.000 3.104 3.718 3.159 3.108 1.920 2.426 5.372 6.419 6.715 836 671 169.326
Destinació
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Coruña 2.159 194 65 152 52 47 31 25 19 41 22 34 79 32 182 17 60 69 22 41 17 11 42 31 34 45 25 26 72 38 24 80 23 31 22 44 19 71 14 29 28 33 17 24 36 50 42 9 15 4.295
Lugo 185 764 101 56 40 28 19 16 11 31 6 23 53 22 104 12 40 56 15 23 10 6 25 21 25 29 20 19 53 20 12 52 15 22 15 31 16 48 12 19 20 22 11 18 24 33 32 5 7 2.248
Orense 47 75 475 78 36 24 13 9 10 18 10 13 31 13 83 10 26 39 10 20 9 5 22 19 15 20 12 13 37 14 9 30 9 13 9 18 9 29 6 12 12 13 7 10 14 22 19 5 10 1.460
Pontevedra 116 44 84 1.700 44 39 22 16 15 24 13 22 53 21 136 12 39 52 15 30 12 7 34 22 20 30 15 16 43 26 16 53 15 20 15 28 11 47 8 19 18 22 11 14 23 33 24 9 55 3.167
Astúries Oviedo 63 42 55 78 3.081 49 29 36 36 86 40 94 224 85 352 30 133 364 56 69 21 11 93 27 71 95 47 46 128 56 31 227 63 83 64 106 36 174 26 66 62 85 34 53 86 106 85 6 25 7.016
Cantàbria Santander 40 19 23 49 25 1.816 9 5 8 15 9 17 41 21 115 12 40 49 22 37 9 2 41 15 29 35 18 13 48 31 18 88 29 22 22 47 16 67 12 26 27 37 14 23 38 45 37 8 14 3.205
Bilbao 39 19 18 37 18 12 1.986 16 66 42 28 26 77 36 105 8 52 33 14 26 5 3 27 10 24 30 15 11 39 29 17 105 31 33 29 39 19 74 9 22 21 31 12 18 31 34 29 9 11 3.424
San Sebastián 31 16 12 25 17 5 13 1.045 21 63 12 11 37 20 79 5 25 22 8 18 3 2 18 6 14 21 8 7 22 19 12 53 18 13 13 26 11 46 4 14 13 20 7 11 19 22 17 368 9 2.302
Vitòria 18 10 12 21 23 11 71 27 769 106 55 20 57 24 75 7 72 28 14 21 5 3 24 9 18 20 13 10 35 19 13 65 21 22 19 26 17 50 7 13 15 19 7 13 20 24 22 14 6 1.990
Navarra Pamplona 30 24 19 22 63 23 49 93 117 1.516 125 67 190 59 142 19 95 64 28 44 12 13 48 24 40 39 31 33 89 36 28 136 49 55 40 60 52 114 18 17 29 27 10 26 30 34 64 66 4 4.013
La Rioja Logroño 18 5 11 14 31 13 34 18 62 127 814 39 109 31 68 9 83 31 16 22 6 10 25 12 21 19 15 15 43 20 15 80 26 34 24 32 27 60 11 11 17 16 6 15 18 20 33 11 3 2.198
Huesca 18 13 10 14 34 16 19 11 16 55 31 473 446 44 120 10 41 33 14 22 13 12 24 12 27 30 17 27 66 25 20 138 46 129 42 48 34 82 16 13 20 20 8 18 22 24 49 7 4 2.432
Zaragoza 49 35 27 38 91 44 64 41 54 186 104 536 2.022 143 313 27 110 89 37 59 33 43 60 30 64 78 40 75 177 69 55 261 91 179 85 128 87 211 44 36 57 56 21 52 61 68 130 24 10 6.393
Teruel 20 14 11 15 35 20 25 18 19 53 28 50 133 639 61 7 33 32 12 18 9 8 20 11 38 21 25 15 36 29 19 121 42 44 32 78 102 218 17 21 28 26 13 24 35 40 84 10 3 2.412
Madrid Madrid 65 39 40 57 94 63 42 34 34 73 33 77 167 35 7.477 96 103 78 39 97 196 45 82 44 128 115 135 656 1.370 105 80 187 58 77 54 155 82 192 76 72 100 95 43 103 117 139 167 17 10 13.443
Ávila 13 9 10 11 25 19 10 7 8 19 9 13 28 8 186 203 27 24 16 63 52 6 42 18 23 16 19 25 81 9 8 28 9 14 9 27 16 36 13 12 17 16 7 18 19 20 32 3 2 1.303
Burgos 49 33 28 41 99 63 63 35 85 102 88 56 124 41 219 29 1.058 108 134 70 19 8 139 37 57 50 44 37 125 46 32 139 44 56 41 70 42 93 29 30 47 46 20 44 52 58 79 20 8 4.039
León 58 49 46 57 333 77 39 30 33 73 35 49 109 43 178 27 115 1.253 77 60 18 7 114 37 53 48 41 38 107 25 16 107 33 51 33 52 37 93 26 34 42 42 20 39 47 57 72 11 6 4.047
Palencia 17 12 11 15 43 33 16 11 15 29 16 19 41 14 79 16 128 69 271 39 11 3 297 23 21 18 16 16 45 12 8 43 13 19 13 25 14 36 11 13 17 16 8 16 18 23 29 5 3 1.683
Salamanca 24 14 16 23 38 37 20 15 16 34 17 23 50 16 147 48 50 40 29 525 20 8 81 91 34 24 27 27 73 9 8 54 16 24 16 41 23 60 17 16 27 28 8 26 31 23 47 7 9 2.058
Segovia 11 7 8 10 16 12 6 5 5 11 5 15 31 9 342 46 16 14 9 24 400 7 26 10 28 22 24 36 99 17 14 37 12 16 11 34 20 44 17 14 23 20 10 23 24 29 40 2 1 1.662
Soria 6 4 4 6 8 2 3 2 3 10 8 12 35 8 70 5 6 5 2 8 7 165 5 3 17 15 13 22 41 15 11 30 11 11 8 19 8 15 9 7 13 12 4 13 13 15 24 1 1 736
Valladolid 31 18 21 31 61 50 25 19 23 45 23 30 62 21 151 39 120 93 270 98 27 6 873 66 36 29 27 27 78 18 12 78 24 30 23 48 24 66 20 24 31 32 14 29 36 40 51 8 5 3.015
Zamora 20 15 17 19 20 21 11 8 9 22 10 13 27 10 75 16 31 29 20 106 10 4 63 253 20 16 16 16 43 6 5 29 9 14 9 23 14 33 11 11 16 14 6 15 16 16 28 4 2 1.222
Albacete 21 17 13 16 40 32 20 14 15 35 18 29 58 37 218 20 46 40 18 39 27 18 33 20 975 71 33 44 153 58 40 130 41 45 38 189 76 205 35 43 55 46 24 56 62 81 232 9 4 3.585
Ciudad Real 28 19 17 23 44 32 21 15 16 34 16 33 71 20 194 14 40 36 15 27 21 16 26 16 71 799 31 36 174 102 65 81 24 35 28 83 46 103 55 43 54 49 35 77 64 71 88 9 7 3.024
Cuenca 18 15 13 14 39 28 18 12 14 31 15 20 41 28 264 19 41 36 16 35 27 16 29 18 38 36 552 40 162 45 35 103 33 33 32 64 67 162 32 29 40 36 18 39 47 56 51 7 3 2.564
Guadalajara 12 9 8 9 23 12 8 6 7 20 9 20 47 10 781 15 21 20 9 22 25 16 18 11 31 25 24 316 140 26 20 47 15 21 14 36 17 47 18 15 25 22 9 25 26 30 43 3 2 2.137
Toledo 40 31 29 32 80 56 36 25 30 68 33 61 138 30 2.033 62 89 71 34 73 84 39 64 37 134 153 123 175 2.460 88 72 126 39 65 41 146 80 177 78 64 83 82 40 100 104 121 167 14 5 8.012
Badajoz 17 10 10 14 23 22 15 10 11 25 13 20 47 22 140 7 29 15 8 8 14 13 13 5 46 82 32 30 82 844 226 43 13 22 14 52 25 65 38 30 58 48 43 36 87 112 63 6 370 2.975
Cáceres 11 6 6 9 14 14 10 7 8 19 10 16 37 13 103 6 20 9 5 7 10 10 9 3 30 50 24 22 63 214 395 33 10 17 11 34 20 47 23 20 39 32 30 25 55 72 42 4 13 1.687
Barcelona 85 46 32 67 79 76 72 44 45 85 48 114 186 98 363 16 98 74 33 56 24 21 72 19 98 88 60 45 95 68 44 9.143 463 244 377 172 135 283 38 46 54 77 26 49 78 84 151 55 26 13.852
Girona 19 11 7 15 18 20 17 12 12 24 12 30 52 27 88 4 24 17 8 13 6 6 17 5 24 20 14 11 23 16 10 353 1.466 45 43 43 34 75 10 11 13 18 6 11 18 19 36 83 6 2.876
Lleida 32 21 16 25 51 30 35 18 23 57 34 163 190 52 173 14 55 48 20 33 18 14 35 16 55 46 34 34 87 39 30 423 100 1.428 230 87 75 136 26 22 30 34 12 28 35 39 91 21 7 4.325
Tarragona 33 20 14 26 42 35 35 21 25 54 32 71 123 50 171 12 55 42 19 30 16 14 36 14 61 49 42 30 72 35 26 860 127 302 1.834 96 109 169 25 25 34 39 14 31 43 44 101 24 9 5.189
Alicante 32 19 14 25 34 34 22 18 16 34 17 40 87 49 192 14 41 29 15 33 19 12 33 13 113 54 33 31 98 49 31 149 47 46 39 3.876 71 210 9 38 47 20 22 41 35 67 727 13 9 6.718
Castellón 11 10 7 8 24 20 18 13 15 42 22 33 72 91 129 13 32 26 11 24 18 8 21 13 71 43 54 23 85 29 24 189 62 59 66 112 2.271 1.014 22 21 37 32 13 35 41 42 113 12 2 5.157
Valencia 69 42 32 55 81 70 61 46 43 104 52 99 208 213 364 31 82 77 33 73 42 16 69 32 206 110 141 67 203 100 69 393 133 117 111 351 1.091 5.871 46 73 98 89 42 88 118 135 292 33 19 11.992
Almeria 10 9 7 8 21 18 10 6 8 18 11 19 45 19 147 13 27 23 10 23 18 11 21 12 39 63 32 29 101 53 34 65 22 25 19 18 27 52 2.075 71 74 137 38 79 75 119 16 5 3 3.783
Cádiz 26 15 12 21 30 24 15 11 10 16 9 19 46 25 146 10 27 27 11 18 12 7 24 10 42 43 23 20 69 36 25 48 14 18 16 55 22 69 58 2.473 84 90 28 50 145 144 53 7 2 4.203
Córdoba 23 16 12 19 35 31 19 13 14 28 15 26 62 30 191 16 42 35 16 33 24 15 32 17 58 57 36 37 100 76 55 70 21 27 23 81 42 102 69 95 1.248 101 65 193 199 319 76 8 5 3.927
Granada 36 22 16 28 41 40 25 18 17 29 16 34 80 34 217 17 48 40 18 39 23 15 39 16 54 60 37 37 111 76 53 99 29 33 29 38 41 102 141 111 112 1.415 57 171 223 186 29 11 7 4.172
Huelva 18 12 10 15 25 19 12 8 8 14 8 14 34 20 119 9 25 22 10 13 14 7 19 8 36 53 23 19 67 77 57 39 12 14 12 48 20 57 49 44 90 70 894 49 120 417 54 5 13 2.803
Jaén 21 15 12 16 34 30 18 12 14 28 16 26 62 28 215 18 43 36 16 36 26 16 33 18 66 92 40 42 135 53 39 73 22 28 24 80 44 104 82 63 216 173 40 842 91 133 71 8 4 3.353
Málaga 27 16 11 22 28 28 18 13 12 19 11 24 56 27 164 11 33 27 12 26 15 9 28 10 42 44 27 24 76 76 51 68 20 22 21 38 28 81 42 101 122 123 54 50 3.192 193 26 8 6 5.184
Sevilla 51 33 27 42 69 57 30 23 25 41 23 43 102 57 348 24 66 60 27 35 38 21 52 21 109 97 64 57 182 184 125 116 35 42 36 136 60 170 138 202 400 208 378 148 391 3.845 136 16 11 8.599
Múrcia Múrcia 37 24 18 29 51 46 29 22 21 49 25 52 113 72 263 23 60 51 22 49 32 21 47 23 192 77 37 50 158 74 49 202 63 69 59 1.017 100 246 11 50 61 21 33 50 34 90 3.961 15 9 7.904
França França 10 4 3 9 9 7 9 418 12 51 8 7 23 11 12 2 16 7 4 3 3 1 6 2 3 1 1 2 4 1 1 72 145 17 15 15 12 30 4 7 3 4 2 2 6 5 10 997
Portugal Portugal 10 5 8 40 7 9 6 5 3 4 2 7 16 5 24 1 7 5 2 8 1 1 5 1 4 8 2 2 5 366 14 19 5 5 5 9 2 15 2 2 4 5 7 3 6 7 5 686
3.825 1.918 1.476 3.155 5.269 3.315 3.198 2.352 1.878 3.711 2.013 2.752 6.224 2.469 17.917 1.100 3.571 3.549 1.544 2.296 1.482 738 3.004 1.191 3.455 3.083 2.183 2.447 7.858 3.478 2.073 15.163 3.673 3.792 3.783 8.081 5.253 11.552 3.560 4.247 3.779 3.720 2.246 2.922 6.127 7.405 7.872 1.004 763 199.465
Destinació
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Coruña 1.821 136 39 101 15 11 9 11 5 20 8 23 48 16 67 0 22 27 8 13 0 0 14 0 20 18 0 0 0 5 3 62 19 20 17 34 0 46 0 13 19 25 6 18 28 18 29 1 10 2.822
Lugo 130 639 71 31 14 7 5 6 3 13 1 14 28 9 32 0 15 26 6 7 0 0 9 0 12 8 0 0 0 2 1 37 12 13 10 20 0 25 0 6 12 14 3 11 17 8 19 1 4 1.302
Orense 28 53 403 56 15 10 5 5 4 9 4 8 18 6 40 0 11 20 4 8 0 0 10 0 10 9 0 0 0 2 1 23 7 8 6 15 0 21 0 5 9 10 2 8 12 7 14 1 7 896
Pontevedra 77 24 60 1.462 15 20 11 9 8 14 6 16 35 12 74 0 17 24 6 11 0 0 15 0 15 9 0 0 0 4 3 43 13 14 12 24 0 36 0 10 14 19 5 12 20 15 20 3 49 2.254
Astúries Oviedo 18 15 23 27 2.569 16 8 10 13 32 15 42 117 37 132 0 66 258 31 27 0 0 47 0 36 31 0 0 0 7 5 162 49 36 43 73 0 96 0 23 39 56 7 35 63 30 52 1 10 4.359
Cantàbria Santander 10 5 10 25 8 1.582 3 1 3 4 3 4 11 4 39 0 18 23 13 17 0 0 22 0 12 9 0 0 0 6 3 21 8 4 5 27 0 18 0 20 14 20 9 13 24 20 18 2 6 2.064
Bilbao 11 5 7 18 5 3 1.747 8 43 22 17 10 39 17 40 0 30 14 7 11 0 0 13 0 11 9 0 0 0 7 4 51 17 13 13 26 0 38 0 17 12 18 7 11 21 28 16 4 5 2.400
San Sebastián 14 6 6 14 5 1 6 918 14 41 6 4 17 8 31 0 13 9 4 8 0 0 8 0 6 7 0 0 0 6 3 16 6 4 4 14 0 19 0 11 8 13 6 7 14 17 9 327 4 1.638
Vitòria 4 2 5 11 8 4 46 18 672 78 40 9 33 12 33 0 51 14 8 10 0 0 13 0 9 7 0 0 0 5 4 28 10 9 9 16 0 26 0 10 9 12 5 9 14 14 13 9 3 1.289
Navarra Pamplona 14 10 9 13 23 6 26 60 86 1.262 83 35 120 29 55 0 55 28 14 21 0 0 23 0 14 12 0 0 0 14 9 51 19 23 16 34 0 53 0 14 17 17 8 17 21 25 34 43 2 2.417
La Rioja Logroño 6 1 4 6 11 4 21 9 45 84 702 23 74 16 26 0 54 14 9 10 0 0 13 0 8 5 0 0 0 6 4 37 13 16 11 18 0 29 0 8 8 8 5 8 11 14 18 6 1 1.365
Huesca 12 8 6 10 15 3 8 4 7 29 18 386 343 24 57 0 19 16 7 10 0 0 10 0 8 12 0 0 0 15 11 72 21 88 23 23 0 36 0 11 14 14 6 13 17 20 21 2 2 1.426
Zaragoza 29 19 15 25 48 11 32 19 31 118 71 412 1.645 88 157 0 56 41 18 24 0 0 25 0 21 29 0 0 0 39 27 118 37 104 44 56 0 99 0 29 36 37 17 35 44 53 52 11 5 3.776
Teruel 10 6 5 8 15 4 12 7 9 26 14 27 81 522 18 0 12 11 4 4 0 0 6 0 16 5 0 0 0 8 4 51 18 18 14 36 0 138 0 11 8 6 6 7 9 17 36 4 1 1.212
Madrid Madrid 24 12 20 31 35 22 16 13 15 28 13 37 84 10 6.417 0 53 31 20 55 0 0 44 0 71 58 0 0 0 43 37 91 32 30 23 77 0 87 0 41 48 44 25 60 54 75 76 5 5 7.963
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 18 12 12 18 49 29 37 18 60 59 57 26 63 14 112 0 868 63 102 39 0 0 97 0 25 16 0 0 0 12 9 62 23 21 18 38 0 30 0 22 24 24 10 24 30 38 38 10 4 2.228
León 23 23 24 26 236 36 16 12 16 33 15 24 50 15 70 0 67 1.024 52 29 0 0 71 0 22 13 0 0 0 3 3 64 22 22 18 40 0 40 0 8 22 21 4 22 29 12 35 4 3 2.269
Palencia 6 5 5 6 24 19 8 5 9 15 9 9 19 5 40 0 97 47 228 25 0 0 249 0 9 6 0 0 0 2 2 22 8 8 6 14 0 15 0 5 9 8 2 9 11 7 14 2 2 989
Salamanca 8 4 6 9 15 17 8 7 8 16 7 10 21 4 84 0 28 19 19 434 0 0 57 0 16 8 0 0 0 2 2 29 10 9 8 24 0 27 0 3 9 14 1 14 18 4 23 2 6 1.013
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 10 6 10 14 31 27 12 8 13 22 12 12 26 6 81 0 84 58 227 69 0 0 759 0 15 9 0 0 0 4 3 34 12 10 9 24 0 26 0 7 13 15 3 15 19 11 22 3 3 1.746
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 13 8 9 12 20 13 9 6 8 12 7 9 19 15 122 0 20 17 8 18 0 0 14 0 807 36 0 0 0 26 17 66 23 18 17 123 0 123 0 19 23 17 8 28 21 35 145 5 2 1.914
Ciudad Real 11 5 8 7 14 8 6 5 5 11 4 13 27 5 98 0 13 10 5 9 0 0 8 0 35 651 0 0 0 55 34 58 19 13 12 33 0 39 0 12 23 20 15 44 21 25 33 2 4 1.424
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 2 1 1 2 3 4 4 3 3 10 4 13 27 6 58 0 7 2 2 1 0 0 3 0 20 44 0 0 0 672 158 33 11 13 9 30 0 37 0 8 25 18 21 13 39 55 32 1 327 1.721
Cáceres 1 1 1 2 2 3 3 2 2 6 3 9 18 3 48 0 5 2 1 2 0 0 2 0 13 26 0 0 0 150 318 23 8 9 6 19 0 21 0 5 18 14 16 10 31 36 20 1 10 869
Barcelona 66 33 24 54 56 18 35 14 19 32 22 60 84 41 177 0 44 44 17 31 0 0 31 0 50 62 0 0 0 52 31 7.763 333 160 292 81 0 140 0 42 40 44 23 33 55 70 77 34 17 10.302
Girona 16 8 6 13 14 6 10 4 5 9 6 14 21 11 49 0 12 12 5 8 0 0 9 0 13 16 0 0 0 13 8 254 1.255 24 27 22 0 35 0 10 10 12 5 8 14 17 21 66 4 2.075
Lleida 21 12 9 17 22 6 14 6 9 23 16 112 110 22 68 0 21 21 8 13 0 0 12 0 22 16 0 0 0 23 15 278 54 1.189 166 33 0 59 0 18 20 20 10 18 27 32 41 10 4 2.598
Tarragona 25 14 10 20 28 8 17 7 12 22 15 39 63 21 71 0 24 23 9 15 0 0 15 0 27 21 0 0 0 24 15 666 79 218 1.567 41 0 88 0 20 19 17 11 17 24 34 43 13 5 3.409
Alicante 24 12 11 21 23 20 15 10 9 19 10 19 38 22 96 0 22 23 8 19 0 0 17 0 73 22 0 0 0 28 17 70 25 18 17 3.346 0 129 0 13 20 5 10 18 7 28 564 7 5 4.859
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 44 21 23 43 44 19 31 19 22 48 25 44 98 135 165 0 26 33 14 33 0 0 27 0 124 42 0 0 0 57 32 194 63 50 58 215 0 5.002 0 45 41 28 27 39 44 79 156 16 10 7.235
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 12 5 5 11 10 18 12 9 8 13 6 16 38 12 84 0 19 6 4 3 0 0 7 0 19 13 0 0 0 10 7 43 13 15 13 19 0 42 0 2.128 45 50 11 22 84 71 11 5 0 2.921
Córdoba 16 9 9 14 22 16 11 9 8 17 8 18 40 8 91 0 21 18 8 12 0 0 14 0 24 24 0 0 0 33 25 52 17 18 13 35 0 42 0 50 1.044 56 38 135 128 229 23 4 2 2.362
Granada 27 14 13 24 27 21 15 12 11 18 8 24 52 8 100 0 25 21 9 19 0 0 18 0 20 24 0 0 0 29 23 56 19 20 13 9 0 32 0 62 62 1.189 30 108 132 110 6 6 2 2.415
Huelva 6 3 3 6 5 12 7 6 6 11 6 12 27 10 70 0 13 4 3 2 0 0 5 0 11 23 0 0 0 38 30 34 11 12 10 23 0 37 0 17 53 36 759 24 68 306 16 3 6 1.734
Jaén 16 10 9 14 23 17 11 9 9 18 8 19 42 8 125 0 24 20 9 20 0 0 17 0 34 53 0 0 0 19 15 49 17 18 13 34 0 45 0 28 151 108 20 706 44 75 25 5 1 1.887
Málaga 22 11 10 18 21 18 12 10 8 14 6 18 41 7 76 0 19 17 7 16 0 0 15 0 14 15 0 0 0 35 29 48 15 16 12 7 0 30 0 59 78 73 31 24 2.747 127 4 5 2 3.738
Sevilla 18 8 9 18 19 25 25 18 15 31 15 35 79 24 188 0 44 13 8 7 0 0 14 0 47 34 0 0 0 91 62 97 30 34 28 57 0 99 0 99 287 123 277 84 257 3.215 37 7 5 5.586
Múrcia Múrcia 26 14 14 23 31 23 16 11 12 26 13 23 45 30 119 0 29 25 11 24 0 0 20 0 120 29 0 0 0 37 24 103 36 31 25 789 0 131 0 11 18 4 9 18 6 24 3.320 10 5 5.285
França França 2 1 1 2 2 2 5 371 8 33 4 3 11 4 3 0 8 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 45 115 8 8 4 0 12 0 1 0 0 0 0 1 0 2 665
Portugal Portugal 7 3 6 36 3 4 3 3 2 2 1 4 8 1 12 0 3 2 1 6 0 0 3 0 2 5 0 0 0 324 11 13 4 3 3 5 0 8 0 0 2 2 3 1 2 3 3 501
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Coruña 1.978 178 60 140 48 43 28 22 17 38 20 31 73 30 168 16 55 63 20 37 16 10 39 28 31 42 23 24 66 34 22 73 21 29 21 41 18 66 13 27 26 31 15 22 33 46 38 8 14 3.941
Lugo 169 700 92 51 37 26 17 14 10 29 6 21 48 20 96 11 37 51 14 21 9 6 23 20 23 27 18 17 49 18 11 47 14 20 14 28 14 44 11 18 19 20 10 16 22 31 30 4 7 2.063
Orense 43 68 436 72 33 22 12 9 9 17 9 12 29 12 77 9 24 36 9 18 8 5 20 17 14 18 11 12 34 13 8 27 8 12 8 17 8 27 6 11 11 12 7 9 13 20 17 4 9 1.340
Pontevedra 106 41 77 1.557 40 36 20 15 14 22 12 20 49 19 126 11 36 47 14 27 11 7 31 20 19 28 13 14 40 24 15 48 14 18 14 26 10 43 7 18 17 20 10 13 21 31 22 9 51 2.906
Astúries Oviedo 58 38 50 71 2.823 45 27 33 33 78 37 85 204 78 325 27 122 334 51 63 19 10 85 25 66 87 43 42 118 51 28 208 57 76 59 98 33 160 24 61 57 79 31 49 79 98 78 6 24 6.437
Cantàbria Santander 37 18 21 45 23 1.693 9 4 8 14 8 16 38 20 107 11 37 45 21 34 8 2 38 14 27 32 17 12 45 29 17 82 27 20 21 43 15 62 11 24 25 35 13 22 36 42 34 8 13 2.982
Bilbao 36 18 16 34 17 11 1.828 15 61 39 26 24 70 33 97 7 47 30 13 24 5 3 25 9 22 28 13 10 36 27 16 96 28 30 26 36 18 69 8 20 20 29 11 17 29 31 26 9 10 3.153
San Sebastián 28 15 11 23 16 4 12 958 19 58 11 10 34 19 74 4 23 20 8 16 3 2 17 6 13 19 7 6 21 18 11 49 17 12 12 24 10 43 4 13 12 18 6 10 18 20 16 343 8 2.119
Vitòria 17 9 11 19 21 10 65 25 708 97 51 18 53 22 70 7 66 26 13 19 4 3 22 9 17 19 12 9 33 18 12 60 19 20 18 24 15 46 7 12 14 18 7 12 18 22 21 13 5 1.833
Navarra Pamplona 27 22 17 21 58 21 45 85 107 1.387 115 62 174 54 131 17 87 58 26 41 11 12 44 22 36 36 29 30 81 33 26 125 45 51 36 56 48 105 17 16 27 25 10 24 28 31 59 62 4 3.681
La Rioja Logroño 16 5 10 13 29 12 31 16 57 116 749 35 100 29 63 9 76 29 15 20 5 9 23 11 19 18 14 13 40 18 14 73 24 31 22 30 25 56 10 10 16 15 6 14 17 19 31 10 2 2.025
Huesca 16 12 9 12 31 15 18 10 15 50 28 433 409 41 111 10 38 30 13 21 12 11 22 11 25 28 15 25 60 22 18 127 42 118 38 45 31 76 15 12 18 18 7 17 20 22 45 6 3 2.232
Zaragoza 45 32 24 35 83 40 58 37 49 170 96 491 1.852 131 289 25 101 81 34 54 30 39 55 28 59 71 37 69 163 63 50 239 83 165 78 118 80 194 41 33 52 52 19 48 57 63 120 22 9 5.867
Teruel 18 13 10 14 32 19 23 16 18 49 25 45 121 584 56 6 31 30 11 17 8 8 18 10 35 19 23 13 33 26 17 111 39 41 29 72 94 200 16 20 26 24 12 22 32 37 77 10 3 2.212
Madrid Madrid 60 36 37 53 87 59 39 31 32 67 31 71 155 32 6.974 88 95 72 36 90 181 41 76 40 119 106 126 609 1.272 97 74 173 54 71 50 144 76 178 71 67 94 89 40 96 109 130 155 16 10 12.507
Ávila 12 8 9 10 22 18 9 6 8 17 9 12 26 7 171 186 25 22 14 57 47 6 38 16 21 14 17 23 74 9 8 26 8 13 8 24 15 33 12 11 16 15 6 16 18 19 29 3 2 1.195
Burgos 45 31 26 37 91 58 58 32 78 93 81 51 114 37 202 26 968 99 123 64 18 7 127 34 53 46 41 34 115 42 30 127 41 51 38 64 39 86 27 28 43 42 19 40 48 54 72 19 7 3.706
León 53 45 42 52 305 71 36 27 31 67 32 45 100 39 164 25 105 1.148 71 55 16 7 104 34 49 44 38 35 98 23 15 98 30 47 30 48 34 85 24 32 39 39 18 36 43 53 66 11 6 3.714
Palencia 16 11 10 14 39 31 14 10 14 26 15 17 37 13 73 15 117 63 248 36 10 3 272 21 19 16 15 14 41 11 7 40 12 18 12 23 13 33 10 12 16 15 7 15 17 21 26 5 3 1.544
Salamanca 22 13 14 21 35 34 18 14 15 31 15 21 46 15 136 44 46 37 27 480 19 7 74 83 32 22 25 25 67 8 7 49 15 22 15 38 21 55 16 15 25 26 7 24 28 21 43 6 8 1.889
Segovia 10 6 8 10 14 11 5 4 4 10 5 13 28 8 315 42 15 13 8 22 365 7 24 9 25 20 22 33 91 16 13 34 11 14 10 31 18 40 15 13 21 19 9 21 23 27 36 2 1 1.524
Soria 6 4 4 5 7 2 3 2 2 9 7 11 32 7 65 5 5 5 2 8 6 151 4 3 16 14 12 20 38 13 11 27 11 10 8 18 7 14 8 7 12 11 4 12 12 14 22 1 1 676
Valladolid 28 17 19 29 56 46 23 17 21 41 21 27 56 19 140 36 110 85 247 90 24 5 800 60 33 26 25 25 72 16 11 71 22 28 21 44 22 61 18 22 29 30 12 27 34 37 47 8 5 2.766
Zamora 18 13 16 17 18 20 10 7 9 20 9 12 25 10 70 15 28 27 18 97 9 3 58 231 19 15 15 14 40 5 4 27 9 13 8 21 13 30 10 10 15 13 5 14 15 15 26 3 2 1.122
Albacete 20 15 12 15 37 30 18 12 14 32 16 27 53 34 202 18 42 37 16 36 25 17 30 18 902 66 30 40 141 53 37 120 38 42 35 175 71 189 32 40 51 42 22 52 58 75 215 8 4 3.316
Ciudad Real 26 17 15 21 40 30 19 14 14 31 15 31 66 18 180 13 36 33 14 25 20 15 24 14 66 740 29 33 161 94 60 75 23 32 26 77 43 95 51 39 50 46 33 72 59 66 82 8 7 2.796
Cuenca 17 14 12 13 36 26 16 11 13 29 14 19 37 26 245 17 38 34 14 32 24 15 26 17 35 33 511 37 150 41 32 95 30 31 29 60 62 150 30 27 37 33 17 36 44 52 47 7 3 2.372
Guadalajara 11 8 8 9 21 12 8 6 6 19 8 19 43 9 725 14 19 19 9 20 23 15 16 10 28 23 22 292 129 24 18 43 14 19 13 34 16 43 17 14 23 20 9 23 24 28 39 3 2 1.976
Toledo 37 28 27 29 74 52 33 23 28 62 30 57 127 28 1.887 57 82 66 31 67 78 36 59 34 124 142 114 161 2.274 81 66 116 36 60 38 135 74 164 72 59 77 76 37 92 96 112 155 13 5 7.410
Badajoz 15 9 9 13 21 20 13 9 10 23 12 18 43 20 129 6 26 14 7 7 13 12 12 4 43 75 29 28 75 769 206 39 12 20 12 48 23 60 35 27 53 44 39 33 80 103 58 5 344 2.728
Cáceres 10 5 5 8 13 13 9 7 7 17 9 14 33 12 96 5 18 9 5 6 9 9 8 3 28 46 22 20 58 196 361 30 9 16 10 32 18 43 21 19 36 30 27 23 51 66 39 3 12 1.548
Barcelona 78 42 29 61 73 70 66 41 41 78 44 105 171 90 337 15 90 68 30 51 22 19 66 18 91 81 55 41 88 62 41 8.417 426 225 347 158 125 261 35 43 50 71 24 45 72 77 139 51 24 12.756
Girona 18 10 7 14 17 19 16 11 11 22 11 28 48 25 82 4 22 16 7 12 5 6 16 4 22 19 13 10 21 15 10 325 1.348 41 40 40 31 70 9 10 12 17 6 11 17 18 34 78 5 2.648
Lleida 30 19 14 23 47 28 32 17 22 52 32 149 174 48 160 13 51 44 18 31 16 12 32 15 50 42 31 32 81 35 27 390 92 1.315 212 80 69 126 24 20 28 32 11 26 33 36 84 19 7 3.984
Tarragona 30 18 13 24 39 33 33 19 23 50 29 65 113 46 158 11 50 38 17 28 15 13 33 13 56 45 39 28 66 32 23 792 117 278 1.688 89 100 156 24 23 31 36 13 29 39 41 93 22 8 4.779
Alicante 29 17 13 23 31 32 21 17 14 31 16 37 80 45 178 13 37 27 14 30 18 11 31 12 105 50 31 28 91 45 29 137 44 43 36 3.588 66 194 9 35 44 19 20 38 32 62 672 12 9 6.215
Castellón 11 9 7 8 22 19 17 12 14 39 20 31 67 84 120 12 29 24 10 22 17 7 19 12 66 40 50 21 79 26 22 174 57 55 61 103 2.102 938 21 20 34 30 12 32 38 39 104 12 2 4.771
Valencia 64 39 29 50 74 65 56 42 40 95 48 91 192 196 339 29 75 71 31 67 39 15 64 29 191 102 131 62 187 91 64 362 123 108 102 325 1.010 5.435 42 68 91 83 39 82 110 125 270 31 17 11.094
Almeria 10 8 6 7 20 16 9 6 7 17 10 18 42 18 137 12 25 21 9 21 17 10 19 11 37 58 30 27 94 49 31 60 20 23 17 17 25 48 1.932 66 69 128 35 73 70 110 15 4 3 3.518
Cádiz 24 14 11 19 27 22 14 10 9 15 8 18 42 23 136 9 25 25 10 17 11 7 22 9 39 40 22 18 64 33 23 44 13 17 15 51 20 64 54 2.302 79 84 26 46 135 134 49 6 2 3.909
Córdoba 22 15 11 17 32 29 17 12 13 25 14 24 57 28 178 15 39 33 15 30 22 14 30 16 54 53 34 35 93 70 50 65 20 25 21 75 39 95 64 88 1.162 94 61 179 185 297 70 8 5 3.650
Granada 33 20 15 26 38 37 23 17 16 27 15 31 74 31 203 15 44 37 16 36 22 14 36 15 51 56 34 34 103 70 49 91 27 31 27 35 38 95 132 103 105 1.318 53 160 208 173 27 11 6 3.878
Huelva 17 11 9 14 23 18 11 7 8 13 7 13 31 18 111 8 23 21 9 12 12 7 17 7 33 49 21 18 62 71 53 36 11 13 12 45 19 53 45 41 84 65 832 46 112 388 50 5 13 2.605
Jaén 20 14 11 15 32 28 17 11 13 26 14 24 57 26 201 17 40 33 15 33 24 15 31 16 61 86 37 39 125 49 36 68 20 26 22 74 41 96 76 58 201 161 37 784 85 123 66 7 4 3.116
Málaga 25 15 11 20 26 27 17 12 11 18 10 22 52 25 153 10 30 25 11 24 14 9 26 10 39 41 25 22 71 70 47 63 19 20 19 35 26 75 40 94 113 114 51 46 2.972 180 24 8 6 4.821
Sevilla 47 30 25 39 64 54 28 21 23 38 21 40 94 53 325 22 61 55 25 32 35 19 48 19 101 90 60 53 169 169 115 108 32 39 34 127 56 158 128 188 372 194 352 138 364 3.580 126 15 10 7.995
Múrcia Múrcia 34 22 17 26 47 43 26 20 19 45 23 48 104 66 244 21 55 47 21 45 29 20 43 21 178 71 34 46 146 67 45 186 58 64 54 941 93 228 11 46 56 19 30 47 31 83 3.656 14 9 7.298
França França 9 4 3 8 8 6 9 390 11 48 8 7 21 10 11 2 15 6 3 3 2 1 6 2 3 1 1 2 4 1 1 67 135 16 14 14 11 28 4 6 3 3 2 2 6 5 9 931
Portugal Portugal 9 4 7 37 7 9 5 5 3 4 2 7 15 5 22 1 6 4 2 8 1 1 5 1 4 8 2 2 5 341 13 18 5 5 5 9 1 14 2 1 4 5 7 3 6 6 5 640
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Coruña 1.755 131 37 98 14 11 9 11 4 19 8 22 46 16 64 0 21 26 7 12 0 0 13 0 19 17 0 0 0 5 3 59 18 19 16 32 0 44 0 12 19 24 6 17 27 17 28 1 10 2.718
Lugo 125 616 68 30 14 7 5 6 3 13 1 13 27 9 31 0 14 26 6 7 0 0 8 0 11 8 0 0 0 2 1 36 12 12 10 19 0 24 0 6 11 13 3 11 16 8 18 1 4 1.254
Orense 27 51 388 54 15 9 5 4 4 9 4 8 17 6 39 0 10 19 4 8 0 0 10 0 10 9 0 0 0 2 1 22 7 8 6 14 0 20 0 5 9 10 2 8 11 7 14 1 7 863
Pontevedra 74 23 58 1.409 15 19 10 9 7 13 6 15 34 11 70 0 17 23 6 11 0 0 15 0 15 8 0 0 0 4 3 41 12 13 11 23 0 35 0 10 13 18 4 12 19 14 19 3 48 2.171
Astúries Oviedo 17 14 23 26 2.477 15 8 10 13 31 14 41 113 36 127 0 64 249 30 26 0 0 45 0 35 30 0 0 0 7 4 156 47 34 41 70 0 92 0 22 38 53 7 34 60 28 50 1 10 4.197
Cantàbria Santander 9 5 9 24 8 1.501 2 1 3 4 3 4 10 4 37 0 17 22 12 16 0 0 21 0 11 9 0 0 0 5 3 20 8 4 5 25 0 17 0 19 13 19 8 12 23 19 17 2 6 1.959
Bilbao 11 5 7 17 5 3 1.672 7 41 21 17 10 37 16 38 0 29 13 7 11 0 0 12 0 10 9 0 0 0 7 4 49 16 13 13 25 0 37 0 16 12 18 7 11 20 27 15 4 5 2.296
San Sebastián 14 6 5 14 5 1 6 875 13 39 6 4 16 8 29 0 12 9 4 7 0 0 8 0 6 7 0 0 0 6 3 16 6 4 4 13 0 18 0 11 8 13 5 7 14 17 9 316 4 1.568
Vitòria 4 2 5 10 8 4 44 17 643 75 39 9 31 11 31 0 49 13 8 10 0 0 13 0 8 6 0 0 0 5 3 26 9 8 8 15 0 24 0 10 9 11 5 8 13 13 12 9 3 1.234
Navarra Pamplona 14 10 9 12 23 6 25 57 83 1.218 80 34 116 28 52 0 53 27 14 20 0 0 22 0 14 12 0 0 0 13 9 49 18 22 15 32 0 51 0 13 17 16 8 16 20 24 33 42 2 2.328
La Rioja Logroño 6 1 4 6 11 4 20 9 43 81 671 22 71 15 25 0 52 13 8 9 0 0 12 0 7 5 0 0 0 5 4 35 12 15 11 17 0 27 0 7 8 8 4 8 10 13 17 6 1 1.306
Huesca 11 7 6 9 15 3 8 4 7 28 17 373 331 23 55 0 19 16 6 9 0 0 9 0 8 12 0 0 0 15 11 69 20 85 22 22 0 35 0 11 13 14 6 13 16 19 21 2 2 1.373
Zaragoza 28 18 15 24 46 11 31 18 29 113 68 398 1.587 85 150 0 54 39 17 23 0 0 25 0 20 28 0 0 0 38 26 114 35 100 42 54 0 95 0 28 35 35 16 34 43 51 50 11 4 3.637
Teruel 9 6 5 8 15 4 11 7 9 25 14 26 79 505 17 0 11 11 4 4 0 0 5 0 15 4 0 0 0 8 4 49 17 18 13 34 0 132 0 10 7 6 6 7 9 16 34 4 1 1.169
Madrid Madrid 23 12 19 30 34 20 15 12 14 27 12 35 80 10 6.092 0 50 30 19 53 0 0 42 0 68 55 0 0 0 41 36 87 31 29 22 73 0 82 0 39 45 41 24 57 52 71 72 5 5 7.565
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 17 12 11 17 47 27 36 17 57 57 55 26 61 14 107 0 838 60 98 38 0 0 94 0 24 16 0 0 0 11 9 60 22 21 17 37 0 28 0 21 23 23 10 23 29 37 36 10 4 2.147
León 22 22 23 25 228 35 16 12 15 32 15 23 48 14 67 0 64 987 50 28 0 0 68 0 21 12 0 0 0 3 3 61 21 21 17 39 0 38 0 8 21 20 4 21 27 12 34 4 3 2.185
Palencia 6 4 4 6 23 18 8 5 9 14 8 8 19 4 38 0 94 45 220 25 0 0 241 0 9 5 0 0 0 2 2 22 8 7 6 13 0 15 0 4 8 8 2 8 10 7 13 2 1 952
Salamanca 7 4 6 8 15 16 8 6 7 15 7 10 20 4 80 0 27 19 18 419 0 0 55 0 15 8 0 0 0 2 2 28 10 9 8 23 0 26 0 3 9 13 1 14 18 4 22 2 6 975
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 10 6 10 14 30 26 11 8 12 21 11 12 25 6 78 0 81 56 219 67 0 0 733 0 14 9 0 0 0 3 3 33 12 10 9 23 0 25 0 7 13 14 3 14 18 11 21 3 3 1.682
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 12 7 9 12 20 12 9 6 7 12 6 9 18 14 115 0 19 16 7 17 0 0 13 0 767 34 0 0 0 24 17 63 22 18 16 117 0 117 0 18 22 16 7 27 20 33 138 4 2 1.823
Ciudad Real 11 5 7 6 14 8 6 5 5 10 4 13 26 4 93 0 12 9 5 8 0 0 8 0 34 619 0 0 0 53 33 55 18 12 11 32 0 37 0 12 22 19 14 42 20 24 31 2 4 1.356
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 2 1 1 2 3 4 4 3 3 9 4 12 26 6 55 0 7 2 1 1 0 0 2 0 20 42 0 0 0 648 152 31 11 13 9 28 0 35 0 8 24 17 20 12 38 53 30 1 317 1.658
Cáceres 1 1 1 1 2 3 2 2 2 6 3 8 18 3 46 0 5 1 1 2 0 0 2 0 13 25 0 0 0 144 307 22 8 9 6 18 0 21 0 5 17 13 15 9 30 34 20 1 10 836
Barcelona 63 32 23 52 54 17 34 13 18 31 21 57 81 40 169 0 42 43 16 29 0 0 30 0 47 59 0 0 0 50 30 7.428 318 153 279 77 0 133 0 40 38 42 21 31 53 67 74 33 16 9.858
Girona 15 8 6 12 14 6 9 4 5 9 6 13 20 11 47 0 12 11 4 8 0 0 9 0 13 15 0 0 0 12 8 243 1.200 23 26 21 0 34 0 9 10 11 5 8 14 16 20 64 4 1.985
Lleida 20 12 9 17 21 5 13 5 9 22 15 107 105 21 65 0 20 20 8 12 0 0 11 0 21 16 0 0 0 22 15 266 52 1.137 159 32 0 56 0 18 19 19 10 17 26 30 39 10 3 2.485
Tarragona 24 13 10 19 27 8 16 6 11 21 14 38 61 21 68 0 23 22 9 14 0 0 14 0 26 20 0 0 0 23 15 638 76 208 1.500 39 0 84 0 19 19 16 11 16 23 32 41 13 5 3.262
Alicante 23 12 11 20 22 19 14 9 9 18 9 18 36 21 91 0 21 22 8 18 0 0 16 0 70 21 0 0 0 27 17 67 23 17 16 3.183 0 122 0 13 19 4 10 17 6 27 537 7 5 4.625
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 43 20 22 41 42 18 30 18 21 46 24 42 94 129 156 0 25 32 14 32 0 0 26 0 118 40 0 0 0 54 30 185 60 48 55 205 0 4.758 0 43 39 26 26 37 41 75 148 15 10 6.888
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 11 5 5 11 10 17 11 9 8 12 6 16 36 12 80 0 19 6 4 3 0 0 7 0 18 12 0 0 0 9 7 41 12 14 12 18 0 40 0 2.022 43 47 11 21 80 67 11 5 0 2.777
Córdoba 16 9 9 14 21 15 10 8 8 16 7 17 38 8 86 0 20 17 8 11 0 0 13 0 23 23 0 0 0 32 24 49 16 17 13 33 0 40 0 48 991 53 36 128 122 218 22 4 2 2.246
Granada 25 13 12 23 26 20 14 12 10 17 8 23 50 8 95 0 24 20 9 18 0 0 17 0 19 23 0 0 0 28 22 54 18 19 12 8 0 30 0 58 59 1.130 28 102 125 104 6 6 2 2.297
Huelva 6 3 3 6 5 11 7 6 5 11 5 12 26 10 66 0 12 4 3 2 0 0 4 0 11 22 0 0 0 36 29 32 10 11 9 22 0 35 0 16 50 35 721 23 65 290 15 3 6 1.649
Jaén 15 9 9 13 22 16 11 8 8 17 8 18 40 8 118 0 23 19 9 19 0 0 16 0 32 50 0 0 0 19 15 47 16 17 12 32 0 43 0 27 144 103 19 671 42 71 24 4 1 1.795
Málaga 21 11 9 18 20 17 12 9 8 13 6 18 39 7 72 0 19 16 7 15 0 0 14 0 13 14 0 0 0 33 27 46 15 16 11 7 0 28 0 56 75 69 29 23 2.610 121 4 5 2 3.554
Sevilla 18 8 9 18 19 24 24 17 14 29 14 33 75 23 179 0 42 12 8 6 0 0 14 0 45 33 0 0 0 87 60 93 29 32 26 54 0 94 0 94 272 117 263 79 245 3.055 35 7 5 5.311
Múrcia Múrcia 25 14 13 22 30 22 15 11 11 25 13 22 43 29 113 0 27 24 10 23 0 0 19 0 114 27 0 0 0 35 23 99 35 29 24 752 0 125 0 10 17 4 9 17 5 23 3.168 9 5 5.043
França França 2 1 1 2 2 2 5 359 8 32 4 3 10 4 3 0 8 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 112 8 8 4 0 12 0 1 0 0 0 0 1 0 2 644
Portugal Portugal 6 3 6 35 3 4 2 2 2 2 1 4 8 1 11 0 3 2 1 6 0 0 3 0 2 4 0 0 0 313 10 12 4 3 3 5 0 8 0 0 2 2 3 1 2 3 3 485
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Coruña 1.825 149 46 113 25 22 16 17 9 29 13 27 61 24 107 10 34 39 12 21 8 5 22 19 26 29 18 16 47 14 8 67 20 25 19 37 16 57 13 21 23 28 11 20 30 33 34 3 11 3.280
Lugo 142 643 77 37 21 13 9 10 5 20 3 17 38 15 54 7 23 35 8 12 5 2 13 13 17 15 12 10 30 6 4 43 13 17 12 25 12 35 10 12 16 17 6 14 20 18 25 2 5 1.619
Orense 33 57 403 60 21 14 8 6 6 13 6 10 23 9 55 6 15 25 6 11 5 2 14 13 12 13 9 9 26 5 3 25 8 10 7 15 7 24 6 8 10 11 4 9 12 13 16 2 8 1.097
Pontevedra 86 30 65 1.452 23 27 15 12 10 18 9 18 42 16 96 8 25 32 9 17 7 4 21 15 17 16 11 12 32 11 6 45 13 16 13 24 9 39 7 15 15 19 8 12 20 23 21 6 48 2.520
Astúries Oviedo 30 22 33 41 2.589 25 14 17 19 49 22 61 156 56 199 18 85 281 38 39 10 4 60 15 50 53 30 27 76 19 11 186 53 54 51 85 28 129 22 43 48 68 17 42 71 59 66 3 15 5.190
Cantàbria Santander 18 9 14 34 13 1.550 4 2 4 7 4 7 19 9 61 8 24 30 15 23 4 1 27 9 18 17 10 6 27 13 7 43 16 9 10 35 7 34 10 22 19 27 11 17 30 31 26 4 9 2.357
Bilbao 21 9 11 26 8 6 1.708 10 48 28 20 15 50 23 58 5 36 19 9 15 2 1 17 6 16 16 9 6 23 15 8 70 22 19 19 31 12 51 7 18 16 24 9 14 25 29 21 6 7 2.645
San Sebastián 21 10 8 19 8 2 8 894 15 46 8 6 22 12 46 3 16 13 5 11 2 1 11 4 9 12 5 3 14 11 6 28 10 7 7 19 6 29 4 12 10 16 6 9 16 18 13 324 6 1.789
Vitòria 9 4 7 15 13 6 52 20 659 83 43 12 39 15 45 5 55 18 10 13 2 1 16 6 12 11 8 6 22 10 6 40 14 12 12 20 11 34 6 11 11 14 6 10 16 18 17 10 4 1.489
Navarra Pamplona 21 15 13 17 36 10 32 67 92 1.273 93 44 138 38 80 12 65 39 18 28 6 7 30 14 23 21 17 19 53 23 16 77 29 32 23 44 30 73 16 15 22 21 9 20 25 28 46 49 3 2.920
La Rioja Logroño 11 2 6 9 17 7 24 12 48 94 692 27 82 21 38 6 61 19 11 13 3 5 16 7 12 9 7 8 25 10 8 50 18 21 15 23 16 39 9 9 12 11 5 11 14 16 24 7 2 1.610
Huesca 14 10 7 11 22 7 11 6 10 36 21 393 359 30 76 7 26 22 9 14 7 7 14 7 14 18 8 17 44 19 14 91 28 97 28 32 19 50 12 11 16 16 7 15 18 21 31 4 3 1.762
Zaragoza 38 25 20 30 64 20 41 25 37 135 78 431 1.678 102 202 17 72 56 24 35 19 27 36 17 33 45 20 49 117 51 38 159 53 123 55 79 52 131 32 31 44 44 18 41 50 57 78 15 6 4.648
Teruel 14 9 7 11 23 8 16 10 12 34 18 33 95 533 29 3 18 18 6 8 4 4 10 5 22 9 14 7 17 15 8 72 26 26 19 48 73 157 6 15 14 12 9 12 18 26 50 6 2 1.616
Madrid Madrid 38 20 26 41 53 33 24 19 21 41 19 49 108 17 6.335 73 67 44 25 66 153 30 54 28 86 73 98 540 1.143 62 50 126 42 45 33 100 49 117 56 52 63 59 32 71 75 96 103 9 7 10.571
Ávila 8 5 7 8 15 12 6 4 5 12 6 8 17 3 142 172 18 15 11 49 38 4 32 13 14 9 12 18 58 4 4 20 7 8 6 18 10 22 10 6 10 10 3 12 13 10 20 2 1 919
Burgos 28 19 17 26 64 38 44 23 65 70 64 35 81 22 141 20 882 75 107 48 11 4 106 25 35 26 26 22 80 22 16 89 31 32 25 50 23 49 24 25 32 32 15 31 39 46 53 13 5 2.852
León 33 30 30 35 257 48 23 18 21 45 21 33 70 24 101 17 80 1.041 58 37 9 3 82 23 33 23 24 21 61 8 6 81 26 33 24 43 24 60 22 18 30 30 9 28 36 26 50 6 4 2.863
Palencia 9 7 6 9 29 22 10 7 11 19 11 12 26 7 51 12 102 52 229 29 6 1 250 17 13 9 10 10 28 5 3 30 10 11 9 18 8 23 9 8 12 11 4 11 14 13 19 3 2 1.226
Salamanca 13 7 9 13 22 23 12 9 10 22 10 15 30 8 101 37 34 25 22 439 13 4 62 65 22 12 17 18 47 3 3 39 13 14 11 30 15 38 14 6 15 19 3 18 23 9 32 4 7 1.439
Segovia 5 3 5 6 7 6 3 2 2 5 2 8 18 4 268 34 9 7 6 16 339 4 16 6 18 13 16 27 74 8 7 23 8 8 6 22 12 26 13 10 15 13 6 15 17 18 25 1 1 1.184
Soria 3 1 2 3 3 1 1 1 1 5 4 7 23 4 47 3 3 2 1 4 4 139 2 2 11 8 7 15 27 8 6 14 6 5 4 11 3 7 7 6 9 8 4 9 10 12 15 1 0 482
Valladolid 16 10 13 20 39 33 15 11 15 29 15 18 37 10 100 30 92 67 228 75 17 3 751 50 21 15 16 17 50 7 5 51 17 16 14 33 13 39 15 14 19 21 7 20 26 20 32 5 4 2.192
Zamora 12 9 12 13 11 13 6 5 6 13 6 8 15 5 48 12 21 18 14 76 6 2 47 212 13 8 10 10 27 2 2 20 7 8 6 16 10 21 9 4 10 10 2 11 12 6 19 2 1 833
Albacete 16 11 10 13 28 20 13 9 10 20 10 15 30 21 147 13 28 25 11 24 17 12 20 12 808 45 18 28 106 36 25 87 30 27 24 138 50 143 17 28 32 25 13 36 33 50 166 6 3 2.509
Ciudad Real 18 10 11 13 25 16 11 9 9 18 8 20 41 8 124 8 21 17 8 14 12 9 13 8 45 657 17 22 113 68 43 65 20 21 18 48 26 58 33 21 31 28 21 53 33 38 49 4 5 1.987
Cuenca 13 9 10 11 25 16 10 8 9 17 7 10 20 15 190 12 24 21 9 22 17 9 17 11 21 19 456 33 117 28 21 71 24 17 20 37 45 113 17 19 22 20 12 24 30 35 25 4 2 1.744
Guadalajara 7 5 6 7 13 6 4 3 4 12 5 13 31 5 643 11 13 11 6 14 18 12 11 7 20 15 20 263 109 15 12 30 11 12 8 24 9 28 14 11 16 14 7 17 18 22 27 2 1 1.590
Toledo 26 18 20 24 48 31 21 16 19 41 19 41 91 14 1.695 45 57 41 21 47 63 26 41 23 93 100 89 136 2.058 50 44 93 31 41 27 96 50 110 55 40 49 50 25 69 64 73 105 8 3 6.045
Badajoz 6 3 3 6 8 9 7 6 6 16 7 16 35 11 82 3 14 5 3 3 7 7 5 2 29 55 20 18 47 690 172 36 12 17 11 38 20 48 24 14 34 27 27 19 54 70 44 2 325 2.120
Cáceres 4 2 2 4 5 6 5 4 4 11 5 11 25 6 64 3 9 3 2 3 5 5 4 1 19 33 14 13 39 163 326 26 9 12 8 25 14 31 16 9 24 20 20 14 39 46 29 2 11 1.154
Barcelona 72 38 27 57 65 37 49 23 27 48 30 75 113 58 244 12 63 56 23 41 15 10 47 13 66 71 41 28 70 57 36 7.716 357 179 303 111 89 180 22 41 44 58 23 39 64 72 103 40 21 11.077
Girona 17 9 6 13 15 12 13 7 8 14 8 19 30 16 64 3 17 14 6 10 4 3 12 4 17 17 11 8 18 14 9 273 1.241 30 31 30 21 48 6 10 11 15 5 9 16 17 27 69 5 2.279
Lleida 26 16 12 21 33 12 20 9 13 33 21 123 131 31 100 8 32 31 12 20 9 7 19 9 33 27 18 20 55 30 21 311 66 1.192 178 50 47 81 15 19 24 26 11 22 30 33 58 13 5 3.133
Tarragona 28 16 12 22 33 16 23 11 16 31 20 48 80 30 104 8 34 30 12 21 10 7 22 9 37 31 26 18 48 28 20 691 91 233 1.553 57 76 110 12 21 25 26 12 22 33 37 62 16 7 3.936
Alicante 27 15 12 22 27 26 18 13 12 25 12 26 54 30 124 9 29 24 11 24 13 7 23 9 82 31 19 20 65 36 23 96 33 27 23 3.290 47 148 4 22 29 8 15 25 14 42 583 10 7 5.287
Castellón 9 7 6 7 19 9 12 7 10 24 13 19 43 65 78 8 17 17 6 16 11 3 11 9 47 24 36 12 53 23 17 125 39 37 46 73 1.923 817 9 17 24 18 10 22 26 33 70 8 1 3.937
Valencia 55 31 26 46 60 36 42 28 30 66 34 60 129 154 222 19 43 50 21 47 25 7 41 20 145 62 98 40 126 73 46 250 84 69 72 248 879 4.947 18 56 60 46 32 54 70 100 192 22 14 9.098
Almeria 9 7 6 7 18 15 9 6 7 16 9 15 33 7 107 10 22 19 8 18 14 9 16 10 20 37 17 22 71 33 23 38 15 15 9 7 11 21 1.754 47 46 98 26 54 42 78 6 4 2 2.890
Cádiz 19 10 9 16 19 20 13 9 8 14 7 17 39 18 106 5 22 14 7 7 10 6 14 4 27 21 16 15 43 16 12 42 12 15 14 33 17 53 39 2.099 56 61 16 30 100 90 23 6 1 3.269
Córdoba 19 12 10 16 27 22 14 10 10 21 11 21 48 15 120 9 29 25 11 18 15 11 20 11 34 33 20 24 59 45 33 58 18 21 17 50 27 62 43 62 1.043 68 45 146 144 246 38 6 3 2.874
Granada 30 17 14 24 33 29 19 15 13 23 11 27 63 16 135 11 34 29 12 26 15 11 25 11 30 34 20 23 67 43 32 75 24 26 20 16 22 53 102 75 75 1.185 37 123 155 129 11 9 4 3.034
Huelva 12 6 6 10 13 15 9 6 7 12 6 12 29 14 87 4 18 10 5 5 8 6 9 3 19 32 15 15 42 49 38 34 10 12 11 33 16 44 33 24 63 46 753 31 82 324 28 4 8 2.081
Jaén 18 12 10 14 27 22 14 10 11 22 11 21 48 14 149 12 31 26 12 25 18 12 22 12 42 63 25 29 93 29 23 58 18 22 17 48 28 63 56 38 164 124 25 704 57 90 38 6 2 2.433
Málaga 23 13 10 19 23 22 15 11 10 16 8 20 46 15 106 7 25 21 9 20 10 7 20 8 22 23 17 16 47 47 36 56 17 18 16 15 18 48 24 70 89 85 37 31 2.709 142 9 7 3 4.086
Sevilla 34 18 17 29 39 39 26 19 19 34 18 36 85 38 241 12 52 27 15 14 23 17 26 8 67 52 41 41 110 116 80 100 30 36 30 85 46 125 91 127 308 145 294 101 288 3.213 66 11 7 6.494
Múrcia Múrcia 30 19 15 25 39 33 21 16 15 35 18 33 68 43 162 15 40 35 15 33 20 13 29 15 137 42 18 31 99 51 33 138 46 44 36 816 62 162 4 22 30 8 17 27 12 44 3.315 12 7 6.001
França França 4 2 1 4 4 3 6 367 9 38 6 4 14 6 5 1 11 3 2 2 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 53 120 11 10 7 8 18 1 2 1 1 0 1 2 1 4 744
Portugal Portugal 8 3 6 35 4 6 4 4 2 3 1 5 11 3 15 1 4 3 2 6 1 0 3 1 3 6 1 1 3 321 11 15 4 4 4 7 1 11 1 1 2 3 5 2 4 4 4 550
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Coruña 1.907 171 58 135 46 41 27 22 16 36 19 30 70 29 161 15 53 61 20 36 15 10 37 27 30 40 22 23 63 33 21 70 20 28 20 39 17 63 13 26 25 30 15 21 31 44 37 8 13 3.794
Lugo 163 675 89 49 35 25 17 14 10 28 6 20 47 19 92 10 36 50 13 21 9 6 22 19 22 26 17 17 47 17 10 46 14 20 13 27 14 43 10 17 18 19 10 16 21 29 29 4 6 1.985
Orense 41 66 420 69 32 21 11 8 8 16 9 12 28 11 73 8 23 34 9 17 8 5 19 16 13 17 11 12 32 13 8 26 8 11 8 16 8 26 6 11 10 12 6 9 12 19 16 4 9 1.289
Pontevedra 103 39 74 1.501 39 35 20 14 13 21 12 20 47 19 121 10 35 46 14 26 11 7 30 20 18 26 13 14 38 23 14 46 13 17 13 25 9 41 7 17 16 20 10 13 21 29 21 9 50 2.797
Astúries Oviedo 56 37 49 69 2.721 43 26 32 31 76 35 83 197 75 311 26 118 322 50 61 19 10 82 24 63 83 42 40 113 49 27 200 55 73 57 94 32 154 23 58 54 75 30 47 76 93 75 6 23 6.196
Cantàbria Santander 35 17 21 43 22 1.606 8 4 7 14 8 15 36 19 102 11 35 43 20 33 8 2 36 14 26 30 16 12 43 27 16 78 25 19 20 41 14 59 10 23 24 33 13 20 34 40 33 7 12 2.833
Bilbao 35 17 16 33 16 11 1.749 14 58 37 25 23 68 32 93 7 46 29 12 23 5 3 24 9 21 26 13 10 35 26 15 92 27 29 25 34 17 66 8 19 19 27 10 16 27 30 25 8 10 3.016
San Sebastián 27 14 10 22 15 4 12 914 18 56 11 10 32 18 70 4 22 19 7 15 3 2 16 5 12 18 7 6 20 17 10 47 16 12 12 23 10 41 4 12 11 17 6 9 17 19 15 332 8 2.028
Vitòria 16 8 10 19 20 10 62 24 677 93 49 17 51 21 66 7 64 25 12 18 4 3 21 8 16 18 11 9 31 17 11 57 18 19 17 23 15 44 6 11 13 17 6 12 17 21 20 12 5 1.753
Navarra Pamplona 26 21 16 20 55 20 43 82 103 1.338 110 59 168 52 125 16 84 56 25 39 11 11 42 21 35 35 28 29 78 32 25 120 43 49 35 53 46 101 16 15 26 24 9 23 27 30 56 60 4 3.544
La Rioja Logroño 16 4 9 12 27 12 30 16 55 112 716 34 96 28 60 8 73 28 14 20 5 9 22 10 18 17 13 13 38 17 13 70 23 30 21 28 24 53 9 9 15 14 6 14 16 18 29 10 2 1.937
Huesca 16 11 8 12 30 14 17 10 14 49 27 418 394 39 107 9 36 29 13 20 12 11 21 10 23 27 15 24 58 22 18 122 40 113 37 43 30 72 14 11 18 18 7 16 19 22 43 6 3 2.148
Zaragoza 43 31 24 33 81 39 56 36 47 164 92 473 1.787 126 277 24 97 78 33 52 29 38 53 27 57 68 35 66 156 61 49 230 80 158 75 113 77 186 39 32 50 50 19 46 54 60 115 21 9 5.646
Teruel 17 12 9 13 31 18 22 16 17 47 24 44 117 565 54 6 30 29 11 16 8 7 17 9 34 18 22 13 32 26 16 107 37 39 28 69 90 192 15 19 25 23 11 21 31 35 74 9 3 2.131
Madrid Madrid 57 34 36 51 83 56 38 30 30 64 30 68 148 31 6.620 85 91 69 35 86 173 39 72 38 113 101 120 578 1.209 93 71 165 51 68 48 137 72 169 67 63 89 84 38 91 103 123 148 15 9 11.890
Ávila 11 8 9 10 22 17 9 6 7 16 8 11 25 7 164 179 24 21 14 56 46 5 37 16 20 14 17 22 71 8 7 25 8 12 8 23 14 32 12 11 15 14 6 16 17 18 28 3 2 1.150
Burgos 43 30 25 36 88 56 56 31 75 90 78 50 110 36 194 26 935 96 119 62 17 7 122 33 50 44 39 33 110 41 29 122 39 49 36 61 37 82 26 27 41 41 18 39 46 51 69 18 7 3.567
León 52 43 40 50 294 68 35 26 29 65 31 43 97 38 157 24 102 1.107 68 53 15 6 101 33 47 42 37 33 94 22 14 94 29 45 29 46 33 82 23 30 37 37 17 34 41 51 63 10 6 3.574
Palencia 15 11 10 13 38 29 14 10 14 25 14 17 36 12 70 14 113 61 239 34 9 2 262 20 18 16 14 14 40 10 7 38 12 17 12 22 13 32 9 11 15 14 7 14 16 20 25 4 3 1.486
Salamanca 22 12 14 20 34 33 17 13 14 30 15 21 44 15 130 42 44 36 26 464 18 7 71 80 30 22 24 24 65 8 7 47 14 21 14 37 20 53 15 14 24 24 7 23 27 20 41 6 8 1.818
Segovia 10 6 7 9 14 11 5 4 4 10 4 13 27 8 302 41 14 12 8 21 353 6 23 9 24 20 21 32 88 15 12 32 11 14 10 30 18 39 15 12 20 18 8 20 22 26 35 2 1 1.467
Soria 6 4 4 5 7 2 3 2 2 9 7 11 31 7 62 4 5 5 2 7 6 146 4 3 15 13 11 19 36 13 10 26 10 9 7 17 7 14 8 6 12 10 4 11 12 13 21 1 1 650
Valladolid 27 16 19 28 54 44 22 16 20 40 20 26 55 19 134 34 106 82 239 87 24 5 771 58 32 25 24 24 69 16 11 68 21 27 20 42 21 59 17 21 28 28 12 26 32 36 45 7 5 2.663
Zamora 18 13 15 17 17 19 10 7 8 19 9 11 24 9 67 14 27 26 18 93 9 3 56 223 18 14 14 14 38 5 4 26 8 13 8 20 13 29 9 9 15 13 5 13 14 14 25 3 2 1.079
Albacete 19 15 12 14 35 28 17 12 14 30 16 25 51 33 192 17 41 35 15 34 24 16 29 18 858 63 29 38 134 51 35 115 36 40 34 167 67 180 31 38 48 40 21 49 55 71 204 8 4 3.158
Ciudad Real 25 17 15 20 38 28 18 14 14 30 14 29 63 18 171 12 35 31 13 24 19 14 23 14 62 703 27 31 153 90 57 71 21 31 24 73 41 90 49 38 47 44 31 68 56 63 78 8 7 2.663
Cuenca 16 13 11 12 34 25 15 10 13 28 13 18 36 25 233 17 36 32 14 31 23 14 25 16 33 31 485 35 142 39 31 91 29 29 28 57 59 143 28 25 35 32 16 34 42 49 45 6 3 2.259
Guadalajara 10 8 7 8 20 11 7 5 6 18 8 18 41 9 689 13 19 18 8 19 22 14 16 9 27 22 21 278 123 23 18 41 14 18 12 32 15 41 16 13 22 19 8 22 23 27 38 3 2 1.882
Toledo 35 27 25 28 71 50 32 22 26 60 29 54 122 27 1.793 54 79 63 30 64 74 34 57 33 117 135 108 154 2.163 78 63 111 34 57 36 128 71 156 68 56 73 73 35 88 92 106 147 13 5 7.056
Badajoz 15 9 8 13 20 19 13 9 10 22 12 18 41 19 123 6 26 13 7 7 12 11 11 4 41 72 28 26 72 741 199 37 12 19 12 46 22 57 34 26 51 43 37 32 76 98 56 5 334 2.624
Cáceres 9 5 5 8 12 13 9 6 7 17 8 14 32 12 91 5 17 8 5 6 9 8 8 3 27 44 21 19 56 189 349 29 9 15 9 30 18 41 20 18 35 28 26 22 49 63 37 3 12 1.489
Barcelona 75 41 28 59 70 67 63 39 39 75 42 101 164 87 321 14 87 65 29 49 21 19 63 17 86 77 53 39 84 60 39 8.054 408 215 332 151 119 249 33 41 47 68 23 43 69 74 133 49 23 12.205
Girona 17 9 6 13 16 18 15 11 10 21 11 26 46 24 78 3 22 15 7 12 5 6 15 4 21 18 13 10 20 14 9 311 1.289 39 38 38 30 66 9 10 11 16 5 10 16 17 32 75 5 2.533
Lleida 29 19 14 22 45 26 31 16 21 50 30 144 168 46 153 13 49 43 18 29 16 12 31 14 48 40 30 30 77 34 26 373 88 1.257 203 76 66 120 23 19 27 30 11 25 31 35 81 19 7 3.811
Tarragona 29 18 13 23 37 31 31 19 22 48 28 63 108 44 151 10 48 37 16 26 15 12 32 12 54 43 37 27 63 31 23 758 112 266 1.616 85 96 149 22 22 30 34 12 27 38 39 89 21 8 4.572
Alicante 28 17 12 22 30 30 20 16 14 30 15 35 77 43 169 12 36 26 13 29 17 11 29 12 99 47 29 27 87 43 28 131 42 41 35 3.413 62 185 8 33 42 18 19 36 31 59 641 12 8 5.917
Castellón 10 9 7 7 21 18 16 12 13 37 19 29 64 81 114 12 28 23 10 21 16 7 19 12 62 38 48 20 75 25 21 166 54 52 58 98 2.000 892 20 19 33 29 11 31 36 37 99 11 2 4.542
Valencia 61 37 28 48 71 62 53 40 38 91 46 87 184 188 322 28 72 68 29 64 37 15 61 28 182 97 124 59 178 88 61 346 117 103 97 309 960 5.169 40 65 86 78 37 78 104 119 258 30 17 10.563
Almeria 9 8 6 7 19 16 9 6 7 16 9 17 40 17 130 12 24 20 9 20 16 9 18 10 35 56 28 26 89 47 30 57 19 22 17 16 24 46 1.836 62 66 121 33 70 66 105 14 4 3 3.346
Cádiz 23 14 11 18 26 21 13 10 9 14 8 17 41 22 129 9 24 24 10 16 11 6 21 9 37 38 21 17 60 31 22 42 12 16 14 49 19 61 51 2.188 75 79 25 44 128 127 47 6 2 3.717
Córdoba 21 14 11 17 31 27 17 11 12 24 13 23 55 27 169 14 37 31 14 29 21 13 28 15 52 51 32 33 88 67 48 62 19 24 20 71 37 90 61 84 1.104 89 58 170 176 283 67 7 4 3.472
Granada 32 19 14 25 36 35 22 16 15 26 14 30 71 30 193 15 43 36 16 34 21 13 34 14 48 53 33 32 98 67 47 87 26 29 26 34 36 90 125 98 99 1.252 50 152 197 164 26 10 6 3.689
Huelva 16 11 9 13 22 17 11 7 7 12 7 13 30 18 105 8 22 20 9 12 12 6 17 7 31 47 20 17 59 68 51 35 11 13 11 42 18 50 43 39 80 62 790 44 106 369 48 5 12 2.477
Jaén 19 13 10 14 30 27 16 11 12 25 14 23 55 25 191 16 38 32 14 32 23 14 29 15 58 82 35 37 119 47 35 64 20 24 21 70 39 91 73 55 191 153 35 745 81 117 63 7 3 2.965
Málaga 24 14 10 19 25 25 16 12 11 17 9 21 50 24 145 10 29 24 11 23 13 8 25 9 37 39 23 21 67 67 45 60 18 19 18 33 25 72 38 89 108 109 48 44 2.824 171 23 7 5 4.585
Sevilla 45 29 24 37 61 51 26 20 22 36 20 38 90 51 308 21 58 53 23 31 33 19 46 18 96 85 57 50 161 162 110 103 31 37 32 120 53 150 122 179 354 184 334 131 346 3.402 120 14 10 7.604
Múrcia Múrcia 33 22 16 25 45 41 25 19 18 43 22 46 100 64 232 20 53 45 20 43 28 19 41 20 169 67 32 44 139 65 43 178 55 61 52 896 88 217 10 44 54 18 29 44 30 79 3.489 14 8 6.964
França França 9 4 3 8 8 6 8 377 11 46 7 7 21 10 11 2 15 6 3 3 2 1 5 2 3 1 1 2 4 1 1 65 131 15 13 13 11 27 3 6 3 3 2 2 6 5 9 902
Portugal Portugal 9 4 7 36 6 8 5 5 3 4 2 7 15 5 22 1 6 4 2 7 1 1 5 1 4 7 2 2 4 330 13 17 4 5 5 8 1 14 2 1 3 5 7 2 6 6 5 619
3.378 1.694 1.304 2.786 4.654 2.931 2.817 2.072 1.654 3.277 1.774 2.431 5.497 2.181 15.844 972 3.154 3.134 1.363 2.027 1.308 652 2.653 1.052 3.043 2.715 1.922 2.154 6.919 3.067 1.830 13.361 3.236 3.341 3.334 7.118 4.627 10.176 3.148 3.755 3.342 3.290 1.986 2.583 5.418 6.548 6.936 908 689 176.055
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Coruña 2.526 204 67 157 22 25 21 25 10 41 19 37 86 32 163 0 50 52 16 27 0 0 30 0 40 43 0 0 0 9 5 94 28 36 27 55 0 86 0 29 34 40 14 29 44 43 49 2 19 4.334
Lugo 194 893 105 43 18 14 12 15 6 30 1 25 56 19 75 0 33 45 11 13 0 0 16 0 27 20 0 0 0 3 2 61 18 25 17 37 0 53 0 15 23 26 6 21 29 20 36 1 8 2.071
Orense 48 78 555 86 31 24 13 10 10 19 9 15 34 12 97 0 25 42 9 17 0 0 23 0 19 21 0 0 0 4 2 35 11 15 10 23 0 36 0 12 14 16 6 13 17 18 22 3 12 1.466
Pontevedra 120 34 92 1.989 30 45 23 18 17 26 14 25 59 22 161 0 39 54 14 26 0 0 36 0 25 22 0 0 0 9 5 63 18 23 18 36 0 58 0 21 22 27 10 18 29 33 29 8 82 3.400
Astúries Oviedo 27 19 48 52 3.596 16 10 19 25 72 31 92 242 80 314 0 144 426 62 51 0 0 89 0 81 79 0 0 0 11 6 266 74 81 75 131 0 200 0 54 73 101 17 64 104 72 96 1 25 7.031
Cantàbria Santander 21 10 24 55 8 2.384 1 1 3 5 3 6 18 8 87 0 21 48 23 41 0 0 45 0 31 23 0 0 0 12 7 52 21 8 12 59 0 47 0 34 32 45 18 29 48 48 41 1 16 3.393
Bilbao 27 12 17 39 7 2 2.484 8 53 32 30 21 89 40 92 0 49 30 13 26 0 0 26 0 27 23 0 0 0 17 10 119 36 32 32 50 0 91 0 28 26 38 14 23 39 44 32 5 12 3.793
San Sebastián 31 15 12 28 9 1 6 1.305 22 54 10 6 32 19 77 0 24 22 9 18 0 0 18 0 16 19 0 0 0 15 8 39 15 8 10 31 0 50 0 18 16 25 9 14 24 28 19 471 10 2.563
Vitòria 10 5 12 23 16 4 57 29 967 124 64 17 72 27 77 0 83 30 16 23 0 0 27 0 22 17 0 0 0 13 8 68 23 19 22 33 0 62 0 16 19 23 9 17 25 29 26 19 7 2.162
Navarra Pamplona 30 23 20 24 53 7 37 79 136 1.741 112 49 218 65 125 0 100 65 30 47 0 0 51 0 35 30 0 0 0 31 21 117 45 40 34 72 0 131 0 21 34 31 13 32 36 41 70 54 5 3.904
La Rioja Logroño 16 1 10 14 25 5 36 15 72 114 1.026 51 149 38 53 0 80 29 16 22 0 0 25 0 20 12 0 0 0 13 10 92 31 36 28 40 0 74 0 13 19 18 8 18 22 25 38 9 3 2.325
Huesca 20 14 11 15 34 5 16 6 14 40 40 546 502 48 139 0 44 36 15 22 0 0 22 0 20 30 0 0 0 27 22 155 49 144 43 55 0 89 0 16 24 24 9 23 27 30 49 3 4 2.434
Zaragoza 53 37 29 42 101 19 74 36 67 213 142 602 2.336 157 365 0 118 94 41 56 0 0 55 0 45 74 0 0 0 74 58 240 83 152 82 140 0 228 0 44 69 68 26 65 75 84 123 20 10 6.398
Teruel 19 12 10 15 33 7 28 16 22 59 33 53 145 720 24 0 22 26 8 9 0 0 11 0 24 7 0 0 0 17 8 117 42 37 27 79 0 234 0 22 18 14 13 16 22 39 80 9 2 2.101
Madrid Madrid 58 28 47 68 84 47 37 32 35 64 26 89 195 14 9.728 0 101 63 38 107 0 0 76 0 165 98 0 0 0 100 79 216 69 76 57 203 0 213 0 90 122 112 56 153 137 180 186 12 12 13.274
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 41 27 27 40 108 34 60 34 98 107 85 59 133 27 214 0 1.218 114 156 78 0 0 159 0 62 36 0 0 0 24 17 144 48 49 42 83 0 71 0 36 53 52 22 53 60 70 83 15 9 3.848
León 44 39 49 60 390 77 36 29 36 75 32 53 116 34 144 0 122 1.457 85 42 0 0 107 0 54 29 0 0 0 4 3 122 38 52 37 65 0 95 0 20 47 46 8 46 54 27 75 6 6 3.861
Palencia 13 9 10 14 48 35 15 11 18 31 16 20 44 10 78 0 149 77 314 46 0 0 362 0 23 12 0 0 0 3 3 48 15 18 14 30 0 38 0 11 19 18 5 19 21 17 30 3 3 1.671
Salamanca 16 8 13 20 28 41 19 16 18 37 16 23 48 8 163 0 56 28 34 606 0 0 91 0 40 15 0 0 0 1 1 59 19 22 17 51 0 66 0 5 23 31 2 33 36 7 51 5 10 1.784
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 22 12 22 32 59 55 24 19 26 48 23 28 56 12 140 0 138 87 330 111 0 0 1.089 0 37 18 0 0 0 5 4 78 26 24 22 55 0 64 0 18 32 34 8 35 41 26 51 5 6 2.921
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 25 18 17 20 46 33 22 15 18 31 17 22 41 24 281 0 50 41 19 45 0 0 34 0 1.318 65 0 0 0 63 43 163 52 48 44 258 0 259 0 49 54 37 19 63 51 92 257 11 5 3.768
Ciudad Real 27 13 18 17 36 21 16 14 13 27 10 33 68 7 166 0 29 21 10 16 0 0 17 0 65 1.080 0 0 0 134 84 105 32 32 30 83 0 97 0 29 33 37 39 83 46 51 71 5 10 2.728
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 4 1 2 5 5 8 9 8 7 21 9 22 51 13 134 0 15 2 2 1 0 0 3 0 50 108 0 0 0 955 220 50 16 24 16 62 0 76 0 11 46 43 40 27 96 94 67 2 457 2.785
Cáceres 2 1 2 3 3 5 6 5 5 14 6 17 39 6 102 0 10 2 2 1 0 0 3 0 33 64 0 0 0 209 453 38 12 19 12 41 0 51 0 9 38 34 37 23 70 73 45 1 16 1.510
Barcelona 101 54 38 79 93 45 82 33 47 73 55 127 171 95 423 0 102 84 36 61 0 0 72 0 123 115 0 0 0 80 51 11.411 545 302 517 207 0 352 0 60 68 91 34 61 98 108 176 62 31 16.362
Girona 23 13 9 18 22 15 20 10 13 21 14 32 48 27 106 0 27 20 9 15 0 0 19 0 30 26 0 0 0 19 12 415 1.829 53 56 53 0 92 0 14 16 22 8 14 23 25 43 100 7 3.339
Lleida 37 23 18 29 51 11 34 10 21 42 36 183 161 44 171 0 49 49 19 31 0 0 28 0 58 42 0 0 0 43 32 523 118 1.790 262 86 0 132 0 28 37 41 16 35 45 50 98 24 8 4.513
Tarragona 39 23 17 30 49 19 40 15 29 47 37 73 118 42 181 0 56 47 20 32 0 0 35 0 70 52 0 0 0 40 29 1.181 164 343 2.288 103 0 190 0 32 40 40 18 37 50 56 106 30 11 5.830
Alicante 40 23 17 32 42 43 29 22 20 41 21 45 95 49 253 0 48 37 18 40 0 0 38 0 154 54 0 0 0 58 37 179 58 45 42 5.235 0 249 0 35 53 6 25 45 12 73 918 16 12 8.260
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 83 46 40 69 93 49 74 49 54 119 64 107 225 230 406 0 63 79 35 80 0 0 67 0 261 105 0 0 0 117 75 487 162 113 124 418 0 8.085 0 93 106 69 54 102 114 173 328 41 23 13.085
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 25 12 12 22 25 31 19 14 13 19 11 24 56 26 186 0 33 15 10 6 0 0 18 0 48 29 0 0 0 14 11 62 18 23 21 51 0 88 0 3.225 101 128 15 55 202 83 25 9 0 4.781
Córdoba 28 18 15 23 41 36 23 16 17 32 17 32 75 20 232 0 47 39 18 28 0 0 33 0 57 36 0 0 0 61 53 89 27 33 28 91 0 111 0 113 1.627 92 86 223 270 450 49 10 4 4.300
Granada 44 25 20 35 49 47 31 23 21 34 18 41 97 18 257 0 54 44 20 43 0 0 41 0 45 45 0 0 0 67 55 116 36 40 30 12 0 79 0 157 102 1.845 75 151 199 262 5 13 5 4.303
Huelva 15 7 8 14 13 23 14 10 10 17 10 18 41 21 153 0 27 9 7 3 0 0 11 0 28 59 0 0 0 72 71 51 15 18 16 56 0 74 0 24 119 93 1.168 59 173 508 39 6 5 3.086
Jaén 26 18 15 20 42 37 23 16 18 34 19 32 78 19 321 0 53 42 20 45 0 0 40 0 74 99 0 0 0 40 36 92 28 35 28 88 0 119 0 69 250 152 48 1.097 74 166 47 10 3 3.470
Málaga 33 19 14 27 34 35 23 17 15 23 13 29 68 18 193 0 38 32 14 31 0 0 31 0 34 32 0 0 0 84 65 85 25 28 24 13 0 79 0 140 166 110 78 40 4.162 301 5 10 5 6.193
Sevilla 44 20 23 41 48 60 38 29 30 50 28 53 125 56 454 0 80 28 20 10 0 0 34 0 124 70 0 0 0 155 127 149 45 54 46 148 0 217 0 117 563 293 461 186 609 5.017 85 17 7 9.760
Múrcia Múrcia 43 27 22 34 57 51 32 24 24 53 28 52 107 68 294 0 63 53 24 54 0 0 46 0 213 61 0 0 0 78 52 235 74 74 62 1.284 0 276 0 23 39 4 23 33 6 56 4.831 18 11 8.609
França França 3 1 1 3 4 3 9 537 17 42 7 4 19 8 1 0 15 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 82 174 19 18 9 0 31 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1.022
Portugal Portugal 13 5 10 60 7 11 6 6 4 5 2 8 18 3 28 0 8 4 3 10 0 0 6 0 5 12 0 0 0 453 17 23 6 6 6 12 0 19 0 0 3 4 3 2 6 4 6 805
3.987 1.845 1.495 3.400 5.461 3.429 3.560 2.595 2.051 3.676 2.159 2.770 6.330 2.182 16.657 0 3.483 3.481 1.551 1.942 0 0 2.933 0 3.604 2.784 0 0 0 3.134 1.801 17.722 4.147 3.997 4.296 9.635 0 12.664 0 4.754 4.180 3.930 2.520 3.057 7.195 8.525 8.391 1.037 886 183.242
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Coruña 2.667 241 88 193 47 56 39 31 22 50 29 40 94 38 249 23 79 88 29 51 19 11 54 46 44 59 34 36 99 33 19 96 28 38 27 57 25 92 18 36 35 42 21 30 44 62 51 7 24 5.340
Lugo 230 948 124 59 33 31 23 21 12 40 4 27 65 26 138 16 54 68 19 26 10 5 29 30 33 37 27 26 75 13 7 63 19 28 18 40 20 63 14 24 26 28 13 23 30 40 40 3 10 2.761
Orense 62 92 585 101 50 34 18 12 14 24 14 16 38 15 123 14 37 58 14 27 12 6 33 31 20 27 17 19 53 12 7 36 11 16 11 23 11 37 8 15 15 16 9 13 18 27 23 6 14 1.895
Pontevedra 147 47 108 2.073 55 53 29 21 20 30 18 26 63 25 189 16 53 78 21 41 16 9 49 35 26 39 19 22 59 25 15 64 18 24 18 36 14 60 10 24 23 28 14 18 29 42 29 12 85 3.973
Astúries Oviedo 56 35 76 95 3.824 32 23 40 44 116 54 119 288 104 509 43 203 501 85 85 20 8 128 24 97 128 67 68 192 41 21 277 76 107 79 138 47 229 33 82 79 108 40 68 108 131 105 3 38 8.871
Cantàbria Santander 47 22 33 66 17 2.492 3 2 5 10 6 15 40 21 160 19 34 73 32 59 9 1 62 23 44 47 27 16 74 33 18 111 37 22 27 66 20 91 15 35 37 52 19 33 52 62 49 1 22 4.264
Bilbao 49 24 24 48 14 4 2.560 12 66 45 39 34 123 53 155 12 65 48 19 39 4 1 38 14 34 42 22 15 62 34 21 147 41 49 42 53 28 109 11 28 29 42 15 25 41 44 37 8 17 4.487
San Sebastián 39 21 15 31 19 2 10 1.343 27 68 14 11 49 29 121 7 35 33 13 26 3 1 28 9 20 29 12 9 34 24 14 72 25 15 18 36 16 69 6 18 17 26 9 14 25 29 23 487 13 3.012
Vitòria 21 11 16 28 29 7 71 35 1.001 142 74 26 95 37 118 12 99 44 21 33 4 1 37 14 27 30 20 14 59 24 16 96 29 32 29 37 25 76 9 17 21 26 10 19 26 32 29 23 9 2.709
Navarra Pamplona 36 30 24 27 85 15 53 99 157 1.850 139 70 274 90 204 27 133 94 42 65 11 7 72 35 55 53 44 47 134 43 35 191 68 67 56 82 77 173 23 22 37 34 13 34 38 42 81 68 6 5.162
La Rioja Logroño 23 3 15 19 43 9 46 21 83 140 1.071 65 179 51 92 14 101 45 22 33 4 4 36 16 31 25 20 18 67 24 19 125 38 53 39 47 44 98 14 14 23 22 8 22 24 27 45 13 4 2.996
Huesca 21 15 12 16 44 14 26 11 21 57 52 588 561 65 193 15 62 45 21 30 18 12 34 16 36 43 19 45 104 29 25 215 71 173 58 70 48 130 20 16 26 25 9 24 28 30 66 6 5 3.271
Zaragoza 58 43 33 45 120 43 103 55 89 268 171 673 2.522 201 511 40 165 126 57 82 44 40 85 41 85 113 42 123 299 84 71 368 132 204 118 194 117 335 58 45 74 73 26 69 78 86 180 31 13 8.630
Teruel 23 16 13 18 43 20 37 25 30 81 45 73 186 774 50 6 40 41 15 20 7 6 22 12 41 17 16 11 31 33 19 178 60 60 43 119 140 297 15 27 35 31 16 30 42 51 122 15 4 3.056
Madrid Madrid 88 52 60 79 136 87 62 51 54 105 45 123 273 29 10.270 133 146 106 56 145 255 68 107 62 223 144 216 956 2.193 156 118 268 79 118 81 268 135 319 114 103 170 158 63 192 180 216 269 22 18 19.369
Ávila 17 12 15 15 35 30 14 10 13 27 14 18 40 7 258 243 40 31 22 78 48 7 55 24 37 17 30 38 108 6 5 36 11 19 11 39 24 54 17 15 25 23 8 28 26 26 45 4 3 1.728
Burgos 64 45 40 55 152 54 79 49 116 143 107 84 186 49 308 43 1.307 152 176 104 14 2 188 50 87 66 68 45 203 51 36 190 58 80 58 96 58 127 37 38 64 62 26 62 67 75 104 22 12 5.359
León 74 60 69 86 458 115 57 44 52 108 50 66 155 54 241 36 162 1.569 104 64 13 4 137 27 76 60 61 55 159 14 9 135 40 69 42 67 50 126 33 41 56 54 22 52 59 66 92 11 9 5.261
Palencia 22 15 15 21 65 47 22 16 23 43 22 27 62 17 112 23 168 93 332 56 9 1 383 29 32 23 25 24 72 9 6 57 17 27 18 34 19 51 13 17 23 22 10 22 24 30 38 5 5 2.249
Salamanca 30 15 21 31 47 59 29 22 26 50 25 31 70 18 220 60 75 43 42 647 21 8 108 77 54 28 43 44 106 3 3 68 20 32 21 58 32 87 22 15 37 38 6 39 40 19 62 9 12 2.675
Segovia 13 7 11 14 14 13 5 4 4 10 4 20 40 7 444 43 12 10 7 24 474 6 19 9 45 28 37 52 156 18 14 48 15 20 15 50 29 66 22 17 34 30 13 36 33 41 57 2 2 2.093
Soria 7 3 5 7 5 1 1 1 1 6 4 12 33 5 107 5 2 3 1 9 6 200 2 2 26 21 19 32 70 19 15 35 14 10 9 27 7 13 11 9 18 16 6 18 17 19 32 1 1 892
Valladolid 39 21 32 45 85 77 36 28 35 68 33 42 87 24 197 51 164 112 348 131 19 3 1.126 77 55 35 40 39 119 12 8 102 31 41 30 68 33 96 25 31 44 44 16 43 48 51 70 9 9 3.979
Zamora 30 20 29 30 17 32 15 12 14 31 14 17 37 12 107 21 42 21 26 90 9 3 73 311 31 20 25 24 66 3 2 38 12 19 12 31 20 46 14 11 23 19 5 21 21 15 37 4 2 1.531
Albacete 28 22 18 21 55 47 28 19 23 48 26 39 76 40 379 33 70 58 27 61 44 28 51 30 1.417 97 22 80 282 86 60 201 60 70 63 322 130 338 41 64 86 65 35 90 91 130 329 13 6 5.447
Ciudad Real 37 24 23 30 59 43 29 22 23 46 21 47 104 17 244 14 53 45 19 32 27 23 32 19 96 1.173 33 50 173 177 112 110 33 49 40 133 72 161 90 58 55 63 58 112 87 93 123 11 14 4.211
Cuenca 25 21 18 18 55 42 26 17 22 44 20 23 43 18 421 31 64 53 25 57 41 24 43 28 25 38 809 61 286 65 54 157 46 48 51 94 126 287 46 41 61 55 26 66 71 85 49 10 5 3.838
Guadalajara 16 12 12 13 34 15 11 8 10 29 11 34 77 8 1.137 23 25 29 14 35 36 24 25 16 56 35 37 463 247 39 31 72 22 32 22 62 25 80 27 21 42 36 13 45 40 46 69 4 3 3.224
Toledo 55 44 42 44 120 87 57 39 50 103 51 97 233 27 3.256 83 145 106 54 106 133 66 97 56 247 152 217 308 3.693 127 99 177 53 101 60 262 137 311 123 97 127 139 62 191 166 197 282 21 9 12.509
Badajoz 15 7 8 14 17 23 17 13 14 30 16 24 57 25 208 4 32 8 6 3 14 16 9 2 69 142 46 46 118 1.041 261 51 16 27 17 70 32 86 52 25 74 69 59 48 134 140 82 6 473 3.768
Cáceres 8 4 5 9 10 14 12 9 10 23 12 20 47 14 153 4 22 5 4 3 10 13 6 1 46 86 36 35 88 248 492 40 13 22 13 47 27 65 31 19 59 48 50 37 82 106 55 4 18 2.182
Barcelona 103 56 39 80 97 96 101 60 66 120 75 177 262 144 526 21 135 93 43 70 31 25 94 24 152 120 91 68 134 82 54 12.030 638 373 577 270 235 490 49 60 70 103 34 65 102 109 214 79 34 18.767
Girona 23 13 9 18 22 26 23 17 16 32 18 47 75 38 121 5 32 21 10 16 8 8 22 6 35 27 20 16 31 19 13 486 1.917 72 71 63 57 124 13 14 16 24 8 15 24 25 49 110 7 3.884
Lleida 40 26 20 31 66 30 52 21 34 69 54 220 216 70 265 19 79 65 29 44 23 13 48 21 84 64 49 54 135 48 38 646 162 1.911 306 133 110 208 34 28 40 46 16 37 46 51 130 34 10 5.974
Tarragona 40 24 18 31 52 43 52 28 39 76 51 100 169 68 256 15 78 54 25 39 22 16 48 18 99 70 69 47 106 42 32 1.317 208 401 2.402 155 166 269 30 33 45 53 18 43 56 58 151 40 12 7.284
Alicante 41 24 18 32 44 48 31 25 22 47 25 58 132 74 334 20 56 38 20 45 29 17 47 18 192 87 48 52 176 65 43 234 70 71 64 5.480 114 323 4 53 74 15 31 68 33 101 1.027 19 14 9.703
Castellón 15 12 10 11 31 25 27 19 23 62 35 47 97 126 213 19 44 35 15 34 27 7 29 18 121 68 102 33 145 37 32 329 106 88 101 179 3.202 1.450 23 29 55 46 18 55 58 59 181 21 3 7.518
Valencia 89 55 41 70 107 96 89 68 66 157 84 157 331 291 609 48 112 105 48 106 65 14 100 45 341 174 250 114 356 132 96 679 219 178 176 541 1.560 8.534 43 103 151 128 58 146 171 195 458 54 27 17.836
Almeria 13 11 8 9 27 23 13 8 11 23 14 25 59 17 221 17 34 29 13 29 24 13 27 15 47 103 46 44 161 73 46 84 28 33 23 8 28 49 2.861 114 123 210 60 130 72 202 4 6 4 5.242
Cádiz 32 19 15 26 37 32 20 14 13 20 11 24 57 31 210 12 34 32 15 17 16 9 31 10 63 58 33 28 104 31 24 62 18 23 21 78 30 97 94 3.395 140 165 27 82 264 125 61 9 1 5.771
Córdoba 29 21 15 24 44 42 25 17 19 35 21 33 81 38 324 23 57 47 22 46 35 21 45 24 92 59 56 63 154 98 81 92 28 35 31 127 63 158 114 158 1.745 128 113 267 339 529 97 11 7 5.732
Granada 45 27 20 35 52 55 34 24 23 38 22 43 104 40 361 24 65 53 24 53 34 20 53 22 78 76 56 60 187 109 78 131 38 44 40 29 59 146 217 204 142 1.973 101 195 266 339 13 15 10 5.879
Huelva 22 14 12 18 30 26 16 10 11 17 10 18 42 25 173 10 33 25 12 10 18 9 23 7 52 88 33 28 104 107 96 51 16 19 16 69 28 79 77 42 156 125 1.240 84 224 592 71 7 7 4.002
Jaén 27 20 15 20 44 42 25 16 19 36 22 33 83 36 402 29 61 49 23 53 42 23 49 25 107 134 68 76 258 71 58 97 29 37 32 132 70 170 135 103 299 196 68 1.175 112 225 87 11 5 4.950
Málaga 34 20 14 27 35 39 24 17 16 24 14 30 71 34 254 15 43 35 16 34 21 12 36 13 61 61 40 37 122 117 76 89 26 28 27 36 40 118 41 184 208 147 101 61 4.381 367 15 11 9 7.277
Sevilla 64 39 35 53 86 78 39 29 33 51 30 54 128 74 543 30 85 69 35 29 53 27 66 19 175 127 98 87 299 230 184 151 45 55 47 204 84 244 236 176 663 380 537 251 743 5.379 174 21 11 12.351
Múrcia Múrcia 45 30 22 34 62 61 37 28 27 62 33 69 156 104 424 33 79 65 30 65 46 28 63 30 272 107 35 81 266 94 64 285 84 98 87 1.437 161 386 3 57 78 9 43 61 19 115 5.143 20 13 10.653
França França 9 3 3 9 9 6 13 555 20 53 10 7 30 15 3 1 22 5 3 1 0 0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 104 193 27 25 20 20 48 3 6 2 2 1 1 4 2 9 1.252
Portugal Portugal 16 7 11 62 11 15 9 8 6 6 3 10 23 6 41 2 11 7 4 12 1 1 8 2 7 16 3 3 8 469 19 25 6 7 7 14 2 22 3 1 5 7 4 4 9 7 7 935
4.734 2.352 1.910 3.941 6.645 4.380 4.170 3.058 2.544 4.765 2.733 3.659 8.314 3.128 26.158 1.457 4.745 4.611 2.059 2.965 1.848 870 3.962 1.487 5.193 4.293 3.247 3.712 12.226 4.350 2.666 20.715 5.022 5.173 5.200 11.700 7.616 17.090 4.955 5.784 5.487 5.248 3.178 4.263 8.691 10.540 10.564 1.311 1.038 275.755
Destinació
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Coruña 2.834 293 119 243 104 97 52 33 37 54 34 40 97 39 306 29 103 147 45 82 32 19 85 62 45 65 36 41 110 62 44 97 28 39 27 57 25 93 18 37 36 42 22 30 45 67 51 19 30 6.155
Lugo 279 1.014 150 86 66 63 36 24 25 46 11 28 68 28 211 24 81 108 32 50 22 13 53 46 36 48 31 35 96 39 25 63 19 28 18 40 21 65 14 26 27 28 16 23 30 49 41 10 14 3.409
Orense 85 111 619 121 76 42 21 13 16 26 17 16 40 16 142 17 49 82 22 42 17 10 46 40 20 29 18 21 58 27 19 36 11 17 11 23 12 38 8 16 15 16 10 13 18 31 23 9 17 2.201
Pontevedra 185 69 130 2.170 94 57 31 22 22 31 20 26 64 26 203 17 63 107 29 58 20 11 62 43 26 49 20 23 62 42 30 64 18 25 18 36 14 60 10 25 23 28 14 18 29 44 29 15 87 4.365
Astúries Oviedo 125 69 117 164 4.097 70 53 79 78 164 88 133 312 115 734 62 281 602 117 144 43 23 189 47 104 160 77 89 245 113 65 280 76 118 81 140 48 238 33 90 80 110 52 70 108 158 107 7 52 10.610
Cantàbria Santander 82 43 41 71 36 2.617 7 6 11 25 14 38 91 47 279 27 57 109 45 82 19 2 89 35 50 73 36 33 108 58 38 156 44 51 44 68 31 123 16 36 39 54 20 34 53 67 52 4 27 5.188
Bilbao 65 37 28 52 33 9 2.644 20 86 68 52 56 167 64 244 17 90 73 29 55 11 4 58 22 38 58 27 27 83 46 31 162 43 67 48 54 32 118 11 28 30 43 16 26 41 44 39 12 21 5.131
San Sebastián 42 24 17 33 38 6 17 1.385 34 88 21 21 77 40 167 9 50 45 19 33 8 3 40 12 22 35 13 16 41 28 18 107 31 31 29 38 22 81 6 18 17 26 9 15 25 29 24 505 14 3.424
Vitòria 37 21 19 30 51 15 92 45 1.040 167 87 40 126 47 177 16 120 62 28 44 9 3 50 21 30 41 24 25 77 32 24 117 32 49 35 38 28 83 10 17 21 26 10 19 26 33 31 29 11 3.218
Navarra Pamplona 39 34 26 28 121 36 80 129 184 1.983 176 106 354 120 310 35 182 127 59 81 25 15 101 48 68 71 60 77 173 48 44 282 87 114 86 87 107 206 23 22 38 35 13 35 39 42 86 88 7 6.336
La Rioja Logroño 28 9 18 21 69 21 62 31 98 179 1.124 85 219 68 158 20 130 70 31 49 10 9 53 26 38 42 34 32 101 32 26 153 43 78 50 49 58 117 14 14 25 23 8 23 25 27 47 19 5 3.671
Huesca 21 16 12 16 50 35 42 21 33 86 67 639 637 91 252 18 85 51 26 36 26 22 46 20 56 51 38 62 121 30 26 303 97 214 83 80 77 178 21 16 26 26 9 24 28 31 75 12 5 4.038
Zaragoza 60 45 34 46 130 97 140 86 118 347 210 765 2.752 265 703 53 233 152 76 105 70 63 126 58 146 149 86 172 369 87 78 569 195 287 174 239 193 485 61 45 76 75 26 71 79 87 224 49 15 10.769
Teruel 24 18 13 18 47 44 44 35 38 108 59 101 245 840 115 14 70 53 24 36 18 12 41 20 73 45 31 24 74 43 34 249 75 96 69 178 186 389 38 28 51 49 17 49 55 56 176 21 6 4.148
Madrid Madrid 108 79 69 85 196 151 98 70 80 159 78 161 376 65 10.915 162 217 177 83 201 301 95 156 93 306 223 282 1.052 2.368 226 179 296 83 161 100 331 186 463 122 108 223 204 66 236 209 239 364 39 25 22.266
Ávila 21 18 17 16 51 41 20 13 18 35 20 22 54 16 313 258 55 48 29 94 61 12 67 31 49 30 43 50 141 16 12 38 11 24 13 44 28 69 18 21 35 28 14 33 29 42 53 8 4 2.180
Burgos 84 67 54 65 210 91 110 71 141 196 138 116 262 85 459 59 1.417 208 202 143 27 6 229 73 108 112 97 75 289 89 67 219 62 117 71 102 84 187 37 38 70 66 28 67 69 76 114 35 17 6.807
León 124 94 97 117 551 174 86 60 74 146 78 75 187 70 401 54 222 1.706 129 102 28 12 182 46 90 102 83 86 243 51 29 139 41 78 44 67 55 141 34 53 59 58 34 55 61 103 98 23 14 6.656
Palencia 34 26 23 28 90 67 32 24 31 61 31 34 83 28 167 29 193 116 353 71 14 3 407 38 39 40 35 36 104 24 16 61 18 35 20 36 25 60 14 19 25 24 12 24 25 39 42 9 6 2.773
Salamanca 49 30 33 44 80 82 42 28 35 63 37 37 90 33 306 72 102 68 53 697 32 16 130 103 66 55 60 63 157 11 8 71 20 38 22 61 35 101 23 34 51 42 18 43 41 51 69 15 15 3.430
Segovia 21 15 16 17 32 26 11 10 9 22 9 29 64 17 525 55 23 22 13 37 502 11 30 15 62 47 53 67 195 36 26 56 16 32 18 58 37 90 23 18 40 35 15 43 36 49 70 4 3 2.659
Soria 11 8 8 9 16 3 4 3 3 12 7 21 52 11 150 9 5 8 3 17 10 215 6 6 32 33 29 42 94 24 21 64 22 21 18 36 17 32 11 9 19 17 6 19 18 19 38 2 2 1.240
Valladolid 62 38 44 57 125 110 54 41 48 95 48 57 129 44 289 63 199 148 371 158 31 7 1.169 95 75 66 61 59 175 35 22 114 32 58 36 75 46 121 26 38 52 50 24 49 51 75 81 16 12 4.931
Zamora 40 31 36 37 34 48 24 16 21 42 23 22 53 20 161 28 60 36 34 120 15 6 91 334 38 37 36 36 100 9 6 40 12 24 13 33 22 54 14 20 26 20 12 23 22 35 41 8 3 2.016
Albacete 29 24 18 21 58 55 32 21 26 60 32 60 132 71 521 43 88 68 33 75 61 35 69 37 1.538 149 42 109 373 103 74 227 63 88 81 412 185 453 83 72 134 111 53 132 140 163 436 14 8 6.912
Ciudad Real 41 31 25 38 74 66 40 26 32 61 35 56 137 43 378 27 89 77 34 62 46 36 60 36 149 1.288 62 81 263 230 147 112 33 59 45 203 104 250 128 100 97 111 79 158 156 171 209 17 18 5.819
Cuenca 26 24 18 19 63 56 32 19 27 61 34 47 89 35 550 43 91 73 35 78 59 36 66 40 49 72 883 62 368 77 72 173 49 75 64 158 166 384 70 44 91 80 28 92 82 99 103 14 6 4.978
Guadalajara 18 16 13 13 45 30 20 15 17 47 19 47 107 16 1.251 31 43 46 21 50 46 32 39 25 77 57 38 498 290 52 46 84 24 48 29 72 43 109 28 22 51 43 14 53 44 49 86 8 4 3.876
Toledo 61 56 46 45 153 127 76 46 65 133 76 113 288 62 3.516 108 206 162 78 157 166 89 144 85 327 231 280 362 3.955 201 157 185 54 119 66 317 176 424 135 114 201 191 73 242 205 257 371 31 13 14.746
Badajoz 28 19 18 23 47 41 23 15 19 34 21 24 60 32 301 11 56 31 16 10 28 21 26 7 83 184 54 61 187 1.148 318 52 16 28 17 73 33 90 61 60 122 101 90 80 171 217 88 10 491 4.749
Cáceres 20 12 13 17 30 30 18 12 15 29 17 21 52 25 231 8 41 17 10 7 20 18 15 4 56 113 49 51 139 302 540 40 13 23 14 49 29 73 34 43 89 60 67 53 90 157 60 8 21 2.853
Barcelona 103 56 39 80 98 134 111 89 81 176 92 250 405 202 581 22 155 96 46 74 36 46 105 26 171 122 100 79 140 82 55 12.764 764 473 654 317 321 662 57 60 71 106 34 66 103 109 235 105 34 20.786
Girona 23 13 9 18 23 31 24 21 18 42 20 64 111 48 127 5 34 22 10 17 8 12 23 6 37 27 21 17 31 19 13 583 2.020 101 92 69 75 154 13 14 16 24 8 15 24 25 51 124 8 4.311
Lleida 40 27 20 31 74 69 71 41 54 118 79 271 304 113 362 24 116 74 37 53 36 26 68 28 106 77 76 80 160 49 40 820 226 2.058 366 179 170 326 39 28 40 47 16 38 46 52 150 48 11 7.384
Tarragona 40 25 18 31 53 69 59 46 47 119 67 141 250 109 315 17 95 56 28 41 27 30 57 20 129 80 86 64 117 43 33 1.492 271 480 2.536 215 226 388 45 33 47 57 18 45 58 58 189 54 12 8.534
Alicante 41 25 18 32 45 50 31 26 22 49 26 66 162 111 414 23 59 38 22 48 33 23 52 19 246 132 81 60 214 68 45 275 76 95 88 5.767 164 433 13 63 91 42 34 94 85 117 1.168 20 14 10.923
Castellón 15 13 10 11 32 39 31 26 25 87 46 77 160 166 292 23 64 39 20 37 33 17 40 20 172 97 134 57 187 38 35 450 139 135 137 258 3.380 1.637 53 30 63 62 18 66 65 61 265 26 3 8.889
Valencia 90 57 42 71 111 129 96 80 73 188 101 214 479 382 884 61 165 118 55 123 87 35 126 52 457 269 334 156 485 139 107 917 272 279 254 725 1.762 9.067 111 105 185 193 59 188 205 204 657 63 29 21.040
Almeria 13 11 8 9 27 24 13 8 11 23 14 25 62 41 235 18 35 29 13 30 25 14 28 15 95 146 69 45 175 85 50 98 30 38 33 26 65 126 3.045 133 178 277 68 179 135 247 14 6 5 6.103
Cádiz 33 21 16 27 40 32 20 14 13 20 11 24 57 32 222 17 34 41 17 39 16 9 38 19 71 101 36 29 122 72 55 62 18 23 21 93 30 99 110 3.596 199 209 51 117 348 201 105 9 3 6.594
Córdoba 30 21 15 24 45 45 26 17 20 36 22 34 84 55 424 32 62 50 23 62 42 22 54 27 142 104 84 77 243 161 123 93 28 36 32 156 72 193 165 224 1.888 187 152 328 435 637 173 12 11 7.027
Granada 45 28 20 35 53 57 35 24 24 38 23 43 106 64 466 29 70 56 26 58 40 21 60 24 133 135 81 72 257 159 99 135 39 46 43 80 79 220 286 258 208 2.128 132 261 371 443 40 16 16 7.185
Huelva 24 17 14 19 39 26 16 10 11 17 10 18 42 26 183 17 35 38 16 30 22 9 34 17 78 119 36 29 123 164 128 51 16 19 16 75 28 81 87 78 210 162 1.326 117 285 706 97 7 13 4.740
Jaén 27 20 15 20 45 44 26 17 20 37 23 34 85 58 495 34 66 51 25 58 49 24 56 27 157 188 95 90 327 119 83 99 29 38 34 182 84 220 187 147 368 262 95 1.269 180 309 162 11 9 6.104
Málaga 34 20 14 27 36 39 24 17 16 25 14 30 72 43 296 16 44 36 16 35 23 12 38 14 94 109 46 40 151 150 83 90 26 29 28 92 45 141 77 242 266 205 129 98 4.641 455 51 11 14 8.253
Sevilla 69 48 39 56 104 84 39 30 34 51 31 54 129 81 601 49 87 107 45 78 63 28 96 46 219 233 114 93 390 357 273 151 45 55 48 238 87 256 288 284 798 497 639 345 920 5.820 284 23 17 14.523
Múrcia Múrcia 45 31 23 35 64 65 39 29 28 66 35 79 195 151 573 39 87 69 33 72 57 34 73 33 361 181 74 102 350 102 70 313 88 113 110 1.635 235 553 10 99 138 29 58 114 66 187 5.520 21 14 12.495
França França 21 9 8 18 20 14 20 575 25 69 15 13 47 24 9 1 32 12 6 4 1 1 7 2 5 2 2 2 4 2 1 138 216 39 34 33 25 66 8 14 7 9 4 5 15 12 22 1.614
Portugal Portugal 21 9 13 63 15 18 11 9 7 7 4 10 25 9 58 3 14 11 5 14 2 2 11 3 8 20 4 5 12 486 23 25 6 8 7 14 2 24 4 3 9 12 7 7 16 11 8 1.064
5.397 2.841 2.230 4.359 7.791 5.376 4.737 3.499 3.007 5.794 3.319 4.486 10.240 4.192 30.970 1.848 5.954 5.741 2.520 3.847 2.377 1.221 4.890 1.966 6.580 5.899 4.192 4.563 14.643 5.614 3.554 23.163 5.678 6.305 5.979 13.410 8.974 20.024 5.740 6.642 6.672 6.328 3.723 5.206 10.044 12.261 12.520 1.618 1.188 329.125
Destinació
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Coruña 2.287 184 60 142 20 23 19 23 9 38 17 34 78 29 148 0 45 47 15 25 0 0 27 0 36 39 0 0 0 8 5 85 25 32 24 50 0 77 0 26 30 37 12 26 39 39 44 2 18 3.924
Lugo 176 808 95 39 16 13 11 14 5 27 1 22 51 18 68 0 30 41 10 12 0 0 14 0 24 18 0 0 0 3 2 55 17 22 16 34 0 48 0 13 21 23 6 19 26 18 32 1 7 1.875
Orense 43 70 503 78 28 22 12 9 9 18 8 13 31 11 87 0 22 38 8 15 0 0 21 0 17 19 0 0 0 3 2 32 10 13 9 21 0 33 0 11 13 15 5 12 16 16 20 3 11 1.327
Pontevedra 108 31 84 1.800 27 40 21 17 15 24 12 23 53 20 146 0 35 49 13 23 0 0 32 0 23 20 0 0 0 8 4 57 16 21 16 32 0 53 0 19 20 25 10 16 26 30 26 7 76 3.078
Astúries Oviedo 24 17 44 47 3.254 15 9 17 23 65 28 83 219 73 284 0 131 386 57 46 0 0 80 0 74 71 0 0 0 10 6 241 67 74 68 118 0 181 0 49 66 91 15 58 94 66 87 1 23 6.363
Cantàbria Santander 19 9 21 50 8 2.159 1 1 2 4 3 5 16 7 79 0 19 44 21 37 0 0 40 0 28 21 0 0 0 11 6 47 19 7 11 53 0 42 0 31 29 40 16 26 43 44 37 1 15 3.073
Bilbao 24 11 16 35 6 2 2.250 7 48 29 27 19 80 36 83 0 44 28 12 23 0 0 23 0 24 21 0 0 0 16 9 108 33 29 29 46 0 82 0 25 23 34 13 21 35 40 29 4 11 3.436
San Sebastián 28 14 11 25 8 1 6 1.180 20 49 9 6 29 17 70 0 22 20 8 17 0 0 17 0 14 17 0 0 0 13 7 36 14 7 9 29 0 45 0 16 14 22 8 12 22 25 17 430 9 2.322
Vitòria 9 4 11 21 15 3 52 26 876 112 58 15 65 25 69 0 75 27 15 21 0 0 25 0 20 16 0 0 0 12 7 62 21 17 20 30 0 56 0 15 17 21 8 16 22 26 24 18 6 1.959
Navarra Pamplona 27 21 18 22 48 6 34 71 124 1.581 102 45 198 59 113 0 90 59 27 43 0 0 46 0 32 28 0 0 0 28 19 106 40 37 31 65 0 119 0 19 30 28 12 29 33 37 63 49 5 3.543
La Rioja Logroño 14 1 9 13 22 4 32 13 65 103 929 46 135 34 48 0 73 26 14 20 0 0 22 0 18 11 0 0 0 12 9 83 28 32 25 37 0 67 0 12 17 17 7 17 20 23 34 8 3 2.104
Huesca 18 13 10 14 31 5 14 6 12 36 36 494 454 43 126 0 39 32 14 20 0 0 20 0 18 28 0 0 0 24 20 140 45 131 39 49 0 81 0 14 22 22 8 20 24 27 45 3 4 2.203
Zaragoza 48 34 26 38 91 17 67 32 61 194 129 545 2.115 142 331 0 106 85 37 51 0 0 50 0 41 67 0 0 0 67 53 217 76 138 74 127 0 207 0 40 62 62 23 59 68 76 111 18 10 5.792
Teruel 17 11 9 14 30 7 25 15 20 53 30 48 131 651 22 0 20 23 7 8 0 0 10 0 22 6 0 0 0 16 7 106 38 34 24 72 0 212 0 20 16 13 12 14 20 35 72 8 2 1.902
Madrid Madrid 52 25 42 61 76 43 33 29 32 58 24 81 177 12 8.812 0 91 57 35 97 0 0 69 0 149 89 0 0 0 91 71 195 63 69 52 184 0 193 0 82 111 102 50 139 124 163 169 11 11 12.024
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 37 25 25 36 98 31 54 31 88 97 77 54 120 25 194 0 1.102 104 141 71 0 0 144 0 56 33 0 0 0 21 15 131 44 45 38 75 0 65 0 33 48 47 20 48 54 63 75 14 8 3.484
León 40 36 45 54 353 70 33 27 32 68 29 48 105 31 130 0 110 1.319 77 38 0 0 97 0 49 26 0 0 0 4 3 111 35 47 33 59 0 86 0 18 43 42 8 41 49 25 68 5 5 3.495
Palencia 11 8 9 13 43 31 14 10 16 28 14 18 40 9 70 0 135 69 285 42 0 0 328 0 21 11 0 0 0 3 2 44 14 17 13 27 0 34 0 10 17 17 5 17 19 16 27 3 3 1.513
Salamanca 15 7 12 18 26 37 18 14 16 33 15 21 44 7 148 0 51 26 31 549 0 0 83 0 36 13 0 0 0 1 1 53 17 20 16 46 0 60 0 4 21 28 2 30 33 6 46 4 9 1.615
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 20 10 20 29 53 50 22 17 24 43 21 25 51 11 127 0 125 79 299 100 0 0 986 0 33 17 0 0 0 4 3 71 23 22 20 50 0 58 0 16 29 31 7 32 37 24 46 5 6 2.644
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 23 16 15 18 42 30 20 14 17 28 16 20 37 21 254 0 45 37 17 41 0 0 31 0 1.195 59 0 0 0 57 39 147 47 43 40 234 0 235 0 44 49 34 17 57 47 84 232 10 4 3.416
Ciudad Real 24 12 16 15 33 19 14 13 12 24 9 30 61 6 150 0 26 19 9 15 0 0 15 0 59 979 0 0 0 122 76 95 29 29 27 75 0 88 0 26 30 33 36 75 42 46 64 5 10 2.472
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 4 1 2 4 4 8 8 7 7 19 8 20 46 12 121 0 13 2 2 1 0 0 3 0 46 98 0 0 0 861 199 45 14 22 14 56 0 69 0 10 42 39 36 25 86 85 61 2 419 2.521
Cáceres 2 1 1 3 3 5 5 5 5 13 6 16 35 5 92 0 9 2 1 1 0 0 2 0 30 58 0 0 0 189 410 34 11 17 11 37 0 46 0 8 35 31 33 21 63 66 40 1 14 1.367
Barcelona 91 49 34 72 85 40 74 30 43 66 50 115 155 86 383 0 92 77 33 56 0 0 65 0 111 104 0 0 0 72 47 10.337 493 273 469 188 0 319 0 54 62 82 30 55 88 98 160 56 29 14.821
Girona 21 11 8 16 20 14 19 9 12 19 13 29 43 24 96 0 24 18 8 14 0 0 17 0 27 24 0 0 0 17 11 376 1.656 48 51 48 0 83 0 13 15 20 7 13 21 23 39 91 7 3.024
Lleida 34 21 16 26 46 10 31 9 19 38 33 165 146 40 155 0 44 44 17 28 0 0 25 0 52 38 0 0 0 39 29 474 106 1.621 237 78 0 120 0 26 34 37 14 32 41 46 89 22 8 4.089
Tarragona 35 21 15 28 45 17 36 14 26 43 34 66 107 38 164 0 51 43 18 29 0 0 32 0 63 48 0 0 0 36 26 1.070 149 311 2.073 93 0 172 0 29 36 36 16 34 45 51 96 27 10 5.281
Alicante 36 20 16 29 38 39 26 20 18 37 19 41 86 45 229 0 44 33 16 36 0 0 35 0 139 49 0 0 0 52 34 162 53 41 38 4.747 0 226 0 32 48 5 23 41 11 66 831 15 11 7.488
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 75 42 36 62 84 45 67 44 49 108 58 97 204 208 368 0 57 72 32 73 0 0 61 0 237 95 0 0 0 106 68 442 147 103 113 379 0 7.330 0 85 96 63 49 92 104 157 297 37 22 11.861
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 23 11 11 20 22 28 17 13 11 18 10 22 51 24 168 0 30 14 9 5 0 0 16 0 43 26 0 0 0 12 10 56 16 21 19 46 0 80 0 2.923 91 116 14 50 183 75 22 8 0 4.333
Córdoba 25 17 14 21 37 33 20 14 15 29 16 29 68 18 210 0 43 36 16 25 0 0 30 0 52 32 0 0 0 55 48 80 25 30 25 82 0 101 0 102 1.475 83 78 202 245 408 44 9 4 3.896
Granada 39 23 18 32 44 43 28 21 19 31 17 37 88 16 233 0 49 40 18 39 0 0 38 0 40 41 0 0 0 61 50 105 33 36 27 10 0 72 0 143 93 1.672 68 137 180 237 5 12 5 3.899
Huelva 14 6 7 13 12 21 13 9 9 15 9 16 37 19 139 0 25 9 6 3 0 0 10 0 26 54 0 0 0 65 64 46 14 17 14 50 0 67 0 22 108 84 1.058 54 157 460 35 6 4 2.795
Jaén 23 16 13 18 38 33 21 14 16 30 17 29 70 17 291 0 48 38 18 41 0 0 36 0 68 90 0 0 0 37 33 83 25 31 26 80 0 108 0 63 226 138 43 995 67 151 42 9 3 3.144
Málaga 30 17 13 24 31 32 21 15 14 21 11 26 62 16 175 0 35 29 13 28 0 0 28 0 31 29 0 0 0 76 58 77 23 25 22 12 0 71 0 127 150 99 71 36 3.772 273 4 9 5 5.612
Sevilla 40 18 21 37 43 55 35 26 27 45 26 48 114 51 411 0 72 26 18 9 0 0 31 0 113 63 0 0 0 140 115 135 41 49 42 134 0 197 0 106 511 266 417 169 552 4.546 77 15 6 8.844
Múrcia Múrcia 39 24 20 31 52 46 29 21 22 48 26 47 97 62 266 0 57 48 22 48 0 0 42 0 192 56 0 0 0 70 47 213 67 67 56 1.163 0 250 0 21 35 3 21 30 6 51 4.367 17 10 7.787
França França 2 1 1 3 3 2 8 489 15 38 6 3 17 8 1 0 14 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 75 159 17 17 9 0 28 0 1 0 0 0 0 1 0 3 932
Portugal Portugal 12 5 9 55 6 10 6 6 4 5 2 8 16 3 26 0 7 4 3 9 0 0 5 0 5 11 0 0 0 415 16 21 6 5 6 11 0 18 0 0 3 4 2 2 5 4 5 738
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Coruña 2.566 265 108 220 94 88 47 30 34 49 31 36 88 36 277 26 94 133 41 74 29 17 77 56 41 59 33 37 99 56 40 88 25 35 25 52 23 85 16 34 32 38 20 27 40 61 46 18 28 5.573
Lugo 253 918 136 78 60 57 33 21 23 41 10 25 62 25 191 22 73 98 29 45 20 12 48 41 33 44 28 32 87 35 23 57 17 26 17 37 19 59 13 23 24 26 15 21 28 44 37 9 13 3.087
Orense 77 101 561 110 69 38 19 12 14 23 15 15 36 15 129 15 44 75 20 38 16 9 42 36 19 27 16 19 53 25 17 33 10 15 10 21 10 34 7 15 13 15 9 12 16 28 21 8 15 1.993
Pontevedra 168 62 118 1.965 85 52 28 19 20 28 18 24 58 23 184 16 57 96 26 52 18 10 56 39 24 44 18 21 56 38 27 58 16 22 16 33 12 54 9 22 21 25 13 16 26 40 27 13 80 3.952
Astúries Oviedo 113 62 106 148 3.707 63 48 71 71 149 79 121 283 104 664 56 254 545 106 131 39 21 171 42 94 145 69 81 222 102 59 254 69 107 73 126 44 216 30 81 73 99 47 63 98 143 97 7 48 9.602
Cantàbria Santander 75 39 37 64 33 2.371 7 5 10 22 12 35 82 42 253 24 52 99 41 74 17 2 81 32 46 66 33 29 98 52 34 141 40 46 40 62 28 112 14 32 35 49 18 31 48 61 47 4 25 4.699
Bilbao 59 33 25 47 30 8 2.395 18 78 62 47 51 152 58 221 15 81 66 26 50 10 4 52 20 35 53 24 25 75 42 28 146 39 61 44 49 29 107 10 26 27 39 14 24 38 40 35 11 19 4.648
San Sebastián 38 21 15 29 34 5 15 1.252 31 80 19 19 70 36 152 8 46 40 17 30 7 2 36 11 20 32 12 15 37 25 17 97 28 28 26 35 20 73 5 16 15 24 8 13 23 26 21 460 13 3.102
Vitòria 33 19 17 27 46 13 83 41 942 151 79 37 114 42 160 14 109 56 26 40 9 3 46 19 27 37 22 22 69 29 21 106 29 45 32 34 25 76 9 15 19 24 9 17 24 30 28 26 10 2.915
Navarra Pamplona 35 31 23 26 110 33 72 117 167 1.801 160 96 321 108 281 31 165 115 54 74 22 13 92 43 62 64 55 69 157 44 39 256 79 104 78 79 97 187 21 20 35 32 12 32 35 38 78 81 7 5.750
La Rioja Logroño 25 8 16 19 62 19 56 28 89 162 1.017 77 198 61 143 18 118 63 28 44 9 8 48 23 35 38 31 29 91 29 24 139 39 71 46 45 52 106 13 13 22 21 8 21 22 25 43 17 5 3.323
Huesca 19 14 11 15 45 32 38 19 30 78 61 579 577 83 228 16 77 46 24 32 24 19 42 18 50 46 35 56 109 27 24 274 88 194 75 73 70 161 19 15 24 23 9 22 25 28 68 11 5 3.656
Zaragoza 54 41 31 41 118 88 126 77 107 314 190 692 2.491 240 636 48 211 138 69 95 63 57 114 52 132 135 78 156 334 79 70 515 176 260 157 217 175 440 55 41 69 68 24 65 71 79 202 45 14 9.750
Teruel 21 16 12 16 43 40 40 31 34 98 53 92 222 760 104 13 63 48 22 33 16 11 37 18 66 40 28 22 67 39 31 226 68 87 63 161 168 352 34 25 46 44 15 44 50 51 160 19 5 3.755
Madrid Madrid 98 71 62 77 178 137 89 64 73 144 71 146 340 59 9.886 146 196 160 75 182 273 86 141 84 277 202 256 953 2.146 204 162 268 75 146 90 300 168 420 110 98 202 184 60 214 190 216 329 36 23 20.169
Ávila 19 16 15 15 46 37 18 12 16 31 18 20 49 14 283 233 50 43 26 85 55 10 61 28 45 28 39 45 128 14 11 34 10 21 11 40 25 63 16 19 31 25 12 30 26 38 48 7 4 1.974
Burgos 76 61 49 59 190 82 99 65 128 178 125 105 237 77 416 53 1.283 188 183 129 25 6 207 66 98 101 88 68 261 80 61 198 56 106 64 92 76 170 34 35 63 60 25 61 62 69 104 32 15 6.163
León 112 85 88 106 499 157 78 54 67 132 71 68 170 63 363 49 201 1.544 117 92 25 11 164 42 82 93 75 78 220 46 27 126 37 71 40 61 50 127 30 48 54 52 31 50 55 93 89 21 13 6.027
Palencia 31 23 21 26 81 60 29 22 28 55 28 31 75 26 151 27 175 105 319 65 13 3 368 35 36 36 32 32 94 22 14 56 16 32 18 33 23 54 12 17 23 21 11 22 22 35 38 8 6 2.511
Salamanca 44 27 30 40 73 74 38 25 31 57 33 33 81 29 277 65 93 62 48 631 29 14 118 93 60 50 54 57 142 10 7 64 19 34 20 55 32 91 21 31 46 38 16 39 37 47 62 14 14 3.106
Segovia 19 13 14 15 29 24 10 9 9 20 8 26 58 16 475 50 21 20 11 34 454 10 27 14 56 43 48 61 176 32 24 50 15 29 17 53 33 81 21 16 37 32 14 39 33 44 64 4 3 2.407
Soria 10 7 7 8 14 2 3 3 3 11 6 19 47 10 135 9 4 8 2 15 9 194 5 5 29 30 26 38 86 22 19 58 20 19 16 33 15 29 10 8 18 15 5 17 16 17 34 2 2 1.123
Valladolid 56 35 40 52 114 100 49 37 44 86 44 52 117 40 261 57 180 134 336 143 28 6 1.058 86 68 60 56 54 159 32 20 103 29 53 32 68 41 109 23 34 47 45 22 44 46 68 73 15 11 4.464
Zamora 36 28 33 33 31 43 22 15 19 39 21 20 48 18 146 25 55 33 30 109 14 6 82 302 35 33 32 33 90 8 5 36 11 22 12 30 20 49 12 18 24 18 11 21 20 32 37 7 3 1.826
Albacete 26 21 16 19 53 49 29 19 23 54 29 55 119 64 472 39 79 62 30 68 55 32 62 34 1.394 135 38 99 338 93 67 206 58 80 74 374 167 411 76 66 121 101 48 120 127 147 395 13 7 6.265
Ciudad Real 37 28 22 34 67 60 36 24 29 56 32 51 124 39 343 24 81 69 30 56 41 32 55 32 135 1.167 56 74 239 208 133 101 30 54 41 185 94 227 116 91 88 101 71 143 142 155 189 16 16 5.274
Cuenca 24 22 17 17 57 51 29 18 25 55 31 43 80 31 498 39 82 66 31 71 53 33 60 36 44 65 800 56 334 69 65 157 44 68 58 143 151 348 63 40 82 72 26 84 74 90 93 12 5 4.512
Guadalajara 17 15 12 12 40 28 18 13 15 43 18 42 97 15 1.134 28 39 42 19 45 41 29 35 23 69 52 34 452 263 47 42 76 22 43 26 65 39 99 25 20 46 39 12 48 40 44 78 8 4 3.514
Toledo 55 50 41 41 139 115 69 42 59 121 69 102 261 57 3.186 98 186 147 70 142 150 81 130 77 296 210 254 328 3.586 182 142 168 49 108 60 288 160 385 122 103 183 173 66 219 185 233 336 28 12 13.366
Badajoz 25 18 16 21 42 37 21 13 17 31 19 22 54 29 272 10 50 28 15 9 26 19 23 7 75 167 49 55 169 1.036 287 47 15 25 15 66 30 82 55 54 110 91 81 72 155 196 80 9 450 4.295
Cáceres 18 11 11 15 27 27 16 11 13 26 15 19 47 22 209 7 37 15 9 6 18 16 14 4 51 102 44 46 126 273 489 37 11 21 12 45 26 66 31 39 80 55 60 48 82 142 54 7 19 2.583
Barcelona 93 51 35 73 89 122 101 80 73 160 83 226 367 183 526 20 140 87 42 67 33 41 95 24 155 110 90 72 127 74 50 11.562 692 428 592 288 291 600 52 55 64 96 31 60 94 99 213 95 31 18.830
Girona 21 12 8 16 20 28 22 19 16 38 18 58 101 43 115 4 31 20 9 15 7 11 21 5 33 25 19 16 28 17 11 528 1.829 91 84 62 68 140 12 13 15 22 7 14 22 23 46 113 7 3.905
Lleida 36 24 18 28 67 62 64 37 49 107 72 245 275 103 328 22 105 67 33 48 33 24 61 25 96 70 69 73 145 44 36 743 205 1.864 332 163 154 295 36 26 37 42 14 35 42 47 135 44 10 6.689
Tarragona 36 22 16 28 48 63 54 42 43 108 61 128 226 98 285 15 86 51 25 37 25 27 52 18 116 72 78 58 106 39 29 1.352 245 435 2.297 194 205 352 41 30 42 52 17 41 52 53 171 50 11 7.731
Alicante 37 22 16 29 41 45 28 24 20 45 24 60 147 100 375 20 54 34 20 44 30 21 47 17 223 120 73 55 194 62 41 249 69 86 80 5.229 149 392 12 57 83 38 31 85 77 106 1.058 18 13 9.901
Castellón 13 12 9 10 29 35 28 24 23 79 42 70 145 151 265 21 58 35 18 34 30 15 36 18 156 88 122 52 169 34 31 408 126 122 124 234 3.064 1.484 48 27 57 57 16 60 59 55 240 24 2 8.057
Valencia 82 52 38 64 100 117 87 72 66 170 92 194 434 346 801 55 149 107 50 111 79 32 114 48 414 244 303 141 439 125 97 831 247 253 230 657 1.597 8.219 100 96 168 175 54 170 185 185 595 58 27 19.070
Almeria 12 10 7 9 24 21 12 8 10 21 13 23 56 37 213 16 31 26 12 27 23 12 25 14 86 132 63 41 159 77 45 89 28 35 30 23 59 114 2.760 121 161 251 61 163 123 224 13 5 5 5.530
Cádiz 30 19 15 24 37 29 18 13 12 18 10 22 52 29 201 16 31 37 15 35 15 8 34 17 65 92 33 26 111 65 49 56 16 21 19 84 27 90 99 3.259 180 189 46 106 315 182 95 8 3 5.975
Córdoba 27 19 14 21 41 40 24 16 18 33 20 31 76 50 384 29 57 45 21 56 38 20 49 24 129 94 76 70 220 145 111 84 25 33 29 142 65 175 150 203 1.711 169 138 298 394 577 157 11 10 6.368
Granada 41 25 18 32 48 52 32 22 22 35 21 39 96 58 423 26 63 51 23 53 37 19 54 21 121 123 74 66 233 144 89 122 35 41 39 72 72 200 259 234 188 1.929 119 236 337 402 36 14 15 6.510
Huelva 22 15 12 17 35 24 15 9 10 16 9 16 38 24 166 16 31 35 14 27 20 8 30 16 71 108 33 26 111 148 116 46 14 17 15 68 26 73 79 71 190 147 1.202 106 258 639 88 6 11 4.294
Jaén 24 18 13 18 41 40 23 15 18 34 21 31 77 52 448 31 60 47 23 53 44 22 50 24 143 171 86 81 297 108 75 90 26 34 31 165 76 199 169 133 334 238 86 1.150 163 280 147 10 8 5.531
Málaga 31 18 13 24 32 36 22 16 15 22 13 27 65 39 268 15 40 32 15 32 21 11 35 12 85 99 42 37 136 136 75 82 24 26 25 83 41 128 69 219 241 185 117 89 4.206 412 46 10 13 7.478
Sevilla 62 43 35 50 94 76 35 27 31 47 28 49 117 73 545 45 79 97 41 71 57 25 87 42 199 211 104 84 354 323 248 137 41 50 43 216 79 232 261 257 723 451 579 313 833 5.275 257 21 16 13.159
Múrcia Múrcia 41 28 20 31 58 59 35 26 25 60 32 72 176 136 518 35 79 63 29 65 51 30 66 30 327 164 67 92 317 92 63 284 79 102 99 1.480 213 501 9 90 125 26 53 104 60 169 4.990 19 13 11.303
França França 19 8 7 16 18 13 18 524 23 63 13 12 43 22 8 1 29 11 5 3 1 1 6 2 5 1 1 1 4 1 1 126 197 36 31 30 23 60 8 12 6 8 4 5 14 11 20 1.473
Portugal Portugal 19 9 12 58 13 17 10 8 6 6 3 10 23 8 53 3 13 10 5 13 2 1 10 2 8 19 4 4 11 446 21 23 6 7 6 13 2 22 4 2 8 11 6 6 14 10 7 976
4.886 2.572 2.019 3.946 7.052 4.869 4.291 3.170 2.724 5.258 3.004 4.061 9.271 3.795 28.053 1.673 5.391 5.198 2.282 3.483 2.152 1.106 4.428 1.780 5.964 5.346 3.800 4.136 13.272 5.078 3.218 20.983 5.143 5.712 5.416 12.155 8.134 18.149 5.201 6.019 6.045 5.734 3.373 4.717 9.102 11.110 11.326 1.477 1.090 298.165
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Coruña 2.061 166 54 128 18 20 17 20 8 34 16 30 70 26 134 0 41 42 13 22 0 0 24 0 32 35 0 0 0 7 4 77 23 29 22 45 0 70 0 23 27 33 11 24 36 35 40 2 16 3.537
Lugo 159 728 85 35 15 12 10 12 5 25 1 20 46 16 61 0 27 37 9 11 0 0 13 0 22 16 0 0 0 2 1 49 15 20 14 30 0 43 0 12 19 21 5 17 24 16 29 1 7 1.690
Orense 39 63 453 70 26 20 10 8 8 16 8 12 28 10 79 0 20 34 8 14 0 0 19 0 15 17 0 0 0 3 2 29 9 12 8 19 0 29 0 9 12 13 5 10 14 15 18 2 10 1.196
Pontevedra 98 28 75 1.622 25 36 19 15 14 22 11 20 48 18 132 0 32 44 12 21 0 0 29 0 21 18 0 0 0 7 4 51 15 19 14 29 0 48 0 17 18 22 9 15 23 27 23 6 69 2.775
Astúries Oviedo 22 15 39 43 2.934 13 9 15 20 59 26 75 198 65 257 0 118 348 51 41 0 0 72 0 67 64 0 0 0 9 5 217 60 66 61 107 0 164 0 44 60 82 14 52 85 59 78 1 21 5.737
Cantàbria Santander 17 8 19 45 7 1.948 1 1 2 4 3 5 14 6 71 0 17 40 19 33 0 0 36 0 25 19 0 0 0 10 5 42 17 7 10 48 0 38 0 28 26 36 14 23 39 39 33 1 14 2.773
Bilbao 22 10 14 32 5 1 2.029 6 44 26 24 17 72 32 75 0 40 25 11 21 0 0 21 0 22 19 0 0 0 14 8 97 29 26 26 41 0 74 0 23 21 31 11 19 32 36 26 4 10 3.099
San Sebastián 25 12 10 23 7 1 5 1.062 18 44 8 5 26 15 63 0 20 18 7 15 0 0 15 0 13 15 0 0 0 12 7 32 13 6 8 26 0 41 0 14 13 20 7 11 20 23 16 391 8 2.094
Vitòria 8 4 10 19 13 3 47 23 790 101 52 14 59 22 63 0 68 25 13 19 0 0 22 0 18 14 0 0 0 10 6 56 19 16 18 27 0 51 0 13 15 19 7 14 20 23 21 16 6 1.766
Navarra Pamplona 24 19 16 20 43 6 31 64 111 1.418 92 40 178 53 102 0 81 53 24 39 0 0 41 0 29 25 0 0 0 25 17 95 36 33 28 59 0 107 0 17 27 25 10 26 30 33 57 45 4 3.183
La Rioja Logroño 13 1 8 12 20 4 29 12 59 93 838 41 121 31 44 0 65 24 13 18 0 0 20 0 17 10 0 0 0 11 8 75 25 29 23 33 0 61 0 11 16 15 6 15 18 21 31 7 2 1.899
Huesca 16 11 9 13 28 4 13 5 11 33 33 445 409 39 114 0 36 29 13 18 0 0 18 0 16 25 0 0 0 22 18 126 40 118 35 45 0 73 0 13 20 20 8 18 22 25 40 3 3 1.986
Zaragoza 43 30 24 34 82 15 60 29 55 174 116 491 1.906 128 298 0 96 77 33 46 0 0 45 0 37 60 0 0 0 60 47 196 68 124 67 114 0 186 0 36 56 55 21 53 61 69 100 16 9 5.221
Teruel 16 10 8 13 27 6 22 13 18 48 27 43 118 587 19 0 18 21 7 7 0 0 9 0 20 6 0 0 0 14 6 96 34 30 22 65 0 191 0 18 15 11 11 13 18 32 65 8 2 1.714
Madrid Madrid 47 23 38 55 69 39 30 26 29 52 22 73 159 11 7.954 0 82 52 31 88 0 0 62 0 135 80 0 0 0 82 64 176 57 62 47 166 0 174 0 74 100 92 45 125 112 147 152 10 10 10.852
Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 33 22 22 33 88 28 49 28 80 87 69 48 108 22 175 0 993 93 127 64 0 0 130 0 51 29 0 0 0 19 14 118 39 40 34 68 0 58 0 30 43 42 18 43 49 57 68 13 7 3.140
León 36 32 40 49 318 63 29 24 29 61 27 43 94 28 117 0 99 1.189 70 34 0 0 87 0 44 23 0 0 0 3 2 100 31 42 30 53 0 78 0 16 38 37 7 37 44 22 61 5 5 3.151
Palencia 10 7 8 11 39 28 12 9 15 25 13 16 36 8 63 0 121 62 257 37 0 0 295 0 19 10 0 0 0 3 2 39 13 15 12 24 0 31 0 9 16 15 4 16 18 14 25 3 3 1.364
Salamanca 13 6 11 16 23 33 16 13 15 30 13 19 39 6 133 0 46 23 28 494 0 0 74 0 33 12 0 0 0 1 1 48 15 18 14 41 0 54 0 4 19 25 2 27 29 6 42 4 9 1.456
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 18 9 18 26 48 45 20 15 21 39 19 22 46 9 114 0 113 71 269 90 0 0 888 0 30 15 0 0 0 4 3 64 21 20 18 45 0 53 0 15 26 28 6 28 33 21 42 4 5 2.383
Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albacete 21 14 14 17 37 27 18 12 15 25 14 18 33 19 230 0 41 34 16 37 0 0 28 0 1.078 54 0 0 0 51 35 133 43 39 36 211 0 212 0 40 44 30 16 51 42 75 210 9 4 3.082
Ciudad Real 22 11 15 14 30 17 13 11 11 22 8 27 55 6 136 0 23 18 8 13 0 0 14 0 53 884 0 0 0 109 68 86 26 26 24 68 0 80 0 24 27 30 32 68 38 42 58 5 9 2.231
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 3 1 2 4 4 7 7 6 6 17 7 18 41 11 109 0 12 2 2 1 0 0 3 0 41 88 0 0 0 770 178 41 13 20 13 50 0 62 0 9 38 35 32 22 78 76 55 2 379 2.264
Cáceres 2 1 1 2 2 4 5 4 4 11 5 14 32 5 83 0 8 1 1 1 0 0 2 0 27 52 0 0 0 169 368 31 10 15 10 33 0 41 0 7 31 27 30 19 57 59 36 1 13 1.228
Barcelona 82 44 31 65 76 36 67 27 39 60 45 104 139 77 346 0 83 69 29 50 0 0 59 0 100 94 0 0 0 65 42 9.322 445 246 423 169 0 288 0 49 56 74 27 50 80 88 144 51 26 13.366
Girona 19 10 7 15 18 12 17 9 10 17 12 26 39 22 87 0 22 17 7 12 0 0 15 0 25 22 0 0 0 15 10 339 1.493 43 46 43 0 75 0 11 13 18 6 12 19 21 35 83 6 2.727
Lleida 30 19 15 24 41 9 28 8 17 34 29 149 131 36 140 0 40 40 16 25 0 0 23 0 47 35 0 0 0 35 26 427 96 1.462 214 70 0 108 0 23 31 34 13 28 37 41 80 20 7 3.687
Tarragona 32 19 14 25 40 15 33 12 24 38 30 59 97 35 148 0 46 38 17 26 0 0 28 0 57 43 0 0 0 33 23 965 134 281 1.869 84 0 155 0 26 33 33 15 30 41 46 87 25 9 4.763
Alicante 32 18 14 26 34 35 24 18 16 33 18 37 77 40 207 0 40 30 15 33 0 0 31 0 126 44 0 0 0 47 30 147 47 37 35 4.285 0 204 0 28 43 5 21 37 10 60 749 14 10 6.757
Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 68 38 32 56 76 40 60 40 44 97 52 88 184 188 332 0 51 65 29 66 0 0 55 0 214 86 0 0 0 95 61 398 133 93 102 342 0 6.615 0 76 87 57 44 83 93 141 267 34 20 10.703
Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 21 10 10 18 20 25 16 12 10 16 9 19 46 21 152 0 27 13 8 4 0 0 15 0 39 24 0 0 0 11 9 50 15 19 17 42 0 72 0 2.637 82 104 13 45 165 68 20 7 0 3.909
Córdoba 23 15 12 19 34 29 18 13 14 26 14 26 61 16 190 0 39 32 15 23 0 0 27 0 47 29 0 0 0 50 43 73 22 27 22 74 0 91 0 92 1.331 75 70 182 221 368 40 8 4 3.515
Granada 36 21 16 29 40 39 25 19 17 28 15 34 79 15 210 0 44 36 16 36 0 0 34 0 36 37 0 0 0 54 45 95 29 33 25 9 0 65 0 129 84 1.509 62 124 163 214 4 11 4 3.518
Huelva 12 5 6 11 10 19 12 8 8 14 8 14 34 17 125 0 22 8 6 3 0 0 9 0 23 48 0 0 0 59 58 41 13 15 13 45 0 60 0 20 97 76 954 48 142 415 31 5 4 2.522
Jaén 21 15 12 16 34 30 19 13 14 27 15 26 63 15 262 0 43 35 16 37 0 0 33 0 61 81 0 0 0 33 30 75 23 28 23 72 0 97 0 56 204 124 39 897 60 136 38 8 3 2.836
Málaga 27 15 12 22 28 29 19 14 12 19 10 24 56 14 158 0 31 26 11 25 0 0 25 0 28 26 0 0 0 68 53 70 21 23 20 11 0 64 0 115 136 90 64 33 3.403 246 4 8 4 5.063
Sevilla 36 16 19 34 39 49 31 24 24 41 23 43 102 46 371 0 65 23 16 8 0 0 28 0 102 57 0 0 0 126 103 122 37 44 38 121 0 177 0 95 461 240 377 152 498 4.102 70 14 6 7.979
Múrcia Múrcia 35 22 18 28 47 41 26 19 20 43 23 42 87 55 240 0 52 43 19 44 0 0 38 0 174 50 0 0 0 63 42 192 60 60 50 1.048 0 225 0 19 32 3 19 27 5 46 3.933 15 9 7.015
França França 2 1 1 3 3 2 7 445 14 35 6 3 16 7 1 0 13 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 144 16 15 8 0 26 0 1 0 0 0 0 1 0 3 847
Portugal Portugal 11 4 8 50 6 9 5 5 4 4 2 7 15 3 23 0 6 4 2 8 0 0 5 0 4 10 0 0 0 375 14 20 5 5 5 10 0 16 0 0 3 3 2 2 5 4 5 669
3.253 1.505 1.220 2.775 4.456 2.803 2.908 2.121 1.676 2.998 1.763 2.260 5.165 1.780 13.616 0 2.842 2.841 1.265 1.585 0 0 2.394 0 2.947 2.276 0 0 0 2.547 1.464 14.478 3.388 3.265 3.510 7.881 0 10.358 0 3.886 3.417 3.212 2.059 2.499 5.882 6.969 6.837 860 735 149.696
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Coruña 2.176 197 72 157 38 46 32 25 18 41 24 32 77 31 203 19 64 72 23 41 16 9 44 37 36 48 28 30 81 27 15 79 23 31 22 46 20 75 15 29 29 34 17 24 36 51 41 6 20 4.358
Lugo 188 773 101 48 27 26 19 17 10 33 3 22 53 21 113 13 44 56 16 21 8 4 24 24 27 31 22 21 61 11 6 51 15 23 15 32 16 51 12 19 21 23 11 18 25 33 32 3 9 2.254
Orense 51 75 477 83 40 28 14 10 11 19 11 13 31 12 100 12 30 48 12 22 10 5 27 25 16 22 14 16 44 10 6 30 9 13 9 19 9 31 7 12 12 13 7 11 14 22 19 5 12 1.547
Pontevedra 120 39 88 1.691 45 43 24 17 16 24 14 21 51 20 154 13 43 64 18 33 13 7 40 29 21 32 16 18 48 21 12 52 15 20 15 29 11 49 8 20 19 23 11 15 24 34 24 10 70 3.242
Astúries Oviedo 46 28 62 78 3.120 26 18 33 36 95 44 97 235 85 416 35 166 409 69 70 16 6 104 20 79 105 55 56 157 33 17 226 62 87 65 113 39 187 27 67 64 88 32 56 88 107 85 2 31 7.240
Cantàbria Santander 39 18 27 54 14 2.037 2 2 4 8 5 12 33 17 131 16 28 59 26 48 7 0 51 19 36 38 22 13 61 27 15 91 30 18 22 54 16 75 13 29 30 42 16 27 42 51 40 1 18 3.485
Bilbao 40 19 19 39 12 3 2.091 10 54 37 32 28 100 43 126 10 53 39 16 32 4 1 31 12 28 34 18 12 51 28 17 120 34 40 34 44 23 89 9 23 24 34 13 21 33 36 30 6 14 3.665
San Sebastián 32 17 12 26 15 2 8 1.093 22 55 11 9 40 24 99 6 28 27 10 21 3 1 22 7 16 24 10 8 28 19 12 59 20 13 15 30 13 56 5 14 14 21 7 12 20 23 18 404 11 2.460
Vitòria 17 9 13 23 24 6 58 29 818 116 60 21 77 30 97 10 81 36 17 27 4 1 30 11 22 24 16 12 48 19 13 78 24 26 24 30 20 62 8 14 17 21 8 15 21 26 24 19 8 2.213
Navarra Pamplona 30 25 19 22 70 12 43 81 128 1.508 113 57 223 73 167 22 108 77 34 53 9 6 59 28 45 43 36 39 110 35 28 156 55 54 45 67 63 141 19 18 30 28 11 28 31 34 66 56 5 4.210
La Rioja Logroño 19 2 12 15 35 8 38 17 68 115 875 53 146 42 75 11 82 37 18 27 3 4 29 13 25 21 16 15 55 20 15 102 31 43 32 38 36 80 11 11 19 18 7 18 20 22 36 11 3 2.446
Huesca 17 12 9 13 36 11 21 9 17 47 42 480 457 53 158 12 51 37 17 25 15 10 28 13 30 35 15 37 85 24 20 176 58 142 48 57 39 106 17 13 21 21 8 19 22 25 54 5 4 2.670
Zaragoza 48 35 27 37 98 35 84 45 72 219 140 549 2.058 164 417 32 135 103 46 67 36 32 69 33 69 93 34 100 244 68 58 300 108 167 96 159 96 274 47 37 60 60 21 57 63 70 146 26 11 7.043
Teruel 19 13 10 14 35 16 30 21 24 66 36 59 152 631 41 5 33 34 12 16 6 5 18 10 34 14 13 9 26 27 16 145 49 49 35 98 115 243 12 22 29 25 13 25 35 42 99 12 3 2.493
Madrid Madrid 72 42 49 65 111 71 51 42 44 86 37 101 223 23 8.397 109 119 87 45 118 208 55 87 50 182 118 176 782 1.793 127 96 219 65 96 66 219 110 261 93 84 139 129 51 157 147 176 220 19 15 15.835
Ávila 14 10 12 12 29 24 12 8 11 22 11 15 33 6 210 198 32 26 18 64 39 5 45 19 30 13 25 31 88 5 4 29 9 15 9 32 19 44 14 12 20 19 7 23 21 21 37 4 3 1.410
Burgos 52 37 33 45 124 44 65 40 95 116 87 69 152 40 252 35 1.066 124 143 85 12 2 154 41 71 54 56 36 166 42 29 155 47 65 48 78 47 104 30 31 52 50 22 50 54 61 85 19 10 4.374
León 60 49 56 70 374 94 46 36 42 88 41 54 126 44 197 29 132 1.280 85 52 11 3 112 22 62 49 50 45 130 11 7 110 33 56 34 54 41 103 27 34 46 44 18 43 48 54 75 9 8 4.294
Palencia 18 12 12 17 53 39 18 13 19 35 18 22 51 14 92 19 137 76 271 46 7 1 312 24 26 19 20 19 59 7 5 47 14 22 15 28 16 42 11 14 19 18 8 18 19 24 31 4 4 1.836
Salamanca 25 13 17 25 39 48 24 18 21 41 20 25 57 14 180 49 61 35 35 528 17 7 88 63 44 23 35 36 86 3 2 55 16 26 17 47 26 71 18 12 30 31 5 32 32 16 51 7 10 2.184
Segovia 10 6 9 11 12 10 4 4 4 8 3 16 33 6 363 35 10 8 6 20 387 5 15 7 37 23 30 43 127 14 11 39 12 16 12 41 24 54 18 14 28 24 10 30 27 33 46 1 1 1.708
Soria 5 3 4 6 4 1 1 1 1 5 3 10 27 4 87 4 2 2 1 7 4 163 2 2 22 17 16 26 57 15 12 28 12 8 8 22 5 10 9 7 15 13 5 14 14 15 26 1 1 728
Valladolid 32 17 26 37 69 63 29 23 29 55 27 34 71 19 161 42 134 91 284 107 16 2 919 62 45 29 33 32 97 10 7 83 25 33 25 55 27 78 21 25 36 36 13 35 39 42 57 8 7 3.247
Zamora 24 17 23 25 14 26 12 9 11 25 11 14 30 10 87 17 34 17 21 74 7 2 60 254 25 16 21 20 54 2 2 31 10 15 10 26 16 38 11 9 19 16 4 17 17 12 30 3 2 1.250
Albacete 23 18 14 17 45 38 23 16 19 39 21 32 62 32 310 27 57 47 22 50 36 23 42 25 1.159 79 18 65 231 70 49 164 49 57 51 263 107 276 34 52 70 53 28 74 75 106 269 11 5 4.455
Ciudad Real 30 20 19 25 48 35 23 18 19 38 17 39 85 14 200 12 43 37 16 26 22 18 26 16 79 960 27 41 142 144 91 90 27 40 33 109 59 132 74 47 45 51 48 92 71 76 100 9 12 3.443
Cuenca 20 17 14 15 45 34 21 14 18 36 16 19 35 14 344 25 52 43 20 47 34 19 35 23 21 31 662 50 234 52 44 128 38 39 42 77 103 235 38 34 50 45 21 54 58 69 40 9 4 3.139
Guadalajara 13 10 10 10 28 12 9 7 8 24 9 28 63 6 930 19 21 24 12 29 29 20 21 13 46 29 31 379 202 32 26 58 18 26 18 50 20 66 22 17 34 29 11 37 33 38 56 4 2 2.637
Toledo 45 36 34 36 98 71 46 32 41 84 41 80 190 22 2.663 67 118 87 44 86 109 54 79 46 202 124 178 252 3.022 103 81 145 44 82 49 214 112 255 101 79 104 114 51 156 136 161 230 18 8 10.231
Badajoz 12 5 7 12 14 19 14 10 11 24 13 19 47 20 169 4 26 7 5 3 11 13 7 2 56 116 37 37 96 840 211 42 13 22 13 57 26 70 42 21 60 56 48 39 108 113 66 5 392 3.062
Cáceres 7 3 4 7 8 12 10 7 8 19 10 16 38 11 125 3 18 4 3 2 8 10 5 1 37 70 30 28 72 201 399 33 10 18 11 38 22 53 25 16 48 39 41 30 67 86 45 3 15 1.775
Barcelona 84 46 32 65 79 78 83 49 54 98 61 145 214 117 430 17 110 76 35 58 25 20 76 20 124 98 74 55 110 66 44 9.828 521 304 471 221 192 401 40 49 58 84 28 53 84 89 174 66 28 15.332
Girona 19 10 7 15 18 22 19 14 13 26 15 38 61 31 99 4 26 17 8 13 6 6 18 5 28 22 17 13 25 15 10 397 1.565 59 58 52 47 102 10 11 13 19 6 12 20 21 40 92 6 3.172
Lleida 32 21 16 25 54 25 43 17 28 56 44 179 177 57 216 16 64 53 23 36 19 10 39 18 69 53 40 44 110 39 31 528 132 1.561 250 109 90 170 28 23 33 37 13 31 38 42 106 28 8 4.881
Tarragona 33 20 14 25 43 35 42 23 32 62 42 81 138 55 210 13 64 44 21 32 18 13 40 15 81 58 56 39 86 34 26 1.076 170 328 1.962 127 136 220 25 27 37 43 15 35 46 47 123 33 10 5.951
Alicante 33 20 15 26 36 39 25 21 18 38 20 47 107 61 274 17 46 31 17 37 24 14 39 15 157 71 39 42 144 53 35 191 57 58 52 4.486 93 264 3 44 61 12 26 55 27 82 839 16 11 7.938
Castellón 12 10 8 9 26 20 22 16 18 51 29 39 79 103 174 16 36 29 13 28 22 5 24 15 99 55 84 27 119 30 26 269 86 72 82 147 2.620 1.186 18 24 45 38 14 45 47 48 148 17 2 6.149
Valencia 73 45 34 57 87 78 72 55 54 129 69 128 271 238 498 39 91 86 39 87 53 11 82 37 279 142 204 94 291 108 78 555 179 146 144 443 1.277 6.982 35 84 124 104 47 119 140 159 374 44 23 14.589
Almeria 11 9 7 8 22 19 11 7 9 19 11 20 48 14 180 14 28 24 11 24 20 11 22 12 39 85 38 36 131 59 37 68 23 27 18 6 23 40 2.339 93 100 172 49 106 59 165 3 5 3 4.285
Cádiz 26 16 12 21 30 26 16 12 11 16 9 20 47 25 172 10 28 26 12 14 13 7 25 8 51 48 27 23 85 25 20 50 15 19 17 64 24 79 77 2.776 115 135 22 67 216 102 50 8 1 4.718
Córdoba 24 17 12 19 36 35 21 14 15 29 17 27 66 31 265 19 47 38 18 37 29 17 37 19 75 48 46 51 126 79 66 75 23 29 25 104 51 129 93 129 1.427 105 93 218 277 433 79 9 6 4.686
Granada 37 22 17 29 43 45 28 20 19 31 18 35 85 33 295 20 53 43 19 44 28 16 44 18 64 62 46 49 153 88 64 107 31 36 32 24 48 119 178 167 116 1.613 83 159 218 277 11 13 8 4.806
Huelva 18 12 10 15 24 21 13 8 9 14 8 14 34 20 142 8 27 20 10 8 15 7 19 6 42 72 27 23 85 87 78 42 13 15 13 57 23 65 63 34 128 102 1.013 69 183 484 58 6 6 3.270
Jaén 22 16 12 17 36 35 20 13 16 30 18 27 67 30 329 24 50 40 19 43 34 18 40 20 88 110 56 62 211 58 47 80 24 30 27 108 57 139 110 84 245 160 56 961 92 184 71 9 5 4.047
Málaga 28 16 12 22 29 32 20 14 13 20 11 24 58 27 207 12 35 28 13 28 17 10 30 11 50 50 32 30 100 95 62 73 21 23 22 29 33 96 34 150 170 120 83 50 3.582 300 12 9 7 5.949
Sevilla 52 32 28 43 70 64 32 24 27 42 25 44 105 60 444 24 70 56 28 24 43 22 54 16 144 104 80 71 244 187 150 123 37 45 39 167 69 200 193 144 542 311 439 205 607 4.398 142 18 9 10.096
Múrcia Múrcia 36 24 18 28 51 50 30 23 22 51 27 56 127 85 346 27 64 53 24 53 37 23 51 25 222 87 28 66 217 76 52 232 68 80 71 1.173 131 315 2 47 63 8 35 50 16 94 4.188 17 11 8.682
França França 7 3 3 7 7 5 11 459 17 44 8 6 25 12 3 0 18 4 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 87 160 23 21 16 16 40 3 5 1 2 1 1 3 2 7 1.038
Portugal Portugal 14 6 9 51 9 12 7 6 5 5 2 8 19 5 34 2 9 6 3 10 1 1 7 1 6 13 3 3 7 388 16 21 5 6 6 11 2 19 2 1 4 6 3 3 8 6 6 777























Ricard Comajoan Pujol 
ETSECCPB 
Previsió del repartiment modal en el transport terrestre de mercaderies a Espanya davant l'entrada de nous operadors privats ferroviaris 
 


















































































































































































































































































































































































Coruña 2.313 239 97 199 85 79 42 27 31 44 28 33 79 32 250 24 84 120 37 67 26 15 70 51 37 53 29 34 90 51 36 79 23 32 22 46 20 76 15 30 29 34 18 25 36 55 42 16 25 5.023
Lugo 228 827 123 70 54 51 30 19 20 37 9 23 56 23 172 19 66 88 26 41 18 11 43 37 29 40 26 29 78 32 20 52 15 23 15 33 17 54 12 21 22 23 13 19 25 40 33 8 12 2.782
Orense 69 91 505 99 62 34 17 11 13 21 14 13 33 13 116 14 40 67 18 34 14 8 38 32 17 24 14 17 47 22 15 30 9 14 9 19 9 31 7 13 12 13 8 11 14 25 19 8 14 1.796
Pontevedra 151 56 106 1.770 77 47 25 18 18 25 16 22 52 21 166 14 51 87 23 47 16 9 51 35 22 40 16 19 50 34 24 52 15 20 15 29 11 49 8 20 19 23 12 15 24 36 24 12 72 3.563
Astúries Oviedo 102 56 95 133 3.343 57 44 64 64 134 72 109 255 94 599 51 229 491 95 118 35 19 154 38 85 131 63 73 200 91 53 229 62 97 66 114 39 195 27 73 66 90 43 57 89 129 87 6 43 8.658
Cantàbria Santander 67 36 33 58 29 2.140 6 5 9 20 11 31 74 38 228 22 47 89 37 67 16 2 73 29 41 59 30 27 89 47 31 127 36 41 36 56 26 101 13 29 32 44 16 28 43 55 42 3 23 4.240
Bilbao 53 30 23 42 27 8 2.160 17 70 55 42 46 137 52 200 14 73 60 24 45 9 3 47 18 31 48 22 22 68 38 25 132 35 55 39 44 26 97 9 23 25 35 13 21 34 36 31 10 17 4.192
San Sebastián 34 19 13 27 31 5 13 1.127 28 72 17 17 63 33 137 7 41 36 15 27 6 2 32 10 18 29 11 13 33 22 15 87 25 25 24 31 18 66 5 14 14 21 7 12 21 23 19 418 12 2.797
Vitòria 30 17 15 24 42 12 75 37 849 136 71 33 103 38 145 13 98 51 23 36 8 3 41 17 24 34 20 20 63 26 19 96 26 40 29 31 23 68 8 14 17 22 8 16 21 27 25 24 9 2.629
Navarra Pamplona 32 28 21 23 99 30 65 105 150 1.616 144 86 288 97 253 28 148 103 48 66 20 12 82 39 56 58 49 62 142 39 35 230 71 93 71 71 87 168 19 18 31 28 11 29 31 35 70 73 6 5.168
La Rioja Logroño 23 7 15 17 56 17 51 25 80 146 917 69 179 55 129 17 106 57 25 40 8 7 43 21 31 34 28 26 82 26 21 125 35 64 41 40 47 96 12 11 20 19 7 19 20 22 39 16 4 2.998
Huesca 17 13 10 13 41 29 34 17 27 70 55 521 520 74 206 15 69 41 21 29 22 18 38 16 46 42 31 51 99 24 21 247 79 175 68 66 63 146 17 13 21 21 8 19 23 25 61 10 4 3.296
Zaragoza 49 37 28 37 106 80 114 70 96 283 171 624 2.245 216 574 43 190 124 62 86 57 51 103 47 119 122 71 140 302 71 63 464 159 234 142 196 157 396 49 37 62 61 21 58 64 71 182 41 12 8.789
Teruel 19 14 11 15 38 36 36 28 31 88 48 83 200 685 94 12 57 43 20 30 14 10 33 17 60 36 25 20 60 35 28 204 61 78 57 145 152 318 31 23 41 40 14 40 45 46 144 18 5 3.385
Madrid Madrid 88 64 56 70 160 123 80 57 66 130 64 132 307 53 8.924 132 177 144 68 164 246 78 128 76 250 182 231 860 1.937 183 146 242 68 132 81 271 152 379 99 88 182 167 54 193 171 195 297 32 21 18.202
Ávila 17 15 14 13 41 34 17 10 14 28 16 18 44 13 255 210 45 39 23 76 50 9 55 26 40 25 35 41 115 13 10 31 9 19 10 36 23 57 15 17 28 23 11 27 23 35 44 6 4 1.779
Burgos 69 55 44 53 172 74 90 58 115 160 113 94 214 69 375 48 1.156 170 165 116 22 5 186 59 88 91 79 61 236 72 55 179 50 95 58 83 69 153 31 31 57 54 23 55 56 62 93 29 14 5.555
León 101 77 79 96 450 142 71 49 60 119 64 61 153 57 327 44 181 1.392 105 83 23 10 148 38 74 84 68 71 198 41 24 114 33 64 36 55 45 115 27 43 48 47 28 45 50 84 80 19 12 5.433
Palencia 28 21 19 23 73 55 26 20 26 50 26 28 68 23 137 24 157 94 288 58 12 3 332 31 32 33 29 29 85 20 13 50 14 29 16 30 21 49 11 15 21 19 10 20 20 32 34 7 5 2.263
Salamanca 40 24 27 36 66 67 34 23 28 52 30 30 73 27 250 59 84 56 44 568 26 13 106 84 54 45 49 51 128 9 7 58 17 31 18 50 29 83 19 28 41 34 15 35 34 42 56 13 12 2.800
Segovia 17 12 13 14 26 22 9 8 8 18 7 24 52 14 428 45 19 18 10 30 409 9 24 12 51 39 43 55 159 29 21 45 13 26 15 48 30 73 19 15 33 29 12 35 30 40 57 4 3 2.170
Soria 9 7 7 7 13 2 3 3 3 10 6 17 42 9 122 8 4 7 2 14 8 175 5 5 27 27 24 35 77 19 17 52 18 17 15 29 14 27 9 7 16 14 5 15 14 16 31 1 1 1.012
Valladolid 50 31 36 46 102 90 44 33 39 77 39 47 105 36 236 51 162 121 302 129 25 5 954 78 61 54 50 48 143 29 18 93 26 47 29 61 37 99 21 31 42 41 20 40 41 61 66 14 10 4.024
Zamora 33 25 30 30 28 39 19 13 17 35 19 18 43 16 131 23 49 29 27 98 12 5 74 272 31 30 29 30 81 7 5 33 10 20 11 27 18 44 11 17 21 17 10 19 18 29 33 7 3 1.646
Albacete 23 19 15 17 48 45 26 17 21 49 27 49 108 58 426 35 72 56 27 61 50 29 56 31 1.259 122 35 89 305 84 60 185 52 72 66 337 151 371 68 59 109 91 43 108 115 133 356 12 6 5.653
Ciudad Real 33 26 20 31 60 54 33 21 26 50 29 46 112 35 309 22 73 63 27 50 37 29 49 29 122 1.054 51 66 215 187 120 91 27 48 37 167 85 205 104 82 79 91 64 129 128 140 170 14 15 4.758
Cuenca 21 19 15 15 51 46 26 16 22 49 28 38 72 28 450 35 74 59 28 64 48 30 54 33 40 59 722 50 301 62 59 141 40 61 52 129 136 314 57 36 74 65 23 75 67 81 84 11 5 4.072
Guadalajara 15 13 11 11 36 25 16 12 14 38 16 38 88 13 1.023 25 35 38 18 41 37 26 32 20 63 47 31 408 237 43 37 68 20 39 24 59 35 89 23 18 42 35 11 43 36 40 71 7 3 3.170
Toledo 50 46 37 37 125 104 62 38 53 108 62 92 235 51 2.876 88 168 133 64 128 135 73 117 70 267 189 229 296 3.237 163 128 151 45 98 54 260 144 347 110 93 165 156 60 198 167 211 303 26 11 12.061
Badajoz 23 16 15 19 38 33 19 12 15 27 17 20 49 26 245 9 45 25 13 8 23 17 21 6 67 150 44 49 152 927 257 42 13 22 14 59 27 73 50 49 99 82 73 65 139 176 71 9 407 3.858
Cáceres 16 10 10 14 24 24 15 9 12 24 14 17 42 20 188 6 34 14 8 6 16 14 13 4 46 92 40 41 113 244 438 33 10 19 11 40 23 59 28 35 72 49 54 43 74 128 49 6 17 2.322
Barcelona 84 46 32 66 80 110 91 72 66 144 75 204 331 165 475 18 126 78 38 60 29 37 85 21 140 99 82 65 115 67 44 10.427 624 386 534 260 263 541 47 49 58 86 28 54 84 89 192 87 28 16.982
Girona 19 10 7 15 18 26 20 17 15 34 16 52 91 39 104 4 28 18 8 14 7 10 19 5 30 22 17 14 26 15 10 476 1.649 82 75 56 62 126 11 11 13 20 6 12 20 21 42 103 6 3.522
Lleida 33 22 16 25 60 56 58 34 44 96 65 221 248 93 296 20 95 60 30 43 29 21 55 23 87 63 62 66 131 40 32 670 185 1.681 299 147 139 266 32 23 33 38 13 31 38 42 122 40 9 6.033
Tarragona 33 20 15 25 44 56 49 37 38 97 55 115 204 89 257 14 78 46 23 34 22 24 46 16 105 65 70 52 95 35 27 1.219 221 392 2.072 175 185 317 37 27 38 47 15 37 47 47 154 45 10 6.972
Alicante 33 20 15 26 37 41 26 22 18 40 21 54 133 91 338 18 49 31 18 39 27 19 42 16 201 108 66 49 175 56 37 225 62 78 72 4.720 134 354 11 52 75 34 28 77 70 96 954 17 12 8.935
Castellón 12 10 8 9 26 32 25 22 21 71 38 63 130 136 239 19 52 32 16 31 27 14 33 16 140 79 110 47 153 30 28 368 113 110 112 211 2.766 1.340 44 24 51 51 15 54 53 50 217 22 2 7.270
Valencia 74 46 34 58 91 106 79 65 59 153 83 175 391 312 723 50 135 96 45 100 71 29 103 43 374 220 273 127 397 113 87 750 222 228 208 593 1.442 7.418 91 86 151 158 49 154 167 167 537 52 24 17.209
Almeria 11 9 7 8 22 19 11 7 9 19 11 21 50 34 192 15 28 24 11 24 21 11 23 13 78 119 57 37 143 69 41 80 25 31 27 21 53 103 2.490 109 146 227 55 147 111 202 11 5 5 4.989
Cádiz 27 17 13 22 33 26 16 12 11 16 9 20 47 26 181 14 28 34 14 32 13 8 31 15 58 83 30 24 100 59 44 50 15 19 17 76 25 81 90 2.940 163 171 41 96 284 164 86 8 2 5.390
Córdoba 24 17 13 19 37 36 21 14 16 30 18 28 68 45 347 26 51 41 19 51 34 18 44 22 117 85 68 63 199 130 100 76 23 29 26 128 59 158 135 183 1.544 153 124 269 355 521 141 10 9 5.744
Granada 37 23 17 29 43 47 29 20 20 31 19 36 87 52 381 23 57 46 21 48 33 17 49 19 109 111 67 59 210 129 80 110 32 37 35 65 65 180 234 211 170 1.740 108 213 304 363 33 13 14 5.873
Huelva 20 14 11 16 32 21 13 8 9 14 8 14 34 21 150 14 28 31 13 24 18 7 27 14 64 97 29 23 100 133 104 42 13 15 13 62 23 66 71 64 171 133 1.084 96 233 577 79 6 10 3.873
Jaén 22 16 12 17 37 36 21 14 16 30 19 28 69 47 404 28 54 42 20 48 40 20 45 22 129 154 78 73 268 97 68 81 24 31 28 149 69 180 153 120 301 215 78 1.038 147 252 132 9 8 4.989
Málaga 28 16 12 22 29 32 20 14 13 20 12 24 59 35 242 13 36 29 13 29 19 10 31 11 77 89 38 33 123 122 68 74 21 23 23 75 37 115 63 198 218 167 105 81 3.794 372 41 9 12 6.747
Sevilla 56 39 32 45 85 69 32 24 28 42 25 44 106 66 492 40 71 88 37 64 52 23 79 38 179 190 94 76 319 290 223 124 37 45 39 195 71 209 235 232 653 407 523 282 752 4.759 231 19 14 11.871
Múrcia Múrcia 37 25 18 28 52 53 31 24 23 54 29 65 159 123 467 31 71 56 27 58 46 27 59 27 295 148 60 83 285 82 57 256 71 92 89 1.335 192 452 8 81 113 23 48 93 54 153 4.495 17 12 10.184
França França 17 8 6 15 16 12 17 476 21 57 12 11 39 20 7 1 27 10 5 3 1 1 5 2 4 1 1 1 4 1 1 115 179 32 28 27 21 54 7 11 6 7 4 4 13 10 18 1.339
Portugal Portugal 17 8 11 53 12 15 9 7 6 6 3 9 21 7 48 2 12 9 4 12 2 1 9 2 7 17 3 4 10 403 19 21 5 7 6 12 2 20 3 2 7 10 6 6 13 9 6 884
4.404 2.319 1.820 3.557 6.358 4.394 3.870 2.858 2.457 4.726 2.710 3.661 8.357 3.420 25.315 1.508 4.859 4.686 2.057 3.140 1.939 997 3.991 1.604 5.381 4.823 3.428 3.731 11.975 4.560 2.892 18.924 4.638 5.151 4.885 10.969 7.340 16.378 4.693 5.430 5.454 5.173 3.043 4.255 8.211 10.022 10.205 1.342 987 268.900
Destinació














Castella - La Manxa
Extremadura
Catalunya
València
Andalusia
